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 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJGDF\ V[DPV[PGF VeIF; 
;DI[ ,F[S;FlCtIGF[ VeIF;GF V[S lJQFI TZLS[ 5lZRI YI[,F[ tIFZYL ,F[S;\:S'lT 
VG[ ,F[S5Z\5ZF TZO BF; ,UFJ ZC[,F[P tIFZAFN V[DPlO,PGF ,3]XF[W lGA\WDF\ 
DFZF ;\XF[WGGF[ lJQFI CTF[ VFCLZ ;DFHGF ;\T VG[ ,F[SN[JL TZLS[ ;]bIFT V[JF 
cZFDAF.DFGL ;\T 5Z\5ZF VG[ T[G]\ ;FlCtIcP VF lGlD¿[ ,F[S;\:S'lT4 
,F[SWD"5Z\5ZF VG[ ;\T;FlCtIGF[ 56 5lZRI YI[,F[P AFNDF\ GF[SZLDF\ HF[0FJFG]\ 
56 AgI]\ U]HZFTL lJQFIGF VwIF5S TZLS[P V[ JQFF[" NZlDIFG VG]:GFTS S[gãDF\ 
VeIF; 56 SZFJJFGF[ YIF[ ,F[S;FlCtIDF\P VF AWFG[ SFZ6[ ,F[S;FlCtIGF V;,L 
;ÀJ VG[ ;F{gNI"GF[ 5lZRI YIF[P 
 0LP;LP;LPV[;PGF VeIF; JBT[ VF SF[;"GF lGIFDS VG[ ,F[S;FlCtI T[DH 
RFZ6L ;FlCtIGF ê0F VeIF;] lJäFG 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF ;FC[AGF 5lZRIDF\ 
VFJJFG]\ AG[,]\ VG[ 5lZRI NZlDIFG D[\ ,F[S;FlCtIDF\ 5LV[RP0LP YJF DF8[ zâ[I 
U]Z]Ò 0F¶P ZF[Cl0IF ;FC[A 5F;[ .rKF jIÉT SZLP T[D6[ DG[ VFCLZ ;DFH VG[ 
;\,uG ,F[S;\:S'lT lJX[ DFlCTL V[S9L SZJFG]\ ;}RjI]\P V[SFN JQF" VF V\U[ ;\XF[WG 
VwIIG SZLG[ ;\,uG DFlCTL V[S9L SZLP 
 VFW]lGS ;DIDF\ ,F[SÒJGDF\ 5lZJT"GGF[ 5JG O}\SFIF[ K[ T[YL ,F[SÒJG 
VG[ ,F[S;\:S'lTDF\ O[ZOFZF[ YIF K[4 5Z\5ZF ;FY[ 56 T[DGF[ GFTF[ T}8IF[ K[P 5Z\T] 
VFJF ;DI[ VD]S 7FlTVF[V[ VFH[ 56 5Z\5ZF ;FY[ GFTF[ HF/jIF[ K[P T[DF\GF V[S 
VFCLZ ;DFH[ 5F[TFGF VFUJF T/5NF ;\:SFZF[4 ZLTlZJFHF[ 5Z\5ZFUT ZLT[ HF/JL 
ZFbIF K[P HF[ S[ T[DG[ 56 VFW]lGSTFGF[ Z\U ,FuIF[ K[ 56 CH] 36]\ 5Z\5ZFUT 
;RJFI[, K[P T[DF\I BF; SZLG[ T[DGL J'â :+LVF[GF S\9DF\ 5Z\5ZFUT UJFTF\ 
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,uGULTF[ VFH[ 56 ÝFRLG~5[ ;RJFI[,F\ HF[JF\ D?IF\ tIFZ[ T[DG[ ;\U|lCT SZL 0F¶P 
ZF[Cl0IF ;FC[AG[ ATFjIF\ VG[ ,uGULTF[ ;\NE[" RRF" SZL DFZF lJRFZF[G[ ZH} SIF" 
tIFZ[ T[D6[ DFZF lJRFZF[G[ 5F[QIF VG[ VF XF[WSFI" DF8[ ,FIS U^IF[P tIFZAFN 
T[DGF DFU"NX"G GLR[ cc;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[cc 5Z ;\XF[WGSFI" 
SZJFGF[ SFIF"Z\E YIF[P 
 DFZF 5LV[RP0LPGF lGA\W DF8[ lJQFI V\TU"T 1F[+LI SFI" SZL ê0F65}J"S 
;\XF[WG SFI" SI]Å K[P VF ;\XF[WG SFI" SZJF 5FK/GF[ DFZF[ pN[X VeIF;ÝLlT TF[ K[ 
H 56 ;FY[v;FY[ VFCLZ ;DFHGF\ ÝFRLG ,uGULTF[ VG[ ,uGlJlWVF[G[ 
VFW]lGSTFGF[ ,}6F[ ,FU[ VG[ ,]%T Y. HFI T[ 5C[,F T[G[ V\S[ SZL ,[JFGF[ lGWF"Z 
;[J[,F[ K[P T[DH VFCLZS]/DF\ HgD4 pK[Z VG[ S]8]\A ;\:SFZG]\ YF[0]\ k6 VF VJ;Z[ 
R}SJLX V[JL WFZ6F ZFBLG[ V[S VFCLZ TZLS[ VF ;\XF[WGSFI" SZJFG]\ DFZ]\ ST"jI K[ 
V[D DG[ ,FuI]\ K[P  
 SF[.56 ;\XF[WG 5FK/ SF[. V[S H jIlÉTGF[ 5]Z]QFFY" CF[I K[ V[D DFGJ]\ 
VIF[uI ,FU[ K[P T[DF\ VG]S}/ ;\HF[UF[4 ;\NE" ;FDU|LGL p5,laW4 VwIIGXL, 
VwIF5SG]\ DFU"NX"G T[DH ;];\:S'T VG[ ;CIF[UL lD+F[GL ;CFIYL VG[ VF56F 
5lZJFZGF ;eIF[G]\ ÝF[t;FCG v VG[SlJW 5lZA/F[ V[Sl+T Y.G[ SF[. pDNF ÝJ'l¿ 
DF8[ Ý[Z[ K[P 
 SF[.56 ;tSFI"DF\ H[ SF[. SFD SZ[ K[ T[ jIlÉTGL 5FK/ ALÒ 36L 
GFDLvVGFDL jIlÉTVF[GF\ ÝF[t;FCG4 DNN4 Ý[Z6F VG[ C}\O ZC[,F\ CF[I K[P V[GFYL 
SFI" SZGFZ jIlÉTGF DGF[A/ VG[ lC\DT H/JFI ZC[ K[ T[DH V[G[ SFI" SZJFDF\ 
A/ D/[ K[P VF JFT DFZF ;\XF[WGSFI" AFAT[ ;FRL 9ZL K[P VF DCFXF[W lGA\W 
;FUZDF\ ;O/TF5}J"S B[0F6 SZJFDF\ ;LWF IF VF0STZF DNNGF\ C,[;F\ DFIFÅ K[ T[ 
;J["G]\ V+[ S'T7TF5}J"S :DZ6 SZ]\ K]\P 
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 VF EULZY SFI"DF\ RFZ6L ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtIGF DD"7 lJäFG 
U]Z]JI"zL 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF ;FC[AGF[ C]\ ;F{YL lJX[QF k6L K]\P lJQFIFZ\EYL 
DF\0LG[ K[S SFI"lJZFD sIF+FDF\f ;]WL ;TT DG[ V[DGL Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG VG[ 
DFU"NX"G ;F\50IF K[P V[DG]\ VwIIG4 VwIF5G VG[ 7FGGF[ ,FE DG[ ;Fn\T 
D/TF[ ZæF[ K[P 8}\SDF\ SF[9[ NL5 ÝU8FJJFG]\ SFI" T[VF[zLV[ SI]Å K[P T[DGF lGZF/F VG[ 
Ý[DF/ jIlÉTtJGL H[ C}\O D[\ VG]EJL K[ T[ C]\ DFZF ÒJGG]\ ;NŸEFuI ;DH]\ K]\P 
T[VF[zL DFZF DFU"NX"S H G AGL ZC[TF DFZF ìNIDF\ U]Z]N[J VG[ Jt;,;F AGL 
ZCL4 5}ßIU6GF EFJF[ JCFjIF K[P V[DG]\ k6 DFY[ R0FJTF DFZF ìNIGL 
,FU6LVF[ :5\lNT YFI K[ VG[ VF 1F6[ DFZ]\ ìNI ,FU6LJ;FTŸ 5],lST AGL HFI 
K[P V[DGF DFU"NX"G JUZ DFZ]\ VF SFI" 5}6" G SZL XSIF[ CF[T V[D C]\ DFG]\ K]\P 
 DFZF VF XF[WSFI" NZlDIFG lJQFI 5ZtJ[ U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJGGF 
VwI1F 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[A[ DG[ VF SFI"JFCLDF\ IYF;DI[ Ý[Z6F VG[ DFU"NX"G 
VF5LG[ lS\DTL ;}RGF[ SZLG[ Ý[DEFJ JZ;FjIF[ K[P V[DG[ AC]D]BL ÝlTEFGF[ ,FE 
V[DPV[PGF VeIF;YL VFH ;]WL D/TF[ VFjIF[ K[P V[ AN, V[DGF[ 56 C]\ k6L K]\P 
DZÒJFGL H[D VF SFI" pNlWDF\ S}N[,F DG[ VtI\T VFJxIS ;,FC~5L 5|F6JFI] 5]ZF[ 
5F0GFZ 0F¶P lAl5G VFXZ ;FC[AGF[ V\ToSZ65}J"S k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P 
 T[ p5ZF\T VF SFI"I7DF\ H~Z D]HAG]\ DFU"NX"G VG[ ÝF[t;FCG~5L VFC]lT 
CF[DL V[JF U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJGGF VFNZ6LI VwIF5SF[4 DFZL +6[I 
SF[,[HGF ;FYL VwIF5S lD+F[ VG[ ;J[" lAGX{1Fl6S SD"RFZLVF[ T[DH DFT]zL 
JLZAF.DF DlC,F VF8Ÿ;" SF[,[HGL V[OPV[OP;LP sË[g0 Ë[XG[X S,AfGF ;eIF[ 
5ZtJ[ VFEFZGL ,FU6L ÝU8 SZTF\ CQF" VG]EJ]\ K]\P 
DFZF XF[WSFI" NZlDIFG VJFZGJFZ DFZF DFU"NX"SzL 0F¶P V\AFNFG 
ZF[Cl0IF ;FC[AGF 3ZGL D],FSFT[ HJFG]\ AGT]\ V[ ;DI[ C\D[XF\ pt;FC5}J"S 
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VFJSFZTF 5}ßI AC[G zLDTL C]<,F;AC[GGF[ VG[ T[DGF\ S]8]\ALHGF[GF[ 56 C]\ 
VFEFZL K]\P 
 DFZL ;FlCtIÝLlT H[D6[ ÝßHJl,T SZL K[ V[JF U]Z]HGF[ 5|FP 0LP S[P 5\0IF 
;FC[A4 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF4 0F¶P EFG]X\SZ 5\0IF4 0F¶P lCDF\X] EÎ4 0F¶P C[D\T 
N[;F.4 0F¶P GLlTG J0UFDF VG[ ZT]NFG ZF[Cl0IFG[ VF TS[ IFN SZL J\NG SZ]\ K]\P 
T[DH S[P VF[P XFC dI]lGP VF8Ÿ;" SF[,[HGF U|\Y5F, VXF[SEF. JF[ZFV[ DFZF ;\XF[WG 
lJQFIGL ;\NE" ;FDU|L CFYJUL SZL VF5L K[ T[DG[ 56 VF TS[ :G[C5}6" IFN SZ]\ K]\P 
 DFZF ;\XF[WG lGA\WGF[ lJQFI cc;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[cc 
CF[JFYL VF ;DFHGL :+LGF[ 56 ;CFZF[ ,[JF[ 50IF[ K[ T[DGF[ VFEFZ G DFG]\ TF[ 
GU]6F[ U6FJP H[ H[ DFlCTLNFTF :+LVF[4 N[JNFGEF. 0F\UZ VG[ C\;FAC[G 
U]HZLIFV[ ,uGULTF[ VG[ ,uGlJlWVF[GL DFlCTL 5}ZL 5F0L K[ T[ TDFDGF[ VCÄ C]\ 
ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 VFH[ C]\ H[ SF\. ÝUlT SZL XSIF[ K]\ V[ DFZF\ DFTFvl5TFG[ VFEFZL K[P DFZF 
SFI"DF\ C\D[XF T[D6[ D}S;\DlTYL A/ 5}Z]\ 5F0I]\ K[ VG[ V[DGF V\TZGF VFXLJF"N 
C\D[XF D/TF ZæF K[P T[DH 5lZJFZHGF[V[ DFZF ;\XF[WGSFI"DF\ DG[ ;TT ÝF[t;FlCT 
SZLG[ H[ C}\O VF5[, K[ V[ 56 IFNUFZ ZC[X[P DFZF[ VF DCFXF[W lGA\W 5ZD 5}ßI 
DFTFvl5TFG[ V5"6 SZLG[ 5]+ TZLS[GL DFZL OZH VNF SZ]\ K]\P 
 DFZL CD;OZ ÝFP ULTFV[ DG[ ÝF[t;FlCT SZLG[ lJnF1F[+[ VFU/ JWJF Ý[IF[" 
K[P DFZF ;\XF[WG lJQFIGL ;\NE" ;FDU|L V[Sl+T SZJF SFI"XL, AgIF[ tIFZYL ;TT 
;CIF[U VF5L XF[WSFI" NZlDIFG DFZF SFI"DF\ lJ1F[5 G 50[ T[ V\U[ ;TT SF/Ò 
ZFBL K[ H[ VlJ:DZ6LI K[P jCF,F NLSZF CQF[" AF/;CH Ý[DYL DFZF DFGl;S YFSG[ 
C/JFXGL 5/F[DF\ O[ZjIF[ K[ V[G]\ 56 VFH[ ,FU6L;EZ :DZ6 SZ]\ K]\ tIFZ[ T[ DFZF 
ÒJGG]\ VD}<I ;\EFZ6]\ AGL ZC[X[P 
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 T[ p5ZF\T VF XF[WvÝS<5 NZlDIFG H[DGL ;FY[ VFZ\EYL V\T ;]WL 5ZFDX" 
YIF[ K[ T[DH DG[ ;TT ÝF[t;FlCT SIF[" K[ V[JF ÝFP ;\NL5 AF[ZLRF4 0F¶P A,ZFD 
RFJ0F VG[ 0F¶P H[P V[DP R\ãJFl0IFGF[ VFEFZ VF 1F6[ S[D E},]\ ¦ 
 5ZDlD+F[ 0F¶P ZFH[X DSJF6F4 0F¶P GJ36 VF[0[NZF4 ;\XF[WG VlWSFZL 
HI\T pDZ[l9IF4 0F¶P EZT 5\0IF4 0F¶P NL5S 58[,4 ÝFP S{DF; N\UL4 ÝFP VFZP JLP 
ZF[S04 ÝFP DC[X D[+F4 TYF VgI lD+F[V[ DFZF SFI" DF8[ DNN~5 YJF SFID 
Tt5ZTF NXF"J[,L K[ T[GL VF TS[ VFG\N ;FY[ GF[\W ,p\ K]\P 
 V\T[ DFZF ;\XF[WG SFI"DF\ ÝtI1F S[ 5ZF[1F~5[ DNN~5 AGGFZ ;F{ :G[CLHGF[ 
T[DH H[ lJäFGF[GF U|\YF[DF\YL ;\NEF[" ,LWF K[ V[ ;J["GF[ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
 
lJÊD ;\JT Z_&$      ÝFP V[DP VFZP ZF9F[0 
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ÝSZ6v! 




!P! ;F{ZFQ8= EF{UMl,S ¹lQ8V[ 
!P!P! :YFG 
!P!PZ ;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S ZRGF 
!P!P# ;F{ZFQ8=GL E}5'Q9 ZRGFG]\ A\WFZ6 
!PZ ÝFRLG I]UDF\ ;F{ZFQ8=GF\ lJlJW GFDSZ6M 
!P# ;F{ZFQ8=GF\ V5E|\X GFDM 
!P$ lJN[XL D];FOZMG[ DT[ ;F{ZFQ8= 
!P5 ;qZFQ8=o ;qZFQ8=F V\U[GF lEgG lEgG DTM 
!P& ;F{ZFQ8=GM ;F\:S'lTS JFZ;M 
!P&P! WD" 
!P&PZ ;FlCtI 
!P* ;F{ZFQ8=GL ÝFS'lTS ;'lQ8 
!P*P! ;F{ZFQ8=GF\ 5ÙLVF[ 
!P*PZ ;F{ZFQ8=GL ÝF6L ;'lQ8 
!P*P# ;F{ZFQ8=GL 0]\UZDF/ 
!P*P$ ;F{ZFQ8=GL JG:5lT 
!P( 5]ZFTÀJLI VgJ[Ø6MDF\ ;F{ZFQ8=GM .lTCF;  
 VG[ ;\:S'lT 
!P) ;F{ZFQ8=DF\ J;TL V-FZ[ VF,D 
!P!_ ;F{ZFQ8=GF D]bI XF;SM VG[ T[GL ;F\:S'lTS  
 5Z\5ZFGL ÝHF 5Z YI[,L V;ZMP 
!P!! ;F{ZFQ8=GL U|FDZRGF4 U|FD5\RFIT sU6ZFHIf 
!P!Z ;F{ZFQ8=GF lJEFUM VG[ p5ÝN[XMP 
!P!# :JFWLG ;F{ZFQ8=GL ZRGF 
!P!$ ;F{ZFQ8=GF VFHGF lH<,FJFZ V[SD lJX[ DFlCTLP 
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ÝSZ6v! 
;F{ZFQ8= o EF{UF[l,S :YFG VG[ l:YlT 
 
? E}lDSF o 
 c;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[c lJØI 5ZGF VF ;\XF[WG 
DCFlGA\WDF\ Ý:T]T ÝYD ÝSZ6DF\ ;F{ZFQ8=G]\ EF{UF[l,S :YFG VG[ l:YlTGF[ lRTFZ 
lJUTJFZ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ;F{ZFQ8=GL E}lD VG[S ÝSFZ[ lJlJWTF WZFJ[ K[P VF ÝN[XGL 5FJG WZTL zL4 
;Z:JTL4 ;F{gNI"4 XF{I"4 tIFU4 VFtD;D5"6 VG[ VFlTyIGL EFJGF WZFJTF 
;\TFGF[G[ SFZ6[ éH/L AGL K[P VF ÝN[X 5F[TFGL VG[S ,FÙl6STFVF[G[ SFZ6[ 
lCgNEZDF\ ÝbIFT ZæF[ K[P 
 ;F{ZFQ8=GL E}lD ;F[Z94 5F\RF,4 CF,FZ4 GF3[Z4 ULZ4 SFl9IFJF04 hF,FJF04 
DrK]SF\9F[4 AZ0F[4 3[0 JU[Z[ ÝF\TLI ÝN[XF[DF\ JC[\RFI[,L K[P Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;F{ZFQ8=G]\ 
EF{UF[l,S ÎlQ8V[ :YFG4 T[GL EF{UF[l,S ZRGF TYF T[GL E}5'Q9 ZRGFG]\ A\WFZ6 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 ;F{ZFQ8= ÝN[XG[ 5F[TFGF[ EjI .lTCF; K[P ÝFRLGTFGL ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ 
T[GF GFDGF[ p<,[B K[S J[NDF\ HF[. XSFI K[P VF p5ZF\T ZFDFI64 DCFEFZT4 
5Fl6lGI VQ8FwIFIL4 SF{l8l,I VY"XF:+ JU[Z[ U|\YF[DF\ 56 T[DGF GFDGF[ p<,[B 
HF[JF D/[ K[P TF[ J/L ÝFRLG lX,F,[BF[4 VlE,[BF[ TYF lJN[XL D];FOZF[GL 
ÝJF;GF[\WDF\ 56 T[GF p<,[BF[ YI[,F HF[JF D/[ K[P c;qZFQ8=c V\U[GF lEgG lEgG 
DTF[GL 56 Ý:T]T ÝSZ6DF\ lJUTJFZ GF[\W SZJFDF\ VFJL K[P 
 TN]5ZF\T ;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS JFZ;F[ VG[ T[GL ÝFS'lTS ;'lQ8GL 56 K6FJ8 
SZJFDF\ VFJL K[P ;FY[ ;FY[ 5]ZFTÀJlJNF[GL ÎlQ8V[ ;F{ZFQ8=GF[ .lTCF; VG[ 
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;\:S'lTGF[ lRTFZ VF%IF[ K[ VG[ T[DF\ J;TL ÝHF4 T[GF D]bI XF;SF[ VG[ T[GL 
;F\:S'lTS 5Z\5ZFGL ÝHF 5Z YI[,L V;ZF[GL lJUT[ GF[\W ,LWL K[P 
 V[ H ZLT[ ;F{ZFQ8=GL U|FDZRGF4 U|FD5\RFIT4 ;F{ZFQ8=GF lJEFUF[ VG[ 
p5ÝN[XF[4 :JFWLG ;F{ZFQ8=GL ZRGF VG[ ;F{ZFQ8=GF VFHGF lH<,FJFZ V[SDF[ lJX[ 
DFlCTL VF5L K[P 
 VFD VF ÝSZ6DF\ ;F{ZFQ8=GF\ EF{UF[l,S :YFGYL DF\0LG[ T[GF .lTCF; VG[ 
;\:S'lTGL lJUT[ K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P 
!P! ;F{ZFQ8= o EF{UMl,S ÎlQ8V[  
 HUTGF H]NF H]NF N[XF[DF\ V[S IF VgI SF/[ ;\:S'lTVF[ HgDL4 lJS;L VG[ 
lJZDLP RLG4 U|L;4 ZF[D4 lD;Z VFlN N[XF[GF[ .lTCF; HF[TF VG[ tIF\GL ;\:S'lT4 
EFØF VG[ WD" 5lZJT"G 5FdIF\ K[ S[ V:T YIF\ K[4 5Z\T] ;C:+ JØF["YL V[S H WD"4 
V[S H ;\:S'lT4 V[S H EFØF VG[ V[S H ÝSFZGL ;eITF VlJlrKgG4 VAFlWT4 
VT}8 VG[ V0U ZæF\ CF[I TF[ T[ EFZTDF\ VG[S lJN[XL VG[ lJWDL" VFÊD6F[4 
VF\TlZS lJU|CF[ T[DH lJBJFNF[ VG[ lJZF[WF[ JrR[ 5TG VG[ ptYFGG[ ;DFG ZFBL 
V6GD Zæ]\ CF[I TF[ T[ V[S EFZT HP 
 EFZT lJXF/ ÝN[XDF\ 5YZFI[,F[ N[X K[ T[GL lJXF/ SFIF 5Z VG[S ÝN[XF[ 
:Y5FI[,F K[P VFJF lJXF/ EFZTJØ"DF\ DF6;[ 5F[TFGL VF[/B VG[ :YFG GÞL 
SZJF DF8[ 5F[TFGF ÝN[XG[ V,U GFDFlEWFG VF5LG[ 5F[TFG]\ :YFG lGIT SI]Å K[P 
EFZTGF H]NF H]NF ÝN[XF[GF[ .lTCF; 56 UF{ZJJ\TF[ K[P T[GL ÝHFGF ÝF6 :JF5"6 
VG[ JLZTFGL UF{ZJUFYFVF[ 56 ÝRl,T K[4 T[D KTF\ T[DF\ EFT 5F0TL VG[ ;C]YL 
êRL é9TL EjITF EFZTGL 5l`RD[ ;D]ã TLZ[ VFJ[,F ÝN[X ;F{ZFQ8=GL K[P 
!P!P! :YFG o 
 H[P 0A<I]P JF[8;GGF H6FjIF ÝDF6[ cc;F{ZFQ8=GF[ äL5S<5 EFZTGF 5l`RD 
SF\9[ Z__ v$_c p¿Z VÙF\X VG[ &)_v5c YL *Z_vZ_c 5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,F[ 
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K[Pcc! S[P;LP VF[hFGF H6FjIF ÝDF6[ ccT[G]\ Ù[+O/ ,UEU &! CHFZ RF[Z; lSPDLP 
sZ#5__ RF[PDLPf CT]\P CF,DF\ T[ &$ CHFZ RF[Z; lSPDLP K[ T[GL p¿Z NlÙ6 
,\AF. Z5* lSPDLP VG[ 5}J" 5l`RD 5CF[/F. #$& lSPDLP K[PccZ 0F¶P V[;P JLP 
HFGLGF GF[\WJF ÝDF6[ cc;F{ZFQ8=GL p¿Z ;ZCN[ SrKG]\ GFG]\ Z6 VG[ SrKGF[ VBFT 
VFJ[,F\ K[P T[GL JFIjI4 5l`RD VG[ NlÙ6 ;ZCN[ VZAL ;D]ã VFJ[,F[ K[P T[GL 
5}J" ;LDFV[ B\EFTGF[ VBFT VG[ U]HZFTGL T/E}lDGF VDNFJFN VG[ DC[;F6F 
lH<,F VFJ[,F K[P NLJGF 8F5] 5Z EFZT ;ZSFZG]\ XF;G CF[. T[ U]HZFT ZFHIGF 
EFU TZLS[ GYL4 56 EF{UF[l,S VG[ ;F\:S'lTS ÎlQ8V[ T[ ;F{ZFQ8=G]\ V[S V\U K[P 
;F{ZFQ8=GF U]HZFTGL T/E}lD ;FY[ HF[0FI[,F ÝN[XG[ AFN SZTF\ T[GL ;LDFV[ ;D]ã 
VFJ[,F[ K[P T[GF[ ;D]ãlSGFZF[ S], !Z__ lSPDLP K[P VFD ;F{ZFQ8= V[S äL5S<5GF[ 
ÝN[X K[P 5Z\T] VlT ÝFRLGSF/DF\ T[ RFZ[ AFH]V[ 5F6L WZFJTF[ 8F5]ÝN[X CTF[Pcc# 
SrKGF VG[ B\EFTGF VBFTGF Vl6IF/F K[0F VFU/YL J[ZFG SrKGF Z6DF\ VG[ 
;F{ZFQ8=GL V\NZ 3};LG[ ;F{ZFQ8=G[ U]HZFTYL V,U 5F0[ K[P 
!P!PZ  ;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S ZRGF o 
 C;D]B ;F\Sl/IFGF H6FjIF ÝDF6[ ccE}:TZ ZRGFGL ÎlQ8V[ ;F{ZFQ8=G]\ E}T/ 
K lGZF/F\ E}SJRF[G]\ AG[,]\ K[P T[DF\ ;C]YL H}GF[ :TZ DwIÒJDII]U 
sMESOGICfGF ;DIGF[ K[ T[G[ ccUF[0JFGFc YL VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF :TZDF\ 
VxDLE}T ;D]ãÝF6LVF[ T[DH S5F,5FN JU"GL V[DF[GF.8 TYF ALÒ ;\bIFA\W 
ÒJIF[lGVF[GF VJX[Ø ZC[,F K[P VFJF ÝF6LVF[GL VF[KFDF\ VF[KL K CHFZ 
IF[lGVF[ VF[/BF. K[ ;F{ZFQ8=DF\ W|F\UW|FDF\ VF ÝSFZGF :TZ D/[ K[Pcc$ 
0LPV[GPJFl0IFGF H6FjIF ÝDF6[ ccVF VJX[ØF[DF\ W|]JÝN[XGL VtI\T lCDF/] 9\0L 
VG[ lJØDJ'TGF UZD Z[TF/ JFTFJZ6GF\ ,Ù6F[ ;RJF. ZæF\ K[Pcc5 C;D]B 
;F\Sl/IFGF H6FjIF ÝDF6[ ccVF I]UGF p¿ZFW"DF\ AC] pTZTF JU"GF 56 lJlJW 
ÝSFZGF ÝF6LVF[ TYF JG:5lTVF[GF V:DLE}T VJX[Ø 56 D/[ K[P VF ;DI 5KL 
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p¿ZGF[ I]ZF[5v V[lXIF. ;D]ã OZL V[SJFZ SrK4 ;F{ZFQ8=4 GD"NFBL6DF\ K[S V\NZ 
;]WL OZL J/TF\ Z[TL4 DF8L VG[ R]GFGF 3ZF[GF AG[, VF I]ZFGF RFS GFDGF 
sCRETACEOUSf VgtI lJEFUGF\ :TZF[ ;HF"IF\ K[P H[GF[ lJ:TFZ J-JF6DF\ 
56 YIF[ H6FI K[P V[GL HF0F. !(vZ! DL8Z H K[ KTF\ V[ U]HZFTGF[ V[S lS\DTL 
I]U K[P S[D S[ V[GF 5ZYL V[ ;DIGF\ EF{UF[l,S ,Ù6F[4 H/RZ TYF :Y/RZ 
ÝF6LVF[ VG[ 5'yJLGF ALHF EFUF[ ;FY[GF[ ;\A\W HF6L XSFI K[Pcc& 
 VF V\U[ lJUT[ RRF" 0F¶P ;F\Sl/IF VF ÝDF6[ SZ[ K[P ccVF I]U AFN ;F{ZFQ8=DF\ 
G}TGÒJDI I]UGF\ :TZ Vl:TtJDF\ VFjIF\P EI\SZ VFuG[I ÙF[EG[ SFZ6[4 
E}UE"DF\YL WUWUTF[ ,FJFZ; GLS?IF[P H[GF[ V-FZ;F[ DL8Z êRF[ -U,F[ YTF\ 
T[DF\YL V[S DF[8F[ prRÝN[X AgIF[P T[GF[ N[BFJ 5UlYIF\ H[JF[ CF[JFYL V[G[ s8=[5f 
SC[JFDF\ VFjIF[P H[G[ E}:TZXF:+DF\ c0[ÞG 8=[5c YL VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF J[/F 
;F{ZFQ8=GF[ 54!(4___ RF[P lSP GF[ lJ:TFZ V;Z C[9/ VFjIF[P tIFZ[ U]HZFTGF[ 
;F{ZFQ8=GF ;FUZ lSGFZF äFZF 5l`RDDF\ N}Z ;]WL VG[ ;\EJTo VZAL ;D]ãG[ 5[,[ 
5FZ 5}J" VFlËSF VG[ DF0FUF:SZ ;FY[ HDLG DFU"GF[ ;\A\W CH] T}8IF[ GCF[TF[P 
lUZGFZ ;D[T ;F{ZFQ8=GF[ ÝN[X ,FJFGF ;5F8 50F[GF4 5JG VG[ JZ;FNYL BJF. 
WF[JF. UI[, S]NZTL VJX[Ø DF+ K[P 
 tIFZAFN ;D]ã[ V[SJFZ OZL VFÊD6 SZTF\4 #_ DL8Z HF0F[4 ;D]ãDF\ 
A\WFI[,F R]GF4 5yYZ VG[ DF8LGF\ :TZ Vl:TtJDF\ VFjIF\P V[ :TZGL p5Z !4Z!) 
DL8Z Z[TL4 SF\SZL VG[ DF8LGF cU|[J[,c :TZ A\WFIF\P VF HFTGF :TZ ;F{ZFQ8=DF\ 
VF[BF 5F;[ lJX[Ø D/[ K[P 
 VFGF\ VG]UFDL 50F[ cäFZSFGF YZF[c YL HF6LTF\ K[P T[GL p5Z J[/] 5FØF6GF 
cl;JFl,Sc :TZ A\WFIF\ K[P H[ c5F[ZA\NZGF 5yYZYLc VF[/BFI K[P VF YZ !__ YL 
Z__ O}8 HF0F[ K[P T[GF A\WFZ6 AFN ;F{ZFQ8= cäL5S<5 NlZIFGL ;5F8LYL !__ O}8 
êRF[ VFjIF[P VF I]UGF V\TEFUDF\ EFZTGL E}T/ ZRGFDF\ YI[, A[ EFZ[ 
O[ZOFZF[G[ SFZ6[ NlÙ6GF[ cUF[0JFGFc B\0GF[ DF[8F[ EFU GLR[ A[;L HTF\ T[ 5Z ;D]ãGF\ 
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5F6L OZL J?IF\P EFZT VFlËSFYL TNŸG K}8]\ 50L UI]\P VZAL ;D]ã Vl:TtJDF\ 
VFjIF[P ALÒ TZO p¿ZGF I]ZF[5 V[lXIF. ;D]ãG]\ Tl/I] êR] é5;L VFjI]\ G[ 
T[DF\YL lCDF,I 5J"T êR[ VFJJF ,FuIF[P VF EFUDF\ JT"DFG ÒJIF[lGVF[GF 
VlWSTZ ÝDF6G[ SFZ6[ T[G[ cVFW]lGS VlWSTZ I]Uc 56 SC[ K[P H[DF\ ;:TG 
ÝF6LVF[GF[ lJSF; YIF[Pcc* 
 zL C;D]B ;F\Sl/IFG]\ DFGJ]\ K[ S[ ccRT]Y" DFGJÒJI]U VFjIF[ T[ JT"DFG 
ÒJIF[lGGF ;C]YL JW] ÝDF6DF\ VJX[ØF[ WZFJ[ K[ T[DF\ DFGJ ÝFN]EF"JGF\ lRCŸGF[ 
56 N[BFIF\P cA[ lCDI]Uc VFjIF4 T[DF\GF[ ALHF[ U]HZFTG[ VD]S V\X[ V;Z SZL 
UIF[P WZTLGF VF NLW" .lTCF;DF\ DFGJ.lTCF; AC] 8}\SF[ K[P VF I]UGF :TZ 
;5F8L 5Z A\WFI[,F K[P 5yYZF[ 5JGYL SF[ZJF. EF\UL T}8L HFI VG[ DF8L AG[ 
JØF"kT]DF\ V[ VlTJ'lQ8YL :Y/F\TZ SZ[4 Z[,F\ VFJ[ VG[ GNLGF êRF GLRF 5F+F[ J0[ 
VUFXLVF[ A\WFI T[G[ cU|[J, :TZc SC[ K[P 5FØF650F[G]\ E}T/ VFYL -\SF. UI]\P 
U]HZFTGL SF/L4 RLS6L DF8L VFYL H GF[\W5F+ O/ã]5TFJF/L AGLP J-JF6 VG[ 
UF[WZF JrR[ #__ lSPDLP p5ZF\T VFJF[ ;5F8 ÝN[X VFjIF[ K[P SrKGF[ VBFT VFH 
SFZ6[ 5]ZF. UIF[P l;\W] GNLGF ÝFUŸV{lTCFl;S SF/DF\ SF\5 9,JFTF[ T[ 5}J"DF\YL 
5l`RD D}B AGTF[ SrKGF[ NlÙ6EFU 5}ZFTF[ UIF[P ;F{ZFQ8=GF p5lSGFZFVF[ VF 
VFW]lGS I]UGF K[P U]HZFTGL GNLVF[GL BL6F[ l;\W] SZTF\ 36L ÝFRLG K[ VG[ SIF\S 
5]ZF. U. K[P DFGJ ÝFN]EF"J 5KL VFJF\ E}:TZ 5lZJT"G AC] GYL YIF\Pcc( 
!P!P#  ;F{ZFQ8=GL E}5'Q9 ZRGFG]\ A\WFZ6 
 VF U]HZFT äL5S<5 S[ H[ CF,DF\ SFl9IFJF0 GFDYL ,F[SF[G[ JWFZ[ HF6LTF[ K[ 
T[ VG[ SrKGF[ äL5S<5 V[ A\G[ V[S SF/[ RFZ[ AFH]V[ ;D]ãYL lJ\8FV[,F 8F5] CTFP 
H[DF\GF SrKG[ TF[ T[GF[ .lTCF; H]GF JBTGF[ ;FUZäL5 SC[ K[ VG[ SFl9IFJF0 lJX[ 
cÒIF[,F[Òc GF DYF/F GLR[ SG", JF[8;G SC[ K[ o ccE}:TZ lJnFGF +LHF SF/DF\ 
VUZ T[ SF/GF 5FK,F EFUDF\ VF SFl9IFJF0 äL5S<5 RFZ[AFH] ;D]ãYL lJ\8FI[,F[ 
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8F5] CTF[ T[ JBTDF\ ;D]ãG]\ 5F6L ,FCF[Z ;]WL 5CF[\RT]\ CT]\P l;\W] VUZ V[JL SF[. 
DF[8L GNLGF 5F6L V[ ;D]ãDF\ JC[TF CTFP l;\W] HIFZ[ 5F[TFG]\ JC[6 O[ZJL GFGF 
Z6DF\ JC[TL Y. tIFZ[ hF,FJF0GL HDLG V[S KLKZF SFNJJF/]\ T/FJ AGL UI]\ 
CT]\P H[DF\ SrKGF VBFT DF8[ ;D]ãGF\ 5F6L VFJHF SZTF\ CTF\Pcc) 
 ClZÝ;FN XF:+LGF H6FjIF ÝDF6[ ccVF KLKZF SFNJJF/]\ T/FJ 
G/;ZF[JZGF GFDYL HF6LT]\ K[P EF, G/SF\9FGL HDLG ;5F8L 36L GLRL CF[JFYL 
RF[DF;FDF\ V[GF[ 36F[ EFU H/A\AFSFZ Y. HFI K[ T[ V[ 5]ZF. UI[,L BF0LGF[ 
VJX[Ø EFU K[Pcc!_ EUJFG,F, ;\5TZFIGL GF[\W ÝDF6[ ccVF AWF EFUDF\ 
,[8[ZF.8 HFTGF[ BGLH RF[TZO Ý;ZL UIF[ CTF[P SFl9IFJF0GF[ G{k"tI EFU T[ JBT[ 
VFlËSF ;FY[ HF[0FI[,F[ CTF[ V[D D[;;" D[0,LSF[8 VG[ a,[\SSF[8G]\ DFGJ]\ K[P HIFZ[ VF 
A[ HDLGG[ ;F\WGFZF[ EFU HJF/FD]BL VUZ SF[. S]NZTL AGFJYL ;D]ãDF\ pTZL 
UIF[ tIFZ[ G{ktIEFU p5Z R0L VFjIF[ VG[ T[ ;FY[ lUZGFZ VG[ AZ0FGF[ 0]\UZ 
ACFZ GLS/L VFjIF\P HIFZ[ l;\W] 5F[TFG]\ JC[6 O[ZJL GFG]\ Z6 D}SL DF[8F Z6DF\ 
JC[TL Y. tIFZ[ hF,FJ0 ÝF\T WLD[ WLD[ ACFZ GLS/L VFjIF[P SFl9IFJF0GF[ 
VluGSF[6GF[ EFU 5]ZFJF ,FuIF[ VG[ GFG]\ Z6 S[ H[GL CN JLZDUFD K[ tIF\ ;]WL 
5CF[\RTL CTL T[ Z6GL l:YlT CF,GL l:YlTV[ ;\SF[RF. U. VG[ SFl9IFJF0 8F5] D8L 
äL5S<5G]\ ~5 WFZ6 SZTF[ YIF[P ALÒ TZO B\EFTGF[ VBFT pTFJ/F[ C9JF DF\0IF[ 
VG[ VluGSF[6 TZOG]\ Z6 38L HJFYL tIF\ EF, 5ZU6]\ AGL UI]\P tIFZ[ l;\W] GNL 
5F[TFG]\ JC[6 5l`RD TZO 9F,JL CF, HIF\ JC[ K[ T[ :Y/[ JC[TL Y.P tIFZ[ 
hF,FJF0 ÝF\T 3ë VG[ S5F;GF[ 5FS YFI V[JF[ O/ã]5 N[X AGL UIF[P VF O[ZOFZ 
YJFG]\ D]bI SFZ6 V[D ,FU[ K[ S[ 5}J" TZOYL HDLG H[D H[D R0TL U. T[D T[D 
l;\W] GNL SrK SFl9IFJF0GF 5}J" EFU TZO H[ JC[TL CTL T[YL WLD[ WLD[ 5F[TFG]\ 
JC[6 O[ZJL SrKvSFl9IFJF0GF 5l`RD EFU TZO ;D]ãG[ D/TL Y.P T[YL 5}J" 
TZOG]\ 5F6L ;}SF. H. SrK VG[ SFl9IFJF0 8F5] D8L U]HZFTGL HDLG ;FY[ HF[0FI 
UIFPcc!! 
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!PZ ÝFRLG I]UDF\ ;F{ZFQ8=GF\ lJlJW GFDSZ6F[ o 
? ;F{ZFQ8=GF GFDSZ6 V\U[ RRF" SZTF N]UF"X\SZ XF:+L GF[\W[ K[ S[ ccJ[N V[ 
VFI"G]\ ;F{YL ÝFRLG ;FlCtI U6FI K[P RFZ J[N K[4 T[DF\ ;F{YL ÝFRLG 
kuJ[N U6FI K[P kuJ[NDF\ VGFI" ÝHFG[ pTZTL U6JF V\U[GF p<,[BF[ D/[ 
K[P T[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ HGFZ VFI"G[ OZL ;\:SFZ SZJF IF[uI U6[ K[P VF l;JFI 
kuJ[NGF ALHF D\0/DF\ 56 ;F{ZFQ8=GF cpH"IgTc GF[ p<,[B D/[ K[Pcc!Z 
? 5Fl6lGGF cVQ8FwIFILc GF cU65F9c DF\ ;F{ZFQ8=GF 5[8FlJEFUGF JFRS CF[I 
T[JF XaNÝIF[UF[ cSqlgT;qZFQ8=c VG[ clR\lT;qZFQ8=c D/[ K[P!# 
? DCFEFZTGF c;EF5J"c DF\ ;CN[JGF lNluJHI J6"GDF\ V[6[ c;qZFQ8=FlW5lTc 
SF{lXSFRFI" VFjWFlTG[ JX SIF"G]\ VG[ zLS'Q6GF ;F/F ;]SDL"G[ lJHI 
:JLSFZJF SC[6 DF[S<IFGF[ p<,[B ÝF%T YFI K[P!$ TF[ VFZ^IS5J" DF\ WF{dI 
klØ I]lWlQ9ZG[ c;qZFQ8=c GF\ TLYF["GL GFDFJl, VF5TF HF[JF D/[ K[P!5 
? ZFDFI6GF AF,SF^0DF\ V`JD[W I7 J[/F lGD\l+T SZJFGF ZFHJLVF[DF\ 
l;\W] c;F{JLZc VG[ c;qZFQ8=c GF ZFHJLVF[G]\ ;FCRI" NXF"jI]\ K[P!& 
lÊlQS\WFSF^0DF\ ;LTFGL XF[WDF\ H]NF H]NF ÝN[XF[DF\ DF[S,FTF\ JFGZJLZF[G[ 
ZFD VG[ ;]U|LJ cXqZFELZc cJFl<CSc ÝN[XF[ 5C[,F c;qZFQ8=c DF\ T5F; SZJFG]\ 
;}RJ[ K[P!* 
? SF{l8<I VY"XF:+DF\ ;qZFQ8=GF Ùl+IF[G[ ,0F. VG[ B[TLDF\YL VFÒlJSF 
R,FJGFZF TZLS[ ATFJFIF K[P!( 
? GF8IXF:+DF\ 56 VJlgTN[X ;FY[ ;qZFQ8=GF[ p<,[B YIF[ K[P!) 
? 5Fl6lGGF ST'"tJ~5 DGFTL clXÙFc DF\ VG]GFl;S :JZF[rRFZ6GF lJØIDF\ 
c;F{ZFQ8=LSF GFZLc XSI K[ tIF\ ;]WL VFCLZF6LGF[ lGN["X D/[ K[PZ_ 
? HIFZ[ Dt:I5qZF6DF\ ;qZFQ8=GF[ VgI N[XF[ ;FY[ cV5ZF\Tc DF\ ;DFJ[X YFI K[PZ! 
56 lJQ6q5qZF6 ÝHFVF[GL JFT SZTF\ cV5ZF\Tc VG[ c;qZFQ8=c ÝHFVF[G[ H]NL 
H]NL U6FJ[ K[PZZ 
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? V[ H ZLT[ JZFClDlCZ cA`Ct;\lCTFc DF\ N[XJF;LVF[ DF8[ c;qZFQ8=c XaNGF[ ÝIF[U 
SZ[ K[PZ# 
? VF p5ZF\T cA|ïF\0c4 cJFIqc4 cJFDGc VFlN 5]ZF6F[DF\ 56 ;qZFQ8=GF[ H]NF H]NF 
;\NE"DF\ p<,[B HF[JF D/[ K[P 
? lX,F,[BF[DF\ c;qZFQ8=c 
 p5I]"ST 5F{ZFl6S V[J\ ;FlCltIS ;\NEF[" l;JFI H[G[ .lTCF;GF\ ÝA/ 
ÝDF6F[ SCL XSFI T[JF[ p<,[B GFl;S U]OFv# DF\ GF[ .P;P !$) ,UEUGF[ 
JFl;lQ95]+ 5]/]DFlJGF[ ÝFS'T ,[B K[P H[DF\ cV5ZF\Tc ;FY[ c;qZ9cGF[ p<,[B V[ 
c;qZFQ8=c G]\ ÝFS'T ~5 lGN["X K[P H[GL GF[\W V\U|[Ò lJäFG 0LP ;LP ;ZSFZ[ SZL K[PZ$ 
 HIFZ[ H}GFU-GF A[ lX,F,[BF[ .P;P !5_ GF[ DCFÙ+5 Z]ãNFDFGF ;DIGF[ 
VG[ .P;P $5* GF[ :S\NU]%TGF ;DIGF[ V[ A\G[DF\ c;qZFQ8=c GF[ p<,[B K[PZ5 V[DF\ I 
:S\NU]%TGF ;DIGF lUlZGUZ 5F,S RÊ5Fl,TGF ,[BDF\ TF[ A[ JFZ c;qZFQ8=cGF[ 
p<,[B YIF[ K[P H[DF\ ALHF[ p<,[B c;qZFQ8=FJlGc TZLS[ c;]ZFQ8=GL WZFc GF[ lGN["X SZ[ 
K[PZ& 
? VlE,[BF[DF\ ;]ZFQ8=GF[ lGN["X o 
 p5I]"ST A\G[ ;\NEF["GF ;C;FDlIS S[ p¿ZSF,LG V[JF VlE,[BF[ H[G[ 
NFGXF;GF[ S[ TFD|5+F[ 56 SCL XSFI T[DF\ 56 c;qZFQ8=c GF ;FZF ÝDF6DF\ lGN["XF[ 
D/[ K[P T[DF\ ;qZFQ8= s5]l<,\Uf GF[ lGN["X WZ;[G ZFHFGF NFGXF;GYL ,. lX,FlNtI 
5PDF\GF NFGXF;G s.P;P 5}P 5() YL .P;P *ZZf ;]WLGF[ HF[JF D/[ K[PZ* 5Z\T] 
GF[\W5F+ JFT TF[ V[ K[ S[ T[ 5}J" W|]J;[G !,FGF NFGXF;G s.P;P 5Z)f DF\ 
:+Ll,\U V[SJRGDF\ c;qZFQ8=Fc XaN D/[ K[PZ( 
 tIFZAFN W|]J;[G #HFGF .P;P &Z# GF EFJGUZ NFGXF;GDF\ 
;qZFQ8=lJØIoDF\ 56 :+Ll,\UL ÝIF[U D/[ K[PZ) 5Z\T] ZFHX[BZ SFjIDLDF\;FDF\ 
5]l<,\U H ÝI]ÉT SZ[ K[P#_ 5KLGF ;F[,\SL SF/DF\ c;qZFQ8=FDFEJ{` JZF[c4 c;qZFQ8=FGFISc 
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V[JF jIF5S :+Ll,\UL ÝIF[U D/[ K[P#! TF[ JF3[,FVF[GF ;DIDF\ 56 c;qZFQ8=FlWS`Tc 
;DF;DF\ TYF c;qZFQ8=FD^0,[c H[JF XaNDF\ :+Ll,\UGF[ H ÝIF[U YIF[ K[P#Z 
 VF AWFDF\ 5]l<,\UGF ÝIF[UDF\ c;qZFQ8=c GF[ N[XJFRS GFD TZLS[ AC]JRG[ 
ÝIF[U YIF[ K[P DF+ c;qZFQ8=FD^0,[c H[JF :+Ll,\U ÝIF[UDF\ H V[SJRG[ ÝIF[HFI 
K[P## 
 HIFZ[ H{GÝA\WF[DF\ TF[ A[p l,\UGF ÝIF[U lJ5], ÝDF6DF\ D/[ K[P VF56F 
D}W"gI EFQFFXF:+L zL S[P SFP XF:+LG[ V[D ,FU[ K[ S[ ccN[XJFRS ;\7F c;qZFQ8=c S[ 
c;qZFQ8=Fc CTLP VG[ ÝHFJFRS ;\7F ;F{ZFQ8= CTLP 5KLYL ,lCIFVF[GF CFY[ c;F{ZFQ8=c 
~5 A\G[ VY" DF8[ :JLS'T YT]\ RF<I]\ CF[IPcc#$ 
!P# ;F{ZFQ8=GF\ V5E|\X GFDF[ o 
 c;F{ZFQ8=c VG[ c;F[Z9c VF A\G[ XaN ÝIF[UF[ 5ZYL V[JF[ Ý`G YFI K[ S[ 
c;F{ZFQ8=DF\YL c;F[Z9c YI]\ S[ c;F[Z9c DF\YL c;F{ZFQ8=c YI]\ m VF Ý`GGF ;\NE"DF\ VF A\G[ 
XaNÝIF[UF[ SIFZ[ VG[ S. ZLT[ ÝRl,T AgIF V[GL lJRFZ6F 56 DCÀJGL K[P 
 .P;P )__ YL .P;P !Z!) ;]WLGF VG[S NFGXF;GF[DF\ c;F{ZFQ8=c V[JF[ 
N[XJFRS ÝIF[U wIFG B[\R[ K[P#5 VF V\U[ zL S[PSFPXF:+L SC[ K[ S[ ccClZÝ;FN 
XF:+LV[ wIFG NF[I]Å K[ S[ VG]D{+S SF/DF\ c;F{ZFQ8=c ~5 jIF5S YT]\ HT]\ CT]\P p5,aW 
ÝDF6F[ 5ZYL NXF"jI]\ K[ S[ tIFZ[ c;qZFQ8=c GL H[D c;qZFQ8=Fc XaN 56 ;F{ZFQ8=GF 
äL5S<5 DF8[ J5ZFTF[ CTF[P V[D6[ V[S ;\EFJGF tIF\ lJRFZL K[ S[ SNFR V[GF V[S 
lJEFU DF8[ V[ ~5 J5ZFT]\ CF[IP H[GF p5ZYL c;F[Z9c XaN pTZL VFjIF[Pcc#& 5Z\T] 
V[ 5lZl:YlT ELDN[J ZFHFGF .P;P !Z!)GF ;DI ;]WL TF[ GCF[TL N[BFTLP V[J]\ 
H6FJL T[VF[ SC[ K[ S[ ccV[ BZ]\ K[ S[ B}A H DF[0[YL H}GFU- lJ:TFZ NlÙ6 ;F{ZFQ8=DF\ 
DIF"lNT AgIF[P VG[ V[ lJEFU c;F[Z9c TZLS[ jIF5S YIF[P AFSL ,F[S;FlCtIDF\ 
c;F[Zl9IFGF N]CFc V[ DF+ NlÙ6 ;F{ZFQ8=GF[ GlC ;DU| ;F{ZFQ8=GF[ bIF, VF5[ K[Pcc#* 
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 HIFZ[ zL 0F[,ZZFI DF\S0[ T[DGF V[S ,[BDF\ cClZJ\Xc GF lGN["XYL B]N 
c;qZFQ8=cGL ;LDF VFHGF ;F[Z9DF\ ;LlDT CTLP V[J]\ ATFJJFGF[ ÝItG SZTF\ V[G[ 
cVFGT"GF[ V[S EFU U6FjIF[ K[P#( 5Z\T] cClZJ\XcGF[ T[D6[ :JLSFZ[, EFU ÝÙ[5 K[P 
c;]ZFQ8=c DF\ H äFZFDTL GUZL CTLP V[JF lGN["XG[ SFZ6[ c;qZFQ8=c cVFGT"cGF[ V[S 
EFU BZF[ 56 ;\S]lRT VY"DF\ GCÄ V[D H6FI K[P V,A¿4 VFGF[ VFtI\lTS lG6"I 
S]X:Y,LväFZJTLGF :Y/ lG6"I 5Z VJ,\A[ K[4 H[GF lJX[ lJäFGF[DF\ V[SDTGF[ 
VEFJ K[P 
 VFD KTF\4 H{G ;FlCtIDF\ TF[ c;F{ZFQ8=c GL DFlCTL c;]Zõc XaN ÝIF[U äFZF H 
D/[ K[P#) 
 VF AWF\ ÝDF6F[ 5ZYL SCL XSFI S[ c;F[Z9c ~5 ;DU| ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ 
ÝIF[HFI[, CT]\P AC] DF[0[YL V[ ;F{ZFQ8=GF NlÙ6 EFU 5}ZT]\ ;LlDT AgI]\ V[DF\ A[ DT 
GYLP 
 ;F[Z9 XaN HIFZ[ DF+ NlÙ6 ;F{ZFQ8= DF8[ J5ZFTF[ YIF[4 VG[ CF,FZ4 
hF,FJF0 JU[Z[ ÝN[XF[ H]NF\ GFD[ VF[/BFTF YIF tIFZ[ ;F{ZFQ8= p5Z D]<SULZL DF8[ 
VFJTF\ 5[xJFVF[ VG[ UFISJF0GF VlWSFZLVF[G[ ;DU| ÝN[X DF8[ V[S GFD 
VF5JFGL VUtI éEL Y.P T[VF[ ÝYD SF9LVF[GL ;FY[ 8SZFIF T[YL T[D6[ VFBF 
äL5S<5G[ cSFl9JF0c SæF[ VG[ T[GF VG]UFDL V\U|[HF[V[ T[DG[ cSFl9IFJF0c SæF[P 
VFH[ T[ GFD :Bl,T YI]\ K[P 5Z\T] CH] 56 ;F{ZFQ8=GF V[S RF[Þ; lJ:TFZG[ 
SFl9IFJF0 TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
!P$ lJN[XL D];FOZF[G[ DT[ ;F{ZFQ8= 
 ;F{ZFQ8=GF[ p<,[B VG[S 5ZN[XL D];FOZF[V[ SIF[" K[P lJN[XDF\YL jIF5FZFY[" 
VFJ[, D];FOZF[V[ 56 ;F{ZFQ8=G[ ÝFN[lXS E}lD TZLS[ :JLSFZLG[ T[GL prRFZ6GL -A 
VG];FZ c;F{ZFQ8=c XaNGF[ prRFZ SZ[, K[P 
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 cc.Ò%TGF DCFG ÝFRLG E}UF[/XF:+L TF,[DL S[ 8F[,LDL VG[ U|LS ,[BS 
5[lZ,; c;]ZFQ8=[6c V[JF[ p<,[B ;F{ZFQ8= DF8[ SZ[ K[P T[DF\ 8F[,[DL TF[ c;]ZFQ8=[6c SC[TF 
T[DF\ c;qZFQ8=c GFDS :Y/ CF[JFG]\ SC[ K[P T[ cVFGT"T]ZcGL H[D c;qZFQ8=5qZc sÝFIo 
lUlZGUZ v VFHG]\ H}GFU-f CF[JFGF[ ;\EJ K[P  
 8FG GFDGF V[S lJN[XLV[ c;FIZFQ8=LIGc SæF[ K[P TF[ CI]PV[GP t;\U H[JF 
RLGL AF{â zD6[ c;]v,[vRc GFD VF5[, K[P 5Z\T] CI]PV[GP ;F\U ;F{ZFQ8=GF H[8,F 
EFUDF\ OZ[, K[ T[GL lJUTJFZ GF[\W ,B[ K[Pcc$_ 
 ccV,A[Z]GL GFDGF V[lXIG D];FOZ 5F[TFGF 5]:TS cV,A[Z]GLG]\ EFZTc DF\ 
;F{ZFQ8=GF\ :Y/F[ sÝN[XF[fG]\ EF{UF[l,S J6"G SZ[ K[P T[D6[ lC\N]VF[GF ZLTlZJFH4 
WD"XF:+F[4 DFgITF JU[Z[GF[ B}A RF[S;F.YL VeIF; SIF[" CF[I T[J]\ T[GF 5]:TSDF\ 
VF56G[ H6FX[cc$! VF JBTGL ,F[S;\:S'lTGF[ 56 VF56G[ VF 5]:TS 5ZYL bIF, 
VFJL XS[ T[D K[P 5Fl,EFØFGF V5FNFG U|\Y\DF\ c;q,lYSc ~5 ÝIF[HFI]\ K[P D]l:,D 
TJFZLBSFZF[V[ VG]S}/TF D]HAGF\ prRFZ6G[ VG];ZLG[ c;F[Z9c V[JF[ p<,[B SZ[ K[P 
!P5 ; qZFQ8= o ; qZFQ8=F V\U[GF lEgG lEgG DTF[ o 
 V[S JFT TF[ CJ[ :5Q8 Y. R}SL K[ S[ c;qZFQ8=c 5ZYL VFJ[, XaN ;F{ZFQ8= ;\:S'T 
~5 K[P VG[ T[G]\ ÝFS'T ~5 c;qZëc K[P 5Z\T] VF ;qZë ~5 X[GF\ 5ZYL VFjI]\ T[ lJX[ 
lJäFGF[DF\ lEgG lEgG DTF[ ÝJT[" K[P 
 zL SP DFP D]GXLGF GF[\wIF D]HA ccU]HZFTGL SLlT"UFYFDF\ 0F¶P EF\0FZSZGF[ 
cDCFZëc cDCFZFQ8=c 5[9[ ;q ´ Zë v ;qZë ~5 VFjI]\ CF[JFGF[ DT lGN["XL CH] ;]WL ;]Zõ 
GFDGL ÝHFGF[ SF[. p<,[B G D/TF[ CF[JFYL T[G]\ lGZ;G SI]Å K[P zL 
S[P5LPHI:JF,GF U]HZFTGF\ VFELZF[G]\ VG[ VXF[SGF ZFlQ8=SF[G]\ DCFEFZTGF IFNJF[ 
;FY[ ;FdI CF[.G[ IFNJF[ v ZFlQ8=SF[GF VFUDG AFN VF ÝN[X c;F{ZFQ8=c GFDYL 
VF[/BFJF ,FuIF[ CX[ V[JF DTGL GF[\W ,LWL K[Pcc$Z ;qZFQ8= S[ ;qZFQ8=FGF ;\NE"DF\ 
VG[S lJäFGF[ 5{SL zL S[PSFPXF:+L VG[ lÝIAF/FA[G XFC[ ê0F65}J"S ;\XF[WG 
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SZLG[ c;qZFQ8=c VG[ c;qZFQ8=Fc V\U[GL lJRFZ6F SZL K[P H[ DCÀJGL CF[. T[GF[ lGN["X 
H~ZL K[P 
s!f c;qZFQ8=c S[ c;qZFQ8=Fc ;\7FGF[ lJRFZ SZTF\ VF lJäFG ,[BSF[ ÝYD GHZ[ c;q ´ 
ZFQ8=c V[J]\ ~5 CX[ V[D H6FJL V[GF D}/DF\ c;]c GFDGL ÝHF CF[JFGF cAF[dA[ 
U[h[l8IZc GF SYGG[ VFU/ SZL4 J[NSF/YL HF6LTL VG[ NX[JFRS XaN 
cZFQ8=cYL :JT\+ V[JL Zë ÝFS'T ;\7F SF[.  HFlTJFRS CF[JFGL ;\EFJGF jIÉT 
SZ[ K[P VCÄ ;q VG[ Zë V[JL A[ ÝHFGF[ N[X T[ ;qZë VG[ T[G]\ ;\:S'lTSZ6 YTF\ 
c;qZFQ8=c YI]\ V[JF[ VlEÝFI ZH} SZ[ K[P 
sZf 5F[TFGL VF DFgITFGF ;\NE"DF\ cDFS"^ 0[I5qZF6c DF\GL NqUF";%T;lTDF\ VFJTF 
c;qZYc ZFHGFD ;FY[GF ;\A\WG[ lJRFZ6LI U6L4 SF{,F[V[ CZFJLG[ CF\SL SF-[, 
V[ ZFHFV[ ;F{JLZ ÝN[XDF\ H. JlXQ9 klØGF VFXLJF"NYL N]UF["5F;GF SZL 
VDFtI ;DFlW ;FY[ OZL 5F[TFGF N[XDF\YL SF{,F[G[ CF\SL SF-[,F V[GF[ ;\NE" 
VF5L c;F{JLZc GF ;FCRI[" VF c;F{ZFQ8=c GL E}lDGF[ SF[. VFn V{lTCFl;S 
AGFJ ;}lRT CF[I TF[ V[ ZFHFGL c;qZYc ;\7F G{ØW4 lJZF8 5[9[ N[X 5ZYL 
tIF\GL jIÂÉTG[ ,FU] 50L CF[IP$# 
!P& ;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS JFZ;F[ 
!P&P! WD" 
 5]ZF6SF/YL VtIFZ ;]WLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ DFGJ DC[ZFD6GL H[ J6hFZ VF 
TZO VFJTL ZCL K[ T[DF\ 36F\ ;\ÝNFIF[ VG[ 3DF["GF[ ZFO0F[ OF8IF[ K[P 
 lC\N] WD" ÝFRLGSF/DF\ J{lNS WD" VG[ 5KLYL A|Fï6 WD" TZLS[ VF[/BFTF[ 
CTF[P lC\N] WD"DF\ 56 VG[S OF\8FVF[ K[P H[ ;\ÝNFI TZLS[ VF[/BFI K[P T[DF\YL D]bI 
+6 K[ X{J ;\ÝNFI4 J{Q6J ;\ÝNFI VG[ XFÉT ;\ÝNFIP 
 X{J;\ÝNFIDF\ lXJG[ D]bI N[J S[ .`JZ DFGLG[ T[GL p5F;GF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P ÝEF;5F86 V[ ÝFRLGSF/YL lXJ5}HFG]\ D]bI S[gã Zæ]\ K[P :S\N5]ZF6GF 
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ÝEF;B\0DF\ VFlN HIF[lTl,ÅU V[JF ;F[DGFYGL :YF5GF V\U[GL SYF VF5JFDF\ 
VFJL K[P VFD4 K[S ÝFRLGSF/YL ;F{ZFQ8=DF\ ÝRl,T X{J ;\ÝNFI VF[U6L;DL 
;NLDF\ VG[ VFH[ 56 ÝRl,T K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFH[ 56 SF[. UFD V[J]\ GlC CF[I HIF\ 
lXJD\lNZ GlC CF[IP A|Fï6F[ DF[8[EFU[ lXJGF p5F;S K[P ÝEF;5F86G]\ ;F[DGFY 
D\lNZ4 T/FHF 5F;[G]\ UF[5GFYG]\ D\lNZ4 EFJGUZG]\ HXF[GFYG]\ D\lNZ4 EL0E\HG 
D\lNZ4 TBT[` JZ D\lNZ4 JF\SFG[Z 5F;[G]\ H0[` JZG]\ D\lNZ V[ ;F{ZFQ8=GF H}GF\ VG[ 
DCÀJGF\ lXJD\lNZF[ K[P tIF\ zFJ6 DF;DF\ D[/F[ EZFI K[P X{J ;\ÝNFIGF 
5[8F;\ÝNFI TZLS[ 5FX]5T ;\ÝNFI4 GFY ;\ÝNFI VG[ lGHFZ ;\ÝNFI X~ YIF CTFP 
 J{Q6J ;\ÝNFIDF\ lJQ6]G[ 5F,G VG[ ÝUlTGF N[J U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL 
lJQ6]G[ D]bI N[J DFGL T[GL 5}HF VFZFWGF SZGFZF J{Q6J ;\ÝNFIGF SC[JFI K[P VF 
;\ÝNFIG[ ÝFRLG I]UDF\ EFUJT ;\ÝNFI SC[JFTF[P S'Q6 JF;]N[J DY]ZFYL VFJLG[ 
äFZSFDF\ J:IF tIFZYL ;F{ZFQ8=DF\ S'Q65}HFG]\ JFTFJZ6 ;HF"I]\ CT]\P VF ;\ÝNFI 
c5]lQ8DFU"c TZLS[ 56 VF[/BFI K[P J<,EFRFI"[ HIF\ HIF\ EFUJT5ZFI6 SIF" 
CTF\4 T[ :YFGF[ cDCFÝE]ÒGL A[9SF[c U6FJFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFJL A[9SF[ DF[ZAL4 
B\EFl/IF4 A[8vX\BF[äFZ4 GFZFI6;ZF[JZ4 H}GFU-4 ÝEF;5F864 DFWJ5]Z JU[Z[ 
:Y/[ K[P 
 XFÉT ;\ÝNFIGF VG]IFILVF[ XÂÉTG[ D]bI U6LG[ T[GL 5}HF VFZFWGF SZ[ 
K[P ;F{ZFQ8=DF\ ÝFRLGSF/YL XÂÉT5}HF ÝRl,T CTLP ;F{ZFQ8=DF\ lDIF6L 5F;[G]\ 
CZl;lâ DFTFG]\ D\lNZ VG[ T[GL 5F;[GF[ SF[I,F[ 0]\UZ XÂÉT5L9 TZLS[ DCÀJG]\ :YFG 
WZFJTF\ CTF\P C/JNDF\ VFJ[,]\ hF,FVF[GL S]/N[JLG]\ TYF EFJGUZ 5F;[G]\ 
UF[lC,F[GL S]/N[JL BF[l0IFZ DFTFG]\ D\lNZ V[ N[JLVF[GF\ Ýl;â D\lNZF[ K[P VF p5ZF\T 
lUZGFZ 5J"T 5ZG]\ V\AFÒG]\ D\lNZ4 RF[8L,FGL RFD]\0F DFTFG]\4 AUJNZ 5F;[G]\ 
ZF\N, DFTFG]\ D\lNZ V[ XÂÉT5}HFGF\ Ýl;â S[gãF[ K[P 
 ;F{Z;\ÝNFI V[8,[ ;}I"GL 5}HF SZGFZFVF[GF[ ;\ÝNFIP ÝEF;G]\ ALH]\ GFD 
EF:SZ Ù[+ CT]\ T[ tIF\ ;}I" 5}HF YTL CF[JFG]\ ;}RG SZ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ SF9LVF[DF\ 
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lJX[Ø ZLT[ VG[ IFNJF[DF\ ;}I" 5}HF ÝRl,T CTLP ;F{ZFQ8=DF\ UF[5G]\ ;}I" D\lNZ4 
RF[8L,F 5F;[G]\ ;}ZHN[J/ JU[Z[ NXF"J[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ ;}I"5}HF ÝRl,T CTLP 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI V[ J{Q6J ;\ÝNFIGF[ H V[S OF\8F[ K[P T[GL :YF5GF 
;CHFG\N :JFDLV[ SZL K[P U-0F V[ T[G]\ D]bI DYS CT]\P VF ;\ÝNFI[ 
VFRFZlJRFZGF\ X]â WF[Z6F[ äFZF ;DFHGF GLR,F :TZGF\ ,F[SF[G]\ GJptYFG SZJFG]\ 
DCÀJG]\ SFI" SI]Å CT]\P Ý6FDL ;\ÝNFIGL :YF5GF HFDGUZDF\ N[JR\N DCFZFH[ SZLG[ 
!&#!DF\ ZFWFS'Q6G]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P HFDGUZDF\ VFJ[,]\ BLH0FG]\ D\lNZ VF 
;\ÝNFIGL VFn 5L9 K[P UF\WLÒ p5Z 56 Ý6FDL ;\ÝNFIGL V;Z 50L CF[JFG]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZFgT ;F{ZFQ8=DF\ SALZ5\Y4 N¿ ;\ÝNFI4 CG]DFG 5}HF VG[ 
VluG5}HF ÝRl,T CTLP GFU5}HF ;F{ZFQ8=DF\ ÝRl,T K[P ;F{ZFQ8=G[ ,F\AF[ 
NlZIFlSGFZF[ CF[JFYL NlZIFSF\9[ J;TL NlZIFB[0] ÝHF NlZIF,F, S[ NlZIFN[JGL 5}HF 
SZ[ K[P 
 H{G WD" S9F[Z T54 ;\ID4 VFRZ64 VlC\;F5F,G4 V5lZU|C VYJF tIFU 
äFZF DF[Ù D[/JJFGF[ p5N[X VF5[ K[P VF WD"DF\ S], Z$ TLYÅSZF[ YIF T[DF\YL ZZDF 
TLYÅSZ G[DLGFY äFZSFGF IFNJ ZFHS]DFZ CTFP tIFZYL ;F{ZFQ8=DF\ H{G WD"G[ J[U 
D?IF[ CTF[P ;F{ZFQ8=DF\ -F\S 5F;[GF 5J"TDF\ VFlNGFY4 XF\lTGFY VG[ 5F`J"GFYGL 
U]OFVF[ K[P VF WD"GF\ D]bI D\lNZF[ lUZGFZ VG[ X{+]\HI VG[ T/FHFGF 5J"T p5Z 
VFJ[,F\ K[P 5Fl,TF6FDF\ X[+]\HI 5J"T p5Z H]NF H]NF H{G z[Q9LVF[V[ A\WFJ[,F\ 
D\lNZF[ V[DGL c8}\Sc TZLS[ VF[/BFI K[P lNU\AZ 5\YG]\ D]bI S[gã J-JF6 K[P 
:YFGSJF;L H{GF[ p5FzIDF\ WDF["5F;GF SZ[ K[P HIFZ[ N[ZFJF;LVF[ D}lT"5}HF SZ[ K[P 
JJFl6IFGF zLDNŸ ZFHR\ã VG[ ;F[GU-GF SFGÒ :JFDLV[ H{G WD"GF D}/E}T 
l;âF\TF[ lJX[ p5N[X VF%IF\ CTF\P 
 EFZTDF\ ;FTDL ;NLDF\ VFZA J[5FZLVF[ ;F{ZFQ8=GF\ A\NZF[ p5Z VFJTF YIF\ 
CTFP 5KLYL D]l:,D ;\TF[4 ;}OLVF[ 56 EFZTDF\ VFjIFP ;F{ZFQ8=DF\ D]l:,D ;¿FGL 
:YF5GF 5KL .:,FD WD"GF VG]IFILVF[GL ;\bIF JWL CTLP .:,FD WD"GF VG[S 
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VF[l,IF S[ 5LZGL NZUFCF[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,L K[P H[D S[ VFDZ6GF NFJ,XF 5LZGL 
HuIF4 U[AGXF 5LZGL HuIF4 H}GFU-GL NFTFZ 5LZGL HuIF4 EFJGUZGL ;[,FZXF 
5LZGL HuIF JU[Z[P 
 lB|:TL WD"GF VG]IFILVF[ ÝFZ\E[ DF[8FEFU[ 5ZN[XYL VFJLG[ ;F{ZFQ8=DF\ 
lJlJW SFZ6F[;Z J;[,F\ 5F`RFtI ,F[SF[ CTF\P ;F{ZFQ8=DF\ lA|l8X XF;GGL :YF5GF 
5KL V\U|[H VD,NFZF[ ;F{ZFQ8=DF\ H]NF H]NF CF[¡FVF[ p5Z lGDFIF CTFP T[YL ZFHSF[84 
GJFGUZ4 EFJGUZ JU[Z[ :Y/[ lB|:TL N[J/F[ A\WFIF\ CTF\P 
 ;F{ZFQ8=DF\ S[8,F\S 5FZ;LVF[ VFJLG[ J:IF CTFP T[VF[ JCLJ8T\+4 lXÙ64 
5F[,L;N/4 VFZF[uIÙ[+DF\ prR CF[¡FVF[ EF[UJTF CTFP HZYF[:TL WD"DF\ 5lJ+ 
WD":YFG TZLS[ VlUIFZLGL :YF5GF SZF. K[P 
 VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ D]bItJ[ lC\N] WD" 5F/GFZFVF[GL ;\bIF (_ YL (5 8SF 
H[8,L CTLP H{G4 .:,FD4 lB|:TL S[ HZYF[:TL WD" 5F/GFZFVF[GL ;\bIF ÝDF6DF\ 
36L VF[KL V[8,[ S[ AWFGL D/LG[ !5 8SF H[8,L CTLP 
!P&PZ  ;FlCtI o 
 ;F{ZFQ8=GL ;FlCltIS ZRGFVF[ ÝF6JFG ZCL K[ T[DF\ H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ 
ÝlTlA\A 50[ K[ SFZ6 S[ ;FlCtI V[ TF[ ;DFHG]\ N5"6 K[P VFlN U]HZFTL SlJG]\ 
lAZ]N 5FD[,F H}GFU-GF GZl;\C DC[TF V[ HF6[ S[ ;F{ZFQ8=GF ;FlCltIS ÝNFGG]\ 
Ý:YFG lA\N] K[P cJ{Q6JHG TF[ T[G[ SCLV[ H[ 5L0 5ZF. HF6[ Z[c H[JF UF\WLÒGF lÝI 
EHGGF ;H"S 56 T[ CTFP T[DGL CZF[/DF\ D}SL XSFI V[JF -;F 5F;[ VFJ[,F    
;Dl-IF/FGF SJlI+L U\UF;TL CTF\ T[D6[ 5F[TFGL 5]+JW} 5FGAF.G[ p¡[XLG[ 
,B[,F\ 5NF[ cUFD9L p5lGØNF[c TZLS[ VF[/BFI K[ T[ 5NF[ ;F{ZFQ8=GL 
EHGD\0/LVF[DF\ VlT lÝI K[P H[D S[ v 
 ccD[Z] Z[ 0U[ 56 H[GF DG0F\ 0U[ G{4 5FGAF. 
  DZG[ EF\UL 50[ EZDF\0 Z[Pcc 
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 T[JL H ZLT[ 5L5FJFJGF 5L5F EUTGF\ 5NF[ 56 VFHYL K;F[ JØ" 5}J[" ZRFIF\ 
CTF\ VG[ ÝHFlÝI AgIF\ CTF\P T[DGL cClZG[ EHTF\ CÒ SF[.GL ,FH HTF\ GYL 
HF6L Z[c ZRGF VFH[ 56 Ýl;â VG[ ÝEFJS K[P VF[U6L;DL ;NLGF ÝFZ\E[ 
;F{ZFQ8=GF VFn ;]WFZS V[JF ;CHFG\N :JFDLV[ ;FlCltIS ZRGFVF[ äFZF 56 
ÝHFDF\ ;NFRFZ lJS;FJJFDF\ VG[ T[DG[ ;\:SFZJFDF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ CTF[P 
clXÙF5+Lc VG[ cJRGFD'TF[c T[DGL DCÀJGL ZRGFVF[ K[P VFD VF[U6L;DL ;NLGF 
ÝFZ\E[ ÝU8[,F VG[ Ý;Z[,F :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;FlCtIYL VFW]lGS I]UGF[ 
ÝFZ\E Y. UIF[ CF[I T[D H6FI K[P 
 VF[U6L;DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ N[JSL UF,F[/DF\ HgD[,F EF[H,ZFD 
;FJl,IF EF[HF EUTGF GFDYL JW] Ýl;â K[P T[DGF A[ DCFG lXQIF[ CTF 
JLZ5]ZGF ;\T H,FZFD VG[ UFlZIFWFZGF ;\T JF,DZFDP cEUJFGG]\ EHG VG[ 
E}bIF\G[ EF[HGc V[ EF[HF EUTG]\ ;}+ CT]\P T[D6[ ZR[,F\ 5NF[ cRFABFc TZLS[ Ýl;â 
K[P H[D S[ v 
 ccN]lGIF EZDFJF EF[/L V[4 RF<IF[ AFJF[ EE}lT RF[/L Z[4 
 NF[ZF WFUF G[ lRõL SZ[4 AFJF[ VF5[ U]6SFZL UF[/L Z[ 
 R[,F R[,LG[ E[UF SZL4 AFJF[ BFI BLZ4 BF\0 G[ 5F[/L Z[4 
 EF[HF EUT SC[ EJ;FUZDF\4 AFJ[ DFIF" AF[/L Z[Pcc 
T[DGF[ V[S Ýl;â RFABF[ VF ÝDF6[ K[P H[DF\ B}AH ;}RS ZLT[ p5N[X V5FIF[ K[ v 
 cÝFl6IF EÒ ,[ G[ lSZTFZ VF TF[ :J%G]\ K[ ;\;FZc 
 VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF\ VU|6L SlJVF[DF\ V{lTCFl;S ÎlQ8V[ ÝYD       
J-JF6DF\ HgD[,F N,5TZFD VFJ[ K[P clDyIFlEDFGc4 cN,5Tl5\U/c VG[ 
cSFjINF[CGc T[DGL D]bI UnS'lTVF[ K[P T[DG]\ cOFA";lJZCc SZ]6ÝXl:T SFjI K[ T[ 
V{lTCFl;S ÎlQ8V[ DCÀJG]\ K[P T[DGF ,BF6DF\ ;\;FZ;]WFZF[4 ;NŸAF[W S[ N[XÝ[DG[ 
DCÀJ V5FI]\ CT]\P U]HZFTL SlJTFG[ ;DFHFlED]B AGFJJFG]\ z[I T[DG[ HFI K[P$$ 
VF[U6L;DL ;NLDF\ ,F9LGF ZFHJL ;]Zl;\CÒ TbTl;\CÒ UF[C[,[ ZR[,F\ SFjIF[ cR\ãc 
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VG[ c;]NX"Gc ;FDlISF[DF\ T[DGF VFBF GFDGF V\U|[Ò 8}\SFÙZF[  STG ;CLYL Ýl;â 
YTF CTFP T[DG[ cS,F5Lc p5GFD 5;\N SI]Å CT]\P cìNIl+5]8Lc cVFZ;Lc 
clA<JD\U/c4 cSgIF VG[ ÊF[\Rc4 cU|FDDFTF\c JU[Z[ SFjIF[DF\ T[DGF ìNIGF EFJF[G]\ 
lG~56 K[P T[DG]\ cU|FdIDFTFc SFjI B}A H Ýl;â YI]\ K[P T[DF\GL 5\ÂÉTVF[ ZFHF 
TYF ÝHFGF ;\A\WF[GL nF[TS K[P 
 ccZ;CLG WZF Y. K[4 NIFCLG YIF[ G'54 
 GCÄ TF[ GF AG[ VFJ]\4 AF[,L DFTF OZL Z0LPcc 
S,F5LG[ ÝS'lTDF\ ;J"+ .xJZGL hF\BL YFI K[ T[ ,B[ K[ S[4 
 ccHIF\ HIF\ GHZ DFZL 9Z[4 IFNL EZL tIF\ VF5GL4 
 VF\;] DlC\I[ VF\BYL IFNL hZ[ K[ VF5GLcc$5 
S,F5LGF DFDF VG[ UF[\0,GF ZFHJL EUJTl;\CÒG[ ;FDFgI ZLT[ 
cEUJNŸUF[D\0,c GFDGF[ lJ`JSF[X ;DFG XaNSF[XGF ;H"G DF8[ HJFANFZ U6L 
T[DGL ÝX\;F SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 ,l,T ;FlCtIGF Ù[+[ RFJ\0DF\ HgD[, VG[ 5KLYL EFJGUZ ZFHIGF 
lXÙ6FlWSFZL AG[,F Dl6X\SZ ZtGÒ EÎ cSFgTc p5GFDYL JW] Ýl;â K[P 
cJ;\TlJHIc4 cVlT7FGc4 cRÊJFSlDY]Gc H[JF DFGJÒJG VG[ Ý6IÒJGG[ 
lG~5TF T[DGF\ B\0SFjIF[ VG[ c;FUZ VG[ XXLc cp5CFZc H[JF\ élD"SFjIF[ T[DGL 
VHF[0 ZRGFVF[ K[P SlJlD+ S,F5LGF\ SFjIF[GF[ ;\U|C cS,F5LGF[ S[SFZJc ;\5FlNT 
SZL T[D6[ VlJ:DZ6LI lD+SFI" AHFjI]\ K[P$& 
 AF[8FNDF\ VFÒJG lXÙS TZLS[ ÒJG UF/L S]8]\AÒJGGF DW]Z EFJF[G[ 
SFjI~5 VF5GFZ NFDF[NZ B]XF,NF; AF[8FNSZ T[DGF SFjI;\U|CF[4 cS<,F[l,GLc4 
clGh"lZ6Lc4 cX{Jl,GLc VG[ cZF;TZ\lU6Lc DF8[ Ýl;â K[P T[VF[ U'CDF\U<IGF SlJ 
CTFP U'CDF\U<IGL DW]ZTF T[DGF\ SFjIF[DF\ VF ZLT[ ÝU8[ K[P 
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 cHGGLGL HF[0 ;BL GlC\ H0[ Z[ ,F[,c 
 S[ 
 cEFELGF EFJ DG[ EÄHJ[ Z[ ,F[,c 
 EFJGUZGF lUH]EF. AW[SF cAF,;FlCtIGF A|ïFc G]\ lAZ]N 5FdIF CTF 
T[D6[ cRF,6UF0Lc4 cU65lTAF5Fc H[JL AF/JFTF"VF[GL (_ 5]l:TSFVF[ ZRL CTLP 
cDF[g8[;ZL 5âlTc4 cAF,lXÙ6 DG[ ;DHFI]\ T[Dc4 clNJF:J%Gc4 clXÙS CF[ TF[c JU[Z[ 
T[DGL p¿D S'lTVF[ K[P GFGFEF. EÎ[ c30TZ VG[ R6TZc TYF cS[/J6LGL 5UN\0Lc 
DF\ 5F[TFGF DGF[J{7FlGS lXÙ6 5âlTGF[ VG]EJ ZH} SIF[" K[P lJJ[RG VG[ 
;\XF[WGGL lNXFDF\ HFDGUZGF DG;]B,F, DP hJ[ZL VG[ J<,EL5]ZGF VG\TZFI 
DP ZFJ/ 56 ;LDF:T\EF[ K[P HFDGUZ lH<,FGF HF[l0IFGF 0F[,ZZFI ZP DF\S0 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ÝYD S],5lT AG[,F\ T[VF[ 56 V[S ;\XF[WS lJJ[RS CTFP 
T[DG]\ JF<DLlSS'T cZFDFI6cG]\ ;\5FNG VG[ SFjIXF:+ V\U[GF T[DGF 
lJJ[RGlGA\WF[4 cSFjIlJJ[RGc VG[ cG{J[nc B}A H DCÀJGL S'lTVF[ K[P 
 DF\UZF[/GF DCFDCF[5FwIFI S[XJZFD SFP XF:+L U]HZFTL ;FlCtIÙ[+[ 
;\XF[WS4 ;\5FNS4 EFØFlJ7FGL4 TYF SF[XSFZ TZLS[ Ýl;â YIF\ K[P ;]Z[gãGUZGF 
VD'T,F, IFl7SGF clRNŸ3F[Øc ;\U|CDF\ U]HZFTL ;FlCtIG]\ lJJ[RG Ý:T]T YI]\ K[P 
 cZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6LcDF\ DF[CDNEF. +JF0L ,B[ K[ S[ cc;F{ZFQ8=GL 
SlJTFGF[ l;\CGFN TF[ RF[8L,FDF\ HgD[,F hJ[ZR\N SFl/NF; D[3F6LV[ SIF[" CTF[P 
T[DGL SlJTFDF\ XF{I"4 :JF5"64 VG[ ÊF\lTGF[ A],\N Z6SFZ K[P T[D6[ ,F[SSYF4 
,F[SULT4 ,F[S;FlCtI4 ÝJF;J6"GF[4 .lTCF;SYF4 ÒJGSYF4 GF8SF[4 SFjIF[4 
GJ,SYF4 GJl,SF JU[Z[ Ù[+[ lJlXQ8 ÝNFG SI]Å K[P clS<,F[,c4 cJ[6LGF\ O},c4 
cS\SFJ8Lc4 cR}\N0Lc4 c;F{ZFQ8=GL Z;WFZc4 c;F[Z9L ACFZJl8IF\c4 cl;\W]0F[c cSF[.GF[ 
,F0SJFIF[c4 cÝlTDF VG[ 5,SFZFc4 cJ[lJXF/c4 cT],;LSIFZF[c4 c;F[Z9TFZF\ JC[TF\ 
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5F6Lc4 c;DZF\U6c4 cU]HZFTGF[ HIc cDF6;F.GF NLJFc4 c;F[Z9L ;\TJF6Lc4 
clXJFÒG]\ CF,Z0]\c cRFZ6SgIFc JU[Z[ T[DGL Ýl;â ZRGFVF[ K[P UF\WLÒV[ T[DG[ 
cZFQ8=LI XFIZcG]\ lAZ]N VF%I]\ CT]\P D[3F6LGL JF6L ;F\E/GFZG]\ DG 56 cDF[Z AGL 
YGUF8c SZJF DF\0T]\Pcc$* 
 VF[BF A[8GF ;]\NZÒ A[8F.V[ ,B[, cT],;LN,c DF8[ T[DG[ GD"N ;]J6"R\ãS 
D?IF[ CTF[P cNlZIF,F,c H[JL ,F[SRFCGF ÝF%T SZGFZ GJ,SYFGF ,[BS U]6J\TZFI 
VFRFI"G]\ JTG HFDGUZ CT]\ T[D6[ cH/;DFlWc4 cCFÒ SF;D TFZL JLH/Lc 
c;ZOZF[Xc H[JL NlZIF. ;FC;SYFVF[ ,BL K[P R]lG,F, Dl0IFV[ c5FJSHJF/Fc4 
cjIFHGF[ JFZ;c4 cèW6 VF[KF\ 50IF\c c,L,]0L WZTLc H[JL GJ,SYFVF[ VG[ 
cXZ6F.GF ;]Zc4 cUFD0]\ AF[,[ K[c JFTF";\U|CF[ VF5L U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â SI]Å K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â4 ,F[SlÝI VG[ lJäTlÝI AGFJGFZ ;H"S CTF 
DG]EF. ZFHFZFD 5\RF[/L4 T[VF[ cNX"Sc p5GFDYL Ýl;â K[P cHl,IF\JF,Fc4 
c5lZ+F6c4 cA\WG VG[ D]ÂÉTc4 cA\NL3Zc4 cNL5lGJF"6c4 ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L 
HF6Lc T[DGL Ýl;â YI[, GJ,SYF K[P GJ,SYF VG[ GJl,SF Ù[+[ JLZ5]ZGF 
UF{ZLX\SZ HF[XL pO[" c3}DS[T]c G]\ ÝNFG IX:JL K[P T[DGL cT6BF\D\0/c VG[ cK[<,F[ 
hASFZF[c D]bI S'lTVF[ K[P cVlHTFc4 c5ZFHIc4 cZFHD]U8c ;FDFlHS GJ,SYFVF[ 
K[P UF\WLI]UGF ;H"S UF\WLÒV[ 5F[T[ 56 c;tIGF ÝIF[UF[c GFDYL VFtDSYF ,BL 
K[P 
 cDCF[ATG[ DF\0J[c4 cVF,A[,c4 cJ{X\5FIGGL JF6Lc H[JL S'lTVF[GF ;H"S VG[ 
Cl0IF/FGF JTGL SZXGNF; DF6[SGL JF6L DF6JF H[JL K[P 
 cDG[ V[ H GYL ;DHFT]\ S[ VFJ]\ XFG[ YFI K[ m 
 O},0F\ 0}AL HTF\4 G[ 5yYZF[ TZL HFI K[Pc 
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ÝC,FN 5FZ[B[ cAFZLACFZc VG[ c;ZJF6Lc SFjI;\U|CF[DF\ ;F{\NIF"lED]B SFjI 
ZH} SIFÅ K[P 
 ;F{ZFQ8=GL Uh,,[BG VG[ UFISLGF XC[GXFC TF[ ZFHSF[8GF VD'T c3FI,c 
G[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P :JFT\ÈF[¿Z ;DIDF\ T[DGF cX}/ VG[ XD6F\c4 cZ\Uc4 c~5c4 
chF\Ic4 cVluGc4 VFxRI" JrR[c T[DGF Ýl;â Uh,;\U|CF[ K[P 5Z\T] cVF9F[ HFD 
B]DFZLc T[DGF[ VlT Ýl;â ;DU| S'lTVF[GF[ ;\U|C K[P T[VF[ H6FJ[ K[ v 
 cXaNGL VFZ5FZ ÒjIF[ K]\4 C]\ AC] WFZWFZ ÒjIF[ K]\cP T[DGF ;H"GDF\ 
Ý6IZ\U VG[ DI5Z:TL HF[JF D/[ K[P c3FI,c GL H[D l;CF[Z 5F;[ WF\W/LGF AZST 
lJZF6L cA[OFDcGF cDFG;Zc4 c%IF;c Uh,;\U|CF[ ,F[SlÝI K[P T[VF[ ,B[ K[ S[ v 
 cA[OFD TF[I[ S[8,]\ YFSL HJ]\ 50I]\4 
 GlC TF[ ÒJGGF[ DFU" K[ 3ZYL SAZ ;]WLcP 
 VF p5ZF\T 3F[3F TF,]SFGF S]S0 UFDGF U[D, EUT[ p¿D UZALVF[ ZR[,LP 
cUZAL TF[ U[D,GL Hc pÂÉT ÝRl,T Y. U. CTLP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF 
D]ÉTFG\N :JFDL4 lGQS]/FG\N :JFDL VG[ A|ïFG\N :JFDLG]\ ÝNFG 56 DCÀJG]\ K[P 
 ;F{ZFQ8=GF\ VG[S ZFHIF[GF ZFHSTF"VF[V[ lJäFGF[ TYF ;FlCtISFZF[G]\ ;gDFG 
SZL T[DGL ;H"GFtDS ÝJ'l¿VF[G[ ÝF[t;FlCT SZL CTLP S[8,FS ZFHJLVF[V[ TF[ 5F[T[ 
;FlCtI;H"G SZL ;FlCtIGL p5F;GF SZL CTLP  V-FZDL ;NLDF\ ZFHSF[8GF ZFHJL 
DC[ZFD6 +LHFV[ cÝJL6;FUZc GFDGF[ U|\Y lC\NL EFØFDF\ ,bIF[ CTF[P S,F5LGF 
lD+ D:TSlJ l+E]JG Ý[DX\SZ TYF ÒJ6ZFD NJ[V[ 56 ;FlCltIS ZRGFVF[ SZL 
CTLP H}GFU-GF NLJFG Z6KF[0 GF6FJ8LV[ cTFZLBvV[v;F[Z9vJvCF,FZc GFDGF[ 
U|\Y OFZ;L EFØFDF\ ZrIF[ CTF[P T[JLH ZLT[ EFJGUZGF NLJFG UUF VF[hFV[ 
c:J~5FG];\WFGc TYF VgI NLJFG ÝEFX\SZ 586LV[ cp3F0L ZFBHF[ AFZLc VG[ 
clD+c SFjI;\U|C VF%IF CTFP H}GFU-GF Dl6X\SZ SLSF6L4 DC]JFGF S5F[/ Jl6S 
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SZXGNF; D}/ÒV[ 56 ;FlCtIS ZRGFVF[ SZ[,LP ;F{ZFQ8=DF\ 5F[l,l8S, V[Hg8 
TZLS[ ZCL R]S[,F SG", H[P 0A<I] JF[8;G[ cSFl9IFJF0 U[h[l8IZc GFDGF[ ;J";\U|C~5L 
U|\Y ,bIF[ CTF[P ;F[Z9 ÝF\TGF 5F[l,l8S, V[Hg8 ZCL R]S[,F lJ<AZ OF[;" A[,[V[  
'History of Kathiawad' U|\Y ,B[,F[P 
 V{lTCFl;S ;FlCtI,[BGDF\ H}GFU-GF EUJFG,F, EÎG]\ ÝNFG DCÀJG]\ 
K[P H}GFU-GF J<,EÒ VFRFI" TYF T[DGF 5]+ lUZHFX\SZ VFRFI"G]\ VF Ù[+ 
VD]<I ÝNFG Zæ]\ K[P H}GFU-GF EUJFG,F, K+5lTV[ c;F{ZFQ8= N[XGF[ .lTCF;c 
U|\Y ,bIF[ CTF[P HFDGUZDF\ HgD[,F N]UF"X\SZ XF:+L U]HZFTGF ÝYD VU|6L 
.lTCF;lJNŸ U6FI K[P .lTCF; VF,[BGDF\ H}GFU-GF X\E]Ý;FN N[;F.G]\ 56 
DCÀJG]\ ÝNFG K[ T[D6[ c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c cH}GFU- VG[ lUZGFZc czLS'Q6 VG[ 
äFZSFc H[JF DCÀJGF\ U|\YF[GL ZRGF SZL CTLP 
 !)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ l;CF[ZGF SlJ UF[lJ\N lU,FEF.V[ lC\NL4 U]HZFTL 
VG[ J'H EFØFDF\ ;FlCtI ;HI]" CT]\P S[XJZFD EÎ[ cS[XJ S'lTc GFDGF[ DW]Z 5NF[GF[ 
;\U|C ZrIF[ CTF[P N[JS'Q6 HF[XLV[ S8FÙ VG[ CF:IGL S'lTVF[ ZRL CTLP H}GFU-GF 
Ý7FRÙ] 5\l0T U8],F,[ DF+ RF{N JØ"GL ëDZ[ cID]GF,CZLc c~SD6LR\5]c cJ[NF\T 
lR\TFD6Lc H[JF U|\YF[ ZrIF CTFP H}GFU-GF E[ZF. UFDGF GFZFI6NF; SF[JFIFSZ[ 
c;Z:JTLR\ãG[ 95SF[c GFDS S8FÙSFjIGL ZRGF SZL GFDGF D[/JL CTLP N[,JF0FGF 
UF[5F/Ò N[,JF0FSZ[ GF8SF[4 GJ,SYF4 lXÙ6 5âlTGF U|\YF[ ZrIF CTFP 
5F[ZA\NZGF GFZFI6Ò 9ÞZ[ 56 36L AWL GJ,SYFVF[ VF5L K[P GFZFI6 
NLJ[RFV[ 56 36L GJ,SYFVF[ ,BL K[P cC]\ 5F[T[c U]HZFTL EFØFDF\ ÝU8 ÝYD 
VFtDRlZ+ K[P Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TFV[ 36F[ JBT EFJGUZDF\ lGJF; SIF[" 
CTF[P T[VF[ cZ6lHTS'lT ;\U|Cc GFDGF 8}\SL JFTF"GF ;\U|C DF8[ Ýl;â K[P XFD/NF; 
SF[,[HDF\ VeIF; SZL R}S[,F S'Q6,F, DF[P hJ[ZLG]\ 56 .lTCF;,[BGDF\ DCÀJG]\ 
ÝNFG K[P TF[ J<,EL5]ZGF 5\l0T A[RZNF;G[ EFØFXF:+GF ÝFZ\lES U6FJL XSFIP 
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XFD/NF; SF[,[HGF ÝFwIF5S GZE[X\SZ NJ[ cÝF[O[;Z SFl9IFJF0Lc TZLS[ Ýl;â CTFP 
XFD/NF; SF[,[HGF lÝg;L5F, 8LPS[PXCF6L4 ;\:S'TGF ÝFwIF5S Dl6,F, läJ[NLG]\ 
56 ;FlCtIZRGFDF\ ÝNFG ZC[,]\ K[P cS\. ,FBF[ lGZFXFDF\ VDZ VFXF K]5F. K[c 
H[JL Dl6,F, läJ[NLGL Uh,F[ Ýl;â K[P H}GFU-GF S,FD VCDN X[B[ 
clDZFTvV[vD]:TOFAFNc GFDGF[ H}GFU-GF[ .lTCF; pN}"DF\ ZrIF[ CTF[P TF[ 
5F[ZA\NZGF HUÒJG 5F9S[ cDSZwJHJ\XL DlCDDF/Fc TYF cD]l:,D DCFtDFVF[c 
H[JL U|\YGL ZRGF SZL CTLP 
 JL;DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ 56 ;F{ZFQ8=GF ;H"SF[G]\ ;FlCtI Ù[+[ ÝNFG 
VlJZT56[ RF,] Zæ]\ CT]\P H}GFU-GF HgDX\SZ A]R c,l,Tc p5GFDYL Ýl;â K[P 
T[DG]\ EHG cD-],L DHFGL 5[,[ TLZ4 ;\TF[ JCF,Fc TYF ULT cVD[ SFl9IFJF0L4 ;Z, 
;F{ZFQ8=JF;Lc ,F[SlÝI YIF\ CTF\P l+E]JG jIF; ULTSlJ TZLS[ Ýl;â K[P T[DG]\ 
SFjI cWgI CF[ WgI4 ;F{ZFQ8= WZ6Lc lJX[Ø Ýl;â K[P RF[ZJF0GF VD'T,F, 5l-IFZ[ 
prR TÀJ7FGG[ ;Z/ EFØFDF\ ZH} SZTL S'lTVF[G]\ ;H"G SI]Å CT]\P S[XF[N TF,]SFGF 
AF,FUFDGF UF[S]/NF; ZFIR]ZFV[ 8}\SLJFTF" Ù[+[ ;H"G SI]Å CT]\ TYF ,F[S;FlCtIGF 
;\XF[WS TZLS[ 56 ;FZL GFDGF D[/JL CTLP RFJ\0GF D}/X\SZ D},F6L H}GL 
Z\UE}lDGF ,F[SlÝI GF8ŸI,[BS CTFP DC]JFGF Dl6,F, l+J[NL SlJ c5FU,c TZLS[ 
Ýl;â CTFP T[D6[ Z\UE}lD DF8[ ;F[ H[8,F\ GF8SF[ ,BL GF8ŸIHUTDF\ SLlT"DFG 
:YF%IF[ CTF[P +F5HGF SlJ 5ZDF6\N +F5HSZ[ 56 H}GL Z\UE}lD DF8[ 5RF;[S 
GF8SF[ ,bIF\ CTF\P 
 HFDGUZGF 5\l0T OT[CR\N S5}ZR\N ,F,[ U]HZFTLDF\ JST'tJS/F p5ZG]\ 
SNFR ÝYD 5]:TS SCL XSFI T[J]\ c;NJSTFc ,bI]\ CT]\P ,ÄD0LGF lR\TS lJäFG 5\l0T 
;]B,F,ÒV[ ,B[, cNX"G VG[ lR\TGc VD}<IU|\Y K[P T[DGL H[DH ;FI,FGF 
0FCIFEF. DF,Jl6IFV[ cH{GWD" lR\TGc4 cVFtDDLDF\;Fc H[JF U|\YF[ VF%IF K[P 
HFDGUZGF J{NXF:+L Dl6X\SZ UF[lJ\NÒV[ AF6GL cSFN\AZLc GL 5âlTV[ cD]ÉTFc 
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GFDGL GJ,SYF TYF JFTF"VF[ ,BL K[P Ýl;â J{n h\0] EÎÒGF EF. Dl6X\SZ[ 
VFI]J["N Z;T\+ p5Z 36F U|\YF[ ,bIF CTFP HFDGUZGF 0F¶P ÝF6ÒJG DC[TFV[ 
cRZS;\lCTFc GFDGF U|\YG]\ ;\5FNG SI]Å CT]\P J-JF6GF ÝHFZFD ZFJ/[ cVFI]J["NG]\ 
VD'Tc U|\Y ,bIF[ CTF[P R}0FGF lNGSZZFI EÎ[ clDGl5IF;Lc TZLS[ cJØF"H,c VG[ 
cG/;ZF[JZGF\ 5ÙLVF[c S'lTVF[GL ZRGF SZL CTLP 
 CZEF. l+J[NLV[ cHFTS SYFVF[c GFDGL JFTF"VF[ VF5L K[P cS[/J6LGL 
5]G3"8GFc c0F[<8G IF[HGFc4 cGJL S[/J6Lc H[JF T[DGF lXÙ6XFX:+GF U|\YF[ 
wIFGFSØ"S VG[ ÝEFJS K[P D}/X\SZ DF[P EÎ[ H],[JG"GL SYFVF[G[ VG]lNT SZL CTLP 
UF[5F/ZFJ lJäF\;[ lJP;P BF\0[SZGL GJ,SYFVF[ VG[ GJl,SFVF[ DZF9LDF\YL 
U]HZFTLDF\ VG]lNT SZL CTLP zLDTL C\;FAC[G DC[TFG]\ 56 AF/;FlCtIDF\ lJX[Ø 
ÝNFG K[P HFDGUZGF lC\DT,F, V\HFlZIF  cSFjIDFW]I"c VG[ cSlJTF ÝJ[Xc 
SFjIU|\YF[YL ÝbIFT K[P C/JNGF TFZFR\N V0F,HFV[ V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ ,BL 
VG[ ,F[S;FlCtIGF U|\YF[ ;\5FlNT SIF" CTFP J-JF6GF R]GL,F, JPXFC[ 
GJ,SYFVF[ ,BL CTLP T[DGL clHUZ VG[ VDLc GFDGL GJ,SYF ;F{YL JW] 
,F[SlÝI AGL CTLP V[ VZ;FDF\ ,ÄA0LGF ELDÒ 5FZ[B[ clJJ[S lJ,F;c cHUT X[9c 
H[JL S'lTVF[GL ZRGF SZL CTLP J-JF6GF H]UTZFD NJ[V[ cSF{lXS VFbIFGc4 
cVF\W/FG]\ UF0]\c H[JL S'lTVF[GL ZRGF SZL CTLP V[ VZ;FDF\ H J-JF6DF\ GJ,ZFD 
l+J[NLV[ cAF[8FNSZGF\ SFjIF[c4 cS[TSLGF\ 5]Q5F[c4 cS,F5Lc VG[ cXFD/G]\ JFTF";FlCtIc 
H[JL S'lTGL ZRGF SZL CTLP H[ U]HZFTL ;FlCtIGF Ýl;â lJJ[RS CTFP 
 EFJGUZGF pDZF/FGF lJ`JGFY EÎ lGQ9FJFG lJJ[RS CTFP c;FlCtI 
;DLÙFc4 clJJ[RG D]S]Zc4 c5}HF VG[ 5ZLÙFc VG[ c;FlCtIGF[ :JFwIFIc T[DGF 
DCÀJGF U|\YF[ K[ TF[ EFJGUZGF lJHIZFI J{nGF c;FlCtIGF[ lJ`JSF[Xc VG[ 
cU]HZFTL ;FlCtIGL ~5Z[BFc JU[Z[ DCÀJGL S'lT K[P TF[ ZFDÝ;FN AÙLV[ cJF¢ŸDI 
lJDX"c4 cGF8ŸIZ;c4 cSZ]6Z;c VG[ cUF[JW"GZFDG]\ DGF[ZFHIc ,[B ;\U|CF[DF\ 
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;FlCtIGL lJJ[RGFtDS TFlÀJS RRF" SZ[ K[P ;\:S'T4 ÝFS'T4 V5E|\X VG[ 
DwISF,LG EFØF ;FlCtIGL H\UD lJnF5L9 ;DFG DC]JFGF ClZJ<,E EFIF6L 
;FlCtI lJJ[RS TZLS[ VHF[0 K[P EFØFlJ7FG VG[ ;FlCtIRRF"DF\ 56 T[DG]\ ÝNFG 
VGgI K[P J/FGF ÝAF[W 5\l0T 56 VF\TZZFQ8=LI bIFlTÝF%T EFØFlJ7FGL K[P 
cU]HZFTL EFØFG]\ wJlG:J~5 VG[ wJlG 5lZJT"Gc H[JF T[DGF DCÀJGF U|\YF[ K[P 
ZFHSF[8GF E'U]ZFI V\HFlZIF 56 lJJ[RGÙ[+[ ÝJ'¿ CTFP .`JZ,F, ZP NJ[V[ 56 
lJJ[RGÙ[+[ SFD SZLG[ lJJ[RGU|\YF[ VF%IF CTFP EFJGUZGF TbTl;\C 5ZDFZ[ 
cVÙZ,F[SGL IF+FcDF\ lJlJW VeIF;,[BF[ ZH} SIF" K[P HI\T SF[9FZLV[ cp5ÊDc4 
cVG]ÊDc VG[ cVG]Ø\Uc H[JF lJJ[RGU|\YF[ VF%IF K[P ;]Z[gãGUZGF CFDF5ZGF 0F¶P 
S[PALPjIF; 56 VF\TZZFQ8=LI EFØFlJ7FGL VG[ ;\XF[WS K[P VF p5ZF\T H[P;LPNJ[4 
ÝEFX\SZ T[Z{IF JU[Z[ lJäFGF[ EFØFlJNŸ VG[ lJJ[RS TZLS[ HF6LTF K[P U]HZFTLDF\ 
H{G ;FlCtIGF ;\XF[WGÙ[+[ ZFHSF[8GF ZCLX DF[CG,F, N[;F.V[ cH{G U]H"Z 
SlJVF[v EFU ! YL $ S], RFZ CHFZ 5FGFDF\ ,BLG[ EULZY SFI" SI]Å K[P 
 EFJGUZ lH<,FGF DHFNZGF RFZ6 SlJ N],F EFIF SFU[ ,F[S;FlCtIG[ 
ÝHFÒJGDF\ WAST]\ SI]Å CT]\P T[DGF\ N]CF4 K\N4 EHGF[ JU[Z[ cSFUJF6Lc GF ( 
U|\YF[DF\ ;\U|CFIF\ K[P HFDGUZGF ZFHSlJ JH,F, DC[0]V[ clJEFlJ,F;c GFDGF[ 
U|\Y J|HEFØFDF\ ZrIF[ CTF[P XFDÒ SlJV[ lC\NLDF\ cVgIF[ÂÉT lJ,F;c ZR[,F[ T[G]\ 
U]HZFTL EFØF\TZ T[GF 5]+ SlJ S[XJ,F,[ SZ[,]\P DFJNFGÒ ZtG]V[ cIN]J\X ÝSFXc 
GFDGF[ U|\Y ,B[,F[P EFJGUZ ZFHIGF ZFHSlJ 5FTFEF. GZ[,FV[ cHXJ\T lJ,F;c 
VG[ cTBT ÝSFXc U\YF[ ZrIF CTFP T[DGF 5KLGF ZFHSlJVF[ V[JF GZ[,F 
l5\U/XLEF.4 GZ[,F CZNFGEF.4 GZ[,F A/N[JEF. RFZ6L ;FlCtIGF D}W"gI 
lJäFGF[ CTFP 
 AU;ZFGF BLDÒ J;GÒV[ N]CFv;F[Z9FG]\ cSFl9IFJF0L HJFlCZc 5]:TS 
,B[,]\P TF[ ,ÄD0LGF U6[XÒ V\HFlZIFV[ cèl0IG OF[S,F[Zc 5]:TS V\U|[ÒDF\ ,B[,]\P 
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ZFHSF[8GF SCFGÒ WD"l;\C[ cSFl9IFJF0L ;FlCtIc GF A[ U|\YF[ ,B[,FP EFJGUZGF 
CZUF[lJ\N Ý[DX\SZ[ cSFl9IFJF0GL H}GL JFTF"VF[GF[ ;\U|Cc ,bIF[ CTF[P EFJGUZGF 
WLZl;\C UF[lC, VG[ C/JNGF TFZFR\N V0F,HFGF c,F[SSYF ;\U|CF[c Ýl;â YIF 
CTFP D[3F6LGF VG]UFDL VG[ :JT\+TF 5KLGF ;DIDF\ ,F[S;FlCtIGF lJSF;DF\ 
IXEFUL YGFZF CTF v N],F SFU4 D[~EF U-JL4 l5\U/XLEF. U-JL4 SFGÒ E]8F 
AFZF[84 HID<, 5ZDFZ4 R\ãSF\gT EÎ4 5]QSZ R\NZJFSZ4 C[D] U-JL4 p5[gã l+J[NL4 
SG]EF. HFGL4 XF\lTEF. VFRFI"4 BF[0LNF; 5ZDFZ JU[Z[P 
 UF\WLI]UDF\ J[6L,F, A}R[ clJ`J .lTCF;GL ~5Z[BFc G]\ EFØF\TZ 
cTJFZLBGL T[HKFIFc GFDYL ÝU8 SI]Å CT]\P HFDGUZGF J<,ENF; U6F+FV[ 
;\:S'TEFØFDF\ c;tIFU|C ULTFc VG[ UF\WLÒGL NF\0LS}RG[ ZH} SZT]\ cD[3;\N[Xc ZrI]\ 
CT]\P äFZSF 5F;[GF JZJF/FGF 5]Z]ØF[¿D lJzFD DFJÒV[ c;]Z;FUZGL ;]\NZLc4 
clXJFÒGF[ JF3GBc H[JL GJ,SYFVF[ ,BL CTLP HFDGUZGF CZÒJG ;F[D{IFV[ 
cNlZIFGF DFD,Fc4 cEZNlZI[c H[JF NlZIF. ;FC;F[GF U|\YF[ ZrIF CTFP N[JX\SZ 
DC[TFV[ cWZTLGF[ 5K[0F[c4 cVFSFXGF\ KF[Z]\c4 cl;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc H[JL 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ ,BL K[P cHIlEbB]c p5GFDYL HF6LTF AF,FEF. 
N[;F.V[ AF/U|\YF[4 GJ,SYFVF[ VG[ GJl,SFVF[ VF5L K[P H[DF\ cEFuIlJWFTFc4 
cA[9F[ A/JF[c4 cÝ[DG]\ D\lNZc VG[ c5FZSF 3ZGL ,1DLc D]bI K[P UF\WLI]UGL SFjI 
lJEFJGFG]\ ÝlTlGlWtJ SZGFZ EFJGUZGF S'Q6,F, zLWZF6L4 D]S]gN 5FZFXI" 
VG[ GFYF,F, NJ[ CTFP cVF\W/L DFGF[ SFU/c SlJTFYL Ýl;â YI[, DF[ZALGF 
JTGL èN]\,F, UF\WLV[ cT[HZ[BFc VG[ cÒJGGF\ H/c H[JF SFjI ;\U|CF[ VF%IF K[P 
Cl;T A]RGF c~5GF VDLc4 cTgDIc VG[ clGZ\TZc 56 Ýl;â ;H"GF[ K[P DC]JFGF 
IXJ\T l+J[NL VFW]lGS lDHFHGF SlJ K[P cJF\;JGc4 c5lZN[JTFc VG[ cVF`,[ØFc 
T[DGF SFjI;\U|CF[ K[P cTZ6F\c4 cUF[ZHc4 c;}ZHD]BLc VG[ c;\UlTc H[JF VG[S 
SFjI;\U|CF[ VF5GFZ SlJ DSZgN NJ[ H]NF H ÝSFZGF ;H"S K[P B\EFl/IFGF 
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J[6LEF. 5]ZF[lCT[ c;\T B]ZXLNF;c p5GFDGL SlJTFVF[ ZRL K[P 5F[ZA\NZGF NFDF[NZ 
EÎ c;]\WF\X]c VJFRL"G EHG 5Z\5ZFGF DCÀJGF SlJ K[P SlJ N[JÒ DF[-FV[ cZFlWSFc 
VG[ clX<5Fc SFjI;\U|CF[ VF%IF K[P DG]EF. l+J[NL c;ZF[Nc p5GFD[ SlJTF VG[ 
cUFlO,c p5GFDGL Uh,F[ ZR[ K[P 5FHF[N NZAFZ ~:JF Dh,]DLV[ cD\lNZFc GFDGF[ 
U]HZFTL Uh,F[GF[ ;\U|C VF%IF[ K[P ZFH[gã X]S,[ cUh,;\lCTFc GFDGF[ Uh,;\U|C 
VF%IF[ K[P ZD[X 5FZ[BG]\ ÝNFG 56 VlJ:DZ6LI K[P cK VÙZG]\ GFDc T[DGF[ ;J" 
SlJTFGF[ ;\U|C K[P DGF[H B\0[lZIFG]\ ÝNFG Uh, Ù[+[ HF6LT]\ K[P lJGF[N HF[XL ULT 
SlJ TZLS[ HF6LTF K[P EFJGUZGF p:DFG RF\NEF. pO[" lS:DT cS]Z[XLc4 Sl5,ZFI 
9ÞZ cDHG]\c4 VG\TZFI 9ÞZ4 EFJGUZGF GFlhZ N[B{IF4 xIFD ;FW]4 SlJzL 
VlG, HF[XL JU[Z[GL jIÂÉTTF 56 V[8,LH wIFGFSØ"S K[P VF p5ZF\T U]HZFTL 
SlJTFGF 5Z\5lZT ÝJFCDF\ VG[ K[<,F A[ NFISFDF\ VG[S S,DF[ ÝJ'T ZCLP H[DF\ 
cAFNZFI6c4 C;D]B 5F9S4 J'H,F, NJ[4 EFG]Ý;FN 5\0IF4 ClZS'Q6 5F9S4 HI\T 
5,F6 VG[ GLlTG J0UFDF H[JF SlJVF[GF[ ;DFJ[X Y. XS[ G[ VF IFNL DF[8L 56 
Y. XS[P 
 SFjI ;FlCtIGL H[D SYF ;FlCtIGF Ù[+DF\ VFW]lGS ;H"SF[G]\ ;TT B[0F6 
K[P c;FT 5U,F\ VFSFXDF\c YL bIFTGFD AG[,F S]\NlGSF SF5l0IF4 ;DY" JFTF"SFZ 
;FlAT YI[,F U],FANF; A|F[SZ4 ,F[SlÝI GJ,SYFSFZ TZLS[ HF6LTF CZlSXG 
DC[TF4 lNGSZ HF[XL4 DF[CdDN DF\S04 E}5T J0F[NlZIF4 ZHGLS]DFZ 5\0IF4 C;] 
IFl7S4 ÝIF[UXL, SYF;H"S TZLS[ ÝlTQ9F 5FD[,F DW]ZFI VG[ zLSF\T XFC T[DH 
VFW]lGS ;\JNGFG[ XaN:Y SZTF ZD[X ZP NJ[4 ACFN]ZEF. JF\S4 DFI l0IZ HI]4 
HGS l+J[NL JU[Z[ VG[S SYF;H"SF[ U]HZFTL SYF ;FlCtIG[ ;D'â SZTF ZC[ K[ G[ 
lGÒ D]ãF 56 V\lST SZ[ K[ TF[ C;D]B AFZF0L ÝIF[UXL, GF8ŸI ;H"GGL lNXFDF\ 
S,D R,FJ[ K[P CF:I ;FlCtIDF\ ZlT,F, AF[ZL;FUZ VG[ lGZ\HG l+J[NL HF6LTF\ 
GFDF[ K[P 
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 DwISF,LG ;FlCtI4 ;\T ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtIGF Ù[+DF\ 5F[TFGF[ :JFwIFI 
SZL ZæF K[ T[DF\ GZF[TD 5,F64 ZT]NFG ZF[Cl0IF4 0F¶P A/J\T HFGL4 0F¶P lGZ\HG 
ZFHIU]Z]4 0F¶P GFYF,F, UF[lC, JU[Z[ GFDF[ HF6LTF\ K[P V[JLH ZLT[ .PZPNJ[4 
TbTl;\C 5ZDFZ4 G8]EF. ZFH5ZF4 ,FEX\SZ 5]ZF[lCT4 GZ[X J[N VG[ VFH[ 
;\XF[WG lJJ[RGDF\ ;lÊI V[JF lJäFGF[ 56 U]HZFTL ;\XF[WG lJJ[RG ;FlCtIGL 
;D'lâDF\ VlEJ'lâ SZ[ K[P 
 VF p5ZF\T VFW]lGS ;H"SF[4 ;\XF[WSF[4 lJJ[RSF[4 ;\5FNSF[ JU[Z[G]\ 56 
;FlCltIS Ù[+ D}<IJFG ÝNFG K[P 
!P* ;F{ZFQ8=GL ÝFS'lTS ;'lQ8 o 
!P*P! ;F{ZFQ8=GF\ 5ÙLVF[ o 
 ;F{ZFQ8=DF\ ÝF6LVF[GL VG[SlJW HFT J;[ K[4 T[D 5\BLVF[GL 56 36L HFTF[ 
K[ VF 5\BLVF[DF\ DF[8F EFUGF\ :YFIL lGJF;L K[ TF[ S[8,FS IFIFJZ 56 K[P 
VFDF\GF S[8,F\S H/RZ 5\BLVF[4 VD]S 5lZlDT p»IGXÂÉT WZFJTF\ :Y/RZ 
5\BLVF[4 VD]S UUGlJCFZL K[P T[ AWF\ A[ 5U4 A[ 5F\B VG[ RF\R WZFJ[ K[P T[DF\ 
VD]S DF+ ;FUZSF\9[ S[ GNLT8[ HF[JF D/[4 VD]S H\U, S[ ;LDDF\ J;TF\ HF[JF D/[4 
TF[ VD]S XC[Z VG[ UFD0F\VF[GL J;lT DwI[ H JW] ZC[TF\ H6FI K[P 
? DF[Z VG[ -[, o  
VFDF\ ;C] ÝYD wIFG B[\RT]\ 5\BL DF[Z K[P V[S J[/F VW"5lZ5Fl,T TZLS[ 
J;T]\ VF 5\BL AC]WF UFD GÒSGL JF0LVF[DF\ HF[JF D/[ K[P V[GF DFY[ XF[ETL 
;Z; DHFGL 5\BF H[JL RF[8L ;FY[ R/STF E}ZF Z\UGL UZNG VG[ KFTLJF/F[ DF[Z 
VlT ;]\NZ N[BFI K[P JØF"kT] V[GL ÝHGGkT] K[P DF[ZGL 5}\K0L ,UEU 5F\R O}8 
H[8,L ,F\AL YFI K[P DF[ZGL S/F J[/F V[GL VF\BDF\YL N0TF\ VF\;] hL,L ,. -[, 
UEF"WFG SZ[ K[4 V[JL ,F[SDFgITF K[ V[GF SFG B}A ;T[H CF[I K[P JØF"SF/[ V[GF[ 
S[SFZJ JFN/GF\ U0U0F8GL VFUFCL SZL JØF"G]\ VFUDG ;}RJ[ K[P V[GF[ 
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ÝHGGSF/ H}GYL VF[S8F[AZ U6FI K[P 56 H],F. VG[ VF[U:8DF\ V[GF è0F BF; 
HF[JF D/[ K[P VF DF[Z X\SZGF 5]+ SFlT"S:JFDL TYF lJnFGL N[JL ;Z:JTLG]\ JFCG 
U6FI K[P V[ ;F5GF[ ;C]YL DF[8F[ N]xDG U6FI K[P ;5"G[ V[ I]âDF\ 5ZF:T SZL DFZL 
GF\B[ K[P DF[Z ;DU| EFZTDF\ J;[ K[P 
 VF DF[ZGF S[SFZJ ;FY[ ,F[SSlJV[ JØF"GF\ JWFD6F\ UFIF\ K[P 
 ccSF/L SF/L JFN/LDF\ JLH/L hA}S[4 
 SFG]0F[ 3G3F[Z4 HF[G[ S/FI[, AF[,[ K[ DF[Zcc$( 
VG[ V[GL UC[S GJ5<,lJT GF3[ZE}lDGL ;D'lâG[ ;ÒJ AGFJ[ K[ tIFZ[ OZLG[ 
,F[SSlJ UFI é9[ K[P 
 ccDF[Z HFH[ pUD6[ N[X4 DF[Z HFH[ VFYD6[ N[X4 
 J/TF[ HFH[ Z[ J[JFI]\G[ DF\0J0[ CF[ ZFHcc 
VFJ]\ N}TSFI" SZGFZ DF[ZG[ ,F[SSlJ ,F0 ,0FJJFG]\ E],TF[ GYLP V[S ;]EU S<5GF 
;FY[ DF[ZGF ~5G[ GJFÒ SF-I]\ K[P 
 ccDF[Z TFZL ;F[GFGL RF\R ¦ DF[Z TFZL ~5FGL RF\R ¦ 
 ;F[GFGL RF\R Z[ DF[Z,F[ DF[TL RZJF HFIcc$) 
tIFZ[ ,F[S;FlCtIGL V[S HF6LTL Ý6IA[,0LGL GFlISF S]\JZGF lJZCG[ 3[ZF[ 
AGFJJFDF\ 56 DF[ZGF[ H OF/F[ ;lJX[Ø K[4 SFZ6 o 
 ccSF[8[ DF[Z S6lSIF4 JFN/ RDSL JLHo 
 Z]NFG[ ZF6F[ ;F\EIF["4 VFJL VØF-L ALHPcc 
 VF DF[ZGL DFNF -[, SC[JFI K[P -[, VFKF SYF. VG[ hF\BF ,L,F Z\UGL CF[I 
K[P V[GF[ Z\U EF[\I ;FY[ E/L HTF[ CF[. X+]GL GHZYL V[GF[ ARFJ SZ[ K[P -[, EF[\ 
BF[TZLG[ 3F8F 3F\;DF\ è0F D}S[ K[P -[, DSFGGF KF5ZF\4 H}GF ;D0LGF DF/F4 D\05 
JU[Z[ 5Z è0F D}S[ K[P è0FGF[ HyYF[ ;FDFgITo 5F\RGF[ CF[I K[P V[GF[ Z\U VFKF[ 5L/F[ 
CF[I K[P 
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 DF[Z -[,G]\ ;FI]HI ,F[SSlJG[ ;]\NZ ~5S ZRL VF5[ K[P JZSgIF DF8[ ccD,5TF[ 
VFJ[ K[4 -/STL VFJ[ Z]0L -[,0L Z[cc VG[ VF -[,GL p5DF SFl9IF6LG[ VF5TF\ 
,F[SSlJV[ UFI]\ K[ o 
 ccSFl9IF6L S9I 5FT/L4 C,STL DFY[ C[<I¸ 
 AZ0F S[ZL AHFZDF\4 -/STL VFJ[ -[<IPcc 
VFJF\ DF[Zv-[,GF[ VFCFZ ;FDFgI ZLT[ ,L,]\ 3F;4 NF6F\4 ÒJFT4 XFSEFÒGL S]D/L 
S}\56F[ VG[ GFGF ;lZ;'5 J\XGF ÒJF[ K[P 
? ;FZ; o  
VF 5\BL B}A 5lJ+ DGFI K[P V[GL Ý6IA[,0L HF6LTL K[P ;FZ; A[,0LGL 
Ý6IÊL0F4 V[G[ B\l0T SZGFZ 5FZ3LGF 5FXJL S'tIG[ lGCF/LG[ H JF<DLlS D]lGGF 
D]BDF\YL XF[SI]ÉT `,F[S ;ZL 50[,F[P5_ H[GF VF3FZ[ ZFDFI6G]\ ;H"G YI]\P V[ 
,F[S38GF B}A HF6LTL K[P VFNDL H[8,L êRF.4 DF[8]\ ZFTF Z\UG]\ DFY]\4 N[C ZFBF[0L 
VG[ 5U ZFTF V[J]\ ;FZ; T]ZT H VF[/BF. VFJ[ K[P DFNFG]\ SN GZYL GFG]\ CF[I K[P 
 ;FZ; B[0[,F B[TZ VG[ 5FG K{IF\ pU[,F GNL T/FJGF SF\9F VF;5F; J;[ 
K[P pGF/FDF\ T[VF[ 36LJFZ +L;YL 5RF;GF ;D}CDF\ HF[JF D/[ K[P V[ AC] êR[ 
p0TF GYLP T[GL ÝHGGkT] 5}J["G]\ G'tI HF[JF H[J]\ CF[I K[P T[DF\ GZ 5F\BF[4 5CF[/L 
SZL 9[S0F\ DFZ[ K[P JFZ\JFZ 5F\BF[ WD[ K[P DFY]\ GLR[ ,FJL GD[ VG[ UZNG êRL SZL 
VFSØ"S ZLT[ JF/L 5L9 p5Z ,. VFJ[ K[P 
 VFD4 TF[ V[S H HuIFV[ J;TF ;FZ; :YFlGS ÝJF; 56 B[0[ K[P H],F.4 
VF[U:8 VG[ ;%8[dAZ DF;DF\ T[GF 5FGK{IF\GF DF/F HF[JF D/[ K[P V[ HuIF AC]WF 
KLKZF 5F6LDF\ VFJ[,F A[8 5Z VYJF TF[ SF\9FGF 5FGDF\ 5F6LDF\ CF[I K[ V[GF[ 
VFCFZ 5F6LGF KF[0JF4 SD/GF 0F[0JF4 5F6LDF\ YTL ÒJFT4 N[0SF\ p5ZF\T NF6F\ 
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56 K[P VF ;FZ; A[,0LG[ S]NZTL VlEXF5 D?IF[ CF[. ZFTEZ A\G[ D/L XSTF\ GYL 
VG[ lJZCDF\ T05[ K[4 V[JL ,F[SDFgITF K[P 
S]\H o  
V\U|[ÒDF\ c.:8G"SF[DG Ê[.GcYL VF[/BFT]\ VF 5\BL SNDF\ ;FZ;YL ;C[H 
GFG]\ CF[I K[P T[GL UZNG 5Z A[ ;O[N 58FVF[ VG[ A[ 3[ZL 58L DFYFYL UZNG 
;]WLGL4 5U SF/FZ\UGF4 TF,SF\ 5Z 5ÄKF\ GYL CF[TF\ VG[ DFYF 5Z ZFTF[ 0F34 RF\R 
V[GL ZFBF[0L4 VF\B GFZ\UL VG[ N[CGF[ Z\U ;FDFgI ZLT[ ZFBF[0L CF[I K[P lNJF/LGF 
;DIYL T[DG]\ VFUDG X~ YFI K[ T[ DFR" DlCGF ;]WLDF\ DF[8L ;\bIFDF\ VFJL 5CF[\R[ 
K[P DF[8F ;D}CDF\ V[S9F\ Y.4 VFCFZGL XF[WDF\ B}A êR[ é0TF GLS/[ K[P 
cÊF[SFvÊF[SFc V[JF[ VJFH SZ[ K[P VFCFZ 5KL NXYL VlUIFZ 5KLGF[ ;DI 5F6L 
SF\9[ UF/LG[ OZL RFZ JFuI[ VFCFZGL XF[WDF\ GLS/[ K[ VG[ NlZIFGF Z[Al0IF SF\9[ 
ZFTJF;F[ SZ[ K[P A5F[ZGF VFZFDJ[/F T[DF\GF S[8,FS G'tI 56 SZ[ K[P lNJ;GF ;[\S0F[ 
DF.,GF[ ÝJF; B[0L GFB[ K[P T[GF[ ;D}C R6TF[ CF[I tIF\ A[ S]\H RF[SLNFZGL OZH 
AHFJ[ K[4 VG[ EI H6FTF\ RF[SLNFZ H[JF 3]ZSF8 SZTF ;]SFGL S]\H UZNG ,\AFJLG[ 
é0[ K[ T[GL 5FK/ VFBF[ 3[ZF[ é0L GLS/[ K[P 
 S]\HGF\ ArRF\ ZlXIF4 ;F.lAZLIF4 RLG VG[ lTA[8DF\ YFI K[4 T[ lXIF/FDF\ 
;F{ZFQ8=DF\ VFJ[ K[4 T[G[ B]<,L HuIF 5;\N K[P VFCFZDF\ T[ ÒJFT4 ,L,L S]\5/F[4 
NF6F VG[ DUO/L ,[ K[P TL0 VG[ B5[0LGF[ RFZF[ SZL T[GL pt5l¿G[ V\S]XDF\ ZFB[ 
K[P ;F{ZFQ8=DF\ ,F[SULT VG[ DZlXIFDF\ T[G[ J6L ,[JFI[, K[P ,F[SAF[,LDF\ cS]\H,0Lc 
V[JF ,0FD6F\ GFD[ VF[/BFTF\ VF 5\BLVF[ ,F[S;FlCtIDF\ N}TSFI" SZTF\ NXF"JFI K[P 
 ccS]\H,0L Z[ ;\N[XF[ VDFZF[4 H. JF,DG[ S[HF[ Z[cc VG[ c,F\AL 0F[S[ S] \H, 
ZF6Lc VG[ cTFZF DWNlZI[ DG0F\ DF[æF Z[ S] \H0ZF6Lc V[JF EFJ S]\H 5Z VFJL 
SF[. Ý[lDSF 5F[TFGF cDG0F D[/jIF\c GL JFT 56 SZTL CF[I K[P5! ;F{ZFQ8=GL ÝHFG[ 
T[GF[ 5lZRI 36F\ JBTYL CX[ V[D DGFI K[P 
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? ULZGL JG;'lQ8DF\ GFGF 5ÙL o 
 ULZGF 5\BLVF[DF\ VG[SGF[ ;DFJ[X YFI K[ T[DF\ cRLAZLcGF[ cRLZ]ZZZ 
RLZ]ZZZc V[JF[ VJFH B}A HF6LTF[ K[P V[ lGXFRZ 5\BL K[ T[YL lNJ;[ VFZFD SZ[ 
K[P 
 N{I0 5\BL ULZGF[ UFIS U6FI K[P V[ 5F[TFGF CZLOG[ HuIF DF8[ 5F[TFGL 
;CRZLG[ 5F[T[ SAH[ SZ[,L HuIFGL HF6 SZJF ;]\NZ DW]Z UFG K[0[ K[P T[GF[ 
ÝHF[t5l¿GF[ SF/ JØF"kT] K[P ;JFZDF\ BF[ZFSGL XF[WDF\ cJLRLRL JLRLRLc H[JL 
;L8L AHFJTL ZFDRS,LGL HF[0L p0Fp0 SZTL VR}S HF[JFDF\ VFJ[ K[P VWZ\U GFDS 
E}ZF Z\UGF 5\BLGL AF[,L S6"lÝI ;\ULT SC[ K[P DFBLDFZ GFZF6 5\BL TF[ ULZG]\ 
GF[\W5F+ 5\BL K[ V[ lGZF\T[ TF[ SNL G A[;L ZC[GFZ 5\BL K[P GC[ZF[DF\GF\ 5F6L p5Z 
é0TL hL6L ÒJFT T[GF[ RFZF[ K[P V[GL TF,Aâ ;L8L wIFG B[\R[ K[P V[ EFuI[ H 
V[SFSL GHZ[ R0[ K[P T[G[ ÝS'lTV[ VFSØ"S p0FG VG[ C,GR,G A1IF\ K[P 
 ;F[G[ZL 5L9JF/F[ ,Þ0BF[N J'ÙGL KF,DF\YL VFCFZ XF[WJFGL BFl;IT 
WZFJ[ K[P V[ .DFZTL ,FS0FG[ SF[ZL BFGFZ SL0FG[ XF[W[ K[P V[ ZLT[ T[ DFGJ p5Z 
p5SFZ 56 SZ[ K[P V[GL ;F[G[ZL 5L9 VG[ ZFTLRF[/ RF[8,L ;]\NZ NxI B0]\ SZ[ K[P 
T[GF[ VJFH c85v85c V[JF[ YFI K[P 
 DFKLDFZ 3]J0 VFNDLGF[ 5UZJ ;F\E/LG[ H GF;L HFI K[P ,L,L 8]8JFZL 
T[GF ZFBF[0L VG[ 3[ZF SyYF. 5ÄKFDF\ XF[E[ K[P V[GL p0FG tJlZT CF[I K[P V[ H 
ZLT[ V[ é0[ tIFZ[ ;L8L N.G[ é0[ T[JL T[GL BFl;IT K[P 
 V[ H ZLT[ 3ZFDF\YL DFK,L 5S0L4 T[G[ +6RFZ JFZ hF0GL 0F/L 5Z 5KF0L4 
GZD AGFJL4 U/L HTF ,F[UF[0L S,Sl,IF[ T[GF R/STF\ Z\UYL JGDF\ é0TF\ ZtG 
H[JF[ EF;[ K[P 
 5L,S GFDG]\ 5\BL SF/F DFYFG]\ H\U,L SFU0FG[ D/T]\ VG[ SS"X VJFH WZFJ[ 
K[P HIFZ[ CF[,F4 N{I04 XF[,LgUF4 TF[ DF[8L ;\bIFDF\ GHZ[ 50[ K[P G[;GF BFTZGF[         
-U,F[ O\OF[/TF[ VG[ T[DF\YL SL0F XF[WTF[ S:T]ZF[ lXIF/] 5\BL U6FI K[P J'ÙGL 
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5F[,DF\ J;T]\ N[XL R]U0 VG[ J'ÙGL 0F/L 5Z VW" AL0[,L VF\BF[ ZFBL A[;TF[ ;F[GL0F[ 
HF6LTF[ K[P ClZIF/ VG[ lXSFZL 5\BL DF[ZAFH 56 T[GL ,F\AL V[S A[ 5ÄKFGL 
RF[8,LYL VF[/BF. HFI K[P Z\ULG A8FJ0F HF[0LDF\ OZ[ K[P HIFZ[ GL,S\94 
S,Sl,IF[4 DF[8F\ VG[ GFGF\ AU,F\4 SL,LlRIF4 8L8F[0L4 ;FDFgI 8]8JFZL4 xJ[T 
GIGF4 ;D/L4 h]D; JU[Z[ DF[8L ;\bIFDF\ D/TF\ ULZGF\ 5\BLVF[ K[P 
? J{IF o  
JU0FG[ UHFJGFZF\ 5ÙLVF[DF\ VF J{IF S[ ,[,FG]\ VFUJ]\ :YFG K[P V[DGF 
lJX[ ÝRl,T N\TSYF D]HA ;FT AC[GF[ JrR[ V[S EF. CTF[P AC[GF[G[ V[S H UFD[ 
5Z6FJ[,LP ,F\AF ;DI[ EF. AC[GF[G[ D/JF\ VFjIF[P 5FNZDF\ ;FDL D/[,L AC[GF[V[ 
VlT C[TDF\ 5F[TFG[ tIF\ VFJ[,F EF.GF\ CFY4 5U4 DFY]\ V[D XZLZGF H]NF H]NF 
EFUF[GL B[\RFB[\R SZLP 5lZ6FD[ EF.GF[ ÒJ H é0L UIF[P EF.G[ DZ[,F[ lGCF/L 
AC[GF[G[ 5F[TFGL E}, ;DHF6L4 T[YL T[VF[ ZF[JF SS/JF ,FUL VG[ ;FD;FDF CFY 
,F\AF SZLG[ V[S ALHF 5Z U]GFG]\ NF[ØFZF[56 SZTL T[ DFIF[" T[ DFIF[" V[D AF[,JF 
,FUL VG[ ;FT[I AC[GF[ tIF\ H DZL U.P DZLG[ V[ ;FT[I AC[GF[ ,[,0L ;ZHF6L VG[ 
T[DF\I V[SALÒ ;FD[ 5ZEJG]\ NF[ØFZF[56 SIF" SZ[ K[P 
     CSLST[ 56 ,[,F\GF[ :JEFJ ,0FIS K[P KTF\I BF[ZFSGL XF[WDF\ V[S ALHFG[ DNN 
SZJFGF[ T[DGF[ U]6 5ÙvlCTSFZS :JEFJ ;}RJ[ K[P ,F[S;FlCtIDF\ SC[JFI]\ K[ S[ v 
 cc,[,L lARFZL ,[,0L Z[4 ,[,LGF ,UG ,lBIF\ Z[¦cc 
VF AWF\ 5ÙLVF[ DF[8[EFU[ JG VYJF GNLSF\9FGF H\U,DF\ J;[ K[P V[ H ZLT[ DFGJ 
J;JF8 GÒS 56 lJXF/ 5ÙL;'lQ8 56 HF[JF D/[ K[P 
? SFU0F[ o  
SFU0F[ RT]Z 5ÙL K[P ,F[SDFgITF D]HA DG]QIF[V[ 5F[TFGF\ N]oBNNF["G[ N}Z 
SZJF VG[ VDZtJ D[/JJF DF8[ N[J,F[SDF\YL VD'T ,. VFJJF 5F[TFGF ÝlTlGlW 
TZLS[ SFU0FG[ DF[S<IF[ CTF[P SFU0FV[ AW]\ VD'T 5F[TFGF 5Z H Z[0L NLW]\P V[ H[ J'Ù 
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5Z A[9F[ CTF[P T[GF 5Z 56 V[S 8L5]\ 50I]\P VFYL SFU0FG[ NLW" VFI]QI D?I]\P H[G[ 
SFZ6[ V[ EFuI[ H SDF[T[ DZ[ K[P YF[ZG]\ hF0 SFID ,L,]\ ZCL JWJF ,FuI]\P ;F{ZFQ8=DF\ 
DF[8FEFUGF\ ,F[SF[ l5T'VF[G[ zFâSD" lGlD¿[ JF; GFB[ K[P tIFZ[ 3ZGF KF5ZF p5Z 
BFn ;FDU|L BFJF SFU0FVF[GF VFUDG[ V[ l5T'VF[G[ 5CF[\RL UIFGF[ ;\TF[Ø VG]EJ[ 
K[P 
 SFU0F[ RT]Z 5ÙL K[ KTF\ SF[I, 5F[TFGF ArRFVF[G[ 56 SFU0FGF DF/FDF\ 
D}SL VFJL T[GL 5F;[ V[GF[ pK[Z SZFJ[ K[ 56 SFU0FG[ V[GL BAZ 50TL GYLP VF 
SFU0FG[ ,F[SAF[,LDF\ cCFl0IF[c 56 SC[ K[P AF/SG[ 5FZ6[ h},FJTL DFTFGF S\9[YL 
C,STF\ CF,Z0FDF\ cCFl0IF[ VFjIF[ ,. lUIF[4 SFGDF\ JFT SCL UIF[PPPP CF,F\PPP 
CF,F\PPP CF,F\PPPc V[JF[ DL9F[ lJGF[N jIÉT SZ[ K[P5Z 
? SA}TZ o  
SA}TZ DF[8[ EFU[ DFGJGF VFJF; :YFGF[DF\ J;[ K[P T[ AC] EF[/]\ 5ÙL K[P 
;FY[ V[8,]\ H U\N]\ 56 K[P JC[,L 5ZF[-[ SA}TZG[ R6 GFBJFYL 5]^ I D/[ T[JL 
,F[SDFgITF VFH[ 56 ÝRl,T K[P H}GF JBTDF\ SA}TZ ;\N[XvJFCS TZLS[ 
p5IF[UDF\ ,[JFTF\ V[ JFT B}A HF6LTL K[P 
? 5F[58 o 
VF AWFDF\ DG]QIG[ ;F{YL lÝI 5ÙL TF[ 5F[58 K[P V[GF[ ,L,F[ Z\U4 GL,Z\UL 
U/]\4 ZFTL RF\R V[GF ~5DF\ JWFZF[ SZ[ K[P 3Z VF\U6[ 36L HuIFV[ 5ÄHZFDF\ 
5}ZFI[,F 5F[58 HF[JF D/[ K[P c5-F[ Z[ 5F[58 ZFHF ZFDGFc V[ ,F[SÝRl,T lJWFG 
D]HA VF 5ÙL EFZ[ C{iFF pS,T WZFJ[ K[P V[ DFGJGL 5[9[ AF[,L 56 XS[ K[P VFYL 
H V[GF :JFT\ÈG[ Z]\WLG[ 56 ,F[SF[ V[G[ 5ÄHZ[ 5}ZLG[ 5F/JFGF[ DF[C KF[0L XSTF\ 
GYLP 
 I]JFG Ý6ILVF[GF\ DDtJGL HDFJ8 SZTF\ ,F[SJF6LV[ UFI]\ K[ S[ c5F[580L Z[ 
TF[Z,F[ S\Y4 SF\ Z[ 5F[58 N}A/F[ mc tIFZ[ 5F[580L HJFA VF5[ K[P cclNJ;[ Z[ 
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JGO/ J[0JF HFI4 ZFT[ 5F[58 5F\HZ[cc V[DF\ lNJ;EZGF zD VG[ ZFl+GL 
Ý6IS[,LG]\ ;}RG YI]\ K[P 
 UFIF[GL JCFZ[ R0JF ZFH5}T I]JFGG[ YI[, VG]ZF[WDF\ 56 v 
 cc5F[58 5FZ[JF\ T6L4 ZF6F ZDT]\ D[<I¸ 
 W6 VFjI]\ W6[;Z4 J[U0 GFJL JFKZFPcc 
V[D SCL 5F[58 5FZ[JF\GL DL9L ZDTGF[ ;F\S[lTS p<,[B YIF[ K[P 
? SF[I, o  
SF[I, V[GF SF/F Z\U VG[ DL9F AF[,YL HF6LTL K[P pGF/FDF\ 38FNFZ J'Ù 
JrR[ A[;L 8C]STL SF[I,G]\ ;\ULT DF6JF H[J]\ CF[I K[P 5F[58 S]/GF[ ;}0F[ SF[I,GF[ 
Ý[DL DGFI K[P ;DJI:S ;BLVF[ SF[I, XL ;F[CFD6L ;BLG[ ;D:IFI]ÉT Ý`G 5}K[ 
K[P 
 ccS[D SZL SF[I, V[ JG J:IF\m 
   S[D SZL ;}0F[ ZF6F[ ZLhjIF[ ¦cc 
 tIFZ[ ;BL DF[WD pTZ VF5[ K[ o 
 ccVF\AF VF\Al,I[ V[ JG J:IFG[4 
   8F{0,[ ;}0F[ ZF6L ZLhjIF[Pcc 
TF[ ,uG VJ;Z[ ;FD;FDL A[;L SgIFVF[ ãFJS :JZ[ UFI K[P 
 ccSF/L T[ SF[I, VF\Al,IFDF\ ZDTL4 
 AF5FÒ E[UL HDTLPPPP S[ AC[GF[ GFG0LPcc 
V[DF\ S<5F\T JC[ K[P 
 A5{IF[ JØF"GF\ JWFD6F\ SZT]\ 5\BL DGFI K[P V[ JZ;FNGF\ 8L5F\ VWZYL 
hL,L ,.G[ 5LJFI T[8,]\ 5F6L 5L ,[ K[P V[ l;JFI V[ VgI 5F6L 5LTF[ H GYLP 
V[JL 56 Î- ,F[SDFgITF K[P A5{IF[ AF[,[ V[8,[ JØF"SF/ GÒS DGFI K[P 
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 VF 5\BL;'lQ8V[ ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SÒJGDF\ lJlJW Z\UF[GL 5ZB4 AF[,LGF DL9F 
;\ULTG]\ 3[G4 ÝS'lTGF[ S,ZJ4 VG[ ;FI]HI A1IF\ K[P ,F[SÒJGG[ WAST]\ ZFBJFDF\ 
VF 5\BLVF[V[ 56 DF[8F[ EFU EHjIF[ K[P 
 VFYL H zL D[3F6LV[ Sæ]\ K[ S[ c5X]5\BLVF[V[ DG]QI DF8[ H :JF5"6 SIFÅ4 
DFGJÒJGGF VlE,FØ 5F[QIF\4 ZFHFGL K 3FTF[ ATFJGFZF UZ]0 A[,0L4 O}, 
;F{NFUZG[ J{XFBL 5}l6"DFV[ NLSZF[ 30FJGFZ C\; C\;,L S[ lJÊDG[ VDLGF[ S}5F[ 
N[GFZ GFU 5ND6Lo V[ AWF\ HF6[ 5ÙL HUT VG[ DFGJ HUT JrR[GF\ V\TZ ;F\WL 
,[ K[P V[SALHF 5Z:5ZG[ V5GFJ[ K[Pcc5# 
VF AWF\ 5lZA/F[V[ ;F{ZFQ8=GL EESEZL ,F[S;\:S'lTG[ 30L K[P 
!P*PZ ;F{ZFQ8=GL ÝF6L;'lQ8 o 
 ;F{ZFQ8=GL WZTL 5Z KJFI[,]\ ULZG]\ H\U,4 V[GL 0]\UZDF/4 GNL GF/FVF[V[ 
ÝF6L;'lQ8G[ ÒJ\T ZFBL K[ H[ ,F[SÒJGDF\ VF[TÝF[T K[P 
!P ;:TG ÝF6LVF[GL XFBF o  
SZF[0ZßH]JF/F ÒJF[DF\ UE"WFZ6 SZL4 ;LWF\ ArRFG[ HgD VF5TL4 ;:TG 
ÝF6LVF[GL XFBF D]bI K[P T[GF AFZ JUF["DF\YL 36F\ ;F{ZFQ8=DF\ HF[JF D/[ K[P 
 T[DF\ ÝYD VlU|D JU"DF\4 RFZ V\UF[YL RF,JFJF/F\4 Z]\JF8LJF/F\4 J'Ù 5Z 
R0JFGL VG]S}/ XÂÉT V\U}9FGF C,GR,GYL WZFJTF\ ÝF6LVF[ VF H[ ALHF\ 
ÝF6LVF[YL H]NF\ 50L VFJ[ K[P T[DF\ ,\U}Z VYJF CG]DFG JF\NZFVF[GL J;TL 
ULZÝN[XDF\ lJX[Ø VG[ SIFZ[S VF;5F;GF ÝN[XDF\ HF[JF D/[ K[P VF JF\NZFVF[G[ 
VF56[ CG]DFGGF[ VJTFZ U6LV[ KLV[P VFYL V[GFDF\ DFGJGF[ 0Z GlCJTŸ ZæF[ 
K[P :JEFJ[ V[ XFSFCFZL K[P XFBFD'U TZLS[GL V[GL R5/TF GF[\W5F+ K[P V[G[ DF+ 
;}I"GF[ AC] 0Z ,FU[ K[P ALHF DF\;N JU"GL lA0F, XFBFGF RFZ S]/4 lA0F,4 
BÎF;4 GF[l/IF VG[ HZB ;F{ZFQ8=DF\ HF[JF D/[ K[P T[DF\ lA0F, S]/GF VgI 
5X]VF[DF\YL JF3 ;F{ZFQ8=DF\ HF[JF D/TF[ GYLP 5Z\T] l;\C TF[ ;F{ZFQ8=GF[ BZF[ JTGL 
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K[P V[lXIFDF\ DF+ ULZGF H\U,DF\ H V[GL J:TL ZCL K[P VFYL ULZDF\G]\ ;F;6 
HUTDF\ l;\CNX"G TZLS[ HF6LT]\ K[P l;\C JGZFH SC[JFI K[P HF6JF D?I]\ K[ T[D 
l;\CG[ Z( YL #_ NF\T CF[I K[4 T[GL ,\AF. VFXZ[ !! O}8 K[P l;\CGL NF[0GL h05 
S,FSGF $_ DF., K[P T[GF A\G[ 5UDF\ AU, GLR[GL A,C0L T[G[ S}NJFDF\ T[D 
NF[0JFDF\ A/ VF5[ K[P l;\C6 UEF"WFG AFN !_5 YL !_& lNJ;DF\ ! YL $ 
ArRF\G[ HgD VF5[ K[P NX lNJ; AFN ArRF\ VF\BF[ p3F0[ K[ VG[ # YL 5 JØ"DF\ 5}ZF[ 
lJSF; 5FD[ K[P JW]DF\ JW] 5F\R K lNJ; WF[ZF skT]ÊL0Ff DF\ ZCL Z_ lDlG8[ VWL" 
lDlG8 DF8[ ;\EF[U SZ[ K[Pcc5$ VFJF VF JGZFH lJX[ ,F[SSlJ UF. é9IF K[ S[ o  
 cc;ZJF[ ;F[Z9 N[X4 ;FJH0F\ ;[\H6 5LV[Pcc 
 ULZGL JGZF. JrR[ JC[TL lCZ64 ZFJ,4 lX\UF[0F H[JL GNLVF[GF\ ;[\H/ 5LG[ 
ÒJTF[ VF ;FJH TF[ ;F[Z9G]\ E}Ø6 K[P V[GL VT], XÂÉTG]\ DF5 SF-J]\ D]xS[, K[P 
VFYL H V[GL DNF"GULG[ ,F[SJF6LV[ GJFHTF\ Sæ]\ K[ S[ o 
 ccH[ DFZU S[XZL UIF[4 ZH ,FUL TZ6F\¸ 
 T[ B0 éEF ;}SX[4 GlC RFB[ CZ6F\Pcc 
V[GF 5UGL ZH H[ 3F;GF TZ6[ RF[\8L T[ CZ6F RFBX[ 56 GCÄP SFZ6 V[GF DFU[" 
HJFGL 56 VgI ÝF6LVF[ lC\DT SZL XSTF\ GYLP 
 VFJF\ VF ÝF6LVF[ ÝtI[GF[ ,F[SÒJGGF[ Ý[D 56 VGF[BF[ K[P 5F[ØL5}GDG]\ 
J|T SZTL GFGL GFGL SgIFVF[G]\ 5X]ÒJGGL EFJÝN S<5GFG]\ HF[0S6]\ U]\HJF ,FU[ 
tIFZ[ v 
 cc;FD[ D?IF\ l;\C G[ JF3 S[cDF TG[ BFë4 
   GFZ[ EF. DG[ GF[ BJF.Pcc55 
V[JL JF6LDF\ UFIDFTFG[ ARFJL ,[ K[P V[DGL UFIDFTFG[ l;\C S[ JF3 YF[0F[ 
DFZJFGF[ CTF[ ¦ SFZ64 V[DGL DF T[ l;\C S[ JF3GL 56 DF H SC[JFI ¦ S[JF[ lGNF["Ø 
Ý[D ¦ 
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? NL50F[ o  
NL50F[ EI\SZ ÝF6L K[P ÝS'lTV[ V[GF[ Z\U VF;5F;GL EF[\I ;FY[ D/TF[ 
AGFjIF[ K[P V[GF[ VFCFZ NZ[S ÝSFZGF[ CF[. V[ 5F[TFGF J;JF8G[ VG]S}/ :YFG XF[WL 
,[ K[P DwI V[lXIFDF\YL T[ EFZT VFJL 5CF[\rIF[ CX[ V[JF[ V[S DT K[4 H[ V[G]\ 
VFUDG l;\C VG[ JF3 SZTF\ JC[,]\ YIFG]\ H6FJ[ K[P NL50F[ V[S DF+ SF/F Z\UYL 
E0SLG[ EFU[ K[P V[G]\ SFZ6 ULZGF H\U,DF\ ZÄK GYL T[YL T[ E0S[ K[P ,F[SJFISF 
K[ S[ V[SJFZ DNFZLVF[GF 50FJ J[/FV[ DNFZLGF\ ZÄKF[ ;FD[GF I]âDF\ ULZGF V[S 
NL50FGL SOF[0L NXF YI[,LP V[ EFZ[ ,]rR]\ ÝF6L K[P 
? lA,F0L o  
lA,F0LVF[DF\ ZFGL VG[ JU0Fp V[D A\G[ ;F{ZFQ8=DF\ J;[ K[P H\U,L lA,F0LG[ 
J;JF8 DF8[ ;}SF[ ÝN[X UD[ K[P V[GL RF,JF OZJFGL BFl;IT NL50FG[ B}A D/TL 
VFJ[ K[P UD[ T[ 5\BL VG[ ST"GXL, ÝF6LVF[GF[ lXSFZ SZ[ K[P S}S0FvB0FG[ EFZ[ 
G]S;FG 5CF[\RF0[ K[P HIFZ[ JU0Fp lA,F0L TF[ ;FDFgI ,F[SÒJG ;FY[ VF[TÝF[T 
AGL U. K[P GFGF\ E},SF\VF[ clA<,L DF;Lc YL B}A 5lZlRT K[P V[G]\ cdIFë4 dIFëc 
TF[ AF/SF[G[ 0ZFJJF DF8[GF[ ;C]YL ;Z/ p5FI K[P VF lA,F0LGF[ +F; Z;F[.3ZGL 
ZF6L V[JL NZ[S U'CÝWFG :+L ;FZL ZLT[ HF6[ K[P N[XG]\ VGFH K ëNZ AZFAZ V[S 
DF6;GF NZ[ C05 SZL HTF\ D]ØSZFHF[GF[ T[ SF/ K[P 
? BÎF;S]/ o  
VF S]/GF GF[l/IF\GL HFT ;F{ZFQ8=DF\ YFI K[P V[ :JEFJ[ ;5"GF[ S8Z J[ZL K[P 
V[ VFCFZDF\ ëNZ TYF lB;SF[,LGF\ ArRF\GF[ p5IF[U SZ[ K[P 
 HZB S}TZFGF H[JL N[CZRGFJF/]\4 VFU/GF 5U êRF4 5FK/GF GLRF TYF 
U/F VG[ 5L9 p5Z ,F\AFJF/JF/]\ VF ÝF6L D]bItJ[ NlZIFSF\9FGL E[B0F[ VG[ 
5yYZGL BF6GF\ 5F[,F6F[ VG[ SF\8DF\ J;[ K[4 T[ ;F{ZFQ8=DF\ ;LDGL GUZ5Fl,SFG]\ 
SFD SZ[ K[P V[GF[ VFCFZ D]0NF, DF\;4 CF0SF\ K[P :JEFJ[ B}A 0Z5F[S CF[. ;}IF":T 
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5KL H ACFZ GLS/[ K[P V[GL RZAL ;\lWJFGF NN" 5Z SFD VF5[ K[P ,F[SJFISFDF\ 
HZBG[ l;\CGF AFZF[8 TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P S[D S[4 HIFZ[ l;\C lXSFZ SZL 
BFTF[ CF[I tIFZ[ HZB T[ :Y/ 5Z H. RL;FRL; SZ[ K[P tIFZ[ JGZFH T[G[ V[SFN A[ 
8]S0F VF5L XF\T SZ[ K[P ,F[SAF[,LDF\ T[G[ ,5,l5I]\ SC[ K[P 
? V`J o  
V`J[ DFGJGL DF[8L ;[JF SZL K[P V[GL 5L9 5Z A[;L VG[S DCFZYLVF[ 
;DZF\U6 B[<IF\ K[P I]âDF\ CFZvÒTGF\ 5F;F\ 56 VF V`JF[V[ 5,8FJL GFbIF\ K[P 
DCFZF6F ÝTF5G[ ARFJGFZ R[TS 3F[0F[ TF[ VDZ AGL UI[, K[P SFl9IFJF0L 3F[0FGL 
HFT HUTEZDF\ HF6LTL K[P VFJF VF V`JG[ ,F[SÒJGDF\ VFUJ]\ :YFG D?I]\ K[P  
S]DFlZSFVF[GF\ J|TULTF[DF\ V[S 5\ÂÉTDF\ V[G[ lAZNFJTF\ SC[JFI]\ K[ S[ o 
 cc3F[0,FGL HF[04 3F[0,FGL HF[0¸ VFJ[ R0LG[ TFZF[ A[80F[ Z[Pcc 
VCÄ ;}I" GFZFI6GL S<5GF Y. K[P ;}I"GF ZYG[ ;FT V`JF[ B[\R[ K[P VG[ T[GL UlT 
5ZYL lNJ; 5}ZF[ YFI K[P V[JL ,F[SDFgITF K[P DFZJF0L ,F[SULTGL V[S 5\lSTDF\ 
,uGGL ;\wIF8F6[ 5F[TFGL JF8 HF[. V[SL8X[ DFU" 5Z GLZBL ZC[,L 5F[TFGL 
DZWFG[6LG[ cJGF[c sJZf N}ZN}ZYL ;DFRFZ N[JZFJ[ K[ S[ v 
 ccZ[ 3F[0FZL WD;F6[4 CFYL h},[TF¸ GFB[ZF\ N[TF\4 VFJFXF\ CF[ Z[Pcc 
 VF 3F[0[:JFZF[GL WD;F6 JrR[ h],gTF CFYLVF[GL JrR[ ;F{G[ GFl/I[Z N[TF[ C]\ 
VFJ]\ K]\P VF56[ tIF\ TF[ JZ3F[0FGF\ ULTF[ 56 ZRFIF\ K[P JZGL AC[G CØF"J[XDF\ UF. 
é9[ K[P 
 ccS[XZLIFo R0F[ JZ3F[0[4 R0F[ JZ3F[0[ G[ ,F, V\AF[0[ S[XlZIFcc 3F[0F[ DF+ 
5]Z]ØF[ H B[,J[ K[ T[J]\ 56 GYLP 3F[0F\ B[,JTL :+LG[ V[S EL, ULT 5\ÂÉTV[ NXF"JL 
K[P 
 ccH6F[Z UFDGL ZF6L S\S]A[G VFJX[¸ 
 3F[0,F B[,JTL ZF6L S\S]A[G VFJX[Pcc 
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TF[ CF,Z0]\ ,,SFZTL AC[G 56 SC[TL CF[I K[P 
 cc3F[0F\GL 503L JFU[4 EF. DFZF[ GÄNZDF\YL HFU[Pcc5& 
 VFD 3F[0F[ ,F[S;FlCtIDF\ 56 VDZ AGL UIF[ K[ VFH S]/G]\ ALH]\ ÝF6L T[ 
U3[0F[P VF U3[0F[ 56 ,F[SÒJGG]\ DFGLT]\ 5F+ K[P V[G[ VF[KL A]lâG]\ TYF DF+ EFZ 
B[\RJF H ;HF"I[, ÝF6L DGFI K[P 36LJFZ DHFSDF\ SF[. 5]Z]ØG[ cU3[0Fc GL p5DF 
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ccU3[0]\ E}\SJTF[ GFUÒ HDF. VFJX[cc V[JL ,uGULTGL 
5\ÂÉTDF\ 56 VF J,6 HF[. XSFIP 
? UFI o  
 UFI TF[ lC\N] ;\:S'lT VG[ WD"G]\ VlT 5lJ+ ÝF6L CF[.G[ ,F[SÒJGDF\ VDZ 
AGL UI[, K[P GFGL AF/FVF[ JØ"EZDF\ VG[S VW"WFlD"S4 VW";FDFlHS V[JF 
,F[SJ'¿F[ pHJ[ T[DF\ 5F[Ø6CFZ 5X] V[JL UFIG]\ 56 J|T SZ[4 tIFZ[ V[DG]\ D]uW DG 
UF. é9[ K[P 
 cUFI Z[ UF ¦ T]\ DF[ZL DF ¦ GT GT 0]\UZ[ RZJF HFIPc 
VF J|T SZJFGF[ T[GF[ VFU|C 56 VG[ZF[ CF[I K[P 5X]VF[ ÝtI[GL ÝtI]5SFZL A]lâ4 
ÒJGGL lJX]âL VG[ lS<,F[, SZTL lTlT1FFo V[ AW]\ :JI\Ý[lZT HF[JF D/[ K[P  
 ccGFTL VFJ[ WF[TL VFJ[4 H/GL hFZL EZTL VFJ[P 
 UFIDFG[ 5}HTL VFJ[4 OZTL UFI WZFJTL VFJ[cc5* 
V[JL SgIFGF AF/SG[ ccUFIDF WJZFJ[ K[cc tIF\ ;]WLGL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFJL UFIG[ DFTF DFGL K[P T[GF XZLZDF\ T[\+L; SZF[0 N[JTFVF[GF[ JF; K[ V[JL 
,F[SDFgITF K[P 
? A/N o  
VF H XFBFG]\ ÝF6L A/N TF[ ,F[SÒJGG]\ A/ K[P B[TLÝWFG EFZT N[XDF\ 
A/N B}A p5IF[UL ÝF6L K[P ZH5}TF[DF\ V5CZ6 ;\:SFZ VlWS HF[ZYL UJFIF[ K[P 
T[DF\ A/NF[G[ UF0[ HF[0L NF[0FJJFGF[ pD\U jIÉT YFI K[ TF[ ,uG ;DIGF\ c5F[B6F\c 
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GF ULTDF\ 56 SC[JFI]\ K[ S[ c3F[\;lZI[ 3F[ZL ;F[CFD6F\cP VF A/NG[ c-F\-F[c 56 SC[ 
K[P U|FD;\wIFGF[ pt;J pHJTL A[G SC[ K[ cDFZF JLZGF[ -F\-F[ JF\S0F[c 
? E[\; o  
 HIFZ[ E[\; N]WF/F ÝF6L TZLS[ B}A DCÀJ WZFJ[ K[P VF E[\;F[ TF[ 
DF,WFZLVF[G]\ DF[8]\ WG K[P ULZGL E[\;F[ TF[ l;\CG[ 56 EFZ 50[ T[JL A/]SL K[P VF 
E[\;F[GF\ 5ZFÊDF[ 56 ,F[SS\9[ ZRFI K[P ;F{ZFQ8=GL V[S GNL lX\UF[0FG]\ GFD 56 V[S 
E[\;GL :D'lTDF\ H 50I]\ K[P GFGL AF/FVF[ V[DGF HF[0S6FDF\ UFI K[ S[ v 
 ccEUZL E[\;4 E}ZLIF[ 5F0F[¸ 
 VFD N.X T[D N.XPcc5( 
VFD EUZL E[\; B}A HF6LTL AGL K[P TF[ E}lZIF[ 5F0F[ 56 JB6FI K[P 5F0F[ DF+ 
ÝHF[t5l¿G]\ H SFI" SZ[ K[P V[GL J:TL AC] VF[KL CF[I K[P EFZ B[\RJFG]\ SFD 56 
V[GL 5F;[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P V[GF lJX[ V[S ZD}Ò SC[JT K[ S[ ccE[\;GF[ NLSZF[ HgD[ 
TF[I 5F0F[ G[ DZ[ TF[ I 5F0F[Pcc 
? CZ6 o  
RF[XÄUF CZ6FDF\ GZG[ RFZ XÄU0F CF[I K[4 VFU/ A[ GFGL XÄU0L VG[ 
5FK/ A[ DF[8L XÄU0LVF[V[ ULZDF\ HF[JF D/[ K[P V[ cE}BZYLc VF[/BFI K[P ;DU| 
RFZ5UF\ ÝF6LVF[DF\ AC] H J[UJF/F D:TLDF\ DFY]\ êR]\ ZFBGFZ4 VG[ VF\BF[G[ UDL 
HFI T[JF N[CJF/F[ CZ6GF[ J;JF8 SF\84 AL0 VG[ EF,ÝN[XDF\ K[P GZGF[ Z\U SF/F[ 
VG[ WF[/F[ VG[ DFNF Z[0LGF[ Z\U ZTFX 50TF[ 5L/F[ VG[ WF[/F[ CF[I K[P V[ ;D}CRFZL 
K[P KÄSFZ]\ CZ6 ;]\NZ J/F\SGF XÄU0FJF/]\ CF[I K[P 5F[TFGF ZÙ6 DF8[ V[ AC] H 
VF0]\ 50LG[ NF[0[ K[P V[GF[ J;JF8 GC[ZF[4 0]\UZF VG[ SF\8DF\ CF[I K[P GZvDFNF V[S 
;ZBF Z\UGF CF[I K[P V[GL 5}\K0LGF[ Z\U SF/F[ CF[.G[ cSF/v5}\KFc 56 SC[JFI K[P 
 D'US]8]\AGL A[ XFBFVF[DF\YL V[S ;F{ZFQ8=DF\ D/[ K[P T[GF A[ UF[+ ULZ VG[ 
AZ0FDF\ J;[ K[P 
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 VF UF[+G]\ ALH]\ D'U T[ RLT/ V[ VlT ~5F/]\ K[P H[6[ ;LTFG[ ,,RFjIF\ CTF\P 
;D}CRFZL :JEFJ VG[ J;JF8DF\ 5F6LSF\9FGL JgISF\8 5;\N SZ[ K[P 0]\UZF/ 
D],SDF\ 56 HF[JF D/[ K[P T[GF\ XÄU0FG[ XFBF CF[I K[P DFNF D'UG[ XÄU0F\ CF[TF\ 
GYLP GZD'UF[ ÝHGGSF/ NZdIFG DFNFG[ D[/JJF T]D],I]â SZTF\ HF[JF D/[ K[P 
? ;}SZS]/ o  
VF S]8]\AGF lJXF/ SF\WZF[8L VG[ JF\SL NFTZ0LJF/F ;]JZGL V[S HFT 
;F{ZFQ8=DF\ J;[ K[P ULZGF H\U,DF\4 SF\8DF\4 3F;DF\ VG[ X[Z0LGF\ JF/ TYF UFD 
GÒSGF CFlYIF YF[ZDF\ J;[ K[P V[GF H[JF[ :JEFJ VgI ÝF6LVF[DF\ GYL HF[JF 
D/TF[P GZ;}JZ B}A ACFN]Z CF[I K[P DZTF\ ;]WL ëSFZF[ GYL SZTF[ 3FI, YFI TF[ 
B}A hG]GL AG[ K[P 
 VF ;DU| ÝF6L;'lQ8DF\ AFSL ZC[, ÝF6L S}TZFVF[ TF[ ;J"N[X VG[ ÝN[X 5[9[ 
;F{ZFQ8=G]\ 56 V[S VlT HF6LT]\ ÝF6L K[P T[ GUZF[ VG[ U|FdI lJ:TFZF[ JrR[ ZC[ K[P 
V[GF VG[S ÝSFZF[DF\ N[XL S}TZF\VF[ VlT DCÀJGF\ K[P V\U|[HF[GF VFUDG AFN 
EFZTDF\ lXlÙT VG[ JW] ;D'â V[JF prR JU"GF\ ,F[SF[DF\ T[G[ 5F/JFGL ÝYF lJS;L 
K[P VFJF\ EFuIXF/L S}TZFVF[G]\ DFGJ 5[9[ SF/ÒYL HTG YT]\ CF[I K[P XC[ZF[DF\ 
36LJFZ S}TZFVF[ +F;NFIL 56 AGTF\ CF[I K[P KTF\ V[S\NZ[ T[ ;C]YL JOFNFZ ÝF6L 
K[P 
!P*P# ;F{ZFQ8=GL 0] \UZDF/ o 
 ;F{ZFQ8=GL GNLVF[ VF 0]\UZDF/G]\ ;H"G K[P V[S ZLT[ TF[ V[ ;F{ZFQ8=GL AÙL; 
K[P ;F{ZFQ8=DF\ A[ D]bI 0]\UZF[GL CFZDF/F K[P s!f p¿ZlNXF TZOGL sZf NlÙ6 lNXF 
TZOGLP p¿Z lNXF TZOGL 0]\UZDF/ ZFHSF[8 lH<,FGF SF[80F5L9F UFDGL 
5}J"lNXFGF J[ZFG 0]\UZYL X~ Y. p¿Z lNXF TZO ;F\S0L YTL4 VF6\N5]ZvEF0,F 
VFU/ ;5F8 ÝN[X AGL ZC[, K[P VG[ H[GF[ EFU ;D]ãGL ;5F8LYL #_5 DL8Z 
êRF[ K[P VFU/ 5Z JF\SFG[Z Y. DF[ZAL 5F;[GF D[NFGDF\ V8STF\ 5C[,F\ A[ OF\8FDF\ 
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JC[\RFI HFI K[P s!f p¿Z lNXFGL 0]\UZDF/ ZFHSF[8vJ-JF6 DFU"GL p¿Z lNXFV[ 
cDF\0JWFZc YL VF[/BFI K[P T[ YFGGL VFU/ H. V8S[ K[P sZf NlÙ6 lNXFGL 
0]\UZDF/ ZFHSF[8vJ-JF6 DFU"GL NlÙ6 lNXFV[ c9F\UFGF[ 0]\UZc YL VF[/BFI K[P 
VG[ RF[8L,F VFU/ T[ 56 V8SL HFI K[P 
 VF p¿Z5}J"YL NlÙ6v5l`RD lNXFDF\ HTL 5J"TDF/F ,UEU Z$_ lSPDLP 
,F\AL K[P H[DF\ VgI 0]\UZF[DF\ EFNZ GNLGF NlÙ6 SF\9F 5ZGF[ VF[;DGF[ 0]\UZ 
s!___ O}8f4 RF[8L,FGF[ X\S] VFSFZGF[ 0]\UZ s!4!*_ O}8f G{k"tIDF\ VFJ[, VG[ 
$( lSPDLP GF 3[ZFJFDF\ O[,FI[,F[ cAZ0F[c 5J"TG]\ J[6]\ lXBZ sZ4_5_ O}8f VG[ 
V[YL ;C[H GFG]\ cVFE5ZFc G]\ lXBZ K[P VG[ S[8,FS DF., N}Z .XFG[ VG[ VluG 
B}6[ VFJ[,F\ cUF[5c VG[ cVF,[Rc GF 0]\UZF[ K[P 5l`RD EFUGL BL6F[DF\GF J'ÙF[ 
JF\;GL hF0LVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 VFH 5J"TDF/FGL NlÙ6 cWFZc 5}J"YL 5l`RD lNXFDF\ O[,FI[,L VG[ !(_ 
lSPDLP s!__ DF.,f ,F\AL K[P H[ 5l`RDDF\ DF\UZF[/ 5F;[YL XZ] Y.4 5}J" lNXF 
TZO HFI K[P V[GFYL 9LSv9LS N}Z .XFG B}6[ lUZGFZ 5J"T H[ ;D]ãGL ;5F8LYL 
s!4!!& DLP #4&&_ O}8f êRF[ Z$ lSPDLP !5 DF., ,F\AF[ VG[ &P5 lSPDLP v 
$ DF., 5CF[/F[ K[P T[G]\ ;F{YL êR]\ lXBZ UF[ZBGFYG]\ K[P p5ZF\T N¿F+[I4 SF/SF 
VG[ VF[30GF lXBZ K[P lUZGFZGL AFH]DF\ 5l`RD lNXFV[ NFTFZGF[ 0]\UZ s($* 
DLP v Z4**) O}8f êRF[ K[P 
 HIFZ[ NlÙ6lNXF TZOGL 0]\UZDF/ 5}J" TZO $( lSPDLP v #_ DF., ;]WL 
,\AF. T[ VDZ[,L lH<,FGF D[NFGDF\ D/L HFI K[P VF prRÝN[X H\U,YL KJFI[,F[ 
K[P VG[ cULZGF H\U,c YL VF[/BFI K[P V[DF\ ;C]YL êRL 8[SZL ;FSZ,F\GL K[P H[ 
s&$_ DLP4 Z!__ O]8f êRL K[P V[GF[ lJ:TFZ !4Z5*4$$ RF[Z; DLP H[8,F[ K[P 
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 ULZGL 5}J[" cGFGF ULZc YL VF[/BFTF ÝN[XGF 0]\UZ cDF[ZWFZGF 0]\UZc SC[JFI 
K[P K}8S K}8S 0]\UZF ~5[ p¿Zv5}J" lNXF TZO HTL V[ CFZ X[+]\Ò GNLGL 5FZ 
VFU/ JWL lXCF[Z GÒS HDLG ;Z;L Y. HFI K[P V[DF\ X[+]\HF[ 0]\UZ êRF[ K[P 
HIFZ[ T/FHF VG[ ;F6FGF 0]\UZF[DF\ U]OFVF[ SF[TZ[,L K[P T],;LxIFDGF 0]\UZDF\ 
UZD 5F6LGF hZF K[P lXCF[Z 5F;[GF[ 0]\UZ sZ*$ DLP )__ O}8f êRF[ K[P 
 EFJGUZ lH<,FDF\ X[+]\HF[ 0]\UZ H{GF[G]\ DCFG TLY" K[P T[GF[ VG[S 
H{GU|\YF[DF\ p<,[B YIF[ K[P T/FHFGF[ 0]\UZ V[DF\GL AF{â U]OFVF[YL HF6LTF[ K[P CF, 
T[GF 5Z H{GD\lNZF[ K[P VF p5ZF\T VF lH<,FDF\ 5F,LTF6F 5F;[GF[ GF\NLJ[,F[4 
SNDULZL4 E\0FlZIF 5F;[ SFJLZF[4 ZF[H5F,4 ELD5F,4 SFGO8F VG[ OZDFGF\ 
0]\UZF[4 BF[BZFGF[ 0]\UZ4 ;F[U9 5F;[GF[ VF[l0IFZGF[ 0]\UZ4 DF\0l/IF[4 E}lTIF[4 
0]\UZ0L TYF .;JF[ G[ YF5GFY JU[Z[ 0]\UZF[ VF AWF\ GFGF DF[8F 0]\UZF[ VG[ 
8[SZLVF[GL ;\bIF ;F{ZFQ8=GF SF[.56 lH<,F SZTF\ JWFZ[ K[P5) 
 HIFZ[ HFDGUZ lH<,FDF\ AZ0F[ 5J"T VG[ T[GF\ VG[S lXBZF[ H[JF\ S[ J[6]\4 
VFE5ZF[4 N]WLVF[4 SFGD[ZF[4 NF\TL,F[4 SF/F[4 JLHOFl0IF[4 DF,[S4 RZS,F[4 RxDF[4 
Cl0IF/F[4 GJhZF[4 DF[8F[ Cl0IF/F[4 DF[Z;}50F[ VG[ ;F[G30F[ D]bI K[P VF p5ZF\T VF 
lH<,FDF\ UF[5GF[ 0]\UZ4 5L5Z8F[0F 5F;[ N,F;FGF[ 0]\UZ4 DFKZ0F 5F;[ OUFl;IF[ 
0]\UZ VG[ HFDHF[W5]Z GÒS VF,[RGF[ 0]\UZ VFJ[, K[P 
 V[ H ZLT[ H}GFU- lH<,FDF\ lUZGFZ 5J"T H[G]\ ÝFRLG GFD pßHI\T 5J"T K[ 
T[ D]bI K[P T[GF H]NF H]NF lXBZF[ p5ZF\T VF lH<,FDF\ AZ0F[ 5J"T VG[ ULZGF 
H\U,DF\GL GFGF DF[8F 0]\UZFVF[GL CFZ D]bI K[P&_ 
 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ RF[8L,FGF[ 0]\UZ VG[ DF\0JWFZ4 DNFJF[ 0]\UZ VG[ 9F\UF[ 
0]\UZ D]bI K[P 
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!P*P$ ;F{ZFQ8=GL JG:5lTVF[ 
 DFGJ;\:S'lTGF lJSF;DF\ p¿ZF[¿Z JWFZF[ YTF[ UIF[ T[D T[GL H~lZIFTF[ 
JWTL U. VG[ T[ DF8[ DFGJ JG:5lT ;'lQ8GF[ JW] G[ JW] 5ZFJ,\AL YTF[ UIF[P 
ÒJGGL +6 D]bI H~lZIFT VFCFZ4 J:+ VG[ ZC[9F6 JG:5lTVF[ 5}ZL 5F0[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ YTL V5]Q5 VG[ ;5]Q5 JG:5lTVF[DF\YL V5]Q5 JG:5lT JW] DCÀJGL 
K[P VF JG:5lTVF[GF V[SF\UL4 läV\UL VG[ l+V\UL V[D +6 ÝSFZF[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ 
V[S SF/[ UF- H\U,F[ VG[ ,F\AL lUlZDF/F CTLP H[DF\ VFH[ H\U,F[ 5F\BF Y. UIF 
K[P KTF\ V[G[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=G[ ;FZL V[JL JgI;\5l¿ D/L K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ A[ ÝSFZGF\ H\U,F[ K[P s!f 56L5FTL sDry Diciduousf VG[ 
SF\8F/F sThorny Scrysbf TYF sZf DF[gU|F[JGF\ H\U,F[P VF H\U,F[DF\ YTL 
JG:5lTVF[ V;\bI ÝSFZGL K[P VF JG:5lTVF[DF\YL 56 VD]S TF[ ;F{ZFQ8=GF 
,F[SÒJG VG[ ,F[S;FlCtIDF\ VDZ AGL UI[, K[P 
? VF\AF o  
VF\AF[ ;F{ZFQ8=GL E}lDGL HF6LTL ;\5l¿ K[P ccV[8,[ H lJHF[U H[GF\ ,F\AF 
CTF VG[ lD,G H[GF VF[KF VYJF VRF[Þ; CTF\4 T[VF[GL ÝLlTV[ cc:JFDLG[ X]\ X]\ 
SZL ZFB]\ ¦ GF ;A/ XaNF[ SF-IF\ccPPPP sVG[ T[DF\f ccT] \ G[ pGF/FGF[ VF\AF[ SZL 
ZFB]\ Z[¦cc 
 V[GF ÒJGDF\ N]oBDF\ G[ ;]BDF\ SFID DF8[ XL/F[ KF\IF[ SZL ZFBJFGL .rKF 
ÝU8 SZL tIFZ[ pGF/FGF WF[DWBTF\ TF5DF\ VF\AFGF[ 38FNFZ KF\I0F[ :DZ6[ R0L 
VFjIF[P 
 lJNFI ,[TL SgIFGF SFG[ l5IlZIFGL GFZLVF[GF S\9[YL Z;/TF\ ULTGL VF 
5\ÂÉTv 
 ccNFNFG[ VF\U6[ VF\A,F[4 VF\A,F[ 3F[Z U\ELZ HF[ ¦ 
 V[S T[ 5FG4 NFNF ¦ TF[l0I]\4 NFNF ¦ UF/ GF N[HF[ HF[ ¦cc&! 
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GFGL CX[ tIFZ[ 5F[TFGF lGNF["Ø TF[OFG VG[ VF[lXIF/F56FGL T],GF SZTF\ V[G]\ EF[/]\ 
ìNI H~Z äJL é9I]\ CX[ ¦ OFU6 DlCGFDF\ VF\A[ DF[Z A[;[4 S[;]0F\ BL,L é9[ tIFZ[ 
lR¿ YF[0]\ CFY ZC[JFG]\ CT]\P 
 HIFZ[ SN\AJ'Ù TF[ zLS'Q6GL ,L,F ;FY[ VT}8 EFJ[ J6F. UI]\ K[P VFH 56 
S'Q6 EÂÉTDF\ TZAF[/ GFZLG]\ C{0]\ UF. é9[ K[ S[v 
 ccVFJF[ Z]0F[ HDGFÒGF[ VFZF[4 
   SN\A S[ZL KF\IF\ Z[Pcc 
HDGFÒGF[ lSGFZF[ VG[ SN\AJ'ÙGF[ KF\IF[ IFN SZJF ;FY[ H S'Q6G]\ AF/56 lR¿ 
56 KJF. HT]\ CF[I K[P 
? J0,F[ : 
 J0,F lJX[ TF[ hJ[ZR\N D[3F6LV[ Sæ]\ K[ T[D4 c,F[SÒJGDF\ H[J]\ :YFG 
H/FXIG]\4 T[J]\ H :YFG UFDG[ 5FNZ ,}\Ah]A J0,FG]\ CF[I K[P ,UEU ÝtI[S UFDG[ 
VF\U6[ VF H8FH}8WFZL klØJ'Ù S\. S\. HDFGFVF[GF 5,8FVF[ HF[T]\ HF[T]\ V0U 
éE]\ K[P V[JF WLZU\ELZ 38FNFZ TZ]JZG[ VFXZ[ V[8,F\ V[8,F\ 5X]5\BLVF[ DCF,TF\ 
CF[I K[ S[ ,F[SÝHFV[ V[GF ZÙ6FY[" V[G[ SF[. N[JvN[JLG]\ YFGS AGFJL NLW[, CF[I K[P 
V[8,]\ H GCÄ 56 5lTv 5tGLGF lJHF[UGL 30LGF[ ;FYL 56 V[ lGDF["CL J0,F[ H 
CF[I K[Pcc  
 ccJF,D J/FJFG[ C]\ Z[ U.cTL4 
   éEL ZCL J0,F C[9PPPP JFc,F ¦ 
 J0,F[ JZ;[ ;FR[ DF[TL0[ Z[4 
  T[GF[ 5ZF[jIF[ CFZPPPP JFc,F ¦cc&Z 
V[JF\ S[8,F\I lJZCFz]VF[ V[ J0GL GLR[ hZ[, CX[ VG[ :+LVF[ TF[ 5lTGF NLWF"I]QI 
DF8[ J8;FlJ+LG]\ J|T 56 SZ[ K[P 
 56  
 ;F{ZFQ8=GL WZTL 5Z VG[S HFTGF\ 3F; 56 YFI K[P VF 3F; 5X]VF[GF\ RFZF 
TZLS[ J5ZFI K[P 5F[TFGF jCF,;F[IF D}\UF 5X]WGGL ÒJFNF[ZL ;DFG ÝS'lTGL ;CH 
N[G ;DFG VF 3F; ÝtI[ 56 ,F[SÒJGDF\ VFUJF[ VCF[EFJ HF[JF D/[ K[P 
? hÄhJF[ o  
hÄhJF[ GFDS 3F; TF[ 5C[,F\ BF[/FGF[ A[80F[ ,.G[ l5IZYL ;F;Z[ RF,L 
VFJTL GFZLGF lR+G[ é9FJ VF5JFDF\ ,F[SGFZLG[ EFZ[ B5DF\ VFjI]\ K[ o H[D S[ 
 cchÄhJ[ R0L HF[ë TF[4 SF[. DFGJL VFJ[¸ 
 3}3lZIF/L J[<IDF\4 GFGL JC] VFJ[Pcc&# 
V[D GFGS0L JC]GF BF[/FDF\ pKZTF S]8]\AGF GFG[ZF\ KF[0~5 A[80FG]\ :JFUT SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 V[ H ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ YTL JG:5lTVF[DF\ Z[;F TZLS[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJTL 
JG:5lTVF[ 56 ,F[SÒJGDF\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[YL H V[ ,F[SSlJGF S\9[ 
,F[S;FlCtIDF\ 56 VDZ AGL CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[P 
? VFS0F[ o  
V[DF\ VFS0F[ TF[ ;\wIF pt;J pHJTL AFl,SFVF[GL 5}HFGF[ VlWSFZL AGL 
UIF[ K[P H[D S[ 
 ccC]\ 5}H]\ VFS0F[ Z[ VFS0F[4 
 DFZF JLZGF[ -F\-F[ JF\S0F[ ¦cc  
VF 5}HF V[S AF,ÊL0F K[P 
? GFlZI[/L o  
GFlZI[/LG]\ J'Ù VG[ GFlZI[/ TF[ czLO/c H[J]\ ;]\NZ GFDSZ6 5FDL ÝtI[S 
X]E v WFlD"S SFIF["DF\ ,F[SF[GF VlGJFI" p5IF[UG]\ VlWSFZL AGL UI]\ K[P ÒJGDF\ 
0U,[ G[ 5U,[ ,F[SF[ zLO/GF[ p5IF[U SZ[ K[P zLO/ J3[ZL DFGTFVF[ 5}6" SZFI K[P 
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VG[ ,F[SF[GL .`JZ zâFG]\ DF[8]\ VJ,\AG AGL ZC[ K[P ,uGGF[ p<,F; jIÉT SZTL 
J[/F 56 ccGUZYL AFGF\ GFl/I[Z VFlJIF\cc V[JF[ DD"J[WL ZF;0F[ :+LVF[GF S\9[ ZDJF 
,FU[ K[P 
 V[8,]\ H GCÄ cGFl/I[ZLc G[ S[gãDF\ ZFBL ;DFH ÒJGGF[ DD" 56 EL, H[JL 
SF[DGF V[S ,F[SULTGL 5\ÂÉTDF\ jIÉT YIF[ K[P T[D v 
 ccVFJL Z]0L ;ZF[JZGL 5F/[4 
  GFl/I[ZL ,]D[ h]D[ Z[ DFZF ZFH4 
 SFRL GFl/I[ZL XLN J[0F[ Z[4 
  V[ S. 5[Z[ 5FSX[ DFZF ZFH ¦cc 
 VF{ØlW TZLS[ p5IF[UDF\ VFJTL JG:5lTVF[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ VG[S ÝSFZGL 
YFI K[P 
? 5L5/F[ o  
5L5/F[ RFD0LGF ZF[UF[ 5Z T[DH SO VG[ NDDF\ p5IF[UL K[P VF 5L5/F[ TF[ 
l5T'VF[GF[ 5F6L Z[0JFGF[ 5lJ+ SIFZF[ WZFJ[ K[P lC\N]WD"DF\ V[GL U6GF 5lJ+ J'Ù 
TZLS[GL YFI K[P VFYL H V[G[ ÒJ\T DFGL SF[. V[S ,F[SSlJV[ Sæ]\ K[ S[ v 
 cc5L5/FG]\ 5FG AF[,[ W0FW0cc&$ VG[ AF,JFTF"VF[DF\ ZD]Ò J SZ]6 ;\JFNF[DF\ 
56 cSF[6 C,FJ[ 5L5/L SCL EF.G[ DFZ[, A[G0Lc GL JFTF" SC[JFDF\ VFJL K[P HIFZ[ 
JFTF" TF[ cc5L5/FG[ 5FG SC[JLcc V[JF[ J|lTGLG[ VFN[X 56 D?IF[ K[P 
 HIFZ[ :JFN VG[ 5F{lQ8STF DF8[ ;F{ZFQ8=DF\ VD]S O/F[ TF[ B}A H HF6LTF\ K[P 
T[YL T[G]\ JFJ[TZ 56 CF, TF[ ;lJX[Ø jIFJ;FlIS WF[Z6[ H YJF ,FuI]\ K[P T[DF\ 
S[ZLGL lJlJW HFTF[4 RLS]\4 55{IF4 S[/F\4 NF0D4 HFDO/L4 ;F[5FZL VG[ BH]Z D]bI 
K[P 
 VF O/F[DF\GF\ S[8,F\S TF[ ,F[S;FlCtIDF\ 56 :YFG 5FdIF\ K[P 5Z6TF\ 5]Z]ØGL 
DFTFGL UDULGL NXF"JJF SC[JFI]\ K[ S[ v 
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 ccDFZF VF\A] G[ HF\A] ZF[Ø RF<IF\¸ 
 T[ lJ6 XF[EF G 5FDLV[CPcc&5 
VF 5ZYL V[JF[ ;CH Ý`G é9[ S[ ,uG H[JF VFG\NGF Ý;\U[ VFJF N]oBL pNŸUFZ       
SF-GFZ GFZLGF 5]+F[ JrR[ DGN]oB TF[ GCÄ éE]\ YI]\ CF[I G[ m SFZ64 :+LG[ DG TF[ 
NZ[S 5]+ ;ZBF[ CF[IP VF\A]vHF\A] 5[9[ V[DG]\ :YFG E,[ BF8]\vDL9]\ ZC[T]\ CF[I 56 
:+LG[ V[DGF 5Z V5FZ ,FU6L ZC[TL CF[I K[P 
? S[ZL o  
S[ZL TF[ DL9]\ O/ V[GF[ :JFN[I VG[ZF[ 56 ,F[SGFZLV[ V[GF[ p<,[B JZG[ 
jI\UDF\4 wJlGDF\4 .XFZFYL4 ;FRL Z;7TF XLBJJF SIF[" K[P H[D S[ v 
 ccVFH Z[ SFRL S[ZLGF ;F[ZD <IF[ Z[ ¦ 
 S[;lZIF ZFIJZ éE,F Z[c HF[ ¦cc&& 
V[DF\ ccSFRL S[ZLGL TF[ S[J/ ;]U\W H ,[HF[ SFRL JIGL 5tGLGF[ N[C R}\YXF[ GCÄcc VG[ 
ccDIF"NFDF\ ZC[HF[4 lJJ[S ,F[5TF GCÄcc V[JF[ UlE"T wJlG Z6S[ K[P 
? ;F[5FZL o  
HIFZ[ ;F[5FZL TF[ ;J";FDFgI V[JF[ cD]BJF;c VFHGF I]UDF\ SIFZ[S jI\uIDF\ 
SF[.GL SOF[0L NXF DF8[ SC[JFI 56 K[ S[ ccV[GL CF,T TF[ ;]0L JrR[ ;F[5FZL H[JL Y. 
U.cc 
? T],;L o  
T],;L TF[ 5lJ+ KF[0P 3[Z3[Z V[GL 5}HF YFI VG[ pK[ZJFDF\ VFJ[P T],;LGF 
TF[ :+LVF[ J|T pHJ[ K[P VF T],;LGF 56 VG[S ÝSFZF[4 ZFDT],;L4 xIFDT],;L4 
lT,ST],;L JU[Z[P VF T],;L HF,\WZ ZFÙ;GL 5lTJ|TF ;TL :+L J'\NFG]\ ÝTLS K[P 
lJQ6]V[ V[G[ S58YL E|Q8 SZL4 HF,\WZG[ C^IF[ tIFZ[ J'\NFV[ XF5 VF5L lJQ6]G[ 
XFl,U|FD AGFJL NLWFP VG[ ÝlTJØ" J'\NF T],;L~5DF\ VG[ 5F[T[ XFl,U|FD AGLG[ 
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5Z6X[ V[JF JZNFGYL H T[DGL D]ÂÉT Y.P tIFZYL NZ[S SFZTS ;]N V[SFNXLGF lNG[ 
cT],;L lJJFCc pHJFI K[P V[JL ,F[SDFgITF K[ H[GF VFWFZ[ ULZGF H\U, JrR[ 
cT],;LxIFDc GFDS 5lJ+ TLY"WFD lJS:I]\ K[P N[JlNJF/LGF lNJ;[ cT],;LJ|Tc 
pHJTL ,F[SSgIF SC[ K[ v 
 ccT],;L DF4 T],;L DF4 J|T nF[4 JZTF[,F nF[Pcc
&* 
VF T],;L 5ZtJ[GF DDtJ[ ;HF"I[, V[S ,F[SULTGL 5\ÂÉTVF[DF\  
 ccVD[ Z[ 5Z^IF\ G[ T],;L S]\JFZFPcc 
? D[\NL o  
D[\NL TF[ ÒJGDF\ CØF["<,F;G]\ ÝTLS K[P ;F;Z[ HTL SgIFGF CFY[ D[\NLGF 
Z\UGL VJGJL EFTJF/L Z\UF[/L VF,[BJFDF\ VFJ[ K[P D[\NLGF Z\UGL H[D V[GF[ 5lT 
;FY[GF[ :G[C 56 UF- AG[ VG[ ÒJGEZ 3]\8FIF SZ[ V[JL EFJGF T[DF\ K]5FI[,L K[P 
V[ Z\UGL TFSFT H VGF[BL K[P H[D S[ v 
 ccD[\NL TF[ JFJL DF/J[4 V[GF[ Z\U UIF[ U]HZFT Z[4 
  D[\NL Z\U ,FuIF[ ¦cc  
V[JL ULT5\ÂÉT ZFH:YFG VG[ U]HZFT JrR[GF ;ZCNL ;LDF0FG[ E}\;L GF\B[ K[P 
 E}5'Q9GL ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ ;F{ZFQ8=GF[ lJXF/ ;FUZlSGFZF[4 T[ TZO 3;TL 
,UEU ;F0F+6;F[ GNLVF[4 VFBFI ;F{ZFQ8=DF\ J[ZlJB[Z 50[, 0]\UZDF/FVF[ 
;F{ZFQ8=G[ lJlXQ8 ÝSFZGL ;\:S'lT V5[" K[P ;FUZGL GL,W[ZL lSGFZF5ÎL GFZLGF 
XLØ":YFGGL ,L,L R}\N0L ;D ,FU[ K[P T[GL GNLVF[4 H\U,F[ AFJG AFUGL R}\N0L 
EFTG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P VF TF[ ;DU| ;F[Z9L ;\:S'lTGF ~5GL ;'lQ8 Y.4 H[6[ 
;F{ZFQ8=GL GFZLG[ Ý[Z6F VF5L4 H[YL JgI;'lQ8DF\YL ;FJH ,F[SS<5GFDF\ ZdIF\ SIF["P 
T[GF 5Z ,F[S JFZL UIF[ VG[ T[G[ UFIF[ v 
 cc;ZJF[ ;F[Z9 N[X4 ;FJH0F\ ;[\H6 5LV[ ¦cc 
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!P( 5]ZFTÀJLI VgJ[Ø6F[DF\ ;F{ZFQ8=GF[ .lTCF; VG[ ;\:S'lT 
 VtIFZ ;]WLDF\ ;F{ZFQ8= BFT[ YI[,F 5]ZFTÀJLI VgJ[Ø6F[GF VFWFZ[ 
5]ZFTÀJlJNF[V[ ,LW[, lG6"I D]HA ;F{ZFQ8=GL E}lD 5Z ÝFRLG ;\:S'lTGF lJSF;G]\ 
5U[Z]\ D?I]\ K[P 0F¶P C;D]B ;F\Sl/IF GF[\W[ K[ S[ cc;F{ZFQ8=GL lCZ6 GNLGF SF\9FGF[ 
8ÄAF[ VF[KFDF\ VF[KF[ $_$_ JØ" H}GF[ K[P VG[ tIF\ VF[KFDF\ VF[KL K H]NL H]NL 
;\:S'lTVF[ lJS;L VG[ GFX 5FDL CTLP 
 ;F{ZFQ8=DF\ VFlNDFGJ VG[ tIFZ 5KLGF 5FØF6I]UL DFGJF[ J;TF CTF V[ 
A\G[ ;DI[ ;F{ZFQ8=GF CJFDFG CD6F\ SZTF\ YF[0F\S H]NF\ CTF\ V[ DFGJF[GF ClYIFZF[ 
VG[ VF[HFZF[ VFH ;DIGF DFGJF[ SZTF\ SF[.56 ZLT[ VFSFZDF\ S[ 30FD6DF\ H]NF\ G 
CTF\P 
 ;F{ZFQ8= A[ JBT ;D]ãDF\ 0}AL UI]\ CT]\P ;F{YL 5C[,L JBT VFlN DFGJ 
;F{ZFQ8=DF\ VFjIF[ T[ 5C[,F V[8,[ VF[KFDF\ VF[KF 5F\R ,FB JØ" 5C[,F\ VG[ ALÒJFZ 
,UEU +L; CHFZ JØ" 5C[,F\4 56 ALÒJFZG]\ ;D]ãG]\ VFÊD6 AC] TLJ| VG[ 
;J"jIF5L G CT]\Pcc&( 
 VF V\U[ lJUT[ RRF" SZTF 0F¶P ;F\Sl/IF GF[\W[ K[ S[ ccVF VFlNDFGJ S[JF[ CTF[ 
VG[ S[J]\ ÒJG UF/TF[ V[ HF6JFGF[ SF[. H N[CFJX[ØF[GL ;FDU|L ÝF%T GYL Y.P 
KTF\ 56 V[ ;DIDF\ U]HZFTGL GNLVF[ S[JF ÝSFZGL CTL V[ lJX[ S[8,]\S VgJ[Ø6 
YI]\ K[P HIFZ[ VFlNDFGJ 5FØ6I]UGF[ DFGJ U]HZFTDF\ J;TF[ CTF[ tIFZ[ AWL 
GNLVF[ CF, SZTF\ AC] lJXF/ 58F[DF\ JC[TL4 V[DGL E[B0F[ 56 GCÄ H[JL H êRL 
CTL4 SFZ6 S[ VF VFn GNLVF[ VFGL 5}J[" A\WFI[,F ;D]ãDF\YL p5Z GLS/L VFJ[,F 
B0SF[ p5Z JC[TL CTLP VF B0SF[ T[YL H AC] WF[JFIF GCF[TF VG[ CF, HF[JFDF\ 
VFJ[ K[ T[JL êRL E[B0F[ Vl:TtJDF\ VFJL GCF[TLP ,UEU VFW]lGS SF/DF\ H 
GNLVF[V[ 5F[TFGF H}GF VFZ\EGL 5FGF p3F0F 5F0IF\ tIFZ[ VF E[B0F[ N[BFJF ,FUL 
VFD AWL GNLVF[ CSLST[ cGJLc GNLVF[ SC[JFIPcc&) 
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 tIFZAFN ÝJT[", DwI 5FØF6I]UGF DFGJGL ;\:S'lTGF VJX[ØF[ EFNZ GNL 
p5Z ZF[h0L szLGFUU-f VFU/YL ÝF%T YIF\ K[P tIF\YL ÝF%T 5yYZF[GF\ V;\bI 
ClYIFZF[GF[ T[ ;DIGF[ DFGJ RFD0F\ VG[ hF0GF KF, SF-JF ;FO SZJF4 3;JF VG[ 
lXSFZDF\ p5IF[U SZTF[4 RFD0FGF\ S50F\ S[ J<S, 5C[ZTF[ VG[ N}ZYL 56 lXSFZ SZL 
XSTF[P VF ZLT[ T[GF ÒJGDF\ ptÊF\lT HF[JF D/[ K[P tIFZAFN VtI\T 5FØF6I]UGL 
;\:S'lTGF VJX[ØF[4 ;F{ZFQ8=DF\ Z\U5]Z 5F;[YL D?IF K[P T[GF[ ;DI ;FWFZ6 ZLT[ 
.P;P 5}J[" Z5__ GF[ U6L XSFI T[ I]U lXSFZ VG[ BFn;\U|CGF[ lGJF"C ;FWGF[GF\ 
lJlXQ8 ,Ù6 WZFJTF[ CTF[ V[D 5]ZFTÀJlJNF[ VG]DFG[ K[P 
 V[ 5KLGF G}TG 5FØF6I]UDF\ DFGJ S'lØ VG[ 5X]5F,GDF\ lJlXQ8 ,Ù6F[ 
WZFJTF[ YIF[P V[ DFGJÒJGG] V[S DCÀJG]\ ;F[5FG U6FI K[P VF ÝFUŸV{lTCFl;S 
J;JF8GF :Y/ GNL VG[ T/FJ H[JF\ H/FXIF[ 5F;[ D/[ K[P VFJF VJX[Ø 36LJFZ 
GNLSF\9FGL E[B0F[DF\ D/[ K[P GNLGF[ ÝJFC V[GF 5F+GL ;5F8LDF\ O[ZOFZ SZTF[ CF[I 
K[P ÝJFCGF[ J[U WLZF[ CF[I tIFZ[ V[ GNLGF 5F+DF\ SF\54 SRZF[ JU[Z[ 5FYZL N[ 
K[P5lZ6FD[ V[GL ;5F8L êRL VFJ[ K[P HIFZ[ ÝJFC J[UL,F[ CF[I tIFZ[ V[ SF\54 
SRZF[ JU[Z[G[ N}Z SZL TF6L HFI K[P T[ 5F+ ;5F8LG[ ê0L ,. HFI K[P ;FDFgI ZLT[ 
GNLGF D]B 5F;[ 5]ZF6 YI]\ CF[I K[P GNLGF[ ÝJFC J[UL,F[ CF[I tIFZ[ V[GF\ 5F6L 
SF\9FGL 5FZ ACF[/F lJ:TFZDF\ O[,FTF\ CF[I K[P HIFZ[ GNLGF D}/ 5F;[ -F[/FJF[G[ ,. 
ÝJFCGF[ J[U JWFZ[ ZC[TF[ CF[. V[ WF[JF6 J0[ BL6G[ JW] G[ JW] ê0L AGFJTL CF[I 
K[P ;FDFgI ZLT[ GNLVF[ RF[DF;FDF\ J[U WFZ6 SZTL CF[I K[P V[GF[ ÝJFC 36F 
EFUGF 5F+GL ;5F8LG[ ê0LG[ ê0L SZTF[ CF[I K[P GNLDF\ 5}Z VFJ[ tIFZ[ VF ÝlÊIF 
JWFZ[ J[UL,L AG[ K[P V\NZGF E}EFUDF\ VFJ[,F 8[SZFVF[DF\ DFGJ J;JF8GF :TZ 
p5ZYL GLR[ HTF\ JW] G[ JW] ÝFRLGTF NXF"JTF[ CF[I K[P HIFZ[ GNLGF ÝJFCYL 
JFZ[JFZ YTL HTL WF[JF6GL ÝlÊIFG[ ,.G[ GNL SF\9F 5F;[GF J;JF8 :TZ ;FDFgI 
ZLT[ p5ZYL GLR[ HTF\ VF[KLG[ VF[KL ÝFRLGTF NXF"J[ K[P VF AWL ÝFUŸ v 
V{lTCFl;S ;\:S'lTVF[ SC[JFI K[P 
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 VFn ;\:S'lTGF VFZ\ESF/[ ;F{ZFQ8=DF\ V[S lJlXQ8 ;\:S'lT lJS;L CTLP 
CF,DF\ H ;F[DGFY VFU/ lCZ6 GNLGF\ SF[TZF[DF\ YI[, BF[NSFD 5ZYL ÝF%T YI[, 
5]ZFTG VJX[ØF[GF ;\XF[WG 5ZYL V[GL DFlCTL D/L K[P VF ;\:S'lT C0%5F Z\U5]Z 
SZTF\ H]NL K[P 
 VF ;\:S'lTGF\ ,F[SF[ TNŸG H]NF\ CTF\P V[DGF\ DF8LGF\ JF;6F[ lRTZFTF\ GCÄ 
56 GBYL S[ V[JF SF[. ;FWGYL SF\9FGL ACFZ VG[ V\NZ HF0L 5FT/L Z[BFYL 
lJE}lØT SZJFDF\ VFJTF\P SF[. JF;6F[DF\ VFJL Z[BFVF[G[ AN,[ UF[/FSFZ p5;[,L 
Z[BFVF[ N[BFI K[P JF;6F[GF Z\U 56 ;]\NZ ,F, CF[JFG[ AN,[ VFKF ANFDL4 E}BZF\4 
AGFJJFDF\ VFJTF\P 5SJJFDF\ YF[0LS SRFX ZC[TL VFYL JF;6F[ S6S VG[ WFT]GF 
JF;6F[GL DFOS 9F[STF VJFH SZTF\ GCÄP 
 VF p5ZF\T tIF\YL H cZ\U5]Z ;\:S'lTc GF VJX[ØF[ 56 D/[ K[P T[DF\ S]\EFZGF 
S/F SF{X<IGL hF\BL SZFJTF\ ,F,vSF/F4 ;FWFZ6 ,F, VG[ ;FWFZ6 SF/F\ JF;6F[ 
D]bI K[P J/L4 T[DGF\ 36F\ JF;6F[ HF0F\4 S6S VG[ lR+6JF/F\ VG[ SF[.S TF[ 
VlTXI RSRlST ,F, VG[ V[GF\ 5Z SF/F Z\UYL lR+FD6 VG[ è0FGF H[JL 5FT/L 
NLJF,JF/F\ D/[ K[P V[ ,F[SF[G]\ 5yYZGF 5FIFJF/]\ V[S lJXF/ DSFG $_ O]8 ,F\A]\ 
VG[ Z_ O]8 5CF[/]\ TYF !) VF[Z0FVF[JF/]\ D/L VFjI]\ K[P 
 VF ,F[SF[ DF\;FCFZL 56 CTF VG[ .ZFG TYF VgI 5F`RFtI N[XF[ ;FY[ 
jIF5FZ S[ ;\:S'lT ;\A\W WZFJTFP ;F[DGFY VFU/ VF ;\:S'lTGF YZ p5,L lJlXQ8 
;\:S'lTGF YZGL p5Z VFJ[,F K[P 
 .lTCF;SFZF[GF DT[ VF C0%5LI ,F[SF[ ;F{ZFQ8=DF\ A[ ÝJFCDF\ VFjIF\P ÝYD 
.P;P 5}J[" Z$5_ DF\ J[5FZLVF[ ~5[ VFJL J;FCTF[ :YF5LP ALÒJFZ .P;P 5}J[" 
!)__ DF\ DF[8L ;\bIFDF\ H[ NZdIFG GJF\ 5FØF6 VF[HFZF[ VG[ S]\EFZL 5F+ ÝSFZF[GF[ 
lJSF; YIF[P T[DF\YL GLS/[,L R/STF\ ,F, D'TŸ5F+F[GL ;\:S'lTG[ GJ]\ A/ D?I]\P VF 
,F[SF[ JW] ;FZL ;CL;,FDTL DF8[ ;F{ZFQ8=GF äL5S<5GF V\NZGF EFUDF\ B;TF\ 
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UIF\P EFNZ BL6DF\GF ZF[h0L4 ;],TFG5]Z4 NFN VG[ VF8SF[84 NlÙ6 5l`RD SF\9[ 
ÝEF; TYF pGF VG[ VFÒ GNLGL BL6F[DF\ H. J:IF\P 
 5Z\T]4 VF p¿ZSF,LG C0%5LI ;\:S'lTGF[ ,UEU .P;P 5}J[" !&__ DF\ V\T 
VFjIF[P ÝEF;DF\ D/L VFJ[, VJX[ØF[ 5ZYL VF ;\:S'lTGF[ SF/ .P;P 5}J[" !*__ 
YL !$__ ;]WLGF[ ATFJFI K[P H[ NZdIFG VF R/STF\ ,F, D'TŸ5F+F[GL ;\:S'lTG]\ 
VFUDG4 ;D'lâ VG[ 50TLGF[ bIF, D/[ K[P V[ K[<,[ ;FNF\ ,F, D'TŸ5F+F[DF\ 
VJGlT 5FDLP V[ TAÞFG[ .P;P 5}J[" !#__ ;]WL ,\AFJL XSFIP 
 tIFZAFN TFD|v5FØF6I]ULG ;\:S'lT lJS;[,L V[J]\ DGFI K[P Z\U5]ZDF\YL 
V[GF VJX[ØF[ D?IF K[P 5Z\T] CSLST[ ;F{ZFQ8=DF\ R/STF\ ,F, D'TŸ5F+F[GL ;\:S'lT 
JrR[ #_ JØ"GF[ UF/F[ 50[ K[P VFD4 ÝEF;GF SF/F VG[ ,F, D'TŸ5F+F[ JF5ZGFZF\ 
,F[SF[G[ ;F{ZFQ8=DF\ .P;P 5}J[" !___ VF;5F; SIFZ[S ,F[CDF\ ÝJ[X SZJFGF[ IX 
VF5L XSFI K[P 
 cOF[S,F[Z VF[O .lg0IFcDF\YL D/TL lJUTF[ D]HA cc;F{ZFQ8=GL VF E}lD 
ÝFRLGSF/YL H VG[S ;\:S'lTVF[G]\ lD,G:YFG ZCL K[P 
 ,F[CI]UGF ;DI AFN ;F{ZFQ8=DF\ jIJl:YT ZLT[ ;F\:S'lTS DFGJÒJGGF 
5UZ6 D\0FIFP VF UF/FDF\ 56 ;F{ZFQ8=DF\ VGFIF["GL ;\:S'lT lJS;L CTLP 
DF[C[\vHF[vN0F[ VG[ C0%5F H[ ;DI[ 5}6"S/FV[ 5CF[\R[,F tIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 VF 
,F[SF[ T[GF\ H[JF H GUZF[DF\ J;TF\ CTF\P VF ;\:S'lTV[ ;F{ZFQ8=G[ lXJXÂÉTGL 
p5F;GF VG[ 5X]~5JFN sTherio morphinfGL E[8 VF5LP V[D zL ;]WF\X]S]DFZ Z[ 
SC[ K[ TF[ cc.lH%TGF N[JTFVF[GF VG[S DFGJ VG[ 5\BLGL lDlzT N[CZRGFJF/F 
:J~5F[GF[ 5}J" VG[ 5l`RDGL DFGJ;\:S'lTV[ :JLSFZ SIF[" K[P S[D S[4 N[JTFVF[ ÝYD 
TF[ 5X] VG[ 5\BL ~5[ CTFP VG[ T[DF\YL T[VF[ DFGJ~5[ ptÊF\T YIFPcc*_ V[D SC[TF 
zL DFlZIF ,LR T[G]\ ;DY"G SZ[ K[Pcc5]ZF6F[DF\ T[DH DCFEFZTDF\ UZ]0GL VFS'lT 
5\BL VG[ DFGJlDlzT K[Pcc*! V[J]\ H6FJL 0F¶P 5[hZ T[G[ 5]lQ8 V5[" K[P EFNZ SF\9[ 
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ZF[h0LDF\ YI[, ptBGGG[ 5lZ6FD[ ÝF%T YI[, +6 H]NF H]NF YZF[DF\YL D/L VFJ[, 
VJX[ØF[ 5ZYL 56 VFD lGoX\S SCL XSFI K[P 
 zL X\E]Ý;FN N[;F. H6FJ[ K[ S[ ccVFIF["GF EFZTDF\GF VFUDG ;FY[ H T[VF[ 
;F{ZFQ8=DF\ 56 VFJL J:IF\ CTF\P VF VFIF[" ;}I"J\XL CTF VG[ T[D6[ ;FUZTLZ[4 
;lZTFVF[GF T8[4 ;]\NZ VG[ ZdI JGzLDF\ T[DGF VFzDF[ AF\WL I7W}DYL VF N[XG[ 
5lJ+ SIF[" VG[ tIF\ J;L J[NUFGYL lNXFVF[ 5FJG SZLP T[VF[V[ ÝEF;G]\ VGFI" 
GFD DLG]Z CT]\ T[ AN,L ÝEF; GFD VF%I]\P VG[ ;\EJ K[ S[ ;F{ZFQ8=G]\ GFD 56 
T[D6[ H VF%I]\P 
 VF VFIF["GL ALÒ V[S XFBF R\ãJ\XL VFIF[" DF[0[YL ;F{ZFQ8=DF\ VFJLP T[DGF  
zLS'Q6[ ;F{ZFQ8=GL E}lD 5Z äFZSFG]\ lGDF"6 SI]ÅP äFZSFGL HFCF[HCF,L JWTF\ T[ 
;]J6" äFZSF TZLS[ VF[/BFJF ,FU[,]\ T[ NZdIFG H DCFEFZTG]\ I]â 5}6" YI]\ CT]\P 
SF{ZJF[GL DFTF UF\WFZLGF XF5G[ SFZ6[ VF IFNJF[ ÝEF; BFT[ ;Z:JTL GNLGF TLZ[ 
5Z:5Z ,0LG[ D'tI]G[ E[8IF\ VF Ý;\U cIFNJF:Y/Lc YL HF6LTF[ K[P ,F[SF[ VFH[ 56 
S]8]\AÒJGGF\ VF\TZS,CG[ T/5NL JF6LDF\ ccHFNJF:Y/Lcc YL VF[/BFJ[ K[P 
zLS'Q6GF lGWG AFN IFNJF[GF A/JFG VG[ XÂÉTXF/L ZFHS]/GF[ V\T VFjIF[P 
T[VF[GL ZFHXF;GGL ÝYFDF\YL U6T\+ ÝYFGF[ lJSF; YIF[ K[P VFHGL 7FlT 
5\RvÝYF 56 T[DF\YL H HgD[, ,FU[ K[P IFNJS]/GL ZF6L VF[BFV[ ;F{ZFQ8=GL 
GFZLG[ ,F[SG'tI VF%I]\ V[J]\ SC[JFI K[P VFH[ 56 ,F[SGFZLG[ S\9[ ccTJF\U6[ B[,TL 
N\0ZF;cc V[JF XaNF[ C,S[ T[ VF ;\:S'lTGL H ;LWL V;Z K[P 
 VFD .P;P 5}J[" !5__ ;]WLDF\ VFIF["GL ;]lJSl;T ;\:S'lTGF ALH ;F{ZFQ8=GL 
E}lDDF\ JW]G[ JW] ê0F pTZL UI[,F CTFP tIFZAFN .P;P 5}J[" ##Z ;]WLGF[ ;DI 
;F{ZFQ8=GF .lTCF;DF\ V\WFZGL 3[ZL HJlGSF 5FK/ K]5FIF[ K[P KTF\ VF UF/FDF\ 
ÝF%T YI[, S[8,FS :O]8 p<,[BF[ 5ZYL V[D H~Z SCL XSFI S[4 tIFZ[ 56 ;F{ZFQ8= 
V[S ;D'â4 ;\:S'T4 ;eI VG[ lXQ8 N[X TZLS[ lJäFGF[4 ÝJF;LVF[4 ZFHFVF[ VG[ 
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ÝHFGF ÝtI[S JU"DF\ HF6LTF[ Y. UIF[ CTF[P N[X VG[ 5ZN[XDF\ T[GL 5]QS/ ÝlTQ9F 
VG[ bIFlT Ý;ZL CTLPcc*Z 
 S[58G A[,GF H6FjIF D]HA cc.P;P 5}J[" #!) YL !(5 NZlDIFGGF 
;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ V[SRÊL DF[I" ;FD|FHIGL ;¿F ZC[,LP ;F{ZFQ8=DF\ T[ J[/F U6T\+ 
CT]\P H[6[ T[GL ;¿F VYJF ;FJ"EF{DtJ :JLSFZL ,[TF\ R\ãU]%T DF{I" GFDS V[ ;¿FGF 
S]X/ ZFHISTF"V[ ;F{ZFQ8=GL VF\TlZS jIJ:YF VG[ ZFHIJCLJ8 VY[" 5]Q5U]%T J{xI 
GFDS ;F{ZFQ8=GF ZFQ8=LI 5N[ lGI]ÂÉT SZ[,LP VF 5]Q5U]%T[ lUlZGUZDF\ Ýl;â V[J]\ 
;]NX"G T/FJ A\WFJ[,]\P R\ãU]%TGF VJ;FG AFN T[GF 5]+ lA\N];FZGF JBTDF\ T[GF 
ZFQ8=LI TZLS[ IJGZFH T]XF:5[ VF ;]NX"G T/FJG[ lJ:T'T SZL T[DF\YL GC[ZF[ SF-L 
B[TL DF8[ 5F6LGF[ p5IF[U SIF["P T/FJGL A\G[ AFH]V[ DFUF[" A\WFjIF\4 J'ÙF[ ZF[5FjIF\ 
VG[ JFJS}JFVF[ A\WFjIF\P 
 tIFZAFN Y. UI[, DF{I" ;D|F8 VXF[S RÊJTL"V[ VlC\;FtDS AF{â WD"GF[ 
H}GFU- lUlZGUZGF V[S V{, ,[BDF\ A|FïL l,l5DF\ RF{N lJEFUF[DF\ XF;GF[ 
SF[TZFJLG[ p5N[X SIF["P V[6[ ÝHF TYF WD" DCFDF+F[ HF[U lJlJW VFXFVF[ NXF"JL4 
clÝINXL"c ZFHJLG]\ lAZ]N ;FY"S SI]ÅPcc*# 
 S[58G A[,[ VF V\U[ lJXNTFYL RRF" SZTF GF[\W[ K[ S[ ccVF DF{I" ;FD|FHIGL 
V;Z ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SÒJG 5Z 3[ZL 50L U.P B[TLGF[ lJSF; tIFZYL H BZF[ YJF 
,FuIF[P T/FJ äFZF l;\RF. IF[HGFGF[ ,FE TtSF,LG Ý6F,LG]\ ;]\NZ pNFCZ6 K[P 
ÝHFSLI ZFHIGF ALH T[DGL U6T\+ÝYFDF\ 50IF\ K[P U|FD5\RFITF[ tIFZ[ 56 CTLP 
NX UFDGF[ ;D}C HG5N SC[JFTF[P H[ VFHGF 5\RFITL ZFHIGL ÝYF ;}RJ[ K[P VG[S 
ÝSFZGF C]gGZ pnF[UF[GF[ jIJl:YT lJSF; YI[,F[ CTF[P 5ZN[XL ;\:S'lTG[ 5RFJL 
,[JFGL ÙDTF ,F[SF[DF\ CTLP J/L4 VXF[S[ ÝJT"FJ[, VlC\;FGF[ ;\N[X ;F{ZFQ8=GL 
,F[S;\:S'lT 5Z N}ZUFDL V;Z 5F0L UIF[P ;F{ZFQ8=GL ,0FIS ÝHFDF\ VFYL 
lC\;FJ'l¿G]\ XDG YI]\P VlC\;FJF/F WDF[" 56 ,F[SWDF[" TZLS[ :JLSFZJF ,FuIF[ 
VlC\;FGF VF ALH VFH[ 56 ;F{ZFQ8=GL ,F[S;\:S'lTDF\ 50IF\ K[P lXÙ6 VG[ 
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;\:SFZGL VlT N[NL%IDFG HIF[lT ÝU8L R}S[,LP H[GF DFwID T[H[ ;F{ZFQ8=GL ;\:SFZ 
E}lD 5ZGF\ V\WFZF\ p,[RJFDF\ DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ K[P 
 VF DF{I" ;FD|FHIGF[ .P;P5}P !(5DF\ DUW ;[GF5lT 5]Q5lD+ X'\U[ K[<,F\ 
DF{I" ;D|F8 A'CäYGF[ JW SZTF\ V\T VFjIF[P VF X'\UJ\X 56 AC] H YF[0F ;DIDF\ 
ZFHW}ZF BF[. A[9F[P .P;P 5}J[" *Z DF\ V\lTD ZFHF N[JE}lTGF V\T ;FY[ H !!Z 
JØ"GF X'\U ;FD|FHIGF[ VlWSFZ ;F{ZFQ8= 5ZYL T[DH ;DU| DUW 5ZYL K}8L 
UIF[Pcc*$ 
 .lTCF;7zL X\E]Ý;FN N[;F. GF[\W[ K[ S[ cc.P;P 5}J[" *Z 5KLYL DF\0LG[ 
.P;P !__ ;]WLGF UF/FDF\ ;F{ZFQ8= 5Z A[Sl8=IG U|LSF[G]\ VFlW5tI CF[JFG]\ NXF"JTF 
p<,[BF[ ÝF%T YIF K[P VF U|LSF[V[ V[,[ShF\0ZGL lJNFI 5KL EFZTDF\ VG[ EFZTGL 
;ZCN[ ZFHIF[ :YF5[,F\P T[GF[ .P;P 5}J[" ! ,L ;NLDF\ YI[,F lDl,gN S[ lDGFg0Z 
GFDS 5ZFÊDL ZFHJLGL ;¿F ;F{ZFQ8= ;]WL lJ:TZL CTLP TF[ VFH UF/FDF\ ;F{ZFQ8= 
5Z VF\W| ZFHFVF[G]\ 56 VFlW5tI CF[JF lJX[G]\ VG]DFG YFI K[P VF U|LSF[GL 
J;FCTF[DF\YL ;FD\TXFCL I]UGF U- VG[ lS<,FVF[ ;F{ZFQ8=GF ,F[SÒJGDF\ ÝRl,T 
AgIFP 
 .P;P !__ YL DF\0LG[ .P;P #)5 5I"gT ;F{ZFQ8= 5Z Ù+5F[G]\ VFlW5tI 
CT]\P 
 VF Ù+5F[V[ J{lNS WD"G[ V5GFjIF[P T[D6[ EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFG[ 
VFtD;FTŸ SZL T[VF[V[ ;F{ZFQ8=DF\ J{lNS WD"GF[ ÝRFZ SIF["P D\lNZF[ A\WFjIF\4 A|Fï6F[G[ 
NFG VF%IF\ VG[ V[ ZLT[ ;F{ZFQ8=GL WD";\:S'lTG[ 5F[ØJFG]\ SFI" AHFjI]\P SZJ[ZFGL 
ÝYF tIFZ[ 56 CTLP B[TLGL p5HDF\YL ,[JFTF[ SZ cEFUc SC[JFTF[ VG[ DF, TYF 
T[GF lJÊI 5ZGF[ SZ cX]<Sc YL TYF 5ZR]Z6 J[ZFVF[ cAl,c YL VF[/BFTF\P B[TLGF[ 
;FZF[ lJSF; YI[,F[P H/l;\RG 5Z JW] ,1I V5FT]\ ;F{ZFQ8=GF ,F[SÒJG 5Z VF 
AWFGL ê0L V;ZF[ 50L K[P*# 
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 .P;P #)5 YL .P;P $(_ GF[ ;DI ;F{ZFQ8= 5Z U]%T ;FD|FHIGF\ 
VFlW5tIGF[ lGN["X SZ[ K[P T[DF\ ;D]ãU]%T4 R\ãU]%T Z HF[ VG[ :S\NU]%T 5ZFÊDL 
ZFHFVF[ CTFP .P;P $5& DF\ ;]NX"G T/FJ OZL V[SJFZ OF8TF\ :S\NU]%TGF ;F{ZFQ8= 
BFT[GF VlWSFZL 56"N¿GF 5]+ RÊ5Fl,TFV[ ;FT JØ" AFN T[G]\ ;DFZSFD SZFjIFGF[ 
DCÀJGF[ Ý;\U GF[\WFIF[ K[P 
 ;F{ZFQ8=GF ,F[SÒJG 5Z VF U]%TSF,LG ;\:S'lTG]\ DF[8]\ ÝNFG K[P :+LVF[GF[ 
5F[XFS Z[XDL ;F0LVF[ VG[ SDBF CTF[4 H[ VFHGF 5F[XFSG]\ D}/ K[P tIFZYL 
VD,DF\ VFJ[, AF/,uGGL ÝYF VFHGF ;F{ZFQ8=GF ,F[SÒJGDF\ 56 HF[JF D/[ K[P 
ÝHFT\+GF 5F9 VF ;DIDF\ ,F[SF[V[ hL<IF\ CTF\P VFHGL U|FDjIJ:YFDF\ T[G]\ H 
ÝlTlA\A 50[ K[P ;F{ZFQ8=GF\ TLY"~5 D\lNZF[ 56 T[ J[/F A\WFIFG]\ VG]DFG YFI K[P T[ 
D]HA HFDGUZ lH<,FG]\ UF[5 D\lNZ4 5F[ZA\NZ GÒS lJXLJQ9FG]\ D\lNZ4 AZ0FDF\ 
lA,[` JZG]\ D\lNZ4 ÝEF;5F86 GÒS ;}+F5F0FG]\ D\lNZ VG[ SNJFZG]\ D\lNZ4 
äFZSFG]\ HUTD\lNZ JU[Z[ U]%TSF/DF\ A\WFIFG]\ 5]ZFTÀJlJNF[ VG]DFG SZ[ K[P X[TZ\H 
S[ RF[5F8GL ZDT tIFZYL JW] ,F[SlÝI AGLP B[TLDF\ H]NF\ H]NF\ E}lDDF5GF ÝSFZF[ 
56 tIFZYL H VD,DF\ VFjIF\P*$ 
 .P;P $(_ YL .P;P **_ GF UF/FDF\ U]%T;FD|FHIGF[ V\T VFJ[, CF[JFYL 
;F{ZFQ8= 5Z D{+SF[GL ;¿F HFDLP J,EL ;FD|FHIGL R0TL 50TLGL UFYF VF SF/DF\ 
H ;HF"6LP VF J,EL XF;GGL ;F{ZFQ8=GF ,F[SÒJG 5Z 3[ZL V;Z 50L K[P ;J"WD" 
;DEFJGL EFJGF VF SF/DF\ Î- AGLP VFRFZvlJRFZDF\ gIFI4 GLlT4 VG[ 
lJJ[SG]\ VG];Z6 YJF\ ,FuI]\P DG]:D'lT ÝDF6[ gIFI lJTZ6 SZJFGL Ý6Fl,SF 
Vl:TtJDF\ VFJLP lJnFGL prRTD ZLT[ ;FWGF YJF ,FULP ;]jIJl:YT VG[ l:YZ 
ZFHT\+GF\ ,F[SF[V[ NX"G SIFÅP XFÉT ;\ÝNFI VG[ ;}IF["5F;GFGF[ VlWS ÝRFZ YIF[P 
lJQ6]5}HF 56 VFH ;DIDF\ ÝRFZDF\ CTLP B[TLDF\ J5ZFTF\ E}lDDF5JFRS XaNF[ 
5F8S VG[ 5lÎSFDF\YL VFHGF c5F80F[c S[ c5F80Lc XaNF[ ;F{ZFQ8=GF B[0}TF[GL ;\7FDF\ 
pTZL VFjIF\ K[P cJFJc S[ cJF5LcDF\YL VFHGF cJFJvS}JFc XaNF[ éTZL VFjIF\ K[P 
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UF{RZGL ;]ZÙFGL EFJGF ,F[SÒJGDF\ tIFZYL H JW] ê0L AGLP X[Z0LDF\YL UF[/ S[ 
;FSZG]\ pt5FNG tIFZYL H YJF\ ,FuI]\P ;FUZTLZ[ A\NZF[GF[ lJSF; YIF[P T[ VFH 56 
GJF ~5DF\ HF[JF D/[ K[P p5ZF\T lX<54 :YF5tI TYF ;FlCtIGL VF ;DIDF\ H[ 
ÝUlT Y. T[GL V;Z ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SHJG 5Z B}A 3[ZL 50L K[P 
 VF SF/DF\ H .P;P *_5 YL .P;P *#5 GF UF/FDF\ VFZAF[G]\ VFÊD6 
VFJ[,]\P 5Z\T] T[GL V;Z V<5ÒJL ZC[,LP DF+ VFKL EFØFSLI V;Z HF[JF D/[ K[ 
BZLP 5Z\T] tIFZAFN .P;P **_ DF\ l;\3GF CFS[D lCXFDGL VFU[JFGL C[9/ OZLG[ 
VFJ[, VFZAF[GF\ ÝR\0 VFÊD6G[ SFZ6[ J,ELGF[ lJGFX YIF[Pcc*5 
 S[58G A[,GF SYG D]HA cctIFZAFN .P;P (*5 YL .P;P !$*Z GF[ ;DI 
;F{ZFQ8=GL E}lD 5Z ZFH5}T ;¿FGF[ U6FI K[P VF SF/DF\ SF[. V[S H ZFHI;¿FG]\ 
XF;G ;F{ZFQ8= 5Z CF[JFG[ AN,[ VG[S GFGF\ GFGF\ ZHJF0FVF[GF[ VFlJEF"J YIF[P 
 ;F{ZFQ8=GL ZFH5}T ÝHFDF\ ;F{YL ÝYD H[9JFVF[ VFjIF\ K[P .P;PGL *DL 
;NLDF\ XL,S]DFZ H[9JFV[ 3]D,LGL :YF5GF SZ[,LP tIFZAFN H[9JF ZFHFVF[V[ .P;P 
!#!#DF\ ZF65]Z VG[ .P;P !5*$ DF\ KFIFDF\ UFNL :YF5[,L*5 VF H[9JF XF;SF[G]\ 
;F{ZFQ8=DF\ VF ZLT[ VFUJ]\ :YFG Zæ]\ K[P 
 RFJ0FVF[ H[9JFVF[DF\YL H V,U 50IFG]\ VG[ VF[BFDF\ J,ELGF lJGFX 
5KL l:YZ YIFG]\ HF6JF D/[ K[P T[ 5}J[" T[VF[ -F\SDF\ H J;TFP JGZFHGF ;DIDF\ 
.P;P *$& DF\ ÝEF;5F86DF\ NlZIFSF\9[ VF RFJ0FVF[G]\ YF6]\ CT]\P .P;P !_Z5 
DF\ HIFZ[ DCDN UhGJLV[ ;F[DGFY 5Z VFÊD6 SI]Å tIFZ[ VF RFJ0FVF[V[ T[GF[ 
HaAZ ;FDGF[ SZ[,F[ 56 VF RFJ0FJ\X JW] 8SL XSIF[ GCÄPcc*& 
 zL X\E]Ý;FN N[;F.GF DT[ ccVF H[9JFVF[ VG[ RFJ0FVF[GF H J\XGF 
ZFH5}TF[V[ cJ/Fc VYF"TŸ J,EL ;FD|FHIGF\ 5TG AFN OZLG[ V[ ZFHJLGL :D'lTDF\ 
cJ/Fc GFDS UFD J;FjI]\P V[ 5ZYL H T[VF[ cJF/Fc SC[JFIFP T[DF\ pUF JF/F[ .P;P 
))) DF\ YIF[P T[ TYF T[GF[ 5]+ V[E, JF/F[ H[6[ .P;P !_$$ DF\ T/FHF ÒtI]\ 
T[VF[ p<,[BGLI K[P JF/F J[Z;LGF 5]+ JF/F ZFD[ J\Y,LDF\ UFNL :YF5[,LP T[GF 
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VJ;FG AFN T[GF EF6[H R\ãR]0 J\Y,LGL UFNLV[ .P;P (*5 DF\ VFjIFGF[ p<,[B 
D/[ K[Pcc** 
 UF[lC,F[GF ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG lJX[ lEgGlEgG D\TjIF[ ÝJT[" K[P V[S DT[ 
VF UF[lC,F[G[ DFZJF0DF\YL CF\SL SF-TF\ T[DFGF\ V[S ;[HSÒ .P;P !Z&_ DF\ 
;F{ZFQ8=DF\ VFjIFP T[DGF 5]+ ZF6ÒV[ ZF65]Z J;FjI]\P tIF\YL WLD[ WLD[ ptYFG 
5TGDF\YL 5;FZ YTF\ UF[lC,F[ VFBZ[ ;F{ZFQ8=DF\ l:YZ YIFP 
 hF,FJ\XGL ;¿FGF D\0F6 .P;P !_)_ DF\ CZ5F/ DSJF6FV[ 5F80LDF\ 
ZFHWFGL :YF5JF ;FY[ YIF\P tIF\YL T[VF[ C/JN4 DF\0,4 ,ÄA0L4 J-JF64 JF\SFG[Z4 
,BTZ4 R]0F4 ;FI,F4 S}JF TYF WF\UW|FDF\ l:YZ YIF\P .P;P!*#_ DF\ WF\UW|F 
A\WFI]\ CT]\P T[VF[ chF,Fc XF DF8[ SC[JFIF T[ lJX[ N\TSYF ÝRl,T K[4 S[ V[S J[/F 
CZ5F/N[GL ZF6L XÂÉTN[JLV[ DC[,GL V8FZLDF\ A[9F\ A[9F\ H CFY 5;FZL T[GF\ 
AF/SF[G[ V[S UF\0F CFYLGF EIDF\YL p5Z hF,L ,. ARFJL ,LW[,F\ VFYL T[DGF 
J\XHF[ chF,Fc SC[JFIFP VF hF,FVF[ 5ZYL VFHGF ;]Z[gãGUZ lH<,FG[ hF,FJF0 SC[ 
K[P 
 HIFZ[ HF0[HFVF[4 .P;P !5!) DF\ ;F{ZFQ8=DF\ SrKGF lSGFZ[YL VFjIF\P 
HFDZFJ/[ 5F[TFGF l5TF HFD CF,FÒGF GFD 5ZYL 5F[T[ ÒT[, ÝN[XG[ cCF,FZc GFD 
VF%I]\P .P;P !5$_ DF\ HFDGUZ J;FjI]\*( 5KLYL HF0[HFVF[GL ;¿F lJ:TZTL U. 
VG[ W|F[,4 B\EFl/IF4 50WZL4 ZFHSF[84 VF8SF[8 ;]WL T[DG]\ VFlW5tI :Y5FI]\P 
VFH[ 56 HFDGUZ lH<,F[ cCF,FZc YL VF[/BFI K[P 
 S[%8G A[,GF DT[ ccSF9LVF[ .P;P !# DF\ l;\W  VG[  tIF\YL SrK Y. 
;F{ZFQ8=DF\ VFjIF\P T[D6[ ÝYD -F\SDF\ NZAFZL TZLS[G]\ :YFG D[/jI]\P JBT HTF\ 
T[VF[V[ ZFH;¿F 56 CF\;, SZLP J[ZF SF9LGF +6 5]+F[ JF/F4 B]DF64 VG[ BFRZ 
5ZYL T[DGL +6 XFBFVF[ Y.P SF9LVF[ ,0FIS ÝHF U6FI K[P T[D6[ H;N64 
SF,FJ04 ;FJZvS]\0,F4 H[T5]Z VG[ AU;ZFDF\ ZFHWFGLVF[ :YF5[,L VF SF9LVF[GF 
GFD 5ZYL H ;DU| ;F{ZFQ8=G[ V[S SF/[ SFl9IFJF0 GFD V5FI[,]\P VF SF9LVF[GL 
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lJlXQ8 ;\:S'lT K[P ;F{ZFQ8= 5Z T[GL V;Z VFH 56 DF[H}N K[P T[VF[ ;}I"5}HS K[P 
,F[SEZT VG[ DF[TLEZT T[DGL N[G K[Pcc*) 
 VFD4 .P;P (*5 YL DF\0LG[ EFZT ÝHF;¿FS N[X AgIF[ tIF\ ;]WLGF 
UF/FDF\ ;F{ZFQ8=GL ÝHF ZFHSLI Vl:YZTF JrR[ ÒJTL CTLP VF H WZTL 5Z 
V`JF[GL NF[0FNF[0 VG[ T,JFZF[ B[\RFTL ZC[,LP VG[S HFTGF\ ZFHSLI NFJ5[R VG[ 
Ý5\RF[ B[,FIF\ VF AWF\G[ SFZ6[ ;FD\TXFCL I]UG]\ ,F[SÒJG 5Z ÝFA<I JwI]\ H[G[ 
30GFZ VF AWF\ ZFHS]/F[ CTF\P VFHGL ;F{ZFQ8= ,F[S;\:S'lT 5Z lJX[Ø 5S0 
;FD\TXFCL DwII]ULI ÒJGGL K[P 
 VF AWF\ ZFHS]/F[ p5ZF\T R]0F;DFVF[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ HF6LTF\ K[P .P;P (5* 
YL !$*Z ;]WL J\Y,L VG[ H}GFU- 5Z T[DGL ;¿F CTLP T[VF[ cZFCc YL VF[/BFTF 
.P;P !$*Z YL !5)! ;]WLGF ;DIDF\ VF ZHJF0FVF[ ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ DF[U, ;¿F 
56 CTLP U]HZFTGF VG[S ;],TFGF[ Y. UIF H[D6[ VJFZGJFZ I]âF[ B[<IF\ SZ[,F\P 
5lZ6FD[ D];,DFG ;\:S'lT ;F{ZFQ8=DF\ VFH[ 56 HF[JF D/[ K[P 
 V[S SF/[ DC]JF4 pGF JU[Z[ :Y/F[V[ SF[/LVF[GL ;¿F 56 CTLP SF[/LVF[GL 
;\:S'lT VFH 56 D}/:J~5[ pGF N[,JF0F lJ:TFZDF\ HF[JF D/[ K[P 
 VF p5ZF\T VFCLZF[4 D[Z4 JF3[ZF[ H[JL VG[S SF[DF[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ ACFZYL 
VFJLG[ J;L K[P T[VF[GL ;\:S'lT 56 V,U TZL VFJ[ K[P 
!P) ;F{ZFQ8=DF\ J;TL V-FZ[ VF,D  
 VFI" ;\:S'lTYL DF\0LG[ J6"jIJ:YF EFZTLI 5Z\5ZF VG];FZ VF D]HA 
5F0JFDF\ VFJL K[P T[DF\ s!f A|Fï6 sZf Ùl+I s#f J{xI VG[ s$f X]ãP VF ÝDF6[ 
J6"jIJ:YF D]HA VF RFZ[I jIJ:YF 5ZYL lJlJW 7FlTVF[ VG[ 5[8F 7FlTVF[ 50L 
K[P H[ ;F{ZFQ8=DF\ VFH[ 56 l:YZ K[P T[DF\ A|Fï6 z[Q9 SC[JFI K[P T[GL S[8,LI[ 5[8F 
7FlTVF[4 ;F{ZFQ8=DF\ J;[ K[P H[D S[ GFUZ4 VF{lNrI4 U]H"Z JU[Z[ TF[ Ùl+IDF\ 
UZFl;IF4 NZAFZ4 SF9L NZAFZ4 CF8L NZAFZ VG[ D]l:,DF[DF\ ;{IN 56 NZAFZ 
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SC[J0FJLG[ Ùl+IDF\ :YFG 5FD[ K[P 8}\SDF\ H[ H[ 7FlTVF[ VF ÝN[X 5Z ZFH SI]Å T[ 
Ùl+IDF\ VFJ[ K[P TF[ J{xIDF\ 58[,4 JFl6IF4 ,]CF6F JU[Z[G[P X]ãDF\ ClZHG4 E\UL4 
JF3ZL4 SF[/L H[JL SF[DF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P CF,DF\ VF D]HA 7FlTVF[G]\ lJEFHG 
HF[JF D/[ K[P 
 ccHF[ S[ ;F{ZFQ8=GF\ D}/ JTGLVF[GL A[ +6 SF[D CX[P 5Z\T] JBT HTF\ ACFZYL 
S[8,LS 7FlTVF[ VFJL VG[ J;L T[VF[ V[SALHF ;FY[ D/TF\ UIF\P J[NGF ;DIDF\ 
p5Z H6FjIF\ D]HA RFZ J6F["DF\ GJGFZ]\ G[ 5F\R SFZ]\ pD[ZFIF VG[ V-FZ J6" 
AgIFPcc(_ 
 VF V-FZ J6F[" p5ZF\T VFCLZ4 J6HFZF4 GF6FJ8L4 hJ[ZL4 UF\WL VFJL 
VG[S 7FlTVF[ VFJ[ K[P 
!P!_  ;F{ZFQ8=GF D]bI XF;SF[ VG[ T[GL ;F\:S'lTS  
   5Z\5ZFGL ÝHF 5Z YI[,L V;ZF[ 
 cc;F{ZFQ8=DF\ VFIF["GF VFUDG 5C[,F\ V;]ZF[GL ;\:S'lT ;]lJSl;T CTLP 
NFGJF[4 ZFÙ;F[4 N{tI4 GFU JU[Z[ T[GL 5[8F HFlTVF[ CTLP VF HFlTVF[GL 
ZFHIjIJ:YF 56 CX[P V;]ZF[GL ;\:S'lTGL V;Z V[ ;DIGL D}/ JTGL V[JL 
NF;vN:I]VF[ p5Z YI[,L H6FI K[P V[ HFlTVF[GL GFU5}HF H[ VFIF["V[ 56 
:JLSFZLP I7GL ;FY[ 56 GFUGL JFTF[ HF[0JFDF\ VFJL T[ VFH5IÅT RF,] ZCL K[P 
 JBT HTF\ IFNJF[ VF E}lD 5Z VFJ[ K[P VF ÝHFGF\ ULT4 G'tI4 JU[Z[GL 
V;Z ÝHF 5Z JTF"I[, K[P DF[8FEFU[ XF\lTYL ZC[,L V[ ÝHFV[ D}/ ÝHF 5Z 
;F\:S'lTS ZLT[ 36L V;Z SZ[,L K[P 
 5F{ZFl6S ;FlCtI p5ZYL S[8,F\S VG]DFGF[ SZL XSLV[ KLV[ H[ 5Z\5ZFVF[ 
X~ YI[,L T[ lJHIL ÝHFGF VG]SZ6 ~5[ VYJF T[GF lJZF[W~5[ ;\:S'lTDF\ 8S[, T[ 
XF;SF[GL ,F[SZ]lRSZ ZLTF[ ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SG'tIF[DF\ DF[8FEFUGL V;Z IFNJF[GF 
XF;GGL ZC[,L K[P 
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 zL HID<, 5ZDFZGF GF[\WJF D]HA cc,F[SÒJGDF\ 5F[ØFS AFAT[ ;F{YL JW] 
V;Z 50[, CF[I TF[ T[ U|LSF[ VG[ XSF[GLP EFZTGF\ SF[. EFUDF\ S[l0IF[ VG[ RF[Z6F 
5C[ZJFGF[ lZJFH CF[I TF[ T[ DF+ ;F{ZFQ8=DF\ H K[Pcc(! p¿Z U]HZFT VG[ SrKDF\ 
S[l0I]\ BZ]\ 56 RF[Z6FGF[ lZJFH GYLP 5F[ØFSDF\ 5F30L4 B[; JU[Z[ 56 5F{ZFl6S 
;\:S'lTGL 5Z\5ZF K[P H[ VFH ;]WL RF,] ZCL K[P 5F30LGL S,FtDSTF ;F{ZFQ8=DF\ H 
GHZ[ 50[ K[P T[ lJ`JEZDF\ EFuI[ H HF[JF D/[ K[P VG[S ÝSFZGL 5F30LVF[GF 
GD}GFVF[ VFH ;]WL ;RJF. ZæF\ K[P H[G[ SF[. SF[D ;FOF[ TF[ SF[. 5F30L4 TF[ SF[. 
O[\8F[ SC[ K[P CF,FZ4 ;F[Z94 DF[ZAL4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 5F[ZA\NZ4 VF[BF4 UF[\0, 
JU[Z[ :Y/[ H]NF H]NF 3F8GL 5F30LVF[ HF[JF D/[ K[P ,F[S;FlCtIDF\ H[ SYFGSF[ VFJ[ 
K[ T[DF\ O[\8F4 ;FOF4 5F30LVF[4 RF[Z6L4 S[l0IF VFlN 5C[ZJ[XYL 56 lJlJW 
7FlTVF[GF[ 5lZRI YFI K[P 
 tIFZAFNGF XF;SF[ Ùl+IF[4 ;F[,\SLVF[4 R]0F;DFVF[4 H[9JFVF[4 RFJ0FVF[4 
JF/F4 UF[lC,F[4 RF,]SIF[ JU[Z[ TYF 5FK/YL D];,DFGF[ VFjIFP 
 NZ[S XF;G[ ;DFHDF\ 5F[TFGL TtSF,LG V;ZF[ SZL K[P 5Z\T] JBT HTF\ T[ 
VF[;ZTL U. K[P ,F[SF[DF\ BF[ZFS4 5F[ØFS JU[Z[DF\ S[8,LS V;ZF[ Y. K[P 5Z\T] WD" 
H[JL AFATF[DF\ V;ZF[ VF[KL ZCL K[P WD" AFAT[ l;\W]SF,LG ;\:S'lTGL V;Z VFH[ 
56 HF[JF D/[ K[P V[ ;DIGL WFlD"S DFgITFVF[ VFHYL +L; S[ RF,L; JØ" 5C[,F 
;]WL TF[ H/JF. ZC[, K[P T[GF D}/ ,F[S;FlCtIDF\ ,F[SZLlTVF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
!P!!   ;F{ZFQ8=GL U|FDZRGF4 U|FD 5\RFIT sU6 ZFHIf 
 ;F{ZFQ8=DF\ 5]ZF6SF/YL GUZ J;FCTF[GL ;FY[ ;FY[ UFDJ;FCTF[ 56 CTLP 
NZ[S UFDG[ 5F[TFG]\ lJlXQ8 GFD CT]\P NZ[S UFDG[ T[GF J;JF8 X~ YIF\GF[ .lTCF; 
K[P U|FD V[S GFGF[ ;D}C K[P EFZTDF\ KV[S ,FB p5ZF\T UFD0F K[P ;F{ZFQ8=DF\ 56 
VFH[ UFD0F\GL ;\bIF DF[8L K[P 
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 UFDDF\ UFDG[ OZT[ CFYl,IF YF[ZGL JF0F[ CTLP H[GFYL UFDG]\ ;LWF 
VFÊD6 ;FD[ ZÙ6 YT]\ CT]\P UFDDF\ VFJJF DF8[ hF\5F[ U6FTF[ VG[ hF\5F ACFZ 
hF\50F[ ZC[TF[ H[ VFOTGF ;DI[ 5F[TFGL 5F;[GF[ -F[, JUF0L ,F[SF[G[ HF6 SZL N[TF[ 
VG[ VF ;DI[ ;DU| UFDGF\ ,F[SF[ V[S Y.G[ VFOTGF[ ;FDGF[ SZTF\P 
 UFD0]\ :JFJ,\AL CT]\ 5F[TFGL H~lZIFT :YFlGS ZLT[ pt5gG YTLP NZ[S 
DF6; 5F[TFG]\ ST"jI ;DÒ UFD DF8[ SFD SZTLP SFD JC[\RFI[,F\ CTF\P W\WF ÝDF6[ 
7FlT JC[\RFI[,L CTLP NZ[S 7FlTG[ 5F[TFG]\ 5\R CT]\P 7FlTVF[GF h30FG[ T[ lGSF, 
SZT]\P ;DU| UFDG]\ 56 5\R CT]\P T[DF\ JBT HTF 58[,4 D]BL4 RF[Jl8IF TZLS[ 
VF[/BFTF DF6;F[ UFDGF SlHIF S\SF; JBT[ R}SFNFVF[ VF5TFP 
 UFD GÒSGF GUZ ;FY[ ;\S/FI[, CT]\P UFDGF G[TFVF[ VG[ HG5NGF 
G[TFVF[ D/LG[ 5F[TFGF G[TFVF[ GÞL SZTF H[ ZFHF AGTF[P T[ 5Z\5ZFUT GCÄ 5Z\T] 
,F[SF[GF VFD\+6YLP 
 VFJL U|FdI jIJ:YF CHFZF[ JØF[" ;]WL ;F{ZFQ8=DF\ RF,L CX[P NZ[S UFDG[ 
5F[TFGF N[J H[ U|FDN[JTF4 U|FdIDFTF JU[Z[ CTF\P J\X5Z\5ZFGL ZFHFXFCL X~ YIF\ 
5KL 56 S[8,LS ÝYFVF[ RF,] CTL VFJL 5Z\5ZFVF[ +L;YL RF,L; JØ" 5C[,F GHZ[ 
50TL CTLP 
!P!Z  ;F{ZFQ8=GF lJEFUF[ VG[ p5ÝN[XF[ 
 EF8 ,F[SF[GF U|\Y VG[ OFZ;L TJFZLBF[DF\YL H6FI K[ S[ ;NLVF[ 5C[,F 
R]0F;DF VG[ D];,DFGF[GF JBTDF\ ;F{ZFQ8= GJ EFUF[DF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P EF8 ,F[SF[ 
5F[TFGF AIFGDF\ GJ36G[ GJ ;F[Z9GF[ W6L SCL J6"J[ K[P T[D VA]Oh, 56 
5F[TFGF U|\YDF\ ;F[Z9 ;ZSFZGF GJ lJEFU ,B[ K[ V[ GJ lJEFU VF ÝDF6[ K[P 
s!f ÝEF;Ù[+ sZf äFZSFÙ[+ s#f 5\RF, s$f EF, s5f CF,FZ s&f hF,FJF0 s*f 
UF[C[,JF0 s(f AFAlZIFJF0 s)f SFl9IFJF0P(Z 
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 SG", H[P0A<I]PJF[8;G cSFl9IFJF0 ;J";\U|CcDF\ GJ EFU VF ÝDF6[ U6FJ[ 
K[P 
s!f hF,FJ0 sZf DrK]SF\9F[ s#f CF,FZ s$f VF[BFD\0/ s5f AZ0F[ s&f 
;F[Z9 s*f AFAlZIFJF0 s(f UF[lC,JF0 s)f SFl9IFJF0P(# 
 zL X\E]Ý;FN N[;F.GF H6FjIF ÝDF6[ ccU]HZFTDF\ ;],TFGF[G]\ ;F{ZFQ8= p5Z 
VFlW5tI :Y5FIF 5KL ;F{ZFQ8=GF NXDF\YL 5F\R lJEFU 5F0JFDF\ VFjIF H[DF\ v 
s!f CF,FZ sZf UF[lC,JF0 s#f hF,FJ0 s$f ;F[Z9 s5f SFl9IFJF0Pcc($ 
 VF lJEFUF[GF GFDGL ;FY[ T[GL lJX[ØTFVF[GF VFWFZ[ ,F[S;FlCtIDF\ 
N]CFVF[ ÝF%T K[P 
? ;F[Z9 lJX[GF N]CFVF[ GLR[ D]HA K[P 
_ cc5\RZtG ;F[Z9 lJØ[4 V`J4 GNL G[ GFZ¸ 
 ;F[DGFY RF[YF[ J;[4 J/L ClZGF[ CFZPcc 
_ cc;S/ EF[D ;F[Z9 T6L4 GD6L Z}0L GFZ¸ 
 GL5H[ GS,\S GZF4 S[;Z S\WF SAFpTPcc 
_ cc;FN 50[ A[0F[4 X[Z0L SF\9F 3ë SZ\T¸ 
 Z[\8 B8}S[ JF0LV[4 EF[\I WZF ;F[Z9Pcc 
_ cc;F[Z9 N[X ;F[CD6F[4 R\UF GZ G[ GFZ¸ 
 HF6[ :JU"YL pTIF["4 N[J N[JL V6;FZPcc(5 
? AZ0F ÝN[X lJX[GF N]CFVF[ VF ÝDF6[ K[P 
_ ccJ;TL HIF\ AC] D[ZGL4 GFZL 5FT/ 5[8¸ 
 WL 5yYZ JBF6DF\4 EF[\I AZ0F[ A[8Pcc 
_ ccEFNZSF\9FGL E[\; E,L4 J[6] UFI JBF6¸ 
 SFl9IFJF0GL SFlDGL4 AZ0F[ C]\NF[ HJFGccP 
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? 5F\RF, ÝN[XGF N]CFVF[ 
_ ccTFTF TF[lZ\U D'U S]N6F\4 ,L,F\ 5L/F ,F, ¸ 
 E, JK[ZF pKZ[4 50 H]VF[ 5F\RF/Pcc 
_ cc9F\UF[ DF\06 9LS K[4 SNL G VF\U6 SF/¸ 
 RFZ 5UF\ RZTF OZ[4 50 H]VF[ 5F\RF/Pcc 
? DrK]SF\9F lJX[GF N]CF 
_ ccDrK] SF\9F G[ DF[ZAL4 JRDF\ JF\SFG[Z¸ 
 R\UF DF0]\ GL5H[4 5F6L C]\NF[ O[ZPcc 
? CF,FZ ÝN[XGF N]CF 
_ ccGNL B,] S[ GLZ JC[4 DF[Z UFI D,FZ¸ 
;FT[I WFG HIF\ GL5H[4 EF[\I WZF CF,FZPcc 
_ cc,FU9 5F6L ,F\AB04 -]\U[ -]\U[ WFZ¸4 
 CY 8}\SF CZDT GCÄ4 C[DF/F\ CF,FZPcc 
? SFl9IFJF0 lJX[GF N]CF 
_ cc5FT/L 5C[Z[ DF[H0L4 RF,[ R8\STL RF,¸ 
 JF\SL AF\W[ 5F30L4 E,F[ . SFl9IFJF0Pcc 
 VF lJEFUF[ lA|8LX CS]DT C[9/ IYFJT ZæF\ 56 :JFT\È D/TF OZL T[GF 
GFD O[ZJJFDF\ VFjIF\P s!f CF,FZ VG[ VF[BFD\0/GF[ HFDGUZ lH<,F[ AgIF[ sZf 
UF[lC,JF0GF[ EFJGUZ lH<,F[ AgIF[P s#f hF,FJ0GF[ ;]Z[gãGUZ lH<,F[ s$f 
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!P!#  :JFWLG ;F{ZFQ8=GL ZRGF 
 .P;P !)$* DF\ EFZT :JFWLG YI]\ !5v$v!)$( DF\ ;F{ZFQ8=G]\ ;\I]ÉT 
ZFHI :Y5FI]\ H}GFU-G]\ ZFHI S[gã ;ZSFZGF ;LWF V\S]X GLR[ CT]\P .P;P !)$) 
DF\ T[ ZFHI 56 ;F{ZFQ8=DF\ ;DFlJQ8 Y. UI]\P ;F{ZFQ8=G[ JCLJ8L ;Z/TF BFTZ 
lH<,FDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFjI]\P 
s!f ZFHSF[8 sZf EFJGUZ s#f ;]Z[gãGUZ s$f H}GFU- s5f VDZ[,L s&f 
HFDGUZP 
 YF[0F ;DI 5C[,F H X\SZl;\C JF3[,FGL ;ZSFZ äFZF ;F{ZFQ8=DF\ 5F[ZA\NZG[ 
lH<,FG]\ :YFG D?I]\P VFD ;F{ZFQ8=G[ S], ;FT lH<,FVF[DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 
VUFpGF[ .lTCF; T5F;TF .P;P !)5! DF\ EFZTG]\ ZFHIA\WFZ6 5;FZ YI]\ T[ 
ÝDF6[ ;F{ZFQ8= lCgNL ;\3 GLR[G]\ cAc JU"G]\ V[S ZFHI AgI]\P 
 ;F{ZFQ8= ZFHI .P;P !)$( GL V[lÝ, DlCGFGL !5DL TFZLB[ Vl:TtJDF\ 
VFjI]\ tIFZ[ AC]DTL WZFJTF SF[\U|[;[ T[GF G[TF TZLS[ pK\UZFI -[AZGL JZ6L SZTF\ T[ 
;F{ZFQ8=GF ÝYD D]bID\+L YIFP 
 .P;P !)5& DF\ GJ[dAZGL ! ,L TFZLB[ D]\A.GF läEFØL ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= 
ZFHIG]\ lJ,LGLSZ6 YI]\P ;F{ZFQ8=GF 5F8GUZ ZFHSF[8G]\ ;lRJF,I A\W YI]\ VG[ tIF\ 
SlDxGZGL SR[ZL Y.P 
 .P;P !)&_ GF läEFØL ZFHIG]\ EFØFSLI WF[Z6[ lJEFHG YI]\ VG[ T[ 
JØ"DF\ D[ DF;GL !,L TFZLB[ U]HZFTG]\ GJ]\ ZFHI Vl:TtJDF\ VFjI]\P ÝFRLG 
;DIYL K[S ;F{ZFQ8=GL :JFWLGTF ;]WLDF\ ;F{ZFQ8= p5Z VF lJXF/ ZFQ8=GF\ 
;FD|FHIJFNL 5lZA/F[ VG[ ACFZYL VFJ[,L VFÊDS SF[DF[V[ 5F[TFGL ;¿FGF XF[BG[ 
lJlJW ZLT[ ;\TF[ØL S[ 5F[ØS Ý6F,LVF[ 30LI]\ ÝFRLG ;DIGL p<,[B5F+ 38GFVF[DF\ 
5F6L GFDGF VGFIF["YL ,. R\ãJ\XLI IFNJF[4 DF{IF["4 XS4 U]%TI]U4 J<,ELVF[4 
ZFH5}TF[4 ;],TFGF[4 D]U,F[ JU[Z[4 5KL DZF9F VG[ UFISJF0L ;¿F U]HZFTDF\ l:YZ 
YJFGF[ ÝItG SZ[ K[P V\T[ CJ[ SF[. 5}KGFZ GYL V[D DFGLG[ H[DGL 5F;[ XÂÉT CTL4 
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WG CT]\ DF6;F[ CTF T[ ZFHFVF[4 9FSF[ZF[4 VG[ ,0FIS SF[DF[GF ;ZNFZF[ T[DGF 
WGSF[ØF[ S[ E}lDlJ:TFZ JWFZJFGL ÝJ'l¿DF\ 50L UIFP VF AWFGF VF\TZS,C 5KL 
jIF5FZ W\WFY[" VFJ[,F V\U|[HF[ lA|l8X ;FD|FHIGL :YF5GF SZJFDF\ ;O/ GLJ0[ K[ 
VG[ :JT\+ EFZTGF lGDF"6 ;]WL 5F[TFG]\ Vl:TtJ HF/JJFDF\ VG[ GJ30TZDF\ 
5F[TFG]\ IX:JL IF[UNFG VF5[ K[P 
!P!$  ;F{ZFQ8=GF VFHGF lH<,FJFZ V[SD lJX[GL DFlCTL 
 !,L D[4 !)&_ DF\ U]HZFT ZFHIGL :YF5GF Y.P T[ 5C[,F ;F{ZFQ8= VG[ 
D]\A. V,U CTFP U]HZFTGL :YF5GFGL ;FY[ H :JFWLG ;F{ZFQ8=GF[ ;DFJ[X U]HZFT 
ZFHIDF\ YIF[P T[ ;DI[ ;F{ZFQ8=DF\ K lH<,FVF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P ÝJT"DFG 
;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ ;FT lH<,FVF[ K[ T[GL lJUT GLR[ D]HA K[P 
s!f 5F[ZA\NZ o 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ +6 TF,]SFVF[ K[P 5F[ZA\NZ ZF6FJFJ VG[ 
S]lTIF6F T[G]\ Ù[+O/ ZZ*Z RF[PlSPDLP K[P T[G]\ J0]\ DYS 5F[ZA\NZ K[P !($ 
UFD K[P J;lT $4&)4$*Z sV\NFlHTf K[P 
sZf ZFHSF[8 o ;F{ZFQ8=GF 5F8GUZ TZLS[ ZFHSF[8 ÝbIFT K[P ZFHSF[8 lH<,FDF\ S], 
RF{N TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P 8\SFZF4 DF[ZAL4 DFl/IF4 50WZL4 JF\SFG[Z4 
ZFHSF[84 H[T5]Z4 UF[\0,4 WF[ZFÒ4 ,F[lWSF4 SF[80F;F\UF6L4 p5,[8F4 
HFDS\0F[Z6F VG[ H;N64 T[G]\ J0]\DYS ZFHSF[8 K[ T[G]\ Ù[+O/ !!Z_# 
RF[PlSPDLP K[P ZFHSF[8 lH<,FDF\ S], (55 UFD K[P T[GL S], J;lT 
Z54$$4!ZZ sV\NFlHTf K[P 
s#f HFDGUZ o HFDGUZ lH<,FDF\ S], !_ TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P HFDGUZ4 
äFZSF4 EF6J04 HFDHF[W5]Z4 S<IF65]Z4 ,F,5Z4 SF,FJ04 HF[l0IF4 W|F[,4 
B\EFl/IF T[G]\ S], Ù[+O/ !$!Z5 RF[Z; lS,F[DL8Z K[P T[DF\ *_! UFD 
VFJ[,F K[P S], J;lT !54&#455( K[P 
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s$f EFJGUZ o EFJGUZ lH<,FDF\ S], !! TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P 3F[3F4 
EFJGUZ4 lXCF[Z4 J,EL5]Z4 DC]JF4 T/FHF4 AF[8FN4 U-0F4 UFlZIFWFZ4 
5F,LTF6F VG[ pDZF/F T[G]\ J0]\DYS EFJGUZ K[P T[G]]\ S], Ù[+O/ 
))$_P5 RF[PlSPDLP K[P S], *($ UFD VFJ[,F K[P T[GL J;lT 
Z_45(45&) K[P 
s5f VDZ[,L o VDZ[,L lH<,FDF\ S], !! TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P AFAZF4 VDZ[,L4 
,F9L4 ,L,LIF4 Jl0IF4 WFZL4 HFOZFAFN4 BF\EF4 ZFH],F4 ;FJZS]\0,F4 
AU;ZF4 T[G]\ S], Ù[+O/ *$#*P&) RF[Z; lS,F[DL8Z K[P &!# UFD K[P 
T[GL S], J;lT !#4Z_4Z5! K[P 
s&f H}GFU- o H}GFU- lH<,FDF\ S], !# TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P E[;F64 H}GFU-4 
pGF4 SF[0LGFZ4 DF6FJNZ4 S[XF[N4 J\Y,L4 J[ZFJ/4 ;]+F5F0F4 D[\NZ0F4 
DF\UZF[/4 DFl/IF sCF8LGFf4 TF,F/F4 S], Ù[+O/ ((*!P(! RF[Z; 
lSPDLP K[P T[ )&) UFD K[P T[G]\ S], J;lT Z_4)!4!(Z K[P 
s*f ;]Z[gãGUZ o ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S], ) TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P 5F80L4 
C/JN4 ;FI,F4 ,ÄA0L4 ,BTZ4 ;]Z[gãGUZ4 J-JF64 RF[8L,F4 D}/L T[G]\ 
Ù[+O/ !_$() RF[PlSPDLP K[P T[DF\ &&! UFD K[P T[GL S], J;TL 
!Z4_(4(*Z V\NFlHT K[P 
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? 5FNGF[\W 
!P JF[8;G4 H[P 0A<I]P v cKATHIAWAD GAZETTER' U|\YGF[ U]HZFTL 
VG]JFN o cSFl9IFJF0 ;J";\U|Cc4 D]\A.4 !((&4 5'P!P 
ZP OZA, K.C. - 'Reconstruction of Life and polity in Kathiawar States', 
RAJKOT, 1946, P.1 
#P sVf 0F¶P V[;P JLP HFGL4 c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c4 ÝYD VFJ'l¿4 Z__#4 
5'P 5  
 sAf The Ruling princes, chiefs and leading personages in Western India 
States Agency, New Delhi, 1935, P.4. 
$P ;F\Sl/IF C;D]B4 cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;c4 U|\Yv!4 
5'P#)P 
5P JFl0IF4 0LPV[GP v cU]HZFTGL SLlT"UFYFc4 5'P !_P 
&P ;F\Sl/IF C;D]B4 cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;c4 U|\Yv!4 5'P 
#)P 
*P V[HG4 5'P $!4 $ZP 
(P V[HG4 5'P $#4 $$P 
)P sVf SG", JF[8;G4 cD]\A. U[h[l8IZc4 JF[<I]D (D]\4 5'P *( 
 sAf EUJFG,F, ;\5TZFD v c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c4 5'P !vZP 
!_P XF:+L ClZÝ;FN v cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS lJSF;c4 5'P &P 
!!P EUJFG,F, ;\5TZFD v c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c4 5'P ZP 
!ZP XF:+L N]UF"X\SZ S[P v cU]HZFTGF[ DwISF,LG ZFH5}T .lTCF;c4 5'P !P 
!#P 5Fl6GL v —VQ8FwIFIL jIFSZ6c &vZv#*P 
!$P —DCFEFZTc4 —;EF5J"c4 Z(v#)4 $#P 
!5P V[HG4 cVFZ^IS 5J"c4 Vv(&4 !& YL Z!P 
!&P —ZFDFI6c4 —AF,SF^0c4 !Zv$#P 
!*P V[HG4 —lÊlQSgWFSF^0c $!v5P 
!(P —SF{l8<I VY"XF:+c4 !!v!v!&_v!&!P 
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!)P EZTD}lG v —GF8IXF:+c4 !*v5)P 
Z_P 5Fl6lG v —lX1FFc SF^0vZ&P 
Z!P J[N jIF;4 —Dt:I5qZF6c ULTF Ý[;4 UF[ZB5]Z4 !!$v5_v5!P 
ZZP J[N jIF;4 —lJQ6q5qZF6c4 ULTF Ý[;4 UF[ZB5]Z4 &v#v!*P 
Z#P —JZFClDlCZc v —A`Ct;\lCTFc4 !&v!&P 
Z$P Select Inscriptions Vol. I, by D.C. SIRCAR, P. 196.  
Z5P cU]HZFT V{, ,[Bc4 ,[B G\P &4 5'P (P 
Z&P V[HG4 ,[B G\P !54 5'P &P 
Z*P V[HG4 ,[B G\P $&4 5'P )Z4 )&4 Z$#P 
Z(P V[HG4 ,[B G\P $&4 5'P )&P 
Z)P V[HG4 ,[B G\P &!4 5'P !*ZP 
#_P ZFHX[BZ v SFjIDLDF\;F4 5'P )4 #$4 )$P 
#!P U]HZFT V{, ,[B4 ,[B G\P !$$4 5'P !&#4 S TYF ,[B G\P !!#4 5'P #!P 
#ZP V[HG4 ,[B G\P Z!&4 5'P Z_& VG[ ,[B G\P Z55vA4 5'Q9vZ!)P 
##P V[HG4 ,[B G\P !&Z4 5'P )*4 )(P 
#$P XF:+L S[PSFP VG[ XFC lÝIAF/FA[G4 cU]HZFTGF[ ZFHSLI v ;F\:S'lTS 
.lTCF;4 U|\Yv!c4 5'P Z&_P 
#5P U]HZFT V{, ,[B4 ,[B G\P Z#54 5'P ##P 
#&P XF:+L S[PSFP VG[ XFC lÝIAF/FA[G4 cU]HZFTGF[ ZFHSLI ;F\:S'lTS 
.lTCF;4 U\|Yv!c4 5'P Z&_P 
#*P V[HG4 5'P Z&_4 Z&!P 
#(P DF\S0 0F[,ZZFI4 c;qZFQ8= VG[ VFGT"c4 c:JFwIFIv5c4 V\Sv# 5'P Z)&4 
#_(P 
#)P s!f —VGqIF[U;}+c 5'P !$#P 
sZf —lGlXYR}l6"c EFUvZ4 5'P $#(P 
s#f —J;qN[J lC\0Lc 5'P !$&P 
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$_P XF:+L S[PSFP VG[ lÝIAF/FA[G XFC4 cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;c4 EFUv!4 5'P Z&!vZ&ZP 
$!P XDF" ZHGLSFgT cV,A[Z]GLSF EFZTc GF[ VG]JFN4 5'P !5$P 
$ZP D]GXL SP DFP4 cU]HZFTGL SLlT"UFYFc4 5'P $Z4 $$GF VFWFZ[P 
$#P XF:+L S[PSFP VG[ lÝIAF/FA[G XFC4 cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;c4 U|\Yv!4 5'P Z&ZP 
$$P 'Surendranagar District Gacetter', Ahemdabad, 1977, P. 618. 
$5P NJ[ ZFH[gã TYF 5ZLB SFl,gNLvcZFHJL SlJzL S,F5Lc4 ÝP5]P E\0FZ4 
ZFHSF[84 !))$4 5'P #)P 
$&P 'Amreli District Gacetteer', Ahemdabad, 1972, P. 550.  
$*P +JF0L DF[C\DNEF.vcZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6Lc4 ÝP5]P 
E\0FZvZFHSF[84 !))$4 5'P Z_v#(P 
$(P D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtI4 EFUv!c4 5'P $*P 
$)P V[HG4 5'P !$(P 
5_P —ZFDFI6c v DF lGQFFN ÝlTQ9F tJ\UD o XF`JTL ;EFo ×  
ItÊF{uR lDYqGFN[SDJWL SFDDF[lCTDŸ ×× !v!2_P 
5!P D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtI4 EFUvZc4 5'P !Z(P 
5ZP D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtI4 EFUv!c 5'P Z#*P 
5#P V[HG4 EFUvZ4 5'P !&5P 
5$P UL0F EF6FEF.GF[ ,[B c5lYSc sV[lÝ,vD[4 c&)f 
55P D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtI EFUvZc4 5'P !Z5P 
5&P D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtI EFUv!4 5'P Z#&P 
5*P V[HG4 5'P #5#P 
5(P V[HG4 5'P !)(P 
5)P ÝFYlDS E}UF[/4 WF[Z6v#4 EFJGUZ lH<,F[4 5'P *P 
&_P ÝFYlDS E}UF[/4 WF[Z6v#4 H}GFU- lH<,F[4 5'P$P 
&!P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtI4 EFUv!c4 5'P !#*P 
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&ZP V[HG4 5'P #_P 
&#P V[HG4 5'P $!P 
&$P V[HG4 5'P !5)P 
&5P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtI4 EFUvZc4 5'P !#_P 
&&P V[HG4 5'P !#!P 
&*P V[HG4 5'P ZZ&P 
&(P 0F¶P ;F\Sl/IF C;D]B v cO},KFAc4 TFP Z(vZv*ZP 
&)P 0F¶P ;F\Sl/IF C;D]B v cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;v!c4 
5'P*ZP 
*_P 'Folklore of India' pretatary Note, Yogdhayan, Calcutta, 1967, 
*!P Penger 'The ocean of the story', Vol. 1, P.3. 
*ZP N[;F. X\E]Ý;FN CP4 c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c4 5'P * YL !& 
*#P Capt. Bell H.W. - 'The History of Kathiawad', P. 13 to 21. 
*$P V[HG4 5'P Z# 
*5P N[;F. X\E]Ý;FN CP v c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c4 5'P Z_ YL Z54 *Z YL *(4 
)_ YL !_Z4 !5Z4 !5#P 
*&P Capt. Bell H.W. - 'The History of Kathiaward', P. 49-50, 151.  
**P N[;F. X\E]Ý;FN CP4 c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c4 5'P (ZP 
*(P ZtG] DFJNFGÒ cIN]J\X ÝSFXc4 B\0v!4 5'P !_5 YL !!#P 
*)P Capt. Bell H.W. - 'The History of Kathiaward', P. 68.  
(_P 5F`J"GFY lHZF5<,L v clJD, ÝA\W4 B\0vZc S0L (!v(ZP 
(!P 5ZDFZ HID<, v cVF56L ,F[S;\:S'lT4 ÝPVFP !)5*4 5'P !#P 
(ZP ;\5TZFD EUJFG,F, v c;F{ZFQ8= N[XGF[ .lTCF;c4 EFUv!4 5'P #P 
(#P SG", JF[8;G H[P 0A<I] v cSFl9IFJF0 ;J";\U|Cc4 U]HP VG]P 5'P #P 
($P N[;F. X\E]Ý;FN v c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c4 5'P #P 
(5P cO},KFAc lJX[QFF\S4 !))Z4 5'P !_5P 
???
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ÝSZ6 v Z 
VFCLZ ;DFHGF[ V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS 5lZRI 
 
? E}lDSF 
ZP! UF{ZJJ\TF[ cVFCLZc XaNGF[ VY" 
ZPZ VFCLZ ;DFHGF[ V{lTCFl;S 5lZRI 
ZP# VFCLZF[G]\ ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG VG[ lJlJW  
5[8FXFBFDF\ lJEFHG 
ZP#P! DrKF[IF  
ZP#PZ ;F[Zl9IF 
ZP#P# 5ZFYlZIF  
ZP#P$ AF[lZRF 
ZP#P5 5\RF[,L  
ZP#P& J6FZ 
ZP#P* RF[ZF0F  
ZP#P( JFUl0IF 
ZP$ ÝJT"DFG ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFCLZF[GF[  
J;JF8 
ZP5 VFCLZ ;DFHGL ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZF 
ZP5P! GFDSZ6  
ZP5PZ ;UF. 
ZP5P# ;UF.lJlW  
ZP5P$ pt;JF[ 
ZP5P5 5F[QFFS  
ZP5P& S[/J6L 
ZP5P* ZC[6LSC[6L  
ZP5P( :JEFJ 
ZP5P) ZFRZRL,]\  
ZP5P!_ ZLTlZJFHF[ 






ZP&P! VFCLZF[GF\ N[JLvN[JTF VG[ 5}HFlJlW 
ZP&PZ 5X]5ÙLVF[ ÝtI[ WFlD"S DFgITFP 
ZP&P# B[TLGF\ VF[HFZF[GL 5}HF 
ZP* lCgN] WD"GF ÝRl,T 5\YF[GF[ VFCLZ ;DFH 5Z  
ÝEFJ 
ZP*P! J{Q6J ;\ÝNFI 
ZP*PZ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 
ZP*P# ZFDN[JÒGF[ ;GFTG WD" sDF[8F[ WD"f 
ZP*P$ Ý6FDL WD" 
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ÝSZ6 v Z 
VFCLZ ;DFHGF[ V{lTCFl;S VG[  
;F\:S'lTS 5lZRI 
 
? E}lDSF o 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VFCLZ ;DFHGF[ V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS 5lZRI 
VF5JFDF\ VFjIF[ K[P H[DF\ VFZ\EDF\ UF{ZJJ\TF[ cVFCLZc XaN :5Q8 SZLG[ VFCLZ 
;DFHGF[ V{lTCFl;S 5lZRI VF5JFDF\ VFjIF[ K[P T[DF\ p¿Z4 NlÙ64 5}J"4 5l`RD 
EFZTGF\ ZFHIF[DF\ T[DGL VF[/B SIF\ GFD[ K[ T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VG[ 
;FYF[;FY VFCLZF[G]\ ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG VG[ lJlJW 5[8FXFBFDF\ lJEFHG 
lJUT;EZ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 VF p5ZF\T ÝJT"DFG ;DIDF\ VFCLZF[GF[ J;JF8 SIF\ lH<,FDF\ K[ T[GF[ 
p<,[B SZL VFCLZ ;DFHGL ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFG]\ lJC\UJF,F[SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VFCLZ ;DFHGL ÒJGX{,LGL hF\BL SZFJTF T[DGL :JEFJUT ,FÙl6STFVF[4 
GFDSZ64 ;UF.4 ;UF.lJlW4 pt;JF[4 5F[XFS4 S[/J6L4 ZC[6LSC[6L4 ZFRZRL,]\4 
ZLTlZJFHF[ JU[Z[GF[ lGN["X SZJFDF\ VFjIF[ K[P ;FYF[;FY VFCLZ ;DFHGL WFlD"STF4 
T[DGF N[JLvN[JTF VG[ T[GL 5}HFlJlW4 5X]5ÙLVF[ ÝtI[GL WFlD"S DFgITF4 B[TLGF\ 
VF[HFZF[GL 5}HF TN]5ZF\T lCgN] WD"GF ÝRl,T 5\YF[GF[ VFCLZ ;DFH 5Z ÝEFJ S[JF[ 
50IF[ K[ T[GL GF[\W SZJFDF\ VFJL K[P 
 VFD VF ÝSZ6DF\ VFCLZ ;DFHGL V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS 5Z\5ZFGF[ 
5lZRI VF5JFDF\ VFjIF[ K[P S[D S[ SF[.56 ;DFHGL ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFGF VeIF; 
lJGF T[DGF\ c,uGULTF[c GF[ VeIF; VW}ZF[ ZC[JFGL ;\EFJGFYL V+[ VF AFATF[GL 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
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ZP! UF{ZJJ\TF[ cVFCLZc XaNGF[ VY" 
 0F¶P A,ZFD RFJ0FGF SYG D]HA ccVFCLZF[G]\ ;F{EFuI K[ S[4 V[GF[ :5Q8 VG[ 
UF{ZJJ\TF[ .lTCF; K[P IN]J\XDF\ A|ïFGL AFJLXDL 5[-LV[ GC]Ø ZFHF YI[,F T[ 
GC]QF ZFHFG[ .gã 5N D/[,] T[D VF56F\ XF:+F[ SC[ K[ VF GC]Ø ZFHFG[ SF[. 
SFZ6F[;Z klØVF[ TZOYL XF5 D?IF[ CTF[ T[YL N[C ;5" ~5[ DF[8F[ VHUZGF[ YIF[ 
CTF[P GC]ØG[ IIFlT YIF T[ IIFlT ZFHFV[ 5F[TFGF J0L, GC]Ø ZFHFG[ XF5DF\YL 
D]ÉT SZFJJF DF8[ DCFG I7GF[ ÝFZ\E SIF["P T[DF\ klØVF[4 D]lGVF[G[ AF[,FJL 5lJ+ 
RFZ J[NF[GF D\+F[YL VFC]lT VF5LP V[ cVlCc V[8,[ S[ ;5"G]\ 5}HG SI]Å4 UFIF[GL 5}HF 
SZL VG[ klØVF[G[ pNFZ CFY[ NFG VF5L ;\T]Q8 SIF"P VF IIFlT ZFHFG[ VlCG\N 
TZLS[ 56 VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ IIFlTGF IN] YIFP IN]GL ,UEU V9FJL;DL      
5[-LV[ HUT pâFZS S'Q6 YIF H[GL ,L,FVF[YL VF56[ ;F{ 5lZlRT KLV[Pcc! 
 cU]HZFTL lJ`JSF[X B\0vZc DF\YL D/TL lJUT D]HA ccÝFRLG EFZTGL 
UF[5F,S HFlTVF[DF\ VFELZ HFlT EFZTGL ;\:S'lTDF\ T[GF IF[UNFG DF8[ lJbIFT K[P 
VFHGF VFCLZF[ V[ 5}J"GF VFELZF[ H CTF V[JF[ V[S DT K[P 5T\H,L klØGF 
cDCFEFQIc DF\ VFCLZF[GF[ HFlT TZLS[ p<,[B D/[, K[P DCFEFZT VG[ VgI 
5]ZF6F[DF\ 56 VFCLZ 7FlTlJØIS VG[S p<,[BF[ D/[ K[P VYF"TŸ VFCLZ 7FlT 36L 
H ÝFRLG K[PccZ 
 0F¶P A,ZFD RFJ0FGF ,[BDF\YL D/TL lJUTF[ D]HA ccX<I5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ 
;Z:JTL GNL lJGXG VFU/ VFELZF[GF +F;G[ SFZ6[ ,]%T Y. U.P VFGF[ VY" V[ 
YFI S[ VFCLZ SF[DGF 5}J"HF[ B}A H 5ZFÊDL CX[P 5]ZF6F[GF p<,[B D]HA EFZTDF\ 
GJ VFCLZF[V[ XF;G SI]Å CT]\P .P;P Z5( GF[ .`JZ;[G VFELZGF[ GFlXSGL U]OFDF\ 
XL,F,[B D/[ K[P T[DF\ H6FJFI]\ K[ S[ GFlXSDF\ VFCLZF[G]\ ZFHI CT]\P VF l;JFI 
D/TF lX,F,[BF[DF\ 56 VFELZF[GF ZFHI JCLJ8GL lJUTF[ D/[ K[Pcc# 
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 J{Q6J ;\ÝNFIDF\ VFCLZF[G]\ H[ IF[UNFG K[ T[ B}A Ýl;â K[P VF l;JFI 
VFCLZ S]/DF\ A/JFG4 GFDF\lST4 NFG[`JZL4 gIFIJF/F4 EÂÉTJF/F4 5ZF[5SFZL 
VG[ ;tIJFG 5ZFÊDL 5]Z]ØF[ Y. UIF K[P V[GFYL VF56[ 5lZlRT KLV[P 
 lJlJW XaNSF[XF[DF\ cVFCLZc XaNGF lJlJW VYF[" HF[.V[P VY"GL ;FY[ 
XaNSF[XDF\ cVFCLZc XaNGL HF[06L X]\ K[ T[GF[ 56 bIF, VFJX[P VFCLZ XaN S[JL 
ZLT[ pTZL VFjIF[ V[G]\ 56 VF56[ VG]DFG SZL XSLV[P 
 cEUJNŸUF[D\0/c VFCLZ XaNGF VYF[" VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
VFCLZv 
!4 VFELZ 
Z4 !454) DF+FV[ TF, VF5[ V[JF[ K\N 
 S], S, SZ VlUIFZ4 HU6 RZD lGZWFZ¸ 
 VFELZ VFCLZ GFD4 HFlT ZR X]E VFDP 
     ccZ6l5\U/cc 
VCÄ K\N VF5JFGF[ VY" cVFCLZc XaNGL HF[06L ;}RJJFGF[ K[P 
#4 V[ GFDGL UF[JF/GL V[S HFTP 
$4 s;\P VFELZf AFAZLIFVF[G[ D/TL HFTGF[ UF[JF/4 ZAFZL4 S'Q6GL ;FY[ 
;F[Z9DF\ VFJL lUZGFZ 0]\UZGL 5F0F[XDF\ J:IFGF[ VFCLZ DF8[ DGFI K[P 
54 JFl6IFGL V[ GFDGL HFTP 
&4 V[ GFDGL EZJF0 HFTGF[ V[ DF6;  
VFC[Z sVlC s;5"f v VlZ sX+]ff V[S HFTGF ,F[S VFCLZ ;5"GF N]xDG zLS'Q6GL 
;FY[ ZC[GFZF[ T[ VFC[Z SC[JFIFP$ 
;\:S'T XaNSF[XDF\ JFDG lXJZFD VF%8[ VFCLZ XaNGF[ p<,[B VF ÝDF6[ SZ[ K[P 
VFELZv! sVF ;DgTFTŸ l,I\ •FlT •FvSTF•Ff 
uJF,F v VFEL• JFDGIFCT DFG;FI NgTDGF[ IN]5T[ TNLI U|C6 P p£8 
Z4 V[S N[X TYF p;S[ lGJF;L 
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VFELZL v uJF,[SL 5tGL4 VFELZ HFTL SL :+L4 
VFELZ5l<, v uJF,F[SF VFJF; :YFG4 uJF,F[ S[ ZC[G[SF UFJP5 
VFCLZ0F\ v VFCLZF[ DF8[GF[ ,F0DF\ J5ZFTF[ XaNP 
ESTSlJ GZl;\C DC[TF 5F[TFGL ZRGFDF\ VF ÝDF6[ p<,[B SZ[ K[P 
cS'Q6 VFZF[U[ ~0F[ SZDNF[4 VFCLZ0F\GL ;FYc 
DLZFAF.GF\ 5NF[DF\ VFCLZ XaN VF ÝDF6[ J6FI[,F[ K[P 
céEL ZC[ Z[ VFCLZ0L4 T]\ AF[,TL JF\SF AF[,c& 
 U]HZFT lJnF5L9GF\ c;FY"HF[06LSF[XcDF\ ccVFCLZ XaNG[ 5]l,\U U6L ;\:S'T 
XaN VFELZ 5ZYL cVFCLZc XaN pTZL VFjIF[ K[P V[D H6FJL VFCLZ V[8,[ S[ H[DF\ 
CLZ ;DFI[,]\ K[ T[JL SF[D S[ T[JF ,F[SF[ V[JF[ VY" SIF[" K[P CLZv;ÀJ4 N{JT4 G]Z4 
SF\lT4 T[H JU[Z[Pcc* 
cVFCLZc XaN S[JL ZLT[ pTZL VFjIF[ V[ lJX[ RRF" SZTF 0F¶P RFJ0FV[ lJlJW 
lJäFGF[GF VG]DFGF[ VF ÝDF6[ GF[\wIF K[P  
v ID]GFGF WZFDF\ lGE"I ZLT[ VFzI ,[TF SF,LI GFUG[ S'Q6V[ JX SZTF V[ 
VlC s;5"G[f W|]HFJGFZ s.Zf TZLS[ VF[/BFIF V[8,[ VFCLZ SC[JFIFP 
v VgI V[S DT D]HA VlCvZv cVlCZc V[8,[ S[ GFUGL ;FY[ ZC[GFZF V[JF[ 
VY" SZJFDF\ VFJ[, K[P 
v zLS'Q6G[ X[ØGFUGF VJTFZzL A,ZFD ;FY[ ZC[GFZ cVlCZc TZLS[ 56 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
v IIFlT VYF"TŸ VlCG\N ZFHF YIF tIF\YL VFlCZ V[JL XFBF 50L VG[ VlCS]/ 
SC[JFI]\P 
v IIFlTGF 5]+ IN] H[DGF GFD 5ZYL IN]J\X SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
v zLS'Q6 HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ äFZSF VFjIF tIFZ[ T[GL ;FY[ VFCLZF[ DF[8L ;\bIFDF\ 
VFjIFP T[ JBT[ VFCLZF[DF\ 5[8F XFBF S[ V,U V,U V8SF[ G CTLP DF+ 
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VFELZ S[ IFNJGF GFDYL VF[/BJFDF\ VFJTF H[G]\ ÝDF6 EUJNŸULTF4 
lXJ5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 UU";\lCTF JU[Z[ 5]ZF6F[DF\ HF[JF D/[ K[P 
v IN]GF 5]+ SF[Q8 VG[ T[DGF IFNJ sHFNJf 5ZYL IFNJF[ SC[JF6F4 sS[8,FSf 
IN]ZFHFGF GFD 5ZYL XaN VFjIFG]\ VG]DFG SZ[, K[P 
v IFNJF[GF J\XJ'ÙDF\ V\T[ VFEZLvZFlQ8=SvD{+S VFlN GFDF[ D/[ K[P H[ 5ZYL 
VFELZ VFCLZ SC[JFIF T[J]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
v V[S DT D]HA cVFCLZc XaN cVFELZc 5ZYL pTZL VFjIF[ CF[JFG]\ DGFI K[P 
VFELZ V[8,[ VFEF4 ÝEF4 VFEFG[ cZc ÝtII ,FUTF cVFELZc XaN AgIF[P 
v S[8,FS TH7F[ cVFIZc XaN 56 ;\:S'T XaN cVFELZc 5ZYL H pTZL VFjIF[ 
K[ V[JF[ DT jIÉT SZ[ K[P 
v VFELZ V[8,[ lJX[Ø ÝSFX4 ÝEFJ S[ ÝlTEFJF/L ÝHFP ;DI HTF\ VFELZ 
XaN ÝFS'TEFØFDF\ VFCLZ TZLS[ ÝRl,T YIF[ CTF[P 
v V[S D\TjI D]HA VFCLZ XaNGL pt5l¿ ;\:S'T XaN cVC{ZLc 5ZYL pTZL 
VFjIF[ CF[JFG]\ DGFI K[P 5Z\T] ;\:S'TDF\ cVC{ZLc V[8,[ lXSFZ SZJF[ V[JF[ VY" 
YFI K[ H[ VFCLZ SF[DGL VF[/B HF[TF A\WA[;T]\ ,FUT]\ GYLP 
 p5ZF[ÉT RRF"G[ V\T[ SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ ;\:S'T EFØFDF\ VFCLZ 7FlT 
DF8[ cVFlCZc XaN GCÄ 56 cVFELZc XaN J5ZFIF[ K[P VG[S U|\YF[DF\ VFELZ XaN 
HF[JF D/[ K[Pcc( 
 cVlCZc VYF"TŸ ;5"G[ W|]HFJGFZ V[JF[ XaN VFCLZ 7FlT DF8[ A\WA[;TF[ GYL 
VG[ V[ ;DIDF\ S[ 5KL ;\:S'T EFØFDF\ VF VlCZ XaN ÝRl,T GYL AgIF[P VF56F 
5}J"H VlCG\N 5ZYL cVFlCZc XaN pTZL VFjIF[ CF[I TF[ T[GF\ ÝDF6F[ ;\:S'TGF 
lJlJW U|\YF[DF\ D/TF CF[TP VYJF TF[ VF XaN VFCLZ 7FlT DF8[ J5ZFTF[ HF[JF 
D/TF[ CF[T 56 V[J]\ AgI]\ GYLP lJlJW XaNSF[XF[ HF[TF\ V[ :5Q8 YFI K[ S[ 
SF[XSFZF[V[ TYF U]HZFTL ;FlCtIGF ;DY" lJäFGF[V[ cVFCLZc XaNG[ 7FlTGL VF[/B 
DF8[ :JLSFIF[" K[P 
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ZPZ VFCLZ ;DFHGF[ V{lTCFl;S 5lZRI o 
 VFCLZ 7FlT EFZTGL V[S V{lTCFl;S 7FlT K[P H[ lC\N] WFlD"S U|\YF[DF\ 
VFELZGF GFDYL p<,[lBT K[P VFCLZ XaN ;\:S'TDF\ VFELZ XaNGF[ V5E|\X K[ H[ 
N[XGF lJlEgG EFUF[DF\ lGJF; SZ[ K[P T[DG[ U]HZFTDF\ VFCLZ VYJF VFIZGF 
GFDYL4 DwIEFZT VG[ lACFZDF\ cVCLZc4 hF,F4 UJ,L4 UJ,\;4 A\UF/DF\ 
UJ,L4 NlÙ6DF\ UF[,Z VYJF UF[,SZ4 VF[lZ:;FDF\ UCZF4 K¿L;U-DF\ ZFJTŸ 
VYJF WZF JU[Z[ GFDF[YL VF[/BFJJFDF\ VFJ[ K[ T[DGF .lTCF;GF ;\A\WDF\ VG[S 
DT ÝRl,T K[P pt5l¿GF ;\A\WDF\ lJlEgG WFlD"SU|\YF[ VG[ lJäFGF[GF VG];FZ 
VG[S DTF[ D/[ K[P 
 ;DU| EFZTJØ"DF\ lJXF/ HG;\bIF WZFJTL UF[5qVFCLZqIFNJ S[ R\ãJ\XL 
ÝHF VG[S GFDF[YL VF[/BFI K[P HI\lTEF. VFCLZ T[DGF U|\YDF\ VF ÝDF6[ GF[\W[ 
K[P  
s!f 5}J" EFZT o sVF;FD4 D6L5]Z4 D[3F,I4 l+5]ZF4 VF[lZ:;F4 VG[ A\UF/f 
3F[Ø4 uJF,4 uJF,F4 UF[54 UF[5F,4 VCLZ4 IFNJ4 5FZNJ4 ;NUF[54 D\0, JU[Z[ 
sZf 5l`RD EFZT o sU]HZFT4 DCFZFQ8=4 ZFH:YFGf 
 VFCLZ4 VFIZ4 EZJF04 HF0[HF4 R}0F;DF4 VCLZ4 WGUZ4 EF~04 IFNJ4 
uJF,F4 HFNJ4 SND4 EÎL4 TF[DZ JU[Z[P 
s#f p¿Z EFZT o slACFZ4 hFZB\04 ClZIF6F4 lCDFR, ÝN[X4 5\HFA4 
p¿ZÝN[X4 R\0LU-4 lN<CL4 DwIÝN[X4 K¿LXU-4 p¿ZF\R,f 
 IFNJ4 UF[5F,4 VCLZ4 UF[54 ;NUF[54 D\0,4 ZFJ,4 AW[,4 ZFJ4 uJF,F4 
U¡L4 UF[,F4 uJF,4 9FS]Z4 UF{Z4 UF{0F4 D[S,F4 5}GF uJF,4 IN]J\XL4 IFNJ 9FS]Z 
JU[Z[P 
s$f NlÙ6 EFZT o sVF\W|ÝN[X4 S6F"8S4 S[Z/4 UF[JF4 TFlD,GF0]4 VF\NFDFGv 
lGSF[AFZf uJF,F4 WGUZ4 .0IFZ4 SF[GFZ4 SF[ZAF4 S]Z]JF4 IFNJ4 GFISZ4 IFNJv 
uFJF,F4 J0LIFZ4 UJ,L4 UF[5F,4 UF[5F,L4 V:YFGF4 UF[<,F4 CGAZ]4 S'Q6uJF,F4 
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NF[WLuJF,F4 N;CHFZL IFNJ4 IFNJGŸ4 V[Z]DFGŸ4 SF[,FIG4 SF[,G4 ViIZ4 GiIZ4 
Dl6IF6L4 D.5Z4 pZ,LGFIZ4 .0FIG4 SF[6[4 l5<,.4 uJF,4 HFNJ4 VFIZ4 
DFIZ4 .~DFG JU[Z[P) 
v 0F¶P 5FZ], HF[XL T[DGF U|\Y c;F{ZFQ8=GF VFCLZF[cDF\ RRF" SZTF GF[\W[ K[ S[ 
V[,[ShF\0ZGF .lTCF;SFZF[ s.P;P #Z5f H6FJ[ K[ S[4 D}ZL VG[ D}ZUF,FGL 
lUlZDF/FGF JrR[GF ÝN[XDF\ V[S VlE;FZGL ZFH;¿F CTL VG[ U|LS 
.lTCF;SFZF[GF SC[JF D]HA VF VlE;FZ VFELZF[GF[ J0F[ G[TF CTF[P 
v sIbiria of Ptolemyf 8F[,[D[G]\ VF.ALlZIF TYF sIbiria of Prioplusf 
5[ZF[%,;GF VF.ALlZIFDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 VFELZ p¿Z l;\WDF\ lGJF; 
SZTF CTFP 
v AF[dA[ U[h[l8IZ VG];FZ VFELZF[G]\ NlÙ6 lNXFDF\ Ý:YFG ATFJJFDF\ VFJ[, 
K[P VYF"TŸ V[,[ShF\0ZGF ;DIDF\ T[VF[ 5\HFADF\ p¿ZL 5l`RD EFUDF\ lGJF; SZTF\ 
CTF\P 
v VF.ALlZIF VF[O V[,[ShF\0ZGF .lTCF;SFZ HGZ, SlGÅUCD VG[ 0F¶P 
:8[GGF VG];FZ VlE;FZGL HFlT lJQ6]5]ZF6 VG[ A'CNŸ;\lCTFDF\ p<,[lBT VFELZ 
K[P 
v ;Z JF[<8Z V[l,I8 sgI}DL;DF[8F VF[lZIG 8Fl,IF 5FGF G\P(Z4 )) GF 
DTFG];FZ VFCLZ p¿ZL EFUGL V[S 36L DF[8L 5X]5F,S ÝHFlT K[P H[ EFZTGF 
ZFHG{lTS ;\U9GDF\ DCÀJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P T[ NlÙ6 EFUDF\ S]Z]dAFGF GFDYL 
VF[/BFI K[P VYF"TŸ EFZTGF p¿ZL EFUDF\ lGJF; SZTL 5X]5F,S HFlT VFCLZ 
NlÙ6 EFZTDF\ S]Z]dAFGF GFDYL VF[/BFI K[P 5Z\T] p¿Z EFZTDF\ VFCLZ p5ZF\T 
U¡L4 VFCFZ4 U]HZ4 U0{IF4 Z[JFZL TYF D8 JU[Z[ HFlT 56 ZC[ K[P 
v S[8,FS DFGJH{J J{7FlGSF[V[ T[DGL XFZLlZS AGFJ8GF VFWFZ[ S]Z]dAF4 
VFCLZ VG[ U¡L4 U]HZ JU[Z[GF V\TZ :5Q8 SI]Å K[P S]Z]dAF s.d5[lZS, U[h[l8IZ4 
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JF[<I]D !_4 5FGF G\P#!!f GF VG];FZ SN GFG]\4 XFZLlZS U9G ;FDFgI4 D}K TYF 
NF-LGF JF/ 3Î4 NF\T YF[0F VFU/ 50TF TYF CF[9 DF[8F CF[I K[P 
v U]HZFTGF VFCLZGL XFZLlZS AGFJ8DF\ SN ,F\A]\4 XFZLlZS AF\WF[ DHA}T4 
Z\U 3ëJ6"YL YF[0F[ UF[ZF[ CF[I K[P NF-L TYF D}KGF JF/ JW] HF[JF D/[ K[P!_ 
v DUWGF uJF,FG]\ XFZLlZS U9G DHA}T4 SN DwID4 CFY TYF 5U ,F\AF TYF 
xIFD J6"GF CF[I K[P T[DGL XFZLlZS AGFJ8 SF[, VFlNJF;L HFlTYL D/TL VFJ[ 
K[P 
v DY]ZFJ\XL VFCLZF[G]\ SN ,F\A]\4 XFZLlZS AGFJ8 DHA}T TYF VFKF E}ZF 
Z\UGF CF[I K[P 
v 0F¶P HF[XL V\U|[Ò .lTCF;SFZF[GF DTF[ GF[\WTF ,B[ K[ S[ cclDP lJl,ID TYF 
;Z lJl,ID C\8ZGF VG];FZ VFCLZF[GL pt5l¿ :8LlYIG sStythinf ÝHFlTYL 
YI[, K[P VFCLZF[GF ZLTlZJFHF[DF\ lJWJF :+L 5lTGF GFGF EF. ;FY[ ,uG SZ[ K[ H[ 
:8LlYIG J\X H CF[JFG]\ NXF"J[ K[P p5ZF\T4 VFCLZ XaNGL jI]t5l¿ VCÄYL YI[, K[4 
H[GF[ VY" GFU YFI K[ VYF"TŸ VFCLZ GFU VFlNJF;LGL GÒS H\U,F[DF\ ZC[TF CTFP 
GFU ÝHFlT 56 :8LlYIG ÝHFlTDF\ VFJ[ K[P VFCLZ ,F[SF[ 56 5F[TFGF 
ZLTlZJFHDF\ lJlXQ8 ,Ù6F[GF VFWFZ[ .g0F[ :8LlYIG ÝHFlTGL V\NZ VFJ[ K[Pcc!! 
v cClZJ\X5]ZF6c VG];FZ ccIFNJU6 SF,IJGGF 5C[,F äFlZSFDF\ J:IF 
T[GFYL lJ5ZLT T[GF[ p5lJEFU G\NJ\XL4 IN]J\XL4 UF[5F,J\XL G\NGF 5KLGF K[P IN] 
VG[ UF[5F, XaN VFI"GF[ J\XH CF[JFG]\ NXF"J[ K[Pcc!Z 
v ccGFl;S sDCFZFQ8=fGF VlE,[B VG];FZ V[ Ù[+GF VFELZ ZFHF S[ H[ 
lXJN¿;[GGF[ 5]+ .`JZ;[G CTF[Pcc!# 
v ccU]\0FVF[ VlE,[B s!(! V[P0LPf VG];FZ K+5 kã l;dCFGF ;[GF5lT 
kãE}lT VFELZ HFlTGF CTFP V[ ;DIGF VFCLZF[GF\ GFD .`JZ4 lXJ4 Z]ã4 JU[Z[ 
X{J ;\ÝNFIGF\ GFDF[YL ;\A\lWT CTF\P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ VFCLZF[ 5F[TFG[ 
zLS'Q6GF J\XH SC[ K[Pcc!$ 
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v ClZJ\X5]ZF6 TYF EFUJNŸ5]ZF6GF VG];FZ cczLS'Q6GF[ AF<ISF/ G\N 
GFDGF\ UF[5GF 3Z[ JLtIF[P T[VF[ UF[5 AF/SF[GL ;FY[ ZDTF CTFP VF UF[5 V[ ;DI[ 
5X]5F,S CTFP T[DGF[ pST U\|YF[DF\ UF[54 UF[5L4 J|H JU[Z[ GFDF[YL p<,[B SZJFDF\ 
VFjIF[ K[Pcc!5 5Z\T] VFELZ XaNGF[ ÝIF[U YI[, HF[JF D/TF[ GYLP VDZSF[XDF\ 
s55_ V[P0LPf cVFELZc XaNGF[ VY" UF[5 NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VYF"TŸ VFELZ 
VG[ UF[5 XaN .P;P 55_ YL V[SALHFG[ 5IF"IJFRL DFGJFDF\ VFjIF[ K[P!& 
v 0F¶P 5FZ], HF[XLGF DT[ ccVFELZG[ 5]ZF6F[DF\ VFlNJF;L SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VYF"TŸ VFELZ lC\N] ;DFHDF\YL VFJ[, GYLP T[VF[ VFIF["GF 5}J[" VGFI" VFlNJF;L 
K[4 H[ 5X]5F,S CTF TYF 5X]VF[GL ;FY[ ZC[TF CTFP VFCLZF[GF[ p<,[B lSZFTŸ4 C]64 
V\W4 5]l,\N4 5],SFX4 IJG TYF B;GL ;FY[ SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF EFZTLI 
VFlND ÝHFlT K[Pcc!* VFYL VFELZG[ T[DGL ;FY[ :YFG VF5J]\ V[ JFT NXF"J[ K[ S[ 
VF HFlT SF\ TF[ EFZTLI VFlND ÝHFlT K[ VYJF lJN[XL VFlND ÝHFlT K[P 
v DCFEFZT sD];,5J"fGF VG];FZ ccS'Q6GF DCFÝIF6 5KL VH]"G HIFZ[ 
S'Q6 TYF IFNJF[GF[ V\lTD ;\:SFZ SZL4 äFlZSFYL IN]S]/GF[ ZFHSF[Ø4 IFNJF[GL 
lJWJFVF[ TYF AF/SF[G[ ,.G[ Cl:TGF5]Z VFJL ZæF CTF tIFZ[ V[ ;DI[ 5\RGFN 
ÝN[X VYF"TŸ JT"DFG 5\HFADF\ VFELZF[V[ T[DG[ ZF[SLG[ WG TYF :+LVF[G[ ,}\8L ,LWF\ 
CTF\P VFELZF[G[ ,}8[ZF TYF 5X]5F,S d,[rK JU[Z[ XaNF[YL ;\AF[lWT SZJFDF\ VFJ[, 
CTFP VYF"TŸ VF ÝDF6 VG];FZ VFELZ VGFI" 5X]5F,S ÝHFlTGF CTFPcc!( 
 ;\:S'lTSZ6GL ÝlÊIF p5ZF\T VFELZF[ 56 TtSF,LG VgI HFlTVF[GL H[D 
;FDFlHS ÎlQ8V[ êR]\ :YFG ÝF%T SZL4 T[D6[ lC\N] WD" TYF S'Q6GL DFgITFVF[GF[ 
:JLSFZ SIF["P VFELZF[ VG[ J|HGF UF[5vUF[5F[GF[ jIJ;FI 5X]5F,G CF[JFG[ SFZ6[ 
5F[T5F[TFG[ S'Q6YL ;\A\lWT DFGJF ,FuIFP 
 p5ZF[ÉT DTF[GF VG];FZ S'Q6GF UF[5 VG[ VFELZ V,U V,U ÝHFlTGF 
CTFP 5Z\T] 5]ZF6F[GF[ ;}1DTFYL VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[DF\ S'Q6GL ;FY[ 
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UF[5vUF[5LVF[ DF8[ VFCLZ XaNGF[ ÝIF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P H[G]\ pNFCZ6 GLR[ 
ÝDF6[ K[P 
v UF[:JFDL zL T],;LNF;ÒV[ 5F[TFGF lJ`JlJbIFT czL ZFDRlZTDFG;c 
DCFSFjIDF\ VFCLZF[GL T],GF SF[,lSZFTŸ IJGF[ ;FY[ SZL K[P 
 cc5F. G S[ lC UlT 5lTT 5FJG ZFDEH ;]G ;9DGF 
 UlGSF VHFlD, jIFW ULW lNB, TFZ[ WGF × 
 VFELZ HDG lSZFT B; :J5RFlN VlT Vn ~5H[ 
 SCL GFD JFZS T[l5 5FJG CF[ lC ZFD GDFDL T[cc FF!FF!) 
  szL ZFDRlZT DFG; p¿ZSF\0GF[ V\lTD K\Nf 
5Z\T] T[DGF H ;DISF,LG SlJ VaN], ZCLDBFG BFGFV[ Sæ]\ K[ S[4 
 ccZtGFSZ :TJ\ U'C U'lC6L R 5CDF4 
 N[I\ lSDl:T EJT[ HUNL`JZFI × 
 VFELZ JFD GIGF äT DFG;FI4 
 N¿\ DGF[IN]IT[ IlN T[ U'CF6 ××ccZ_ 
 C[ EUJFG ¦ ZtGF[GF[ BHFGF[ ;FUZ TF[ VF5G]\ 3Z K[4 ;FÙFTŸ ,1DL TF[ 
VF5GL 5tGL K[ TD[ 56 ;DU| HFTGF\ :JFDL KF[4 E,F TDG[ X]\ VF5L XSFI m D[\ 
;F\E?I]\ K[ S[ VFELZ ,,GFVF[GF R\R/ S8FÙ[ TDFZF lR¿G[ RF[ZL ,LW]\ K[P VFYL HF[ 
TD[ :JLSFZ SZF[ TF[ C]\ DFZF lR¿G[ ;Dl5"T SZ]\ K]\P 
DCFSlJ Z;BFG[ 56 Sæ]\ K[ S[ v 
cc;[JT l;â4 ;]Z[X4 DC[X4 U6[X VGFlN HF[ 5FZ G 5FJ[4 
TF lC VFCLZ SL KF[ClZIF4 KlKIF EZL KFKD[ GFR GRFJ[ ××Z! 
 H[GL ;[JF4 l;â klØ4 .gã4 lXJ4 U6[X TYF A|ïFÒ ;lCT ;D:T N[JTF 
lGZ\TZ SZ[ K[P KTF\ 56 T[DG[ 5FDL XSTF\ GYLP T[DG[ UF[S]/GF VFCLZF[GL 
KF[SZLVF[ KlKIFEZ KF;YL GRFJTL ZC[ K[P 
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 p5ZF[ÉT A\G[ DTF[DF\ 36L lJlEgGTF D/[ K[P ZFDRlZTDFG; VG];FZ 
VFCLZF[G[ SF[,4 lSZFT4 5JG4 B; JU[Z[ VFlNJF;LVF[ sVGFIF["fGL ;FY[ ATFJJFDF\ 
VFJ[, K[P VYF"TŸ VFELZ H\U,F[DF\ ZC[GFZF 5X]5F,S VGFlN VFlND HFlTGF CTFP 
HIFZ[ VaN],ZCLDBFG BFGFGF SC[JF VG];FZ S'Q6GF ;DIGL J|HGL UF[5 
UF[5LVF[ 56 VFCLZ HFlTGF\ CTF VYF"TŸ T[VF[ VFI" CTFP 
 0F¶P 5FZ], HF[XLGF H6FjIF ÝDF6[ cc;\EJTo VGFIF["GL 5X]5F,S HFlT 
VFELZGF GFDYL Ýl;â CTL4 5Z\T] VFIF["GL 5X]5F,S HFlT UF[5GF GFDYL 
VF[/BJFDF\ VFJTL CTLP ;DIGL ;FY[ ;FY[ A\G[ 5X]5F,G ÝHFlTG]\ ;\lDz6 YI]\ 
CX[P H[ ;DIF[5ZF\T VFCLZGF GFDYL VF[/BFJF ,FULP SF[,F[GL,4 0F[<8G GF[\W SZ[ 
K[ S[4 DY]ZFJ\XL uJF,FGF\ XFZLlZS ,Ù6F[DF\ SN ,F\A]\4 ;]S]DFZ TYF C,SL E}ZL 
Z\UGL tJRF HF[JF D/[ K[P U]HZFTGF VFCLZF[DF\ êR]\ SN TYF tJRFGF[ Z\U UF[ZF[ 
HF[JF D/[ K[ H[ VFIF["GF XFZLlZS ,Ù6F[YL D/TF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P DUWGF 
VFCLZF[GF[ Z\U xIFD HF[JF D/[ K[P l;\UE}D slACFZf GF VFCLZF[GL XFZLlZS 
AGFJ8 SF[, VFlNJF;L HFlT ;FY[ 36L D/TL VFJ[ K[P RF\NFGF UF[JFZL4 UF[\0GL 
;FY[ TYF D\0,FGF VFCLZ4 UF[\0 TYF S\JZGL ;FY[ XFZLlZS AGFJ8 D/TL VFJ[ K[P 
VYF"TŸ VFCLZ HFlTDF\ VGFI"4 VFELZF[ TYF VFI"4 UF[5F[GF\ XFZLlZS ,Ù6F[GF[ 
;DFJ[X YFI K[PccZZ 
 VFELZ TYF UF[5 XaN 5Z:5Z 5IF"IJFRL K[ V[ lJQ6]5]ZF6 VG[ 
ClZJ\X5]ZF6DF\ lGlN"Q8 K[PZ# 
ZP# VFCLZF[G]\ ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG VG[ lJlJW  
5[8FXFBFDF\ lJEFHG 
 .gãGF VlEDFGG[ VF[UF/JF UF[JW"G 5J"TG[ 8R,L VF\U/LV[ WFZ6 SZL4 
J|HJF;LVF[G[ VFXZF[ VF5GFZ S'Q6 VWF;]Z4 Jt;F;]Z4 XS8F;]Z JU[Z[GF +F;YL 
UF[5HGF[G[ KF[0FJL4 DY]ZF H. S\; H[JF GZFWD ZFHFG[ ;\CFZL4 ,F[SF[G[ lGE"I SZLG[ 
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IFNJF[GL ALÒ J;FCT J;FJJFGF[ lG6"I SZL DY]ZF KF[0L RF,L GLS?IFP S[8,FS 
VFCLZF[ tIF\ H ZæFP HIFZ[ S[8,FS S'Q6 ;FY[ RF,L GLS?IFP 5F[TFGF 5X]WG ;FY[ 
U]HZFTDF\ ÝJ[XTF ;F{ZFQ8=GL ClZIF/LDF\ ,,RFIF 5F[TFGF 5X]VF[G[ DF8[4 J;JF8G[ 
IF[uI HuIF H6FTF ZF[SFTF UIFP 
 zL KUGEF. ,FN]DF[ZGF DT[ cczLS'Q6 HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ äFZSF VFjIF tIFZ[ 
T[GL ;FY[ VFCLZF[ DF[8L ;\bIFDF\ VFjIF T[ JBT[ VFCLZF[DF\ 5[8FXFBF S[ V,U 
V,U V8SF[ G CTLP DF+ VFCLZ S[ IFNJGF GFDYL H VF[/BFJJFDF\ VFJTFP H[G]\ 
ÝDF6 EUJNŸULTF4 lXJ5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 UU";\lCTF JU[Z[DF\ HF[JF D/[ K[P 
N[XSF/GF J;JF8 ÝDF6[ DF6;F[GL ;\bIFGF ÝDF6DF\ H]NF H]NF SFDW\WF DF8[ H]NF 
H]NF ÝN[XDF\ J;JF8 SZJF HJFYL T[ ÝN[X 5ZYL T[ V8SF[ 50JF ,FULP VFD4 
VFCLZ H]YF[V[ U]HZFT4 ;F{ZFQ8=GF H]NF\ H]NF ÝN[XF[DF\ jIJ;FI VY[" J;JF8 SIF[" VG[ 
H[ T[ ÝN[XGL KF5 VFCLZF[ 5Z 50L DrK]SF\9[ J:IF T[ DrKF[IF4 JFU0DF\ J:IF T[ 
JFU0LIF4 5ZYFSZDF\ J:IF T[ 5ZFYlZIF4 ;F[Z9DF\ J:IF T[ ;F[Zl9IF4 5F\RF/DF\ 
J:IF T[ 5\RF[/L4 JF/F\SDF\ J:IF T[ J6FZ G[ GF3[ZDF\ J:IF T[ GF3[ZFP VF ZLT[ 
ÝN[XF[GL KF5 V8SF[DF\ 50JF ,FULPccZ$ VG[ V[S H VFCLZF[ V,U V,U JF0FDF\ 
JC[\RFIF4 VFCLZF[DF\ SF[.GL UFDG[ GFD[4 SF[.GL SFIFG[ GFD[4 TF[ SF[.GL AF5G[ GFD[ 
H]NL H]NL V8SF[ 50LP 
 zL GFZ6EF. VFCLZ VFCLZF[GL V-FZ 5ZHF[ GLR[ ÝDF6[ VF5[ K[P  
s!f DrKF[IF sZf ;F[Zl9IF s#f 5\RF[/L s$f JFUl0IF s5f 5ZFYlZIF s&f RF[ZF0F 
s*f JF/F\SL s(f GF3[ZF s)f DF[E s!_f SFDl/IF s!!f AF[lZRF s!Zf DY]ZFGUZL 
s!#f J'\NFJG s!$f UF[5 s!5f UF[JF/ s!&f J6FZ s!*f J|HJF;L s!(f 
S]\ÒACFZLPZ5 
 cVFCLZ ßIF[Tc U|\YDF\ GFZ6EF. VFCLZ 5ZHF[GL V8SF[ lJX[ VF ÝDF6[ 
GF[W[ K[P  
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 ZP#P! DrKF[IF 
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ZP#P# 5ZFYlZIF o 
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ZP#P5  5\RF[,L 


















































































































 VgI 5ZHF[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTL G CF[JFYL T[DGL V8SF[ ÝF%T 
YTL GYLPZ& 
ZP$  ÝJT"DFG ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFCLZF[GF[ J;JF8 
 U]HZFTDF\ VFCLZF[GL DF[8F EFUGL J:TL ;F{ZFQ8=DF\ lGJF; SZ[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ VFCLZF[GF GJ lJEFU ;F{ZFQ8=DF\ GLR[GF lH<,FDF\ lGJF; SZ[ K[P 
 5ZH lH<,FG]\ GFD 
s!f DrKF[IF H}GFU-4 HFDGUZ4 ZFHSF[84 VDZ[,L4 ;]Z[gãGUZ4 5F[ZA\NZ 
sZf 5\RF[/L H}GFU-4 EFJGUZ4 ZFHSF[84 VDZ[,L4 AGF;SF\9F4 J0F[NZF 
s#f J6F\S EFJGUZ 
s$f ;F[Zl9IF H}GFU-4 HFDGUZ4 ZFHSF[84 VDZ[,L4 AGF;SF\9F4 5F[ZA\NZ 
s5f SFDl/IF EFJGUZ 
s&f AF[lZRF ZFHSF[84 EFJGUZ 
s*f J6FZ EFJGUZ4 VDZ[,L4 AGF;SF\9F 
s(f GF3[ZF EFJGUZ4 VDZ[,L 
s)f JFUl0IF EFJGUZ 
ZP5 VFCLZ ;DFHGL ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZF 
 SF[. 56 ;DFH[ T[GF[ ;FW[,F[ lJSF; ;\:S'lTDF\ ÝlTlA\lAT YFI K[P ;\:S'lT 
V[8,[ WD"4 5F[XFS4 ZLTvlZJFHF[4 S[/J6L4 ZC[6LSC[6L4 ;FlCtI4 :JEFJ JU[Z[GF[ 
;ZJF/F[P T[YL VFCLZ ;DFHGF ,F[SF[V[ ;FW[,L T[GL ;\:S'lT TYF ÝJT"DFG 
5Z\5ZFVF[G[ HF6JL H~ZL AG[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
ZP5P!  GFDSZ6 o 
 VFCLZ ;DFHDF\ GFDZ6GL ÝYF ;FDFgI ,F[S~l- D]HAGL K[P 5]+ S[ 5]+LGF[ 
HgD YTF\ T[ Ý;\U[ GFD 50FI K[P T[GF OF[. GFD 5F0[ K[P H[ D}/ H}GL ÝYF ÝRl,T 
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K[P H[DF\ SF[. V5JFN HF[JF D/[ H[D S[ AFWFvVFB0LYL 5]+ HgD YIF[ CF[I TF[ 
S]/N[JLGF G{J[n S[ DF\0JF[ G\BFI VG[ tIFZ[ AF/SG]\ GFD 50FI K[P H[DF\ DFTFÒGF 
E}JF GFD 5F0[ K[P 
 SF[. Ý;\UDF\ DF[0F 5]+ HgD AFWFYL YI[,F DGFTF CF[I T[DF\ T[G[ lEBFZL 
DGFI VG[ 5F\R JØ" ;]WL T[G]\ GFD 50FT]\ GYLP T[DH 5F\R JØ"GL ëDZ ;]WL AF/SG[ 
3ZGF\ S50F\ 56 5C[ZFJFI GCÄP T[GF DF[;F/5Ù S[ VgI äFZF T[ V5FTF\ CF[I VG[ 
5F\R JØ" ;]WL T[ AF/SG[ ELBFGF GFDYL AF[,FJFI K[P 5F\R JØ"GL ëDZ YIF\ AFN 
T[GL AFAZL pTZFJFI K[P tIFZAFN T[G]\ GFD 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
 H}GL ~l- D]HA DF[8FEFU[ lä VÙZL 8}\SF\ GFDF[ ZBFI K[PD]bITo S'Q6GF\ GFDF[ 
H[D S[ ClZ4 DFJF[4 SFGF[4 ,F,F[4 UF[JF[ JU[Z[ T[DH ;JF[4 N[JF[4 JHF[4 ZFHF[4 ,FBF[4 
5]\HF[4 5]GF[4 GFYF[4 JF,F[4 H[;F[4 pSF[4 ZJF[4 5F[,F[4 CLZF[4 ;]BF[4 Ò6F[4 ,]\EF[4 E}ZF[4 
S]SF[4 H[9F[4 H;F[4 G;F[4 H,F[4 J;F[4 SDF[4 S,F[4 DF,F[4 WGF[4 JLZF[4 D}/]4 SF/]4 
ZFDF[4 SFYF[4 JL;F[4 3[,F[4 5[YF[4 ZF6F[4 GUF[4 E,F[4 JF3F[4 D[DF[4 N[CF[4 NFGF[4 ~0F[4 
,BF[4 5AF[4 5EF[4 J[HF[4 T[HF[4 JGF[4 BLDF[4 pUF[ JU[Z[P 
 T[DH N[JFIT4 ZFD;}Z4 ZFIWG4 N[JNFG4 VF.NFG4 N[J;}Z4 ;ZD64 
,BD6 JU[Z[ H[JF RFZ VÙZL GFDF[ ZBFI K[P SRZF[4 pSZ0F[ H[JF\ GFDF[ 56 ZBFI 
K[P Z6WLZ4 DGJLZ4 JZHF\U4 N[JF6\N4 BLDF6\N JU[Z[ GFDF[ 56 ÝRl,T K[P 
 5]+LVF[DF\ ;F[GF4 ;F[DF4 ZFHAF.4 ;F[GAF.4 J[ÒAF.4 A[GAF.4 CLZAF.4 
JF,AF.4 SDAF.4 ZF6LAF.4 DL6AF.4 BLDAF.4 5]ZAF.4 5DLAF.4 ~5F4 A[GF4 
VDZ4 D6L4 Z{IF4 5]GF4 GFG]4 DF[\3L4 ZFIN[4 D[6N[4 ~5FN[ H[JF\ GFDF[ ZBFI K[P 
 CJ[ GFDF[DF\ ;DI ÝDF6[ VFW]lGSZ6 YI]\ K[P H[DF\ H}GF\ GFDF[GF\ :YFG[ CJ[ 
GJF HDFGF ÝDF6[GF\ GFDF[ ZBFI K[P 
 ;DFHGF JCÄJ\RF AFZF[8GF RF[50FDF\ AF/SG]\ GFD ,BFJFI K[ H[ 5[-LVF[YL 
ÝYF K[P X]E Ý;\U[ AF/DF[JF/F S[ ,uGÝ;\U 3ZDF\ CF[I tIFZ[ 5F[TFGF AFZF[8G[ 
T[0FJL H[ T[ AF/SF[GF GFD AFSL CF[I T[ ,BFJFI K[P 0FIZF[ EZL DF[8F HG;D}C 
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JrR[ AFZF[8 ALZNFJ,L UFI K[ VG[ 5}J"HF[GL JFTF[ SZ[ K[P AFZF[8G[ ;F{ NFG VF5[ K[P 
VG[ 3ZW6L TZOYL V[G[ ZF[S0 ZSD V5FI K[P 5C[,FGF ;DIDF\ TF[ 3F[0F4 UFI4 
E[\;F[ V5FTLP VG[ AFZF[8G[ ;F[GFGF 3}3ZF\ A\WFJFTF 5U[ 3}3ZF\ AF\WL AFZF[8 BF[Z0F 
5Z R0LG[ ZD[4 ALZNFJ,L UFI4 VG[ ;F[GFGF 3}3ZF\ T[G[ E[8 V5FTFP VFG[ 3}3ZF\ 
A\WFjIF T[D SC[JFIP ;DY" DF6;F[ VF Ý;\U SZTFP CJ[ T[GF :YFG[ ZF[S0 ~l5IF S[ 
;F[GF NFULGF V5FI K[P VG[ VF Ý;\UGL D/[,4 XLBvNFG GF[\W AFZF[8 T[GF\ 
RF[50FDF\ AF[l0IF VÙZF[YL SZ[ K[P  
ZP5PZ   ;UF. o  
VFCLZ ;DFHDF\ V\To5[8F lJEFU VG[ VF\TZXFB ,uG;\A\W HF[JF D/[ K[P 
VYF"TŸ V[S H 5[8F lJEFUGL V\NZ TYF V,U V,U XFBF[DF\ pt5gG YI[, 
JZvSgIF JrR[ ,uG YFI K[P ,uG DF8[GL X~VFT JZ5Ù TZOYL YFI K[P VYF"TŸ 
,uG GÞL SZJF DF8[ VG[ SgIFG[ HF[JF JZ5Ù HFI K[P VF SFD DF8[ ;UF;\A\WLVF[ 
DwI:YLG]\ SFD SZ[ K[P HF[ S[ DF[8F EFUGF VFCLZF[DF\ DFDFvO.GF KF[SZLvKF[SZFGF\ 
,uG YFI K[P V[8,[ S[ OF[. 5FK/ E+LÒ VF5JFGL ÝYF HF[JF D/[ K[P 
DFDFvOF[.GF KF[SZFvKF[SZL JrR[ H AG[ tIF\ ;]WL ;UF.v;\A\W AF\WJFGF[ VFU|C 
ZBFTF[ CF[. JZ4 SgIFGL 5;\NUL SZJFGF[ 56 Ý`G éEF[ YTF[ GYLP SFZ6 S[4 
T[DGL 3F[l0IFDF\ H V[8,[ S[ 36L GFGL ëDZ[ ;UF. Y. HFI K[P KTF\ 3Z4 VFA~4 
ëDZ JU[Z[GF[ bIF, ZFB[ K[P SgIFGL ëDZ V[SvA[ JØ" DF[8L CF[I TF[ 56 ;UF. Y. 
XS[ K[P lXÙ6G[ DCÀJ VF5TF GYLP KF[SZF[ S[ KF[SZL XFZLlZS BF[0BF\56JF/F S[ 
V5\U TF[ GYL G[ m V[ AFAT H]V[ K[P T[D H ;UF[+ S[ ;DFG XFBDF\ S[ S]/DF\ 
;UF.v;\A\W SZTF\ GYLP 
 J6F\SL VFCLZDF\ DFDFvO.GF\ KF[SZLvKF[SZFGF\ ,uG YTF\ GYLP JFUl0IF 
VFCLZDF\ ;UF DFDFvO.GF\ JZL XSTF\ GYLP 56 V[S 5[-L pTZL HFI 5KL H 
DFDFvO.GF\ KF[SZLvKF[SZFGF ,uG Y. XS[ K[P 5\RF[/L VFCLZDF\ A[ 5[-L HFI 5KL 
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DFDFvO.GF\ JZL XS[ K[P 56 ;UF DFDFGL NLSZL ;FY[ ;\A\W YFI TF[ JF\WF[ ,[TF 
GYLP ;F[Zl9IF4 DrKF[IF4 GF3[ZF4 SFDl/IF4 J6FZ JU[Z[ 5[8F 7FlTVF[DF\ 
DFDFvO.GF\ KF[SZLvKF[SZFGF\ ,uG Y. XS[ K[P HF[ S[ pGF AFH]GF J6FZ VFCLZF[DF\ 
DFDFvO.GF\ KF[SZLvKF[SZFGF[ ;\A\W AF\WL XSFTF[ GYLP 
ZP5P#  ;UF.lJlW o  
;UF. DF8[ 5C[,F AC[G T[GF EF.G[ JFT SZ[ K[P VYF"TŸ DFU]\ GF\B[ K[P HF[ 
VF DF8[ AC[G[ DFU]\ GFbI]\ CF[I TF[4 EF.V[ NLSZL N[JL H 50[ K[P 56 
G6\NvEF[HF.G[ JF\WF[ CF[I TF[4 SNFR JFT G 56 :JLSFZ[P VFYL4 G6\N[ EF[HF.GF[ 
Ý[D 5C[,F ÒTJF[ 50[ K[P SNFR4 AC[G T{IFZ CF[I 56 T[GF[ 5lT VF ;\A\W DF8[ 
T{IFZ G YFI TF[4 tIFZ[ 56 ;\A\W AF\WL XSFTF[ GYLP ;UF. GFG56DF\ YIF 5KL 
,uG !5 YL Z_ JØ[" YFI K[P V[8,[ S[ H[GL ;FY[ GFG56DF\ ;UF. Y. CF[I4 T[GL 
;FY[ H 5KL ,uG YFI K[P VYF"TŸ VF AFATDF\ OZTF\ GYLP DFDFGL NLSZL ,[JL H 
50[P 56 CJ[ ;UL AC[G ;U56 SZL U. CF[I VG[ NLSZFG[ T[ G UD[ TF[ T[ ,uG G 
56 SZ[P CJ[4 TF[ S[8,LS HuIFV[ NLSZLvNLSZFGF DGG]\ ;DFWFG YFI tIFZ[ SZ[ K[P 
 DFDFvOF[.DF\ YTF 3F[l0IF ;U56 Ý;\U[ ;F{ ÝYD RF\N,F[ SZJF AC[G VFJ[ 
K[P TYF ;FY[ JF,LVF[ VFJL ;U56 ;DÒ HFI K[P VF ;DI[ J0L,F[ H[ RF\N,FGF 
~l5IF VF5[ K[ T[ KF[SZLGF 3Z[ ZC[ K[P V[ 5KL A[YL 5RL; jIÂÉT AC[GGF 3Z[ HFI 
K[ H[ ;J[" J0L, CF[I K[P KF[SZF[ 5F[T[ HTF[ GYLP S[8,LS HuIFV[ CJ[ KF[SZF[ 5F[T[ 56 
HFI K[P JFUl0IF VFCLZDF\ J[lJXF/DF\ DF+ A\G[ 5Ù[ J0L,F[DF\ DF+ 5]Z]ØF[ H CF[I 
K[P VF ;DI[ SgIF S[ JZ5Ù CFHZ CF[TF GYLP S[8,FS ,F[SF[ A|Fï6 5F;[ lJlW SZFJ[ 
K[P ;UF.lJlW Ý;\U[ SgIFG[ ,FS0FGF 5F8,F p5Z S[ AFHF[9 p5Z A[;F0L JZGL 
DFTF4 AC[G S[ EFEL T[G[ R]\N0L VF[-F0[ K[P XÂÉT D]HA 3Z[6F VF5[ K[P R}\N0LGL 
;FY[ SF50L4 zLO/ VG[ V[S S[ ;JF ~l5IF[ ZF[S0 VF5[ K[P 7FlTGF lGID D]HA 
7FlT O\0GF ~l5IF V,U V,U VF5[ K[P T[DH JZGF l5TF SgIFGF l5TFG[ 5F\RN; 
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~l5IF VF5[ K[P HF[ S[ H]NL H]NL HuIFV[ H]NF[ H]NF[ lZJFH K[P ;UF.lJlW YIF 5KL 
B]XF,L ~5[ ;F{ UF[/WF6F\ JC[\RL BFI K[P TYF DC[DFGF[G[ A[v+6 8\S ZF[SL 
,F5;Lv,F0]\ JU[Z[ HDF0[ K[P 
ZP5P$  pt;JF[ o 
 TC[JFZ VG[ pt;JF[ V[ VF56L VFWFZE}T lX,F K[P T[DF\ ;\:S'lTGF\ lJSF; 
VG[ 5Z\5ZFGF .lTCF;GL hF\BL HF[JF D/[ K[P NZ[S 7FlT 5F[TFGF TC[JFZF[ 
pt;FCvpD\U ;FY[ WFDW}DYL pHJ[ K[P ,UEU AWF TC[JFZF[ VFtDZÙF4 
;DFHZÙF4 B[TLZÙF JU[Z[GF ZÙ6 SZJF DF8[ K[P T[DF\ N[JN[JLVF[GL 5}HF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VFCLZ ;DFHDF\ TC[JFZF[GL DF;JFZ IFNL GLR[ D]HA K[P 
DF; TC[JFZG]\ GFD lTlY 
SFZTS GJ]\ JØ" ;]N V[SD 
 EF.ALH ;]N ALH 
 N[JlNJF/L ;]N VlUIFZ; 
5F[Ø 5F[ØL 5}GD 5}GD 
DCF DSZ;\ÊF\lT VlGl`RT 
 DCFlXJZF+L JN RF{N; 
OFU6 CF[/L 5}GD 
 W]/[8L JN V[SD 
R{+ ZFDGJDL ;]N GF[D 
J{XFB U6[XRT]YL" ;]N RF[Y 
 VBF+LH ;]N +LH 
H[9 ELD VlUIFZ; ;]N V[SFNXL 
 J8;FlJ+L 5}GD 5}GD 
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VØF- VØF-L ALH ;]N ALH 
 U]~5}l6"DF 5}GD 
 lNJF;F[ VDF; 
zFJ6 ZÙFA\WG 5}GD 
 AF[/RF[Y JN RF[Y 
 GFU5F\RD ;]N 5F\RD 
  ZF\W6K9 JN K9 
 XLT/F ;FTD JN ;FTD 
 HgDFQ8DL JN VF9D 
 GF[D JN GF[D 
EFNZJF[ klØ5\RDL ;]N 5F\RD 
 l5T'5Ù 5}HG 5}GDYL VDF; 
VF;F[ GJZF+L ;]N V[SDYL GF[D 
 NX[ZF ;]N NXD 
 WGT[Z; ;]N T[Z; 
 lNJF/L VDF; 
 VFCLZ ;DFHDF\ 5X]5F,G4 5X] X6UFZ JU[Z[GF[ XF[B CF[I K[P T[D pt;JF[ 
pHJJF ;F\:S'lTS4 ÝFRLG ZF;F[ ZDJF JU[Z[ VFUJF[ XF[B WZFJ[ K[P VFCLZ ;DFHGF 
I]JFGF[ Ý;\UF[5FTŸ ,uG Ý;\UF[ S[ pt;JF[ T[DF\I BF; SZLG[ HgDFQ8DL pt;J JBT[ 
R}0LNFZ RF[Z6F4 3[ZA\W S[l0IF VG[ DFYF5Z OFl/IF KF[UF/F AF\W[ K[P S[0 5Z E[8F. 
JF/[ K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ ZF; VG[ ZF;0FG]\ DCÀJ JWFZ[ CF[I K[P H[ S'Q6GF JBTYL 
UF[S]/DF\ VG[ J|HDF\ VFCLZ AF/vAF/FVF[ S'Q6;\U[ ZF; ZdIF CTFP ZF; VG[ 
ZF;0F VFUJL ZLT[ ZDTF CF[I K[P ;F{ZFQ8=4 SFl9IFJF0GF VFCLZL ZF;0F Ýl;â K[P 
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VFCLZ  AC[GF[ -F[, 5Z S'Q6 SG{IFGF ZF;0F UFI K[P DL9F ;]ZL,F S\9[ UJFTF ZF;0F 
JFTFJZ6G[ VFCŸ,FNS AGFJL N[ K[P HgDFQ8DL pt;JDF\ VFCLZF[ lJX[Ø VFG\NYL 
EFU ,[ K[P VG[ VUFpGF 36F lNJ;F[ ZF;vZF;0F UJFI K[P 
 ZF;GF ÝSFZDF\ ZFDvZF;4 NF\l0IF ZF;4 NF[-L JU[Z[ ZF;F[ -F[,GF TF, VG[ 
CFYDF\ NF\l0IF ,. ZDFI K[P T[DF\ VG[S NFJ NF[S0GF YF5F 5Z VG[ A[;6L 5Z 
AN,FTF\ CF[I K[P V,D:T N}WDl,IF I]JFGF[ V[S;ZBF VG[ V[S 5F[ØFSDF\ ZDTF 
A[;6LGF W}AFSF N[TF WZTL WA0FJTF CF[I K[P 
 -F[, ZF; 56 VFUJL X{,LYL ZDFI K[P H[DF\ VF D\0/ V[S 5F[ØFSDF\ V[S 
CFYDF\ OFl/I]\ S[ NF\l0IF  ZFB[ K[P VG[ -F[,GF TF,[ ZDFI K[P ,F\AF ZF;0FvZF;F[ 
UJFIP V[S H6 UJ0FJ[ 5FK/YL AWF hL,[ K[P H[D S[ ccCFÒ SF;D TFZL JLH/L Z[ 
DWNlZI[ J[Z6 Y.cc H[JL VG[ ccV[S DCFtDF Z[ UF\WLG[ GF[TF[ DFZJF[cc JU[Z[ H[JF 
ZF;F[ UJFI T[DF\ 8}\SF TF, JFUTF NF[-L ,[JFI VG[ A[;6L VFJ[ tIFZ[ ;F{ V[S ;FY[ 
êR[ S}N[ T[GF GLR[ WZTL 5ZYL GLR[ NF[Z0L S[ JF\; 5;FZ SZL XSFI VFJL A[;6L 
VFJTL CF[I K[P VFJ]\ H V[S ZF;D\0/ DI}ZGUZ sJF\8FJNZf UFDG]\ K[ H[ V[lXIF0 
pt;J !)($DF\ lN<CL DF8[ VF D\0/GL 5;\NUL U]HZFTGF A[ D\0/DF\ YI[,L CTLP 
tIF\ A[ DF; ZF[SFI[, VG[ V[lXIG pt;J Ý;\U[ T[GL ZDTGL h,S ATFJL ;F{G[ 
D\+D]uW SIF" CTFP 
 BF; SZLG[ HgDFQ8DL4 DCFlXJZF+L4 CF[/L4 VØF-L ALH H[JF pt;JF[G[ 
JWFZ[ WFDW}DYL pHJ[ K[P 
 ZP5P5 5F[QFFS o 
 VFCLZ ;DFH D]bItJ[ U|FdI lJ:TFZF[DF\ ZC[ K[P VG[ B[TL 5X]5F,G H[JF 




? :+LVF[GF[ 5F[QFFS o  
VFCLZ :+LGF[ 5F[QFFS T[GF\ ~5 ;FY[ BL,L é9[ K[P T[GF 5F[QFFS VG[S Z\UF[GL 
lD,FJ8JF/F4 ;]\NZ4 VFSØ"S VG[ V[S ÝSFZGL VG[ZL EFT 5F0GFZF CF[I K[P       
VF[-6]\4 SF50]\ VG[ 5C[Z6]\ S[ ÒDL V[ T[DGF[ D]bI 5F[QFFS K[P 56 H]NL H]NL XFBFGL 
VFCLZF6LVF[ V[SALHFGF 5F[QFFS p5ZYL T]ZT H V,U TZL VFJ[ K[P T[DGF 5F[QFFS 
p5Z lJ:TFZGL 56 V;Z 50[ K[P T[GL 5[8FXFBFVF[ VG];FZ 5F[QFFSDF\ J{lJwI HF[JF 
D/[ K[P 
v DrKF[IF VFCLZGL :+LVF[DF\ BF; SZLG[ HF0F ;]TZFp J[HFGF S[ BFNLGF Z\U 
sSYF.vDZ]Gf GF Z\U[,F 5C[Z6F 5C[Z[ K[ VG[ 5FT/F VF H Z\UGF hL6F SF50GF 
SF50F 5C[Z[ K[P DFY[ SF/L VF[-6L VF[-[ K[P GFGL ëDZGL AC[GF[ Z\ULG SF50F VG[ 
Z\ULG EZTJF/L VF[-6L VF[-[ K[P GFGL ëDZGL NLSZLVF[ 3[ZJF/L 3F3ZLVF[4 5F[,S]\ 
VG[ VF[-6L VF[-[ K[P 
v ;F[Zl9IF VFCLZGL :+LVF[ SF/F WFA/F S[ H[GL lSGFZL ;O[N 58LYL NL5TL 
CF[I K[P Z\ULG R}\N0LVF[ 56 VF[-[ K[P SF,FJ0 AFH] U]-F Z\UGL ÒDL lJX[Ø HF[JF 
D/[ K[P SF/F Z\UGL pGGL WFA/LVF[ 56 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P 
v 5\RF[/L VFCLZGL :+LVF[ ,uG 5C[,F 3F3ZFvRF[/L TYF VF[-6L 5C[Z[ K[P 
,uG 5KL VF6]\ JF/[ tIF\ ;]WL ,F, ÒDL 5C[Z[ K[P JFZTC[JFZ[ VF[-6F\G[ AN,[ 3F8 
5C[Z[ K[P 
v GF3[ZF VFCLZGL :+LVF[GF D]bI 5F[QFFSDF\ ,F, S[ SF/F 5K[0F VF[-IF CF[I4 
SF50FGL AF\IF[ p5Z VFE,F RDSTF CF[I VG[ CF,TF\ ÒDL 3Z0FTL HTL CF[I TF[ T[ 
GF3[ZF VFCLZGL :+L ;DHJLP 
v JFUl0IF VFCLZGL :+LVF[4 3F3ZF4 5F[,SF\4 VF[-6L 5C[Z[ K[P Ý;\UF[5FTŸ 
EZ[,F 3F3ZF 5C[Z[ K[P  
v J6FZ VFCLZDF\ ,uG 5C[,F :+LVF[ Rl6IF[4 5F[,S]\4 VF[-6L 5C[Z[ K[P GFGL 
ëDZGL KF[SZLVF[ ,F,v,L,F\ VF[-6F\ VF[-[ K[P 
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v AF[ZLRF VFCLZDF\ 56 VgI VFCLZF[GF VgI 5[8FlJEFUGL H[D VF[-6]\4 
5C[Z6]\ TYF SF50F 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P VgI ;DFHGF ;\5S"GF 5lZ6FD[ CJ[ 36L 
:+LVF[ ;F0LVF[ 5C[ZTL Y. K[P 
v J'âF :+LGF SF/F Z\UGL WFA/L 5C[ZJF 5FK/G]\ SFZ6 S'Q6 EUJFGGF 
D'tI]GF[ XF[S DGFI K[P 
? 5]Z]ØF[GF[ 5F[QFFS o 
 BDLZJ\TF VFCLZDF\ 56 SF[DG[ XF[E[ V[JF[ VFCLZ 5]Z]ØGF[ 5F[QFFS K[P XZLZ[ 
5F;FA\WL S[l0I]\4 GLRL GF/LJF/L RF[Z6L4 DFY[ EZFJNFZ 5F30L4 5UDF\ N[XL 3F8GF 
O}N0LJF/F HF[0F V[ V[DGF[ D]bI 5F[ØFS SCL XSFIP 
? 5F30L o 
 AWF VFCLZF[GL 5F30LGF[ N[BFJ ,UEU ;ZBF[ H CF[I K[P ;FDFgI ZLT[ VF 
5F30LVF[ 5F\RYL ;FT JFZGL TYF 5\NZ[S JFZ ,F\AL4 RF[Z; 5GFGL JFZv;JFJFZ 
5CF[/L4 NF[Z0F H[JF J/ R-FJ[,L CF[I K[P DF[8L ëDZGF\ VFCLZF[ TF[ ;O[N Z\UGL H 
5F30L SZ[ K[P DrKF[IF VFCLZF[ 5F30LG[ 5lGI]\ 56 SC[ K[P T[VF[ 5F30LG]\ KF[U]\ ACFZ 
SF-TF\ GYLP H}GFU- lH<,FGF DrKF[IF VFCLZF[DF\ CJ[ 36F\ 5F30LGL HuIFV[ ;O[N 
8F[5L 56 5C[Z[ K[P 
? S[l0I]\ o  
XZLZ[ 5F;FA\WL 3[ZNFZ S[l0I]\ 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P C/JN AFH]GF VFCLZF[GF 
S[l0IFDF\ SZR,L ÝDF6DF\ lJX[Ø HF[JF D/[ K[P ;F[Zl9IF VFCLZF[DF\ S[l0I]\ S; VG[ 
R}0JF/]\ CF[I K[P H}GFU- lJ:TFZDF\ DrKF[IF VFCLZF[DF\ CJ[ S[8,FS ,F[SF[ S[l0IFG[ 
AN,[ RF[Z6L p5Z ,F\AL AFIGF\ ;O[N BDL; 56 5C[Z[ K[P 
? RF[Z6F[ o  
DrKF[IF VFCLZF[DF\ D]bItJ[ c;ZF.c RF[Z6F 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P 5UGL 
,\AF.YL GLR[ YF[0]\ ,F\A]\ CF[I K[P T[G[ SZR,LJF/L 5UGL 3}\8L p5Z êR]\ R-FJL 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SDZ[ ,UEU AWF H VFCLZF[ E[8 AF\W[ K[P ;F[Zl9IF VFCLZF[ 
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BE[ SF/L 5K[0L ZFB[ K[P DrKF[IF VFCLZF[ ,F, Z\UGF O}DSFJF/L GF/LJF/F 
RF[Z6FVF[ 5C[Z[ K[P VD]S HuIFV[ +F\;L E[8 56 JF/[ K[P 
? ClYIFZ o  
VFCLZF[GF CFYDF\ SF\.S G[ SF\.S ClYIFZ ZFBJFGL ÝYF K[P BF; SZLG[ 
I]JFGF[ ,FS0L S[ WFlZI]\ ZFB[ K[P SIFZ[S 0F\U S[ EF,]\ ZFBLG[ OZ[ K[P J[ZFJ/ AFH] 
DrKF[IF VFCLZF[ UFDTZ[ HFI tIFZ[ 5ZF[6F[ S[ T,JFZ ZFB[ K[P 
 CF,GF\ ;DIDF\ H}GF 5F[QFFSF[GL HuIFV[ GJL 5[-LGF ,F[SF[ VFW]lGS 5F[QFFS 
5C[ZJF DF\0IF\ K[P 
 zL S'Q6 EUJFG :JWFD UIF T[GF XF[SDF\ ;DU| VFCLZ ;DFHGF AC[GF[V[ 
XF[S 5F/JF SF/L VF[-6L DFY[ VF[-[,L VG[ CFYGL A\U0L 56 SF-L GFB[,L tIFZYL 
V[JF[ lZJFH RF<IF[ VFJ[ K[ S[ VFW[0 ëDZGF AC[GF[ RF,L;v5L:TF,L; JØ"GL ëDZ[ 
SF/L VF[-6L VF[-L ,[ K[ VG[ A\U0LVF[ 56 GYL 5C[ZTF\P 
 ZP5P& S[/J6L o 
 VFCLZ ;DFHDF\ S[/J6LG]\ ÝDF6 VUFp V[8,[ VFhFNL 5C[,F VF[K]\ CT]\P 
tIFZGF ;DIDF\ lXÙ6GL ;]lJWF GCÄJTŸ CTLP ZFHFXFCLDF\ DF[8F EFUGF\ UFDF[DF\ 
lXÙ6GL ;J,TF[ G CTLP VD]S UFDF[DF\ XF/FVF[ CTLP VF ZLT[ tIFZ[ DF[8F EFU[ 
U|FdI ;DFHF[DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 VF[K]\ CT]\P 
 VFCLZ ;DFH DF[8FEFU[ U|FdI lJ:TFZF[DF\ Ý;Z[,F[ CF[. VG[ B[TL 5X]5F,G 
jIJ;FIYL ;\S/FI[,F[ CF[JFYL GFGF AF/SF[ lSXF[ZJIGF YTF\ 3ZGF VF jIJ;FIDF\ 
DNN~5 YTF\P GFG56YL B[TLGL TF,LD V5FTLP VG[ ZF[HUFZLG]\ VF 5IF"%T ;FWG 
CT]\P V[8,[ ACFZ ZF[HUFZL DF8[ S[ lXÙ6 D[/JL GF[SZL SZFJJFGL AC] H~lZIFT G 
CTLP VFD4 tIFZGF ;DIDF\ lXÙ6GF[ AC] Ý;FZ 56 G CTF[4 ;Z/TFYL ÝF%T 56 
G YT]\P 
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 VFD4 ;]lJWFGF[ VEFJvACFZ DF[S,L XSJFGL ÙDTFGF[ VEFJ VG[ AC] 
ZF[HUFZL C[T] lXÙ6GL H~lZIFT G CTL JU[Z[ SFZ6F[G[ ,LW[ tIFZ[ lXÙ6G]\ ÝDF6 
VF[K]\ CT]\P ,F[SXFCL VFjIF AFN lXÙ6GF[ Ý;FZvÝRFZ JWTF ;F{ lXÙ6 TZO 
J/TF VF ;DFHDF\ 56 lXÙ6GF[ JWFZF[ S[ X~VFT YI[,LP 
 T[DF\ 56 U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TF CF[. H~Z 5}ZT]\ ÝFYlDS lXÙ6 D[/JTF 
VÙZ7FG 5}ZT]\ lXÙ6 DIF"lNT ZC[T]\P SFZ6 S[ tIF\ DFwIlDS lXÙ6GL ;]lJWF G 
CTLP J/L4 XC[ZDF\ 56 ZC[JFGL jIJ:YF sAF[l0ÅUF[f G CTLP VFlY"S Ý`G 56 BZF[P 
VF ZLT[ prR lXÙ6YL J\lRT ZC[TFP ;FY[ D}/ jIJ;FI B[TLGF ACF[/F ;FWG 
CF[JFYL H~lZIFT 56 VF[KL ZC[TLP 
 VFhFNLGF V[S N;SF AFN ÝDF6 YF[0]\ JW[,]\ VG[ A[ N;SF AFN VFDF\ JWFZF[ 
YIF[P U|FdI lJ:TFZF[DF\ 56 DFwIlDS lXÙ6GL ;]lJWF YJF ,FULP XC[ZF[DF\ ZC[JFGL 
jIJ:YF YJF ,FUL VG[ VFlY"S 5UEZ 56 YIFP ;DIGL ;FY[ ZC[JF4 lXÙ6G]\ 
DCÀJ 56 ;DHTF\ lXÙ6DF\ JWFZF[ YIF[P H[ p¿ZF[¿Z JWTF[ H ZæF[P 
 U|FdI lJ:TFZF[DF\ 56 ;]lJWFVF[ JWLP SgIFlXÙ6G]\ ÝDF6 56 JWT]\ UI]\P 
CF,GF ;DIDF\ VF ;DFHDF\ K[<,F +6 NFISFYL SF[. SgIF S]DFZ lXÙ6YL J\lRT 
ZC[TF\ GYLP DF[8F\ UFDF[DF\ DFwIlDS XF/FVF[ YTF\ SgIFVF[ 56 V[;PV[;P;LP ;]WL 
E6TL Y. VG[ prR lXÙ6 D[/JJF ACFZ H.G[ GF[SZL 56 SZTL Y. K[P SF[. 
UFDDF\ VeIF;GL ;UJ0 G CF[I TF[ CF, H}GFU- 5[Y,ÒEF. RFJ0FV[ 
lXÙ6;\S], AGFJ[, K[P T[ ;DFHGL SgIFVF[G[ lXÙ6 D[/JJF DF8[ B}A ;]lJWF 5}ZL 
5F0[ K[P ;DU| ;F{ZFQ8=DF\YL tIF\ SgIFVF[ E6JF DF8[ HFI K[P 
 VFD4 VFCLZ ;DFHDF\ CF,DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 ;FZ]\ HF[JF D/[ K[P UFDF[UFD 
prR lXÙ6 D[/J[,F\ I]JFGF[ VG[ I]JTLVF[ HF[JF D/[ K[P 
ZP5P*  ZC[6LSC[6L o 
 DF[8FEFU[ B[TL 5X]5F,G 5Z VFWFlZT VFCLZ ;DFH DF[8F EFU[ U|FdI 
lJ:TFZF[DF\ ZC[ K[P T[DG]\ ÒJG ;FN]\4 ;Z/ VG[ DC[GT]\ CF[I K[P T[VF[ DFIF/]\ 
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:JEFJGF4 :JDFGL VG[ GL0ZTFGF U]6F[ WZFJ[ K[P V[SJRGL TYF 5ZF[5SFZL v 
NFTFZL H[JF U]6F[ WZFJ[ K[P T[DGF[ VFXZF WD" DF[8F[ U6FI4 VFCLZF[GF[ ZF[8,F[ DF[8F[ 
U6FI K[P T[VF[ DC[DFGUlT ;FZL SZ[ K[P BJ0FJLG[ BFJFDF\ ZFÒ ZC[ K[P 
 T[DGL JFGULVF[DF\ ,F5;L4 R}ZD]\4 -F[S/L4 3L4 ;FSZ S[ UF[/ ;FY[ BJFIP H[ 
VFUJL JFGUL B}A :JFlNQ8 AG[ K[P ZF[8,F4 NF/ VG[ NCÄ TF[ BZF HP VFD ACF[/F 
EFJ VG[ C[TYL DC[DFGF[G[ HDF0FI K[P VFCLZF[GL DC[DFGUlT JB6FI K[P VUFp 
;UF\vjCF,F\DF\ DC[DFGUlT SZJF AC] HTF A[v+6 lNJ; ZF[SF6 SZ[ ;F{ 0FIZF[ 
A[;JF VFJ[P AFZF[8 JFTF"VF[ SZ[P NZ[S 3Z[ A[;JF ,. HJFIP VFD4 VFJJF HJFG]\ 
JWFZ[ ZC[T]\4 ;UF\vJCF,F\ V[SALHFG[ B[TL SFD SZFJTF\P VFD4 Ý[DEFJ VG[ 
;]D[/EI]Å lGNF["Ø VFG\NDI ÒJG ÒJTF CF[I K[P 
 VF ;DFHDF\ GL0ZTF CF[I K[P B[T 5[NFXF[GF 5FS JU[Z[ B[TZF[DF\ 50IF CF[I 
T[G[ RF[Zv,}\8FZF ,. HTF CTF tIFZ[ 36F B[0}TF[ T[GF DF8[ RF[SL VF5TF CF[I K[P 
VFCLZ ;DFHGF\ UFDF[DF\ V[ EI GYL ZC[TF[P ;F{ ;\5LG[ V[SFtDSTF EFJYL ZC[TF 
CF[I K[P ;DI VFjI[ SF[. VFOT Ý;\U[ V[S CFS,[ ;F{ GLS/L 50L E[UF Y. HFI K[P 
VFOT 8F/JF DC[GT SZ[ K[P WFlD"S ;lCQ6]TF 56 JWFZ[ CF[I K[P H[ D}/ ÝFS'TWDL" 
VFCLZF[ CJ[ S'Q6EUJFGG[ S]/N[JTF TZLS[ 5}H[ K[P 5F[TFGF S]/N[JLG[ 56 5}H[ K[P 
S]/N[JL NZ[S XFBGF V,UvV,U CF[I K[P ;]\NZL EJFGL4 DF[DF.4 RFD]\0F4 ZJ[RL4 
BF[l0IFZ4 ;F[G, JU[Z[ H[ DFTFÒ CF[I T[GF G{J[n SZTF CF[I K[P AF/SGF AFAZL 
Ý;\U[ G{J[n YFI K[P T[GF ,uG Ý;\U[ ;F;ZF 5Ù TZOYL S]/N[JL VG[ 
;}ZF5}ZFNFNFGF G{J[n ,[JFGL ÝYF K[P tIFZAFN H JZ3F[l0IFGF DÄ-F[/ KF[0JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 WD"5ZFI6 ÒJG ÒJFI K[P 9FSZ D\lNZ4 N[JvNX"G SZJF4 ;t;\U EHG 
SZJF4 SYFv5FZFI6F[ A[;F0TF4 D\lNZF[ A\WFJTF\4 5\BL R6 GFBTF4 UFIF[ DF8[ 3F; 
RFZF[ ,L,]GL jIJ:YF4 VGFY UFIF[4 ,},L ,\U0L UFIF[GL ;\EF/ ,[JL H[JF NZ[S SFD 
UFD[ UFD[ YFI K[P 
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 VFD4 ;DFHDF\ WFlD"S ;\:SFZF[GF ;ÄRG DF8[ SYF pt;JF[ JU[Z[ IF[HFI K[P 
;DFH ;]WFZ6F DF8[ T[DH jI;GD]ÂÉT DF8[ 56 SFDF[ YFI K[P VFW]lGSTFYL N}Z ZCL 
D}/ EFZTLI ;\:S'lT U|FD;\:S'lTG]\ HTG SZL ZC[TF VFCLZ ;DFHGL ;DFHDF\ 
VFUJL EFT 50[ K[P 
ZP5P(  :JEFJ o 
 VFCLZ ;DFH GL0Z VG[ BDLZJ\TL SF[D K[P T[GF[ D}/ :JEFJ :JDFGL VG[ 
GL0Z K[P ;FY[ 5ZF[5SFZL V[SJRGL VG[ NFTFZL4 X}ZJLZTF H[JF U]6F[ WZFJTF\ CF[I 
K[P H[GF ÝDF6~5[ VG[S Ý;\UF[ .lTCF;Ýl;â K[P  
 D}/ ÝFS'TWDL" VFCLZ ;DFHDF\ WD"EFJGF 56 JWFZ[ CF[I K[P UF{ A|Fï6 
ÝlT5F/ H[JF\ SFIF[" SZTF\ CF[I K[P ALHFG[ DNN~5 YJFGF U]6F[ JWFZ[ K[P GL0Z56]\ 
JWFZ[ CF[I K[4 0Z T[GFYL VF3F[ ZC[ K[P BF[8]\ ;CG SZTF\ GYL UD[ T[G[ ;FRL JFT 
DF[-FDF[- SCL N[TF VRSFTF GYLP GLlT WD"YL :JDFGE[Z ÒJG ÒJTF êR]\ lXZ 
ZFBTF CF[I K[P D:TS h]S[ T[JF\ SFDF[ SZTF\ GYLP V[SJRGL VG[ 8[SL,F\ CF[I K[P 8[S 
BFTZ HFGGL 56 5ZJF SZTF\ GYLP 0U,]\ EIF" 5KL 5FKF C9TF GYLP DNF"GULYL 
ÒJ[ K[P :JEFJDF\ 5ZF[5SFlZTF 56 CF[I K[P ALHFG[ DF8[ DZL OL8JF 56 T{IFZ YFI 
K[P VFCLZF[GF[ VFXZF[ DF[8F[ U6FI K[P H[GF 3Z[ zLS'Q6 pKIF" CTFP ZFcGJ36 
VFCLZF[GF 3Z[ pKIF[" T[GF AN,[ ;UF NLSZFG]\ Al,NFG NLW]\ CT]\P ZFHS]\JZG[ JRG 
BFTZ ARFJJF VFXZFWD" GLEFJJF DF8[ EF[HF DSJF6FV[ 5UDF\ ;FZ6LGL 5L0F 
;CG SZ[,LP VFJF\ VG[S ÝDF6F[ VFCLZ :JEFJGF HF[JF D/[ K[P 
 N]QSF/DF\ N]oBL DF6;F[G[ GLEFJJF Z;F[0F BF[,L ,F5;L 5LZ;[,LP T[DH 
VD},B cVFEZ6c GF NFG SZL 5FKF DFG ,LW[,F H[JF NFTFZLGF Ý;\UF[YL 56 
:JEFJGL hF\BL YFI K[P WD":YFGF[ A\WFJJF\4 JFJ4 S}JF A\WFJF\ H[JF\ SFDF[ SZL 
WFlD"S ;lCQ6]TF VG[ HG;[JF EFJGF H[JF :JEFJGL ÝTLlT YFI K[P 
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 VFD4 D}/[ GL0ZvBDLZ VG[ S0S :JEFJGF U6FTF VFCLZF[ 5ZF[5SFZ4 
NIF4 pNFZTF4 SZ]6F4 WD"4 ;[JF H[JF U]6F[ WZFJTF CF[I K[P ;FY[ ;FY[ VFG\NL 
:JEFJ 56 WZFJ[ K[P 
ZP5P)  ZFRZRL,]\ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ 5C[ZJ[X4 XF[B4  NFULGF JU[Z[GL  H[D ZFRZRL,]\  56 
VFUJL -AG]\ 5Z\5ZF D]HAG]\ CF[I K[P U|FdI lJ:TFZF[DF\ ZC[TF\ CF[. VG[ B[TL 
5X]5F,GGF\ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, CF[JFYL T[ ÝDF6[ ;FWG ;FDU|L VG[ T[ ÝDF6[ 
DF[8F\ DSFGF[ Ol/IF\ JU[Z[ ZBFTF\ CF[I K[P 
 V[S VF[;ZLA\W A[vS[ RFZ VF[Z0F 5\NZ S[ JL; O}8 ,\AF.GF ZBFTF CF[I K[P 
DF[8]\ Ol/I]\ CF[I K[P Ol/IFDF\ UDF6F[4 -F[Z DF8[ 3F;RFZFGF 0[,F T[DH Ol/IFDF\ 
D]bIäFZ 5F;[ 0[,L CF[I K[P VF ZLT[ ZC[6FS DF8[ 3ZF[GL jIJ:YF CF[I K[P VGFH 
EZJFGL SF[9LVF[4 SF[9FZF[ CF[I K[P H}GF\ SF[TZSFDJF/F 5Fl6IFZF4 ,FS0FGL 
AGFJ8GF SAF84 DH]/Fv,FS0FGF GSXL SFDJF/F TYF ;FNF AGFJ[,F\ CF[I K[P 
58FZF ,F[B\0v5TZFGF4 T[GF 5Z l5¿/ ,UFJL 0LhF.G 5F0[,L CF[I K[P H}GF 
;DIDF\ TF\AFvl5¿/ VG[ SF\;FGF\ JF;6F[GF[ JWFZ[ p5IF[U YTF[P l5¿/ TF\AFGL 
C[,F[4 UF[ZLVF[4 JU[Z[ JF;6F[ ZBFTF\P VF[;ZLvVF[Z0FDF\ VEZF. CF[I T[GF 5Z 
JF;6F[ UF[9J[,F\ CF[I K[P 
 VFCLZF[DF\ EZTSFD D]bItJ[ 3ZGL ;HFJ84 J:+F[GL ;]\NZTF JWFZJF4 
A/NG[ X6UFZJF VG[ lJlEgG pt;JF[ ;DI[ D\05GL ;HFJ8 DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF p5ZF\T DF[TLG]\ SFD4 A/NG[ X6UFZJF 5}HF DF8[ S/X4 GFlZI[/ JU[Z[ DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P S,F DFGJÒJGG]\ V[S V\U K[P VF S,FGL ÝJ'l¿ SF[.G[ SF[. ~5[ 
;DFHDF\ lJnDFG ZC[ K[P VFCLZF[DF\ EZTS/F VF56] wIFG VFSlØ"T SZ[ K[P 
CLZEZT VG[ VFE,F\ EZTG]\ SFD TF[ :+LVF[ J\X5Z\5ZFYL XLBTL VFJ[ K[P TYF 
VF S/FG[ ÒJ\T ZFBTL VFJ[ K[P VF SFI"DF\ TF[ T[ 36L H S]X/ CF[I K[P T[VF[ BF; 
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SZLG[ 5F[TFGF[ 5C[ZJ[X4 S50F\4 5[Z6F\ S[ VF[-6F\DF\4 3ZG[ X6UFZJF DF8[ 8F[0,F4 
TF[Z64 RFS0F4 R\NZJF JU[Z[DF\ UFIvA/NG[ X6UFZJF DF8[GF\ S50FDF\ EZTSFD 
SZ[ K[P T[DF\ D]bItJ[ CLZG]\ EZT VG[ VFE,F EZTG]\ SFD B}A AFZLSF.YL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 S50F\GL AGFJ8DF\ ,F,4 ,L,L4 5L/L VG[ HF\A]l0IF Z\UL VT,;GF[ B}A 
p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L4 U}-F s3[ZF[ ,F,f Z\UGL VT,;DF\ ;O[N NF[ZFGF[ 
J6F8 B}A VF[5[ K[P GJZFXGF ;DIDF\ X]EÝ;\U DF8[GF X6UFZGF RFS/F4 
R\NZJF4 8F[0,F S[ TF[Z6 EZJFDF\ VFJ[ K[P H[ 36F\ ;]\NZ CF[I K[P T[VF[ 5F[TFGF 
5C[ZJ[XDF\ BF; SZLG[ S50F\ S[ 5C[Z6F\DF\ ;]\NZ ZLT[ VFE,F VG[ CLZEZT EZ[ K[P 
,uGÝ;\U4 TC[JFZ S[ D[/FVF[DF\ UFIvA/NG[ X6UFZJF DF8[GF\ S50F\ H[JF\ S[ T[GF 
S5F/[ AF\WJFGF DFlBIF/F4 XÄU p5Z AF\WJFGF BF[EZF\4 DF[-F 5Z AF\WJFGF\ HZL 
EZ[,F EFTLU/ DCF[0F4 5L9 p5Z 5C[ZFJFGL h}, JU[Z[DF\ 56 CLZEZT VG[ 
VFE,F EZT VG[ ;FN]\ EZT JWFZ[ EZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ DF[ZAL S[ SrK AFH] 
VFE,F EZTGL ;FY[ GFSF/L EZT sAFJl/IFG]\ EZTf 56 EZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD4 EZTU}\Y64 DF[TLSFD4 VFE,FEZT VG[ CLZEZTGL S/F VF SF[DDF\ 
H/JFI[,L 50L K[P zL HID<,EF. 5ZDFZ VF VFCLZF[GF CLZEZT V\U[ p,,[B 
SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 ccSF9L 5KL VFCLZF[G]\ CLZVFE,FG]\ EZTSFD 56 DGF[ZD CF[I 
K[P V[ H[D SF9L H[J]\ UZJ]\ U\ELZ CF[T]\ GYL T[D VgI SF[DF[ H[J]\ E0SFJGFZ]\ VG[ HF0]\ 
56 CF[T]\ GYLP VFCLZG]\ EZT SF9L SZTF YF[0]\ lJX[Ø EZ[,]\ VG[ VgI SF[DF[ SZTF\ 
Ò6]\ CF[I K[P ;FY[ ;FY[ 36]\ H ;OF.A\W VG[ ;]30J\T] 56 SCL XSFIP DF[Zv5F[58 
H[JF 5ÙLVF[ 56 VF,[B[ K[P VFIZF[GF EZTDF\ VFE,FG]\ SFD 56 BZ]\4 BF\5]JF/F 





ZP5P!_  ZLTlZJFHF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ ZLTlZJFHF[DF\ VFU/ GFDFSZ6 TYF J[lJXF/ lJX[ VFU/ 
HF[. UIF T[D VUFp AF/56DF\ ;U56 SZL N[JFGL VG[ AF/,uGF[ 56 YTF\ VG[ 
NLSZFvNLSZL ëDZ,FIS YFI tIFZ[ VF6]\ J/FJFT]\P 
 V[S lTlYGF ,uG V[8,[ S[ DrK]SF\9F VG[ DF[8FEFUGF lJ:TFZF[DF\ DCFDF;DF\ 
lXJZF+LGF lNJ;GF ,uGF[ H ,[JFTF CTFP T[DF\ AF[ZLRF XFBGF VFCLZF[GF\ ,uGF[ 
lXJZF+LGF lNJ;[ lNJ;GF VG[ VgI VFCLZF[DF\ ZF+LGF\ ,uGF[ ZBFTF\P UFDDF\ V[S 
;FY[ 5RF;v;F[ ,uGF[ CF[I V[8,[ ;D}C,uG H[JF[ DFCF[, CF[I K[P VF lZJFH B}A H 
;UJ0EIF[" CTF[P SrKDF\ J{XFB JN T[Z;GF lNJ;[ ,uGF[ ,[JFI K[P VFD VF 
;D}C,uGF[GL UZH ;FZ[ K[ CJ[ YF[0F O[ZOFZF[ VD]S :Y/[ YIF K[P 
 VF ;DFHDF\ DFDF O}.GF\ ;\TFGGF ;U56GF[ lZJFH zLS'Q6GF JBTYL K[P 
V[8,[ O. 5FK/ E+LÒGF[ lZJFH K[P DIF"NF VG[ XZD VF ;DFHDF\ JWFZ[ ZBFI 
K[P GFG56DF\ ;U56 CF[I V[S H UFDDF\ CF[I KTF\ NLSZFvNLSZL ,uG ;]WL D/TF 
GYLP V[S 5F+ U]6v~5DF\ êR]\ GLR]\ CF[I SHF[0F YTF\ CF[I KTF\ ;FDFlHS DIF"NF 
HF/JL T[VF[ GLEFJL ,[TF CF[I K[P K]8FK[0FGF Ý;\UF[ VF[KF AG[ K[P SF[8" SR[ZLGF 
lS:;FVF[ GCÄJTŸ H[JF CF[I K[P 
 ;DFHGF GFT VFU[JFGG]\ JR":J VG[ VFDgIF ZC[TF CF[I K[P SF[.56 Ý`G 
JF\WFvJRSFvh30F JU[Z[DF\ T[GL NZdIFGULZLYL ;DFWFG YFI K[P ;F{ T[G]\ DFG 
ZFB[ K[P VFD4 3Z[ H gIFI TF[/FTF[4 SF[8" SR[ZL S[ JW] h30F YTF\ V8STFP ;DFHDF\ 
;\5 H/JFI ZC[TF[ CF[I K[P VF ;DFH ;\U9Gv;\5 VG[ XF\lT DF8[G] VUtIG]\ 5F;]\ 
K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ SFZH sNF0FfGL ÝYF 56 K[ H[DF\ 3Z0F DFJTZF[GF SFZH 
SZFI K[P ;DU| UFDGL GFTG[ HDF0FI K[P T[DF\ UFD S[ lJ:TFZ ÝDF6[ GFT JC[\JFZ 
GÞL SZ[,F CF[I T[ VF5JF 50TF CF[I K[P VF Ý;\U 56 GFTDF\ ;CSFZYL pS[,FI 
K[P 3ZGF DF6;F[G[ SF[. lR\TF ZC[TL GYLP GFTGF GÞL SZ[,F VFU[JFGF[ CFHZL 
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VF5[ BZLNL v Z;F[. VG[ 5LZ;JFG]\ SFI" ;lDIF6F JU[Z[ SFDULZL ;DFHGF DF6;F[ 
pS[,L VF5[ K[P 
 VF SFZHÝYFYL UFDDF\4 ;DFHDF\ ;\5 VG[ ;CSFZGL EFJGF H/JFI ZC[ 
K[P VFtDLITF TYF ,FU6LGF ;\A\WF[ DHA}T SG[ K[P SF[.56 DF6;F[G[ YF[0L S0JFX 
CF[I S[ VAF[,F CF[I VFJTF A\W YI[, CF[I TF[ 56 VF SFZH Ý;\UDF\ ;FDFGL 3Z[ T[ 
S]8]\A HDJF GFTGF GF[TZ[ T]ZT H HFI K[P YF[0L S0JFXF[ N}Z YFI K[P 
 VFD4 ,uGÝ;\UF[ v SFZHÝYF JU[Z[ lZJFHF[ CH] 56 5Z\5ZFUT ZLT[ RF,[ 
K[P CF,DF\ ;DI ÝDF6[ AF/56DF\ ;U56 S[ lJJFC YTF\ GYLP ëDZ,FIS YFI 
;UF. VG[ ,uGF[ YFI K[P DIF"NFYL YFI K[P NLSZFvNLSZL V[SALHFG[ HF[JF HFI S[ 
,uG 5C[,F D/[ T[ ;DFHDF\ 8LSF5F+ AG[ K[P V[8,[ VFJL ;FDFlHS DIF"NFG]\ 5F,G 
YT]\ CF[I K[P 
ZP& WD" o 
 SF[.56 ;DFHDF\ EIG[ SFZ6[ TYF DGF[SFDGF 5}ZL SZJFGL .rKFG[ SFZ6[ 
DFGJ WD" VG[ HFN] TZO Ý[lZT YFI K[P VFlNDFGJG]\ HIFZ[ VluGDF\ 3Z A/L UI]\ 
CX[4 5}ZDF\ T[GF[ ;FDFG JCL UIF[ CX[4 EIFGS VF\WL TF[OFG S[ WZTLS\5YL ;UF 
;\A\WLVF[GF\ D'tI]\ YIF\ CX[ tIFZ[ T[6[ VF ÝFS'lTS ;D:IFG]\ ;DFWFG XF[WJFGF[ ÝItG 
SIF[" CX[P 5Z\T] T[G[ DF8[ HIFZ[ SF[. ;DFWFG D?I]\ GCÄ CF[I4 tIFZ[ T[6[ ;}I"4 R\ã4 
VluG4 JFI]4 H,4 WZTL JU[Z[G[ V,F{lSS XÂÉT DFGLG[ 5}HF SZJFG]\ X~ SI]Å CX[P 
VF ZLT[4 WD"GL pt5l¿ Y. CX[ T[D SC[JFIP 
 V,F{lSS XlÉTG[ Ý;gG SZL4 .lrKT O/ ÝF%T SZJF DF8[ HF[ T[GL 5}HF 
VFZFWGF SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[G[ WD" SC[JFI K[P 5Z\T] VF V,F{lSS XlÉTG[ 5F[TFG[ 
JX SZL4 .lrKT SFD SZFJJFDF\ VFJ[ TF[ T[G[ HFN] SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 VFCLZ ;DFH V,F{lSS XlÉT ÝtI[ B}A lJ`JF; WZFJ[ K[P T[VF[ 36F\ N[JL 
N[JTFVF[G[ DFG[ K[P H[ UFDGL ZÙF SZ[ K[4 B[TL TYF 5X]WGGL ZÙF SZ[ K[ T[ N[JL 
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N[JTFVF[G[ T[VF[ DFG[ K[P TYF H[ lC\N]VF[GF TC[JFZF[ K[ T[VF[ 56 T[ éHJ[ K[P 
T[VF[GF WD"G]\ ALH]\ 5F;]\ HFN]\G]\ K[P H[DF\ G]S;FGSFZS VG[ S<IF6SFZL HFN]VF[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P VF HFN] T[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S TYF WFlD"S ÒJGDF\ lJX[Ø 
DCÀJ WZFJ[ K[P 
 p5ZF[ÉT WD" TYF HFN]GL ;FY[ T[DGL VEF{lTS ;\:S'lTDF\ TC[JFZF[4 SYFVF[ 
TYF GFRvUFGGF[ 56 ;DFJ[X SZL XSFI K[ H[G[ T[VF[ WD"G]\ ~5 VF5[ K[P T[DGF 
D[/FVF[ 56 EZFI K[P HIF\ T[DGF\ N[JLvN[JTFG]\ :YFG CF[I K[P 
 VF WD"4 HFN] VG[ TC[JFZF[DF\ S[8,LS V[JL jIlÉTVF[ CF[I K[4 H[ VFCLZ ,F[SF[ 
DF8[ 5}HF4 5F9 VG[ lGJ[N R0FJJFG]\ SFI" SZ[ K[P TYF VFCLZF[ VG[ T[DGF VEF{lTS 
TÀJ JrR[ DwI:YLG]\ 56 SFI" SZ[ K[P 
ZP&P!  VFCLZF[GF\ N[JLvN[JTF VG[ 5}HFlJlW o 
 VF 7FlTDF\ N[JLvN[JTFG[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFI s!f S]/N[JL N[JTF 
sZf UFDN[JL N[JTF s#f VgI lC\N] N[JLvN[JTF 
s!f S]/N[JLvN[JTF o  
VF 7FlTDF\ lJlEgG V8SF[JF/F ,F[SF[GL S]/N[JL V,U V,U CF[I K[P V8S 
ÝDF6[ S]/N[JL GLR[ ÝDF6[ K[P  
s!f RFD]\0F VF. sZf ;]\NZL VF. s#f ZJ[RL DF s$f DF[DF. DF s5f GFUAF. DF 
s&f JFK0FNFNF s*f 5L90 VF. JU[Z[P 
 S]/N[JLG]\ :YFG ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF V,U V,U UFDDF\ K[P H]NLvH]NL 
V8SGF ,F[SF[ 5F[T5F[TFGL S]/N[JLGL 5}HF SZJF DF8[ BF; SZLG[ ,uG 5KL VG[ 
AF/DF[JFZF pTZFJJF ;DI[ TYF DFGTF ZFBL CF[I tIFZ[ HFI K[ VG[ G{J[n R0FJ[ 
K[P 
sZf UFDN[JLvN[JTF o  
H[ lJlEgG V8SF[JF/F ,F[SF[GL UFDDF\ S]/N[JL K[ T[G[ UFDN[JLGF ~5DF\ 
UFDDF\ ZC[TF\ AWF\ ,F[SF[ 5}HF SZ[ K[P UFDN[JL N[JTFDF\ BF[l0IFZDFTF4 RFD]\0FDFTF4 
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V\AFDFTF4 DF[DF.DFTF4 JFKZFNFNF TYF CG]DFG4 U6[X4 X\SZ4 ZFD4 S'Q6 JU[Z[ 
K[P 
s#f lC\N] N[JLvN[JTF o 
 lC\N] N[JL N[JTFDF\ U6[X4 lXJ4 5FJ"TL4 ZFD4 S'Q64 CG]DFG4 ,1DL4 
;Z:JTL4 V\AF4 N]UF"4 SFl,SFDFTF JU[Z[ K[P 
? 5}HF lJlW o 
 3ZDF\ H N[JL N[JTFGF OF[8F S[ D}lT" CF[I K[P T[GL 5F;[ ;JFZ TYF ;F\H NLJF[4 
VUZA¿L SZ[ K[P S]/N[JLGL 5}HF JØ"DF\ V[SJFZ V[S V8SJF/F AWF\ ,F[SF[ ;FD}lCS 
ZLT[ SZ[ K[P H[VF[ DFGTF ZFBTF CF[I K[P TYF AF/DF[JFZF pTFZTL JBT[ VG[ ,uG 
Ý;\U[ N[JvN[JLGL 5}HF DF8[ UFDGL AWL HFlTVF[ ;FY[ D/LG[ OF/F[ V[S+ SZ[ K[P 
TYF JØ"DF\ V[SJFZ 5}HF SZ[ K[P 
 S]/N[JLGL 5}HF VFCLZF[ H SZ[ K[P UFDN[JL N[JLVF[GL 5}HF A|Fï65}HFZL SZ[ 
K[P AWF\ N[JLvN[JTFGL 5}HF DF8[ A|Fï64 EUT S[ E]JF ;JFZ[ é9L4 GFCLG[4 5F6L 
O}, JU[Z[ ,.G[ D\lNZ[ VFJ[ K[P 5C[,F\ T[ 5F6L KF\8L4 N[JL N[JTFG[ :GFG SZFJ[ K[P V[ 
5KL l;\N}Z4 VAL,4 U],F,4 R\NG4 S\S]4 RF[BF4 O}, JU[Z[ N[JL N[JTF ÝDF6[ R0FJ[ 
K[P V[ 5KL W}5 NL5 SZ[ K[P TYF O/4 BF\04 ;FSZ4 N}W JU[Z[ G{J[n WZFJ[ K[ VG[ 
Ý;FN JC[\R[ K[P ;F\H[ OZL W}5vNL5 SZL G{J[n R0FJ[ K[P 
ZP&PZ  5X]5ÙLVF[ ÝtI[ WFlD"S DFgITF o 
 ÝFRLGSF/YL VFCLZ V[S 5X]5F,S SF[D K[P VFYL T[VF[DF\ 5X]VF[GL 5}HF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P UFI T[DGL D]bI N[JL ;DFG K[P T[GL 5}HF UF{vDFTFGF GFDYL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P zFJ6 DF;GF S'Q65ÙDF\ RT]YL"GF lNJ;[ AF[/RF[YGF[ TC[JFZ 
DGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF lNJ;[ UFI4 VG[ JFKZ0FGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 
UFI4 A/N4 E[\;G[ BZLN[ K[ tIFZ[ 5C[,F\ 3ZGL :+LVF[ T[GL 5}HF SZ[ K[P T[GF DFYF 
p5Z VAL,4 U],F,4 S\S]4 RF[BF RF[0[ K[P A/NGL 5}HF BF; SZLG[ ,uG ;DI[4 
TC[JFZF[DF\4 ZÙFA\WGGF lNJ;[ TYF JFJ6L X~ SZTF\ ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ 
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T[G[ S]\JFlZSF RF\N,F[ SZ[ K[ RF[BF RF[0[ K[ VG[ VFZTL pTFZL T[G[ Ý6FD SZ[ K[P V[ 
5KL ZFB0L AF\W[ K[P VF ;DI[ A/NG[ ;]\NZ VFE,F VG[ CLZFEZT EZ[,F\ J:+F[4 
h},4 DF[E JU[Z[ 5C[ZFJL4 VF[-F0LG[ X6UFZL 3}3ZF AF\W[ K[P A/NG[ T[VF[ ;D'lâG]\ 
ÝTLS DFG[ K[P VFYL Ý;\UF[DF\ X6UFZ[,F A/NF[GL ,F[SF[ 56 Z;YL RRF" SZ[ K[P 
A/NG[ T[VF[ 5]+GL H[D :G[C SZ[ K[P N]SF/DF\ 5F[T[ G BFI 56 A/NG[ BJ0FJ[ K[P 
T[VF[G[ A/N ÝtI[ V[8,F[ ptS'Q8 Ý[D K[ S[4 T[G[ J[RJF[ 50[ V[J]\ ,FU[ TF[ 5F[T[ VF53FT 
SZL ,[ K[ T[JF pNFCZ6 56 HF[JF D/[ K[P 
 CFYLG[ T[VF[ U6[XG]\ :J~5 DFG[ K[P TYF T[ XlÉTF/L ÝF6L K[P VFYL T[VF[ 
T[G[ GD:SFZ SZ[ K[4 T[GL 5F;[ zLO/ JW[Z[ K[P V\AFDFTFGF JFCG TZLS[GF l;\C 
p5Z zâF ZFB[ K[ T[VF[GF KgN4 UZAF4 WF[/4 JU[Z[DF\ 56 T[GF[ p<,[B VFJ[ K[P 
;Z:JTL N[JLGF JFCG TZLS[ DF[Z 5ÙLG[ B}A H êRL WFlD"S EFJGFYL HF[JFDF\ VFJ[ 
K[P VF WFlD"S 5ÙL ;]\NZ VG[ VFSØ"S CF[JFYL AWF\ T[GF[ VFNZ SZ[ K[P SF[. T[GF[ 
lXSFZ SZ[ TF[4 ;DFHDF\ ;FZ]\ DFGJFDF\ VFJT]\ GYLP V[ DF8[ SIFZ[S B}GBFZ h30F[ 
Y. HFI K[P Al,NFG 56 VF5L N[ K[P VF ZLT[ SA}TZ4 5F[584 SF[I, V[ JU[Z[ NZ[S 
5ÙL p5Z T[VF[GF[ Ý[D HF[JF D/[ K[P NZ[S ÝtI[ T[GL ;CFG]E}lT ZFB[ K[P 
ZP&P#  B[TLGF\ VF[HFZF[GL 5}HF o 
 VFCLZ V[S S'lØÝWFG VG[ 5X]5F,S HFlT K[P VFYL B[TLGF\ GFGF\DF[8F\ 
VF[HFZF[ H[JF\ S[ ;F\TL4 C/4 SF[NF/L4 S]CF0L JU[Z[GL 5}HF 56 B[TLDF\ JFJ6L SZTF\ 
5C[,F VG[ lNJF/L ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ZP* lCgN] WD"GF ÝRl,T 5\YF[GF[ VFCLZ ;DFH 5Z ÝEFJ o 
 WFlD"S ÒJG p5ZFgT lCgN] WD"GF ÝRl,T lJlEgG 5\YF[GF[ ÝEFJ 56 
VFCLZ ;DFHDF\ HF[JF D/[ K[P H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
 !P J{Q6J ;\ÝNFI 
 ZP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIP 
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 #P ZFDN[JÒGF[ ;GFTG WD" 
 $P Ý6FDL 5\Y 
ZP*P! J{Q6J ;\ÝNFI o  
VF 5\YDF\ lJ`JF; WZFJTF\ ,F[SF[ DFG[ K[ S[4 VF ;\ÝNFIGF ;\:YF5S DCFÝE] 
J<,EFRFI"Ò CTFP VF ;\ÝNFIGF\ ,F[SF[ zLGFYÒ EUJFGGL 5}HF VR"GF SZ[ K[P 
T[DG[ CJ[,LGF DCFZFH U]Z]NLÙF A|ï;\A\W VF5[ K[P CJ[,L5\YGL H V[S XFBF 
DZHFNL 5\Y 56 K[P H[DF\4 YF[0L ;\bIFDF\ ,F[SF[ DFG[ K[P T[DF\ K}TvVK}TG]\ B}A 
5F,G SZJFDF\ VFJ[ K[P T[VF[ ALHFGF 3ZG]\ 5F6L 56 5LTF\ GYLP SIF\I 56 HFI 
TF[ NF[ZLv,F[8F[ ;FY[ ,. HFI K[P S}JFDF\YL 5F[T[ 5F6L B[\RLG[ V[ H 5F6L 5LV[ K[P 
VgI HuIFV[ HDJFG]\ 56 5F[T[ H AGFJLG[ HD[ K[P VFCLZ jIlÉT 56 VF 
;\ÝNFIDF\ DFG[ K[P VG[ T[GF lGIDF[G]\ 5F,G SZ[ K[P ZF[H CJ[,LDF\ NX"G SZJF HFI 
K[P 
ZP*PZ  :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI o  
VF ;\ÝNFIGL :YF5GF ;CHFG\N :JFDLV[ SZL CTLP T[VF[V[ 5KFT ;DFHG[ 
êRF[ ,FJJF DF8[ ÝItG SIF[" VG[ jIlÉTGF ST"jI DF8[GF lGIDF[ GÞL SIF"P H[DF\YL4 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF[ pNŸEJ YIF[P VFCLZF[GF S[8,F\S UFDF[DF\ VF ;\ÝNFIGF[ 
ÝEFJ HF[JF D/[ K[P H[ 36L ;FZL ZLT[ RF,[ K[P T[GF l;âFgTF[ G{lTSTF p5Z ZRFI[,F 
K[P TYF ;RF[8 lGIDF[GL lGIDFJl, K[P H[G[ JRGFD'T SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
JRGFD'TGF[ 5F9 ZF[H ;JFZ[ SZJF[ 50[ K[P ,F[SF[ 56 GLlTDI ÒJG jITLT SZ[ K[P 
jIJCFZDF\ T[VF[ 5FSF\ CF[I K[P ÒJG ;FZL ZLT[ 5;FZ SZ[ K[P T[VF[G[ SF[. jI;GF[ G 
CF[JFYL ;D'lâ4 lZlâ4 l;lâ T[DG[ D/TL CF[I K[P T[VF[ ElÉT EFJYL D\lNZ[ H. 
NX"G SZ[ K[P TYF B}A lGQ9FYL NZ[S SFI" SZ[ K[P 
ZP*P#  ZFDN[JÒGF[ ;GFTG WD" sDF[8F[ WD"f o 
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 VF 5\YDF\ 36F\ VFCLZF[ lJ`JF; WZFJ[ K[P DFUL"AFJF T[GF ;\T :YFG[ CF[I K[P 
T[ IF[UGF[ DFU" K[P UF[ZBGFY4 DrK\NZGF[ DFU" K[P T[DGF VG];FZ ÒJGDF\ 
VFtDÀJ K[ H[ :5Q8 TÀJ7FGJF/L J:T] K[P T[DF\ lÊIFSF\0F[ K[P ,F[SF[ WD"lJlW SZFJ[ 
K[ T[DF\ S[8,LS UF[5GLI J:T] 56 CF[I K[P 5}HF :YF5GF YFI K[4 tIFZ[ 3ZDF\ D\0/ 
lJlW5}J"S YFI K[P T[VF[ 5}HFvVR"GF zâFYL SZ[ K[P VF ;DI[ 5\YGF VG]IFILVF[G[ 
H T[DF\ ÝJ[X D/L XS[ K[P VgI ,F[SF[ ÝJ[XL G XS[ T[ DF8[ RF[Þ; ;FWGF[ CF[I K[P 
NZJFHF p5Z ESTvSF[8JF/ A[9F CF[I K[P T[ ;F\S[lTS ZLT[ S\. 5}K[ VG[ jIlÉT 56 
;F\S[lTS ZLT[ HJFA VF5[4 TF[ H T[G[ ÝJ[X D/L XS[ T[DF\ 5lTv5tGL C\D[XF\ ;FY[ 
CF[I K[ HF[ S[ DF+ 5]Z]ØF[ 56 T[DF\ CF[I K[P 
 CF,DF\ T[DF\ U]Z] lXQIGL 5Z\5ZF RF,[ K[P 5lTv5tGLGF U]Z] ,UEU V[S H 
CF[I K[ U]Z] NLÙF VF5JF H[ T[ jIlÉTGF 3Z[ HFI K[ V[ 5KL D\lNZ[ S[ T[GF :YFGS[ T[ 
jIlÉT HFI K[ tIF\ VgI EST T[G[ VF\B[ 5F8F AF\WLG[ GJ0FJ[ K[ VG[ V\NZ U]Z] 5F;[ 
,. HFI K[P H[ T[G[ U]Z]D\+ VF5[ K[P TYF tIF\ V\NZ H]NF\ EHGF[ SZ[ K[P U]Z] T[G[ ,F, 
lT,S SZ[ K[P VFD4 H[VF[V[ VFJ]\ ,F\A]\ ,F, lT,S SZ[, CF[I4 T[VF[ T[GF ;[JSF[ CF[I 
K[P lXQI[ U]Z]Dg+ l;â SZJF[ 50[ K[P H[ jIlÉT T[GF H5 ;DH5}J"S SZ[4 T[G[ T[ l;â 
YFI K[P EHG SIF" AFN EF[HG SZ[ K[P H[DF\ D]bItJ[ RF[BF ZF\3[ K[P tIFZ[ ESTF[G[ 
VFDlg+T SZ[ K[P H[VF[G[ VFDg+6 D/[ T[6[ HJ]\ H HF[.V[P T[YL TS,LO é9FJLG[ 
56 tIF\ HFI K[ G HFI TF[ 5F5DF\ 50[ T[J]\ T[VF[ DFG[ K[P U]Z]NlÙ6F ,LWF 5KL lXQI[ 
S\. SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP 
 zL ZFDEF. 0F\IZGF H6FjIF ÝDF6[ ccVFÒlJSFGF SFZ6[ CF, U]Z]vlXQIGL 
5Z\5ZF RF,[ K[P U]Z] lXQI 5Z\5ZFDF\ ;[JSF[ B}AzâF WZFJ[ K[P 56 T[DF\GF S[8,F 
,F[SF[ T[ BZ[BZ X]\ K[ m T[ 56 HF6TF\ GYLP S[8,FS TF[ U]Z] 5F[T[ 56 HF6TF GYLP 
KTF\ ;[JSF[ U]Z] 5F;[ UFDDF\ ZC[ K[P U]Z] D\lNZGL 5}HF SZ[ K[P T[G[ DFUL" ;FW] 56 SC[ 
K[P 5C[,F ,F[SF[ T[DG[ pNFZDGYL VGFH4 5{;F JU[Z[ VF5TFP 5Z\T] CJ[ S[8,FS U]Z] 
T[DG[ 0ZFJLG[ 56 T[GL 5F;[YL ,[ K[P 36F lXQIF[ U]Z]D\+ 56 E},L HFI K[4 KTF\ 
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T[VF[ V[JF[ lJ`JF; WZFJ[ K[ S[4 U]Z] G SZ[ T[ GS"DF\ HFI K[P U]Z] SZ[ T[G[ :JU" D/[ 
K[P 5Z\T] CF, TF[ S[8,FS U]Z] lXQI SF[. 56 ÝSFZG]\ lGID5F,G SZTF\ GYL T[VF[ 
VgI ,F[SF[GL H[D ;FDFgI ZLT[ H ZC[ K[PccZ( 
ZP*P$  Ý6FDL 5\Y o 
 VF ;\ÝNFIGF :YF5S SALZGF ;DSF,LG CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ TYF V[ 
;DIDF\ VF 5\Y :YFl5T YIF[ CX[4 SFZ6 S[ T[GL EFØF4 EHGF[4 ;|F[TF[ SALZGL 
EFØF H[JF K[P .:,FD H[JL 56 EFØF VFJ[ K[4 .:,FD WD" H[JF VFwIFltDS WFlD"S 
D}<IF[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, K[P HF[ S[4 DF[8F EFU[ T[ T[GF prR l;âFgTF[G[ H DFG[ K[P 
lÊIF SD"G[ DFGTF GYLP lC\N] D];,DFG V[S SZJFGL ÝJ'l¿ RF,L CTL tIFZ[ VF 
;\ÝNFI pt5gG YIF[ CF[I T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ lGIDF[GL R]:TTF VG[ lGQ9F 
36L K[P B[0}TF[ V[SALHFG[ D/[ tIFZ[ Ý[DYL Ý6FD SZ[ K[P T[VF[ S'Q6GF AF,:J~5G[ 
.Q8N[J DFG[ K[ TYF 7FGIF[UG[ DFG[ K[P T[ 36F[ H R]:T VG[ ;RF[8 ;\ÝNFI K[ 
T[VF[G]\ D]bI D\lNZ HFDGUZDF\ BLH0FD\lNZ S[ H[ 36]\ DF[8]\ VG[ lJXF/ D\lNZ K[P 
T[DF\ AF,S'Q6GL D}lT" K[P D\lNZGL AFH]DF\ BLH0FG]\ DF[8]\ J'Ù K[ H[YL T[ BLH0FD\lNZ 
TZLS[ Ýl;â 5FdI]\ K[P VF D\lNZDF\ TYF T[VF[GF\ VgI D\lNZF[DF\ ZF[H ;F\H[ VFZTL 
YFI K[4 tIFZ[ Ý6FDL ;\ÝNFIGF\ VG]IFILVF[ ElÉT5}J"S VFZTL SZJF AWF\ E[UF\ 
YFI K[ VG[ EUJFGGF\ NX"G SZ[ K[P 
 VF ÝSZ6DF\ VFCLZ ;DFHGF[ V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS 5lZRI D[/jIF 
5KL Ý:T]T DCFlGA\WGF[ lJQFI cc;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[cc CF[JFYL 
VFU/GF ÝSZ6DF\ ,uGULTF[GF[ ;LWF[ ;\A\W H[GL ;FY[ K[ T[ lJnFXFBF VG[ 




!P 0F¶P A,ZFD RFJ0F4 czL IN]G\NG VFCLZ ;\N[Xc4 H],F. Z__54 V\Sv!4 
5'P)P 
ZP U]HZFTL lJ`JSF[X B\0vZ4 U]HZFT lJ`JSF[X 8=:8 
#P 0F¶P A,ZFD RFJ0F4 czL IN]G\NG VFCLZ ;\N[Xc4 H],F. Z__54 V\Sv!4 
5'P!_P 
$P 9FSF[Z EUJTl;\CÒ4 cEUJNŸUF[D\0/c4 VFJ'lT !)(&4 5'P !!*_ v 
!!*! 
5P JFDG lXJZFD VF%8[ c;\:S'T XaNSF[Xc4 VFJ'lT !))!4 5'P !!$ 
&P 0F¶P A,ZFD RFJ0F4 czL IN]G\NG VFCLZ ;\N[Xc4 H],F. Z__54 V\SvZ4 
5'P!ZP 
*P c;FY" HF[06LSF[Xc4 U}HZFT lJnF5L94 VFJ'lTv* v Z__&4 5'P ()q()& 
(P 0F¶P A,ZFD RFJ0F4 czL IN]G\NG VFCLZ ;\N[Xc4 H],F. Z__54 V\Sv$4 
5'P!#P 
)P VFCLZ HI\lTEF. cVFCLZSYFD'Tc4 ÝYD VFJ'lT v Z__!4 5'P Z_5 
!_P HF[XL 5FZ], c;F{ZFQ8=GF VFCLZF[c4 ÝYD VFJ'lT !))(4 5'P !#v!$ 
!!P V[HG4 5'P !5 
!ZP J[N jIF; cClZJ\X 5]ZF6F[c4 ULTF Ý[;4 UF[ZB5]Z 
!#P HF[XL 5FZ], c;F{ZFQ8=GF VFCLZF[c4 ÝYD VFJ'lT !))(4 5'P !5 
!$P V[HG4 5'P !5 
!&P J[N jIF; cClZJ\X 5]ZF6F[ v EFUJT5]ZF6c4 ULTF Ý[;4 UF[ZB5]Z 
!*P ;\:S'T VDZSF[X s55_ V[P0LPf 
!(P J[N jIF; cD];,5J" v DCFEFZTc4 ULTF Ý[;4 UF[ZB5]Z 
!)P UF[:JFDL T],;LNF; czL ZFDRlZTDFG;c v p¿ZSF04 ULTF Ý[;4 UF[ZB5]Z 
Z_P HF[XL 5FZ], c;F{ZFQ8=GF VFCLZF[c4 ÝYD VFJ'lT !))(4 5'P !& 
Z!P V[HG4 5'P !*P 
ZZP V[HG4 5'P !*P 
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Z#P J[N jIF; clJQ6] 5]ZF6c4 ULTF Ý[;4 UF[ZB5]Z 
Z$P cVFCLZ ßIF[Tc4 U]P VFCLZ S[/J6L D\0/4 !)(54 5'P!) 
Z5P V[HG4 5'P Z5P 
Z&P V[HG4 5'P #ZP 
Z*P zL HID<, 5ZDFZ cVF56L ,F[S;\:S'lTc4 !)5*4 5'P #(& 









 ? E}lDSF 
 #P! ,F[SlJnFGL lJEFJGF 
  #P!P! FOLK 
  #P!PZ LORE 
 #PZ ,F[SlJnFGF lJlJW 5IF"IF[ 
 #P# ,F[SlJnFG]\ Ù[+ 
 #P$ ,F[SlJnFGL jIFbIF 
 #P5 ,F[SlJnFG]\ lJEFULSZ6 
 #P& ,F[S;FlCtIGL lJEFJGF 
 #P* ,F[S;FlCtIGL jIFbIFVF[ 
 #P( ,F[S;FlCtIGF\ ,Ù6F[ 
 #P) ,F[S;FlCtIGF[ pNŸUD 
 #P!_ ,F[S;FlCtIGF\ :J~5F[ 
  #P!_P! ,F[SSYF 
  #P!_PZ ,F[SGF8ŸI S[ ,F[SEJF. 
  #P!_P# SC[JTF[ 
  #P!_P$ 8]RSFVF[ 
  #P!_P5 VF[9F\ 
  #P!_P& ;D:IFVF[ 
  #P!_P* ~l-ÝIF[UF[ 
  #P!_P( ,F[SULT 
  #P!_P) SYFULT 
  #P!_P!_ N]CFVF[ 
  #P!_P!! ;]EFlØTF[ 
  #P!_P!Z pBF6F\VF[ 
 #P!!  lXQ8 ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtI  
                      JrR[GF[ TOFJT 
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 VF ÝSZ6DF\ c,F[SlJnFc4 c,F[S;FlCtIc4 ,F[SXaNGL VY"KFIF4 ,F[S;FlCtI 
VG[ lXQ8;FlCtI JrR[GF[ TOFJT V[D V[S 5KL V[S D]¡FG[ ê0F6YL ;DHJFGF[ 
VCÄ p5ÊD K[P 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ lJlJW lJäFGF[V[ VG[ U|\YF[DF\ VF5[,L c,F[Sc XaNGL jIFbIF 
VG[ c,F[Sc XaNGL VY"KFIF VF5LG[ T[GL ÝFRLGTFGL JFT 56 D}SL K[P VF p5ZF\T 
clJnFc XaNGF[ VY" VF5LG[ ,F[SlJnFGL lJEFJGF4 T[DGF lJlJW 5IF"IF[4 T[DG]\ 
SFI"Ù[+ T[DGL lJlJW lJäFGF[V[ VF5[,L jIFbIFVF[ TYF T[DG]\ lJEFULSZ6 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 TN]5ZF\T VF ÝSZ6DF\ ,F[S;FlCtIGL lJEFJGF4 T[DGL H]NF H]NF lJäFGF[V[ 
VF5[,L jIFbIFVF[4 ,Ù6F[4 pNŸUD TYF T[DGF\ lJlJW :J~5F[ H[JF\ S[ ,F[SSYF4 
,F[SGF8ŸI4 SC[JTF[4 8]RSFVF[4 VF[9F\4 ;D:IFVF[4 ~l-ÝIF[UF[4 ,F[SULT4 SYFULT4 
N]CFVF[4 ;]EFlØTF[4 pBF6F\VF[ JU[Z[GL lJUTJFZ RRF" ZH} SZ[, K[P T[DH lXQ8 
;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtI JrR[GF TOFJTGL RRF" lJXN ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 VFD VF ÝSZ6DF\ c,F[SlJnFc YL DF\0LG[ c,F[S;FlCtIc ;]WLGL lJ:T'T RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P 
#P! ,F[SlJnFGL lJEFJGF o 
 cOF[S,F[Zc GL lJEFJGF ÝDF6DF\ GJL4 CÒ YTL VFJTL4 DF\0 5F[6F A;F[S 
JØ"GL U6FIP I]ZF[5DF\ ZF[DFlg8l;hDGL V;Z T/[ 5]ZFJ:T]Ý[D HFuIF[P S[l<8S4 
8I]8F[lGSG[ ÝFRLG EFZTLI H[JL EFØFVF[DF\ TYF T],GFtDS EFØFXF:+DF\ Z; 
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HFuIF[4 I]ZF[5GL VFlN ÝHFVF[ T[ V[DGF\ E|D6F[ lJX[ XF[W RF,L4 U|LS ZF[DG 
;\:S'lTVF[GF ÝEFJ[ VG[ WD[" I]ZF[5DF\YL H[ H}GL ;\:S'lTVF[G[ ,UEU GFDX[Ø SZL 
GFBL CTL4 T[GF VJX[ØF[ ,. ,.G[ T[GF 5ZYL V[ H}GL ;\:S'lTVF[ lJØ[ TFZ6F[ YJF\ 
DF\0IF\P :S[lg0G[lJIG S[ GF[;" 5}J"HF[ ÝtI[ SF{T]S HFuI]\ G[ V[DGL  Saga GL XF[W 
RF,LP H}GL HFlTVF[GF ÝHFSLI .lTCF;DF\ Z; HFuIF[P
!
 ,UEU V[ H SF/[ VF56[ 
tIF\ GJL S[/J6LGL ÝFU0 O}8TL CTL V[GF[ NF[Z V\U|[HF[GF CFYDF\ CTF[ G[ V[DF\GF 
S[8,FSG[ ÝFrIlJnFDF\ G[ lJX[Ø[ ;\:S'TDF\ Z; HFuIF[ CTF[P V[8,[ EFZT ;FY[GF 
VF\u, 5lZRI[ VF lJnFXFBFDF\ V[S 5lZA/ TZLS[ 56 EFU EHjIF[ CTF[P 
cOF[S,F[Zc G[ V[S lJnFXFBFGL ÝlTQ9F V5FJJFDF\ VFZdE[ T],GFtDS EFØFXF:+4 
ÝHFSLI .lTCF;4 ÝFrIlJnF VG[ 5]ZFTÀJ[ ;FZF[ OF/F[ VF%IF[ K[P 
 ,F[S;FlCtI4 ,F[S;\ULT4 ,F[SGF8ŸI4 ,F[SG'tI4 ,F[S lR+S,F4 ,F[S:YF5tI4 
S[ U'ClGDF"64 ,F[SZ\HS S,FVF[ VG[ ,F[SS;AF[ JU[Z[ H[ S\. ,F[SÒJG ;FY[ 
5Z\5ZFUT ZLT[ ;\S/FI[,]\ K[ T[G[ ,F[SlJnF SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ SC[JTF[4 AF[,LGF 
pNŸUFZF[4 ,-6F[4 D\+ T\+4 0F[XLJ{N]\4 EZTU}\Y64 ,Ä56U}\564 G8vAHFl6IF4 
DNFZL TYF S95}T/LGF B[,4 B[TL VG[ 5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[,L 5Z\5ZFVF[4 
,F[SDFG;G[ jIÉT SZTL DFgITFVF[ VG[ SFZ6 JFZ6GL VG[S lJlWVF[ V[D VG[S 
AFATF[GF[ ;DFJ[X ,F[SlJnFDF\ YFI K[P 
 ,F[SlJnF XaN VF56[ tIF\ V\U|[Ò 'Folklore' GF 5IF"I TZLS[ JF5ZLV[ KLV[P 
cOF[S,F[Zc XaN VF56G[ ;F{ ÝYD ZZ VF[U:84 !($& GF ZF[H cDFl8"Gc TB<,]; 
WZFJTF lJl,ID HCF[G YF[D; 5F;[YL D?IF[P VF lJl,ID HCF[G YF[D;[ 
'ATHENAEUM' GFDGF ;F%TFlCSGF T\+LG[ 5+ ,bIF[ CTF[ 5+GF[ D}/ p¡[X TF[ 
;}RJFDF\ VFJ[, lJØIGL RRF" DF8[ DF[SF[ VF5JFDF\ VFJ[ VG[ V[G[ DF8[ YF[0L HuIF 
ZFBJFDF\ VFJ[ V[JL lJG\TL 56 SZJFGF[ CTF[P 56 V[ JFT ,BTF Ý:T]T 'Popular 
Antiquities' S[ 'Volk Skunde' H[JF XaNF[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL HuIFV[ 
'FOLK-LORE' JF5ZJFDF\ VFJ[ TF[ T[ JW] ;FY"S U6FX[ V[D T[6[ :5Q8 SI]ÅP 
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DT,A S[ T[DGF 5+GF\ 5FGF\ HF[TF\ T[DG[4 VFH[ èu,[g0DF\ H[G[ VF56[ 'POPULER 
ANTIQUITIES' VYJF 'POPULER LITERATURE' SCLV[ KLV[ T[DF\ 36F[ 
Z; K[ V[GL ;FlATL D/[ K[P CSLST[ VF ;FlCtI G HF[TF\ clJnFc K[P G[ IF[uI 
GFDFlEWFG TF[ ;[S;G EFØFGF ;FDFl;S OF[S,F[Z ,F[SG]\ JF¢ŸDI V[ U6FI VFD 
V[6[ ,bI]\ 5KL H[ SF{\;DF\ AFIvWvAFI ,B[,]\ T[ HUT Ýl;â GFD AGL UI]\P
Z
 
lJUTDF\ JWFZ[ Z; CF[I TF[ D}/ 5+ JU[Z[ DF8[ HF[J]\ lZR0" 0F[;"G S'T "Peasant 
customs and Savage myths Vol.1 : Chicago; 1968, page-52 VF ZLT[ T\+LG[ 
5+DF\ ,B[,]\ VF0STZ]\ ;}RG ;F{G[ UdI]\ V[8,[ V[S GJF[ XaN D?IF[P VF XaN D?IF[ 
T[ 5C[,F I]ZF[5DF\ 'Antiquities' GF GFD[ ,F[SlJnFDF\ ;\XF[WGF[ YTF\ CTF\P HD"GLDF\ 
H[SA VG[ lJ<C[D GFDGF A\W]VF[V[ ,F[SSYFVF[G]\ ;\5FNG s!((Zf DF\ SZLG[ GJF[ 
RL,F[ 5F0[,F[ CTF[P V[8,[ VF U|LD A\W]VF[G[ ,F[S;FlCtIGF\ jIJl:YT VFZ\ESF[ U6L 
XSFIP 
 tIFZ5KL VFJF VG[S ;\U|CF[ YJF ,FuIF U|LD A\W]VF[ VF lJØIG[ 'Volk 
Skunde' TZLS[ VF[/BFJTF TF[ J/L VgI S[8,FS lJäFGF[ 'Popular Antiquities' 
TZLS[ 56 VF[/BFJTF CTFP 56 HIFZYL !($& 5KL 'FOLK LORE' OF[S,F[Z 
XaN ÝRl,T YIF[ tIFZYL cOF[S,F[Zc ;FJ"l+S AgIF[P 5KL TF[ VF FOLK LORE 
XaNGF[ ÝIF[U ;eI N[XF[GL ;FWFZ6 HGTFDF\ 56 ÝRl,T ÝYFVF[ ZLTvlZJFHF[ 
VG[ V\WlJ`JF;GF[ VeIF; NXF"JJF DF8[ YJF ,FuIF[P 5Z\T] VF cOF[S,F[ZcGF 
c,F[ZcGL HuIFV[ c,F.Oc XaNG]\ ;}RG lZRF0" 0F[;"G SZ[ K[P
#
 VG[ VF XaN V[YL 56 
JWFZ[ jIF5S ZLT[ O[,FI T[JL ;\EFJGF SZL K[P 
 cOF[S,F[Zc äFZF X]\ VlEÝ[T K[4 T[ CJ[ HF[.V[P cOF[S,F[Zc V[ ;FDFl;S XaN K[P 
V[DF\ A[ XaNF[ ;DFI[,F K[P VF A\G[ cOF[Sc VG[ c,F[Zc XaNF[ lJX[ lJ:TFZYL HF[.G[ V[ 




#P!P!  FOLK sOF[Sf ,F[S o 
 VCÄ ;]WL ,F[SlJnFGL ;DH D?IF 5KL CJ[ c,F[Sc XaNG[ ;DÒ ,.V[P K[S 
J[NSF,LG ;\:S'lTYL c,F[Sc XaN V,U V,U VY"DF\ ÝIF[HFTF[ VFjIF[ K[P ÝFRLG 
SF/DF\ c,F[Sc XaN HG;D]NFI DF8[ J5ZFTF[ CTF[P V[8,[ ;D}CJFRS GFD TZLS[ CTF[P 
 V[\u,F[;[ÙG Folc 5ZYL V\U|[Ò FOLK VG[ HD"G VOLK XaNF[ pTZL 
VFJ[,F K[P cV[G;F.S,F[5Ll0VF VF[O lA|8FlGSFcDF\ 'FOLK' G[ ;DHFJTF\ H6FjI]\ 
K[ S[ cOF[Sc GF A[ K[0FGF A[ VYF[" K[ o V[S4 VFlND ;DFH S[ ;FDFgI ;\:S'T ;DFH¸ 
A[4 ;eI ZFQ8=GL ;DU| HGTFP VFD4 V[S TZOYL cV;eIc S[ cVlJSl;Tc DF8[ VF 
XaN ÝIF[HFI TF[ ALÒ TZOYL ;DU| lJSl;T S[ lJSF;DFG ZFQ8= DF8[
$
 V[8,[ S[ VF 
XaN VG[SFYL" Y.G[ VlTjIFl%TNF[Ø 5FdIF[ K[P 5Z\T] V[G[ RF[Þ; 5FlZEFlØS XaN 
TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ TF[ V[GF[ VY" V[8,F[ H S[ T[G[ H[ DF{lBS 5Z\5ZF K[ T[ SC[JFI 
c,F[ScP VFlN ;DFH ÊlDS ZLT[ lJSF; SZTF\ SZTF\4 VFHGF ;eI ;DFHGF :J~5[ 
éEF[ YI[, K[P SF[. 56 ;DFH VFZ\EDF\ H ;eI ;DFH GYL AGL XSTF[ T[GL 
SF[.G[ SF[. VJ:YF TF[ c,F[Sc ;FY[ HF[0FI[,L ZCL H CX[P VFGF VFWFZ[ H ;NZC] 
5lZEFØFDF\ ;D:T ZFQ8=G[ ,[JFDF\ VFJ[, K[P CSLST[4 5Z\5ZF G[ DF{lBSTF S[ 
UTFG]UlTSTF 5Z EFZ K[P 
 cl;âFgTSF{D]NLc EFUv5 DF\ cc c,F[Sc XaNGF[ VY" VF ZLT[ VF%IF[ K[P c,F[S 
N`X WFT]G[ W +´ ÝtII ,UF0JFYL c,F[Sc XaN lGQ5gG YIF[ K[P VF WFT]GF[ VY" 
cHF[J]\c  V[JF[ YFI K[P VG[ ,8 c,SFZc DF\ VgI 5]Z]Ø  V[SJRGG]\ ~5 c,F[ST[c K[P 
VFD ,F[S XaNGF[ VY" cHF[JFJF/F[c S[ cN[BJFJF/F[c YFI K[Pcc
5
 
 c,F[Sc XaNGL VG[S VY"KFIFVF[ K[P jIF5S VY"DF\ c,F[Sc GF ÝIF[UF[ YIF K[P 
HFlT DF8[ 56 ,F[S XaN J5ZFI K[P HUTGF VY"DF\ J5ZFI K[P :Y/JFRS XaN 56 
K[P 
 XaNSF[X VG];FZ c,F[Sc XaNGF 36F VY" D/[ K[ H[D S[ :YFG4 ;\;FZ4 ÝN[X4 
HG VYJF ,F[U4 ;DFH4 ÝF6L VG[ IX VF p5ZF\T cC,F I]â SF[Xc DF\ ccE]JG4 
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HUT4 EHG4 ÝHF VG[ DG]QI H[JF c,F[Sc GF VY" VF%IF K[Pcc
&
 T[DH ;\:S'T 
SF[XDF\ ;\;FZ4 5'yJL4 DFGJHFlT4 ÝHF4 5lT4 ;D}CSÙ JU[Z[ VY" D/[ K[P
*
 TF[ 
lCgNL XaNSF[XDF\ cc c,F[Sc DF8[ ,F[S4 DG]QI4 ID4 jIFSZ64 IX4 GFD4 SLlT"4 
;\TFG4 EJG4 ;'lQ8GF[ EFU H[JF VYF[" VF5[,F K[Pcc
(
 
 VF56F U]HZFTL XaNSF[X cEUJNŸUF[D\0/c DF\ cc c,F[Sc GF VY"~5 H]NF\ 
H]NF\ lJwGGF :YFG HUT4 ;FT ,F[S4 RF{N,F[S4 SF[D4 HFlT4 N]lGIF4 ÝHF4 Z{IT4 
;DFH VG[ HGTF H[JF 5IF"IF[ ÝF%T YFI K[Pcc
)
 TF[ Oxford Press GL V\U|[Ò 
0LS;G[ZLDF\ cc c,F[Sc GF 5IF"I TZLS[ People VG[ Race A[ XaNF[ D/[ K[P VF 




 cc,F[SGF[ H[ ;D}C 5Z\5ZFUT ZLT[ ÒJG lJTFJTF[ CF[I T[ ;D}CG[ T[6[ 
'FOLK' c,F[Sc TZLS[ U6FjIFP SFZ6DF\ V[J]\ H6FjI]\ S[ T[DGFDF\ S[8,FS Vl,lBT 
bIF,F[ VG[ ZLTlZJFHF[ ÝRl,T K[P T[GF DT ÝDF6[ GUZDF\ J;TF CF[JF KTF\ H[DF\ 




 VFD4 c,F[Sc XaNGL lJEFJGF SZTF\ lJl,ID YF[D;[ XaN ÝIF[HIF[ tIFZ[ T[GF 
;\NE"DF\ 5IF"I TZLS[ VF56[ VE6 VG[ U|FdI S[ H[ VlXlÙT K[4 T[G[ c,F[Sc TZLS[ 
VF[/BFjIF[P tIFZ 5KL 0F¶P V[,G 0}\0[ V[  'FOLK' lJX[ V[S GJF[ H VlEUD ÝU8 
SZLG[ c,F[Sc XaNGL H]NL ZLT[ lJEFJGF ZH} SZLP 
 zL HID<, 5ZDFZ c,F[Sc XaN :5Q8 SZTF\ T[ XaNGF p5IF[U AFAT GF[\W[ 
K[ S[4 cc c,F[Sc V[ lWÞFZG[ lTZ:SFZ JFRS XaN CTF[P H[GL TZO ;DFH4 WD" VG[ 
ZFHIDF\ ;¿F WZFJTF[ JU" ;]UFIF SZTF[ CTF[P T[ ,F[S VFH[ XF;G SZ[ K[P lJ`JDF\ 
EFZTDF\ ÝEFJ4 ,F[SXF;G4 ,F[S;EF4 ,F[SZL4 ,F[SGFIS4 ,F[SlGDF"64 ,F[S5F,4 
,F[ST\+4 ,F[SEF[uI4 ,F[SJFn4 ,F[SlXÙ64 ,F[S;[JF4 ,F[S;[JS4 ,F[S;lCT4 




 HID<, 5ZDFZ[ c,F[Sc XaN DwISF/ S[ T[ 5KLGF YF[0F ;DIDF\ VG[ 
VtIFZGF ;DIDF\ S[JL VY"KFIF WZFJTF[ CTF[4 S[ WZFJ[ K[ T[GL lJUTF[ :5Q8 SZL K[ 
T[ p5ZF\T VtIFZGF VFW]lGS I]UDF\ c,F[Sc XaN S[JF[ jIF5S AgIF[ T[GL ÝTLlT SZFJL 
K[P 
 0F¶P S]gN,F, pÝ[TL c,F[S;FlCtI S[ ÝlTDFGc DF\ GF[\W[ K[ S[ ccs!f E},F[S 
sZf E]J,F[S s#f :JU",F[S s$f DC,F[S s5f HgD,F[S s&f T5,F[S s*f ;tI ,F[S 
IF A|ï,F[S JU[Z[P VF ;FT ,F[SGL ;FY[ ;FY[ 5FTF/GL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P 
s!f VT, sZf lGT, s#f lJT, s$f UE;LDFG s5f T, s&f ;]T, s*f 5FTF/ 
VF ZLT[ D/LG[ RF{N ,F[S SC[JFI K[Pcc
!#
 
 kuJ[NGF V[S ;}STDF\ c,F[SjIJCFZ ÒJc TYF c:YFGc A\G[ VY"DF\ J5ZFI 
K[P H[D S[ v 
——GFeIF VF;LN\TlZ1F\ XLQ6F["nF{o ;DJT"T × 
5NŸ eIF E}lDlN"Xo zF[TFTYF ,F[SF\VS<5IGŸ  ××cc!$ 
 IH]J["NDF\ ,F[SGL lJZF8 S<5GF SZJFDF\ VFJL K[ T[ 5]Z]Ø~5 .`JZ K[P T[G[ 
CHFZ CFY4 CHFZ D]B4 CHFZ 5U VG[ CHFZ VF\BF[ K[ H[D S[ 
 cc;C:+XLØF"o 5q~ØF ;C:+FÙ ;C:+qØFG ×cc!5 
VF56F VFlNSlJ JF<DLlSV[ cZFDFI6c DF\ +6 ,F[SG]\ J6"G SI]Å K[P 
H[DS[v 
 ——+IFGFDl5 ,F[SFGF\ I[G :IFlT UlDQIlT × 
 GITF[ ZFD DF;F\lW XSTF[ :IFTq S[I\RG ××cc!& 
5Fl6lGS'T jIFSZ6U|\Y cVQ8FwIFILcGF `,F[S !$ DF\ ;J" ,F[SGF[ p<,[B 
SIF[" K[P H[DF\ J[NSF/YL ,F[SGL ;¿FGF[ :JLSFZ YIF[ K[P H[D S[ v 
 cc,F[S ;J",F[SFN'-;occ!*  
 TF[ DCFEFZTDF\ J[NjIF;[ c,F[Sc XaNG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[ 
 —ÝtIÙNXL" ,F[SFGF\ ;J"NlX" EJ[gGZoc!( 
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 EUJNŸULTFDF\ TF[ c,F[Sc XaN JFZ\JFZ ÝIF[HFIF[ K[P H[DF\ ;J[" ;FWFZ6 
,F[SF[GF VY"DF\4 TF[ J/L SIF\I ,F[SjIJCFZGF VY"DF\4 TYF RZFRZ ,F[SGF VY"DF\ 
VG[ HG ;FDFgIGF VY"DF\ c,F[Sc XaN ÝIF[HFIF[ K[P 
——VTF[0l:D ,F[S[ J[N R ÝlYTo 5q~ØF[TDo × 
DD{JF\XF[ Ò J,F[S[ Ò JD}T ;GFTGo ××cc!) 
VFHGF lJäFGF[GF DT[ c,F[Sc XaNGF[ VY" HF[.V[ v 
? CHFZLÝ;FN läJ[NL o 
 cc c,F[Sc XaNGF[ VY" cHG5Nc VYJF UFD GYL 5Z\T] GUZF[ VG[ UFD0FDF\ 
O[,FI[,L HGTF K[ T[ ,F[S4 H[GF\ jIFJCFlZS 7FGGF[ VFWFZ 5]:TSF[ GYLPcc
Z_
 
? S'Q6N[J p5FwIFI o 
 ccVFW]lGS ;eITFYL N}Z4 5F[TFGF S]NZTL 5lZJ[XDF\ ZC[JFJF/F VlXlÙT 
VG[ V;\:S'T DF6;F[G[ c,F[Sc SC[JFI K[P H[DGF\ VFRFZ4 lJRFZ VG[ ÒJG 
5Z\5ZFI]ÉT lGIDF[YL lGI\l+T CF[I K[Pcc
Z!
 
? xIFD 5ZDFZ o 
 cc c,F[Sc DG]QI ;DFHGF[ V[JF[ T[ JU" K[ T[ VlEHFtI ;\:SFZ4 XF:+LITF4 
5F\l0tI4 R[TGF VG[ VC\SFZYL X}gI K[ T[ ,F[SPcc
ZZ
 
? JF;]N[JXZ6 VU|JF, o 
 cc,F[S VDFZF ÒJGGF[ DCF;D]ã K[P T[DF\ E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG AW]\ 
;\lRTŸ K[P V[S ZFQ8=G]\ VDZ :J~5 VDFZF GJF ÒJGG]\ VwIFtD XF:+ K[PccZ# 
? 0F¶P ;tI[gã o 
 cc,F[S ;FWFZ6 HG;DFH K[P H[DF\ E} EFU 5Z lJ:TZ[, DFGJGF[ ;DFJ[X 
YFI K[P VF XaN JU"E[N ZlCT K[ VG[ T[ ;DFHG]\ UlTXL, V\U K[Pcc
Z$
 
? VXF[SGF lX,F,[BDF\ o 





? G'J\XXF:+L zL .PALP8[.,Z[ 
 cc,F[S XaN lJX[ S\.S VFJL ;DH VF5L K[ S[ VlXlÙT DFGJ;DFH V[8,[ 
c,F[Sc VF ,F[S JGJF;L CTF[P 0]\UZF[GL S\NZFVF[DF\ ;FUZSF\9[ J;TF[4 VG5- 
DFGJ;D]NFI V[ ,F[S K[Pcc
Z&
 
? U]HZFTL EFØFDF\ D[3F6LV[ c,F[Sc GF[ VY" c,F[Sc H :JLSFIF[" K[P 
 H{G WD" UrKDF\ 56 c,F[SFUrKc4 cBZTZUrKc4 cGFUZUrKc V[D H]NF H]NF 
UrK ;D}CG[ :5Q8 ZLT[ H]NF U^IF K[P VCÄ c,F[SFUrKc T[ cBZTZUrKc SZTF\ H]NF[ 
K[P VFD WD" 5Z\5lZT UrKDF\ 56 c,F[Sc c cBZTZc4 cGFUZc V[D H]NF H]NF 
JFNJF0FG[ HF[TF ,FU[ K[ S[ c,F[Sc XaN ;\IlDT HFlTÝSFZ DF8[GF[ K[4 T[ XaN ;DU| 
HG;D}C H[DF\ RFZ[ J6"4 T[Z TF\;/L VG[ J;JFIF 56 VFJL HFI T[8,F[ ;D:T 
lJXF/ ÝSFZGF[ GYLP 
 zL BF[0LNF; 5ZDFZGF SYG D]HA cc;F{ZFQ8=DF\ TF[ c,F[Sc XaNGF[ VY" 
B[0JFIF HFlTVF[ 5}ZTF[ DIF"lNT YFI K[P H[DF\ S6AL4 BZS4 SF[/L JU[Z[G[ 
c,F[SJZ6c SC[JFI K[P 36F B[0JFIF H[G[ 5F[TFGL HDLG G CF[JFYL SF[.GL HDLG 
B[0[ JFJ[ K[ T[G[ HDLGGF[ DFl,S4 T[ B[0 SZGFZG[ c,F[Sc SC[ K[P BF; SZLG[ 
HDLGNFZ UZFl;IF 5F[TFGF B[0}TG[ c,F[Sc H SC[ K[P VFD VF c,F[Sc XaN B[0JFIFGL 
VD]S SF[D HFlT 5}ZTF[ H DIF"lNT AGL HFI K[Pcc
Z*
 
 N[XvSF/DF\ ,F[SHFlTGF VFRFZvlJRFZ VG[ T[GL DIF"lNT H0TF HF[.G[ 
N[X;DFHGF VgI HGF[V[ c,F[Sc GL DxSZL S8FÙF[ 56 SIFÅ K[P 
 c,F[S OF[SG[ ,JFlZIF4 .c DG OFJ[ .D UFIPc
Z(
 
 VFD4 H]NF H]NF lJäFGF[V[ ,F[S XaNG[ 5F[TFGL ZLT[ D},JLG[ T[GL ;DH 
VF5JFGL SF[lXX SZL K[P T[YL VF56[ SCL XSLV[ S[ c,F[Sc V[8,[ GUZF[ VG[ 
UFD0FVF[DF\ O[,FI[,L ;DU| HGTF S[ H[GL 5F;[ jIFJCFlZS 7FGGF 5FIFGF\ 5]:TSF[ 
GYL4 H[DGL 5F;[ lXQ8 ;\:SFZF[4 XF:+LITF4 5F\l0tIGL R[TGF GYL VG[ H[VF[ V[S 
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5Z\5ZFUT ÝJFCDF\ H ÒJTF CF[I K[ T[ c,F[ScP E6[,F[ DFGJL4 lXQ8 DFGJL 56 HF[ 
5Z\5ZFDF\ S[ 5Z\5ZFUT ;\:SFZF[DF\ ÒJTF[ CF[I TF[ T[ 56 ,F[S ¦ 
 VFD4 p5I]"ST ZLT[ c,F[Sc XaN lJX[ lJUT[ RRF" SZLG[ ,F[SlJnFDF\ ÝIF[HFTF[ 
c,F[Sc XaNGF VYF[" T5F:IFP CJ[ 'LORE' GL VY"KFIFVF[ HF[.V[P 
#P!PZ  LORE s,F[Zf 




 VFD4 FOLK V[8,[ c,F[Sc VG[ 'LORE' V[8,[ 5Z\5ZFUT 7FG4 SF{X<I4 S[ 
lJnF V[ A[ XaNF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 FOLK LORE = FOLK + LORE 
 ,F[SlJnF =  ,F[S ´ lJnF 
 A\G[ ;FDFl;S XaNG[ H]NF 5F0LG[ VF56[ T[GL VY"KFIFVF[ HF[IF 5KL 
,F[SlJnF lJX[ lJX[Ø ;DÒV[P 
#PZ ,F[SlJnFGF lJlJW 5IF"IF[ o 
 VFH[ DF[8FEFUGF lJäFGF[ cOF[S,F[Zc XaNGF[ :JLSFZ SZ[ K[P EFZTLI :TZ 5Z 
cOF[S,F[Zc XaNGF 5IF"I TZLS[ EFZTLI lJäFGF[ H]NF H]NF GFD VF5[ K[ T[ HF[.V[P 
v zL JF;]N[JXZ6 VU|JF, cOF[S,F[Zc DF8[ c,F[SJFTF"c XaN VF5[ K[P
#_
 




v 0F¶P EF[,FGFY lTJFZLV[ cOF[S,F[Zc DF8[ ,F[SXF:+4 ,F[SlJ7FG4 ,F[S5Z\5ZF4 
,F[SÝlTEF4 ,F[SÝJFC4 ,F[S;\U|C JU[Z[ XaNF[ ÝIF[ßIF\ K[P
#Z
 
v 0F¶P CHFZLÝ;FN läJ[NL cOF[S,F[Zc DF8[ c,F[S;\:S'lTc XaN VF5[ K[P H[ OF[S,F[Z 
DF8[ JW] IF[uI VG[ JW] J5ZFXDF\ VFJ[,F[ XaN K[P T[ B}A H ÝRl,T CF[JF KTF\ 
T[GF[ :JLSFZ YIF[ GYLP T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ FOLK LORE V[8,[ c,F[SlJnF VG[  
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FOLK CULTURE V[8,[ c,F[S;\:S'lTc  'LORE' VG[  'CULTURE' DF\ V\TZ 
K[P 
v 0F¶P S'Q6N[J p5FwIFI cOF[S,F[Zc DF8[ c,F[S;\:S'lTGF[c 5IF"I IF[uI DFG[ K[P## 
v ;\:S'T ;FlCtIDF\ c,F[SJFTF"c XaNGF[ ÝIF[U cOF[S,F[Zc DF8[ YI[,F[ K[4 56 T[ 
ÝJFC4 VOJF4 lS\JNgTLGF VY"DF\ D/[ K[P :JPzL VF%8[GF XaNSF[XDF\ ,F[SJFTF"GF 
VY":YFG[  Populer report VG[ Public Remour H[JF 5IF"IJFRS XaNF[ VF%IF 
K[P ;Z DF[lGIZ lJl,ID[ 56 T[ H 5IF"IF[ VF%IF K[P
#$
 
v JFTF" XaNGF[ VY"XF:+JFRL 5IF"I 56 ;\EJ[P T[ SF{l8<IGF VY"XF:+DF\YL 
;F\50[ K[P ccVFgJLlÙSL UIL JFTF"o N^0 GLlTxI XF`JTL ×cc 
v .P8LP8[,Z[ .P;P !()! DF\ cOF[S,F[Zc DF8[ 'Premetive Culture' XaNGF[ 
ÝIF[U SIF[" CTF[P T[ ,F\A]\ 8SL XS[, GCÄP
#5
 
v 5]QSZ R\NZJFSZ[  'FOLK LORE' DF8[ c,F[SXF:+c XaN ,bIF[ K[P#& 




 VFD4 H]NF H]NF lJäFGF[V[ ÝIF[H[,F 5IF"IF[DF\YL cOF[S,F[Zc G[ VG]S}/ VG[ 
VG]~5 XaN CF[I TF[ T[ K[ zL HID<, 5ZDFZ[ VF5[, XaN c,F[SlJnFc S[ c,F[SXF:+c 
#P# ,F[SlJnF Ù[+ o (Area of Folk Lore) 
 ,F[SlJnF V[8,[ ,F[SF[GL lJnF4 ,F[SF[G]\ XF:+P c,F[Sc XaNGF[ VY" H[8,F[ 
jIF5S K[4 V[8,]\ H ,F[SlJnFG]\ Ù[+ jIF5S K[P ;FD}lCS VY"DF\ J5ZFTF ,F[SDF\ TF[ 
VFB]\ HUT VlEÝ[T K[P V[S V[JF[ ;FDFgI DT ÝJT[" K[ S[ 7FG4 ;DH64 ;\:SFZDF\ 
H[ 5KFT K[4 5FK/ K[ V[ c,F[Sc VG[ T[VF[ H[ 7FG 5F[TFGL A]lâGL DIF"NFDF\ ZCLG[ 
ZH} SZ[ VG[ T[GFYL H[ Vl,lBT XF:+ éE]\ YFI T[G[ c,F[SlJnFc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
5Z\T] VFYL ,F[SF[GL EFØFSLI VY"KFIF hF\BL 50L HFI K[P ,F[SXF:+GF[ VY" 
DIF"lNT AGL HFI K[P V[YL VFH[ c,F[Sc G[ jIF5S VY"DF\ :JLSFZJF[ VlGJFI" K[P X]\ 
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DF+ UFD VG[ 5KFT JFTFJZ6DF\ ZC[TF DFGJF[G[ H c,F[Sc SC[JFI m T[YL H SF[. 
,F[S;FlCltIS lJäFG SC[ K[ S[4 
 ,F[S E}TSF/DF\ CTF[4 JT"DFGDF\ K[ VG[ ElJQIDF\ CX[ H VFD ,F[SXF:+ 
V[8,[ VF56F\ ;F{G]\ ,F[SXF:+4 VF56F ;F{GL V[8,[ VFBFI lJ`JGL ,F[SlJnFP 
8}\SDF\ HUT VG[ ÒJGGL lJnF V[8,[ c,F[SlJnFcP VF ÒJG VG[ HUTGF[ .lTCF; 
,F\AF[ K[ V[ ZLT[ ,F[SlJnFGF[ .lTCF; ;DI VG[ :Y/GL ÎlQ8V[ lJXF/ VG[ lJZF8 
K[P 
 DFGJÒJG ÝFRLG ;DIYL VG[S 5lZJT"GF[ ;FY[ VFH ;]WL 5CF[\rI]\ K[ VG[ 
DFGJÒJGDF\YL VFH ;]WL 36]\ 36]\ ;HF"I]\ K[P ,F[S;DFHDF\ VF ;lCIFZF ;H"GGL 
;FY[ ;FY[ ,F[SÒJGDF\ H[ H[ pD[ZFI]\ T[ ,F[SXF:+G]\ S[ ,F[SlJnFG]\ Ù[+ K[P ,F[SF[GL 
VlEjIlÉT VG[S ZLT[ ÝU8L K[P XaN4 G'tI4 VlEGI JU[Z[ äFZF ÝU8[,L 
VlEjIlÉT VG]ÊD[ ,F[SJFTF"4 ,F[SG'tI VG[ ,F[SGF8ŸI AGLP 
 DFGJGL lJlJW VlEjIlÉTDF\YL lJlJW ,F[SS,FVF[ HgDL CX[P ;FDFlHS 
;FD}lCS ÒJGDF\YL ZC[6LSZ6L4 ZLTlZJFH4 DFgITFVF[4 zâF V\WzâFVF[4 
5C[ZJ[X4 ,F[SZDTF[4 U}\Y6EZT4 WD"4 ;\:S'lT V[ TDFDGF[ ;DFJ[X VF56[ 
,F[SlJnFDF\ SZL XSLV[ KLV[P V[YL H ,F[SlJnFGF[ VY" ;DÒ XSFX[P DFGJGF 
TDFD ÝSFZGF JT"G 5FK/ c,F[SDFG;c ZC[, K[ V[ ,F[SDFG;GF[ VeIF; 56 
,F[SlJnFDF\ SZJF[ 50[ K[P ;}Z VG[ ;\ULTGF[ VeIF; 56 ,F[SlJnFDF\ VFJX[P XZLZ 
:JF:yIGF\ 3ZUyY]\ .,FH S[ J{N]\ SCLV[ KLV[ T[ 56 ,F[SlJnFGF VeIF;GF[ lJØI 
AG[ K[P 
 ,F[SDF\ ,F[SÒJGG]\ H[8,]\ J{lJwI K[4 H[8,F[ lJ:TFZ K[4 V[8,]\ H J{lJwI VG[ 
lJ:TFZ ,F[SlJnFGF[ K[P VFlNSF/YL VFW]lGS SF/ ;]WL ,F[SÒJGDF\ H[ S\. VFjI]\4 
UI] VG[ Zæ]\ V[ TDFD ,F[SlJnFDF\ H~Z N[BFI VFJ[ K[P lJäFGF[ ;FNF[ VG[ ;Z/ 
VY" YFI K[4 lJX[Ø56[ 7FG ;\5FNG SZJ]\ V[JF[ :5Q8 5lZRI VF56G[ ,F[SlJnFGF 
VeIF; äFZF ÝF%T YFI K[P 5Z\5ZFYL RF<I]\ VFJT]\ H[ 7FG VF56L 5F;[ K[P ÝFRLG 
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;DIYL VFH ;]WL H[ ÝDF6[ VF56[ ZæF\ VG[ ÒjIF\ KLV[ TYF VFlNSF/YL VFH 
;]WL H[ H[ GLlTZLlTGL VF56G[ H~Z 50L K[4 V[G[ DFGJ ÒJGGF T[DH ;DFHGF 
Vl:TtJYL VFH ;]WL H[ H[ ;FWGF[ JrR[ VG[ ;FY[ VF56]\ ÒJG ;]WI]Å4 lJS:I]\ S[ 
AU0I]\ V[ TDFD 5F;F\VF[GF[ ;DFJ[X ,F[SlJnFDF\ YX[P 
#P$ ,F[SlJnFGL jIFbIF o 
 ,F[SlJnFGF[ VY" VG[ Ù[+GL ;DH}TL D[/jIF\ AFN CJ[ T[GL H]NF H]NF 
lJäFGF[V[ VF5[,L jIFbIFVF[ HF[.V[P 
? VFR"Z 8[I,Z (Archer Taylor) : 
 cD]BF[5D]B SC[6LYL S[ ZLTlZJFHGL SZ6LYL H[ ;FDU|L 5Z\5ZFUT4 5[-L NZ 
5[-L pTZTL VFJ[ T[ AWL ,F[SlJnFcP
#(
 
? 0F¶P V[P V[RP ÊF5[ o 
 cVTLTGF ,F[Sv;\:SFZ 5FDJF DF8[GF VG[ E}TSF/DF\ S[JL ,F[SlJnF CTL T[ 




? zL VF[ZLl,IF[ V[DP l:5GF[HF o 
 "The science of folklore is that branch of human knowledge that 
collects, classifies studies in a scientific manners the materials of 
folklore in order to interprets the life and culture of peoples across the 
ages it is one of the social sciences that studies and interpreates the 
history of civilization. Folklore prepetuates the patterns of culture and 
through its study, we can often explain the motifs and the meaning of 
culture the science of folklore, therefore, contributes, in a great measure 
to the history and interpretation of a human life." $_ 
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 cOF[S,F[Zc V[ DFGJG[ ;DHJF DF8[GL V[S lJ7FG XFBF K[P T[ XFBFDF\ DFGJ 
V\U[GF ÝF%T SZ[, 7FGG]\ JUL"SZ6 SZLG[ V[GF[ J{7FlGS 5âlTV[ VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VTLTDF\ ÒJL UI[,F DFGJLGL ZCGv;CG 5Z\5ZFG]\ V[ XF:+ K[P TF[ 
ALHF 5Ù[ DFGJÒJGGF\ ZC:IF[ S[ RRF"VF[G[ pS[,JFDF\ ;CFI~5 YFI K[P 
? 5]QSZ R\NZJFSZ o 
 T[DGF 5]:TS c,F[Sc DF\ ,F[SlJnFGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ cc,F[SXF:+G[ 
'The science of folk lore' SC[JFI K[P T[G[ V[S lJXF/SFI J0,F ;FY[ SALZJ0 
VG[ Vl0IFZDF\ lYIF[;F[OLS, ;F[;FI8LGF ÝF\U6DF\ éE[, J8J'Ù ;FY[ S[ JF;N 
:8[XGYL 5l`RD[ DCL TLZ[ VFJ[, J0,FGL ;FY[ ;ZBFJL XSFIPcc$! 
 VCÄ 5]QSZ R\NZJFSZ ,F[SlJnFGL lJEFJGF :5Q8 SZTF\ J0,FG[ ÝTLS D}SL 
,F[SlJnFGF lJ:TFZG[ ;DHFJ[ K[P VF AWF J0,FVF[GL VG[S XFBFVF[ OF8L H[ 5FKL 
WZTLDF\ D}/ WF,L lJS;JFGL ÝlÊIFDF\ K[ G[ T[VF[ ;F{ GJTZ 5F[Ø6 5FDJF DYL 
ZC[, K[P T[VF[ lNJ;[ lNJ;[ D}/ J0,FG]\ lJ:TZ6 SZ[ K[P ,F[SXF:+ DF8[ 56 V[D H 
K[P T[GL S[8,LS XFBF K[4 ,F[SWDF["4 ,F[SD[/FVF[4 ,F[S;FlCtI4 ,F[SJ{N]\4 ,F[S;\:S'lT4 
,F[S:YF5tI4 ,F[SÒJG JU[Z[P ,F[S HIFZYL lR\TJTF[ YIF[ VG[ T[GL H~lZIFT 
ÝDF6[ A]lâG[ NF[0FJL ;]lJWF ÝF%T SZJF DF8[ ÝItGXL, YIF[ tIFZYL ,F[SXF:+ 
VD,DF\ VFjI]\P 
 cInternational encyclopedia of social sciences'DF\ lJl,ID AF:SF[D[ 
cOF[S,F[Zc GL jIFbIF VF5TF\ Sæ]\ S[ cT[ XFlaNS S,F K[P H[DF\ ,F[SSYF4 N\TSYF4 
SYFULT4 ,F[SDCFSFjI4 SC[JT4 ;D:IF JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[cP 
 A survey of Research in sociology and enthropology DF\ 56 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ jIF5S VY"DF\ cOF[S,F[Zc DF\ DF{lBS ZLT[ H[ 7FG Ý;Z[ K[ T[GF[ 
TYF VG]SZ6 VG[ GD}GFG[ VFWFZ[ XLBL XSFI K[ T[ AWF H ÝSFZGF S;AF[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P 
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 VFD4 c,F[SXF:+c S[ c,F[SlJnFc V[ DFGJGF Vl:TtJ ;FY[ VF HUT 5Z 
Vl:TtJDF\ VFJL CX[ VG[ T[ ,F[SF[ äFZF H lJS;L VG[ H/JFI K[P 
#P5 ,F[SlJnFG]\ lJEFULSZ6 o 
 ,F[SlJnFGF[ VY" VG[ jIFbIFVF[GL ;DH}TL D[/jIF\ AFN CJ[ T[G]\ 
lJEFULSZ6 HF[.V[P H]NF H]NF lJäFGF[V[ ,F[SlJnFG]\ lJEFULSZ6 5F[TFGL ZLT[ SI]Å 
K[P T[GF DTF[ HF[.V[P 
s!f ;F[lOIF AG"GF DT[ lJEFULSZ6 o 
 ;F[lOIF AG" cOF[S,F[Zc G[ +6 lJEFUDF\ lJEST SZ[ K[P 
o!o ,F[SlJ`JF; VG[ V\W 5Z\5ZFVF[P 
oZo ZLTlZJFH VG[ ÝYFVF[P 
o#o ,F[S;FlCtI 
 ÝYD lJEFU ,F[SlJ`JF; VG[ V\W5Z\5ZFVF[DF\ 5'yJL4 VFSFX4 JG:5lT4 
HUTŸ4 5X]VF[4 DFGJ4 DFGJlGlD"T J:T]VF[4 VFtDF TYF 5Z,F[S4 X]SG4 
V5X]SG4 ElJQIJF6L4 VFSFXJF6L4 HFN]4 D\+4 T\+ JU[Z[ ;\A\lWT AFATF[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P 
 läTLI lJEFU ZLTlZJFH VG[ ÝYFDF\ ;FDFlHS VG[ ZFHG{lTS ;\:YFVF[4 
jIlSTUT ÒJGGF\ VlWSFZ4 jIJ;FI4 pnF[U W\WFVF[4 J|T4 TC[JFZ JU[Z[ ;\A\lWT 
ÝRl,T ZLTlZJFHGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 T'TLI z[6L ,F[S;FlCtIDF\ ,F[SULT4 ,F[SSYFVF[4 SC[JTF[4 pBF6F\VF[4 
;]EFlØTF[4 AF/ULT4 JU[Z[G[ ;DFJ[X YFI K[P
$Z
 
sZf H[PV[RPA|]gJFN[GF DT[ JUL"SZ6 o 
 H[PV[RP A|]gJFN[ T[DGF U|\Y 'A study of American Folklore' DF\ 
,F[SXF:+GF V\UF[5F\UF[GF JUL"SZ6 DF8[ G}TG l;âF\T TFZjIF[ VG[ T[ DF8[ ;FJ GJL 
5lZEFØF 56 ÝIF[ÒP ÝFP A|]gJFN[ ,F[SXF:+GF D]bI +6 lJEFUF[ VF%IF K[P 
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o!o XFlaNS ,F[SXF:+ Verbal Folklore 
oZo V\XTo XFlaNS ,F[SXF:+ v  Partly verbal Folklore 
o#o VXFlaNS ,F[SXF:+ v Non verbal Folklore$# 
s#f C;] IFl7SGF DT[ JUL"SZ6 o 
 C;] IFl7S[ T[DGF 5]:TS c,F[SlJnF lJ7FGc DF\ ,F[SlJnFG]\ JUL"SZ6 !_ 
lJEFUF[DF\ SI]Å K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
o!o ,F[S;FlCtI o Folk literature 
oZo ,F[S;\ULT o Folk music 
o#o ,F[SGF8ŸI o Folk Drama 
o$o ,F[SG'tI o Folk Dance 
o5o ,F[S:YF5tI o Folk Architecture 
o&o ,F[SJ:+FE}Ø6 o Folk custume 
o*o ,F[SS,F o Folk Art 
o(o ,F[SS;A Folk Craft 
o)o ,F[SDGF[Z\HG o Folk Recreation 
o!_o ,F[SDFgITF o Folk Belief$$ 
s$f SG]EF. HFGLGF DT[ lJEFULSZ6 o 
 clJnF5L9c läDFl;SGF V\SDF\ c,F[S;FlCtIGL lJEFJGFc GFDGF ,[BDF\ zL 
SG]EF. HFGL ,F[SlJnFGF VF8,F lJEFUF[ ;}RJ[ K[P 
o!o ,F[SF[GF EF{lTS ÒJGG[ ,UTF[ lJEFU H[DF\ DFGJLGL DSFG ZRGF4 
5C[ZJ[X4 VgGFlNGL 8[JF[4 jIJ;FI4 ZFRZRL,]\4 JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFIP 
oZo ;FDFlHS ÒJGG[ ,UTF[ lJEFU H[DF\ ZLTvlZJFHF[4 WFlD"S lJlWVF[4 ,uGv 
DZ6GL lÊIFVF[4 VF[;l0IF D}l/IF4 8F[RSF D\+F[G]\ J{N]\4 X]SGvV5X]SG4 
:J%GF[4 DFgITFVF[ JU[Z[P 
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o#o ,F[SS/FVF[GF[ lJEFU S[ H[DF\ ;\ULT4 G'tI4 GF8S VG[ lR+ VFJ[P 
o$o ,F[S;FlCtIGF[ lJEFU S[ JF¢ŸDI S/FGF[ ;DFJ[X RF[YF lJEFUDF\ YFI K[P
$5
 
 CJ[ NZ[S ÝSFZGF[ lJUTJFZ 5lZRI D[/JLV[P 
s!f ,F[SF[G]\ EF{lTS ÒJG o 
 VF XFBFDF\ ,F[SF[GF jIJ;FIYL DF\0LG[ ;FWG4 ;\5l¿4 VFJF; VG[ T[GF 
ÝSFZF[4 5C[ZJ[XGF\ lJlJW J:+F[4 V,\SFZF[4 8[JF[4 jI;GF[GL J:T]VF[4 BF[ZFS VG[ 
BF[ZFSGL J:T]VF[GF TZ[C TZ[CGF ÝSFZF[ VG[ EF{lTS ÒJG ;FY[ ;\S/FI[, TDFD 
;FDU|LVF[GF[ VF lJEFUDF\ ;DFJ[X YFI K[P VFD4 DFGJGF ÝFYlDS ÒJG lJX[GF\ 
lJlJW 5F;F\VF[GL RRF" ,F[SlJnFGF VF lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
sZf ,F[SF[G]\ ;DFH ÒJG o 
 VF XFBFDF\ ,F[SF[GF ;DFH ÒJGG[ ,UTL H]NL H]NL lJlWVF[4 ;FDFlHS 
ZLTvlZJFHF[ VG[ jIJCFZF[4 jIF5S ÝDF6DF\ ZC[,F X]SGvV5X]SGGF bIF,F[4 
SFD6 8}D6GF bIF,F[4 lJlJW ÒJGZLlTVF[4 pt;JF[ JU[Z[ AFATF[GF[ ;DFJ[X VF 
lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T SF{8]\lAS AFATF[DF\ S]8]\A4 ,uG4 DZ64 HgD 
JU[Z[GF[ ;DFJ[X T[DH T[ lÊIF ;\A\WL lJlWVF[GF[ ;DFJ[X 56 YFI K[P 
s#f lJlJW ,F[SS/FVF[ o 
 ,F[SS,FVF[GF lJEFUDF\ EZT4 U}\Y64 ,F[S;\ULT4 ,F[SlX<54 lJlJW 
,F[SZDTF[4 ,Ä56S,F4 EJF.4 ZFD,L,F4 ,F[SlR+F[4 ,F[SGF8S4 UFIGvJFNGGL 
S,F4 lJlJW VG[ lJX[Ø XlÉTVF[ ÝS8 SZTL S,F JU[Z[ 36L AFATF[GF[ ;DFJ[X 
,F[SS/FGF lJEFUDF\ YFI K[P 
s$f ,F[S;FlCtI o 
 ,F[S;FlCtI ;DFHDF\ J;TF\ lJlJW ,F[SF[ 5F;[YL S\9 VG[ Vl,lBT :J~5[ 
;RJFI[, HF[JF D/[ K[P T[DF\ ,F[SF[ A[ ZLT[ XFlaNS VlEjIlÉT ;FW[ K[P Un VG[ 
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5nGF\ A[ JFCGF[ äFZF T[ VlEjIÉT YFI K[P H[G[ VF56[ ,F[S;FlCtIGL ZLT[ SyI 
VG[ U[I :J~5 V[ A[ lJEFUDF\ 56 lJEFlHT SZL XSFIP SyIDF\ T[GF\ :J~5F[ 
ZC[6LvSC[6L äFZF jIÉT YFI K[P T[DH U[I :J~5DF\ UFJFYL jIÉT YFI K[P VFD 
,F[S;FlCtI V[ ,F[SlJnFGF V[S JUL"SZ6 äFZF NXF"J[,F[ 5[8F ÝSFZ K[P 
 VF RF[YF lJEFUDF\ JF¢ŸDI S,FGF[ H[DF\ ,F[S;FlCtIGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
V[DF\ X]\ VFJL XS[ VG[ X]\ GCÄ V[ V\U[ lJäFGF[DF\ DTE[NF[ 56 K[P 564 VCÄ TF[ 
,F[SlJnFGF RF[YF lJEFUDF\ ,F[S;FlCtIGL ;FY[ D]B5Z\5ZFUT S/F H[G[ V\U[|ÒDF\ 
Oral lore SC[ K[ T[ lJX[ 56 RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF{lBS S/FGF A[ 
lJEFUF[ 50[ K[P 
o!o EFØFGL S/FGF[ lJEFUP 
oZo S[J/ VXFlaNS prRFZ6GF[ lJEFUP 
H[G[ VF56[ GLR[ ÝDF6[ RF8" äFZF ;DÒV[P 
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S\9:Y S/FGF D]bI A[ lJEFU s!f VXFaNL sZf XFaNL 
s!f VXFaNL o 
 VXFaNL prRFZ6GL RRF" VF ÝDF6[ K[P VXFaNLGF A[ 5[8F ÝSFZ K[P s!f 
XZLZ;\A\WL sZf jIJCFZ ;\A\WLP 
 VXFaNLDF\ CØ"GF4 XF[SGF4 VF`RI"GF JU[Z[ 5Z\5ZFUT wJlGVF[GF[ VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 5Z\5ZFUT wJlGVF[ H[JF S[ -F[ZG[ CF\SJF4 85FZJF4 AF[,FJJF4 
5F6L 5FJ]\ S[ RFZF[ BJ0FJJF DF8[ J5ZFTF ;FN JU[Z[G[ 5Z\5ZFUT wJlGVF[ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P p5ZF\T ,uG JBT[ H[ D\U, wJlG A\UF/L :+LVF[ ZH} SZ[ K[ T[ VFG\N;}RS 
wJlGG[ S,FS'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ D\U,lJlWGF wJlGGF[ VeIF; 5Z\5ZFUT 
wJlGVF[DF\ YFI K[P 
 EFZTDF\ GFGF\ AF/SF[G[ ;]J0FJJF DF8[ CF,Z0F\ UJFI K[P N]lGIFGL NZ[S 
HFlTDF\ VG[ NZ[S EFØFDF\ CF,Z0F\ D/[ K[P AF/SF[G[ ;]J0FJJF4 58FJJF4 
0ZFJJFGF wJlGVF[ K[P S[8,FS wJlGVF[ AF/SF[G[ 3[G Ý[Z[ K[P AF/SF[ DF8[GF 
CF,Z0F\DF\ VF 3[GÝ[ZS wJlG K[P 
 ;LlNVF[GL WDF,DF\ 56 lJlXQ8 ,,SFZ K[P V[ ,,SFZGF[ 56 VF DF{lBS 
5Z\5ZFDF\ ;DFJ[X SZFI K[P V[JL H ZLT[ GFlJSF[GF wJlG 56 VXFaNL S\9:YS/FDF\ 
H U6JFDF\ VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ E]JF W}6TL JBT[ H[ VJFH SZ[ K[ T[ 5Z\5ZFUT 
VJFH 56 VF H lJEFUDF\ VFJL XS[ K[P V[ H ZLT[ ZAFZLGL ;ZH} VG[ EZJF0F[GF 
:+F[TF[DF\ H[ ,I ZH} YFI K[ T[ ,I 5FZBL XSFI K[ 56 T[GF XaNF[ 5S0L XSFTF\ 
GYLP SFZ6 S[ :5Q8 XaNF[rRFZ SZJFGL DGF. V[DGF E]JF VFTF sU]Z]f TZOYL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH D'tI]\ V[ VF56L DFGJHFT DF8[ lJ:DISFZS 38GF K[ VG[ T[ 
;DI[ DZ6;}RS 5F[S D}SJFDF\ VFJ[ K[ T[ 56 VF lJEFUDF\ VFJ[ K[ T[DH NZ[S 
DFGJ HFTGL J[NGFDF\ VF56G[ H[ Z0TL JBT[ VXFlaNS prRFZ6F[ D/[ K[ T[ AWFGF[ 
VF lJEFUDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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sZf XFaNL o 
 XFaNL lJEFUG]\ 56 S\9:YS/FDF\ VXFaNL H[8,]\ H DCÀJ K[P T[DG[ 56 A[ 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 
o!o SC[JF DF8[GL SyI ZRGF 
oZo UFJF DF8[GL U[IP 
 VF A[ lJEFUGF 56 VG[S ÝSFZF[ 5F0[ K[P 5C[,FDF\ 8]RSFVF[ VG[ SC[JTYL 
DF\0LG[ VG[S ÝSFZGL SYFVF[ VFJ[ K[P ALHFDF\ D\+F[4 pBF6F\YL DF\0LG[ HF[0S6F\4 
;D:IF4 E0,LJFSI4 N]CF4 ZF;4 UZAF4 UZAL4 ULT4 EHG4 SLT"G4 ,F[SULT4 
ULTSYF TYF SYFULT ;]WLGF VG[S SFjIÝSFZF[ T[DF\ VFJ[ K[P 
 VFD4 ,F[SlJnFG]\ lJEFULSZ6 D]bI RFZ lJEFUF[DF\ YFI K[P ,F[SF[GF 
,F[SÒJGDF\ H[8,]\ J{lJwI4 lJ:TFZ K[ V[8,]\ H J{lJwI4 lJ:TFZ ,F[SlJnFG[ K[P 
,F[SlJnF V[ lJXF/ XF:+ K[P VG[ V[ XF:+GF[ H]NF H]NF lJEFUF[DF\ VeIF; 
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#P& ,F[S;FlCtIGL lJEFJGF o 
 ,F[SjIJCFZGF D}/DF\ V[S VY"5}6" :JEFJ CF[I K[P H[ :JEFJ ÝItGGF 
~5DF\ GYL CF[TF[ 5Z\T] U}- VG[ UF[5G VJ:YFDF\ ZC[,F[ CF[I K[P U}- VG[ UF[5G 
VJ:YFDF\ C[,F ,F[S :JEFJGF\ R[TG VR[TG TÀJF[ HIFZ[ XaN äFZF ÝU8 YFI K[ 
tIFZ[ ,F[S;FlCtI ;HF"I K[P ,F[S;FlCtIDF\ ÒJG VG[ HUTG]\ lD,G YFI K[P 
ÝFRLG ;DIYL VG[S O[ZOFZF[ YTF VFjIF K[P VFGF 5lZ6FD[ H[ O[ZOFZF[ YIF K[ T[ 
;FlCtIDF\ VFJ[ K[P V[8,[ H[J]\ ;FlCtI ZRFI K[ V[ ,F[S;FlCtI AGLG[ éE]\ ZC[ K[P 
V[8,[ H 5Z\5ZFYL RF<IF VFJTF VF ;FlCtIDF\ VFHGF VG[ VFlN ;DIGF V\XF[ 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P ÝFRLG ;DIDF\ RF,L VFJTL ;\:S'lTGF ;\ÊD6YL ;FD}lCS 
,F[SÒJG 5lZJT"G 5FD[ K[P V[8,[ ,F[S;FlCtIG]\ Ù[+ jIF5S VG[ lJXNŸ K[P 
 ,F[S;FlCtI ;FJ"l+S ZC[,]\ K[P ,F[S;FlCtI V[ SF[. RF[Þ; SCL XSFI V[JF 
ÝN[X4 ÝF\T S[ EFØFG]\ H ;FlCtI GYLP 56 HUTDF\ SF[.56 B}6[ ZC[TF DFGJL S[ H[ 
E,[ VE6 CF[I TF[ 56 T[G]\ 5F[TLS]\ SCL XSFI V[J]\ ;FlCtI CF[I K[ VG[ V[ ;FlCtI 
V[8,[ ,F[S;FlCtIP 
 ,F[S;FlCtIGF 5IF"I DF8[ V\U|[ÒDF\ Folk lore VG[ Folk Literature V[JF 
A[ XaNF[ ÝIF[HFTF HF[JF D/[ K[P 56  Folk lore V[8,[ ,F[SlJnF VG[  Folk 
Literature V[8,[ ,F[S;FlCtIP ,F[S;FlCtI ,F[SlJnFGF lJXF/ J8J'ÙGL V[S XFBF 
K[4 V[ H ZLT[ ,F[S;FlCtI ,F[SlJnFG]\ H V[S V\U K[P ,F[S;FlCtIDF\ c,F[Sc VG[ 
c;FlCtIc V[ A[ XaNF[GF[ IF[U YI[,F[ K[P VF XaNGF[ XFlaNS VY" HF[.V[ TF[ c,F[SF[G]\ 
;FlCtIc V[JF[ YFI K[P ,F[S;FlCtIGL jIFbIF VF ZLT[ 38FJL XSFIP c,F[S;FlCtI 
V[8,[ ,F[SF[G]\4 ,F[SF[ DF8[ VG[ ,F[SF[ äFZF ZRFI[,]\ ;FlCtIc VYF"TŸ  'Folk Literature 
means of the people for the people and by the people' V[D SCL XSFIP 
,F[S;FlCtIGF S[gãDF\ c,F[Sc XaN ZC[,F[ K[P c,F[Sc XaN ;\:S'T cN'Xc WFT] 5ZYL AgIF[ 
K[P H[GF[ VY" cHF[J]\c V[JF[ YFI K[P 
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 0F¶P AF5]ZFJ N[;F. T[DGF U|\Y c,F[S ;FlCtIcDF\ GF[\W[ K[ S[ cc c,F[Sc V[8,[ 
HUT4 HUTGF VY"DF\ VF56[ tIF\ .C,F[S4 5Z,F[S4 l+,F[S HIFZ[ ALHF[ VY" c,F[Sc 
V[8,[ DFGJ;D}CP J[NF[DF\ 56 c,F[Sc XaNGF[ VY" c;FDFgI DF6;c GF 5IF"I TZLS[ 
J5ZFIF[ K[P c,F[Sc XaN VCÄ VY"GL ÎlQ8V[ ;\S]lRT YI[,F[ K[P 56 c,F[Sc V[8,[ 
;DU| ÝHF4 TDFD HG;D}C S[ DFGJHFT V[JF[ jIF5S lJXF/ VY" GCÄ 56 c,F[Sc 
V[8,[ V[JF[ HG;DFH S[ H[ 5F[TFGL 5Z\5ZFVF[DF\ ÝRl,T ZLTlZJFHF[4 ZC[6LSC[6L4 
BFGv5FG VG[ V8, lJ`JF; ÝtI[ VF:YFXL, CF[JFYL VlXlÙT4 lGZÙZ VG[ 
VA]W SC[JFI K[P T[DGF äFZF ZRFI[, ;FlCtI V[8,[ ,F[S;FlCtIPcc
$&
 
 ,F[S;FlCtIG]\ ÝIF[HG ÒJGG[ ÒJT]\4 D3D3T]\ VG[ éH/]\ ZFBJFG]\ K[ 
;DFHÒJGG]\ élD"HgI JF:TJ V[ ,F[S;FlCtIG]\ Ý[ZSA/ AGL ZC[ K[P ,F[S;FlCtI 
;DFH ÒJGGF[ VZL;F[ K[P T[YL T[DF\ ,F[SÒJGGL ZC[6L SZ6L4 ;D}CÒJGGL 
;\:SFlZTF VG[ ,F[SÒJG 0U,[ 5U,[ ÝlTlA\lAT YT]\ HF[JF D/[ K[P ;D:T 
,F[S;DFHG[ C{I[ VG[ CF[9[ VFJ[ V[JL T/5NL JF6LDF\ D}T" YT]\ VG[ lGjIF"H ;CH 
,FU6LVF[4 V[Ø6FVF[4 EFJF[ V[DF\ ;]\NZ ZLT[ jIÉT YFI K[P ,F[S;FlCtI ÝHFGL 
ÒJGIF+FGL D}0L K[P ,F[S;FlCtI S\9F[5S\9 ;\JCG YT]\ CF[JFYL :JP hJ[ZR\N 
D[3F6LV[ ,F[S;FlCtIG[ cAF[,FTL HGJF6LGF[ lGRF[0c SæF[ K[P
$*
 
 zL GFG]ZFD ;\:STF"GF SYG D]HA cc,F[S;FlCtI ìNIG]\ ;FlCtI CF[JFYL T[DF\ 
ÝFS'TTFGF NX"G YFI K[P T[DF\ XF\lT4 VFtDLITF VG[ 5Z:5Z lJ`JF;GF EFJ HgD[ 
K[P ;ìNITF4 ;Z/TF4 lGE"ITF VG[ ÝUF- Ý[DGF GD}GF ,F[S;FlCtI l;JFI ALH[ 




 zL hJ[ZR\N D[3F6LGF GF[\WJF ÝDF6[ cc,F[S;FlCtIDF\ ,F[SF[GF 
ÒJGjIJCFZDF\YL ,F[SF[GL H]NL H]NL ;\J[NGFVF[4 élD"VF[ VlEjIÉT YFI K[P T[G[ 
,F[S;FlCtI SCL XSFIP T[DF\ E}TSF/GL ;FZLvGZ;L 38GFVF[4 Ý;\UF[ JU[Z[ ULT4 
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JFTF" JU[Z[ ~5[ XaN N[C WFZ6 SZ[ K[P VF ;\NE"DF\ H zL D\H],F, DHD]NFZ[ 
,F[S;FlCtIG[ ,F[SÒJGGF[ :D'lTU|\Y SæF[ K[Pcc
$)
 
 c,F[S ;FlCtIc EFUv!DF\ zL D[3F6LÒ SC[ K[ S[ ccVFlN DFGJ[ 5F[TFGF\ 
;]BN]oB4 UDF V6UDF4 .rKFVF[ VFSF\ÙFVF[4 zâFVF[ V\WzâFVF[4 DFgITFVF[ 
JU[Z[G[ jIÉT SZTF\ pNŸUFZF[ ,F[S;FlCtIDF\ jIÉT SIF" K[P ,F[S;FlCtIGL VlEjIlÉT 
AF/vlGNF["Ø ;CH VlEjIlÉT K[P ,F[S;FlCtIGF[ V[S ptS'Q8 U]6 K[P c:JFEFlJS 
;rRF.c ;FZ]\ DF9]\ H[ AgI]\ pNŸEjI]\ VYJF lJRFZFI]\ CF[I T[ AW]\ JFRFDF\ pTFZLG[ 
p¿ZF[¿Z GJL VF[,FNF[DF\ JC[T]\ VFJ[ K[Pcc
5_
 HGEFØFGF DFwID äFZF T[DGL lR\TF4 
N]oBF[4 J[NGF VG[ CØF["<,F; JU[Z[GL VS'l+D VlEjIlÉT ,F[S;FlCtIGL VFUJL 
lJX[ØTF K[P 
 ,F[S;FlCtIG[ ;DHJF DF8[ T[DG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P s!f 
VFlND ;DFH S[ ;FDFgI ;\:S'T ;DFH sZf ;eI ZFQ8=GL ;DU|HGTFP ,F[S V[8,[ 
DF+ U|FdIHG GCÄP 5Z\T] 5Z\5ZFUT ;D;\:S'lTJF/]\ ÒJG ÒJTF\ VGFDL ;D]NFIF[ 
V[8,[ ,F[SP 
 ;FDFgI XaNF[DF\ ,F[S;FlCtIG[ ;DHJ]\ CF[I TF[ VF ZLT[ ;DÒ XSFIP clXQ8 
;FlCtI V[ VF56F\ VF\U6F\DF\ O},vKF[0 H[J]\ K[P HIFZ[ ,F[S;FlCtI V[ H\U, H[J]\ 
K[Pc 
 ,F[S;FlCtI XaN ÝRl,T S[ ~- YIF[ T[ 5}J[" V[GF DF8[ VF56[ tIF\ H]NF H]NF 
XaNF[ ÝIF[HFTF CTFP .P;P !(*Z DF\ 5FZ;L ,[BS OZFDÒ ADGÒV[ V[DGF 
JFTF";\U|CG[ cU]HZFT SFl9IFJF0 N[XGL JFTF"VF[c V[JF XLØ"SYL ÝU8 SZL V[G[ GFD 
VF%I]\P "The Folk lore of Gujarat" Ý:T]T ;\U|CGF XLØ"SDF\ ,F[S;FlCtIGF 
VY"DF\ 5FZ;L ,[BS ADGÒV[  'Folk lore' XaN ÝIF[HIF[ K[P T[ 5KL .P;P 
!)_5DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNGF VDNFJFN D]SFD[ IF[HFI[,F VlWJ[XGDF\ 
Z6lHTEF. JFJFEF. DC[TFV[ 5lZØNGL V[S A[9SDF\ VeIF;FtDS lGAgWG]\ 
JF\RG SI]ÅP V[D6[ V[ lGAgW ,F[SULT 5Z JF\R[,F[4 5Z\T] VF lGAgWDF\ V[D6[ 
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c,F[S;FlCtIc :J~5GL RRF" SZ[,L K[P VFD KTF\ lGAgWDF\ SIF\I c,F[S;FlCtIc V[JF[ 
XaN V[D6[ ÝIF[HIF[ GYLP V[ 5KL :JP hJ[ZR\N D[3F6LV[ VF ÝSFZGF ;FlCtI DF8[ 
c,F[S;FlCtIc XaN ÝIF[H[ K[P
5!
 ,F[S;FlCtI XaN ÝYDJFZ U]HZFTLDF\ SFSF;FC[A 
SF,[,SZ[ ZJLgãGFY 8FUF[ZGF V[S 5]:TSGF XLØ"S c,F[S;FlCtIc .P;P !)_* DF\YL 
Ý[Z6F ,.G[ .P;P !)Z_ DF\ T[DGF V[S ,[BGF XLØ"SDF\ cVF56]\ ,F[S;FlCtIc 
;EFG56[ IF[HIF[ K[P 
#P* ,F[S;FlCtIGL jIFbIFVF[ o 
 ,F[S;FlCtIG[ 5FlZEFlØT SZJF DF8[ 36F lJäFGF[V[ T[GL jIFbIFVF[ VF5L K[ 
H[ GLR[ D]HA K[P 
? 0F¶P CHFZLÝ;FN läJ[NL o 
 ,F[S;FlCtI XaNGL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[ S[ ccH[ J:T] ,F[SDFG;DF\YL ;CH 




? 0F¶P WLZ[gã JDF" o 
 ccV[JL DF{l,S VlEjIlÉT S[ H[ ,F[SGL I]UF[GL ;FWGDF\ ZCLG[4 H[DF\ 
,F[SDFG; ÝlTlA\lAT CF[I T[G[ ,F[S;FlCtI SC[JFIPcc
5#
 
? 0F¶P S'Q6N[J p5FwIFI o 
 cc,F[S;FlCtI V[8,[ ;eITFGF ÝEFJYL N}Z ZC[JFJF/L 5F[TFGL ;CH 
jIJ:YFDF\ H[ lGZÙZ HGTF ÝJT"DFG K[ T[GL VFXF lGZFXF4 CØ"vXF[S4 






? 0F¶P S'PUPlNJFSZ o 
 cc,F[S;FlCtI V[8,[ H[ ,F[SF[ ;\:S'T ;DFHGF ÝEFJYL N}Z ZC[TF CF[JF KTF\ 
56 5F[TFGL ÝFRLG :JFEFlJS l:YlTDF\ ZC[ K[P T[G[ c,F[Sc SC[JFIP VG[ V[ ,F[SF[GF 
;FlCtIG[ ,F[S;FlCtI SC[JFI K[P H[GL 5Zd5ZF DF[8[EFU[ DF{lBS H ZCL K[Pcc
55
 
? Enphychopedia of Amerika : 
 "Folklore is the science which embress cell that Relates to ancient 
observences and customs to the notions, lecleifs traditions superstitions 
and prjudices of the couenen people." 5& 
? VFZPVFZP D[lZ8 
 "Foklore may be said to include the culture of the people which 
has not been workes into the official Religion and history but which is 
and has always been of self growth."5* 
? HID<, 5ZDFZ o 
 cc,F[S;FlCtI V[8,[ H[G[ SF[. S'lT G SC[JFI H[ z]lTDF\ CF[I VG[ H[GF[ 
,F[SDFG;GL ÝS'lTDF\ ;DFJ[X YTF[ CF[I T[4 H[DF\ TDFD AF[,LVF[ VG[ V[JL 
EFØFVF[GF[ ;DFJ[X YFI S[ H[DF\ ,F[SG]\ VFlNTÀJ ZC[,]\ CF[I T[Pcc
5(
 
? 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF o 
 cc,F[S;FlCtI V[8,[ JF¢ŸDI 5]ZFJF VG[ ,F[SF[ J0[ pNŸEJT]\ ;FlCtIPcc
5)
 
? GZF[¿D 5,F6 o 
 cc,F[S;FlCtI C\D[XF AF[,LVF[DF\ H ZRFI[,]\ CF[I K[ V[DF\ DG]QIGF ìNIGF\ 
EFJ4 ;\J[NGF[ VG[ JF6L JT"G hL,FI[,F CF[I K[ VYJF T[DF\ JCL UI[,F ;DFHG]\ 





? SG]EF. HFGL o 
 cc,F[S;FlCtIGL VF[/B C]\ VFD VF5]\P T/5NL EFØFDF\ T/5NF ;\:SFZ D}T" 
SZTL4 V7FGST'"tJJF/L4 5[-L NZ 5[-L D]B5Z\5ZFYL pTZL VFJ[,L4 ;H"SGL ;EFG 
jIlÉTD¿FGF\ ,Ù6F[ lJGFGL4 ,F[S;DFHGL D]bI lGjIF"HTF G{;lU"STFJF/L4 ULT 
CF[I TF[ SIFZ[S 8[Sv9[SvG'tIvZDTG[ ;FY[ ,FJTL4 ;CH IFN ZCL HFI T[JF 
XaNÝIF[UF[GL ZRGF S[ XaN,FWJJF/L4 p5N[XJ'l¿GF VEFJJF/L4 H[ T[ ;DFHGF 
ÝF6vW0SFZJF/L4 lGNÅE4 ;Z/ G[ EFJ;]gNZ4 DF[8[ EFU[ ;\3F[lD"VF[DF\ JC[TL4 DF[8[ 
EFU[ lGZ,\S'T KTF HF[ CF[I TF[ ,F[SS<5GFG[ H[ ;}h[ V[JF V,\SFZF[YL VF[5TL4 H[ 
ZRGFDF\ ,F[S;D}CG[ 38F0JF JWFZJFGL VG]S}/TF S[ K}8 CF[I K[ G[ V[YL H[GF 
5F9F\TZF[ VG[S S[ VU^I CF[I T[JL VYJF H[GF[ V[S lGl`RT VOZ 5F9 G H CF[I 
T[JL4 XaNGF S[ EFJ lJRFZ ,FU6LGF ÝE]tJDFGYL wIFG B[\R[ T[JL GlC A<S[ H[GF\ 
p5ZYL ,NFT]\ SF[. H ÝE]tJ4 SF[. N[BF0F[ G CF[IP CF[I complete absence of all 
officialdom, all influence experienced from above T[JL4 ;}1D V\UT ;\J[NGF[ 
S[ lJRFZ D\YG VFtD lGZLÙ6 5ZLÙ6 v 5'YÞZ6 VF AW]\ G CF[I TF[ TZT 5ZBFI 
HFI T[JL4 3[ZL ,FU6LVF[ CF[I T[JL4 VF\8L3}\8L lJGFGL4 VtI\T ;Z/ ZRGFJF/L4 




? zL hJ[ZR\N D[3F6L o  
cc,F[S;FlCtI V[ AF[,FTL HGJF6LGF[ lGRF[0[ K[Pcc
&Z
 
? zL S[PSFPXF:+L o  
ccVF56L ~- DFgITF K[ S[ c,F[S;FlCtIc V[8,[ V[J]\ ;FlCtI S[ H[ VF56F ;]WL 
D]B5Z\5ZFV[ pTZL VFJ[,]\ K[P VG[ ,F[SF[GL ÒE p5Z H ZC[,]\ K[P H[ H}G]\ 56 CF[I 
VG[ H[GF[ pUD GJF[ 56 CF[IP VF ;FlCtI SF[. V[S RF[Þ; STF" S[ STF"VF[GL S'lT 




? 0F¶P A/J\T HFGL o 
 cc,F[S;FlCtI V[8,[ DF+ EFØFSLI ZRGF GCÄP V[G[ RF[Þ; ÝSFZGF -F/DF\ 
UFTF\ VFJ0JLP UFTL JBT[ VlEGI YJF[P VFD V[G[ ;\ULT4 G'tI ;FY[ UF- 
VG]A\W K[P V[ ZLT[ ,F[S;FlCtI V[8,[ RF[Þ; ÝSFZGF ÝFN[lXS 5Z\5lZT -F/v        




 VG[S lJäFGF[ äFZF ,F[S;FlCtIGL VG[S jIFbIFVF[ V5F. K[4 V[ AWL 
jIFbIFVF[GF ;FZ~5[ GZ[X J[N SC[ K[ S[4 cc,F[S;FlCtI V[ D]bItJ[ lGZÙZ ,F[SF[GF 
DF{lBS XaN äFZF ;HF"T]\ VG[ ;\ÊlDT YT]\ ;FlCtI K[P V[GL V\NZ l,lBT ;FlCtIGL 
DFOS 5n VG[ Un SYFVF[4 ULTF[4 GF8ŸIF[4 SC[JTF[4 pBF6F\VF[ JU[Z[GF[ ;DFJ[X 
YFI K[P CD6FGF\ S[ E}TSF/GF\ ,F[SF[ äFZF V[ ;H"JFDF\ VFjI]\ CF[I K[Pcc
&5
 
#P( ,F[S;FlCtIGF\ ,Ù6F[ o 
 ,F[S;FlCtIGF\ D]bI ,Ù6F[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
s!f ,F[S;FlCtIDF\ NZ[S I]UGF\ ,Ù6F[ CF[I K[P ;FlCtI V[ I]UGF[ VZL;F[ K[P 
V[8,[ H ,F[S;FlCtI 5]ZFTGTF ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[P T[ ÝFRLG ;FlCtI CF[JF 
KTF\ 56 VJF"RLG K[P 
sZf ,F[S;FlCtIDF\ ;Z/TF CF[I K[P H[JL ;FNF. V[GL EFØFDF\ K[ V[JL H ;FNF. 
-F/4 ZFU VG[ TF,DF\ CF[I K[P T[DF\ ;lZTFGL WFZF H[JL ;Z/TF ZC[,L K[P 
,F[SF[G[ IFN ZCL HFI T[JL ;Z/TF CF[I K[P :JFEFlJSTF4 ;vZ;TF VG[ 
;Z/TF D]bI lJX[ØTF K[P 
s#f 5Z\5ZF V[ ,F[S;FlCtIG]\ VFUJ]\ ,Ù6 K[P ,F[SF[ äFZF V[ O[,FI K[P S\9F[5S\9[ 
5[-L NZ 5[-L JFZ;F~5[ 56 V[ D/[ K[P ;F\:S'lTS JFZ;F TZLS[ ,F[S;FlCtIG]\ 
D}<I VtI\T K[P VF DF{lBS 5Z\5ZF 5[-L NZ 5[-L ÝF%T YFI K[P 
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s$f ,F[S;FlCtI ;\3F[lD"VF[G[ hL,[ K[P ,F[S;FlCtIDF\ ;\3GL ,FU6LGF[ 503F[ 
;\E/FI K[P ,F[S;FlCtI V[ ;D}CG]\ ;H"G K[P SF[. V[S jIlÉT lJX[ØG]\ ;H"G 
GYLP ,F[S;FlCtI V[ V7FTST'"tJ CF[I K[P SIFZ[S SF[. T[GF[ ;H"S CX[ 56 
T[DF\ ;\3F[lD"VF[ E/JFYL D}/ ZRlITFGL X{,L VG[ jIlÉTtJGL KF5 E}\;FI 
HFI K[P 
s5f ,F[S;FlCtIDF\ p5N[XJ'l¿GF[ VEFJ HF[JF D/[ K[P T[DF\ SIF\I 56 ;LWL ZLT[ 
p5N[X VF5JFDF\ VFJTF[ GYLP SIF\S p5N[X VF5JFDF\ VFJTF[ CF[I TF[ 56 
VF0STZL ZLT[ S[ UF[5LT CF[I K[P  
s&f ,F[S;FlCtI V[ ,F[S sHUT4 DFGJ;D]NFIf GL ÝIF[UXF/F K[P 
s*f ,F[S;FlCtIDF\ :JFI¿TF H/JFTL GYLP 5Z\T] T[ T[GF 5lZJ[X VG[ Ý;\U ;FY[ 
;\S/FI[, K[P 
s(f 5F9F\TZ V[ ,F[S;FlCtIGL DCÀJGL VG[ VFUJL ,FÙl6STF K[P 5F9F\TZF[ V[ 
,F[S;FlCtIGL jIF5STF ;}RJ[ K[P 
s)f ,F[S;FlCtIG]\ JFCG ,BFTF[ XaN GCÄ 56 AF[,FTF[ XaN K[P V[8,[ ,F[SF[GL 
VlEjIlÉT ,F[SAF[,LDF\ jIÉT YFI K[P 
s!_f ,F[S;FlCtIDF\ DF{l,STF VlEÝ[T GYLP SF[. 56 ZRGF S[ S'lT 5FK/ T[GF 
STF"G]\ GFD HF[0JFDF\ VFJT]\ GYLP 
s!!f ,F[S;FlCtIDF\ jIFSZ6GF lGIDF[G]\ VG]XF;G VG[ A\WG GYL CF[TFP T[ 
:JrK\N ;FlCtI K[P 
s!Zf ,F[SF[GF DGF[Z\HG DF8[ ZRFI[,]\ DF{lBS ;FlCtI T[ ,F[S;FlCtIP 
s!#f ,F[S;FlCtIDF\ ÒJ\T Vl:DE}T VJX[ØF[ H/JFI[,F HF[JF D/[ K[P 
s!$f ,F[S;FlCtIDF\ ÒJ\T ;FDFlHS ;\NEF[" H/JFI[,F CF[I K[P 
s!5f ,F[S;FlCtIG]\ VFJxIS ,Ù6 5lZJT"G K[P T[DF\ ;DFH[ ;DFH[4 EFØFV[ 
EFØFV[4 I]U[ I]U[ T[ AN,FT]\ ZC[ K[P ;DFHÒJG ;FY[ VF[TÝF[T Y.G[ 
VJGJF\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P 
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s!&f ,F[S;FlCtI V[ Un 5n lDlzT Rd5}SFjI K[P 
s!*f ,F[S;FlCtI V[ ,F[SF[GL .rKFVF[4 ,F[SF[GL ÝJ'l¿VF[ VG[ ,F[SF[GF\ ;5GF\VF[GF[ 
l+J[6L ;\UD K[P 
s!(f ,F[S;FlCtIDF\ ;F{gNI"EFJGF4 GLlT TÀJ4 7FG VG[ EFØFGF[ ;DgJI 
lGlCT CF[I K[P 
s!)f ,F[S;FlCtIDF\ lJX[ØTo JSTF VG[ zF[TF H CF[I K[4 5F9SF[ GCÄP 
sZ_f ,F[S;FlCtI AC]lJW4 AC]Z\UL4 AC]-\UL4 AC]X{,L4 AC]HG VG[ AC]lCT 
;FlCtI K[P 
sZ!f ,F[S;FlCtI V[ ;CH ,F[SFlEjIlÉTG]\ ;FlCtI K[P 
sZZf ,F[S;FlCtI V[ ,F[SG]\ ;FlCtI K[P H[ ;eITF VG[ DIF"NFVF[YL N}Z CF[I K[P 




s!f ,F[S;FlCtIG]\ ;F{ ÝYD ,Ù6 V[ S[ T[ V5F{Z]Ø[I ;FlCtI K[P 
sZf ;Z/ VG[ VS'l+D VlEjIlÉT VF ;FlCtIG]\ ALH]\ ,Ù6 K[P 
s#f DF{l,S VlEjIlÉT VF ;FlCtIG]\ +LH]\ ,Ù6 K[P T[G]\ VlWQ9FG K[ ,F[SS\9P 
s$f ZRGFUT DF/BFDF\ VG[ ZH}VFTDF\ ~l-R]:TTF VG[ 5Z\5ZFUTTF V[ 
,F[S;FlCtIG]\ RF[Y]\ ,Ù6 K[P 
s5f S'lT5F9 sTextf GL 5lZJT"GXL,TF V[ ,F[S;FlCtIG]\ 5F\RD]\ ,Ù6 K[P 
s&f W\WFNFZL VG[ VW" W\WFNFZL S]X/ 5Z\5ZFWFZSF[ ,F[S;FlCtIG]\ Kõ]\ ,Ù6 K[P 
#P) ,F[S;FlCtI pNŸUD o 
 ,F[S;FlCtIGF pNŸEJGL E}lDSF T5F;LV[ TF[ DFGJL ,FBF[ JØ"GL ÒJG 
;FWGFDF\YL 5;FZ YFI K[P lJäFGF[ V[D 56 :JLSFZ[ K[ S[ ,F[S;FlCtIGF[ pNŸEJ 56 
DFGJLGF pNŸEJ ;FY[ YIF[ K[P S[8,FS lJäFGF[ TFlÀJS RRF"VF[ SZ[ K[ S[ DFGJL 
HIFZ[ VFlND VJ:YFDF\ CTF[ tIFZ[ T[DG[ ZC[6FSGF Ý`GF[ CTFP :JZÙ6GF Ý`GF[ 
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CTFP BFG5FGGL DYFD6 CTLP KTF\ 56 ÒJGGF[ VFG\N 56 ,}\8TF[ CTF[P DF6; 
HIFZYL l,l5 XLbIF[ K[ tIFZYL ,F[S;FlCtIGF[ pNŸEJ YI[,F[ K[P DFGJL HIFZ[ 
H\U,L VJ:YFDF\ ZC[TF[ CTF[ tIFZ[ T[DGL 5F;[ EFØF GCF[TL KTF\ 56 T[DG[ 5F[TFG]\ 
;FlCtI CT]\P SFZ6 S[ T[ ;DI[ 56 DFGJL U]OFDF\ 5yYZF[ 5Z lR+F[ NF[ZTF[4 hF0 5Z 
lR+ NF[ZTF[ VG[ T[DGL ;DH6 äFZF lJS;FJTF[P 5ÙLVF[ VG[ S]NZTGF ;FlgGwIDF\ 
ZC[TF[ CF[JFYL T[ 5X]5ÙLVF[GF VJFHF[ SF-TF[ YIF[ CTF[ VG[ V[D SZTF\ DFGJHFT[ 
EFØF XLBLG[ ,F[S;FlCtIG[ ÒJ\T ZFbI]\ K[P 
 ,F[S;FlCtIGF D}/ SIF\ 50[,F K[ V[ lJX[ VFWFZ5}J"S SF[. RF[Þ; S[ GÞZ 
DFlCTL VF5L XSFI T[D GYLP SFZ6 S[ ,F[S;FlCtIGF ;H"SGL H[D T[GF D}/ lJX[GL 
HF6SFZL VFH lNG ;]WL V7FT H ZC[JF 5FDL K[P 
 ,F[S;FlCtIGF pNŸEJ lJX[ DFGJ EFØFGF D}/GL DFOS SX]\ H HF6JFGF[ 
Z:TF[ GYLP VFH[ ÝF%T K[ T[ ;FlCtIDF\G]\ SF\. SF[. VY"DF\ VFlND GYLP VF56G[ H[ 
SF\. GD}GFVF[ D/[ K[ TF[ CHFZF[ JØ" 5]ZF6F CX[P T[YL VF ;FlCtIGF BZ[BZF D}/ 
lJX[ SX]\ lJRFZJF SZTF\ DF{lBS ;FlCtI[ S[JL ZLT[ lJSF; ;FwIF[ V[ lJX[ lJRFZ6F 
SZJL JW] IF[uI K[P 
#P!_  ,F[S;FlCtIGF\ :J~5F[ o 
 U]HZFTL EFØF ;FlCtIDF\ ,F[S;FlCtI V[ GJF[ 30FI[,F[ XaN K[P VF56[ tIF\ 
VFD TF[ ,F[S;FlCtI K[S ÝFRLGSF/YL VFH5I"gT S\9:Y 5Z\5ZFDF\ pTZL VFjI]\ K[P 
VG[ T[ ÒJ\T Zæ]\ K[P ,F[S;FlCtIGL U\UF[+LGF[ ÝJFC VlJZT H JC[TF[ ZæF[ K[P T[GF 
:J~5F[ 5lZJT"GXL, CF[JFYL S[8,]\S E},FI HFI K[ VG[ S[8,]\S C\D[XF\ IFN ZC[ K[P 
SFZ6 S[ VF ;FlCtI S\9:Y K[P T[ 5lZJT"GXL, CF[JFYL T[DF\ GJ]\ GJ]\ pD[Z6 56 YT]\ 
ZC[ K[P 
 ,F[S;FlCtIGL ;LDFVF[ 36L AWL lJ:T'T K[P T[DF\ VG[S ÝSFZG]\ ;FlCtI 
:YFG 5FD[ K[P ,F[S;FlCtIG[ SyI VG[ U[I V[JF A[ lJEFUF[DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 
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T[GF[ VeIF; SZTF\ T[GL ;D'lâGF[ VF56G[ bIF, VFJ[ K[P lXQ8 ;FlCtIGL H[D T[DF\ 
J:T]4 EFJ4 lJRFZ4 X{,L4 lG~56 VG[ :J~5G]\ 36]\ AW]\ J{lJwI ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 ,F[S;FlCtIGF VG[S ÝSFZF[ lJäFGF[V[ 5F0IF\ K[P T[DF\ ;DU| ,F[SF[G[ ,UTF\ 
;FlCtIGF[ ;DFJ[X Y. HFI K[P ,F[SF[ H[ ZLT[ ÒJ[ K[ T[GF[ 503F[ T[DGF ;FlCtIDF\ 
VFJ[ K[P T[DGL élD"VF[4 ;\J[NGF[GL T[DGF ZLTlZJFHF[4 T[DGL ~l-VF[ V[ AW]\ H 
T[DGF ;FlCtIDF\ pTZL VFJ[ K[P VlEHFT ;FlCtIDF\ V[GF\ :J~5F[G]\ JUL"SZ6 SZTF\ 
D]bI A[ lJEFUF[ 5F0LV[ KLV[P T[D ,F[S;FlCtIDF\ 5n S[ Un V,U 5F0L XSFTF 
GYLP SFZ6 S[ ,F[S;FlCtIGF\ Un:J~5DF\ 56 5n:J~5GL CFHZL CF[I K[P VYJF 
TF[ 5nGF V\XF[G]\ lDz6 YI[,]\ CF[I K[P ,F[S;FlCtI VFD TF[ DF{lBS S/F äFZF jIÉT 
YFI K[P V[8,[ DF{lBS 5Z\5ZF ÝDF6[ V[GF D]bI A[lJEFUF[ 50X[P 
s!f SyI o H[ :J~5F[ SC[6L äFZF jIÉT YFI K[P 




SyI :J~5F[       U[I :J~5F[ 
 
  
  ,F[SSYF ,F[SULT 
  ,F[SGF8ŸI SYFULT 
 SC[JTF[                                                             N]CF 
  8]RSFVF[ ;]EFlQFT 
  VF[9F\ pBF6F\ 
  ;D:IF                                                           JU[Z[ 
  ~l-ÝIF[UF[ 
             JU[Z[ 
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#P!_P!  ,F[SSYF o  
,F[SJFTF" S[ ,F[SSYFGF[ pNŸEJ VF56L DFGJ ;\:S'lTGF lJSF; ;FY[ HF[0FI[, 
K[P ,F[SSYFGF pNŸEJ lJX[ HID<, 5ZDFZ SC[ K[ T[D c,F[SJFTF" S[ ,F[SSYFG]\ ;H"G 
VFlN SF/YL YT]\ VFjI]\ K[P VFlNDFGJ VZ^IJF;L CTF[P CÒ UFDF[4 S'lØ S[ VgI 
lJSF; GCF[TF[ YIF[P tIFZYL JFTF[ SC[JFGF[ EFJ HgdIF[P CÒ lR+ S[ l,l5GF[ lJSF; 
GCF[TF[ YIF[P tIFZ[ JFRF S\9 äFZF S]T}C, VG[ SF{T]SHgI Z;FtDS JFTF[ SC[JFG]\ X~ 
YI[,]\P VF JF6L ;FY[ WLZ[ WLZ[ VlEIFG X~ YI]\4 VG[ tIFZAFN VFlN DFGJGF VF 
Z;EFJ hF0GL KF,F[4 5yYZF[ 5Z RLTZFTF YIFP l,l5GL XF[W Y. tIF\ ;]WLDF\ VF 
JFTF[ JFZTFG]\ ~5 ,[TL lJRFZFtDS ~5 WFZ6 SZTL SYFTL ZCLP X~VFTGL JFTF"VF[ 
38GFtDS CTL4 56 VG]E}lTGL ;FY[ ;FY[ V[DF\ S<5GF XlÉTGF[ lJlGIF[U YIF[P 
O,To VNŸE]TZ;GL S<5GF lDlzT JFZTFVF[GF[ lJSF; YIF[ ÝFRLG ;DIDF\ 
EFZTGF kuJ[NDF\ ID IDL VG[ 5]Z]ZJFvpJ"XL V[ H}GFDF\ H}GL ,F[SSYF K[P 
 ,F[SJFTF" S\9 VG[ SC[6LGL S/F K[4 V[8,[ T[DF\ SYGGL ÝFWFgITF HF[JF D/[ 
K[P ,F[SJFTF"GF 56 VG[S ÝSFZF[ HF[JF D/[ K[P NFPTP 5]ZF6SYF4 CF:ISYF4 
N\TSYF4 5lZSYF4 J|TSYF4 WD"SYF4 V{lTCFl;S SYF JU[Z[ VFD ,F[SJFTF" VG[S ZLT[ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ 5X]v5ÙLGL4 JLZ SYF4 V,F{lSS SYF4 ULT SYF JU[Z[ 
VG[S ZLT[ SYFVF[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ H T[DF\ EZ5}Z J{lJwITFGF\ NX"G YFI K[P 
 ,F[SJFTF"DF\ VG[S ÝSFZGF\ 38STÀJF[ HF[JF D/[ K[P H[JF\ S[ ,F[SDFG; SYF~5 
5F+4 SYFT\T]4 ;FDFgI 38GF4 ;D38GF4 V,\SZ64 JFTFJZ6 JU[Z[ 38STÀJF[ 
,F[SJFTF"DF\ H/JFI[, K[P ,F[SSYFGF\ ,Ù6F[ V[ DFGJDGGF\ VF\TlZS ,Ù6F[ K[P 
V[8,[ S[ ,F[SDFG; SFI" SFZ6YL N}Z ZC[ K[P ,F[SJFTF"G]\ 30TZ VF ÝDF6[ YFI K[P 
,F[SDFG;DF\ ;F{ ÝYD SYF HgD[ K[P tIFZ 5KL T[G[ VG]~5 5F+F[4 ;JF\NF[ GFGL DF[8L 
38GFVF[ S[ Ý;\UF[ ;DFJJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ5KL JFTF"G]\ D}/E}T SF9]\ A\WFI K[ H[ 
S\.S G[ S\.S ;CH ZLT[ p5N[X VF5GFZ CF[I K[P tIFZ5KL S[8,F\S TÀJF[ V[JF\ CF[I 
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S[ H[ SYFG[ RUFJ[ K[P T[G[ Z\U VF5[ K[P ;FY[ ;FY[ V,\SFZF[4 K\NF[4 ULTF[4 pBF6F\VF[ 
JU[Z[ DCNŸV\X[ VFJ[ K[P 
 ,F[SSYFGL X{,L :JFEFlJS ;Z/ VG[ VF0\AZ lJGFGL lGZF/L K[P T[DF\ 
S<5GFVF[GF[ S;A K[P VNŸE]T Z;G]\ TÀJ 56 K[P T[DF\ EFØF ;F\S[lTS ~5[P ;\JFNF[ 
8}\SF 56 jI\HGFtDS ZLT[ VFJ[ K[P T[GF\ 5F+F[ DDL",F\ K[P T[GF JFSIÝIF[UF[ ,FÙl6S 
CF[I K[P T[DF\ ~l-ÝIF[UF[4 SC[JTF[ VG[ ;]EFlØTF[GF[ ;RF[8 p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFD ,F[SSYF S[ ,F[SJFTF" V[ ,F[S;FlCtIGF[ V[S VFUJF[ ÝSFZ K[P 
#P!_PZ  ,F[SGF8ŸI S[ ,F[SEJF. o 
 EJF. U]HZFTG]\ ,F[SGF8ŸI s Folk form f K[P ,F[SEJF. U]HZFTGF 
,F[SÒJGGL élD"VF[GF[ S,FDI 503F[ 5F0TL4 ,F[S;\:S'lTV[ VF5[, ;D'â E[8 K[P 
;\ULT VG[ G'tI;EZ V[ Total Theatre K[P T[DF\ ;\:S'lTGF[ Ý;FZ K[4 V[ ;]WFZFG]\ 
JFCS K[P ,F[SlXÙ6G]\ ;A/ DFwID K[P 
 EJF. XaN cEJ{IF[c p5ZYL AgIFG]\ SF[.G[ ,FuI]\ K[P SF[. J/L cEJc V[8,[ 
cX\SZc VG[ V[GF 5ZYL EFJ V[8,[ cG8c V[D cEFJc 5ZYL EJF. XaN AgIF[ CF[I 
T[D SC[ K[P 0F¶P ClZJ<,E EFIF6LV[ czFJS WD" NF[CFc DF\ cEJF0J]\c V[8,[ cXF[EF 
JWFZJLc p5ZL cEJF.c V[8,[ E5SF[4 XF[EF4 ;HFJ8P ;\:S'T GF8ŸI 5Z\5ZF D]HA 
p5~5S ;FY[ EJF.GF[ ;\A\W K[P cGF8ŸIZF;Sc VG[ cC<,L;Sc H[J]\ VF 56 
G'tIÝWFG p5~5S K[P l;â5]ZGF V;F.T 9FSZ äFZF ZF[HGF V[S ,[B[ JØ"GF +6;F[ 
;F9 EJF.J[X ,BL EJF. Vl:TtJDF\ VFJL V[D SC[JFI K[P 
 EJF.J[X D]ÉT ;FlCtI :J~5 s Free Form f K[P T[D KTF\ V[DF\GF ;\JFNF[ 
;FY[ H[ 5n HF[JF D/[ K[ V[DF\ K\N4 S]\0l/IF4 ;J{IF4 Z[BTF4 SlJT4 ;FBL4 EHG4 
N]CF4 UZAF4 5FIF JU[Z[GF[ ;DFJ[X YI[,F[ N[BFI K[P 
 A\UF/4 DCFZFQ8=G[ NlÙ6GF\ ZFHIF[ 5F;[ VFJF\ H ,F[SGF8ŸI K[P p¿ZÝN[XG]\ 
,F[SGF8ŸI cGF{8\SLc K[P DCFZFQ8=G]\ ,F[SGF8ŸI cTDFXFc K[P A\UF/G]\ ,F[SGF8ŸI cHF+Fc 
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K[P NlÙ6EFZTG]\ ,F[SGF8ŸI cIÙUFGc K[P VFgW|ÝN[XDF\ clJlWEFUJT]\c VG[ 




 VF EJF.D\0/F[4 E,F4 EF[/F VG[ lGZÙZ U|FDHGF[G[ VlEGI VG[ 
;\JFNF[GL RF[8NFZ VlEjIlÉT äFZF DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0TL U.P T[YL H V[ I]UDF\ 
EJF. VtI\T ,F[SlÝI AGLP UFDDF\ N[JvN[JLVF[GF D\lNZGF ÝF\U6DF\ U|FdIHGF[GF 
;D:T SF[DGF\ ,F[SF[ ;DÙ EJF.GF J[XF[ EHJJFDF\ VFJTF CTFP EJF.GF J[XGL 
EHJ6LGF[ VFZ\E .Q8N[J S[ N[JF[GL :T]lT IF J[NGFNYL YFI K[P EJF.GF 8F[/FGF[ 
GFIS UF[/ ,L8L NF[ZLG[ V[Z\l0IFGF T[,YL S}\0F/]\ NF[Z[ K[P V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
V;]Z lJnFYL ARJF DF8[ VFJ]\ S}\0F/]\ NF[ZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN RF[SG[4 DXF,G[4 
JFlH\+F[G[4 S\S] VG[ O}, R0FJL4 Ý[ÙSF[ 5Z KF\86F\ SZL DFTFÒGF 5F\R NL5 ÝU8FJL 
EJF.GF[ ÝFZ\E SZ[ K[P ;F{ ÝYD U6[XGF[ J[X EHJFI K[P tIFZAFN D}/J[X 
EHJJFDF\ VFJ[ K[P 
 EJF.DF\ ;\JFNF[ T/5NF CF[I K[P J[XGF JFTFJZ6 ;FY[ JrR[ Z\U,F S[ 0FU,F 
äFZF DHFS DxSZL YTF\ ZC[ K[P V,A¿4 T[DF\ S[8,LS V`,L,TFGF V\XF[ 56 E/L 
HFI K[P HF[ S[ T[DF\ ÝU8 YTF[ :Y}/ S8FÙ S[ lJGF[N VF:JFn AGL HFI K[P T[DF\ 
;FDFlHS4 WFlD"S S[ V{lTCFl;S J[XF[ ZH} YFI K[P zF[TFVF[G[ VFG\N VG[ p<,F;I]ÉT 
DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0[ K[P 
 VF56F[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS .lTCF; K[<,F\ ;FT;F[ JØ" YIF HF/JL ZFBLG[ 
VF56G[ DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0[ K[P V[8,[ H EJF. VF56F\ ,F[SG'tIG[ 56 ÒJ\T 
ZFBGFZL ;\:YF K[P ;FY[ ;FY[ ,F[S;\ULTGF[ 56 T[DF\ lJSF; YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
EJF.GF\ TDFD 5F+F[ 5]Z]ØF[ H EHJ[ K[P VFA[C}A :+L H[JF\ ,FU[ K[P 
 EJF.GL V[S GF[\W5F+ lJX[ØTF T[GL ;DFH,lÙTFDF\ K[P AW[ H GF8ŸIGF[ 
pNŸEJ WD" lGlD¿[ YIF[ K[P V[D EJF. 56 WD" äFZF H pNŸEJL K[P WD"GF 5FIF 5Z 
pNŸEJ[,L EJF. WLD[ WLD[ ;DFH4 lJ`,[Ø6 VG[ ,F[SZ\HGG]\ VtI\T lÝI VG[ 
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;A/ DFwID AGL U.P EJF.GF[ D]bI Z; CF:I CF[I K[P EJF.GF[ DCÀJGF[ 
VFXI DGF[Z\HGGF[ VG[ V[GF[ HF[GFZJU" DwIDJU" VG[ lGdG:TZGF[ HG;D}C K[P 
T[YL EJF.J[XGL EHJ6LDF\ :Y}/TF VFJ[ V[ :JFEFlJS K[P 
#P!_P#  SC[JTF[ o 
 ,F[S;FlCtIGF Un:J~5F[DF\ ;F{YL GFG]\ Un:J~5 K[P T[ 36]\ BZ]\ UnGL V[S 
5\lÉTDF\ ZH} YFI K[P 5Z\T]4 V5JFN~5[ SIFZ[S A[ 5\lÉTDF\4 TF[ SIFZ[S 5nDF\ 56 T[ 
ÝF%T YFI K[P VF SC[JTF[ SF[6[ SIFZ[ ZRL T[ HF6JF D/T]\ GYLP 56 T[ ;[\S0F[ JØF["YL 
,F[SF[DF\ jIF5S ~5DF\ ÝRl,T K[P ,F[SAF[,LVF[GL SC[JTF[ lJGF S<5GF 56 G Y. 
XS[P jIJCFZ] AF[,LDF\ ,F3J4 DFlD"STF4 J[WSTF 9LS 9LS V\X[ SC[JTF[ 5Z VJ,\A[ 
K[P jIJCFZ EFØFDF\ T[DG]\ :YFG 8F/L G XSFI T[J]\ DCÀJG]\ K[P B[0}TF[4 5X]5F,SF[4 
zlDSF[GF ,F[SjIJCFZGL JF6L SC[JTF[YL I]ÉT CF[I K[P lXlÙTF[ 56 V[DGF\ 
,BF6F[DF\ Ý;\UF[5F¿ SC[JTF[ IF[H[ K[P 5[-L NZ 5[-L V[S D]B[YL ALHF D]B[ lJCFZ 
SZTL SC[JTF[ DGJ;D}CDF\ Ý;FZ 5FDLP DF6;GF ,F\AF ;DIGF VG]EJ VG[ 
lGZLÙ6DF\YL SC[JTF[ ;HF"I K[P 
 SC[JT XaN 36F[ ÝRl,T K[P VG[ T[GF[ VY" 56 HF6LTF[ K[P 5Z\T] T[GL 
jI]t5l¿ SIF WFT] S[ 5NDF\YL Y. CX[ T[ lGl`RT~5DF\ SCL XSFI T[D GYLP H]NL H]NL 
EFØFVF[DF\ SC[JTF[ H]NF\ H]NF\ GFD[ VF[/BFI K[P ;\:S'TDF\ VFE6S4 lCgNLDF\ 
SCFJT4 ,F[SF[lS4 5•JFGF4 DZF9LDF\ dC64 A\UF/LDF\ ÝJFN4 G[5F/LDF\ 
SCvpT SCFJT4 5\HFALDF\ SCF{T4 l;\WLDF\ SCFT4 ZFH:YFGLDF\ VF[BF6F4 
V\U|[ÒDF\ 'Proved Saying Sentence'. &( 
 cSC[JTc XaNGF[ VY" TF[ :5Q8 K[ c,F[SF[DF\ 5Z\5ZFUT ÝRl,T V[JL SF[. 
plÉTv,F[SF[lÉTc EUJNŸUF[D\0/ EFUv#4 ;FY" U]HZFTL HF[06L SF[X4 A'CŸN 
U]HZFTL SF[X B\0v!4 sS[PSFPXF:+Lf4 T[DH A'CT lCgNL SF[X4 ;\:S'T XaNFY" 
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SF{:T]D VFlNDF\ spNFCZ64 ÎQ8F\T4 SC[TL4 SCF6L4 plÉTGL ;FY[f ,F[SF[lÉTGF[ 
5IF"I wIFG B[\R[ V[JF[ K[P&) 
 SC[JT V[8,[ ÝHFGL ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS4 G{lTS VG[ ,F{lSS V[JL VG[S 
ÝSFZGL lJlJW ÝJ'l¿GL 5FZFXLXLP s3}DS[T]f 
 zL hJ[ZR\N D[3F6L SC[JTF[ lJX[ RRF" SZTF GF[\W[ K[ S[ cc7FG p5Z S[J/4 
E6[,FVF[GF[ .HFZF[ GYLP V[GL ;FÙL SC[JT K[P VE6 S[ ;FDFgI ,F[SF[DF\ E,[ 
lXÙ6GF[ VEFJ CF[I4 E^IF\ E,[ VF[K]\ CF[I 56 U^IF\ JWFZ[ CF[I T[J]\ ,F[SGL 8}\SL4 
DD"E[NL G[ EFZF[EFZ :5Q856[ SC[JFTL SC[JT 5ZYL H6FI K[ S[ 5Z\5ZFYL ,F[SF[DF\ 
SC[JFTF\ ÎQ8F\T ~5 JFSIF[ S[ JRGF[G[ SC[JTF[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P ÝHFGF VG]EJ VG[ 
0CF56GF[ ;FZ DF+ V[S JFSIYL YFI K[P 8}\SDF\ V[SvV[S SC[JT VG]EJF[GF 
5}\Hv5}\HDF\YL GLRF[J[, V[S V[S VS"lA\N] K[Pcc
*_
 
 cG AF[,JFDF\ GJ U]6c VG[ cAF[,[ T[GF AF[Z J[\RFIc4 cV[S CFY[ TF/L G 50[c 
VG[ chFhF CFY Zl/IFD6F\c cWLZHGF O/ DL9Fc cpTFJ/[ VF\AF G 5FS[c H[JL 
lJZF[WFEF; WZFJTL SC[JTF[DF\ VG]EJGL VlEjIlÉT YFI K[P 
 cVgG V[JF[ VF[0SFZc 
 c,F[E[ ,bB6 HFIc 
 cBF0F[ BF[N[ T[ 50[c 
 cOZ[ T[ RZ[c 
 JU[Z[DF\ ,F3JTFGF[ U]6 HF[JF D/[ K[P 
 VF p5ZF\T S]8]\A NX"G4 7FlTNX"G4 GLlTAF[W4 DFGJ :JEFJ4 ,F[SjIJCFZ4 
ZFHI SFZEFZ4 ÝS'lT4 5X]v5\BL4 ÝF6L lJX[ J{lNS VG[ VFZF[uIlJØIS4 GUZ 
VG[ UFD 5ZYL ;HF"I[,L SC[JTF[ HF[JF D/[ K[P 
 cS6ALGL ÒE S]CF0F H[JLc 
 c,F,F[ ,F[E lJGF G ,F[8[c 
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 cASZ]\ SF-TF ê8 5[9]\c 
 cR6[ TF[ RS,F[ GSZ DF[Z TF[ BZF[Hc 
 VFD4 SC[JTF[ ,F[SDFG; 5Z ;}1D KTF\ jIF5S ~5[ KJFI[, K[P 
#P!_P$  8]RSFVF[ o 
 ,F[S;FlCtIGF VG[S ÝSFZF[GL ;FY[ 8]RSFG[ ,F[S;FlCtIGF V[S ÝSFZ TZLS[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 8]RSFDF\ ,I VG[ ÝF; HF[0FI[,F CF[I K[P 56 V[ l;JFIGF 5nGF 
VgI V\XF[ T[DF\ HF[JF D/TF\ GYLP BF; SZLG[ élD"G]\ TÀJ T[DF\ HF[JF D/T]\ GYLP 
T[DF\ OST XaNZDT SZJFDF\ VFJTL CF[I K[P VF 8]RSFVF[G[ AF/SFjIGF[ V[S EFU 
56 U6L XSFIP DF[8FEFU[ VFJF 8]RSFVF[ AF/SF[DF\ JWFZ[ lÝI CF[I K[P AF/SF[ 
XaNFG]ZJ ;FY[ T[DG[ ÝIF[H[ K[P HF[ S[ T[DF\ ;J"HG p5IF[UL 7FG4 A]lâ ;FY[ XLB 
VG[ 0CF56GF\ HF[0S6F\ HF[JF D/[ K[P 
pNFP 
ccDÄN0LG[ DF/F[ GlC4 
G[ ëNZG[ êRF/F[ GlCP 
GFUZ ArRF[ SF/F[ GlC4 
UZFl;IF[ UF[hFZF[ GlCP 
 S6AL GFTAFcZF[ GlC4 
 A|Fï6 SF[. 5F/F[ GlC4 
 RF8JFG[ OF0 GlC4 
 3ZHDF.G[ ,F0 GlCPcc 
cc3F[3F 3F[3F 3F[3 ;,FD ¦ 
GFYLAF.GF JLZ ;,FD ¦ 
5C[Z[ 58F[/F4 VF[-[ RLZ4 
UF[Nl0IFG[ UF[/L JFULPcc 
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 ccVF50L4 YF50L4 UF[/GL 5F50L 
 WdDS4 ,F0]4 T[, 8F-]\ 
 T[,\ULG]\ V[S H 5FG4 
 hF,G[ AFAF DFZF[ SFGPcc 
ccRF\NF[ 5F[/L   ccA8S]\ ZF[8,F[ 
3LDF\ hAF[/L   YLG]\ 3L4 
EF.GF DF[cDF\   NlZIF[ 3}6[ 
CA}S 5F[/L ¦cc   ZFT G[ NLcc 
 VFD4 8]RSFDF\ OST XaNGL ZDT H/JFI[,L HF[JF D/[ K[P T[DF\ élD" S[ 
U[ITFG]\ S[ ,Fl,tIG]\ TÀJ HF[JF D/T]\ GYLP VFD KTF\ AF/SF[DF\ V[ V[8,F AWF lÝI 
K[ S[ JØF["YL HF[0S6F\ VG[ 8]RSFVF[ SC[JFTF VFJ[ K[P VG[ ,F[S;FlCtIGF V[S GFGF 
V[JF ÝSFZ CF[JF KTF\ T[ VFH ;]WL ÒJ\T ZLT[ ,F[SDF\ H/JFI[,F ZæF\ K[P 
#P!_P5  VF[9F\ o 
 VF V[S lJ,Ù6 ÝSFZ K[P SF[. D]bI DFgITF4 EFJ S[ ;tIG[ D}T" SZJFG[ 
DHA}T SZJF T[G[ ,UT]\ ÝDF6 VF[9F\DF\ CF[I K[P VF[9F\ VG[ 8]RSFG]\ E[NS TÀJ V[ K[ 
S[ VF[9F\DF\ AF[W CF[I K[P HIFZ[ 8]RSFDF\ DGF[Z\HG CF[I K[P VF[9F\DF\ SC[GFZGL X{,L 
XlÉT ÝDF6[ V;ZSFZSTF VFJ[ K[P SC[GFZGL AF[,L ;Z/ VG[ DFlD"S G CF[I TF[ 
VF[9]\ GZD AGL HX[P SC[J]\ K[ ALHFG[ lJX[ G[ V;Z SZFJJL K[ ALHFG[4 V[ C[T] 
VF[9F\GF[ CF[I K[P VFD4 VF[9F\ V[ ,F[S;FlCtIGF[ lJ,Ù6 ÝSFZ K[P 
#P!_P&  ;D:IFVF[ o 
 ;D:IF VF56L 36L JFTF"VF[DF\ VFJ[ K[P XFD/ H[JF DwISF,LG JFTF"SFZ[ 
V[GF[ B}A p5IF[U SIF[" K[P ;FDFgI 7FGGL 5ZLÙF SZJF DF8[ VFJL ;D:IFVF[ 
SC[JFI K[P ;D:IFVF[DF\ ;JF, VG[ HJFA A\G[ CF[I K[P ;JF, 5}KGFZG[ HJFAGL 
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HF6 CF[I K[P HIFZ[ GJZFXGL 5/F[DF\ ,F[SF[ 5Z:5Z ;D:IFVF[ 5}KLG[ 5Z:5ZGL 
A]lâRFT]I"GL 5ZB D[/JL ,[TF\ CF[I K[P 
#P!_P* ~l-ÝIF[U o 
 SC[JT VG[ ~l-ÝIF[UDF\ E[N K[P SC[JTDF\ H[ JFT SC[JFGL CF[I T[ AF[WGF 
C[T]YL SC[JFI K[P HIFZ[ ~l-ÝIF[UDF\ AF[W lJGF :5Q856[ SYG YFI K[P 
 ~l-ÝIF[UF[GF[ p5IF[U ,F[SAF[,LDF\ GJ]\ HF[D4 H]:;F[4 TFHUL VG[ EFØFGL 
EZTL ,FJ[ K[P YF[0FDF\ 36]\ SC[JFI HFI K[ ~l-ÝIF[UF[GF[ p5IF[U VF56F lXQ8 
;FlCtIGF UnF\XDF\ 56 YTF[ CF[I K[P ,F[S;FlCtIDF\ ~l-ÝIF[U SC[JT H[8,F[ H 
;A/ EFØFjIJCFZG]\ DFwID K[P 
#P!_P( ,F[SULT o 
 ,F[SULT V[ U[I:J~5 K[P ,F[SULT V[ VG[S -F/F[DF\ UJFT]\ VG[ ,F[SF[GL 
élD"VF[G[ JFRF VF5T]\ ,F[SDFgI ÝlTlAdA K[P ,F[SULTGL EFØFGL ;Z/TFDF\ H 
T[DGF ZC:IG]\ lR\TG ÝU8 YFI K[P ,F[S;FlCtIGF[ DF[8F[ EFU ,F[SULT :J~5[ K[P 
ZF[HAZF[HGF ÒJGEFJF[ ;CHTFYL ,F[SULTDF\ U}\YFIF K[P T[DF\ SF[. jIlÉTUT 
STF"GL VF[/B GYL VG[ ,F[SULTGF pNŸEJDF\ ÝS'lTG]\ HAZN:T :YFG K[P 0F¶P 
;tI[gã SC[ K[P cc,F[SULTGF pNŸEJGL ÝlÊIF AC] H Ýl;â K[P SFZ6 S[ ,F[SULT 
DFGJ HFT ;FY[ lJSF; 5FdIF\ K[ T[ VtI\T ;CH 56[ ;\ULTG[ HF/JLG[ RF,[ K[Pcc 
 ,F[SULTDF\ ,F[SF[GF VG]EJF[4 ;]BN]oBGL 38GFVF[4 ,FU6L4 ;D}CÒJGGF\ 
VFG\NF[4 5JF["4 pt;JF[4 D[/FVF[ V[ ,F[SULTGF 30TZDF\ lJX[Ø OF/F[ VF5[ K[P T[DF\ 
DFGJìNIGL élD"VF[ ÝItG lJGF HF[0FI K[P T[DF\ ;FJ"HlGS ;\J[NG ;CH ZLT[ 
VFJ[ K[P ,F[SULT VF56L DFGJHFTGL ;FY[ pNŸEjIF\ K[4 VG[ DFGJ ;\:S'lT VG[ 




v cch},6 DF[Z,L JFUL Z[ ZFHFGF S]\JZcc4 
v cc;F[GF è-F[/L ~5F A[0,]\ Z[ GFUZ éEF ZCF[Pcc 
v ccÒ6F DF[Z AF[,[ VF ,L,L GF3[ZDF\cc 
v ccCFÒ SF;D TFZL JLH/L DWNlZI[ J[Z6 Y.Pcc 
v cc;FJ Z[ ;F[GFG]\ DFZ]\ 5FZ6]\ Z[ ,F[,Pcc 
 TF[ lJäFGF[V[ ,F[SULTG]\ JUL"SZ6 56 SI]Å K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
VJ:YFÝDF6[4 ÝN[X ÝDF6[4 7FlT ÝDF6[4 GLlT ÝDF6[4 :J~5E[N ÝDF6[4 
ÝS'lTE[N ÝDF6[P VF p5ZFgT lJäFGF[V[ ,F[SULTGF VgI ÝSFZF[ H[JF\ S[ CF,Z0F\4 
ULTF[4 T],;L lJJFCGF\ ULTF[4 pt;JD[/FGF\ ULTF[4 ,uGULTF[4 DZlXIF4 CF[/LGF\ 
ULT4 ;\TJF6L H[JF VgI ÝSFZF[ 56 5F0IF K[P 
#P!_P) SYFULT o 
 SYFULTDF\ SF[. ,F[SSYF JFTF"G[ ;/\U N]CFAâ ZLT[ ZH} SZFI K[P ULTSYFG]\ 
ST'"tJ SF[. VGFDL EF84 RFZ6 S[ DLZ -F-LG]\ CF[I XS[ BZ]\P VFJF SYFULT 
0FIZFD<, V[JF EF84 RFZ64 DLZ JU[Z[G[ S\9:Y CF[I K[P VF ÝSFZG]\ ÝIF[HG H[G[ 
X]â T/5N c,F[S;FlCtIc SC[JFI T[DF\ VF[K]\ K[4 SFZ6 S[ T[ YF[0]\ 0FIZF,ÙL K[P 
 ,F[SSYF VG[ SYFULTDF\ V[8,F[ H TOFJT K[ S[ ,F[SSYFDF\ ÝWFG V\X Un 
K[4 T[DH SyI :J~5 K[P HIFZ[ SYFULTDF\ 5n K[ VG[ U[I :J~5 K[P GFIS 
GFlISFGF X'\UFZ4 JLZ H[JF Z;F[ VFJF\ SYFULTF[DF\ ÝWFG56[ ZC[,F\ CF[I K[P VFBL 
SYF SF[.JFZ ULT S[ N]CFVF[DF\ 56 SC[JFDF\ VFJTL CF[I K[P cX[6L lJHF6\Nc4 cCF[Y, 
5ND6Lc JU[Z[ SYFULTF[DF\ VFJ[ K[P 
#P!_P!_ N]CFVF[ o 
 N]CFG]\ lJ`J VF ;\;FZ H[8,]\ lJXF/ K[P ,F[SìNIDF\ 50[,F SF[. lJRFZG[ HgD 
,[JFG]\ DG YI]\ T[DF\YL N]CFGF[ HgD YIF[P EFØFG[ SlJTF :J~5[ VJTZJFGL EFJGF 
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Y. T[DF\YL `,F[S4 ;FBL S[ N]CF H[JF SFjIÝSFZF[GF[ ;F{ ÝYD VFlJQSFZ YIF[P DF8[ H 
SC[JFI]\ K[P 
 ccVFE éS[,[4 EF[\ EB[4 J[WG SF[ lCI J[W¸ 
 VUF{RZ UF[RZ SZ[4 N]CF[ N;DF[ J[NPcc 
 7FGG[ VG[ WD"G[4 DGJÒJGG[ VG[ T[GF ê0F DD"G[4 UF[RZG[ VG[ 
VUF[RZG[ ~5S0F KgN~5[ 5}ZL TFSFTYL jIÉT SZJFGL ÙDTF N]CFDF\ ZC[,L K[P 
V[8,[ T[ cN;DF[ J[Nc 56 SC[JFIF[ K[P SFjIGF S[8,FI ÝSFZF[DF\ A]-F5F[ VFJL UIF[4 
56 CHFZF[ JØF["YL N]CF[ ÒJTF[ VFjIF[ K[P VG[ CÒ ÒlJT ZC[X[P N]CFGL J6";UF. 
VG[ XaNFG]ÝF; ;DI[ AF[,FTL EFØFGF\ H V\UF[ CTF\4 VG[ K[P ,3]vU]Z]4 DF+FD[/4 
K\ND[/ H[JF XF:+LI lGIDF[ TF[ 5FK/YL A\WFI[, K[P ,F[S;FDFgI[ 5F[TFGL 
EFJF[5F;GFGL VlEjIlÉTGF ;FWG TZLS[ N]CFG[ CHFZF[ JØF["YL p5F:IF[ K[P 
 ,F[S;\:SFZGF\ ,UEU TDFD Ù[+F[DF\ N]CF OZL J?IF K[P ElÉT4 XlÉT4 
;F{gNI"4 S'lØ4 UF[5ÒJG4 E}UF[/4 GLlTD¿F4 JFI]4 JZ;FN4 5X]v5\BL4 J[NF\S SIF 
Ù[+DF\ N]CF[ GYL ¦ N]CFGF[ ÝSFZ 36F[ ÝFRLG K[P DF,WFZL4 RFZ64 VFCLZ4 ZAFZL4 
EF8 JU[Z[ UFI ÝIF[H[ K[P :+LVF[ N]CFVF[ HJ<,[ H UFI K[P N]CF A[ H 5\lÉTG]\ 
,F[SF[lÉT ÝSFZG]\ D]ÉTS :J~5G]\ U[I SFjI K[P T[GL ÝtI[S 5\lÉTDF\ ÝYD RZ6 !# 
DF+FG]\ VG[ ALH]\ RZ6 !! DF+FG]\ CF[I K[P T[DF\ A\G[ 5\lÉTVF[G[ VgT[4 ALHF VG[ 
RF[YF RZ6 JrR[ ÝF; D[/JFI K[P N]CFGL 5\lÉTVF[DF\ lJØD VG[ ;D RZ6G[ 
V[SALHFG[ :YFG[ IF[HJFYL ;F[Z9F[ AG[ K[P N]CF4 ;F[Z9F4 ,F\AF4 8}\SF ,C[SFE[Z UJFTF 
CF[JFYL T[DGL 5\lÉTVF[DF\YL VF[KLJTL DF+FVF[ lGJF"CI AGL ZC[ K[P 
 N]CFVF[DF\ S8FÙvjI\U VG[ CF:I lJGF[N CF[I K[P 36F\ N]CFVF[DF\ ÒJGGL 
lJØDTF4 lJlR+TF4 lJS'lT4 CF:IF:5NTF4 lJlWGL JÊTF VFlNG[ ,1I SZL CF:I 
lJGF[N ;HF"IF K[P pNFP 
cc3ZGF ~9IF\ JGDF\ UIF4 JGDF\ é9L <CFI¸ 
é,[YL R},[ 50IF v SZD T6L S96F.Pcc 
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 ccHF[AG HFTF\ +6 UIF\4 SCF[ ;BL lSIF\ m 
 cSFH/4 S\R]SL4 SF\;SL4 V\U[YL N}Z lYIF\Pcc 
ccU]6LHG GCÄ H[ UFDDF\4 tIF\ ,FIS YFI ,AF0¸ 
VZ3[ tIF\ AC] V[Z0F[4 HIF D]NŸ, CF[I G hF0Pcc 
 ccS\S]JZ6L EF[DSF4 ;ZJF[ ;F,[DF/¸ 
 GZ58FWZ GL5H[4 EF[\I N[JSF[ 5F\RF/Pcc 
ccH[0L DrK] DF/LV[4 V[0L G JF\SFG[Z¸ 
8ÄA[ DF0] GL5H[4 WZTL C}\NF O[ZPcc 
 DG]QIGL jIlÉTUT lJlR+TF IF lJ,Ù6TFG]\ VG[ S[8,FS ÝN[XF[GF\ ,F[SF[GL 
VGF[BL BFl;ITF[G]\ 56 N]CFDF\ CF:IFY[" lG~56 YI]\ K[P VtIFZ[ VFJL S[8,LS 
lJ,Ù6TFVF[ VF[KL Y. U. K[4 5Z\T] CÒ T[ ;FJ ,]%T Y. U. GYLP 
#P!_P!! ;]EFlØTF[ o 
 ;\:S'T ;FlCtIYL ;RJF.G[ VFJ[,]\ VF 5n :J~5 K[P A[ YL RFZ 5\lÉTVF[DF\ 
lGjIF"H 7FG VG[ p5N[X VFJF\ ;]EFlØTF[ VF5TF\ CF[I K[P ;]EFlØT XaN ;' VG[ 
EFØŸ 5ZYL éTZL VFjIF[ K[P ;] V[8,[ ;FZL ZLT[4 DW]ZP VG[ EFØŸ V[8,[ AF[,J]\P T[G\] 
SD"6L E}TS'NgT EFlØT V[8,[ AF[,FI[,]\P c;FZL ZLT[ AF[,FI[,c CF[I T[G[ ;]EFlØT 
SC[JFI K[P ;]EFlØTG]\ VFUJ]\ ,Ù6 T[ ,FWJ K[ SF[.56 DF[8F lJRFZ S[ ;tIG[ A[ 
5\lÉTGF ;]EFlØTDF\ ;Z/TFYL ZH} SZL XSJFGL ÙDTF WZFJ[ K[P cT[ UFUZDF\ 
;FUZc GL DFOS DCFG ;tIG[ ,FWJTIF :5Q8 ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
#P!_P!Z pBF6F\ o 
 UnDF\ H[D ;D:IFVF[ K[ T[D 5nDF\ pBF6F\ K[ T[ U[I:J~5 K[P pBF6F\G[ 
;F{ZFQ8=DF\ cJZTc 56 SC[ K[P ;FD ;FD[ Ý`GF[ 5}KJFDF\ VFJ[ K[P Ý`GF[GF HJFA 56 
ÝF; D[/JLG[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ ÝF;I]ÉT ZRGFDF\ ,F[SjIJCFZDF\ 7FGGL 
S;F[8L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 VFD4 U]HZFTL EFØF ;FlCtIDF\ ,F[S;FlCtIGF VG[S ÝSFZF[ HF[JF D/[ K[P 
D]bItJ[ ,F[SULT VG[ ,F[SSYFDF\ H AWF ÝSFZF[ E/L UI[,F K[P T[D KTF\ VF56[ 
T[GF ÝSFZF[ ;lJUT T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ T[DF\YL ,F[SULT4 ,F[SJFTF"4 pBF6F\4 
SC[JTF[4 ,F[SGF8ŸI4 8]RSFVF[ VG[ ;]EFlØTF[ S[ N}CFVF[ 56 T[DGF ÝSFZDF\ HF[JF D/[ 
K[P BF; SZLG[ N]CFVF[ RFZ6L ;FlCtIGF[ V[S ;FlCltIS ÝSFZ CF[JF KTF\ U]HZFTL 
,F[S;FlCtIDF\ T[D6[ 5F[TFG]\ RF[Þ; :YFG D[/JL ,LW]\ K[P ,UEU TDFD Z;F[G]\ 
JCG SZGFZ VF ;FlCtI :J~5 K[P RFZ6L ;FlCtIGF N]CFVF[ ;FY[ ;FY[ ,F[S;FlCtI[ 
56 ,F[SF[ äFZF VG[S N]CFVF[ U]HZFTL ,F[S;FlCtIG[ VF%IF K[P 
#P!!  lXQ8 ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtI JrR[GF[ TOFJT o 
 ;FlCtIGF VwIIG DF8[ ,F[S;FlCtIGF[ p5IF[U SZJF[ VFJxIS K[4 TF[ 
VFW]lGS ;DIDF\ ,F[S;FlCtIGF[ lXQ8 ;FlCtIDF\ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P A\G[ 
5Z:5Z 5}ZS VG[ ÝIF[HGXL, K[P VFD TF[4 A\G[GF[ ;DFJ[X ;FlCtIDF\ H YFI K[4 
A\G[GF[ p5IF[U 5F9SGF lCT DF8[ H K[P A\G[DF\ VG[S ;FdITF VG[ J{ØdI HF[JF D/[ 
K[P ,F[S;FlCtIDF\ ,F[S TÀJ HF[0FI[, K[P HF[ S[ ;FlCtIDF\ ,F[S TÀJ lJnDFG K[P 
56 T[ D]bI~5[ GYLP ,F[STÀJ lXQ8 ;FlCtIG[ Ý[Z6F4 ,F[SlÝITF VG[ XlÉT ÝNFG 
SZ[ K[P ,F[S;FlCtIDF\ VlEjIlÉTGF ÝtI[S V\UDF\ ,F[STÀJ D]bI:J~5[ CF[I K[P 
 ,F[S;FlCtIGF HFU'T ÝCZL zL hJ[ZR\N D[3F6L SC[ K[ V[D cc,F[S;FlCtI V[ 
VE6 VG[ VlXlÙT 56 ;\J[NGXL, ,F[SDFG;GL lG5H K[P V[8,[ H 
,F[S;FlCtIG[ VFlND ;FlCtI Sæ]\ K[P ÝHF HIFZ[ lXlÙT YFI4 S[/J6L 5FD[ VG[ 
;FÙZ AG[ 5KL V[ H ;FlCtI ;H["4 ,B[ T[ lXQ8;FlCtI AG[ K[P V[8,[ S[ 




 V[ ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ lXQ8;FlCtIGL 5Z\5ZF V[ VFW]lGS K[P ,F[S;FlCtIGL 
5Z\5ZF V[ lXQ8;FlCtIGL ;ZBFD6LDF\ ;lJX[Ø ÝFRLG K[P WF[ZLDFU" 5UN\0LGL 
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GL5H CF[I K[P DT,A S[ 5UN\0LDF\YL H WF[ZLDFU" AG[ K[P VF AFAT ;J"lJlNT K[P 
lXQ8 ;FlCtI V[S IF ALÒ ZLT[ ,F[S;FlCtIDF\YL Ý[Z6F VG[ SIF\I 5F[Ø6 5FDLG[ 
ZRFI[,]\ K[P lXQ8 ;FlCtI D]bITo l,l5Aâ ;FlCtI K[P ,F[S;FlCtIGL 5Z\5ZF VlT 
ÝFlRG K[P EFØF HIFZ[ 5F 5F 5U,L EZTL CTL T[ SF/DF\ T[G]\ ;H"G YI]\P T[ SF/DF\ 
D]ã6I\+F[4 KF5BFGF\VF[GL V5[ÙF H SIF\YL ZFBL XSFI m 5lZ6FD[4 ,F[S;FlCtI 
S\9:Y 5Z\5ZFDF\ ;RJF. Zæ]\4 DwISF/DF\ ZRFI[, VF56]\ DF[8F EFUG]\ lXQ8;FlCtI 
56 KF5BFGFGL ;]lJWFGF VEFJGF V[ SF/DF\ S\9:Y 5Z\5ZF VG[ C:TÝTF[ äFZF 
;RJF. Zæ]\P ,F[S;FlCtI ;D:T ;DFHGL lG5H K[P HIFZ[ lXQ8;FlCtI SF[. V[S 
RF[Þ; jIlÉTGL ;\J[NGF4 ,FU6L4 élD"4 S<5GFG]\ ;H"G K[P lXQ8;FlCtI TF[ VFH 
;]WLDF\ 36]\ BZ]]\ l,l5Aâ Y. UI[, K[P lJXF/ lJ`J VG[ T[GF\ c,F[Sc GL 5Z\5ZFVF[ 
HF[TF\4 Vl,lBT ;FlCtIGL ;ZBFD6LDF\ lXQ8 ;FlCtI 36]\ V<5 SCL XSFI V[J]\ 
VG[ V[8,]\ K[P VFD KTF\4 S\9:Y ;FlCtI 5}Z[5}Z]\ U|\Y:Y YJF 5FdI]\ GYL4 V[8,[ 
VF56G[ VtIFZ[ T[ V<5 ,FU[ K[P lXQ8 ;FlCtIG]\ O,S 36]\ GFG]\ K[P tIFZ[ 
,F[S;FlCtIG]\ O,S V;LD K[P
*Z
 c,F[S;\:S'lTc VG[ clXQ8;\:S'lTc JrR[ H[ E[N K[ T[ H 
E[N ,F[S;FlCtI VG[ lXQ8 ;FlCtI JrR[GF[ K[P
*#
 
,F[S;FlCtI VG[ lXQ8;FlCtIGF ;FdIvJ{ØdIGF D]¡FVF[ GLR[ D]HA K[P 
s!f ,F[S;FlCtI ÝYD ÎlQ8V[ VJ{7FlGS K[4 HIFZ[ lXQ8 ;FlCtI J{7FlGS ÝlÊIF 
K[P 
sZf ,F[S;FlCtIG]\ ;H"G V[ ;D}CGL GL5H K[P HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIG]\ ;H"G V[ 
SF[. V[S jIlÉTGL GL5H K[P 
s#f VlXlÙT VG[ lXlÙT ;F{ DF6;F[ DF8[ ,F[S;FlCtI K[4 HIFZ[ lXQ8;FlCtI 
E6[, VG[ ;];\:S'T DF6;F[G]\ K[P 
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s$f ,F[S;FlCtIGF lGDF"6GL ÝlÊIF ;TT K[P HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIGL ÝlÊIF V[S 
H JFZ YFI K[P 
s5f ,F[S;FlCtI DF{lBS VYJF SIFZ[S SIFZ[S l,lBT :J~5[ CF[I K[P HIFZ[ lXQ8 
;FlCtI lJX[ØTo l,lBT VG[ K5FI[, K[P 
s&f ,F[S;FlCtIDF\ ;FDFgI lCTF[5N[XGF[ :JLSFZ CF[I K[P HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIDF\ 
jIlÉTUT :TZGF[ lCTF[5N[X :JLS'T K[P 
s*f ,F[S;FlCtIDF\ lGIDF[ VG[ jIFSZ6GF\ A\WG CF[TF\ GYLP HIFZ[ lXQ8 
;FlCtIDF\ jIFSZ6GF lGIDF[G]\ 5F,G CF[I K[P 
s(f ,F[S;FlCtIG]\ :J~5 ÝIF[UXF/FtDS VG[ éEI S,F K[ HIFZ[ lXQ8;FlCtI 
OST S,F K[P 
s)f ,F[S;FlCtIDF\ 5Z\5ZFG]\ JWFZ[ DCÀJ CF[I K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIDF\ lGtI 
GJLGG[ JWFZ[ DCÀJ K[P 
s!_f ,F[S;FlCtI S[8,LS DF+FDF\ :Y}/ VG[ E0SL,]\ CF[I K[P HIFZ[ lXQ8 ;FlCtI 
;}1D4 ê0F6I]ÉT4 jI\HGF5}6" TYF J{RFlZS K[P 
s!!f ,F[S;FlCtIG]\ DFwID ,F[SAF[,L sAF[,FTF[ XaNf K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIDF\ 
l,l5Aâ l,lBT XaN DFwID K[P 
s!Zf ,F[S;FlCtI lGDF"6GL Ý[Z6F V,U V,U K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIGF 
lGDF"6GL Ý[Z6F VFG\NÝFl%T K[P 
s!#f ,F[S;FlCtIGF EFJS VG[ zF[TF lJ:T'T K[ T[DH T[GF[ ÝRFZ Ý;FZ JWFZ[ K[ 
HIFZ[ lXQ8;FlCtIGF EFJS VG[ JFRS DIF"lNT T[DH V<5 ÝRFZ Ý;FZ 
CF[I K[P 
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s!$f ,F[S;FlCtI 5lZJT"GXL,4 Vl:YZ K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtI V5lZJT"GXL, 
VG[ l:YZ K[P 
s!5f ,F[S;FlCtIDF\  5F9F\TZF[ HF[JF D/[ K[4 lXQ8 ;FlCtIDF\ lGIT 5F9 CF[I K[P 
s!&f ,F[S;FlCtIG]\ ;H"G ;FlCtI l;âF\TF[GF A\WGYL 5Z CF[I K[P lXQ8 ;FlCtIG]\ 
5}J" 5l`RDGF ;FlCtI l;âF\TF[GF VFWFZ[ ;H"G YFI K[P 
s!*f ,F[S;FlCtI 5Z,ÙL VG[ S'lTDF\ D}/ XLØ"S 56 AN,FTF\ ZC[ K[ HIFZ[ 
lXQ8;FlCtI VFtD,ÙL VG[ XLØ"S V[S H CF[I K[P 
s!(f ,F[S;FlCtI S]NZTL4 ;CH élD"EFJ4 ,F[SEF[uI VG[ ,F[SDFG;GL 
,F[SJF6LYL I]ÉT CF[I K[P HIFZ[ lXQ8 ;FlCtI ;\:SFlZTFGF VFWFZ[ S<5GF[4 
ÝTLSF[ VG[ V,\SFZF[GF[ VFIF; lJlGIF[U K[P 
s!)f ,F[S;FlCtI ;tIGL p5F;GF VG[ ,F[S;\J[NGGL VlEjIlÉT K[P lXQ8;FlCtI 
;F{gNI"GL p5F;GF VG[ S,FlGDF"6GL EFJGF K[P 
sZ_f ,F[S;FlCtIDF\ ,F[S;\ULT VlGJFI" K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIDF\ ;\ULT VlGJFI" 
GYLP 
sZ!f ,F[S;FlCtI ;DIGF A\WGYL 5Z K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtI ;DIGF\ A\WGYL 
HF[0FI[, K[P 
sZZf ,F[S;FlCtIDF\ ZRGF4 ;F,4 ;DIUF/F[ D/TF[ GYL HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIGL 
ZRGF4 ;F,4 ;DIUF/F[ lGl`RT K[P 
sZ#f ,F[S;FlCtIGF\ :J~5F[GF pNŸEJGF[ lGl`RT ;DI D/[ GCÄ4 T[DH lJSF;Z[BF 
NF[ZJL VXSI K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIDF\ Un 5n :J~5F[GF[ pNŸEJ ;DI VG[ 
lJSF; lJØIS lJUTF[ ÝF%T YFI VG[ 5lZJT"GF[ GF[\WL XSFI K[P 
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sZ$f ,F[S;FlCtIDF\ ,FWJS/F HF[JF D/[ K[ HIFZ[ lXQ8 ;FlCtIDF\ ,F3JS/F 
J{IlÉTS AGL U. K[P 
sZ5f ,F[S;FlCtI 5]ZF[UFDL CF[JFYL T[GL V;Z lXQ8;FlCtI p5Z K[P HIFZ[ 
lXQ8;FlCtI VG]UFDL CF[JFYL ,F[S;FlCtI p5Z lXQ8;FlCtIGL V;Z GCÄ 
VYJF EFuI[ H CF[I K[P 
 ,F[S;FlCtI VG[ lXQ8;FlCtI JrR[GF[ E[N HF[IF 5KL SCL XSFI S[ 
lXQ8;FlCtIGL H[D ,F[S;FlCtIDF\ lXQ8TF4 XF:+LITF4 5F\l0tI4 R[TGF JU[Z[ HF[JF 
D/TF\ GYL ,F[S;FlCtI V[S 5Z\5ZFGF ÝJFCDF\ ÒJ[ K[P ;FlCltIS ÎlQ8V[ ,F[S 
;FlCtI E,[ é6]\ pTZ[ 56 SFSF;FC[A SC[ K[ T[D ccVF56F C[T]4 VF56L GLlTD¿F 
JU[Z[ AW]\ H ÒJG S'l+D AGL UI]\ K[4 ÒJGGF[ Z; ,[TF\ VF56[ ,FÒV[ KLV[4 T[ 
S'l+DTFG]\ SJR VF56[ ,F[S;FlCtIGF VwIIGYL T[GF 5]GZ]âFZYL H TF[0L 5F0LX]\Pcc 
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#!P —ZFH:YFG SCFJT[4 EFUv!c4 E]lDSF4 5'P !!P 
#ZP MkW- 5ZDFZ xIFD v —EFZTLI ,F[S;FlCtIc4 5'P !5P 
##P MkW- p5FwIFI S`Q6N[J v —,F[S;FlCtI SL E}lDSFc4 5'PZ_P 
#$P R\NZJFSZ 5]QSZ c,F[SFD'Tc4 5'P *P 
#5P —lCgNL ;FlCtI SF A`CN .lTCF;c4 QFF[0X EFU4 5'P !_v!!P 
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&_P V[HG 5'P !P 
&!P clJnF5L9c4 läDFl;S4 !)*#4 V\Sv$4 c,F[S;FlCtIGL lJEFJGFc4 5'P ! 
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&ZP D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtIG]\ ;DF,F[RGc4 5'P $&4 ;\JlW"T VFJ'l¿ 
!)*ZP 
&#P c,F[SU]H"ZLc JQF" ALH]\4 V\SvZ4 5'P G\P &*P 
&$P 0F¶P HFGL A/J\T s;\Pf v cD[3F6L J\NGFc4 JFSŸ4 lJX[QFF\S !))*4 5'P##P 
&5P 0F¶P HFGL A/J\T s;\Pf v c,F[SU]H"ZLc V\Sv!$4 !)))4 5'P G\P &P 
&&P V[HG4 5'PG\P )v!_v!!P 
&*P cU]HZFTc NL5F[t;JL V\S4 lJP;\P Z_5*4 cZT],F, GFISGF[ ,[Bc EJF. 
:J~5 VG[ lJX[QFTFVF[c 5'PG\P $5 YL $(P 
&(P 0F¶P 58[, ZD6EF.4 cSC[JT NX"Gc4 5'P G\P #P 
&)P 0F¶P 58[, ZD6EF. v c,F[S;FlCtI RRF"4 ÝPVFP !)($4 5'PG\P *&P 
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*_P D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtI ;DF,F[RGc4 5'P G\P !!)P ;\JlW"T VFJ'l¿ 
!)*ZP 
*!P D[3F6L hJ[ZR\N v c,F[S;FlCtI 5UN\0LGF[ 5\Yc4 5'PG\P 5P 
*ZP 5ZDFZ HID<, v c,F[S;FlCtI lJDX"c4 5'PG\P Z!4 ÝYD VFJ'l¿v!)(5P 
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? E}lDSF o 
 VF ÝSZ6GL X~VFTDF\ ,F[SULTGL lJEFJGF VF5LG[ ,F[SULT lJØIS 
lJlJW lJäFGF[GF DT ZH} SZLG[ ,F[SULTGF[ pNŸEJ VG[ T[GF GFDSZ6GL JFT lJUT[ 
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;\bIFGL ÎlQ8V[ ,F[SULT ,F[S;FlCtIGF[ ;F{YL DF[8F[ EFU ZF[S[ K[P VFJF 
,F[SULTGL VG[S lJäFGF[V[ RRF" SZL T[GL jIFbIFVF[ VF5L K[ T[GF[ lJUTJFZ lRTFZ 
ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 jIFbIFtDS 5F;F\VF[ 5KL ,Ù6FtDS 5F;F\VF[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 
,F[SULTGF\ ,Ù6F[4 lJØIJ:T]4 T[GL V;Z4 lJlJW lJäFGF[V[ SZ[,]\ JUL"SZ6 TYF 
:J~5vÝSFZF[GL RRF" lJXNŸ ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[P 
 ,F[SULTG]\ JUL"SZ6 H]NF H]NF lJäFGF[V[ SZ[, K[P H[DF\ V[PV[RPÊF5[4 0F¶P 
A],JF\N[4 ZFDGZ[X l+5F9L4 0F¶P ;tI[gã4 0F¶P T[HGFZFI6 ,F,4 0F¶P S'Q6N[J 
p5FwIFI4 0F¶P xIFD 5ZDFZ4 5\l0T ;}I"lSZ6 5FZLS4 0F¶P S'Q6,F, C\;4 0F¶P 
AF5]ZFJN[;F.4 Z6lHTZFD DC[TF hJ[ZR\N D[3F6L4 BF[0LNF; 5ZDFZ4 HID<, 
5ZDFZ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P T[D6[ SZ[,F VF JUL"SZ6GF VFWFZ[ DF{l,S 
JUL"SZ6 56 ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P V[H ZLT[ VG[S lJäFGF[V[ ,F[SULTGF ÝSFZF[ 
5F0IF K[ H[DF\ hJ[ZR\N D[3F6L4 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF4 SG]EF. HFGL4 HID<, 
5ZDFZ4 BF[0LNF; 5ZDFZG]\ SFD DCÀJG]\ K[ T[D6[ NXF"J[,F ÝSFZF[DF\YL D]bI 
ÝSFZF[GL VFK[ZL RRF" SZJFGF[ p5ÊD ;[J[,F[ K[P VF p5ZF\T ,F[SULTGL ;\5FNG 
5âlTVF[ VG[ ;\5FNGGF DF5N\0F[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
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 VFD VF ÝSZ6DF\ ,F[SULTGL lJEFJGFYL DF\0LG[ T[DGF[ pNŸUD4 GFDSZ64 
jIFbIF4 ,Ù6F[4 lJØIJ:T]4 JUL"SZ64 ÝSFZF[ T[DH ,F[SULT ;\5FNG 5âlTVF[ VG[ 
;\5FNGGF DF5N\0F[GL RRF" VF ÝSZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
 TN]5ZF\T VF ÝSZ6DF\ ,uGULTGL ;\S<5GF4 ,uGULTF[G]\ lJØIJ:T]4 T[DG\] 
;\ULT VG[ Ý:T]lTSZ64 T[G]\] JUL"SZ6 VG[ T[GF\ ,Ù6F[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
? ,F[SULT o lJEFJGF VG[ ÝSFZ 
$P! ,F[SULTGL lJEFJGF o 
 ,F[S;FlCtIDF\ ,F[SULTG]\ :YFG VGgI K[P ,F[SULT V[ ,F[SÒJGGL HgDF[+L 
K[P ,F[SULTDF\ ,F[SÒJGGL ;F{ZE4 ÒJG lJSF;GF[ 5FIF[4 VFG\N4 p<,F;4 J[NGFG]\ 
DGF[D\YG4 ;NFRFZ4 ,F[SFRFZ4 ZLTvlZJFHF[G]\ lR\TG JU[Z[GF[ ÒJ\T :+F[T JC[TF[ 
CF[I K[P ,F[SULTGF[ jIF5 lJXF/4 VUFW VG[ lJ5], K[P ,F[SULT V[ DFGJF[ äFZF 
lJX[Ø 5lZl:YlTJX :Y/4 SD" VG[ ;\:SFZGF ;DI[ YI[,L VG]E}lTVF[GL ;FD}lCS 
VlEjIlÉT K[P ,F[SULTDF\ lJ7FGGL T,FX CF[I K[P V[GF ZRlITFGF[ SIF\I 56 
p<,[B G CF[JF KTF\ T[ ;FD}lCS ~5DF\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P ,F[SULTDF\ ;FD}lCS 
R[TGFGL 5]SFZ HF[JF D/[ K[P TYF ;FD}lCS ÊFlgTVF[GF\ NX"G 56 HF[JF D/[ K[P 
,F[SULT ÒJGGL ÝtI[S VJ:YF V[8,[ S[ UEF"J:YFYL ,.G[ D'tI] ;]WL AWF ÝSFZ[ 
Ý[Z6F ,.G[ ;DIG[ VG]~5 EFJGFVF[G[ VlEjIÉT SZ[ K[P ,F[SULT H ,F[SF[GL 
lNGRIF"GL JF:TlJS EFJGFVF[GF[ VF,[B Ý:T]T SZ[ K[P ,F[SULTDF\ ,F[S;\:S'lTG]\ 
lR+6 VJxI HF[JF D/[ K[P 
 U]HZFTG]\ ,F[S;FlCtI VlT ;D'â K[ V[DF\I K[<,F\ CHFZ JØ"GL 5Z\5ZFYL 
VF56G[ T[DGF\ VG[S :J~5F[ VG[ T[GF 5[8FÝSFZF[ D/[ K[P lJØIJ{lJwIGL AFATDF\ 
EFuI[ H EFZTGL VgI SF[. EFØF U]HZFTL ,F[S;FlCtIGL TF[,[ VFJL XS[ V[D K[ m 
,F[S;FlCtIGF V[S 5[8FÝSFZ ,F[SULTGF\ :J~5F[GL RRF" K[S GD"N VG[ N,5TGF 
I]UYL ,F[S;FlCtIDF\ YTL VFJL K[P tIFZ5KL S[8,FS 5FZ;L EF.VF[GF ÝIF; YSL 
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U]HZFTL ,F[S;FlCtIDF\ U]HZFTL ,F[SULTF[GF ;\U|C HF[JF D/[ K[P GD"N 5KL VF56F 
;FlCtISFZ zL Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TFGF ÝIF;F[G[ SFZ6[ ,F[SULTGL :J~5UT 
VG[ lJJ[RGFtDS DFlCTL VF56G[ 5]QS/ ÝDF6DF\ ÝF%T YFI K[P  
$P!P! ,F[SULTGF[ pNŸEJ o 
 ÝS'lT VG[ DFGJÒJG V[SALHFGF\ VlEgG V\UF[ ;DFG ZæF\ K[P ÝS'lTYL 
Vl,%T V[JF DFGJÒJGGL S<5GF H SNFR lGZY"S EF;[P VFlND ;DIYL 
DFGJÒJG ÝS'lTGF BF[/[ C;TF\ ZDTF\ hZ6F\GL DFOS B[,T]\ VFjI]\ K[4 5CF0F[GF 
pNZDF\YL JCL VFJTF\ V[ hZ6F\VF[G[ 5F[TFGF 5\YDF\ H[D -F[/FJF[ G[ BL6F[GL ;FY[ 
hF/F hF\BZFGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[4 T[D DFGJÒJG 56 VG[S D]xS[,LVF[ VG[ 
lJDF;6F[GF ;FDGF 5KL VFH[ VF l:YlTV[ 5CF[\rI]\ K[P HIFZ[ HIFZ[ N]oB VG[ 
D]xS[,LVF[GF[ VC[;F; YIF[ tIFZ[ ÝS'lTV[ DFGJÒJGDF\ GJ]\ HF[D VG[ H]:;F[ 
AÙJFG]\ EULZY SFI" SI]Å K[P 
 VFH[ DG]QI[ lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[Ò Ù[+[ CZ6OF/ EZL H[ lJSF; ;FwIF[ K[ 
T[GF D}/DF\ 56 ÝS'lTGF[ ;CIF[U ZC[,F[ K[P VFYL ÝS'lTG[ VG]~5 DFGJ[ ÒJG 
jIJ:YF 30L K[P ÝS'lTDF\ YTF\ VJGJF O[ZOFZF[G[ DFOS 5F[TFGL ÒJG TZ[C AGFJL 
K[ T[YL H DFGJÒJGGF\ NZ[S jIJCFZDF\ ÝS'lT TF[ 0F[SFJFGL HP 
 DG]QIGL BFG5FG4 ZC[9F64 5F[XFS VG[ pt;JF[v5JF[" ;D[T ÒJGGF NZ[S 
Ý;\UF[GL ;}h ÝS'lTDF\YL H ;F\50L K[P V[8,[ S[ ÝS'lT VG[ DFGJÒJG JrR[ ê0F[ 
VG[ H}GF[ ;\A\W ZC[,F[ K[4 VF JFTG[ ;DY"G D/[ K[P VF ,F[SÒJGGF lJlJW 
VG]EJF[ VG[ DGF[Z\HGF[G[ jIÉT ~5 VF5JF ,F[S;FlCtIGF[ HgD YIF[ VG[ T[DF\ 
HG;D]NFIGF NZ[S ;\J[NGG[ VlEjIlÉT ;F\50LP DFGJÒJGGL ptS8 élD" VG[ 
,FU6LGL VlEjIlÉT DF8[ ;Z/ VG[ ;FNUL5}6" JF6LDF\ KTF\ ,IFtDS V[JF\ 
,F[SULTF[GF[ HgD YIF[P VF ,F[SULTF[ V[ ÒJGGF lJlJW Ý;\UF[G[ D}T"~5 VF%I]\ K[P  
,F[SULTF[GF NZ[S ÝSFZ DF+ VF56G[ VFSØ"TF H GYL A<S[4 T[GF TZOGF[ 
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;NŸEFJEIF[" EFJ VF56FDF\ HUF0L HFI K[P VCÄ Ý`G V[ pNŸEJ[ K[ S[ DFGJÒJG 
;FY[ V[S~5 AGL UI[,F\ VF ,F[SULTF[GF[ HgD SIFZ[ YIF[ m 5Z\T] DFGJEFØFGF S]/ 
VG[ D}/GL H[D ,F[SULTGF pNŸEJ lJX[ 56 VF\U/L RÄWLG[ SX]\ H SC[J]\ XSI GYLP 
DFGJ ;\:S'lTGF ptYFG ;FY[ H VF ,F[SULTF[GF[ Ý`G ;\S/FI[,F[ K[P T[D KTF\4 
lJlJW lJäFGF[ äFZF VF ,F[SULTGF pNŸEJ V\U[GL ;\XF[WG SFDULZL YI[,L HF[. 
XSFI K[P T[DF\ ;F{ ÝYD VF56[ V\U|[Ò EFØL lJäFGF[GF\ D\TjIF[ T5F;LV[P 
 V\U|[Ò ,F[SlJnFXF:+L cU|LDc GF SC[JF D]HA cc,F[S;D}C H ,F[SULTF[GL 
ZRGF SZ[ K[Pcc
!
 VCÄ U|LDGF Ý:T]T lJWFGDF\ ,F[SULTGF pNŸEJ V\U[ GCÄ4 5Z\T] 
T[GL ;H"G ÝlÊIF p5Z ;lJX[Ø EFZ D}S[,F[ HF[. XSFI K[P T[VF[ ,F[SULTG]\ ;H"G 
,F[S;D}C äFZF YFI K[P T[J]\ H6FJ[ K[ TF[ :,[U, ,F[SULTG[ jIlÉTUT ;H"G 
U6FJTF\ GF[\W[ K[ ccS,FSFZ lJGF S,FGL SF[. S'lT AGL XS[ H GCÄ T[YL SFjIF[ 56 
BF; jIlÉT lJGF pNŸEJ[ GCÄP VFD4 ,F[SULTGL ZRGF SF[. BF; jIlÉT äFZF H 
Y. CF[I K[4 HF[ S[ ,F[SULTDF\ VG[S ,F[SF[GF[ ;CIF[U H~Z CF[I K[Pcc
Z
 VFD4 
:,[U,GF DT VG];FZ ,F[SULTG]\ ;H"G jIlÉTUT K[4 T[D H6FJ[ K[ TF[ ;FY[ ;FY[ 
T[VF[ ,F[SULTDF\ VG[S ,F[SF[GF ;CIF[UG[ 56 :JLSFZ[ K[P 
 clAX5 5XL"c p5ZGF A\G[ lJäFGF[GF DTF[YL H]NF[ H DT VF5[ K[P T[VF[ H6FJ[ 
K[ S[ ccRFZ6 VYJF EF8 äFZF ,F[SULTF[GL ZRGF Y. CF[I K[Pcc
#
 lAX5 5XL"GF 
DTFG];FZ ,F[SULTG]\ ;H"G ;FD}lCS 56 GYL S[ jIlÉTUT 56 GYLP 5Z\T]4 T[G]\ 
;H"G EF8 S[ RFZ6 GFDGL 7FlTG]\ VFUJ]\ ;H"G K[P Ýl;â ,F[S lJnFeIF;L ÊF5[ 
,F[SULTGF pNŸEJ V\U[ GLR[ D]HA H6FJ[ K[ cc,F[SULT V[ V[S V[J]\ ULT K[ H[ DW]Z 
élD" SFjI K[ H[GF[ pNŸEJ VTLTDF\ VlXlÙT ,F[SF[ DF8[ V7FG SlJ äFZF YIF[ VG[ 
H[ XTFlaNVF[YL ,F[SÒJGDF\ ÝRl,T K[Pcc
$
 ÊF5[ ,F[SULTGF ;H"GDF\ T[ VlXlÙT 
VG[ V7FT SlJVF[ äFZF YI]\ K[ T[D SC[ K[P  
 0F¶P ;tI[gãGF lJRFZF[ GF[\W5F+ K[ T[DGF VG];FZ cc;•UD VF{• :JUFG 
TYF ,I4 TF,SF[ GCL\ AFWF HFTF ,F[SULT SF TF, VF{• ,I4 
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VF•F[CvVJ•F[C ;\J'l¿vlGJ'l¿ AgWG :JFEFlJS DFGJ VFJ[UF[ S[ 
VG]S}, AGTF C{ Pcc5 VCÄ 0F¶P ;tI[gã DG]QIGF ;\J[NG 5Z lJX[ØEFZ D}STF CF[I 
T[D ,FU[ K[P H[GFYL 5}ZJFZ YFI K[ S[ DG]QIG[ 5F[TFGL ,FU6LVF[ S[ VG]E}lTVF[G[ 
,IFtDS ZLT[ ZH} SZJFGL HgDHFT XlÉT D[/JL CF[I K[P 
 0F¶P S'Q6N[J p5FwIFI GF[\W[ K[ cc,F[SULTF[GL ZRGF jIlÉT lJX[Ø äFZF H~Z 
Y. K[ 56 V[JF\I VG[S ,F[SULTF[ D/[ K[ S[ H[ BF; HFlTV[ ZR[,F\ CF[I VFCLZF[4 
RDFZF[4 WF[/LVF[ JU[Z[ HFlTGF\ ULTF[ VFJTF\ CF[I K[ TF[ DF\Ul,S ULTF[GL ZRlITF 
:+LVF[ CF[I K[P VFD JW] 50TF\ ,F[SULTF[GF[ ZRlITF VE6 CF[I K[Pcc
&
 0F¶P S'Q6N[J 
p5FwIFI ,F[SULTF[GL ZRGF jIlÉTUT DFG[ K[ T[ jIlÉT lJX[Ø äFZF T[GL ZRGF Y. 
CF[I K[ T[J]\ 56 DFG[ K[P TF[ BF; HFlTVF[V[ T[GL ZRGF SZL CF[I K[P 5Z\T] AWF\ H 
,F[SULTF[GF[ STF" V7FT CF[I K[P T[G]\ ST'"tJ V7FT H ZC[ K[P 
 ,F[SULTF[GF pNŸEJ V\U[ U]HZFTL EFØFGF ;FlCtISFZF[GF VlEÝFIF[ 
T5F;LV[P ;F{ ÝYD zL hJ[ZR\N D[3F6LGF H6FjIF\ VG];FZ ccWZTLGF VUdI 
V\WFZF\ 50F[DF\YL JæF\ VFJTF\ hZ6FG]\ D}/ H[D SNFl5 XF[WL XSFT]\ GYLP T[D VF 
,F[SULTF[GF\ pt5l¿:YFG 56 V6XF[wIF\ H ZC[ K[Pcc* T[ H6FJ[ K[ S[ ,F[SULTF[GL 
pt5l¿ S[JF ;DI[ VG[ SIFZ[ Y. T[ lGl`RT Y. XST]\ GYLP zL HID<, 5ZDFZ 
,F[SULTGF ÝFZ\E V\U[ GLR[ D]HA GF[\W[ K[P ccÒJG 5F\UZT]\ UI]\P SF[. lGIlT4 SF[. 
lGIFDS TÀJ4 SF[. 5ZFXlÉTGF[ VG]EJ ,F[S SZJF ,FuIF[ V[G[ SFZ6[ N[JtJ 5}HFT]\ 
YI]\P G[ N[JvN[JLVF[GL 5}HFvATL JU[Z[GF\ :TJGF[ X~ YIF\P VF\TlZS VG[ VFÊDSF[ 
;FD[GL GFGL DF[8L ,0F.VF[ X~ Y.G[ V[DF\YL XF{I" 5}HF X~ Y.G[ X}ZJLZTFGF\ 
ULTF[ ZRFJF\ X~ YIF\P V[GF\ ULTF[DF\ XF{I"GL X}ZJLZF[GL SYFVF[ J6FJL X~ Y. G[ 
V[GL U6GF UFYFVF[DF\ YJF ,FULP kT]VF[DF\ 5lZJT"GYL DF{;DGF\ ULTF[ X~ YIF\ 
G[ VFD4 ÝS'lTYL DF\0LG[ 5ZFXlÉTGF\ VG[ 5ZFXlÉTYL DF\0LG[ XF{I"5}HFGF\ ULTF[ 
ZRFJF X~ YIF\ ALÒ AFH] DFT'tJGL h\BGFYL DF\0LG[ DF[Ù 5FDJF ;]WLGF\ ULTF[ 
ZRFIF\Pcc
(
 HID<, 5ZDFZ H6FJ[ K[ S[4 ,F[SULT DFGJÒJGGL X~VFTYL lJSF; 
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5FDT]\ VG[ N[JvN[JLVF[GL S<5GF ;]WL 5CF[\rI]\ CT]\ S[D S[ DG]QIG[ H[DF\YL Ý[Z6F VG[ 
ZÙ6 D/[4 RDtSFZF[GF[ VG]EJ YFI4 V,F{lSS VG]EJ D/[ tIF\ DF6;F[G[ N[JtJG]\ 
VFZF[56 SZJFG]\ ;CH DG YT]\ VG[ T[DF\YL H 5X] 5\BLVF[4 J'ÙF[4 GNLVF[4 
0]\UZFVF[ JU[Z[GF\ ,F[SULTF[ ZH} SZJF DF\0IF[P ;D}CDF\ ZC[JFG[ SFZ6[ S]8]\AÒJGGF\ 
;eIF[GL ;DH6 D/L V[8,[ SF{8]\lAS ÒJGGF\ ULTF[G]\ ;H"G YI]\P 
 ,F[SULT ZRlITF V7FT K[P ,F[SULTGF[ ;H"GSF/ GÞL SZJFG]\ VXSI K[ 
zL SG]EF. HFGL T[DGF c,F[S;FlCtIDF\ ;DFHÒJGc GFDGF lGA\WDF\ H6FJ[ K[ S[ 
cc,F[S;FlCtIG]\ ;H"G H ;DFH S[ V[GF V[S JU"GL SF[. ;FDFlHS VlGJFI"TFDF\YL 
YI]\ CF[I K[P ;F\lWSGF[ VY" VCÄ V[JF[ GlC S[ ;D}C V[S9F[ Y.G[ V[ ;H"G SZ[4 ;D}C 
JTL V[ ZRGFGF[ ÝFZ\E SF[. V[S[ SIF[" CF[I V[D AG[P 56 ;D}C 5Z V[ ;H"GGF[ V[JF[ 
G[ V[8,F[ VlWSFZ CF[I S[ ;D}CGF[ SF[. 56 ;eI V[DF\ JWFZF[ 38F0F[ ;]WFZF[ SZL XS[ 




 zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ c,F[S;FlCtI WZTLG]\ WFJF6 B\0v!c DF\ ,F[SULTF[GL 
pt5l¿ lJX[ H]NF H]NF RFZ VG]DFGF[ VF%IF\ K[P 
s!f ULTF[ W\WFNFZL RFZ6F[V[4 UFISF[V[ ZrIF\ sbardsf4 ZRLG[ N[XN[XFgTZDF\ T[GF[ 
ÝRFZ SIF[" slAX5 5XL"f 
sZf ;C]YL ÝYD SF[. ,F[SJ'\N[ V[GL ZRGF SZL4 HG;D}CG[ ;]5ZT SI]Å S[ 5KL T[DF\ 
38F0F G[ pD[ZF\ YIF4 ÝF; AN,FIF4 5F+F[ AN,FIF\4 V[DF\ A[v+6 XTSF[GF 
5,8F VG]EjIF AFN V[ ULTF[GL lXS, V[JL AN,F. U. S[ V;, ZRGFZF 
VG[ 5F[TFGL S'lT H G D/[P 
s#f SF[. SlJ GFDGL RF[Þ; jIlÉTGL ;CFI JUZ4 ,F[SJ'\N[ H V[Sl+T AGLG[ VF 
ULTF[ ZrIF\P J'\NGF\ lJlJW DF6;F[ V[S 5KL V[S 5F[TFG[ TFtSFl,S :O}Z[,L 
S0LVF[ G'tI SZTF\ SZTF\ UFTF HFI VG[ V[ ÝtI[S jIlÉTGL ZR[,L S0LVF[G]\ 
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VB\0 VFB]\ V[S UFG A\WFI VF ZLT[ ZRFI[,]\ ULT SF[. V[S DFGJLGL ZRGF 
GYL slS8lZHfP 
s$f PP SF[. DCFA]lâXF/L DFGJLGF\ ZR[,F\ K[P 
 8}\SDF\ ,F[SULTF[GF ;H"G lJØ[ V[D SCL XSFI S[ SF[. V[S jIlÉTV[ ,F[SULTG]\ 
;H"G ;D}C JTL SI]Å CF[I4 T[ ;H"GDF\ ;D}CGF[ SF[. 56 ;eI ;]WFZF[ JWFZF[ SZL XS[P 
VF ;]WFZF[ JWFZF[ ,F[SULTDF\ VF0BL,L~5 G H U6L XSFIP VFD4 ULTDF\ VG[S 
;eIF[GF ;]WFZFvJWFZF CF[JFYL T[GF\ lJlJW 5F9FgTZF[ D/[ K[P 5F9FgTZF[ T[ 
,F[SULTG]\ V[S DCÀJG]\ ,Ù6 K[P 
 VFD4 ,F[SULTGF pNŸEJ V\U[ lJäFGF[ H]NF H]NF VlEÝFIF[ VF5[ K[P SF[. 
lJäFGF[ V[G[ ;FD}lCSG]\ ;H"G H6FJ[ K[ TF[ SF[. lJäFG ,F[SULTGL ZRGF EF84 
RFZ64 RDFZ H[JL BF; HFlTVF[ äFZF YI[,L K[ T[J]\ H6FJ[ K[P 5Z\T] SF[.56 lJäFG 
,F[SULTGF ;DI V\U[GL ê0F65}J"SGL DFlCTL VF5TF\ GYLP T[YL ,F[SULTGF 
pNŸEJ ;DI lJX[ SX]\ SCL XSFI T[D GYLP V[YL4 ,F[SULTGF[ pNŸEJ SIFZ[ VG[ S. 
5lZl:YlTDF\ YIF[ T[ DF+ VG]DFGGF[ lJØI AGL ZC[ K[ T[GF lJX[ SF. RF[Þ; S. 
SCL XSFI T[D GYLP VFD4 ,F[SULTGF pNŸEJGF[ Ý`G VFH ;]WL V6pS[<IF[ H ZæF[ 
K[P 
$P!PZ  ,F[SULT GFDSZ6 o 
 U]HZFTGL :+LVF[DF\ D]B5F8LV[ UJFTF\ S\9:Y ULTF[G]\ c,F[SULTc GFDFlEWFG 
zL Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TFV[ .P;P !)_5 DF\ ÝYD U]HZFTL ;FlCtI 
5lZØNDF\ VF%I]\P T[D6[  'FOLK SONG p5ZYL c,F[SULTc V[ XaNÝIF[U ÝYD 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNDF\ JF\R[,F lGA\WDF\ SIF["P!_ T[ 5KL c,F[SULTc V[ XaNÝIF[U 
S\9:Y D]B5F8LGF ULT DF8[ ÝIF[HFJF[ X~ YIF[P ;J"zL hJ[ZR\N D[3F6L!!4 UF[S],NF; 
ZFIR]ZF!Z4 HID<, 5ZDFZ!# JU[Z[V[ S\9:Y 5n ULT ;FlCtI DF8[ c,F[SULTc V[ XaN 
:JLSFZL ,LWF[ VG[ D]B5F8LGF\ ULT4 5lZRI S[ lJJ[RG DF8[ c,F[SULTc XaNG[ ~- 
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AGFJL NLWF[P CJ[ TF[ S\9:Y D]B5F8LGF T/5NF N[XH ULTGF 5IF"I TZLS[ c,F[SULTc 
GFD ÝIF[HFT]\ ZCL4 K[<,F\ !__ JØ"DF\ R,6L :J~5[ :JLSFZF. UI]\ K[P 
 
$PZ ,F[SULTGL lJlJW lJäFGF[V[ VF5[,L jIFbIF o 
 ,F[SULTGL jIFbIF AF\WJFGF 36F AWF lJäFGF[V[ ÝIF; SZ[,F[ K[P H]NF H]NF 
lJäFGF[V[ VF5[,L jIFbIFVF[ HF[.V[P 
s!f U|LD o  
5F`RFtI lJäFG U|LD c,F[SULTc V\U[ H6FJ[ K[ S[4 c,F[SULT HGTFG]\ HGTF 
DF8[ ZRFI[,]\ HGSFjI K[c!$ VCÄ U|LD ,F[SULTG[ HG;D]NFI DF8[G]\ ULT K[ T[J]\ 
H6FJ[ K[P 
sZf ZF<O lJl,ID o  
5l`RDL lJäFG ZF<O lJl,ID ,F[SULT V\U[ SC[ K[ S[4 "A Folk song is 
neihter new not old, it is like a forest tree, with its root deeply burried in 
the past, but which continually puts forth new branches, new leaves and 
new fruits."!5 
 cc,F[SULT V[ GJ]\ 56 GYL VG[ H}G]\ 56 GYLP T[ TF[ H\U,L J'Ù H[J]\ K[4 S[ 
H[GF D}l/IF E}TSF/ ;FY[ HF[0FI[,F CF[JF KTF\ T[G[ ;TT GJL XFBFVF[4 GJL 0F/F[ 
O}8[ K[P T[DH GJF\ GJF\ 56F[" VG[ O/O/FlN VFJTF\ ZC[ K[Pcc 
s#f 0F¶P ;tI[gã o 
 ccT[ ULT H[ ,F[SDFG;GL VlEjIlÉT CF[I T[ ,F[SULT VFJX[P ,F[SULT V[ 
N{JLJFÉI K[ T[G]\ SF[. AGFJGFZ GYL CF[T]\ T[ DFGJ;D]NFIDF\YL :JI\ ÝU8[ K[Pcc
!&
 
s$f 0F¶P xIFD 5ZDFZ o 
 ccDFGJ ìNIDF\YL pNŸEJTF EFJF[G]\ GFD K[ ,F[SULTPcc
!*
 VCÄ xIFD 5ZDFZ 
,F[SULTDF\YL H[ H[ EFJ ;\J[NGF[ HFU[ K[ T[GL VlEjIlÉTG[ ,F[SULT GFD VF5[ K[P  
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s5f 0F¶P JF;]N[JXZ6 VU|JF, o 
 cc,F[SULT SF[. ;\:S'lTG]\ D}S AF[,T]\ lR+ K[Pcc
!(
 VU|JF, ,F[SULTG[ SF[.56 
;\:S'lTG[ ÒJ\T~5 V5"T]\ S[ T[G]\ ÝtIÙLSZ6 SZFJT]\ lR+SFjI TZLS[ U6FJ[ K[P 
s&f zL ZFDGZ[X l+5F9L o 
 ccU|FDULT ÝS'lTGF pNŸUFZ K[ T[DF\ V,\SFZ GYL S[J/ Z; K[ T[DF\ K\N GYL4 
S[J/ ,I K[4 T[DF\ ,Fl,tI GYL4 DFW]I" K[P U|FDL6 DG]QIGF\ :+L 5]Z]ØF[GL JrR[ 
ìNIGF VF;G 5Z A[;L ÝS'lTUFG SZ[ K[4 ÝS'lTG]\ UFG V[8,[ U|FDULTPcc
!)
 
s!_f ;}I"lSZ6 5lZS o  
ccVFlND DG]QIF[G]\ ìNIUFG T[ ,F[SULTP H[DF\ p<,F;4 pD\U4 SZ]6F JU[Z[ 
;D:T ;]BvN]oBGL SCFGL SC[JFI  CF[I K[Pcc
Z_
 
s!!f 0F¶P S]gNG,F, o  
cc,F[SULT ,F[SGL ;CH VG]E}lTGL ;Z/ JF6LUT VlEjIlÉT K[P T[GF\ 
lGDF"6DF\ J{IlÉTS VG]E}lTVF[ H éEZL VFJTL GYL 56 V[GL ,F[SFG]E}lTGL 




s!Zf 0F¶P ;tIFU]%T o  
cc,F[SULT4 ,F[SF[ äFZF4 lJX[Ø 5lZl:YlT4 :Y/4 SD" TYF ;\:SFZGF ;DI[ 
YI[,L VG]E}lTVF[GL ,I5}6" ;FD}lCS VlEjIlÉT K[Pcc
ZZ
 
s!#f 0F¶P S]\HlACFZL NF; o  
cc,F[SULT V[ ,F[SF[GF ÒJGGL VGFIF; ÝJFCFtDS VlEjIlÉT K[4 H[ 




s!$f 0F¶P ;NFlXJ O0S[ o  
   ccXF:+LI lGIDF[GL 5ZJFC SIF" JUZ ;FDFgI ,F[SjIJCFZGF p5IF[U DF8[ DFGJL 




s!5f zL hJ[ZR\N D[3F6L o 
 ccH[GF ZRGFZFV[ SNL SFU/ VG[ ,[B6 5S0IF\ GCÄ CF[I4 V[ ZRGFZF SF[6 
T[GL H SF[.G[ BAZ GCÄ CF[I VG[ Ý[DFG\N S[ GZl;\C DC[TFGL 5}J[" S[8,F[ SF/ JÄWLG[ 
V[ :JZF[ RF<IF VFJ[ K[ T[GLI SF[. EF/ ,. GCÄ XSI]\ CF[I T[G]\ GFD ,F[SULTP 




s!&f zL HID<, 5ZDFZ o 
 cc,F[SÒJGGF VjIÉT DGDF\YL4 VlRgtI~5YL VGFIF;[ pNŸEJTF 
DGF[EFJF[GL ,IFtDS VlEjIlÉT T[ ,F[SULT4 VG[ H[GF[ SF[. RF[Þ; STF" GYL4 H[GF 
ST'"tJGF D}/ DF+ HG;D}CDF\ H 5YZFI[,F CF[I T[J]\ ,F[SF[GL D]B5Z\5ZFYL RF<I]\ 
VFJT]\ VYJF C:TÝTDF\ GF[\WFI[,]\ ULT S[ ,F[SULTPcc
Z&
 
s!*f zL BF[0LNF; 5ZDFZ o 
 cc,F[SULT V[ T/5N N[X H ÝHFG]\ 5Z\5ZFYL pTZL VFJ[,]\ K[P SNLS JWT]\ S[ 
38T]\ 5F9F\TZ 5FDT]\ D]B5F9LG]\ U[IULTP T[GF[ SF[. V[S H ZRlITF GYL4 56 T[ 
;DFHG]\ ;lCIFZ\] ÝNFG K[P T[YL ;DU| ;\3 ;D}CGL CØ"vXF[SGL ;\J[NGFVF[G]\ 
VFS,G U[I4 G'T VG[ ~NG :J~5[ T[DF\ jIÉT YFI K[P J/L4 N[X H ;D}CGL ;}h 
ÝDF6[G]\ lGH:J~5G]\ 5NSYG T[DF\ HF[. XSFI K[Pcc
Z*
 
s!(f 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF o 




s!)f zL DG]EF. 5\RF[,L o  
cc;\3 äFZF ZRFT]\ UJFT]\ ;FlCtI V[8,[ ,F[S;FlCtIPcc
Z)
 
sZ_f zL H[9F,F, l+J[NL o 
 cc,F[S äFZF4 ,F[SGL EFØFDF\4 ,F[S DF8[ ZRFI[, ,F[SìNIG[ 0F[,FJGFZ VG[ 




sZ!f A'CN U]HZFTL SF[X B\0vZHF[ o  
ccS\9:Y ;FlCtIDF\ 5Z\5ZFYL pTZL VFJ[,]\ S[ SF[. V7FT ULTSFZ[ HF[0L JC[T]\ 
D}S[,]\ G[ T[ UFG 'Folk Song.'' 
sZZf ;FY" U]HZFTL HF[06LSF[X o 
 cc,F[SF[DF\ ÝRl,T ,F[SF[G[ UD[ V[J]\ ULTPcc 
 
$P# ,F[SULTGF\ ,Ù6F[ o 
 ,F[SÒJGGF VFG\N p<,F;GL VlEjIlÉT ;DF ,F[SULTGL pt5l¿ VG[ 
lJSF;Z[BFGL ;FY[ ;FY[ T[GF\ lJlJW ,Ù6F[GF[ VeIF; 56 VFJxIS H GCÄ H~ZL 
AGL HFI K[P SFZ6 S[4 ,F[SULT VF56L DFGJHFTGL DCFG ;\5l¿ K[P T[DF\ 
ÒJGGF[ ;\5}6" .lTCF; K[P T[DH élD"VF[GF[ WASFZ 56 K[P VF ÎlQ8V[ 
,F[SULTF[GL lJlXQ8TFVF[ T5F;JL VG[ T[GF[ VeIF; SZJF[ VFJxIS AGL ZC[ K[P 
,F[SÒJGG[ D}T"~5 AÙTF\ VF ,F[SULTF[DF\ ÝS'lT4 ;DFH4 WD"4 ZLTlZJFHF[ TYF 
DFGJHFTGF\ UDF V6UDF4 pt;JF[ 5JF["4 DFgITFVF[ T[DH ,F[SzâF v ,F[SJC[DF[ 
VF AWF H bIF,F[ ,F[SULTF[DF\ J6F.G[ VFJ[ K[P VF ÎlQ8V[ ,F[SULTF[ 
;DFHÒJGGF NZ[S 5F;F\G[ :5xIF" K[P ,F[SULTF[ NZ[S ;DFH VG[ ;\:S'lTG]\ ÝlT~5 
AGL ZC[ K[P 
 ,F[SULTGF\ ,Ù6F[ VF5JFGF ÝIF;F[ 36F\ AWF\ lJäFGF[V[ SIF[" K[ T[ GLR[ 
D]HA K[P 
? ,F[Z[g; 0A<I] ,[lJG[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
(1) group Nature 
(2) participation and Pervasive functionality 
(3) Improvisational character. 
(4) Strong Relationship in performance, 
(5) bodily movement and expressions#! 
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? 0F¶P CZäFZL,F, XDF"V[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
s!f ,F[SDFG;GL VlEjIlÉT 
sZf VFlND S[ ÝFYlDS VG]EJ ;FY[GF[ VG]AgWP 
s#f KgN4 jIFSZ64 V,\SFZFlNYL D]ÉT V[JL :JTg+ ÒJ\TTF 
s$f ST'"tJGF[ ,F[5 VG[ S\95Z\5ZF 
s5f EFØF GCÄ 56 AF[,LG]\ DFwID 
s&f U[ITF 
s*f V[GF ÝJT"G 5FK/ ZC[,F VG]Q9FlGS zâF VG[ ;FDFlHS DFlD"STFP 
s(f ,IG]\ ÝFWFgI VG[ G'tI ;FY[GF[ 56 ;dAgWP 
s)f ;FD}lCSTF 
s!_f :+LVF[G]\ lJX[Ø IF[UNFG
#Z
 
? 0F¶P S]gNG,F, pÝ[TLV[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
s!f ULTSFZ V7FT 
sZf ;FD}lCS EFJ E}lD 
s#f ;CHTF VG[ VS'l+DTF 
s$f DF{lBS 5Z\5ZF 
s5f ;\bIF5ZS XaN ÝIF[U 
s&f GFD HF[0JFGL ÝJ'l¿ 
s*f Ý`GF[¿Z ÝJ'l¿ 
s(f ÝTLÙF SZJL 
s)f 5]GZFJ'l¿ 







? 0F¶P TFZFSFgT lDz[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
s!f ,F[SULT ,F[SDFG;GF VFJ[UF[GL VlEjIlÉT K[P 
sZf ,F[SULT zFjI K[4 l,l5Aâ GYLP 
s#f T[GF ZRlITF V7FT K[P 
s$f DF{lBS VG[ 5Z\5ZFUT CF[JFYL 5lZJT"GXL, K[P 
s5f ,F[SULTGF[ ;A\W ;\:SFZYL N}Z ZCLG[ VFlND VJ:YFDF\ ÒJG jITLT 
SZJFJF/F ;FY[ CF[I K[P 
s&f ÝS'lTG]\ DlCDFJ\T :J~5 V[DF\ BZ]\ m 
s*f ,F[SS<5GFGL ;FNF.GL EFJGF V[DF\ BZL m 
s(f ;Z/ ;RF[8TFGL lR¿J[WSTF V[DF\ BZL m 
s)f H}GF\ :DZ6F[G[ V[ ;CHEFJ[ HUF0[ BZF\ m 
s!_f ÒJGGL D'N]TF VG[ S9F[ZTFGF JF:TJGF[ 503F[ V[DF\ BZF[ m 
s!!f ULTF[G]\ S[ JFZTFG]\ GJ]\ ;FlCtI lGD"/ G[ GZJ]\ BZ]\ m 
s!Zf ÒJG ÎlQ8G]\ J{lXlQ8I V[DF\ BZ]\ m 
s!#f V[DF\ ,F[S XaNGL IYFY"TFGF[ ;\3[0F4 pTFZ 3F8 BZF[ m 
s!$f DFGl;S VG[ CFlN"SEFJGF ZF[DF\X V[DF\ BZF\ m 
s!5f ;FD}lCS élD" JF:TJ VG[ ;DFG DFGl;S lJRFZ6FGF[ 50WF[ V[DF\ BZF[ m 
s!&f VlEjIlÉTG]\ TÀJ V[DF\ BZ]\ m 
s!*f VRFGS VFZ\E VG[ 3;D;TF[ J[U V[DF\ BZF[ m 
s!(f ;LW]\ B[\RF6 VG[ ;LWF[ ;FÙFtSFZ V[DF\ BZF[ m 
s!)f V[DF\ lJØI ,F[S;D]NFIGF[ ZC[,F[ K[P 
sZ_f V[DF\ VCDŸGF[ VEFJ CF[I K[P 
sZ!f ;FD}lCS VJFH VG[ ;FJ"HlGS ,FU6LGF[ V[DF\ 503F[ BZF[ m 
sZZf zF[TF ;FY[GF[ TFNFtdIEFJ V[DF\YL HgD[ BZF[ m 
sZ#f lJGF[N VG[ GD"Z; V[DF\ K[ m 
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sZ$f ;DTF[,GF VG[ ;J"N[XLITF V[DF\ K[ m 
sZ5f XaN4 ;\ULT VG[ UlTGF[ lJZ, D[/ V[DF\ K[ m 
sZ&f JFTF"SFZ VG[ ULTSFZGF SFG HGTFGF ìNI ;FY[ D\0FI[, K[ m 
sZ*f ;D}CG[ C{I[ G[ ;D}CG[ S\9[ R0[ T[JL ZRGF K[ m 




? 0F¶P S'Q6N[J p5FwIFI[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
s!f ZRlITF V7FT CF[I K[ 
sZf ÝFDFl6S D}/ 5F9GF[ VEFJP 
s#f ;\ULT VG[ G'tIG]\ VlEgG ;FCRI" 
s$f DF{lBS ÝJ'l¿ 
s5f p5N[XFtDS ÝJ'l¿VF[GF[ VEFJP 
s&f V,\S'T X{,LGL U[ZCFHZL VG[ :JFEFlJS ÝEFJP 
s*f SYFGS lJXF/ 
s(f 8[S 5NF[GL 5]GZFJ'l¿#5 
? 0F¶P AF5]ZFJ N[;F.V[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
s!f ,F[SULT 5Z\5ZFYL ÒlJT ZCLG[ VFU/ JW[ K[4 H[GF[ STF" VGFlDS CF[I K[P 
sZf ,F[SULT lGDF"6GL ÝlÊIF SIFZ[S jIlÉTUT CF[I K[ TF[ SIFZ[S ;D}CUT CF[I 
K[P 
s#f ,F[SULTG]\ :J~5 ;Z;4 ÝJFC5}6"4 DFW]I"I]ÉT4 VG[ 5lZJT"GXL, K[4 T[DF\ 
jIlÉT4 HFlT TYF :YFG 5ZtJ[ 5lZJT"G YIF\ SZ[ K[P 
s$f ,F[SULTDF\ VFZF[C4 VJZF[C4 U[ITF4 ;\ULTAâTF CF[I K[P 
s5f ,F[SULTF[DF\ lJlJW V,\SFZ4 N]CF4 RF[5F.4 ;F[Z9F H[JF KgN CF[I K[P 
s&f ,F[SULTDF\ GFZLÝWFG ULTF[GL ;\bIF JWFZ[ CF[I K[P V[GF\ lJlJW TC[JFZF[4 
pt;J4 lJJFCULT VF ÎlQ8YL p<,[BGLI K[P 
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s*f ,F[SULT cIX DF8[GL S'lTc GYL4 VFtD VFG\N TYF DGF[Z\HG VF V[SDF+ 
V[GF[ pN[X K[P 
s(f ,F[SULTF[DF\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 5F{ZFl6S4 VlEÝFIF[ ;]:5Q8 CF[I 
K[P 
s)f ,F[SULTF[DF\ lJlJWTF CF[JFYL C\D[XF GJLG ,FU[ K[P 
s!_f ,F[SULTF[DF\ ;\A\lWT E}ÝN[X4 GNLVF[4 5CF04 O/4 5X]4 5\BLVF[4 JU[Z[GL 
lJX[Ø HF6SFZL CF[JFYL VF V[S ÝSFZ[ cÝFN[lXS 7FGSF[Xc K[P 
s!!f EFØFlJ7FGGL ÎlQ8V[ ,F[SULTF[ sÝFN[lXS XaNF[G[ SFZ6[fG]\ lJX[Ø IF[UNFG 
K[P 
s!Zf ,F[SULTF[GF DFwIDYL GLlTvVGLlT4 ;tI V;tIGL JFTF[ SCLG[ ÒJGG[ 
VFSFZ VF5JFG]\ ÝNFG SI]Å K[P 
s!#f ,F[SULTF[GF DFwIDYL lXÙF4 ;\:SFZ4 jIJCFZ4 5F0F[XL WD"4 7FG4 lJ7FG4 
ZC[6L SC[6L4 ZLT lZJFH JU[Z[GF ,FE ATFJ[ K[P 
s!$f ,F[SULT DF{lBS ~5DF\ H ÝF%T YFI K[P VYF"TŸ VFH[ T[G[ ,[lBT :J~5[        
-F/JFDF\ VFJ[ K[P 
s!5f ,F[SULTF[GL EFØF ÝJFC5}6"4 Unv5n lDlzT K[P 
s!&f ,F[SULTF[DF\ ÝFRLG 5Z\5ZFVF[G]\ ;FZL ZLT[ ZÙ6 YFI K[P 
s!*f ,F[SULTF[ AWF\ UFI K[ VG[ AWF\ ;F\E/LG[ VFG\N D[/J[ K[P#& 
 lCgNLEFØL VeIF;]VF[V[ VF5[,F ,F[SULTGF\ ,Ù6F[ HF[IF AFN CJ[ U]HZFTL 
EFØFDF\ lJäFGF[V[ VF5[,F ,F[SULTGF\ ,Ù6F[ T5F;LV[P ,F[SULTGF\ ,Ù6F[GL RRF" 
VF56[ tIF\ 36F\ AWF\ lJäFGF[V[ SZL K[P 
? zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ VF5[,F\ ,F[SULTGF\ ,Ù6F[ o 
s!f V[DF\ c.d5;"GFl,8Lc v VjIlÉTtJG]\ TÀJ VU|5N[ CF[I K[P 
sZf cV[A|%8 ALULGÄUc V[DF\ VâZYL H VFZ\E YFI K[ VG[ V[ VF56G[ TtSF/ 
38GFGF ÝJFCDF\vDwIÝJFCDF\v3;0L HFI K[P 
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s#f cA|[SG[S :5L8c v 3;D;TF[ J[U 38GFG[ tJlZT UlTYL JC[TL ZFBJF DF8[ 
V[DF\ ;\EF/ ZBFI K[P lSJ,Z CFp; TF[ V[8,[ ;]WL prRFZ[ K[ S[ ccCF[DZGF 
DCFSFjI SZTF\ I[ ,F[SULTGF[ ÝJFC DFZ ¦ DFZ ¦ UlTV[ RF<IF[ HFI K[Pcc 
s$f c0FIZ[S8G[Xc ;LW[;LWF[ VF0]\ VJ/]\ SX]\I[ wIFG B[\rIF lJGF4 J6"G 5Z S[ 
Ý:TFJGF 5Z VF56G[ G ZF[STF\4 VF ,F[SSlJVF[ VF56G[ D}/ lJØIGF 
DwIEFUDF\ B[\RL HFI K[P 
s5f cÊF[gSL8 0LSXGc VYJF TF[ cVF[aH[lS8JL8Lc V[8,[ S[ ,F[SULTGF zJ64 
JFRG4 VYJF UFIG J[/F VF56L élD" X]\ X]\ AGL Zæ]\ K[ T[ 5Z H 9Z[ K[P 
ZRGFZ GlC4 56 SYF 5F[T[ H VF56G[ IFN VFJ[ K[P SYFGF[ p¡[X GlC 56 
SYFGF AGFJF[ 5Z H lR¿ RF[\8[ K[P ULTDF\ JC[TL élD"GF[ lJRFZ G VFJ[ 56 
V[DGF[ ;FÙFtSFZ H YFIP élD"DI G AGL HJFIP#* 
? 0F¶P ;]R[TFA[G EF0,FJF/FV[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
 ccVS'l+DTF4 ;FD}lCS EFJE}lD4 DF{lBS 5Z\5ZF4 ~- VlTXIF[lÉT4 VG[ 
;\ULTFtDSTF VFlN ,F[SULTGL lJX[ØTFVF[ K[Pcc
#(
 
? zL HID<, 5ZDFZ[ VF5[,F\ ,Ù6F[ o 
s!f V[GF\ ZRGFZ AC]WF V7FT CF[I K[P 
sZf V[ ;CH :O]lZT K[P 
s#f V[DF\ ItG lJGFG]\ S,FlJWFG K[P 
s$f V[DF\ ÝS'lTGF[ DlCDF K[P 
s5f V[DF\ DFGJìNIGL élD"VF[ K[P 
s&f V[DF\ VG[SDF\ V[S ÝF6[ 5ZF[JFI[,F ìNIGF[ WASFZ K[P 
s*f V[DF\ jIlÉTtJGF[ ;J"YF VEFJ K[P 
s(f V[DF\ XaN:JZ VG[ UlT TFGGF[ ;DgJI K[P 
s)f V[DF\ ;D}CG[ C{I[ G[ ;D}CG[ S\9[ R0[ T[JL ZRGF K[4 H[GF ;\:SFZ VG[ ;\J[NG 
;FJ"HlGS K[P 
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s!_f V[ ZRGF D]ÉT 56 VF\TlZS ,IJF/L CF[I K[P 
s!!f H[ S\9F[5S\9 JC[TF\ VFjIF\ K[ VG[ JC[TF\ VFJ[ K[P D}/DF\ SF[. ;H"S S[ UFIS 
CF[I 5KL V[G] ;\J[NG ;FD}lCS G[ ;FJ"HlGS :J~5 5FD[ K[P
#)
 
 p5I]"ST TDFD lJäFGF[V[ VF5[, ,F[SULTGF\ ,Ù6F[DF\YL S[8,F\S ;J";FDFgI 
V[JF\ ,F[SULTGF\ ,Ù6F[ TFZJJFGF[ VCÄ ÝIF; SIF[" K[ T[ VF56[ lJJZ6 ;FY[ 
HF[.V[P 
s!f ST'"tJ V7FT o  
,F[SULTGF[ ZRlITF SF[6 m VF DCÀJGF[ ;JF, K[4 H[ ,F[SULTGF VeIF; 
V\TU"T VF56L ;FD[ é5;[ K[P S[8,FS lJäFGF[ ,F[SULTG[ ;D}CG]\ ;H"G U6FJ[ K[ 
TF[ J/L S[8,FS ,F[SULTG[ lJlXQ8 jIlÉTtJG]\ ;H"G U6FJ[ K[P 5Z\T] VFH 5I"gT 
V[G]\ ST'"tJ GÞL Y. XSI]\ GYLP 
sZf ;FD}lCS élD"G[ ÝFWFgI o  
,F[SULT V[ ;D}CG]\ ;H"G K[P ,F[SULTDF\ NZ[SGL ,FU6L ;\J[NGFG[ JFRF 
D/[, K[P ,F[SULTGL ZRGF H V[S SZTF\ JWFZ[ jIlÉT äFZF YTL CF[I K[P SIFZ[S SF[. 
lJlXQ8 jIlÉT VFJF\ ULTF[GL ZRGF SZ[ TF[ 56 T[DF\ :JFG]EJG[ ;JF"G]EJGL SF[l8V[ 
,. HJFGL +[J0 CF[I K[P ,F[SULTF[DF\ jIÉT~5 5FDTF VFXFvlGZFXF4 CØ"vXF[S 
VFlN EFJF[ ;D}CGF AGL ZH}VFT 5FD[ K[4 V[8,[ S[ ;D}CUT élD" H V[DF\ 
ÝD]B:YFG[ CF[I K[P 
s#f VlEjIlÉTDF\ ;Z/TF o  
,F[SULTF[ S\9:Y VG[ ,F[SlÝI AgIF\ K[ T[GF D}/DF\ T[GL ;Z/ VlEjIlÉTG[ 
U6FJL XSFIP ,F[SULTGF[ ZRlITF ,F[SULTF[DF\ EFØFG]\ ÝE]tJ NFB, SZTF[ GYL S[ 
jI\HGF;EZ JFT D}SJF DF\UTF[ GYL 5Z\T]4 5F[TFG[ H[ SF\. ;\J[NGFVF[ HFUL K[ T[G[ 
;FNL ;LWL EFØFDF\ ,F[S ;DÙ D}SL N[ K[P J/L4 ;FNL VG[ ;Z/ VlEjIlÉTG[ SFZ6[ 
S\9:Y SCL XS[ K[P 
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s$f ;Z/ KTF\ J[WS EFØF o  
,F[SULTF[GF[ ;H"S V[ S\. ;FlCtIGF l;âFgTF[ S[ EFØFGF lGIDF[GL h\h8DF\ 
50TF[ GYL A<S[ T[ T[G]\ ;H"G ,F[SAF[,LDF\ S[ ,F[SEFØFDF\ H SZ[ K[P K\N4 V,\SFZ 
VFlN VGFIF;[ ,F[SULTF[DF\ VFJL HFI TF[ JFT H]NL AFSL lXQ8 SlJGL H[D 
VFIF[HG5}J"S ,F[SSlJ VFJL AFATF[GF ÝIF[HGDF\ Z; NFBJTF[ GYLP ,F[SULTF[GF[ 
EFJS ,F[S S[ ;FDFgI HG;D]NFI CF[JFYL T[GF[ ;H"S ÝTLSFtDS S[ V,\SFZI]ÉT 
K\NF[Aâ ZRGFGF[ VFU|CL GYLP KTF\ ,F[SULTF[DF\ VFJ]\ AW]\ HF[JF D/T]\ GYL4 V[J]\ 
56 DFGJFG[ SF[. SFZ6 GYLP ,F[SULTF[ ;FNL ;LWL EFØFDF\ J[3S AGL ZC[ K[P V[GF 
,I VG[ V[DF\ ZH}VFT 5FDTF EFJF[ :5XL" HFI T[JL V;ZSFZS ZLT[ ZH}VFT 5FD[ 
K[P 
s5f U[ITF o  
H[ UF. G XSFI T[ ,F[SULT GYL V[8,[ ,F[SULTDF\ U[ITF V[ T[G]\ VFUJ]\ VG[ 
ÝD]B ,Ù6 K[P ,F[SULTDF\ U[ITF T[GL VlGJFI" XZT K[P U[ITF DF8[ ,I H~ZL K[4 
,F[SULTDF\ ,I VG[ T[G]\ DF[CS V\U U6FI K[P ,F[SULTF[GL BZL DHF TF[ V[G[ UFTF\ 
;F\E/JFDF\ VFJ[ K[P VF ULTF[GF[ ,I NZ[S 7FlT VG[ ÝN[X[ H]NF[vH]NF[ S[ O[ZOFZYL 
ZH} YTF[ CF[I K[P VFD U[ITF ,F[SULTGL 5FIFGL ,FÙl6STF U6L XSFIP 
s&f S\9:Y 5Z\5ZF o  
,F[SULTF[G]\ :YFG ,F[SìNIDF\ K[4 GCÄ S[ 5]:TSF[DF\P T[YL H ,F[SULTF[ JØF["YL 
S\9F[5S\9 H/JFTF\ VFjIF\ K[P VFH[ ,F[S;FlCtIGF ;\XF[WG ;\5FNGGL ÝJ'l¿ J[U 
50STF\ T[ VF56G[ 5]:TSF[DF\YL p5,aW AG[ BZF 5Z\T]4 T[G]\ BZ]\ :J~5 TF[ ,F[SF[GL 
JF6LDF\ ;RJFI[,]\ K[P 5]:TSF[DF\ S[N AG[,F\ V[ ULTF[DF\ ,I G CF[JFYL SIFZ[S GLZ; 
AG[4 SIFZ[S XaN T[DF\ ;\U|lCT G YI[, CF[IP HIFZ[ DF{l,S 5Z\5ZFYL ;RJFI[,F\ V[ 
ULTF[G[ DF{l,S ;F\E/TF T[ VtI\T ÝEFlJT SZ[ K[P DF{l,S 5Z\5ZF CF[JFYL T[DF\ 
jIlÉT jIlÉTV[ O[ZOFZ HF[JF D/[ K[P VYJF O[ZOFZF[G[ VJSFX ZC[,F[ K[P VF ZLT[ 
,F[SULTF[ JØF["YL S\9F[5S\9[ ;RJFI ZæF\ K[P 
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s*f ,F[SULTF[GF[ pNŸEJ GJF[ S[ H}GF[ 56 CF[I o  
,F[SULTF[GF[ pNŸEJ DFGJ ;\:S'lTGF pNŸEJ ;FY[ HF[0FI[, K[P 5Z\T]4 VF56[ 
VCÄ V[ :5Q8 SZJF DF\ULV[ KLV[ S[ ,F[SULTF[ V[ DF+ H}GF\ GYLP ;FDFgI ZLT[ V[D 
DFGL ,[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ,F[SULTF[ JØF["YL ZRFTF\ VFjIF\ K[P ;DIFG];FZ T[DF\ 
EFØFUT O[ZOFZF[ YTF ZC[ VG[ V[ VJF"RLG AGL HFI4 VCÄ Ý`G V[ pNŸEJ[ S[ X]\ 
;DSF,LG ;DIDF\ ,F[SULTF[G]\ ;H"G YT]\ H GCÄ CF[I m ULT SIFZ[ ZRFI HFI K[ 
VG[ ,F[SULTGF[ :JF\U WFZ6 SZL ,[ K[ T[ VFBL ÝlÊIF AC]WF V7FT ZC[ K[P T[YL 
T[GF pNŸEJ V\U[ RF[Þ; TFZ6F[ SF-JF Sl9G GCÄ A<S[ VXSI K[P EFØFGF :J~5 
p5ZYL 56 ,F[SULTGF[ pNŸEJ ;DI GÞL SZL XSFTF[ GYLP VFYL VF56[ V[ 
lGQSØ" p5Z VFJL XSLV[ S[ ,F[SULTGF[ pNŸEJ H}GF[ VYJF GJF[ 56 CF[. XS[P 
s(f AFæ 5lZJT"G YFI 5Z\T] EFJ D}/GF[ ZC[ o  
5Z\5ZFUT ZLT[ ,F[SS\9 VG[ ,F[SÒE[ ;RJFTF\ VF ,F[SULTF[DF\ AFæ 
5lZJT"G VJFZvGJFZ YTF\ ZC[ K[P VFH[ UJFT]\ SF[. ,F[SULT VD]S ;DIF\TZ[ T[DF\ 
EFØFUT 5lZJT"G YT]\ CF[I T[D AGJ]\ K[S V;\ElJT GYLP 5Z\T]4 ,F[SULTGF 
VF\TlZS EFJDF\ O[Z 50TF[ GYLP H[D 5FGBZ VFJTF\ J'ÙF[ 5F[TFGF\ 56F[" AN,L GFB[ 
K[ V[JL ZLT[ ,F[SULTF[ SF,F\TZ[ 5F[TFG]\ AFæ :J~5 AN,L GFB[ K[P 5Z\T]4 EFJ TF[ 
5[,F J'ÙGL DFOS V6GD éEF[ ZC[ K[4 VFD4 ,F[SULTDF\ SIFZ[S XaN OZ[4 ,I 56 
AN,FI 5Z\T] D}/GF[ H[ EFJ K[4 H[ VlEjIlÉT DF8[ ,F[SULTGL ZRGF Y. K[ T[ EFJ 
5lZJT"G 5FDTF[ GYLP 
s)f ;D}CUT DGF[EFJF[G]\ lG~56 o  
,F[SF[G[ ,F[SULT lÝI K[4 UD[ K[4 SFZ6 S[ ,F[SF[G[ V[D ,FU[ K[ S[ T[DF\ 5F[TFGL 
JFT ZH} Y. K[P V[8,[ S[ ,F[SULTF[DF\ NZ[SGF DGF[EFJF[ jIÉT YTF\ HF[JF D/[ K[P 
EHGDF\ AC]WF jIlÉTGF DGF[EFJF[G]\ lR+ é5;T]\ CF[. 36F lJäFGF[ V[G[ 
,F[SULTDF\ B5FJTF\ GYLP 5Z\T]4 T[D KTF\ EHG V[ ,F[S;FlCtI VG[ lXQ8 
;FlCtIG[ HF[0TL S0L ;DFG K[P lXQ8 SFjIF[DF\ 56 ;FD}lCS EFJF[ ÝU8TF\ CF[JF 
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KTF\ ,F[SULTGF ÝDF6DF\ VF[KF HF[JF D/[ K[P lXQ8 SlJ VG[ ,F[SSlJ VF ÎlQ8V[ 
H]NF\ 50[ K[P 8}\SDF\ V[8,]\ SCL XSFI S[ ,F[SULTDF\ lG~56 5FD[,F DGF[EFJF[ SF[. 
V[S ;H"SGF CF[I TF[ 56 T[ ;D}CUT AGL XSJFGL ;DY"TF WZFJ[ K[P 
 VF p5ZF\T ,F[SULTGF\ S[8,F\S VgI ,Ù6F[ HF[.V[P 
? ,F[SULTDF\ ;CH :O}lZT V[J]\ S]NZTL TÀJ HF[JF D/[ K[P 
? ,F[SULTDF\ ÝS'lTG]\ :J~5 HF[JF D/[ K[P 
? ,F[SULTDF\ ItG lJGFG]\ S,F lJWFG HF[JF D/[ K[P 
? ,F[SULTDF\ DFGJìNIGL élD"VF[ HF[JF D/[ K[P 
? ,F[SULTDF\ jIlÉTtJGF[ ;J"YF VEFJ CF[I K[P 
? ,F[SULTDF\ c,F[Sc XaNGL IYFY"TFGF[ VG]EJ YFI K[P 
? ,F[SULTDF\ VFZ\E J[UL,F[ VG[ V\T VRFGS CF[I K[P 
? ,F[SULTDF\ ;LW]\ B[RF6 VG[ ;LWF[ ;FÙFtSFZ CF[I K[P 
? ,F[SULTDF\ STF" HUT ;FY[ ;\S/FI[, CF[I K[P 
? ,F[SULTDF\ J6"GFtDS lR+ HF[JF D/[ K[P 
? ,F[SULTDF\ ,F[SS<IF6GF[ lJJ[S H/JFI[, ZC[ K[P 
? ,F[SULTDF\ ÒJGGL D'N]TF4 S9F[ZTF VG[ JF:TlJSTFGL JFT CF[I K[P 
? ,F[SULTDF\ :JI\E} VG[ G{;lU"S XlÉTGF\ NX"G YFI K[P 
? ,F[SULTDF\ VG[SGF ÝF6 V[SÝF6[ A\WFI[, HF[JF D/[ K[P 
? ,F[SULTDF\ XaN4 ,I4 UlT VG[ ;\ULTGF[ D[/ HF[JF D/[ K[P 
? ,F[SULTDF\ VG[S 5F9FgTZF[ HF[JF D/[ K[P,F[SULTDF\ W|]J5\lÉT CF[I K[ H[ NZ[S 
V\TZF S[ S0LG[ VgT[ VFJT"G 5FD[ K[P 
? ,F[SULTDF\ ,F3J K[ TF[ 5]GZFJT"G 56 K[4 J{lJwI K[ TF[ ;DFGTÀJ 56 K[P 
élD" K[ TF[ SYF 56 K[4 8}\SDF\ ,F[S;FlCtIG]\ GD6]\4 GFH]S4 GBvXLB ;]\NZ 
:J~5 V[8,[ ,F[SULTP 
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 VFD4 5FJ"TL5ZD[` JZF{ XaNN[C VG[ :JZN[C H ,F[SULTGF4 V[ ZLT[ c;:J• 
XaNFYF{" ;lCTF{ ,F[SULTDŸc V[J]\ ,Ù6 AF\WL XSFIP 
 
$P$ ,F[SULTG]\ lJØIJ:T] o 
 ,F[SÒJGDF\ UEF"WFGYL :DXFG KF5ZL ;]WLGF ÒJGRÊ V\TU"T TDFD 
UlTlJlWG]\ ;FlCtI ,F[SULTDF\ lG~5FI[, CF[I K[P ,F[SULTGF\ lJØIJ:T]DF\ 
DFGJÒJGGL TDFD ;\J[NGFVF[4 ,FU6LVF[4 EFJGFVF[4 pt;JF[4 ;\:SFZF[4 ~l-4 
ZLTvlZJFHF[4 Ý;\UF[ VG[ .lTCF; ;\lRTŸ CF[I K[P ,F[SULTDF\ :YFGLI E}UF[/4 
,F[SDFgITFVF[4 ZC[6LSZ6L4 jIJ;FI4 ,F[S;\:SFZ ÒJG4 ,F[S;eITF4 5X]4 5ÙL4 
ÝS'lTGF H0 G[ R[TG TÀJF[ ,F[SÒJGG[ H[GL ;FY[ ;\A\W K[ T[JL ÝtI[S ÒJ4 HUT 
VG[ H,4 :Y,4 ÝS'lTGL ;D:T ;DlQ8GF[ ;DFJ[X YI[,F[ K[P ,F[SULTF[GF\ 
lJØIJ:T]GF[ jIF5 VlT lJ5],4 lJlJW VG[ lJXF/ K[P ULTF[GL lJlJWTFGF[ SF[. 
5FZ GYLP ,F[SULT V[ I]U I]UGF\ ,F[SÒJGGF[ VF\bI[ N[bIF[ VC[JF, K[P ;DI 
;DIGL V;Z hL,FI[, CF[I K[P ,F[SDFG;G]\ ;LW]\ H ÝlTlA\A T[DF\ 50[,]\ CF[I K[P 
 
$P5 ,F[SULTGL V;Z o 
 ,F[SULTGL V;Z V\U[ zL DL9FEF. 5Z;F6F ,B[ K[ S[ o cc,F[SULTF[GL V;Z 
V[8,L ê0L K[ S[4 T[YL EF. AC[GGF\ C[TDF\ J'lâ YFI K[P 5lTv5tGLGF[ Ý[D VlWS 
DW]Z4 lRZ:YFIL VG[ ;]BDI AG[ K[P JC] ÝtI[ ;F;]GL S9F[ZTF TYF G6\NvEF[HF. 
VG[ N[ZF6LvH[9F6LGF h30F VF[KF YFI K[P SgIFVF[GF\ DFG;DF\ ;lTWD"GF ALH 
ZF[5FI K[P 5]Z]ØF[G[ V[S 5tGLtJGF[ AF[W D/[ K[P 5lTJ|TF WD"GF DlCDFGF[ ÝRFZ 
SZLG[ 5lTv5tGLGF\ ÒJG X\SFZlCT VFG\NDI AG[ K[P GLlTGF\ JRGF[GF ÝRFZYL 
VE6 VG[ V7FG ,F[SF[GL A]lâ ;T[H AG[ K[P l5TF5]+DF\ :JFEFlJS DIF"NF 
H]JFGF[DF\ prR VlE,FØF TYF J'âF[DF\ ;\TF[ØGL J'lâ YFI K[P$_ 
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$P& ,F[SULTG]\ JUL"SZ6 o 
 H[JL ZLT[ ,F[SULTF[GL jIFbIF VG[ ,Ù6F[ VF5JFGF[ ÝIF; 36F\ AWF\ 
lJäFGF[V[ SIF[" K[ T[JL H ZLT[ T[G]\ JUL"SZ6 56 H]NL H]NL EFØFGF ;FlCtISFZF[V[ 
VF5JFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
 ;F{ ÝYD 5F`RFtI lJnFXF:+L V[PV[RPÊF5[G]\ JUL"SZ6 HF[.V[P ,F[SULTF[G]\ 
JUL"SZ6 GLR[ D]HA VF%I]\ K[P 
s!f Ý6IULTF[ 
sZf ZFl+ D],FSFT J[/FGF\ ULTF[P 
s#f 5ZF[l-I[ Ý[DLG[ lJNFI VF5TL JBTGF\ ULTF[P 
s$f 5]Z]Ø;\JGG ULTF[P 
s5f G'tIULTF[ 
s&f zDULTF[ sJ6F8SFD VG[ 5lGCFZLVF[GF\ ULTF[f 
s*f ÊL0FULTF[ 




s!Zf GFlJSF[GF\ ULTF[ 
s!#f SF56L ULTF[ 
s!$f KF[0 VG[ J[,GF\ ZF[56L ULTF[ 
s!5f VG]Q9FG ULTF[ 
s!&f ÊlDS lJSF;GF\ ULTF[ 
s!*f 5ÙLVF[GF\ ULTF[$! 
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? 0F¶P A],JF\N[ VF5[,]\ JUL"SZ6 o 
 VD[lZSG lJäFG 0F¶P A],JF\N[ ,F[SXF:+GF +6 lJEFU 5F0IF VG[ T[D6[ 
,F[SULTF[G[ ÝYD +6 lJEFUDF\ D}SIFP ,F[SXF:+GF T[D6[ SZ[,F +6 lJEFUF[ VF 
ÝDF6[ K[P 
s!f XFlaNS 
sZf VW" XFlaNS 
s#f VvXFlaNS 
T[DGF DTFG];FZ ,F[SULT XFlaNS lJEFUDF\ VFJ[P T[D6[ SZ[,]\ ,F[SULTG]\ 
JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P 
s!f S,FULTF[ 
sZf ,F[SlÝI ULTF[P 
XFlaNS ,F[SULTF[ o 
s!f D],FSFT ULTF[ 
sZf pt;J ULTF[ 
s#f élD"DI ULTF[ 
s$f SYGFtDS ULTF[ 
s5f WFlD"S ULTF[ 
s&f lJJFC G[ ,uG;\A\WL ULTF[ 
s*f kT]ULTF[ 
s(f AF/pK[Z ;\A\WL ULTF[P 
s)f pGF/] lXlAZ ULTF[ 
s!_f DFwIlDS XF/FGF\ ULTF[ 
s!!f SF[,[H ULTF[ 
s!Zf VY"CLG ULTF[ 
s!#f S8FÙ ULTF[ 
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s!$f ÝFN[lXS ULTF[ 
s!5f jIFJ;FlIS ULTF[ 
s!&f UF[5ULTF[ 
s!*f ÝSL6" ULTF[ 
 sVf JÊF[lÉT ULTF[ 
 sAf CF:I ULTF[ 
 sSf V{lTCFl;S ULTF[$Z 
? ZFDGZ[X l+5F9LV[ VF5[,]\ JUL"SZ6 o 
 lCgNL ;FlCtIGF ÝBZ 5\l0T ZFDGZ[X l+5F9LV[ ,F[SULTF[G[ U|FDULTF[ TZLS[ 
VF[/BFJLG[ H]NF H]NF NX[S ÝSFZF[DF\ lJEFlHT SZL VF5[ K[P 
s!f ;\:SFZ ;\A\WL ULTF[ 
sZf RÞL VG[ RZBFGF ULTP 
s#f WD"ULTF[4 TC[JFZ p5Z UJFTF\ EHG VFlNP 
s$f kT];\A\WL ULT4 zFJ64 OF<U]G4 R{+ JU[Z[P 
s5f B[TLGF\ ULT 
s&f lEÙ]SF[GF\ ULT 
s*f D[/FGF\ ULT 
s(f HFlTULT4 RDFZ4 VFCLZ4 WF[AL4 S]\EFZ JU[Z[ 
s)f JLZUFYFvVF<8F4 AF[Z[S lCZX\DF VG[ -F[,FDFZ] V\U|[ÒDF\ H[G[ A[,[0 SC[ K[P 
s!_f ULTSYF$# 
? 0F¶P ;tI[gã[ SZ[,]\ JUL"SZ6 o 
 T[VF[ ,F[S;FlCtIG[ H]NL ZLT[ D},J[ K[P VG[ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ ,F[S;FlCtI V[ 
DF+ UFD0FVF[G]\ H ;FlCtI GYL4 GUZHGF[G]\ 56 K[P Ý:T]T AFATG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ JUL"SZ6 VF%I]\ K[P 
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s!f HFTLI ÎlQ8V[ 
sZf VJ:YF E[N ÝDF6[ 
s#f IF[lGE[N ÝDF6[ 
s$f p5IF[lUTFGL ÎlQ8V[ 
 sVf VG]Q9FlGS 
 sAf pnF[U ;\5lS"T 
 sSf lTlYJFZS 
s5f J:T] 
s&f ~5E[N ÝDF6[ 
s*f ÝS'lTE[N ÝDF6[$$ 
? 0F¶P T[HGFZFI6 ,F,[ SZ[,]\ JUL"SZ6 o 
s!f ;\:SFZ ULTF[ 
sZf W\WF ULTF[ 
s#f kT] ULTF[ 
s$f G'tI ULTF[ 
s5f ;FDFlHS ULTF[ 
s&f VFlY"S ULTF[ 
s*f lJlJW ULTF[$5 
? 0F¶P S'Q6N[J p5FwIFI[ VF5[,]\ JUL"SZ6 o 
 ,F[SULT JUL"SZ6GL 5Z\5ZFDF\ S'Q6N[J p5FwIFIGF[ ;\NE" 5F[TFG]\ V[S 
VFUJ]\ DCÀJ WZFJ[ K[P T[G[ J{7FlGS ÎlQ8V[ ,F[SULTG]\ 5F\R lJEFUF[DF\ JUL"SZ6 
SI]Å K[P 
s!f ;\:SFZGL ÎlQ8V[ 
sZf Z;FG]E}lTGL ÎlQ8V[ 
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s#f kT]VF[ VG[ J|TGL ÎlQ8V[ 
s$f lÊIFULT 
s5f HFlTVF[GL ÎlQ8V[$& 
? 0F¶P xIFD 5ZDFZ[ VF5[,]\ JUL"SZ6 o 
s!f HFlTVF[GL ÎlQ8V[ 
sZf ;\:SFZF[ VG[ ÝYFVF[GL ÎlQ8V[ 
s#f WFlD"S lJ`JF;F[GL ÎlQ8V[ 
s$f SFI"GF ;\A\WGL ÎlQ8V[ 
s5f Z;GL ÎlQ8V[$* 
? 5\l0T ;}I"lSZ6 5FZLS[ VF5[,]\ JUL"SZ6 o 
s!f N[JLvN[JTFVF[ VG[ l5T'VF[GF\ ULT 
sZf kT]VF[GF\ ULT 
s#f TLYF["GF\ ULT 
s$f J|T4 pt;J VG[ TC[JFZGF\ ULT 
s5f ;\:SFZF[GF\ ULT 
s&f EF.vAC[GGF Ý[DGF\ ULTP 
s*f lJJFCGF\ ULT 
s(f ;F/Fv;F/LVF[GF\ ULT 
s)f 5lTv5tGLGF\ Ý[D ULT 
s!_f 5lGCFZLVF[GF\ ULTP 
s!!f Ý[DGF\ ULT 
s!Zf AFl,SFVF[GF\ ULT 
s!#f RZBFGF\ ULT 
s!$f ÝEFlTIF ULT 
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s!5f ZFWFvS'Q6GF Ý[DGF\ ULTP 
s!&f CF[/L H[JF TC[JFZF[ 5Z 5]Z]ØF[ äFZF UJFTF\ ULTP 
s!*f N[XvÝ[DGF\ ULT 
s!(f ZFHSLI ULT 
s!)f ZFHNZAFZ4 lXSFZGF\ ULT 
sZ_f l;â 5]Z]ØF[GF\ ULT 
sZ!f JLZF[GF\ ULT 
sZZf V{lTCFl;S ULT 
sZ#f UF[JF/F[GF\ ULT 
sZ$f CF:IZ;GF\ ULT 
sZ5f 5X]v5ÙL ;\A\WL ULT 
sZ&f XF\TZ;GF\ ULT 
sZ*f U|FdI ULT 
sZ(f GF8ŸI ULT 
sZ)f lJlJW ULTF[$( 








? 0F¶P AF5]ZFJ N[;F.V[ VF5[,]\ JUL"SZ6 o 
s!f VG]Q9FlGS ,F[SULT 
 sVf ;\:SFZ ;\A\WL ULT 
 sAf WFlD"S ULT 
sZf kT]J6"GGF\ ULTF[ 
s#f :+Lv5]Z]ØGF lJX[Ø lÊIFS,F5 ;\A\WL ULTP 
s$f AF,ULT5_ 
? Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TFV[ SZ[,]\ JUL"SZ6 o 
 EFZTLI EFØFGF VG[S lJäFGF[V[ ,F[SULTF[G]\ JUL"SZ6 SI]Å K[P TF[ VF56[ 
tIF\ U]HZFTL EFØFGF VG[S lJäFGF[V[ 56 ,F[SULTF[G]\ JUL"SZ6 SI]Å K[P T[DF\ ;F{ 
ÝYD VF56[ Z6lHTZFD DC[TFG]\ JUL"SZ6 T5F;LV[P 
s!f EHGF[ o 
 sVf D\lNZF[4 D94 JF0F JU[Z[ WD":YFGF[DF\ ;F\H4 ;JFZ JU[Z[ ;DI[ UJFTF\ 
EHGF[P 
 sVFf DF\U64 ELBFZL4 EZYZL4 RFZ6LVF[4 ;FW]4 zJ6F[4 DFTF 
SCF0GFZ4 T[,LIF ZFHF4 CLH0F JU[Z[ ÝE]GF\ :TJG SLT"GF[4 ULTF[ 
.tIFlNP 
sZf lJGF[NÝN ULTF[ o 
 sVf SF[X CF\STF4 B[0TF4 ,6TF4 -F[Z RFZTF4 UFDl0IFVF[ H[ ULT UFI K[ 
T[P 
 sVFf 3F\RL4 3F6L O[ZJTF H[ ULTF[ UFI K[ T[ 
 s.f S}AF GFBTL JBT[ DH}Z6F[ H[ ULTF[ UFI K[ T[ 
 s.f S,UL TF[ZFJF/FGL ,FJ6LVF[vJ[xIF VG[ UJ{IFGL RLHF[P 
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 spf CF,Z0F\4 HGF[.4 D\064 ,uG4 ;LD\T JU[Z[ Ý;\U[ :+LVF[DF\ UJFTF\ 
ULTF[4 CÄRSF BFTF\ UF[ZDF4 GJZF+LDF\ H[ UZAF S[ ZF;0F :+LVF[ 
UFI K[ T[P 
s#f XF[S5}6" ULTF[ o 
 ZFlHIFVF[4 DZl;IFVF[ JU[Z[P 
s$f V{lTCFl;S 
 sVf EF84 RFZ64 JCLJ\RF4 U-JLGF N]CF 
 sVFf K}8[KJFI[ :Y/F[ 5Z J6"J[,F ÝSFZGF\ ULTF[DF\ V{lTCFl;S :Y/ S[ 
5F+GF\ ULTF[ JU[Z[ UJFI K[ T[ 
 s.f D];,DFGL lS:;FVF[ 
 s.f EJF.5! 
 VF ÝSFZF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;F{YL 5C[,F zL Z6lHTZFD DC[TFV[ VF%IF\ 
K[P ÝSFZF[ 5F0IF AFN T[D6[ T[ ,[BDF\ H6FjI]\ K[ S[ ccVF JUL"SZ6 ;\5}6" T[DH 
XF:+LI GYL4 VF ÝN[XG]\ S\.S EFG YFI T[8,F BFTZ H VFJ]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ 
K[Pcc 














s!#f SHF[0F\GF\ ULTF[ 
s!$f lNIZEF[HF.GF\ ULTF[ 
s!5f .xSD:TLGF\ ULTF[ 
s!&f D];,DFGL ZF;0F 
s!*f ZDT ZF;0F 
s!(f 7FGULTF[5Z 
? BF[0LNF; 5ZDFZ[ SZ[,]\ JUL"SZ6 o 
s!f SYF SYFGS4 Ý;\U S[ 38GFGF SYF38SJF/F\ ,F[SULTF[P 
sZf cS]8]\AÝXl:T4 lNGRIF" VG[ XZLZXF[EGvD\0GGF\4 J:+vVFE}Ø6GF\ 
J6"GJF/F\4 ;FDFlHS :J~5GF\ ,F[SULTF[P 
s#f ElÉT4 AF[W VG[ 5Z,F{lSS ;]BGF\ ,F[SULTF[5# 
? HID<, 5ZDFZ[ VF5[,\] JUL"SZ6 o 
s!f ;DFG TÀJF[GF[ lJRFZ 
sZf c,F[Sc GL DIF"NFDF\ D},J6L 
s#f Ù[+E[N G[ HFlTE[NP 
s$f VJ:YF4 VJ;Z VG[ ÝS'lTE[N5$ 
? 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]V[ SZ[,]\ JUL"SZ6 o 
s!f H]NL H]NL VJ:YF ÝDF6[ 
sZf H]NL H]NL HFlTVF[ ÝDF6[P 
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s#f ÝN[X E[N[ 
s$f lJØIJ:T]GL ÎlQ8V[ 
s5f lJlEgG Z;FG]E}lT ÝDF6[ 
s&f IF[lGE[N ÝDF6[ 
s*f :J~5E[NGL ÎlQ8V[ 
s(f ÝFS'lTSE[NGL ÎlQ8V[ 
s)f p5IF[lUTFGL ÎlQ8V[55 
 VFD4 p5Z D]HAGF V\U|[Ò4 lCgNL VG[ U]HZFTL ,F[S;FlCtIDF\ lJäFGF[GF 
,F[SULTGF JUL"SZ6 p5ZYL VF56[ ,F[SULTG[ ;FDFgI ZLT[ GLR[ D]HA JUL"S'T SZL 
XSLI[P 
s!f VJ:YF ÝDF6[ 
 sVf lXX]VJ:YF ÝDF6[GF\ ULTF[ 
 sAf S]DFZFJ:YF ÝDF6[GF\ ULTF[ 
 sSf I]JFJ:YF ÝDF6[GF\ ULTF[ 
 s0f ÝF{-FJ:YF ÝDF6[GF\ ULTF[ 
sZf 7FlT ÝDF6[ o 
 sVf VFCLZ 7FlTGF\ ,F[SULTF[ 
 sAf D[Z 7FlTGF\ ,F[SULTF[ 
 sSf EZJF0 7FlTGF\ ,F[SULTF[ 
 s0f ZAFZL 7FlTGF\ ,F[SULTF[P 
 s.f A|Fï6 7FlTGF\ ,F[SULTF[ 
 s.f JFl6IF 7FlTGF\ ,F[SULTF[ 
 spf BFZJF4 J6HFZF .tIFlN 7FlTGF\ ,F[SULTF[P 
s#f ÝN[XE[N[ o 
 sVf SFl9IFJF0GF\ ,F[SULTF[ 
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 sVFf ;F{ZFQ8=GF\ ,F[SULTF[ 
 s.f hF,FJF0GF\ ,F[SULTF[ 
 s.f UF[CL,JF0GF\ ,F[SULTF[ 
 spf 5F\RF/ÝN[XGF\ ,F[SULTF[ 
 spf DrK]SF\9FGF\ ,F[SULTF[P 
 p5ZF\T SrK4 RZF[TZ4 ;FAZSF\9F4 AGF;SF\9F4 3[04 GF3[Z4 ,F8ÝN[X4 NlÙ6 
U]HZFT4 0F\UlJ:TFZ4 5\RDCF,4 G/SF\9FGF\4 SrKGF Z6ÝN[XGF\4 JFU0GF\4 
;FUZSF\9FGF\ JU[Z[GF\ ,F[SULTF[P 
s$f J:T]GL ÎlQ8V[ o 
 s!f WFlD"S J:T]JF/F\ ,F[SULTF[P 
 sZf ;FDFlHS J:T]JF/F\ ,F[SULTF[P 
 s#f V{lTCFl;S SYFJ:T]JF/F\ ,F[SULTF[P 
 s$f ZFHSLI J:T]JF/F\ ,F[SULTF[P 
 s5f N\TSYF S[ DFgITFJF/F\ ,F[SULTF[P 
 s&f SF{8]\lAS ÒJGG[ ,UTF\ ,F[SULTF[P 
s5f Z;ÝDF6[ o  
 s!f X'\UFZ Z;GF\ ,F[SULTF[ 
 sZf JLZZ;GF\ ,F[SULTF[ 
 s#f XF\TZ;GF\ ,F[SULTF[ 
 s$f ZF{ãZ;GF\ ,F[SULTF[ 
 s5f SZ]6Z;GF\ ,F[SULTF[ 
 s&f CF:IZ;GF\ ,F[SULTF[ 
 s*f ALEt;Z;GF\ ,F[SULTF[ 
 s(f VNŸE]TZ;GF\ ,F[SULTF[P 
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s&f HFlTE[N[ o 
 s!f :+LVF[GF\ ,F[SULTF[ 
 sZf 5]Z]ØF[GF\ ,F[SULTF[P 
 s#f CLH0FGF\ ,F[SULTF[P 
s*f :J~5E[N[ o 
 s!f CF,Z0FGF :J~5 ÝDF6[ 
 sZf ,uGULTGF :J~5 ÝDF6[ 
 s#f ZF;vZF;0F S[ SYFULTF[GF :J~5 ÝDF6[P 
 s$f EHGF[4 SLT"GF[ VG[ VFZTLGF :J~5 ÝDF6[ 
 s5f 5N VG[ -F[/ :J~5 ÝDF6[P 
 s&f ZFDFJ/F4 S'Q6FJ/F S[ R\ãFJ/FGF :J~5 ÝDF6[ 
 s*f ;ZlHI]\ S[ VFZl6I]\GF :J~5 ÝDF6[ 
 s(f N]CFGF :J~5 ÝDF6[ 
 s)f pBF6F s;D:IFAFÒf GF :J~5 ÝDF6[P 
 s!_f DZl;IF4 ZFlHIF S[ KFlHIFGF :J~5 ÝDF6[P 
 s!!f UZAF[ S[ UZALGF :J~5 ÝDF6[ 
 s!Zf 0ÄU4 5A[0F4 KSl0IFGF :J~5 ÝDF6[P 
 s!#f 5CF[Z4 JFZ4 lTlY4 DlCGFGF :J~5 ÝDF6[P 
s(f ÝS'lTE[N[  
 s!f ÝF;\lUS JUL"SZ6 ÝDF6[P 
 sZf 5JF["GF\ ULTF[ ÝDF6[ 
 s#f jIJ;FI S[ zD ÝDF6[ 
 s$f W\WFNFZLGF\ ULTF[ ÝDF6[P 
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$P* ,F[SULTG]\ :J~5 ÝSFZF[ o 
 ,F[SULTGL X{,L ;Z/4 ;FNL4 ;CH VG[ :JFEFlJS CF[I K[P VlEjIlÉTG[ 
V;ZSFZS VG[ ;ÒJ AGFJJF DF8[ ,F[SAF[,LDF\ ,F[SS<5GF[4 ÝTLSF[4 p5DF4 
ptÝ[ÙF4 ~5S4 VG]ÝF; VG[ VgtIFG]ÝF; V,\SFZF[4 X'\UFZ4 CF:I4 SZ]6 VG[ XF\T 
Z;F[4 lJX[Ø6F[4 lJlXQ8 XaNÝIF[UF[ VG[ JFSIÝIF[UF[ ,F[SULTDF\ V\UE}T CF[I K[P 
EFØFSLI ,-6 VG[ ULTDFW]I" ÝU8FJJF DF8[ lJlXQ8 XaNF[G[ c0c VG[ cIc4 c,c 
ÝtIIGF[ AC]JRGGF[ ÝIF[U VZ[ cZF[c4 cZLc4 cZ]c ÝtIIGF[4 K9L lJElÉTGF[ ÝIF[U ~- 
YI[,F[ K[P cIc z]lT S[8,LS ,F[SAF[,LG]\ V[S lJlXQ8 ,Ù6 CF[JFYL ,F[SULTF[DF\ 56 
T[GF[ ÝIF[U HF[0FI[,F[ K[P prRFZE[N4 HFlTUT AF[,LE[N4 ÝFN[lXS E[N4 ,F[SULTF[DF\ 
V[S VFUJL ,-6GF[ 5lZRI VF5L HFI K[P ,F[SULTGL DD":5XL" 8[S5\lÉT4 ;DU| 
,F[SULTGF[ VFWFZ:Y\E CF[I K[P ,F[SULTGL ;O/TF T[GL 8[S5\lÉT4 W|]J5\lÉT S[ 
W|]J5N 5Z VJ,\lAT CF[I K[P ,F[SULTF[DF\ GF8SLI TÀJF[GF[ ;DFJ[X4 Ý`GF[¿Z 
VYJF ;\JFN~5[ J6"G VG[ VFtDSYFGFtDS X{,LUT lJX[ØTFVF[ K[P 0F¶P S'Q6N[J 
p5FwIFIGF DT D]HAo cc,F[SULT H\U,L O],GL H[D :JT\+ JFTFJZ6DF\ pNŸEJ[ K[P 
VG[ V[DF\ H lJSl;T YFI K[P V[YL V[ ULTF[DF\ ;JFÅUL6 EFJ4 EFØF4 V,\SFZ 
T[DH l5\U/ JU[Z[GL :JT\+TF HF[JF D/[ K[Pcc 
? zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ VF5[,F ,F[SULTGF ÝSFZF[ o 
sVf :+LVF[DF\ UJFTF\ ULTF[ o 
s!f V3Z6LGF\ ULTF[ S[ ZgGFN[GF\ ULTF[ 
sZf CF,Z0F\ 
s#f AF/HF[0S6F\ 
s$f J|T HF[0S6F\ 
s5f ,uGULTF[ 
s&f O8F6F\ S[ 5lZCF;ULTF[ 
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s*f UZAFULTF[ S[ ZF;0F 
s(f 3\8L N/TF\ UJFTF\ ULTF[ 
s)f B[TZGL 5FSvSF56LGF\ ULTF[ 
s!_f D'tI\]ULTF[ 
sVFf 5]Z]Ø HFlTDF\ UJFTF\ ULTF[ o 
s!f CLH0Fv5FJ{IFGF\ ULTF[ 
sZf GJZFTGL UZALVF[ 
s#f ZFJ6CyYFJF/F S[ GFYAFJFVF[GF\ ULTF[ 
s$f B[0}TGF\ SF[;vULTF[ VG[ CF[/LvULTF[ 
s5f G}ZLVF[GL ;TFZ S[ ;]\NZLGF ;}Z ;FY[ 
s&f ,]JFlZIF4 UF0l,IFGF\ 5]Z]Ø,uGULTF[ 
s*f EJF.G]\ ULT;FlCtI 
s(f RFZ6F[GF N]CF4 ZF; VG[ ÝXl:T5NF[ 
s)f H{G ;ßHFI VG[ ZF;F 
s!_f EHGJF6L5& 
? 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IFV[ VF5[,F ,F[SULTGF ÝSFZF[ o 
s!f CF,Z0F\vAF/ULTF[ 
sZf UF[ZDFGF\ ULTF[ 
s#f ,uGULTF[vBFI6F\ 
s$f ZF\N,GF\ ULTF[ 
s5f T],;L lJJFCGF\ ULTF[ 




? SG]EF. HFGLV[ VF5[, ,F[SULTGF ÝSFZF[ o 
sVf ;\;FZ VG[ ;\:SFZ;\A\WL ,F[SULT o 
s!f HgD 




s&f DZlXIF JU[Z[ 
s*f ,uG 
s(f :G[C 
s)f :+L 5]Z]Ø EF.vAC[G JFt;<I JU[Z[P 
sVFf kT]GF\ ,F[SULTF[ 
s!f E0/L q JTF"ZF 
sZf UF[54 N]CF4 ;F[Z9F JU[Z[ 
s#f JFZ4 lTlY4 DlCGF JU[Z[ 
s$f GJZF+L 




s$f XLT/F ;FTD JU[Z[ 
s.f zDGF\ ,F[SULTF[ 
s!f SF[X CF\STF\ 
sZf BF\0TF\vN/TF\ 




s&f DFZTF sZAFZL4 EZJF0f JU[Z[ 










 s5f A]lâRFT]ZL5(  
? zL HID<, 5ZDFZ[ VF5[,F ,F[SULTGF ÝSFZF[ o 
s!f SC[JTF[ sZf pBF6F\ s#f VFbIFGF[ s$f SYF s5f V3Z6L s&f CF,Z0F\ 
s*f AF/ULTF[ s(f J|TULTF[ s)f ,uGULTF[ s!_f NFd5tIÒJG s!!f 
ÒJGvJ{ØdI s!Zf ;F\;FlZS VF5NFVF[ s!#f ;FUZÒJG s!$f UF[5ÒJG s!5f 
ÙF+ÒJG s!&f VFG]ØF\lUS 38GFVF[DF\YL p5HTF\ ;\J[NGF[ s!*f ZF; s!(f 
ZF;0F s!)f UZAFvUZAL sZ_f VFhF4 sZ!f DZlXIF sZZf ZFlHIF sZ#f 
KFlHIF sZ$f N]CF sZ5f SLT"GF[ sZ&f ÝEFlTIF\ sZ*f ÝXl:T sZ(f ZFDFJF/F 
sZ)f R\ãFJF/FP 
 VFD D]bI D]bI lJØIF[GF VG[S ÝSFZF[DF\ U]HZFTGF\ ,F[SULTF[ ,C[ZFI K[P 
EFØFE[N[ S[ AF[,LE[N[ SIF\S V[G[ CF,[ZF SC[4 ,FJ6L SC[ G[ D[J,FGF\ ULTF[ SC[4 
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DZl;IFG[ D];,DFGF[DF\ cDFTD S}8JFc SC[P ULTGF SZ]6 ÝSFZG[ VCÄ lJ:TFZ EIYL 
KF[0L NLW[, K[P V[ H ZLT[ kT]ULTF[G[ 5X]5ÙL TYF J:+F,\SFZGF\ ULTF[ KF[0[, K[P5) 
? BF[0LNF; 5ZDFZ[ VF5[, ,F[SULTGF ÝSFZF[ o 
 ,F[SULTF[GF ÝSFZGL hL6J8EZL RRF" SZL K[P NZ[S ,F[SULTGF ÝSFZF[GL 
pNFCZ6F[ ;lCT DFlCTL ZH} SZTF\ T[D6[ ,F[SULTF[GF GLR[ D]HAGF ÝSFZF[ H6FjIF 
K[P 
sVf :+LVF[DF\ UJFTF\ ,F[SULTF[ o 
!P J[lJXF/GF\ ULTF[P 
ZP ,uG ,BTL JBTGF\ ULTF[P 
#P ;F\ÒGF\ ULTF[ 
$P D\05FZF[56GF\ ULTF[P 
5P RFS JWFJJFGF\ ULTF[ 
&P UF[TL0F[ EZJFGF\ ULTF[P 
*P -F[,v5}HGGF\ ULTF[ 
(P O],[SFGF\ ULTF[ 
)P 5; EZJFGF\ ULTF[ 
!_P pSZ0L GF[TZJFGF\ ULTF[ 
!!P H0 JFCJFGF\ ULTF[P 
!ZP 5L9LGF\ ULTF[ 
!#P JFGFGF\ ULTF[ 
!$P ÝEFlTIF\ 
!5P ,F0FGF 3[Z ZF\N,GF\ ULTF[P 
!&P JZZFHFGL HFG Ý:YFGGF\ ULTF[P 
!*P HFG ;;ZFGF UFDDF\ 5CF[\R[ T[ JBT[ cHF[TZ -F/FGF\c ULTF[P 
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!(P KFA S[ UF[/ BFJFGF\ ULTF[P 
!)P DFD[ZFGF\ ULTF[P 
Z_P ;FD{iFFGF\ ULTF[P 
Z!P C:TD[/F5GF\ ULTF[P 
ZZP HFG HDJF A[;[ T[ JBTGF ;D:IF ClZIF/LGF\ ULTF[P 
Z#P RF[ZLGF\ ULTF[P 
Z$P HFGlJNFI S[ XLBGF\ ULTF[P 
Z5P HFG J/FJJFGF\ ULTF[P 
Z&P SgIF J/FD6F\GF\ ULTF[P 
Z*P HFG 3[Z VFJ[ T[GF\ ULTF[P 
Z(P pSZ0L é9F0JFGF\ ULTF[P 
 7FlTV[ v 7FlTV[ VG[ ÝN[X[ ÝN[X[ VF56[ tIF\ lZJFHF[DF\ ;FZL 5[9[ J{lJwI 
CF[JFYL S. 7FlT S[ 7FlTVF[G[ bIF,DF\ ZFBLG[ 5[8F ÝSFZF[ VFjIF\ K[ T[4 VYJF4 HF[ 
lZJFHF[ ;J";FDFgI CF[JFGL JW] ;\EFJGF K[P T[G[ bIF,DF\ ZFBLG[ 5[8FÝSFZF[ 5F0JF 
HF[.V[ H[ ÎlQ8lAgN] V5GFjI]\ CF[I T[GF[ :5Q8 lGN["X H~ZL AG[ K[P 
 zL BF[0LNF;EF.V[4 VFD ,uGULTF[GF 5[8FÝSFZF[GF[ lJRFZ lJUT[ SIF[" K[P 
!P ;LD\T v V3Z6LGF\ ULTF[P 
ZP AF/ CF,Z0F\ 
#P AF/ HF[0S6F\ 
$P A0JF S[ HGF[.GF\ ULTF[P 
5P SgIFvlSXF[ZLVF[GF DF[/FSTGF\ ULTP 
 !P ZDTvZFB0L 
 ZP cN[NF[c S}8JFGF\ KFlHIF\ 
&P T],;L lJJFCGF\ ULTF[P 
*P ;F{EFuIJTL VG[ ÝF{- :+LVF[GF\ J|TvJZT],FP 
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(P GFZL;D}CGF ZF;0F 
)P UZAF4 DF\0J0LP 
!_P zDCFZL ULTF[P 
!!P DZlXIF S[ KFlHIFP 
!ZP WF[/ D\U,P 
!#P VFG\N ÝDF[NGF\ ULTF[P 
sVFf 5]Z]Ø ;D}CDF\ UJFTF\ ,F[SULTF[ o 
!P ;,F[SF 
ZP EHG4 VFUD4 %IF,F 
#P ZFDJ/F4 R\ãJ/F VG[ KSl0IF\ 
$P EZYZL v ZFJl/IFGF ÝXl:T ZF;0F 
5P HF[UL4 ZFJl/IFGL RFZ^I]\4 ;ZH]4 ;FJ/ 
&P UZAL VG[ DFTFÒGF UZAFP 
*P N]CF VG[ ULTSYF 
(P 0ÄU4 5F\RS0F\4 5A[0F4 VG[ EZJF0GL ,FJ6LP 
)P VAFJF6L zDCFZL ULT 
!_P E0/5]ZF6GL VG]EJJF/L 
!!P J0R04 VF5HFl0IF\ VG[ N]CFP 
!ZP EJF.GF\ ULTF[P&_ 
 ,F[S;FlCtIGF VG[S lJäFGF[V[ ;\XF[WG VG[ ;\5FNGDF\ Z; ,LW[,F[P VF 
AWF\GF VYFU 5]Z]ØFY" VG[ T[DGF pD\UGF SFZ6[ U]HZFTL ,F[S;FlCtIGF V[S ÝSFZ 
,F[SULTGF\ VG[S :J~5F[4 pNFCZ6 ;FY[ VF56L ;DÙ VFjIF\ K[P V+[ ;\XF[WGGF[ 




$P*P!  CF,Z0F\ sAF/ULTF[f o 
 CF,Z0F\ AF/SF[G[ lÝI CF[I K[ VG[ BF; T[ AF/SF[ DF8[ H ZRFTF\ CF[I K[P 
T[DF\ X{XJGF VFG\NGF\ lR+F[ U}\YJFDF\ VFJTF\ CF[I K[P CF,Z0F\ äFZF AF/SF[G[ 3[G 
R0T]\ CF[I K[ VG[ 5F[TFGL lÝI jIlÉTGL C}\OGF[ VG]EJ 56 YTF[ CF[I K[P DFGF 
:JZGF[ 5lZRI AF/SG[ CF,Z0F\ äFZF ÝF%T YTF[ CF[I K[ VG[ V[8,[ H CF,Z0F\ lJX[ 
RRF" SZTF\ 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF GF[\W[ K[ S[ cc5F[TFG]\  JCF,;F[I]\ AF/S 5FZ6FDF\ ;}T]\ 
CF[I VG[ DFTF S[ NFNL lC\RF[/TL CF[I tIFZ[ CF,Z0F\ JFt;<IGF\ lJlJW D}T" ~5F[ 
WFZ6 SZ[ K[P AF/S ;FJ GFG]\ CF[I4 VZW]\5ZW]\ ;DH] CF[I TF[ 56 CF,Z0F\ T[DG[ 
V[S ÝSFZG]\ EFlØS ;\DF[CG pt5gG SZ[ K[P CF,Z0F\GF[ VFZF[C VJZF[C JrR[ VFJTL 
lGIlDT IlTVF[ AF/SG[ lGãF Ý[Z[ K[P 
 CF,Z0F\GF[ NF[Z AF/S HIF\ ;]WL G ê3[ tIF\ ;]WL RF,] H ZC[TF[ CF[I K[P 
CF,Z0F\DF\ 5ZLVF[4 S]8]\ALHGF[4 N[JvN[JLVF[ VFJTF\ CF[I K[P prR VFNX"JF/F 
CF,Z0F\ AF/SF[G[ ;\:SFZGF\ 5LI}Ø l;\R[ K[ T[D DGFI K[P HUTEZGF ,F[S;FlCtIDF\ 
CF,Z0F\GF\ :J~5DF\ 36]\ ;FdI HF[JF D/[ K[P I]ZF[5GF\ CF,Z0F\DF\ TF[ ;FDFlHS 
VlGQ8F[4 A[JOF l5TF4 tISTF DFTF JU[Z[GF 56 lGN["X D/[ K[P EFZTGF\ CF,Z0F\DF\ 
S'Q6G]\ X{XJ K}8YL lG~5FI]\ K[P GLZF[UL VG[ TZJZF8JF/]\ AF<I T[ S'Q6:J~5 H K[ 
T[D DFGLG[ H ULT UJFI K[P CF,Z0F\ p5ZF\T VgI ÝSFZGF\ 56 AF/ULTF[ D/[ K[P 
T[DF\ AF/SG[ GRFJJF VG[ S]NFJJFGF\ HF[0S6F\ ULTF[ 56 CF[I K[Pcc&! 
 CF,Z0F\GF ÝSFZ lJX[ Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TF4 zL HID<, 5ZDFZ4 zL 
;]R[TF EF0,FJF/F VFlN lJäFGF[V[ CF,Z0F\ lJØIS RRF" SZL K[P CF,Z0F\ lJX[ 
H6FJTF\ zL BF[0LNF; 5ZDFZ ,B[ K[ ccDFTFG]\ CF,Z0]\ 3F[l0V[ AF\W[,F BF[IFGF 
VFUDGGL UlT ;FY[ TF, D[/JL XaN4 ;}Z4 HF[0S6FGF[ V[S ,I p5HFJL AF/SF[G[ 
5F[-F0L N[ K[P AF\W[,F cCF,Zc slC\RSF[4 BF[I]\fGF VFJFUDGGL UlT ;FY[ TF,Aâ 
UJFI T[ CF,Z0F\cc&Z 
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$P*PZ  UF[ZDFGF\ ULTF[ o 
 cUF[ZDFGF\ ULTF[c VF56L ;\:SFZ l;\RGGL ÝlÊIFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
V[ ULTF[DF\ EFZTLI VFI" ;\:S'lTGL VG[S Ý6Fl,SFVF[ HF[JF D/[ K[P 0F¶P ÝEFX\SZ 
T[Z{IF SC[ K[ S[ ccUF[ZDFGL 5}HF SgIFVF[ ;FZF[ 5lT VG[ ;FZ]\ ;;Z\] D/[ T[ DF8[ SZ[ K[P 
5FJ"TLV[ H[J]\ T5 SI]Å CT]\ VG[ lXJÒ JZ D?IF V[D SgIFVF[ UF{ZLGL 5}HF SZL ;FZF[ 
JZ D/[ T[JL ÝFY"GF SZ[ K[P ;DFHDF\ SIFZ[S ;\I]ÉT S]8]\AÝYF :JLS'T CTLP T[YL ;F;] 
;;ZF4 N[Z N[ZF6L4 H[9 H[9F6L4 G6\N JU[Z[ 56 ;FZF VG[ VG]S}/ D/[ T[JL EFJGF 
ZC[TLP GFUZL GFTDF\ SF[. I]JTLG[ J'â 5lT D/[ TF[ lJWF+LG[ XF5 VF5TF\ ULTF[ 
56 UF[ZDFGF J|T JBT[ UJFTF\ HF[JF D/[ K[P UF{ZL5}HFGF J|T lGlD¿[ V,}6F SZTL 
SgIFVF[ ZFT[ HFUZ6 SZTL CF[I K[P S[8,FS V[ V,}6FJ|TG[ DF[/FJ|T S[ DF[/FST 56 
SC[ K[P GFG56YL H VD]S ÝSFZGF EF[HGGL 8[J 50[ VG[ V[ S;F[8LDF\YL 5;FZ YJ]\ 
50[ V[JF[ 56 DlCDF VF J|TGF[ ZC[,F[ K[P T[DG[ HUF0JF J0L, :+LVF[ 56 ;FY 
N[TL CF[I K[P VFJF HFUZ6 ;DI[ UJFTF\ ULTF[DF\ UF[ZDFGF\ ULTF[ p5ZF\T ;FDFlHS 
:J~5F[GF\ ULTF[ 56 UJFI K[Pcc&# 
$P*P#  BFI6F\ o 
 BFI6F\ V[8,[ ,uG 5C[,F\ ,uGGL T{IFZLVF[ YTL CF[I VG[ tIFZ[ 5F50 
J6TL JBT[ S[ SF[. J:T] BF\0TL JBT[ zDGF[ EFZ VF[KF[ SZJF DF8[ H[ ULTF[ UJFI 
K[ T[ BFI6F4 U]HZFTGF VD]S ÝN[XF[DF\ B}A H RF[BF S[ SDF[N YFI K[P T[ lJ:TFZDF\ 
SDF[NG[ BF\0JF DF8[ BF\0l6IF 56 3ZDF\ ZFBJFDF\ VFJTFP VF56[ 56 tIF\ WFGG[ 
BF\0JF DF8[ 3ZDF\ BF\0l6IF ZBFTF\ VG[ V[ BF\0l6IFDF\ SF[.56 J:T] BF\0TL JBT[ 
H[ ULTF[ UJFI T[DF\ V[S ÝSFZGL zDGL UlT HF[JF D/[ K[P T[DF\ SF\0FG\] SF{JT HF[JF 
D/[ K[P BF\0JFGL H[ ÝlÊIF K[ T[ VtI\T SF{JTEZL K[ VG[ V[DF\ XZLZGF[ ,I 
lC<,F[/F 56 V[8,F H VFSØ"S CF[I K[P T[DF\ BF\0GFZL VF[TvÝF[T Y. HFI K[P 
hJ[ZR\N D[3F6LV[ BFI6FGL ÝlÊIF VG[ T[DGF DD"G[ ;DHFJTF Sæ]\ K[ S[ ccBFI6F\ 
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V[8,[ WFG BF\0JF BF\0l6IF p5Z A[;LG[ UFJFGF +64 +6 5\lÉTVF[GF\ HF[0S6F\ 
VYJF AaA[ H 5\lÉTVF[ SCLV[ TF[ 56 RF,[P S\S6 5C[Z[,F CFY4 h6h6TF\ CF[I 
VG[ T[DF\YL V[S ÝSFZ wJlG ÝU8TF[ CF[I VG[ BF\0TF\ BF\0TF\ V[ :+LGF D]B[YL H[ 
ULT UJFTF\ CF[I T[G[ BFI6F\ SC[JFI K[Pcc 
$P*P$  ,uGULTF[ o 
 VF56F EFZTLI ;DFHÒJGDF\ ;F{YL VUtIGF[ VG[ DCÀJGF[ VF ,uGv 
;\:SFZ K[P NFd5tIÒJGGL X~VFT VF ,uGlJlWYL YFI K[P VF ,uG äFZF YT]\ A[ 
XZLZG]\ lD,G A[ VFtDFGF lD,G ;]WL VFU/ JWT]\ HF[. XSFI K[P V[ ZLT[ T[DF\ 
A\G[GL s:+Lv5]Z]ØfGL EFJGFVF[ XFZLlZSYL DFGl;S VJ:YF ;]WL 5CF[\RL V[StJ 
;FW[ K[P 
 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IFV[ ,uG ULT lJX[ Sæ]\ K[ S[ cc,uGULTF[V[ VF56F 
,F[S;FlCtIG]\ V[S DFTAZ V\U K[P lJlJW ÝN[XF[DF\ VG[ lJlJW SF[DF[DF\ ,uGULTF[G]\ 
J{lJwI HF[JF D/[ K[P VD]S ULTF[ TF[ U]HZFTEZDF\ AWL SF[DF[DF\ U6FI K[P AF/,uG 
H[JL ÝYF CTL4 JZSgIFG[ K}8YL G D/JF N[JFGF[ I]U CTF[P VFD KTF\ ìNIDF\ é9TF 
Ý6IEFJF[ S\. KFGF ZC[ m ;FDFlHS A\WGYL jIJCFZDF\ V\S]X VFjIF[ TF[ T[ 
,uGULTF[DF\ DCF[ZL é9IF\P 
 JZSgIFGF\ ;F{gNI"J6"G4 ìNIGF[ Ý6IF[<,F; VFlN ,uGULTF[DF\ lG~5FI[,F\ 
HF[JF D/[ K[P D\U/ Ý;\UGL T{IFZLDF\ 3ZSFD SZTL :+LVF[ BFI6F\ UFI K[P T[DF\ 
;FDFlHS p<,F;4 ìNIGL jIYF VG[ 5]+LG]\ S<5F\T JU[Z[ EFJF[ HF[JF D/[ K[Pcc&$ 
$P*P5   ZF\N,GF\ ULTF[ o  
 ZF\N,GF\ ULTF[DF\ GFZL ìNIGL ,FU6LG[ JFRF D/[ K[P VF56F\ lJlW ULTF[DF\ 
ZF\N,GF\ ULTF[GF[ 56 DlCDF K[P ZF\N, ;}I"GL 5tGL K[P VG[ ;\TlT N[GFZL K[4 VYJF 
TF[ T[ JF\lhIFD[6]\ EF\UGFZL TZLS[ VF[/BFI K[P ZF\N,GF\ ULTF[DF\ DCNŸ V\X[ 
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5]+ÝFl%T DF8[GL :T]lT H CF[I K[P ,uG 5KL 36L 7FlTVF[DF\ ZF\N, T[0JFGF[ lZJFH 
K[P 
 VF56F DwII]UDF\ cG]UZF[c XaN 5]Z]Ø DF8[ VX]E U6FI K[P T[D GFZL DF8[ 
cJF\h6Lc XaN V[8,F[ H VX]E VG[ J[NGFU|:T K[P V[8,[ ZF\N, T[0JFYL GJJW}G[ 
JF\lhIF D[6FDF\YL D]lÉT D/[ K[P VFJL ÝRl,T DFgITF K[P SF[. lJäFG[ GF[\wI]\ K[ S[ 
ZF\N, T[0JF4 ZF\N,G[ X6UFZ VG[ T[GL 5}HF SZJL4 T[G[ lJNFI N[JL4 V[JF lJlJW 
EFJF[ ZF\N,GF\ ULTF[DF\ HF[JF D/[ K[P ;}I"GF TF5YL V[GL 5tGL ZgGFN[ Vl`JGLG]\ ~5 
,.G[ ;\TF. UIF\ CTF\P VG[ ;}I" V`JG]\ ~5 ,.G[ ZF\N,GL ;DÙ GFrIF\ CTF\P V[JL 
DFgITF p5ZYL ZF\N,GF[ 3F[0F[ B}\NJFGF[ DlCDF K[P E}. ZF\N,GF[ 3F[0F[ B}\N[ K[ tIFZ[ 
;D}CDF\ ZF\N,GF\ ULTF[ UFJFGF[ DlCDF K[P ZF\N,GL 5WZFD6L DF8[ GF[TZF\ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[4 ULTF[ UJFI K[P VFD4 ZF\N, T[0TL JBFT[ UJFTF\ lJlWULTF[ VF56F\ 
,F[SULTF[GF[ V[S ÝSFZ K[P 
$P*P& T],;LlJJFCGF\ ULTF[ o 
 VF ÝSFZGF\ ULTF[ 5FK/ 56 ,F[SDFG;GL WFlD"S DFgITF 50[,L K[P SFZTS 
DlCGFGL VlUIFZ;[ T],;LlJJFCGF[ Ý;\U IF[HFI K[P T[DF\ T],XLGF[ lJJFC S'Q6 
;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ ;\TFGDF\ 5]+L G CF[I T[ T],;LG[ 5]+L U6LG[ S'Q6 ;FY[ 
5Z6FJ[ K[ VG[ SgIFNFGGF[ <CFJF[ ,[ K[P A\G[ 5ÙGL :+LVF[ JrR[ ULTF[GL ZDH8 
AF[,[ K[P O8F6F :J~5GF\ ULTF[ 56 UJFI K[P T],;LlJJFCGF\ ULTF[DF\ S'Q6 VG[ 
T],;LGF\ :J~5J6"G4 Ý6I4 HFGGF[ J{EJ4 VFlN lJlJW EFJF[ lG~5FTF CF[I K[P&5 
 VF ULTF[ lJX[ zL BF[0LNF; 5ZDFZ ,B[ K[ ccT],;LlJJFC 56 DFGJLI 
lJJFCGL H[D H D\0FI K[P 5F{ZFl6S SYF ÝDF6[ T],;L VG[ 9FSZGF lJJFC SFZTS 
;]N VlUIFZ;[ YFI K[ T[ 5KL ;\;FlZIF ,uG YFI K[P lGIgTF VG[ T],;LGF ,uG T[ 
N[J VG[ ÝS'lTTÀJG]\ V[StJ N[BF0JF DF8[ H lG~5FIF[ CX[ G[ mcc&& 
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$P*P*  pt;J D[/FGF\ ULTF[ o 
 EFZTDF\ NZ[S kT]DF\ SF[.SG[ SF[.S pt;J S[ D[/F IF[HJFGF[ HF6[ S[ lZJFH 
Y. UIF[ K[P VF56L ,F[S;\:S'lTDF\ 56 pt;JD[/FG]\ VG[Z]\ VFSØ"6 K[ VG[ V[ ;DI[ 
H[ ULTF[ UJFI K[ T[G[ pt;JD[/FGF\ ULTF[ SC[ K[P V[ ;DI[ ,F[SULTF[ 56 UJFTF\ CF[I 
K[P T[DF\ R[TGF ZC[,L CF[I K[P ÝEFX\SZ T[Z{IF pt;J D[/FDF\ ULTF[ lJX[ SC[ K[ S[ ccT[ 
Ý;\U[ UJFTF\ ULTF[DF\ WD" p5ZF\T ;FDFlHS lJØIF[ 56 VFJTF CF[I K[P EFU[0]\ 
:+L4 H]UFZ4 jIlERFZ4 V{lTCFl;S N\TSYFVF[ V[JF VG[S lJØIG[ VFJZL ,[TF\ 
,F[SULTF[ D/[ K[P T[DF\ ;DFHG]\ JF:TJ NX"G CF[I K[P T[DF\ ;DFH ;]WFZ6FGL JFT 
56 CF[I K[P SF[. VFNX" 5lZl:YlTGL h\BGF 56 CF[I K[P VF ULTF[DF\ ;\3F[lD" CF[I 
K[ DFGJ;D}CGF EFJF[GL ,3]TD ;FWFZ6 VJIJ CF[I K[Pcc&* pt;JD[/FGF\ ULTF[DF\ 
lJØIG]\ J{lJwI 56 CF[I K[ H[G[ GLR[ ÝDF6[ GF[\WL XSFIP 
!P V{lTCFl;S 38GFGF Ý;\UF[ D/[ K[P 
ZP T[DF\ ;FDFlHS N}Ø6F[GF\ lR+F[ 56 HF[JF D/[ K[P 
#P T[DF\ ,F[SÒJGDF\ AGTF\ ;FDFlHS ÝJFCAâ4 ZLTvlZJFHF[G]\ SYG 56 D/[ 
K[P 
$P V[DF\ SIFZ[S :+LVF[GF lJ,Ù6 VFRFZvlJRFZG]\ SYG 56 CF[I K[P 
5P EFJJ{lJwI 56 HF[JF D/[ K[P 
$P*P(  DZl;IF o 
 DZl;IF V[ VF56L ;\:S'lTG]\ V[S éH/]\ 5F;]\ K[P H[DF\ D'tI]Ý;\U[ DZ[,F 
jIlÉTG[ ;\AF[WLG[ H[ ULTF[ UJFI K[ T[G[ DZl;IF SC[ K[P VG[ VF UJFTF\ ULTF[GF[ 
56 36F[ DF[8F[ JU" U]HZFTLDF\ K[P 5l`RDGF V[S lJäFG OF[,F[lZ:8F[ V[ D'tI]ULTF[GL 
RRF" VG[ T[G]\ ;\XF[WGv;\5FNG SI]Å K[P N]lGIFEZDF\ VFH[ 56 S[8,LS V[JL HFlTVF[ 
K[ H[DF\ D'tI]ULT UFJFGF[ lZJFH K[P ÝFRLG U|L; VG[ ZF[DGL ;\:S'lTDF\ 56 VF 
ÝSFZGL lJlW HF[JF D/[ K[P VF ZLT[ D'tI]ULTF[ I]ZF[5DF\ 56 V[S SF/[ ÝRl,T CTFP 
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VG[ D'tI]ULTF[ UFGFZL HFlT 56 CTLP S[8,LS HFlTVF[GF[ TF[ jIJ;FI 56 VF CTF[P 
VF56F ;JF. U]HZFTL SFSF;FC[A SF,[,SZ TF[ D'tI]G[ DCF[t;J U6[ K[P V[GL VG[S 
lJlWVF[G[ VF DCF[t;JGF V[S EFU~5[ U6[ K[P VG[ T[DGL VG[S lJlWVF[ lJX[ 36]\ 
AW]\ ,bI]\ K[P D'tI]G[ VG[S ;H"SF[V[4 VG[S S,FSFZF[V[ V[S lJØI TZLS[ V5GFjIF[ K[ 
TF[ lR\TGSFZF[V[ D'tI] lJX[ 36]\ AW]\ lR\TG 56 SI]Å K[P hJ[ZR\N D[3F6LV[ TF[ 
cDZl;IFGL DF[Hc GFDGL ,F[SJFTF" 56 GF[\WL K[P ;F{ZFQ8=DF\ D'tI]GF Ý;\UF[V[ ULTF[ 
UFGFZL S[8,LS HFlTVF[ 56 K[ H[D S[ DLZ4 ,\3F4 T]ZL V[ VF jIJ;FI VFH[ 56 SZ[ 
K[ -F[, S[ ,F[SJFn ;FY[ D'tI]ULTF[ UFJFDF\ VFJ[ K[P 
 DZl;IFDF\ EZ5}Z J[NGF K[P DZL UI[,F jIlÉTGF ÒJGG[ ,UTF\ :DZ6F[ K[P 
T[DF\ D'tI] 5FD[,L jIlÉT H[ SF. ;FZF SFD SZL U. CF[I T[ V\U[GF U]6vUFG 
DZl;IFDF\ UFJFDF\ VFJ[ K[P V\U|[ÒDF\ VFG[ SZ]6ÝXl:T SFjI SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
SZ]6ÝXl:T SFjI SC[JFDF\ VFJ[ K[P SZ]6ÝXl:T ZRGFZF\ SlJVF[ VFH[ 56 HF[JF 
D/[ K[P 
 DZl;IF lJX[ 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF GF[\W[ K[ S[ ccD'tI]Ý;\U[ DZ[,FG[ p¡[XL 
UFJFGF\ ULTF[GF[ 56 36F[ DF[8F[ JU" U]HZFTDF\ K[P :DXFGIF+F JBT[ VYJF 
VF\U6FDF\ éEF\ éEF\ KFTL S}8TF\ S}8TF\ :+LVF[ VF ULT UFI K[P D'tI] 5FD[,FG[ 
GFD ,. ,.G[ V[GF U]6F[G[ ;\EFZJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S SF[.S 5F{ZFl6S 5F+G[ 
U}\YLG[ 5FK/ ZC[,L jIlÉTGL DGF[NXF SZ]6 ;}Z[ UJFI K[P VlEDgI] HTF\ DFTFGL 
NXF S]\TL :J~5[ VG[ lJWJFGL l:YlT p¿ZF ~5[ DZl;IFG]\ ~5 5S0[ K[P CFI CFI 
VG[ S}8JFGF[ TF, V[G[ JW] SZ]6 AGFJ[ K[Pcc&( 
$P*P)  ;\TJF6L o 
 ;\TJF6L VF56L ,F[S;\:S'lTDF\ VG[Z]\ :YFG WZFJ[ K[P SFZ6 S[ ;FDFgI 
,F[SF[G[ EUJFGDF\ lJ`JF; K[ VG[ T[VF[ DFG[ K[ S[ EUJFGGL ElÉT SZJL HF[.V[P 
V[ ElÉT SZJF DF8[ H[ DFwID K[ V[ K[ ;\TJF6L 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF GF[\W[ K[ S[ 
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cc,F[SÒE[ CÒ 56 R,6L V[JF\ EHGF[DF\ ;\TJF6L VFJ[ K[P ;\TJF6LG[ 
,F[S;FlCtIDF\ ,[JL S[ GCÄ T[ RRF":5N ,FU[P ZlJ;FC[A4 EF6;FC[A4 U\UF;TL4 
NF;L ÒJ6 VFlNGF\ EHGF[ ;\TJF6L K[ T[DF\ STF"GL :5Q8 KF5 K[P 5Z\T] DwISF,LG 
lXQ8 ;FlCtIGF SlJVF[ SZTF\ VF S'lTVF[ 36L ZLT[ lEgG K[P T[DF\ ,F[Sv;\:SFlZTF 
STF" SZTF\ ÝWFG CF[I K[P VFYL EHG ;FlCtI V[ lXQ8 ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtI 
JrR[ Marginal K[P 
 SALZ;\ÝNFI4 ZFDN[J5LZ ;\ÝNFI VFlN lJlJW ;\ÝNFIGF ;\TF[ EHGF[ ZR[ 
K[P 56 ,F[SF[ TF[ V[JF SF[. ;\ÝNFIGF\ A\WG lJGF ;J" EHGF[G[ CF[\X[ CF[\X[ UFI K[P 
,F[SF[ 5Z T[GF STF"GL S[ T[GF ;\ÝNFIGL SF[. D]ãF S[ J/U6 CF[T]\ GYLP VFYL VFJF\ 
EHGF[ ,F[S;\:S'lTGF V[S Vital K[P 
 GFDFRZ6 lJGFGF\ EHGF[ EFuI[ H D/[ K[P VFJF EHGF[ AC]WF GZl;\C4 
DLZF\ S[ VgI ;\TF[GF\ CF[I K[P ,F[SF[G[ T[GF[ STF" SF[6 K[ T[GL AC] 50L CF[TL GYLP 
36LJFZ V[J]\ 56 AG[ S[ V[SGL ZRGF VgIGF GFD[ 56 R0L HTL CF[I K[P VF lJX[ 
,F[SF[ ;EFG CF[TF GYLP WD"GL AFAT K[ V[8,[ zâ[I ;\TG]\ GFD VFJ[ TF[ EHGG]\ 
UF{ZJ JW[ V[ H EFJGF CF[I K[P T[YL EHGDF\ ;\TG]\ GFDFRZ6 V[ ,F{lSS lZJFH 
AG[ K[P VFJL l:YlTDF\ T[DG[ VF56[ ,F[S;FlCtI U6LV[ TF[ 56 JF\WFHGS GYLPcc&) 
 VF 5NF[ S[ EHGF[ VF56F ,F[S;FlCtIDF\ VG[ BF; SZLG[ ,F[SÒJGDF\ B}A 
:YFG 5FD[,F\ K[P VG[ ;\bIFA\W 5NF[ VF56[ tIF\ VFZTLGF\ 5NF[YL X~ SZL ÝEFlTIF\ 
;]WL ZRFIF\ K[P T[YL H VF56F ,F[S;FlCtIlJNF[ EHGG[ ,F[S;FlCtIGF[ ÝSFZ U6TF 
VFjIF K[P VF AFAT[ :JP hJ[ZR\N D[3F6L4 zL HID<, 5ZDFZ4 zL ÝEFX\SZ 
T[Z{IF4 0F¶P lCDF\X] EÎ4 BF[0LNF; 5ZDFZ .tIFlN lJäFGF[V[ EHG ;FlCtI lJX[ 
RRF" lJRFZ6F SZL K[P VF ;\NE[" zL BF[0LNF; 5ZDFZ ,B[ K[ ccEHG ;\TJF6LGL 
5Z\5ZF VlT ÝFRLG K[P XaNGL ;}ZTF VG[ :JZF[GL VFZFWGF äFZF EHG D\0FI K[P 
XaN VG[ :J~5 lGIgTFG]\ VFZFWG4 IHG T[ EHGPcc*_ 
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 VCÄ EHG V\U[GL RRF"DF\ BF[0LNF;[ ST'"tJGF[ ;JF, p5l:YT SIF[" GYLP 
8}\SDF\ VF56[ SCLX]\ S[ EHG 36L JBT bIFTGFD ;\TGF GFD[ R0FJL N[JFI]\ CF[I 
VG[ T[GF D}/STF" V7FT CF[I T[JF ;\HF[UF[DF\ EHGG[ ,F[S;FlCtIGF[ ÝSFZ U6FJL 
XSFIP 
 
$P( ,F[SULTGL ;\5FNG 5âlTVF[ VG[ DF5N\0F[ o 
 ,F[SULTGL ;\5FNG 5âlT lJX[ VF56F lJäFGF[V[4 lC\NL ;FlCtIGF lJäFGF[V[ 
VG[ 5F`RFtI lJäFGF[V[ lJXNŸ RRF" SZL K[P H[DF\ ;LPV[;PAG"V[ cC[g0A]S VF[O 
OF[S,F[ZcDF\ ;\5FNGGL lJlJW 5âlTVF[GL RRF" SZL K[P V[PV[;PÊF5[ 56 VF 
;\NE"DF\ DFlCTL VF5[ K[P V[,G 0]\0[V[ c:80L VF[O OF[S,F[ZcDF\ VF D]¡FG[ EFZ5}J"S 
RrIF[" K[P VFD4 5F`RFtI lJäFGF[V[ 56 ;\XF[WG 5âlT VG[ ;\XF[WGGF DF5N\0F[ S[JF 
CF[I T[GL RRF" SZL K[P 
 VF p5ZFgT U6[XÒ H[9FEF.V[ ,F[SlJäFGF ÝJFCF[ lJX[ VG[ V[GL 
5âlTVF[ lJX[ c.g0LIG OF[S,F[Zc GFDGF U|\YDF\ T[GL K6FJ8 SZL K[P TF[ DZF9L 
;FlCtIDF\ SFSF;FC[A[4 JFDG RF[Z30[V[ T[DGF DZF9L U|\YDF\ T[GL K6FJ8 SZL K[P 
VF p5ZFgT 0F¶P N]UF" EFUJT 56 c,F[S;FlCtIGL ~5Z[BFc DF\ DZF9L ,F[SULTGL 
E}lDSF ;DHFJLG[ T[GF ;\5FNG lJX[ DFlCTL VF5L K[P VF l;JFI lCgNL ;FlCtIDF\ 
0F¶P ;tI[gãV[ 56 c,F[S;FlCtI lJ7FGc DF\ ;\5FNGGL 5âlT lJX[ 36L RRF" SZL K[P 
 hJ[ZR\N D[3F6LV[ D]\A. I]lGJl;"8LGF\ jIFbIFGF[DF\ ,F[SULTGF\ ;\5FNGGF\ 
D]¡FG[ ;Z; ZLT[ ;DHFjIF[ K[P V[ l;JFI ÝF[P SG]EF. HFGLV[ 56 VF V\U[ S[8,LS 
;\XF[WGFtDS ÝlÊIF ;DHFJL K[P T[DH ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ÝSFXGDF\ 
c,F[SJF¢ŸDIc U|\Y ÝU8 SIF[" T[DF\ 56 T[GF lJX[ DFlCTL VF5L K[P V[ l;JFI 5]QSZ 
R\NZJFSZ[ T[DGF 5]:TS c,F[Sc DF\ ;\5FNG 5âlTVF[ VG[ ;\5FNSGF ÎlQ8SF[6 lJX[ 
DFlCTL VF5L K[P 0F¶P ClZJ<,E EFIF6L4 Z[JFA[G T0JL4 X\SZEF. T0JL JU[Z[ 
56 ;\5FNG lJX[ 36]\ AW]\ SFD SI]Å K[P T[DH 0F¶P A/J\T HFGLV[ 56 T[DF\ SFD SZLG[ 
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;\5FNG lJX[ H~ZL DFlCTL VF5L K[P TF[ cS\9:Y 5Z\5ZFGL EHGJF6Lc GF ;\5FNS 
0F¶P lCDF\X] EÎ[ 5F[TFGF 5]:TSDF\ ;\5FNGGL 5âlTGL RRF" SZ[, K[P 
$P(P! ,F[SULTGL ;\5FNG 5âlTVF[ o 
s!f J{7FlGS 5âlT o  
VFW]lGS I]UDF\ ;\5FNG SZJF DF8[ J{7FlGS 5âlT JWFZ[ IF[uI U6JFDF\ 
VFJ[ K[ T[ 5âlTDF\ ,F[SULT SIF lJ:TFZDF\YL D?I]\P S. jIlÉT 5F;[YL D?I]\ T[ 
lJ:TFZG]\4 jIlÉTG]\ GFD4 ;ZGFD]\4 ëDZ4 jIJ;FI JU[Z[GL lJUTF[ 8F\SL ,[JL H~ZL 
K[P JFCSGL 7FlT VG[ X{,L 56 DCÀJGL K[P H[D S[ ,uGULTF[4 JZ3F[0FGF\ ULTF[ 
JU[Z[4 VFD4 ,F[SULT SIF Ý;\U[ UJFI K[ T[GL 56 GF[\W HF[.V[P V[ Ý;\UGF 
OF[8F[U|FO; 56 VeIF;DF\ DNN~5 YFI K[P V[GF äFZF ,F[SÒJGGF\ lJlJW 
5C[ZJ[X4 ZC[6LSZ6LGL lJUTF[ D/[ K[P T[DH XSI CF[I TF[ lJ0LVF[U|FOL 56 SZL 
XSFIP H[GFYL VF[l0IF[ lJ0LIF[ A\G[G]\ SFD V[S ;FY[ Y. XS[ VG[ T[GF äFZF VF56[ 
VF56F ;DI ÝDF6[ lO<D HF[.G[ VeIF; SZL XSLV[P T[GFYL T[GF[ 5lZRI D/[ K[P 
VFD4 ,F[SULTGF ;\5FNGDF\ VF J{7FlGS 5âlT JWFZ[ IF[uI K[P 
sZf EFØFSLI 5âlT o  
VF 5âlTDF\ ,F[SULTGF\ ;\5FNG SZTL JBT[ T[DGF\ EFØFSLI TÀJF[G[ 
wIFGDF\ S[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ;\5FNG SZFI K[P EFØF S[ AF[,LGF[ jIJl:YT lJRFZ VG[ 
lRTFZ ,F[SULTGF\ EFØFSLI ,Ù6F[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZL XSFI K[P Tt;D4 TNŸEJ 
S[ N[XLI XaNF[DF\ SIF XaNF[GF[ p5IF[U S. ZLT[4 SIF\ YIF[ K[ T[ HF[J]\ H~ZL K[P 
ÝFN[lXS E[N[ AF[,LDF\ YTF\ O[ZOFZF[ VG[ V[ AF[,LGF[ ,F[SULTDF\ S. ZLT[ lJlGIF[U 
YIF[ K[ T[ 56 HF6J]\ H~ZL K[P VFD4 ,F[SULTGF[ EFØFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DG]\ H[ 
;\5FNG YFI K[ T[ 5âlTG[ EFØFSLI 5âlT SC[JFI K[ VG[ T[ 5âlT äFZF EFØFSLI 
,Ù6F[ HF6L XSFI K[P 
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s#f S,F5ÙLI 5âlT o  
U]HZFTL ,F[S;FlCtIGF\ ;\5FNGDF\ VF S,F5ÙLI 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFJ[ K[P SFZ6 S[ ,F[SULT V[ ,F[S;FlCtIGF[ V[S 5[8F ÝSFZ K[P ,F[S;FlCtIDF\ 
S,FGF\ TDFD 5F;F\VF[ HF[JF D/[ K[P V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H lXQ8 ;FlCtIDF\ H[ 
ZLT[ S,F5ÙG[ T5F;JFDF\ VFJ[ K[P E,[4 5KL ,F[SULTGF S,F5ÙLI DF5N\0F[ V,U 
CF[I 56 T[DG[ VF S,F5ÙLI 5âlT äFZF T[G]\ ;\5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P ,F[SULT 
:JI\E} S,FS'lT K[P S,FGF[ VFNX" GD}GF[ GCÄ 56 T[DF\ 9LS 9LS ÝDF6DF\ S,FGF\ 
V\XF[ S[ TÀJF[ ,F[SULTDF\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P T[YL VF 5âlT äFZF T[DF\ S,F5ÙLI 
,Ù6F[ SIF\ HF[JF D/[ K[P T[ T5F;JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF äFZF T[DG]\ S,FGF lJlJW 
ÎlQ8SF[6YL T[G]\ ;\5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ EFJ4 Z;4 V,\SFZ4 -F/4 ZFU4 
;DFHNX"G4 ÝS'lTNX"G ÝDF6[ T[GF[ VeIF; VF S,F5ÙLI 5âlTDF\ SZFI K[P 
$P(PZ ,F[SULT ;\5FNGGF DF5N\0F[ o 
s!f Ù[+LI SFI" o  
;FDFgI ZLT[ ,F[SULTGF ;\5FNGDF\ Ù[+LI SFI"G]\ ÝYD ÎlQ8V[ GF[\W5F+ 
IF[UNFG K[P VF56L 5F;[ NZ[S Ù[+G]\ 7FG CF[I TF[ H VF56[ ;\XF[WG ;\5FNG SZL 
XSLV[P VF56[ H[ lJ:TFZDF\ ;\XF[WG SZJFG]\ K[P T[ lJ:TFZG]\ GFD ;\XF[WGSFZ 5F;[ 
CF[J]\ H~ZL K[P T[DH VF56L 5F;[ ;\XF[WG DF8[GF\ H~ZL ;FWGF[ 8[.5vZ[S0"Z S[ 
JLl0IF[ S[D[ZF H[JF\ VgI ;FWGF[ CF[JF\ H~ZL K[P VFJL AWL J:T]VF[ GÒSDF\ ZFBLG[ 
;\5FNS[ GÞL SZ[, Ù[+DF\ 5lZE|D6 SZLG[ ,F[SULTG]\ ;\5FNG SZJ]\ 50[ K[P 
sZf ,F[SULT SIF ÝN[X VG[ S. SF[DG]\ K[ o  
,F[SULTGF ;\5FNGDF\ S[8,LS DCÀJGL AFATF[ wIFGDF\ ZFBJF H[JL K[P T[DF\ 
;F{ ÝYD ,F[SULT SIF ÝN[XG]\ K[ VG[ T[ S. 7FlTDF\ UFJFDF\ VFJ[ K[P T[GF lJX[ 
GF[\W SZJL HF[.V[P T[ S[8,F ;DIYL SIF lJ:TFZDF\ ÝRl,T K[P T[GL DFlCTL 56 
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HF6JL H~ZL K[P T[ H[ ÝN[XDF\YL D/T]\ CF[I T[GL EFØF T[GF\ ZC[9F6F[ T[GF\ lJlXQ8 
wJlGJ,6F[ GF[\WJF HF[.V[P 
s#f ,F[SF[GF DGGF[ VeIF; o  
,F[S;\5S" äFZF ,F[SF[GF DGGF[ AZFAZ VeIF; SZJF[ H~ZL K[P T[DGF 
UDFvV6UDF4 ZLTvlZJFH4 WFlD"S DFgITF4 JFTFJZ6 S[ U|FdI ÝN[XGF S;AF S[ 
G[;0F lJ:TFZGF lGJF;LVF[V[ D/LG[ T[G[ VtI\T lJ`JF;DF\ ,[JF HF[.V[P V[DG[ 
ÝTLlT SZFJJL HF[.V[ S[ lJnFÝFl%T DF8[ VF SFI" YFI K[P DF8[ VDFZ[ VF5GF[ 
;CSFZ HF[.V[ KLV[P VF DF8[ UFDGF D]BL S[ J0L,G[ ;FY[ ZFBJF HF[.V[P 
s$f SYGGL ZH}VFT AFN H Ý`GF[¿ZL o  
;\5FNGDF\ H[ SYG S[ ULTF[ ZH} YFI K[ T[G[ AZFAZ GF[\WL ,[JL HF[.V[ T[ 
GF[\WTL JBT[ SF[. 56 ÝSFZGF Ý`GF[ UFGFZ S[ SC[GFZGL JrR[ 5}KJF GCÄ SFZ6 S[ 
T[ T[G[ V0R6~5 AG[ K[P HF[ prRFZ T/5N]\ CF[I TF[ T[ T/5NL EFØFDF\ H GF[\WFJ]\ 
HF[.V[P  
s5f ;\5FNS ,F[SÎQ8F CF[JF HF[.V[ o  
HF[ ;\5FNS ,F[SÎQ8F CX[ TF[ ;\5FNGDF\ D]xS[,L VF[KL 50[P EFØFGF 
XaNÝIF[UF[ VG[ ~l-ÝIF[UF[G[ ;DHJF DF8[ ;\5FNS 5F;[ ,F[SF[GL EFØF ;DHJFGL 
XlÉT HF[.V[P HF[ T[ ,F[SÎQ8F GCÄ CF[I TF[ T[ ,F[SULTG]\ S[ ,F[SF[G]\ S\. 56 SC[, 
;DÒ XSX[ GCÄP VG[ T[ T[G[ IF[uI gIFI VF5L XS[ GCÄP T[DH ;\5FNS[ 56 wIFGDF\ 
ZFBJFG]\ CF[I K[ S[ H[ DFlCTL VF5[ K[ T[ jIlÉTGL H~lZIFT S. K[ VG[ T[DGL 
;UJ0TFVF[ S. ZLT[ ;FRJJL 50[ K[ T[ wIFGDF\ ZFBJ]\ HF[.V[P T[DGL 5Z\5ZFVF[YL 
56 ;\5FNS JFS[O CF[JF[ HF[.V[P 
s&f ,F[SX{,LGF[ DCFJZF[ CF[JF[ HF[.V[ o  
;\5FNSG[ ,F[SULT ;\5FNG SZJF DF8[ ,F[SX{,LGF[ AZFAZ DCFJZF[ CF[JF[ 
HF[.V[P HF[ DCFJZF[ CF[I TF[ ,F[SULTG[ ;DHJF VG[ ,BJFDF\ AC] p5IF[UL YFI K[ 
V\T[ ;\5FNS[ ;FY[ ;FY[ ,F[SF[G]\ UF{ZJ E\U G YFI T[GL BF; SF/Ò ZFBJL 50[ K[P H[ 
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lJ:TFZ S[ H[ 7FlTGF\ ,F[SULTF[GL ;\5FNG SZJF CF[I T[GL ,F[SX{,LYL ;\5FNS 5}Z[5}ZF[ 
5lZlRT CF[JF[ HF[.V[P H[YL SZLG[ ;\5FNG JBT[ V0R6 éEL G YFIP 
s*f XaNF[ VG[ 5\lÉTVF[GL GF[\W o  
V[SG]\ V[S ,F[SULT V[S H ÝN[XDF\ VG[S jIlÉTVF[ UFTL CF[I K[P NZ[SGL 
UFJFGL ZLT V,U V,U CF[I K[P T[GL V\NZ VFJTL 5\lÉTVF[ VG[ XaN T[DF\ VG[S 
ZLT[ prRFZFTF CF[I K[P T[YL ,F[SULTGF UFGFZGF XaNF[ VG[ 5\lÉTVF[GL jIJl:YT 
GF[\W SZJL HF[.V[P H[YL BAZ 50[ S[ VF jIlÉTVF[ S[JF O[ZOFZYL ULT UFI K[P 
,F[SULTGF ;\5FNGDF\ 5F[TFGF TZOYL SF\. pD[ZJ]\ HF[.V[ GCÄ T[DF\ SF[. SF5S}5 
SZJL HF[.V[ GCÄP HF[ T[ 8}\S] CF[I TF[ T[DF\ 5F[TFGF TZOYL GJL 5\lÉTVF[ pD[ZL T[G[ 
NLW":J~5 VF5L G XSFIP ,F[SULT H[ :J~5DF\ D/[ T[ H :J~5DF\ GF[\WJ]\ HF[.V[P 
p5ZF\T V[DF\ SF[. 56 prRFZ AN,JF[ G HF[.V[P 
s(f ,F[SULTGF -F/ lJX[ o  
,F[SULT SIF -F/DF\ UJFI K[ T[ 56 GF[\WJ]\ H~ZL K[P V[S H ,F[SULT 
S[8,FI -F/DF\ UJFT]\ CF[I K[P T[ ÝDF6[ T[G[ GF[\WJ]\ HF[.V[ VG[ VFJF\ ,F[SULTF[ H]NL 
H]NL jIlÉTVF[ 5F;[ UJ0FJLG[ T[GF[ -F/ GÞL SZJF[ HF[.V[P V[8,[ H HF[ XSI CF[I 
TF[ ,F[SULTGF ;\5FNS 5F;[ ;\ULTGL ,I 5FZBJF V[GF[ SFG S[/JFI[,F[ CF[JF[ 
HF[.V[P ;\ULTGF VFZF[CvVJZF[CG]\ 7FG V[G[ CF[J]\ HF[.V[P ,F[SULTGF[ p5F0 S. 
ZLT[ YFI K[ VG[ T[GF[ VgT S. ZLT[ YFI K[ T[ 56 GF[\WJ]\ HF[.V[P ;\ULTGL 5FSL 
HF6SFZL G CF[I TF[ S\. GCÄ 56 V[G]\ DG VG[ ìNI TF[ ,IFtDS wJlGGL 5ZBG[ 
HF6GFZ]\ HF[.V[P V[8,[ TF[ 5ZÝF\TGF DF6;F[ 56 VF56F ,F[SULTGL ;'lQ8G[ DF6L 
XS[ K[P VFD4 ,F[SULTGF ;\5FNS 5F;[ ;\ULTG]\ YF[0]\ 36]\ 7FG CF[J]\ H~ZL K[P 
s)f lJJ[RSGL ÎlQ8 S[/JJL HF[.V[ o  
;\5FNS ;FlCtIGF l;âF\TF[YL 5}Z[5}ZF[ JFS[O CF[JF[ HF[.V[P ;\5FNS 5F;[ 
ÒJGGF\ ;tIF[ ;DHJFGL 5}6"ÎlQ8 CF[JL HF[.V[P ,F[SULTGF ;\5FNG JBT[ T[DGFDF\ 
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V[S lJJ[RSGL ÎlQ8 CX[ TF[ ;\5FNS 5F[T[ V[ ,F[SULTGF[ ;\5}6" VeIF; VYJF 
;\5FNG 5F[TFGL lJJ[RG ÎlQ8YL SZL XSX[P HF[ T[DGFDF\ ;\5}6" lJJ[RGÎlQ8 G CF[I 
TF[ T[ OST ,F[SULTF[G[ ,[lBT :J~5DF\ H pTFZL XS[ 56 VFU/ T[DGF[ VeIF; G 
SZL XS[ VG[ ,F[SULTDF\ ÒJGGF\ H[ ;tIF[ 50[,F\ K[ T[G[ DF6L XSX[ GCÄP 
s!_f ;\5FNS HIF[lT"DI R[TGFJF/F[ CF[JF[ HF[.V[ o  
,F[SULTGF[ ;\5FNS HIFZ[ ,F[SULTF[G]\ ;\5FNG SZ[ K[ tIFZ[ XaN AF[,TFGL 
;FY[ H GF[\WF. HJFGL S]X/TF WZFJTF[ CF[JF[ HF[.V[P XaNG[ h05YL GF[\WJFGL 
TFSFT T[GFDF\ CF[JL HF[.V[ T[ 56 prRFZ[,F[ XaN H GF[\WJF[ HF[.V[ VG[ VF tIFZ[ H 
XSI AG[ K[ HF[ ;\5FNS HIF[lT"DI R[TGF WZFJTF[ CF[IP 
s!!f ;\5FNSDF\ VF\TlZS ;}h HF[.V[ o  
;\5FNS lJäFG CF[JF[ HF[.V[ T[ ÝYD XZT K[P VYJF H[G]\ ;\5FNG SZJFG]\ K[ 
T[G]\ ;FDFgI 7FG WZFJTF[ CF[JF[ HF[.V[P 56 ;FDFgI 7FG S[ GZL lJäTF ;\5FNS 
TZLS[ SFD SZTL GYLP 56 lJäTFGL ;FYF[ ;FY VF\TlZS ;}h 56 SFD SZ[ K[P VFJL 
VF\TlZS ;}h ;J" DFGJLVF[DF\ ;DFG CF[TL GYLP T[YL HF[ VF\TlZS ;}h CF[I TF[ 
;\5FNG ;Z/TFYL Y. XS[P 
s!Zf XaNGL D}/ pt5l¿ ;\5FNS[ XF[WJL o  
SIF[ XaN S. ZLT[ ,F[SlR¿DF\YL ÝU8IF[ K[ T[GL D}/ pt5l¿ lJX[ RRF" SZJL 
HF[.V[P XaNGL 5KJF0[ S\.S 5Z\5ZF S[ SXF[S .lTCF; K}5FI[, CF[I K[P T[YL T[ 
.lTCF; S[ 5Z\5ZF ;\5FNS[ HF6JL H~ZL K[P 
s!#f ;\5FNSDF\ ,F[S;\:SFZGL ,FU6L4 DFGJXF:+LI ÎlQ8SF[6 VG[ 
;FDFlHSTF CF[JL HF[.V[P o  
;\5FNS[ H[ lJ:TFZ S[ ÝN[XDF\ ;\5FNG SZJFG]\ K[ T[ lJ:TFZDF\ ,F[SF[ ALHFGF[ 
;tSFZ S. ZLT[ SZ[ T[ HF6L ,[J]\ HF[.V[P GCÄ TF[ T[ ,F[SF[G[ V[D ,FU[ S[ VCÄ VDFZ]\ 
V5DFG YFI K[P VFYL T[6[ T[ lJ:TFZGF DFG V5DFGGF[ bIF, ZFBJF[ HF[.V[ VG[ 
T[ ,F[SF[GL ,FU6L G N]EFI T[JF[ jIJCFZ SZJF[ HF[.V[P 
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 ;\5FNSDF\ DFGJXF:+LI ÎlQ8SF[6 AC] DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P T[6[ ;FD[GF 
DF6;GF DG HF6L ,[JF HF[.V[P H[YL ;\5FNG SFI" DF8[ SF[. D]xS[,L G 50[ 
;\5FNGGL ÝUlTDF\ ;FDFlHSTFGF[ D]¡F[ 36F[ DCÀJGF[ AGL ZC[ K[P HIF\ VF56[ 
DC[DFG AGLG[ UIF CF[I tIF\ ,F[SF[G[ V0R6~5 G AGJ]\ HF[.V[P VFD4 ;\5FNGDF\ 
,F[SF[GL ,FU6L VG[ T[DGF DG TYF ;FDFlHSTFGF[ bIF, 56 ZFBJF[ H~ZL AG[ K[P 
s!$f ,F[SULTGF ;\5FNGDF\ UDF V6UDF G RF,[ o  
,F[SULTGF ;\5FNGDF\ SF[. HFTGF UDF V6UDF G RF,[ HFlTv5FlTGF 
lJZF[W G RF,[P VYJF VD]S XaN AF[,FTF CF[I T[ ZLT[ H GF[\WFJF HF[.V[P SF[. 
5}J"U|CYL S[ A]lâGF[ p5IF[U SZLG[ T[ XaNF[G[ SF-L G XSFIP ,F[SULTGF ;\5FNGDF\ 
SF[. 56 ÝSFZGL VFE0K[8 ZFBL G XSFIP 
s!5f VgI lJäFGF[GF D\TjIF[ 56 wIFGDF\ ZFBJF HF[.V[ o 
 H[ lJäFG ,F[SF[V[ VF Ù[+DF\ T[DG]\ ;\XF[WG ;\5FNG SFI" SI]Å K[P T[DGF 
7FGGF[ ,FE ,[JF[ HF[.V[P VG[ T[DGF\ D\TjIF[G[ 56 wIFGDF\ ZFBJF\ HF[.V[ T[D6[ 
;}RJ[,F l;âF\TF[ VG[ T[DGL ÎlQ8 wIFGDF\ ZFBJL HF[.V[P 
s!&f ,F[SULTGF ;\5FNGDF\ p5IF[UL YFI V[JL Ý`GF[¿ZL T{IFZ SZJL 
HF[.V[o H[D S[ v 
s!f  UJFTF ,F[SULTG]\ :J~5 SI]\ K[ V[8,[ S[ CF,Z0]\4 ,uGULT S[ DZl;IF K[ S[ 
pt;J D[/FGF ULT K[ m T[ HF[J]\ HF[.V[P  
sZf VF ,F[SULTGF[ SIF[ -F/ K[ m 
s#f VF ,F[SULT VgI ZFU S[ -F/DF\ UJFI S[ S[D m 
s$f VF ,F[SULT ;FY[ SIF JFn TF, D[/J[ K[ m 
s5f SIF\ ÝSFZDF\ ZFU ZFlU6L K[ TYF VF V[SG]\ V[S ,F[SULT ALÒ ZLT[ UF. 
XSFI K[ S[ GCÄ V[GL XSITF S[8,L m 
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s&f UFTL JBT[ S[JF[ 5C[ZJ[X 5C[ZFI K[ m S[JF V,\SFZF[ 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[ m 
VFD4 VFJL Ý`GF[¿ZL SZL CF[I TF[ ;\5FNG SFI" DF8[ VF56G[ DNN~5 YFI 
K[P 
 VFD4 ;\5FNS ,F[SÎQ8F CF[JF[ HF[.V[4 ,F[SULTGL 5}Z[5}ZL HF6SFZL T[GFDF\ 
CF[JL HF[.V[P ;FY[ ;FY[ T[ VeIF;lGQ9 lJäFG CF[JF[ HF[.V[P T[GFDF\ ;\XF[WGGL 
ÎlQ8 S[/JFI[,L HF[.V[P V[S ÝSFZG]\ HF[D CF[J]\ HF[.V[P SFD SZJFGL 5}Z[5}ZL ,UG 
CF[JL HF[.V[P 
 ,F[SULTGF ;\5FNGDF\ wIFG ZFBJ]\ 50[ S[ ,F[SULTF[GF[ SF[. ;H"S GYL T[ TF[ 
;FD}lCS ;H"G CF[I K[P VYJF SF[. V[S jIlÉTV[ 5F[TFGL ZLT[ ,F[SULTG[ ÝU8 SI]Å 
CF[I T[J]\ AG[ 56 5FK/YL T[DF\ HFT HFTGF O[ZOFZF[ Y. UIF\ CF[I T[DF\ GJ]\ pD[Z6 
56 YI]\ CF[I4 GJF EFJ4 XaNF[ pD[ZFIF CF[I S[8,]\S H}G]\ SF-L GBFI]\ CF[IP VF ZLT[ 
V7FT ST'"tJJF/]\4 ,F[SULT S\9F[5S\9 JC[T]\ CF[I K[P T[ l,l5Aâ SIFZ[I CF[TF\ GYLP 
KTF\I[ V[ HF[ l,l5Aâ YIF\ CF[I TF[ T[DF\ 56 36F O[ZOFZF[ ,F[S SIF" SZTF\ CF[I K[P 
V[8,[ l,l5Aâ YI[,\] ,F[SULT 56 OF.G, sV\lTDf U6FI GCÄ DF+ V[S IFNL 
5}ZT]\ 5}Z]\ K[P 
 GJL GJL ZRGFVF[ ,F[SS\9DF\ 50[,L K[ H[ ;[\S0F[ JØ"GL 5Z\5ZFGL ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P T[G[ GF[\WJF DF8[4 DFlCTL E[UL SZJF DF8[4 S\. TFtSFl,S sinstantf 
Ý[Z6FtDS 5FlZTF[lØS VF5JFGL T{IFZL ;\5FNS[ ZFBJL HF[.V[P V[ l;JFI VFU/ 
H6FjIF\ ÝDF6[ T[DGF RF[Þ; DF5N\0F[ 56 wIFGDF\ ZFBJF HF[.V[P 
 
$P) ,uGULTGL ;\S<5GF o 
 ,F[S;FlCtIGF ÝBZ lJäFG zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ T[GF ,uGULT ;\U|C 
cR}\N0L EFU !vZcDF\ c,uG ;J"SFjIF[G]\ DCFSFjIc ,[BDF\ H6FjI]\ K[ S[ SlJTF 
,uGDF\YL G HFU[ TF[ SIF\YL HFU[ m ;J" SFjIF[G]\ DCFSFjI T[ ,uGo ;J"Z;G]\ ;FR]\ 
hZ6G[ ÒJGGF\ ;J" Z]lWZGL WF[ZL G; T[ VF ,uGo V[DF\YL SlJTF HFUL 56 V[ TF[ 
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;lZTF H[JL HFULP SF[. V[SFN AULRFGF GFGF G/ H[JL V[ GCF[TL oPPPP V[ SlJTFV[ 
TF[ ZFIYL ,. Z\S ;]WL TDFD JZSgIFG[ V[S H ;ZBL ZLT[ ,FU]\ 50LP DGWFIF" 
DGF[EFJ HUFJ[ T[JF\ XaNlR+F[ VF,[bIF\ o V[ SlJTFDF\ TF[ DFTFl5TF4 EF.AC[G4 
;F/F AG[JL4 JU[Z[ S]8]\ALVF[G[ :YFG D?I]\ V[ V[S ;J"N[XLITFP 
 ALÒ ;J"N[XLITF EFJF[GF V[SLSZ6GL V[8V[8,L S],DZHFNDF\ D]SFI[,F V[ 
;DFH ÒJGGL JrR[ Y.G[ 56 ;\JGGGF[ hL6F[4 V[S H WFZF[ ;}Z RF<IF[ VFJ[ K[P 
K}8F KJFIF\4 H]NL H]NL lJlWVF[ JBT[ UJFTF\ V[ ULTF[ HF6[ H JZJW}GF Ý[DF,F5GL 
VYJF ;\N[XFGL4 ;F\tJGGL VYJF ;D]<,F;GL JF6L prRFZ[ K[P HF6[ S[ SlJTF 5F[T[ 
SF[. Ý[D;BLG[ 5F9 EHJTL K}5L K}5L VgI Ý;\UF[GL VF[Y[ ZCLG[ JZJW}GF 
DGD[/GF ÝIF;F[ VFNZ[ K[cc*! 
 ccZ6UDG4 S\S6A\WG4 5]+JWF. prKFJ4 
 . +6 8F6F\ DU/ ZF4 SF[6 Z\S SF[6 ZFJ ¦cc 
 HgD4 DZ6 VG[ ,uG V[ +6 Ý;\U DFGJ VFIBFDF\ lJlXQ8 U6FIP VF 
ÒJGGF[ CÄRSF[ TF[ H]VF[ ¦ V[ CÄRSFGL ÒJFNF[ZLGF A[ K[0F T[ HgDvDZ6 VG[ 
JRUF/F[ T[ lJJF ¦ K[0FG[ TF[ SF[. VÎQ8 XlÉTV[ l:YZ AF\WL ZFbIF 56 JRUF/F[ 
CÄRSJF K}8F[ D}SIF[ ¦ VFJZNFDF\ VFJTF ;FZFvDF9F Ý;\UF[ T[ CÄRSFGF lC\0F[/ VG[ 
T[DF\I V[S VGF[BF[ lC,F[/ G[ lJJF ¦ 
 0F¶P ZD6EF. 58[, 5F[TFGF 5]:TS c,F[S;FlCtIRRF"c DF\ ,uG;\:SFZ 
DFGJ;DFHGF[ lJlXQ8 Ý;\U ,[BDF\ RRF" SZTF H6FJ[ K[ S[4 
 ccHgD4 ,uG VG[ D'tI] V[ DFGJÒJGGF +6 DCÀJGF Ý;\UF[ IF ;\:SFZF[ 
K[P VF +6 Ý;\UF[DF\ ,uGÝ;\U DCÀJGF[ VG[ VgIYL H]NF[ TZL VFJTF[ lJlXQ8 
;\:SFZ K[P V[G]\ V[S SFZ6 V[ K[ S[4 HgD VG[ D'tI] TF[ VF WZTL 5ZGF ;J" ÒJF[ DF8[ 
;DFG K[P 5Z\T]4 ,uG ;\:SFZ S[J/ DFGJHFlTDF\ H ;\ElJT K[P VF SFZ6[ TF[ 
,uGÝ;\UDF\ jIlÉT p5ZF\T ;DFH 56 Z; NFBJ[ K[P V[G]\ ALH]\ SFZ6 V[ 56 K[ S[ 
DG]QI HgD[ tIFZ[ HgDGL B]XF,LGF[ VFG\N HgDGFZ GlC 56 V[GF\ :JHGF[ DF6[ K[P 
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V[JL H ZLT[ DZGFZ jIlÉT 5F[TFGF D'tI]G]\ N]oB VG]EJL XSTL GYL4 5Z\T] V[GL 
5FK/GF\ :JHGF[ :G[CLVF[ Z0[ K[P IF N]oBGF[ VG]EJ SZ[ K[P DF8[ ,uG H 
DFGJHFlTGF[ V[S V[JF[ lJlXQ8 ;\:SFZ IF Ý;\U K[ S[ H[DF\ 5Z6GFZ VYF"TŸ jIlÉT 
S]8]\Av;DFH VFG\N p<,F;DF\ V[S ;FY[ ;CEFUL Y. XS[ K[4 ,uG DF^IFGF[ <CFJF[ 
,. XS[ K[P VF SFZ6[ SNFR4 ;DFH DFGJÒJGGF VgI SF[. Ý;\U SZTF\ VF 
Ý;\UDF\ ;F{YL lJX[Ø Z; ,[TF[ CX[Pcc*Z 
 VF56F EFZTLI ;DFHÒJGDF\ ;F{YL VUtIGF[ VG[ DCÀJGF[ VF ,uG 
;\:SFZ K[P NFd5tIÒJGGL X~VFT VF ,uGlJlWYL YFI K[P VF ,uG äFZF YT]\ A[ 
XZLZG]\ lD,G V[ VFtDFGF lD,G ;]WL VFU/ JWT]\ HF[. XSFI K[P VG[ V[ ZLT[ 
T[DF\ A\G[GL EFJGFVF[ XFZLlZSYL DFGl;S VJ:YF ;]WL 5CF[\RL V[StJ ;FW[ K[P VF 
lJX[ 0F¶P ;]R[TF EF0,FJF/F H6FJ[ K[ S[P cc,uG ;\:SFZ V[ EFZTLI ;DFHDF\ ;F{YL 
ÝRl,T VG[ DCÀJGF[ ;\:SFZ K[4 HUTGL lXQ8HFlT U|FdI HFlT VG[ ,F[SHFlT 
T[DH ;eI VG[ V;eI NZ[S ÝHFDF\ VF Ý;\UG]\ DCÀJ K[Pcc*# VFD4 ,uG ;\:SFZ 
V[ HUTGL NZ[S ;\:S'lTDF\ DCÀJGF[ ;\:SFZ K[P VG[ ;DFHGF ÝtI[S JU"G[ :5X[" K[P 
5KL ;DFHGF prRFJRTF ÊDDF\ ,F[SF[DF\ lZJFHFG];FZ ,uGlJlWDF\ ;FdI J{ØdI 
;\EJL XS[vA<S[ ,uGlJlW TF[ CF[JFGF[ H VG[ NZ[S JU"DF\ T[G]\ DCÀJ K[P T[GF 
VG];\WFG[ :JP zL hJ[ZR\N D[3F6L ,B[ K[ S[ cc,uGULTF[ V[ TF[ WD"lJlW H[8,L 
S0SF.YL ;RJFI[,]\ 5Z\5ZFUT VSA\W V[S ;DFHlR+ K[P V[S 5FSF[ N:TFJ[H 
K[Pcc*$ ,uG;\:SFZG[ VCÄ D[3F6LV[ c;DFHlR+c VG[ cN:TFJ[Hc SCLG[ T[GL Î-TF 
;FlAT SZL K[P zL ;]R[TF EF0,FJF/F H6FJ[ K[ T[D ,uG;\:SFZ VG[ T[GF\ ULTF[ 
DF+ VF56F N[XDF\ H GYLP 5l`RDGF N[XF[ H[JF S[ :JL0G4 ËFg;4 HD"GL VG[ 
5l`RD I]ZF[5GF N[XF[DF\ 56 K[P T[GL RRF" D[3F6LV[ cWZTLG]\ WFJ6c EFU !vZ DF\ 
SZL K[P VFD4 ,uG;\:SFZ V[ SF[. ;DFH S[ N[XGF[ ;\:SFZ GYL 56 DFGJHFTGF[ 
;\:SFZ K[P T[G[ VFtDLITF ;FY[ HF[0TF BF[0LNF; 5ZDFZ ,B[ K[ S[4 cc,uG V[8,[ A[ 
VFtDF VG[ A[ XZLZG]\ lJlWI]ÉT HF[0F64 5Z6GFZ ,F0Fv,F0L VG[ 5F\R lNJ;GF 
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ZFHFvZF6L VF ,F[SULTF[ ,F0Fv,F0L VG[ T[DGF\ S]8]\ALVF[ T[DH ;UF:G[CLGF\ 
ÝXl:T ULTF[ K[cc*5 ,uGULTF[ DF+ ÝXl:TULTF[ H GYLP DFGJ DGGL VF\TZ 
;\J[NGFVF[ VG[ ,FU6LVF[G[ JFRF D/[ K[P TF[ ;FY[ ;FY[ VF\TZ D\YGF[G]\ ìNI\UD 
lR+ K[P ,uGULTF[DF\ NZ[SGL ,FU6LG[ ;D}CUFG äFZF ,F[SGFZLGL ,FU6L VG[ 
;\J[NGFG[ VlEjIlÉT ;F\50[ K[P VCÄ VF56[ hJ[ZR\N D[3F6LG]\ D\TjI T5F;LV[ TF[4 
cc:JI\JZGL EFJGFGF\4 U'C5lZX]â VG[ N[JDF\U<IGF\4 ;UF\ jCF,F\G[ lGD\+JFGF\4 
lZ;FIF\G[ DGFJJFGF\4 EF.vAC[GGL :G[CU|\YLGF\4 E[8;F[UFNGF\4 SgIFGF 
Ý[DF[t;F{SIGF\4 NLSZL DFJTZ JrR[ VFJTF lJHF[UGF\4 U|FdI;DFHGL ZÙFG[ V\U[ 
D]SZ YI[,F\ k6F[ R}SJJFGF\4 ;JFZL X6UFZ T[DH BFG5FGGF\4 WFlD"S lJGF[NGF\4 
HF0L 9õFDxSZLGF\ VG[ N\5TLÒJGGF[ p30TF[ X'\UFZZ; J8FjIF 5KL ,uGÒJGGL 
;FY"STF~5 DGFTF ;\TlT HGGGF\ H[8,L lJlWlÊIFVF[ T[8,F\ T[8,F\ ULTF[Pcc*& 
 ,uGF[t;J V[ ,F[SÒJGGF[ ÒJGF[<,F;GF[ VJ;Z K[P ,uGF[t;J V[ DF+ 
5lZJFZGF[ G ZC[TF ;DU| ,F[S;D}C VYJF ;DFH S[ ;D:T UFDGF[ pt;J AGL 
ZC[TF[ CF[I K[P T[YL T[ VJ;Z[ UJFTF\ ULTF[ 56 ;D}CULTF[4 J'\NULTF[ K[P ;D:T 
UFDGL :+LVF[ VF VJ;Z[ ULTF[ UFJF VFJ[ K[P VF ULTF[ ;D}CUT CF[JFG[ SFZ6[ H 
T[DF\ ;D}CGL ;Z,TF4 :JFEFlJSTF4 VG[ DW]ZTF GLTZTL CF[I K[P VFJF U]6F[G[ 
SFZ6[ H ;D}C äFZF S\9:Y Y. XS[ K[P T[DH 5[-L NZ 5[-L4 J\X 5Z\5ZFUT4 7FlT 
5Z\5ZFUT ,uGULTF[ UJFTF\ ZC[ K[P T[DF\ ÝN[XE[N TYF H]NL H]NL 7FlTVF[GL 
lJlXQ8 BFl;ITF[G[ SFZ6[4 T[DH ,F[SAF[,LVF[GF E[NG[ SFZ6[ ;FDFgI E[N S[ 
5F9FgTZ HF[JF D/[ K[P AC]WF TF[ AWF\ H ,uGULTF[ V[S H ;ZBF\ lJØIJ:T]JF/F\ 
CF[I K[P ,uGlJlWVF[GL ;DFGTFG[ SFZ6[ T[DF\ lJX[Ø SF[. DCÀJGF[ E[N CF[TF[ GYL4 
ULTF[G]\ CFN" ;J"+ ,UEU V[S H ;ZB]\ HF[JF D/[ K[P ,F[S;FlCtIDF\ lJ5], 
ÝDF6DF\ ,uGULTF[ ;\U|CFI[,F\ K[P ,uGF[t;J ,F[SÒJGGF[ VGgI VFG\NGF[ <CFJF[ 
U6FTF[ CF[JFYL ,uGULTF[DF\ ,uGÒJGGL X]EEFJGF4 Ý6I4 D:TL4 DHFS VG[ 
;\;FZGL ;DU|TIF CF[I K[P 
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$P!_  ,uGULTG]\ lJØIJ:T] o 
 ,uGF[t;J WFlD"S VG[ ;FDFlHS VJ;Z K[P ,uGlJlWDF\ U6[X:YF5G4 
D\05FZF[564 DFIZ]\ VG[ RF[ZL V[ D]bI WFlD"S ;\:SFZGL lJlWVF[ K[P V[ l;JFIGL 
;FDFlHS ,F{lSS G[ S]/5\Z5ZFUT4 ZLT lZJFHF[GF\ ;\NE"DF\ VgI 5[8FlJlWVF[ 
,uG;\:SFZDF\ ;\,uG CF[I K[P V[S ,uG VJ;ZGL S]DS]D 5l+SFDF\ 
cWgIF[U'C:YFzDc VG[ cVDFZF VJ;ZGF\ VF\U6[c GF\ XLØ"S C[9/ H6FjIF\ ÝDF6[ 
cc;F[G,JZ6F ;}ZH pUX[4 U]l6I, U6[XÒ ALZFHX[4 ,L,FKD DF\0J0F ZF[5FX[4 
ClZIF/F\ TF[Z6F[ A\WFX[4 EFTLU/ R\NZJF\ ,C[ZFX[4 DF[TLI, RFS/F\ 5YZFX[4 
3]3ZLIF/F AFHF[l9IF\ -/FX[4 X]SlGIF/ S\S]4 RF[BF\ RF[-X[4 S]\JFZL S\SFJ8LI]\ WF[/FX[4 
Z\ULI, DF6[SY\E ZF[5FX[4 ;}ZF6L XZ6FI]\ JFUX[4 +\AF/]\ -F[,L0F 30]SX[P SF[I, S\9F 
UF6F\ UJFX[4 O},v;]\JF/F\ O8F6F\ N[JFX[4 G[C, GF0FK0LI]\ JÄ8FX[4 UZJF UF[TZLH 
EZFX[4 GJ[U|CGL lGZF\T Y5FX[4 ÝLTF/L 5Ll9I]\ RF[/FX[4 S[XZLIF/F\ ;FOF A\WFX[4 
S;]\A, p5Z6LI]\ VF[5X[4 ;F[GD]9L T,JFI]" h],X[4 N[JF\XL O],[SF\ R-;[4 5F[ZCEZL 
5C] EZFX[4 pD\U[ pSZ0LI]\ é9X[4 HF[AGEIF" ZF;0F ZDFX[4 éH/F\ ZD6 NLJ0F\ 
ÝU8X[4 S\S] H/DF\ SF[0LI]\ ZDFX[4 8[ZJFGF 8RFS[ 5Z^IF\ 5F[\BFX[4 SgIFlJNFIGF[ 
lJIF[U 3]\8FX[P VF JF\GFvVF JC[JFZvVF ZLTvVF lZJFHvVF AW]\I ,uG 
VF[KJDF\ EjITFYL TD VFjIFYL NL5L é9X[cc 
 ,uG VJ;ZGL 5[8F lJlWVF[DF\ ÝFN[lXS lEgGTF G[ 7FlTGF\ ZLTlZJFHF[ 
ÝDF6[ YF[0F[ JWFZF[ 38F0F[ CF[I K[P D]bI 5[8F lJlWVF[ ;J"+ ;DFG CF[I K[P T[DF\ 
SgIF5Ù äFZF ,uG ,BJF\4 S\SF[+L ,BJL4 JZ5Ù äFZF S\SF[+LGF[ :JLSFZ G[ 
JWFD6L4 AgG[ 5ÙF[ äFZF ;UF\;\A\WLVF[4 lD+JT]"/G[ DF[S,JFDF\ VFJTL S\SF[+L4 
U6[X DF8,L4 UF[ZD8L4 UF[+H DF8[ UF[TZ0F[JZW4 DFD[Z]\4 DÄ-6A\WG4 5L9L4 
U|CXF\lT4 ;F\TS4 D\05FZF[564 ;F\Ò4 O],[S]\4 JZ3F[0F[4 5;4 pSZ0L4 HFG HF[0JL4 
;FD{I]\4 JZ5F[\B6]\4 DFIZ]\4 C:TD[/F54 RF[ZL4 S,JF[4 5C[ZFD6L4 DdDF8 DF DF8,]\4 
S]DS]D YF5F4 SgIFlJNFI4 JZvJW} 5F[\B6]\4 U6[X UF[+H 5}HG4 SF[0LvSF[0FGL ZDT 
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JU[Z[ ,uG VJ;ZGL NZ[S lJlWVF[DF\ lJlW VG];FZ ,uGULTF[ UFJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
lJlW Ý;\UG[ VG]S}/ ÝF;\lUS ,uGULTF[ CF[I K[P VF ,uGULTF[DF\ SF{8]\lAS 5Z\5ZF4 
S]/ 5Z\5ZF4 JZ SgIFG]\ ;F{gNI"4 DFTFGL DDTF4 NFNF G[ l5TFG]\ JFt;<I4 EF. 
AC[GGF[ Ý[D4 EFEL VG[ ;BLVF[GF[ VG]ZFU4 ,uG VJ;ZDF\ p5IF[UL YGFZ UF[Z4 
S]\EFZ4 NZÒ4 JF/\N4 ;]TFZ4 DF/L JU[Z[GF[ p<,[B4 ,uG VJ;ZGL lJlWVF[GF[ 
U]6FG]JFN jIÉT YTF[ CF[I K[P S[8,F\S ,uGULTF[ SgIF4 SgIFGL DFTF VG[ NFNFGF\ 
pNŸUFZ ~5[ Ý:T]T YTF\ CF[I K[P O8F6FGF\ ULTF[ äFZF 5lZCF;4 DL9L DHFS4 jI\U4 
CF:I S[ S8FÙ A\G[ 5ÙF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P ,uG VJ;ZGL ÝFYlDS T{IFZLYL X~ 
SZLG[ JZvJW} 5Z6L T[GF\ lGJF;:YFG[ 5CF[\R[ tIF\ ;]WLGF\ V;\bI ,uGULTF[ S\9:Y 
5Z\5ZFDF\ ;\U|CFI[,F\ K[P T[DF\ lJØIG]\ J{lJwI SZTF\ EFJ J{lJwI ;lJX[Ø CF[I K[P 
VFG\N4 p<,F;4 JFt;<I4 jI\U4 S8FÙ4 CF:I4 Ý6I4 lJIF[U4 lJZC H[JF lJlJW 
EFJF[G]\ ÝWFG56[ lG~56 CF[I K[P 
 
$P!!  ,uGULTG]\ ;\ULT VG[ Ý:T]lTSZ6 o 
 ,uGULTF[ V[ ,F[SULTGF[ V[S ÝSFZ K[P ,F[SULTF[GF\ ,Ù6F[ T[DF\ hAS[ K[ 
,uGULTF[V[ EFJF[lD"YL K,F[K, EZ[,F\ J'\NULTF[ K[P H[ ,uG VJ;Z[ :+LVF[ äFZF 
RF,TF\vRF,TF\4 A[9F\vA[9F\ G[ lJlWVF[ HF[TF\ HF[TF\ JZ VG[ SgIF V[D A\G[ 5Ù[ 
UJFTF\ ULTF[ K[P ,uGULTF[ D\U, DW]ZTFYL EZ5}Z CF[I K[P DFGJ HFlTGF\ 
;\3ÒJGGL ;D}CUT T[DH D}/E}T ;\3F[lD"G[ ;\3J[NGF G[ ;\3Z]lR VG[ ;\3;\:SFZF[ 
VFUJL ZLT[ jIÉT SZ[, K[P J'\NUFGDF\ V[S,JFIF S\9G[ J'\NGF ;D}C:JZF[GF[ ;YJFZF[ 
D/TF[ CF[JFYL ;D}C :JZF[GF[ ;\RFZ H[D lJX[Ø YTF[ HFI K[ T[D T[D EFJF[GL 
ptS8TFGL TLJ|TF JWTL HFI K[4 5lZ6FD[ ,FU6LVF[GF[ ;}T[,F[ :+F[T ;D}C R[TGFYL 
K,SJF DF\0[ K[P UFGFZF `JF; ,[JF 56 YF[ETF GYL VNŸE]T G[ V,F{lSS CF[I K[P 
T[GL :JZFJl, G[ ;}ZFJ8 H[ ;ÒJ VG[ ìNIU|FCL CF[I K[P ,uGULTF[GF ;}ZF[4 ;]ZL,F\ 
VG[ :JFEFlJS4 UFJFGF -F/F[ VG[ UFJFGL ,-6 56 5Z\5ZFUT ZLT[ 3]\8F. 3]\8F.G[ 
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;DZ;4 VFtD;FTŸ Y. U. CF[JFYL S]NZTL ZLT[ H ;F{ SF[.G[ D\+D]uW SZL N[ T[J]\ 
:JZDFW]I" S[/JFI[,]\ CF[I K[P lJ,\lAT 3]\8FI[,F[ ;\ULT D-IF[ ;}Z4 S6"lÝI J6"XaNG]\ 
U]\HG4 EFJJFCL4 J[WS4 RF[8NFZ4 DD":5XL" ,F[S-F/4 élD"U]\HG4 GFNJ{EJ V[ 
,uGULTGF\ UFGGF\ D]bI VFE}Ø6F[ K[P EFJF[lD"4 XaN4 :JZ VG[ U[ITFGF[ ;]EU 
;DgJI ,uGULTF[GF ;FZ\UZFUDF\ VGFIF;[ ÝU8[ K[P ;FZ\UGF[ VFlJEF"J S[J/ 
;CH :O]Z6FUT CF[I K[P V[ SFZ6F[;Z ,uGULTF[G[ ;FZ\UÝWFG SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
:+LVF[GF XZ6FI]\ H[JF U/FDF\YL ;FZ\UGF lJlJW ÝSFZF[DF\ VF5F[VF5 ÝU8L WLZL 
WLDL SZ]6FEZL4 U\ELZTFYL4 lJ,\lAT ,IDF\YL pQDF;EZ4 DFNS G[ DF[CS RF,[ 
,uGF[t;JG[ EjITFYL4 ;F{gNI"TFYL XF[EFJ[ K[P CØ"4 VFG\N4 S8FÙ4 p<,F; 
lJIF[UGF\ lDz VFJ[X ;HF"JGFZ lJlJW ÝSFZGF\ ;FZ\UG]\ ;[\S0F[ JØF["YL ,uGULTDF\ 
IYFIF[uI :YFG K[P ;FZ\UGF ÝSFZF[ ,uGGF DF\Ul,S VJ;ZG[4 ÒJGF[<,F; G[ 
pQDF4 UZDL C}\O VG[ R[TGFG]\ Ý[Z6 V5[" K[P ,uGULTF[DF\ ;FZ\U l;JFIGF ZFUF[ 
V\U[ zL p5[gãEF. l+J[NL ,B[ K[ S[ o cc,F[SULTDF\ -F/G]\ J{lJwI DG[ JW]DF\ JW] 
,uGULTF[DF\ ,FU[ K[P XF:+LI ZFUF[GL KFIFGF[ bIF, VF5JF C]\ A[ +6 ,uGULTF[GF\ 
ÎQ8F\TF[ VF5]\ K]\P JWFJFG]\ V[S ,uG ULT o ccZFH SFXLDF\ JFHF JFlUIF\4 DY]ZFDF\ 
UU0IF lGXFG4 JWFJF[ ZFHF ZFDG[cc VFDF\ N]UF"v5CF0L VG[ KFIF G8GF :JZF[GL 
KFIF K[P ccZFH SFXLDF\cc HF[ N]UF"GL KFIF K[ TF[ ccJFHF JFULIFcc DF\ KFIF G8 VG[ 
ccDY]ZFDF\ UU0IF lGXFGcc V[DF\ 5CF0LG]\ V\U N[BFI K[P V[S ALH]\ ,uGULT HF[.V[ 
HFGDF\ ;FD{IF JBT[ UJFI K[P ccCFY,6L X6UFZL ;FD[ D[,F[G[ DGCZEF.PPPP 
NX"GFA[GGF JZ pTIF" JF0LV[cc VF ,uGULTDF\ ZFU 5L,]GL KFIF :5Q8 N[BFI K[P 
,uG ;DI[ D\U,FQ8S ,UEU AW[ UJFI K[P VF V[S ÝFRLG 5Z\5ZF K[P V[DF\ 
S[8,LS JFZ JZvSgIFGF\ GFD p5ZFgT DFTFvl5TF VgI :JHGF[GF\ GFDGF[ p<,[B 
SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc zL HID<, 5ZDFZGF H6FjIF ÝDF6[ ccEFZTEZDF\ U]HZFTGF\ 
,uGULTF[ H[8,]\ J{lJwI4 :JZDFW]I"4 SFjIDI ZRGF VG[ VtI]¿D EFJJFlCTF 
EFuI[H ALH[ CX[P ZFH:YFG VG[ DF/JF TF[ ;lCIZ ;\:S'lT U6FIP S[8,F\S ULTF[G]\ 
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D}/ :J~5 56 V[S H KTF\ U]HZFTGF\ ULTF[V[ H[ ;]DW]ZTF VG[ ,FJ^I 5S0IF\ K[ H[ 
Z;F[¡L5G VG[ ,F3J WFZ6 SIF" K[ T[JF\ H ZFH:YFG S[ DF/JFDF\ 56 HJ<,[ H 
H0X[P H[J]\ XaN VG[ EFJJ{lJwI T[J]\ ;]DW]Z :JZJ{lJwI VF VlEÝFI DCFZFQ8=GF\ 
lJäFG ;\ULT7F[ :JP zL U65TZFI AJ[" VG[ :JP zL GFZFI6 DF[Z[` JZ B[ZGF[ K[Pcc 
NZ[S 7FlT4 SF[D4 S]/DF\ ,uGULT WLZU\ELZ ZFUDF\ S[ -F/DF\ Ý,\A ;D}C ;}Z[ 
UJFTF\ CF[JF KTF\ 7FlTVF[GL HFlTUT ;\:SFZF[4 jIFJ;FlIS BFl;ITF[ S[ ZLTEFTF[ 
,uGULTGF :JZF[DF\ VG[ UFJFGL X{,LDF\ lG~5FI[,F HF[JF D/[ K[P B[0}TJU"GL 
SF[DF[GL :+LVF[ ,uGULTF[ UFTL CX[ tIFZ[ VFZF[C VJZF[CDF\ VG[ ;F\S0F\ 5CF[/F 
prRFZF[GL WDWDTL pTFJ/DF\ ÝU8 YFI K[P J[5FZLJU"GL4 SF[DF[GL :+LVF[GL 
UFJFGL ,-6 ;FNL ;LWL ;Z/ G[ SF[. BF; élD"Ý[ZS JUZGF\ ;}ZF[ ;F\EJF D/X[P 
;D]ãlSGFZFGL J;FCTF[GL SF[DF[GL :+LVF[GF\ ,uGULTF[GF ;}ZF[ ;FUZGF\ DF[HF\GF\ 
VFJGvHFJGGL ,C[ZJF/F CF[I K[P VFCLZ4 SF9L S[ RFZ6 7FlTGF\ ,uGULTF[GF 
;}ZF[ WLZ[ WLZ[ ;\5}6" :J:YTFYL X~ YTF\ Ý,\A ,I[ `JF; ,[JF YF[eIF JUZ 3}\8L 3}\8L 
VB\l0T VF\NF[,GGL WFZFV[ JC[TF JC[TF DF[CS4 S6"lÝI DW]Z ;F[ ;F[ XZ6FI]\ H[JF 
;}ZF[ ;F\E/JF YFSLG[ GCÄ T[JF VtIgT DL9FG[ DW]ZF ,FU[ K[P 
 ccRFZ6GL Vl:DTFc U|\YDF\ H6FjIF ÝDF6[ ccRFZ6 7FlTGF\ ,uGULTF[ 
VG[SlJW lJlJWTF VG[ lJ5],TF WZFJ[ K[ V[YL VgI7FlTGF\ ,uGULTF[ SZTF\ VF 
ULTF[ GJLG jIlÉTtJ EZL EFT 5F0[ K[P VF ,uGULTF[DF\ ;}Z VG[ XaNGF[ S,FtDS 
;\IF[U YIF[ K[P RFZ67FlTGF\ lJlXQ8 ;\:SFZ VG[ ;\:S'lTGL EFT T[DH ULTF[GF\          
-F/F[ VG[ UFJFGL ,-6G[ SFZ6[ VF ,uGULTF[ ;F{ SF[.G[ D\+D]uW SZGFZ K[P 
K+FJF s3[0f UFD[ RFZ67FlTGF\ ,uGULTF[ ;F\E/L ,}\8JF VFJ[,F\ ACFZJl8IF\V[ 
UFDG[ ,}\8IF JUZ RF\N,F[ VF5LG[ lJNFI ,LWL CTLP RFZ6 7FlTGF\ ,uGULTF[ 
;F\E/JF4 DF6JFG[ ;DHJF\ V[ V[S lHNULGF[ VD}<I <CFJF[ U6FI K[P 
 JZvSgIF ëDZ,FIS YTF\ ÝFS'lTS kT]VF[GL VG]S}/TF ÝDF6[ A\G[ 5Ù 
5F[Tv5F[TFGF\ S]/UF[Z S[ 7FlTGF\ A|Fï6 5F;[ X]E,uGGL lTlY G[ D}C]"T HF[J0FJ[ K[P 
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SgIF5Ù A|Fï6 5F;[ X]E,uG ,BFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ V[SL ;\bIFDF\ ZF+LGF\ ,uGG]\ 
D}C]"T ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ,uG ,BFIF\ 5KL T]T" H ;UF\ ;\A\WLVF[G[ S\SF[+L ,BJFDF\ 
VFJ[ K[P S\SF[+L ,BFIF AFN ,uGGL T0FDFZ T{IFZL YFI K[P ;UF\ ;\A\WLVF[ VFJ[ 
K[P A\G[ 5Ù[ S]8]\A 5lZJFZGL4 7FlTGL4 VF0F[X 5F0F[XGL T[DH UFDDF\YL :+LVF[ 
NZZF[H ZF+[ ,uGULTF[ UFTL UFTL A\W}SF[GF E0FSF SZTL SZTL X6UFZ[,F\ UF0F\VF[4 
V`JF[ ;\UFY[ HFG SgIF5ÙG[ tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[P HFG UFDG[ hF\5[ VFJTF\ -F[,GF 
TF,[ G[ XZ6FI]\GF ;}Z[ SgIF5Ù TZOYL HFGG]\ VFUDG :JFUT4 ;FD{I]\ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ZF+[ ,uGlJlW YFI K[P ,uGF[t;JGL ÝtI[S lJlWVF[GL V[S 56 Ù6 V[JL 
GYL CF[TL S[ H[DF\ ,uGULT UJFTF\ G CF[IP ,uGULT ,uGlJlW VG[ lÊIFGF[ H V[S 
VlGJFI" EFU AGL HFI K[P 
 ,uGlJlW JBT[ JZvSgIF D\U, O[ZF OZ[ K[P tIFZ[ A\G[ 5ÙF[GL :+LVF[ äFZF 
VR}S ZLT[ 5lZCF;4 DHFS4 lJGF[N4 S8FÙ4 jI\U4 ULTF[ äFZF p0F0JFDF\ VFJ[ K[P VF 
5lZCF; ULTF[G[ O8F6F\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P O8 p5ZYL O8SFZJ]\4 lO8SFZ VF5JF[ T[JF\ 
ULTF[ O8F6F\ TZLS[ VF[/BFI K[P O8F6F\DF\ T]SA\WL G[ ÝF; CF[I K[P HF[0S6F\G[ D/TF[ 
CF:I lJGF[NGF[ SFjIÝSFZ K[P ,uGF[t;JG[ ÒJ\T VG[ ,CFJF,FIS DF6JF,FIS 
AGFJJFDF\ O8F6F\GF[ OF/F[ D]bI CF[I K[P O8F6F\DF\ A\G[ J[JF.4 J[JF6F[4 
UF[ZDFcZFH4 U65lTNFNF4 ;UF\ ;\A\WLVF[G[ VR}S DHFSG]\ 5F+ AGFJJFDF\ VFJ[ 
K[P O8F6F\DF\ ZLT lZJFH VG[ DxSZL SZJFGL S]G[CEZL DL9FX GLTZTL CF[I K[P 
O8F6F\ CF:IG[ lJGF[N DF8[ ZRFI K[ G[ UJFI K[P T[DF\ ;}1D G[ :Y}, VG[ lXQ8 VG[ 
U|FDL6 V[D AgG[ ÝSFZGF CF:IZ; lG~5FI K[P O8F6FDF\ 56 lJlXQ8 ZLT[ 
;D}CUFGGL X{,LGL ZH}VFT G[ VFJ0T CF[I K[P SIFZ[I CF:I lJGF[NDF\ VlTZ[S 
YTF\ N]oBN 5lZl:YlT VF DF\Ul,S VJ;Z[ ;HF"I K[Pcc** 
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$P!Z  ,uGULTF[G]\ JUL"SZ6 o 
 zL D[3F6LV[ ,uGULTF[GF ÝSFZ GLR[ D]HA VF%IF K[P 
s!f wJlGGL ÎlQ8V[ 
 s!f :JI\JZGF\ ULTF[ 
 sZf lGD\+6 ULTF[ 
 s#f ÝEFT;\ULT sÝEFlTIFf 
 s$f ST"jI p5N[XGF\ ULTF[ 
 s5f :G[CF[lD"GF\ ULTF[P 
 s&f lJNFIULTF[ 
 s*f U'C;\;FZGF\ ULTF[P 
sZf ÝFN[lXS ÎlQ8V[ ,uGULTF[G]\ JUL"SZ6 
 s!f SFl9IFJF0L ,uGULTF[ 
 sZf ;]ZTL ,uGULTF[ 
 s#f DFZJF0L ,uGULTF[ 
 s$f 5\HFAL ,uGULTF[ 
 s5f ;F[Z9L ,uGULTF[ 
 s&f U]HZFT ;F{ZFQ8=GF\ ,uGULTF[P 
s#f HFlTGL ÎlQ8V[ JUL"SZ6 
 s!f Ý`GF[ZF 7FlTGF\ ULTF[P 
 sZf EL,F[GF\ULTF[ 
 s#f Ùl+IGF\ ,uGULTF[*( 
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0F¶P BF[0LNF; 5ZDFZ[ ,uGULTG]\ SZ[,]\ JUL"SZ6 o 
s!f J[lJXF/GF\ ULTF[ 
sZf ,uG ,BTL JBTGF\ ULTF[P 
s#f ;F\ÒGF\ ULTF[ 
s$f D\05FZF[56GF\ ULTF[ 
s5f RFS JWFJJFGF\ ULTF[P 
s&f UF[TL0F[ EZJFGF\ ULTF[P 
s*f -F[,5}HGGF\ ULTF[P 
s(f O],[SFGF\ ULTF[ 
s)f 5; EZFJJFGF\ ULTF[P 
s!_f pSZ0L GF[TZJFGF\ ULTF[ 
s!!f H0 JFCJFGF\ ULTF[P 
s!Zf 5L9LGF\ ULTF[ 
s!#f JFGFGF\ ULTF[ 
s!$f ÝEFlTIF\ 
s!5f ,F0FG[ 3[Z ZF\N,GF\ ULTF[P 
s!&f JZZFHFGL HFG Ý:YFGGF\ ULTF[P 
s!*f HFG ;;ZFGF\ UFDDF\ 5CF[\R[ T[ JBT[ cHF[TZc -F/FGF\ ULTF[P 
s!(f KFA S[ UF[/ BFJFGF\ ULTF[P 
s!)f DFD[ZFGF\ ULTF[P 
sZ_f ;FD{IFGF\ ULTF[ 
sZ!f C:TD[/F5GF\ ULTF[P 
sZZf HFG HDJF A[;[ T[ JBTGF\ ;D:IF ClZIF/LGF\ ULTF[P 
sZ#f RF[ZLGF\ ULTF[ 
sZ$f HFG lJNFI S[ XLBGF\ ULTF[P 
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sZ5f HFG J/FJJFGF\ ULTF[P 
sZ&f SgIF J/FD6F\GF\ ULTF[P 
sZ*f HFG 3Z[ VFJ[ T[GF\ ULTF[P 
sZ(f pSZ0L é9F0JFGF\ ULTF[P*) 
 0F¶P C;] IFl7S ;\5FlNT ccU]HZFTL ,F[S;FlCtIGL ÒJGRÊ V\TU"T 
ZRGFVF[cc EFUv! DF\ ,uGlJlWGF D]bI +6 TAÞF U6FJ[ K[P 
s!f JZ SgIFU'C[ D\05FZF[56 
sZf SgIFU'C[ ,uGGL D]bI lJlW 
s#f SgIFlJNFI VG[ U'CFUDGP 
 VF +6[I TAÞFVF[DF\ 56 VF[KFDF\ VF[KL ;FT 5[8F lJlWVF[ J6F. U. K[P 
VFZ\EGF SFI"DF\ V[S ;FY[ 5F\R VYJF ;FT lJlWVF[ ;F\S/JFG]\ D\U/ DGFI]\ K[ V[ 
ZLT[ +6 lJlW TAÞF 56 5[8FlJlWVF[G[ U6TZLDF\ ,[TF S], #_ H[8,L lJlWVF[DF\ 
JC[\RFI K[P VG[ T[ ÝtI[S 5[8FlJlW VG[ D]bIlJlW ;FY[ ULTF[ J6FIF\ K[P 
$P!#  ,uGULTGF\ ,Ù6F[ o 
s!f JZSgIFGF ;F{gNI"G]\ D}<IJRG CF[I K[P 
sZf T[DF\ DG4 VG[ ìNIGF[ Ý[D p<,F; VG]EJFI K[P 
s#f T[DF\ NFd5tIÒJGGL DW]ZTFGF\ VFSØ"S lR+F[ HF[JF D/[ K[P 
s$f T[DF\ ;FDFlHS p<,F; 56 HF[JF D/[ K[P 
s5f T[DF\ SgIFlJNFIGL Ù6F[GF[ ìNIUdI lJZCG]\ lR+ HF[JF D/[ K[P 
s&f T[DF\ ,uGÒJGGF\ ;tIF[ VG[ DD" HF[JF D/[ K[P 
s*f T[DF\ S]8]\AÒJGGL EFJGFVF[ HF[JF D/[ K[P 
s(f T[DF\ V[S ÝSFZGL ,FU6LGF T\T] HF[JF D/[ K[P 
s)f T[DF\ UDFvV6UDFGF\ TÀJF[ 56 HF[JF D/[ K[P 
s!_f ,uGULTF[DF\ D\U,zâFG]\ J6"G 56 HF[JF D/[ K[P JF:TlJSTFG]\ 56 lR+ 
HF[JF D/[ K[P 
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 VFD4 ,uGULTF[ V\U[GF[ lJlXQ8 VG[ lJ:T'T bIF, VCÄ ;DFlJQ8 YI[,F[ K[P 
lJlJW ,uGlJlW VG];FZ T[ T[ ÝSFZGF\ ULTF[ UJFI K[P VFD TF[ NZ[S ;DFHGL 
,uGlJlWG[ HF[TF\ T[DF\ JW] ;FDFgILSZ6 CF[I T[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T] T[DF\ ;}1D E[N 
ZC[,F[ CF[I K[P 
Ý:T]T XF[WlGA\WDF\ VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[GF[ VeIF; SZJFGF[ CF[. 
VFU/GF ÝSZ6DF\ T[GF\ ,uGlZJFHF[ VG[ ,uGlJlWGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
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5FNGF[\W o 
!P U|LD4 cNF;JF[S 0L;R[8c4 5'PG\P 5!P 
ZP :,[U,4 cVF[<0 èu,LX A[,[0;Ÿc4 5'P G\P !$P 
#P cZL,LO VF[O V[lXIg8 èu,LX 5F[V[8=L V[g0 .g8=F[0SXGc4 5'P #$P 
$P 0F¶P ÊF5[ V[PV[RP 'The Science of Folklore', 5'P !5#P 
5P 0F¶P ;tI[gã4 c,F[S;FlCtI lJ7FGc4 5'P #(P 
&P 0¶F• p5FôIFI S'Q6N[J4 ‘EF[H5]•L ,F[S;FlCtI VôIIG˜4 5'• $$ 
*P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtIc WZTLG]\ WFJ64 B\0v!4 5'PZP 
(P 5ZDFZ HID<,4 c,F[S;FlCtI lJDX"c4 ÝPVFP !)(54 5'P Z&P 
)P DC[TF4 Z6lHTZFD JFJFEF.4 ,F[SULT4 ÝYD U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF[ 
ZL5F[8"4 5'P Z54 !)_5P 
!_P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtIG]\ ;DF,F[RGc4 ÝPVFP !)*Z4 5'P !!&P 
!!P V[HG  
!ZP ZFIR]ZF UF[S],NF;4 ZFIR]ZFGL ,F[SJFTF"VF[DF\ 56 ,F[SXaNP 
!#P 5ZDFZ HID<,4 cVF56L ,F[S;\:S'lTc4 ,F[SULT ,F[SJFTF" ~5[4 ÝPVFP 
!)5*P 
!$P U|LD4 cNF; JF[S 0L;R[8cP 
!5P 'Encyclopedia of Britanica', Vol. 9, P. 448.  
!&P 0¶F• ;tI[gã ‘,F[S;FlCtI lJ7FG˜4 5'• #Z_ 
!*P 0¶F• 5•DF• xIFD4 EF•TLI ,F[S;FlCtI4 5'• %% 
!(P VU|JF, JF;]N[JX•64 ‘VFHSF,˜4 5'• ## 
!)P l+5F9L •FDG•[X4 ‘SlJTF SF{D]NL˜4 EFUv%4 5'• !Z 
Z_P 0F¶• N[;F.4 AF5]•FJ4 ‘,F[S;FlCtI˜4 •• VF• !))&4 5'• *% 
Z!P V[HG4 5'P *5P 
ZZP V[HG 5'P *&P 
Z#P 0F¶P p5FwIFI S'Q6N[J4 c,F[S;FlCtI SL E}lDSFc4 5'P Z(P 
Z$P U-JL ,1D64 c;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS J{EJc4 ÝPVFP Z__ZP 5'P 5#P 
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Z5P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtIc WZTLG]\ WFJ6 B\0v!4 ÝPVFP !)*#4 
5'P$)P 
Z&P 5ZDFZ HID<,4 c,F[S;FlCtI lJDX"c4 ÝPVFP !)(54 5'P 5_P 
Z*P 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF ,F[SULTF[c4 ÝP VFP !))!4 5'P *P 
Z(P 0F¶P T[Z{IF ÝEFX\SZ VG[ lÝP 5,F6 GZF[¿D4 c,F[S;FlCtIc4 sU]HZFTL 
,F[SULTF[f4 ÝPVFP !)(!4 5'P *P 
Z)P 5\RF[/L DG]EF.4 cE[NG]\ EÄtI]\ G[ VFH DFZ[ EF\UJLc4 5'P #ZP 
#_P U-JL ,1D64 c;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS J{EJ4 ÝPVFP Z__Z4 5'P 5#P 
#!P XDF" C•L£F•L,F,4 ‘,F[S;FlCtI lJ7FG˜4 B\0v!4 5'• &$ 
#ZP V[HG 5'P &#P 
##P p•[TL S]gNG,F,4 ‘,F[S;FlCtI S[ •lTDFG˜4 5'• $)v%_ 
#$P lDz TF•FSFgT4 ‘D{lY,L ;FlCtI SF VôIIG˜4 5'• #*v#( 
#5P 0¶F• p5FôIFI S'Q6N[J4 ‘,F[S;FlCtI SL E}lDSF˜4 RF[YF 
;\:S•6v!)(&4 5'• *Z 
#&P 0¶F• N[;F." AF5]•FJ4 ‘,F[S;FlCtI˜4 •YD ;\:S•6v!))&4 
5'•*(v*) 
#*P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtI WZTLG]\ WFJ6c4 ÝPVFP !)*#4 5'P$5v$&P 
#(P U-JL ,1D64 c;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS J{EJc4 ÝPVFP Z__Z4 5'P 55P 
#)P 5ZDFZ HID<,4 c,F[S;FlCtI lJDX"c4 ÝPVFP !)(54 5'P $)P 
$_P U-JL ,1D64 c;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS J{EJc4 ÝPVFP Z__Z4 5'P 5&P 
$!P 0F¶P ÊF5[ V[PV[RP4 'The science of folkore', 5'P !5(P 
$ZP 0F¶P A],JF\N[4 'The study of American Folkore', 5'P !#*P 
$#P l+5F9L •FDG•[X4 ‘U|FDULT˜4 5'• $_ 
$$P 0¶F• ;tI[gã4 ‘,F[S;FlCtI lJ7FG˜4 5'• #)#v#)& 
$5P 0¶F• N[;F."4 AF5]•FJ4 ‘,F[S;FlCtI˜4 •• ;\• !))&4 5'• ($ 
$&P 0¶F• p5FôIFI S'Q6N[J4 ‘,F[S;FlCtI SL E}lDSF˜4 R• ;\•4 5'•*Z 
$*P 0¶F• ;tI[gã spNŸW'Tf4 ‘EF•TLI ,F[S;FlCtI˜4 5'• $_% 
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$(P 0¶F• 5F•LS ;}I"lS•64 ‘•FH:YFGL ,F[SULT˜4 5'• ZZvZ% 
$)P 0¶F• N[;F." AF5]•FJ4 ‘,F[S;FlCtI˜4 •• ;\•4 5'• ($ 
5_P V[HG 5'P (_P 
5!P DC[TF Z6lHTZFD JLP4 ,F[SULT4 ÝYD U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF[ ZL5F[8" 
5'P Z5P 
5ZP R\NZJFSZ 5]QSZ4 c,F[SFD'Tc4 ÝP VFP !)(_4 5'P ##P 
5#P 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c4 ÝPVFP !))!4 5'P !&P 
5$P 5ZDFZ HID<,4 c,F[S;FlCtI lJDX"c4 ÝPVFP !)(54 5'P !$)P 
55P 0F¶P ZFHIU]Z] lGZ\HG4 cµlD"GJZRGFc4 5'P !)#v)5P 
5&P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtIG]\ ;DF,F[RGc4 c;J"TF[D]BL p<,F;c4 ÝSZ6DF\ 
;\JlW"T VFJ'l¿v!)*Z4 5'P !!ZP 
5*P 0F¶P T[Z{IF ÝEFX\SZ VG[ lÝP GZF[¿D 5,F64 s;\Pf4 c,F[S;FlCtIc4 
sU]HZFTL ,F[SULTF[f4 ÝPVFP!)(!4 5'P 5(P 
5(P 0F¶P HFGL A/J\T s;\f4 c,F[SULT o TÀJ VG[ T\+c4 ÝYDvZ__Z4 5'P #_P 
5)P U-JL ,1D64 c;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS J{EJc4 ÝPVFP Z__Z4 5'P 5*P 
&_P 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c4 ÝPVFP !))!4 5'P Z*P 
&!P 0F¶P T[Z{IF ÝEFX\SZ VG[ 5,F64 c,F[S;FlCtIc sU]HZFTL ,F[SULTF[f ÝYD 
VFJ'l¿ !)(!4 5'P 5P 
&ZP 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c4 ÝPVFP!))!4 5'P #!P 
&#P 0F¶P T[Z{IF ÝEFX\SZ VG[ lÝP GZF[¿D 5,F64 c,F[S;FlCtIc sU]HZFTL 
,F[SULTf ÝPVFP !)(!4 5'P 5&P 
&$P V[HG 5'P &P 
&5P V[HG 5'P *P 
&&P 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c4 ÝPVFP !))!4 5'P #5P 
&*P 0F¶P T[Z{IF ÝEFX\SZ VG[ lÝP GZF[¿D 5,F64 c,F[S;FlCtIc sU]HZFTL 
,F[SULTf ÝPVFP !)(!4 5'P *P 
&(P V[HG 5'P *P 
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&)P V[HG 5'P (P 
*_P 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c4 ÝPVFP !))!4 5'P #ZP 
*!P D[3F6L hJ[ZR\N4 cR]\N0L EFU o !vZc4 ;\5FNS ÝJ[XDF\P 
*ZP 0F¶P58[, ZD6EF.4 c,F[S;FlCtI RRF"c4 ÝPVFP !)($4 5'P !#$P 
*#P EF0,FJF/F ;]R[TF4 cCF,FZGL DF,WFZL HFlTGF\ ;\:SFZULTF[c4 ÝPVFP 
!)*)4 5'P !Z_P 
*$P D[3F6L hJ[ZR\N4 c,F[S;FlCtIG]\ ;DF,F[RGc4 ÝPVFP !)*Z4 5'PZZ$P 
*5P 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c4 ÝPVFP!))!4 5'P #&P 
*&P D[3F6L hJ[ZR\N4 cWZTLG]\ WFJ6c ÝPVFP !)*#4 5'P !#ZP 
**P U-JL ,1D64 c;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS J{EJc ÝPVFP Z__Z4 5'P &&v*!P 
*(P 5ZDFZ BF[0LNF;4 cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c4 ÝPVFP !))!4 5'P !&!v!($P 





ÝSZ6 v 5 
VFCLZ ;DFHGF\ ,uGlZJFHF[ VG[ lJlWVF[ 
 
 ? E}lDSF o 
 5P! ,uG 5C[,F\GL ÝFYlDS lJlW o 
  5P!P! ;UF. 
  5P!PZ ,uG ,BJF v JWFJJF q S\SF[+L ,BJL 
  5P!P# BFI6F\ 
  5P!P$ ;D]ZTF SZJF 
  5P!P5 U6[X :YF5GF 
  5P!P& D\05FZF[56 
  5P!P* ;FTSGL W}/ 
  5P!P( UF[TL0F[ EZJF[ 
  5P!P) RFS JWFJJF[ 
  5P!P!_ DFD[Z] \ 
  5P!P!! O],[S] \ 
  5P!P!Z 5L9L RF[/JL 
  5P!P!# H/ JFCJ]\ 
  5P!P!$ pSZ0L GF[TZJL 
  5P!P!5 5F8[ A[;J]\ 
  5P!P!& V\3F[/ 
  5P!P!* HFG p3,F[ 
  5P!P!( UZJ6 
  5P!P!) hF5[ DF[Z 
  5P!PZ_ ;FD{I]\ 
  5P!PZ! 5; EZFJJF[ 
  5P!PZZ B[0F 
  5P!PZ# S,JF[qHFG HDJF HJ]\ 
  5P!PZ$ EF6[ A[;J]\ 
  5P!PZ5 KFA 






 5PZ AgG[ 5ÙGL CFHZLDF\ YTL ,uGlJlW o 
  5PZP! TF[Z6[ VFJJ]\ q 5F[BJ]\ 
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VFCLZ ;DFHGF\ ,uGlZJFHF[ VG[ lJlWVF[ 
 
? E}lDSF o 
 VFCLZ ;DFH ;F{ZFQ8=DF\ J;TF VgI ;DFHÒJGYL VG[SWF lEgG K[P T[DG[ 
5F[TLSF ZLTlZJFHF[4 DFgITFVF[4 5Z\5ZFVF[4 ;FDFlHS jIJCFZ S[ ;\:SFZF[ H[JF 
VG[S TÀJF[ VFlNSF/YL VFH5I"gT ;FRJL ZFbIF\ K[P KTF\ SF,FgTZ[ VF ;DFHDF\ 
56 VD]S ~l-VF[ VG[ 5Z\5ZFVF[DF\ SIF\S 5lZJT"G YI[, HF[JF D/[ K[P S[D S[ 
5lZJT"G V[ ;\;FZGF[ ;CH VG[ ;J";FDFgI lGID K[P N]lGIFGL NZ[S J:T] 
5lZJT"GXL, K[P tIFZ[ SF[. jIÂÉT S[ ;DFH T[DF\YL AFSFT CF[TF[ GYLP T[D KTF\ 
5F[TFGL VG[S VFUJL lJX[ØTFVF[ H[JL S[ ZC[6LSC[6L4 5C[ZJ[X4 ~l-VF[4 
,F[SAF[,L4 JU[Z[G[ SFZ6[ T[ VgI ;DFHYL H]NF[ TZL VFJ[ K[P VFJ]\ 5lZJT"G 
,uGlJlWVF[GL S[ lZJFHF[GL ;F5[ÙDF\ 56 D}SL XSF[P HF[ S[ VFCLZ ;DFHGL 
,uGlJlWDF\ GCÄJTŸ O[ZOFZ YIF K[P UFD0FDF\ J;TF VF ;DFHGF\ ,F[SF[V[ T[G]\ 
HTG SZLG[ HF/J6L SZL K[P VFCLZ ;DFHGL VF lJlWVF[ VG[ lZJFHF[ VF ÝDF6[ 
K[P T[DF\ VD]S lJlW ,uG 5C[,F\GL TF[ S[8,LS ,uG AFNGL K[ T[DF\ HF[.V[ TF[ 
;UF.4 ,uG ,BJF q JWFJJF4 S\SF[+L ,BJL4 BFI6F\4 ;D]ZTF SZJF4 
U6[X:YF5G4 D\05FZF[564 ;FTSGL W}/4 UF[TL0F[ EZJF[4 RFS JWFJJF[4 DFD[Z]\4 
O],[S]\4 5L9L RF[/JL4 H/ JFCJ]\4 pSZ0L GF[TZJL4 5F8[ A[;J]\4 V\3F[/4 HFG p3,F[4 
UZJ64 hF\5[ DF[Z4 ;FD{I]\4 5; EZFJJF[4 B[0F4 S,JF[4 HFG HD6JFZ4 EF6[ 
A[;J]\4 KFA4 3F[0[ R0J]\ JU[Z[ ,uG 5C[,FGL lJlWVF[ HF[JF D/[ K[P TF[ 5F[\B6]\4 
RF[ZLUF\94 DFIZF4 NLJ0F[ ;FRJJF[4 SgIFNFG4 C:TD[/F54 ;%T5NL4 O},0[ JWFJJ]\4 
;F{EFuI VF5J]\4 D\U/ O[ZF4 HJT, CF[DJF4 S\;FZ 5LZ;JF[4 CFYUZ6]\4 U6[XG[ 
5U[ ,FUJ]\4 DFY]\ VF[/FJJ]\4 DFDF84 DF\0JF[ EZJF[4 N[X JU[Z[ A\G[ 5ÙGL CFHZLDF\ 
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YTL ,uGlJlWVF[ K[4 TF[ lJNFI4 ;FD{I]\4 5F[\B6]\4 ,FH p30FJJL4 KFX O[ZJJL4 
SF[0FSF[0L4 5}D0F lJlW4 AF/S ZDF0J]\4 pSZ0L p9F0JL JU[Z[ ,uG 5Z6[TZ YIF 
5KLGL lJlWVF[ Ý:T]T ÝSZ6DF\ J6"JL K[P 
 VFD4 ,uGlJlWGL AFATDF\ hL6J8EZL GHZ[ HF[TF\ VG[S lZJFHF[ VG[ 
5Z\5ZFVF[ VgI 7FlT SZTF\ VFCLZ ;DFHDF\ H]NF\ 50TF\ HF[JF D/[ K[P H[GF[ lGN["X 
lJlWVF[DF\ SZFIF[ K[ T[D KTF\ cH[JF[ ;DFH T[JF[ DF6;c V[ pÂÉT AWFG[ ,FU] 50[ K[P 
T[YL VF ;DFHDF\ 56 VD]S ZLlTlZJFHF[ S[ lJlWVF[ lJlrKgG Y. UIF CF[I V[JF 
V5JFN 56 HF[JF D/[ K[P KTF\ D}/ 5Z\5ZFG[ T[D6[ ;\5}6"56[ KF[0L NLWL GYLP CJ[ 
VFCLZ ;DFHGF\ ZLTlZJFHF[ VG[ lJlWVF[G[ lJUTJFZ HF[.V[P 
 
5P! ,uG 5C[,FGL ÝFYlDS lJlW o 
5P!P!  ;UF. o 
 VFCLZ ;DFHDF\ ;UF.GL 5Z\5ZF S\.S VGF[BL H CTLP ;UF. XaNG[ AN,[ 
cJFJZJF[c S[ cJFJZJLc XaN J5ZFTF[P VF ;DFHDF\ GFG56YL H ;U56GF[ lZJFH 
CTF[P 3F[l0IFGF\ ;U56 YTF\ V[8,[ S[ AF/S 3F[l0IFDF\ ZDT]\ CF[I tIFZ[ T[GF\ DFTF 
l5TF T[GL ;UF. GÞL SZL GF\BTF\4 V[GFYL 56 VF`RI"GL JFT TF[ V[ K[ S[ SIFZ[S 
TF[ 5[8[ RF<,F\ SZJFDF\ VFJTF V[8,[ S[ HF[ G6\N EF[HF. ;FY[ ;FY[ UE"JTL AGL 
CF[I VYJF YF[0F ;DIGF[ O[ZOFZ CF[I TF[ 56 V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFJT]\ S[ HF[ 
EF[HF.G[ NLSZL VJTZ[ VG[ G6\NG[ NLSZF[ TF[ T[DGL 5Z:5Z ;UF. SZJLP V[S 
VgI lZJFH 56 VF ;DFHDF\ GJF[ HF[JF D/[ K[P DFDFvO.GF\ KF[Z\]GF ;U56GL 
ÝYF T[DF\ K[P V[8,[ S[ O. 5FK/ E+LÒ VF5JFGF[ lZJFH CTF[P VF p5ZF\T 
DF[8[EFU[ ;U56 VFH]AFH]GF UFDDF\ S[ V[S H UFDDF\ SZJFDF\ VFJTF\P 
 VFD4 AF<IFJ:YFYL YI[, ;U56DF\ ,uG G YFI tIF\ ;]WL NZ JZ;[ CF[/LGF[ 
CFZ0F[ VG[ NZ A[ JZ;[ S50FGL HF[0 O}. 5F[TFGL E+LÒG[ VF5TFP VF JFTRLTYL 
ÝYD ;UF. GÞL SZL4 ;UF.GL lJlW UD[ tIFZ[ SZJFDF\ VFJTL VG[ VF lJlWG[ 
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c~l5IF[ H,FJJF[c V[D SC[TF\P KF[SZF 5ÙGF A[vRFZ J0L,F[ VFJL ;FY[ ~5FGF[ l;ÞF[ 
,FJTF T[G[ S\S]GF[ RF\N,F[ SZL 5KL T[ l;ÞF[ SgIF 5ÙGF J0L,F[G[ VF5JFDF\ VFJTF[P 
;FY[ S50FGL HF[0 V5FTL4 VF lJlWDF\ JWFZ[ ,F[SF[GL p5l:YlT CF[TL GYLP T[D KTF\ 
;UF\ :JHGF[G[ AF[,FJL 0FIZF[ SZL T[DF\ S;]\AF YTFP HIFZ[ JWFZ[ ,F[SF[GL CFHZLDF\ 
VF lJlW YTL tIFZ[ T[G[ c;D]ZT]\ R0FJJ]\c V[D SC[JFDF\ VFJT]\P VF lJlWDF\ IYFXÂÉT 
S50FGL HF[0 VG[ NFULGF VF5JFDF\ VFJTF\P HF[ S[ JT"DFG ;DIDF\ cR]\N0L               
VF[-F0JLc V[JF XaNF[ 56 ;F\E/JF D/[ K[P KF[SZFvKF[SZLG[ HF[JFG[ lZJFH 56 VF 
;DFHDF\ G CTF[P  V[ JFT V[GF\ ,uGULTF[DF\ ÝU856[ HF[JF D/[ K[P HF[ S[ 
DFDFvO.GF\ KF[Z]\ CF[JFYL V[SALHFYL YF[0F 5lZlRT TF[ CF[I H K[P 
5P!PZ  ,uG ,BJFvJWFJJF q S\SF[+L ,BJL o 
 ,uG ,BTF\ 5C[,F\ ,uG HF[J0FJJFDF\ VFJTFP 5Z\T] ;F{ZFQ8=GF DrK]SF\9F 
lJ:TFZDF\ VF lZJFH GYLP SFZ6 S[ lXJZF+LGF[ lNJ; H lGWF"lZT YIF[ CF[I K[P 
AFSLGF lJ:TFZF[DF\ ,uG HF[J0FJL ;FT4 GJ S[ VlUIFZ JZW] slNJ;f GF ,uG 
ZlJ4 D\U/ S[ X]ÊJFZ[ ,BFTFP 
 SgIF 5ÙGF\ ;UF\;\A\WLVF[G[ AF[,FJL4 A|Fï6G[ AF[,FJL ,uG ,BFI ;FY[ 
J[JF.G[ ,uGS\SF[+L 56 DF[S,FIP ,uG ,.G[ HJFGF[ lZJFH ÝN[XFG];FZ lEgG K[ 
H[D S[ DrK]SF\9F lJ:TFZDF\ ,uG ,.G[ A|Fï6G[ DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 
SFl9IFJF0DF\ JZ5ÙGF SF[.S lGS8GF :JHG ,uG ,[JF SgIFGF 3Z[ VFJ[ K[P HIFZ[ 
A|Fï6 ,uG ,.G[ HFI tIFZ[ J[JF.GF UFD H. ;LWF T[DGF 3Z[ HTF GYL 5Z\T] 
VF;5F;GF\ ,F[SF[G[ 3Z[ H.G[ ,uG VFjIFGL HF6 SZ[ K[P tIFZAFN JZ5ÙGF ,F[SF[ 
,uG JWFJJFGL T{IFZL SZL4 ;UF\JCF,F\G[ AF[,FJL tIFZAFN ,UlGIFG[ AF[,FJJFDF\ 
VFJ[ 5KL JZ5ÙGL RFZ AC[GF[ 3ZRF[/F 5C[ZL 5F8[ A[;[,F ,UlGIFG[ RF\N,F[ SZL 
JWFJL T[GL 5FK/ S\S]JF/F CFYGF YF5F SZL T[DG]\ DF[\ DL9]\ SZFJL ,uGG[ 56 RF\N,F[ 
SZL JWFJL T[DGL 5F;[YL 5F[TFGF BF[/FDF\ ,[ K[P 
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 VF lJlW YTL CF[I tIFZ[ AC[GF[ ULTF[ UFI K[P 5]Z]ØF[GF[ 0FIZF[ EZFI4 S;]\AF 
YFI VG[ NZ[SG[ DL9F\ DF[-F\ SZFJFIP VFHYL ,UEU RF,L;[S JØ" 5C[,F\ VF 
lJlWDF\ BFZ[S JC[\RFTL tIFZAFN UF[/ JC[\RJFGF[ lZJFH CTF[P CF,DF\ YF/LDF\ BF\0 
,.G[ AWFG[ O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P 
 ,uG ,BFI VYJF VFJ[ V[8,[ S\SF[+L ,BJFG]\ SFI" X~ YFIP ;F{ ÝYD V[S 
S\SF[+L ,BL 5F[TFGF S]/N[JL 5F;[ D}S[ K[P tIFZAFN ;UF\ :G[CLVF[G[ S\SF[+L ,BJFDF\ 
VFJ[ K[P HF[ S[ VF S\SF[+LGF[ lZJFH VD]S JZ;F[ 5C[,F VF[KF[ CTF[P lGS8GF 
;UF\VF[G[ tIF\ S]8]\AGF SF[.56 5]Z]Ø Z]AZ] ,uGG]\ lGD\+6 VF5JF HTF CTFP 
5P!P#  BFI6F\ o 
 ,uG VFJ[ V[8,[ lJJFCG]\ SFI" X~ YFIP ;UF\JCF,F\GL AC[GF[ VFJL 3ZGL 
VG[ VGFHGL ;OF.GF SFI"DF\ DNN SZ[ K[P ;FY[ A[;LG[ AC[GF[ VGFH ;FO SZTF\ 
SZTF\ ULTF[ UFI K[ VG[ 3ZG[ 56 V[SND ,Ä5L U]\5LG[ éH/]\ AGFJL N[ K[P ,uGGF[ 
p<,F; V[8,F[ CF[I K[ S[ VFJF DC[GTGF SFI"DF\ 56 SFI" SZTF\ SZTF\ ULTF[ UFI K[P 
HIFZ[ NLSZLG[ VF6]\ J/FJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 7FlT VG[ 5lZJFZGL :+LVF[ ;FY[ 
WFgI ,.G[ VF6]\ HF[JF VFJTL VG[ VF WFgI NLSZLG[ ;F;Z[ HTL JBT[ ;FY[ 
VF5JFDF\ VFJT]\P VFG[ 56 BFI6]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ p5ZF[ST ;OF. SFI"G[ 56 
BFI6F\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T NLSZL ;F;Z[ UIF 5KL JLZ5;,L VFJ[ tIFZ[ 
H[ WFgI ZF[S0 ZSD V5FI T[G[ 56 BFI6]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
5P!P$  ;D]ZTF SZJF o 
 ,uG ,bIF AFN S[ ,uG VFjIF\ AFN JZ S[ SgIFG[ ;FZ]\ RF[3l0I]\ HF[.G[ 3Z[6F\ 
5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlWG[ ;D]ZTF SZJF SC[ K[P ;D]ZTF SIF" 5KL JZ S[ SgIF 
UFDGL ACFZ HTF\ GYLP VF ;D]ZTF SZ[ T[ lNJ;YL 5lZJFZGL VG[ UFDGL AC[GF[ 
NZZF[H ZF+[ ULT UFJF VFJ[ K[P ULT UFJFG]\ T[DG[ VFD\+6 V5FI K[4 VFD 
,uGGF[ lNJ; VFJ[ tIF\ ;]WL NZZF[H ZF+[ VF ÝDF6[ ULTF[ UJFI K[4 ;FY[ ;FY[ 
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O8F6F\ 56 UJFI K[P ULT UJFI HFI V[8,[ 5TF;F\ JC[\RJFDF\ VFJ[4 CF,DF\ 
BF\0GL YF/L O[ZJJFDF\ VFJ[ KP VgI ;DFHDF\ VFG[ ;F\ÒGF\ ULT TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF ;D]ZTF ,uG VFJ[ tIFZYL VYJF V[SvA[ lNJ; 5KL 56 
SZJFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ VF lZJFH ;F{ZFQ8=GF AWF lJ:TFZF[DF\ HF[JF D/TF[ GYLP 
5P!P5 U6[X :YF5GF o 
 ;JFZ[ D\05FZF[56 YIF 5KL AC[GF[ A5F[Z 5KL U6[X ,[JF sJWFJJFf 
;]YFZGL 3Z[ ULT UFTF\ UFTF\ HFI K[ VG[ ,FS0FGF AGFJ[,F U6[XG[ JWFJLG[ 3Z[ 
,. VFJ[ K[P 3ZGF V[S VF[Z0FDF\ AFHF[9 5Z U6[XG[ DU S[ RF[BFGL -U,L SZL T[GF 
5Z A[;F0FI K[ VG[ ,uG 5}ZF YFI tIF\ ;]WL AC[GF[ NZZF[H ZF+[ VG[ ÝEFT[ U6[XGF 
ULT UFI K[P H[GF ,uG YTF CF[I T[ KF[SZF[ S[ KF[SZL U6[X :YF5GGL 5F;[ H ;}J[ 
K[P 
5P!P& D\05FZF[56 o 
 ,uGGF A[ lNJ; VUFp D\05 ZF[5JFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ T[Z;GF ,uG CF[I 
TF[ VlUIFZ;GF[ DF\0JF[ ZF[5FI K[P VD]S lJ:TFZDF\ NLSZFGF ,uGDF\ A[ lNJ; 
VUFp VG[ NLSZLGF ,uGDF\ VFU,F lNJ;[ DF\0JF[ ZF[5FI K[P 
? DF6[S:T\E o  
VF lNJ;[ ;]YFZ VFJL DF6[S:T\E VF5L HFI VG[ ;FZF RF[3l0I[ A|Fï6 
VFJL DF6[S:T\EG[ 3ZGF VF\U6FDF\ V[S AFH] ZF[5[ H[DF\ HDLGDF\ GLR[ ;F[5FZL TYF 
5{;F[ s5FJ,Lf G\BFIP 5L5/FGF 5FG ,FS0FGF DF6[S:T\E ;FY[ GF0FK0LYL AF\WL 
JZZFHFG[ tIF\ A[;F0L D\+F[rRFZ SZL VG[ DF6[S:T\E ZF[5FI K[P 5KL JZGF CFY[         
DÄ-F[/ A\WFI K[P 
 tIFZAFN DF\0JF[ ZF[5FI H[DF\ RFZ B}6[ :T\E BF[0L p5Z S0A sGLZ6f GF 
5F\R 5}/F X]SGGF D}SFI K[P 5KL p,[R R\NZJF AF\WL DF\0JF[ X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P 
RFZ[I AFH] EZTSFDJF/L 5;LT5F8L s,F\A]\ TF[Z6f AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VF RFZ 
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:T\EDF\ .XFG B}6[ :T\E ;FY[ JB[0]\ s;FUG]\ V[S B[TLG]\ ;F\TLv;FWGf éE]\ ZBFI 
K[P S[D S[ B[TL V[ T[DGF[ D]bI jIJ;FI K[ VG[ JB[0FG[ 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
D\05 ZF[%IF 5KL VFBF 3ZG[ lJlJW RFS/F JU[Z[YL X6UFZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
AC[GF[ D\05FZF[56GF\ ULTF[ UFI K[P UFGFZ AC[GF[G[ UF[/ S[ 5TF;F\ VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VD]S JØF[" 5C[,F D\05FZF[56 YT]\ tIFZ[ VFBF UFDDF\ BFZ[S JC[\RJFDF\ VFJTLP 
A[ 5]Z]ØF[ hF[/LDF\ BFZ[S ,.G[ GLS/[ VG[ 3Z[ 3Z[ BFZ[S VF5[P 5]Z]ØF[GF[ 0FIZF[ 56 
YFI VG[ S;]\AF ,[JFIP 
? DÄ-F[/ o  
D\05FZF[56GL lJlW 5}6" YIF AFN A|Fï6 H[DGF ,uG CF[I T[DG[ sJZqSgIFf 
CFY[ DÄ-F[/ AF\W[ K[ VG[ XF:+F[ST lJlW D]HA `,F[S AF[,[ K[P tIFZ[ :+LJ'\N ULTF[ 
UFI K[P 
 DÄ-F[/DF\ ÎlQ8SF[6G[ lJS[lgãT SZJFGL XÂÉT ZC[,L K[ V[D VFI]J["N H6FJ[ 
K[P DÄ-F[/ CFYGL D]bI GF0L p5Z AF\WJFYL ZF[D lKãF[ äFZF h[ZL 5NFY"G[ N}Z SZ[ K[P 
VFD DÄ-F[/DF\ h[ZL 5NFY"G[ N}Z SZJFGF[ U]6 ZC[,F[ K[P C:TD[/F5 JBT[ JZ SgIFGF 
XZLZDF\ p¿[HGF S[ SFDJ'l¿ G YFI T[ DF8[ 56 AF\WJFDF\ VFJ[ K[P 
 DÄ-F[/ AF\WJFGF[ ALHF[ ÎlQ8SF[6 V[ K[ S[ JZ VYJF JW}G[ VFJF ;]VJ;Z[ 
BF[ZFSDF\ SF[. h[Z E[/JL N[ TF[ DÄ-F[/ JF8LG[ 5F. N[JFYL T]ZT H p<8L Y. HFI K[4 
h[Z R0T]\ GYLP VFYL 56 DÄ-F[/ A\WFI K[P VFJL DFgITFG[ VF56L ;\:S'lTV[ 
lZJFHDF\ D}SL NLWL K[P 
5P!P*  ;FTSGL W}/ o 
 DF\0JFGF ALHF lNJ;[ JC[,L ;JFZ[ A/NG[ 0F[S[ 3]3ZF AF\WL UF0]\ HF[0L 
Kv;FT AC[GF[ UF0FDF\ A[;L UFDYL GÒS CF[I T[JF l+SF[l6IF B[TZDF\ ;FTSGL 
W}/ ,[JF HFI K[P UF0FDF\ UFTF\ UFTF\ HFI K[P l+SF[l6IF B[TZDF\ H. tIF\ 5FJ,L 
;F[5FZL D}SL T[GF 5Z RF\N,F[ SZL V[S ,F[B\0GL ;]\0,LDF\ 5F\R BF[AF W}/ EZL ,[TFP 
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 VF W}/G[ HIF\ U6[X:YF5G SZJFDF\ VFjI]\ CF[I tIF\ -U,L SZJFDF\ VFJTL 
VG[ HIFZ[ UF[TL0F[ EZLG[ VFJ[ tIFZ[ T[G[ VF W}/ 5Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
5P!P( UF[TL0F[ EZJF[ o 
 H[ KF[SZFvKF[SZLGF ,uG YTF CF[I T[GF[ DF[8F[EF. 5Z6[,F[ CF[I TF[ T[ VYJF 
S]8]\AGF[ EF. UF[TL0F[ EZ[ K[P UF[TL0F[ EZGFZG[ JZZFHFGL H[D 3Z[6F\ 5C[ZFJJFDF\ 
VFJ[ K[P CFYDF\ T,JFZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 5tGL 56 3ZRF[/]\ 5C[ZLG[ T{IFZ 
YFI K[P VFU/ EF.VF[ VG[ 5FK/ AC[GF[ -F[, JFUTF[ CF[I4 ULT UJFTF\ CF[I V[ 
ZLT[ S]\EFZGF 3Z[ HFI K[P 
 tIF\YL DF8LGL GFGL DF8,L ,[ K[ VG[ UF[TL0F[ EZGFZ JC]GF DFYF 5Z 
5lGIFGL DF[IZ JF/LG[ s5]Z]ØF[G[ DFY[ AF\WJFG]\ ;O[N OFl/I]\f T[GF 5Z DF8,L4 
DF8,LDF\ ;/L VG[ zLO/ D}SJFDF\ VFJ[ K[P ;/L GLZ6GL CF[I VYJF DF[TLGL CF[I 
K[P UF[TL0FG[ RF\N,F[ SZL RF[BFYL JWFJL 5KL ,[JFDF\ VFJ[ K[P UF[TL0F[ EZGFZ 
EF.GF BEF 5Z p5Z6L ZFB[ VG[ T[GL 5tGLGL ;F/LGF K[0F ;FY[ K[0FK[0L 
AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VF JZ3F[l0IFGL 5FK/ A[ KTZLIF 56 CF[I K[P A[ GFGF KF[SZF 
5lGI]\ ,. V[S V[S K[0F[ 5S0L 5FK/ VF0 SZL RF,[ K[P UF[TL0F[ EZGFZ 5F[TFGF 
S]8]\AGF 3Z[YL sH[ Z:TFDF\ VFJT]\ CF[If 5F6L UF[TL0FDF\ EZ[ K[ T[G[ UF[+LHG]\ H/ 
SC[JFI K[P VF 5F6L EZJFG[ SFZ6[ H UF[TL0F[ EZJF[ V[D SC[JFI K[P 
 3Z[ VFJL UF[TL0F[ EZGFZG[ 5F[BJFDF\ VFJ[ K[ 5KL S]8]\AGF 5F\R jIÂÉT CFY 
V0F0LG[ UF[TL0F[ pTZFJJFDF\ VFJ[ K[P UF[TL0F[ EZGFZ JC]G[ ;F0L VYJF ZF[S0 
~l5IF VF5[ K[P VF UF[TL0FG[ VF[Z0FDF\ HIF\ U6[X :YF5G SZJFDF\ VFjI]\ CF[I tIF\ 
W}/GL -U,L 5Z D}SJFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ UF[TL0F[4 U6[XGL DF8,L VG[ RFS 
JWFJJFG]\ SFD V[S;FY[ H SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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? RF[ZL JWFJJL s,[JF HJLf o 
NLSZLGF ,uG CF[I tIFZ[ ,uGD\05 DF8[ RF[ZLGF DF8LGF GFGF 30},F\ ,[JF 
3ZGL VG[ ;UF\JCF,F\GL :+LVF[ ULTF[ UFTF\ UFTF\ HFI K[P 30},F\G[ S,Z SZL T[GF 
5Z 0LhF.G AGFJ[, VõFJL; 30},F\ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P 30},F\G[ 3ZGL :+LVF[ 
JWFJL 5KL ,FJ[ K[P RF[ZLDF\ RFZ[I :T\E 5F;[ VF 30},F\ UF[9JJFDF\ VFJTF CF,DF\ 
;F{ZFQ8=DF\ VF lZJFH HF[JF D/TF[ GYLP DF8LGF AN,[ CJ[ l5¿/ VYJF :8L,GF 
A[0F\GL RF[ZL UF[9JL N[JFDF\ VFJ[ K[P 
? U6[XGL DF8,L o 
 CF,DF\ ;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHDF\ RF[ZL ,[JF HJFGL ÝYF A\W K[ 5Z\T] 
S]\EFZG[ tIF\YL U6[XGL DF8,L AC[GF[ UFTF\ UFTF\ ,[JF HFI K[P U6[XGL :YF5GF 
5F;[ T[ D}SFI K[ A[ DF8,L ,JFI K[P 
 VFDF\GL V[S U6[X :YF5GF 5F;[ ZBFI K[ VG[ ALÒ HFG VFJ[ tIFZ[ pTFZF[ 
V5FI tIF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8,LDF\ DU GF\BL T[DF\ NLJF[ D}SFI K[4 HFG 
HFI 5KL pTFZ[ H VF DF8,L D}SL HFI K[P VF DF8,L CJ[ UF[TL0FGL ;FY[ H ,. 
VFJJFDF\ VFJ[ K[P 
5P!P) RFS JWFJJF[ o 
 DF\0JFGF ALHF lNJ;[ AC[GF[ YF/LDF\ S\S]4 RF[BF JU[Z[ ,. ULT UFTF\ UFTF\ 
S]\EFZGF 3Z[ HFI K[P ;FY[ VlBIF6]\ V[8,[ S[ zLO/4 3ë4 UF[/GF[ YF/ EZLG[ ,. 
HFI K[ T[ S]\EFZG[ VF5[ K[ VG[ S]\EFZGF RFSG[ JZGL EFEL S\S]GF[ RF\N,F[ SZL 
RF[BFYL JWFJ[ K[P 
5P!P!_  DFD[Z] \ o 
 H[DGF 3Z[ ,uG CF[I T[GF DF[;F/ 5Ù[YL VD]S ~l5IF S[ NFULGF S50F\ 
JU[Z[G]\ DFD[Z]\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P DF[;F/ 5Ù[YL DFDF JU[Z[ VFJ[ K[P UFDDF\ DF[;F/ 
5ÙG]\ SF[. ;U]\ ZC[T]\ CF[I TF[ T[GF 3Z[YL DFD[Z]\ EZFI K[P DFD[ZFGL AWL J:T]VF[G[ 
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A[vRFZ +F\;DF\ UF[9JLG[ ;FY[ DFD8GL J:T] V[8,[ S[ A[0]\4 UF[/F[ JU[Z[ JF;6 56 
CFYDF\ 5S0L DFDF VYJF T[DGF NLSZFVF[ RF,[ K[P VF DFD[ZFDF\ 5Z6GFZGF S50F 
TYF A[GGF S50F\ 56 ,FJJFDF\ VFJ[ K[P DF[;F/5ÙGF\ ;UF\VF[ 56 DFD[ZFDF\ 
IYFXÂÉT J:T] VYJF ~l5IF VF5[ K[P DFD[ZLIFGL 5FK/ 56 A[ KTZLIF RF,[ K[P 
ULTF[ UJFTF\ UJFTF\ DFD[Z]\ EZFI K[4 -F[, 56 JUF0JFDF\ VFJ[ K[P DFD[ZLIF 5{;F 
p0F0[ K[P DFD[Z]\ EZJF H[DGF 3Z[ UIF CF[I tIFZ[ 56 ULT UFTF\ UFTF\ HFI K[P 
 DFD[ZLIF A[GGF 3Z[ 5CF[\R[ V[8,[ DF\0JF C[9[ éEF ZFBL AC[G T[G[ JWFJ[ K[ 
VG[ EF.V[ VF5[, DFD[ZFG[ CZBE[Z :JLSFZ[ K[P tIFZ 5KL DFD[Z]\ 5FK]\ JF/[ K[ 
V[8,[ S[ V[S +F;DF\ YF[0F\ 5TF;F\4 zLO/ VG[ V[SFJG S[ V[S;F[ V[S ~l5IF T[DF\ 
D}SL T[G[ OZL HIF\YL DFD[Z]\ EI]Å CF[I tIF\ H V[S EF.GF CFYDF\ D}SLG[ UFTF\ UFTF\ 
HFI K[ VG[ T[ DFD[Z]\ 5FK]\ JFl/I]\ V[D SC[JFI K[P DFD[ZFGF[ Ý;\U V[ VNŸE}T 
,FU6L;EZ Ý;\U K[P DFD[Z]\ HF[ ÝYD JBT H V5FT]\ CF[I TF[ JWFZ[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 5KL ALÒ S[ +LÒ JBT JWFZ[ G VF5[ TF[ 56 RF,T]\ CF[I K[P VFJ[,F AWF 
H DFD[ZLIFG[ CZBYL AC[G HDF0[ K[P 
5P!P!!  O],[S] \ o 
 H[ NLSZF S[ NLSZLGF ,uG CF[I T[DGF DF\0JFGF lNJ;[ ZF+[ D\lNZ[ 5U[ ,FUJF 
HFI sNX"G SZJFf T[G[ 5C[,]\ O],[S]\ SC[JFI K[P NLSZFG]\ O],[S]\ ALHF lNJ;[ R0FJ[ K[ 
V[8,[ NLSZFGF A[ O],[SF CF[I K[P 
 HF[ S[ CF,DF\ ;F{ZFQ8=DF\ VF A[ O],[SFGF[ lZJFH GLS/L UIF[ K[P DF+ V[SH 
lNJ; O],[S]\ CF[I K[P T[DF\ 56 VD]S lJ:TFZF[DF\ TF[ NLSZLG]\ O],[S]\ GLS/T] A\W YI]\ K[P 
DF+ V[S A[ ;BLVF[ ;FY[ T[ D\lNZ[ NX"G SZL VFJ[ K[P 5Z\T] NLSZFG]\ O],[S]\ HF[Z;F[ZYL 
R0FJJFDF\ VFJ[ K[P JZZFHFG[ VRSG 5C[ZFJL p5Z ;FOF[ AF\WL 3F[0L 5Z X6UFZ 
SZL A[;F0FI K[P CFYDF\ DF[TL EZ[, zLO/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F\ X]SGG]\ ;FN]\ 
zLO/ V5FI K[ 5KL DF[TLG]\P VUFpGF HDFGFDF\ JLH/LGL ;]lJWF G CTL tIFZ[ 
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JZZFHFGF ;FOFDF\ ,F, GFGF[ ,[d5 UF[9JJFDF\ VFJTF[ H[GF SFZ6[ JZZFHF[ HF[JFDF\ 
TS,LO G YFIP VFU/ JF6\N 5[8=F[D[S; ,F.8 ,.G[ RF,TF[ CTF[P 
 O],[S]\ DF[8F EFU[ ;UF\JCF,F\GF 3Z[YL GLS/[ K[P JZZFHFG[ ;F\HG]\ EF[HG 56 
tIF\ H ,[JFG]\ CF[I K[P HDL 5ZJFZLG[ T{IFZ Y. JZZFHFG[ pUD6L lNXFDF\ DF[ ZFBL 
éEF[ ZBFI K[ 5KL H[DGF 3Z[YL O],[S]\ GLS/T]\ CF[I T[ JZZFHFG[ TYF zLO/G[ 
RF\N,F[ SZL RF[BFYL JWFJL 5; sZF[S0F ~l5IFf EZFJ[ K[ tIFZAFN VgI ;UF\JCF,F\ 
56 5; EZFJ[ K[P JZZFHFGF AG[JL VYJF O]JF T[GF V6JZ CF[I K[ T[ 3F[0LGL 
AFH]DF\ H RF,[ K[P AFH]DF\ 5; ,BJF JF/F[ V[S EF. 56 CF[I K[P ,UEU VFBF 
UFDGL :+LVF[ 5; EZFJJF VFJ[ K[4 5; EZFJL JZZFHFGF\ VF[JZ6F\ ,[ K[P 
O],[SFDF\ VFU/ -F[, XZ6F. JFUTF CF[I K[P ZF; ZDTF HTF CF[IP EF.VF[ VFU/ 
5KL JZZFHF[ VG[ 5FK/ AC[GF[ ULT UFTL RF,TL CF[I K[P SIFZ[S JZZFHFG[ SF[.GL 
GHZ GF ,FU[ V[ C[T]YL 3F[0L 5Z DL9FGF SFSZF\ p0F0JFDF\ VFJ[ K[P 
 VD]S JØF[" 5C[,F\ HIFZ[ GF6F\DF\ SF[ZLG]\ R,6 CT]\ tIFZ[ SF[. V[S SF[ZL TF[ 
SF[. JWFZ[ SF[ZL 5; VF5TF\ SF[.S SF[ZL ;FY[ zLO/ 56 VF5TF\P WLD[ WLD[ VF 
lZJFH A\W YIF[P VF 5;G[ SF[ZL GFl/I[Z SC[TF\P tIFZAFN zLO/ VG[ 5FJ,LGF[ 
lZJFH CTF[P CF,DF\ DF+ ZF[S0 ~l5IFGF[ 5; IYFXÂÉT G[ J[JFZ D]HA VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P CJ[ TF[ OF[8F[U|FOL ;FY[ JL0LIF[ X]8ÄU VG[ A[g0 5F8L" 56 O],[SFDF\ CF[I K[P 
A[v+6 S,FS O],[S]\ OZTF YFI K[P 9FSF[ZÒGF D\lNZ[ NX"G SZLG[ O],[S]\ 5FK]\ 3Z[ VFJ[ 
K[P 5FKF VFJ[ tIFZ[ T[GL DFTF T[G[ 5F[B[ K[P OZL h05YL D\lNZ[ NX"G SZJF JZZFHF[ 
RF,LG[ HFI K[ VF ZLT[ A[ O],[SFGL lJlW V[S lNJ;DF\ 5TL HFI K[P CF,DF\ TF[ O],[S]\ 
ÝlTQ9FGF[ Ý;\U AGL UI]\ K[P ~l5IF p0F0FI K[P GFRUFG 56 YFI K[ CF,DF\ 
JZZFHF[ X[ZJFGL 5C[ZLG[ O],[S]\ OZ[ K[ U/FDF\ ;F[GFGF DF[8F CFZ 5C[IF" CF[I K[P 
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5P!P!Z 5L9L RF[/JL o 
 VD]S JØF[" 5C[,F\ D\05 ZF[5FI T[ H lNJ;[ ZFTGF ;DI[ 3\8LV[ 5L9L N/FI 
VG[ ;UF\ ;\A\WLVF[GL :+LVF[ ULT UFTF\ UFTF\ 5L9L N/TF\P VFXZ[ JL;[S JØ" 5C[,F\ 
NZ[S 3ZF[DF\ 3\8L CTL VG[ 5L9L 56 3Z[ H N/JFDF\ VFJTLP tIFZAFN VF 5L9L 
JZZFHFG[ RF[/FTL V[S AFH9 5Z JZZFHFG[ A[;F0L DFTF EFEL JU[Z[ 5L9L RF[/TF\ 
HTF\ VG[ ULT UFTF\ CTF\P VFD JZZFHFG[ VFBF XZLZ[ 5L9L RF[/FTL A[ lNJ; 
JZZFHF[ H}GF\ S50F\ 5C[ZTF[ S[D S[ A[ lNJ; T[G[ 5L9L RF[/JFDF\ VFJTLP JZZFHF[ 
5L/F[ WDZB H[JF[ ,FUTF[ CF[I K[P O],[SFGF lNJ;[ JF6\N VFJL T[G[ GJ0FJL HFI K[ 
VG[ JZGF S50F JF6\NG[ VF5L N[JFI K[P 
 CF,DF\ ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ VF ÝYFDF\ O[ZOFZ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P V[S TF[ 5L9L 
N/FTL GYL 5Z\T] T{IFZ N/[,L 5L9L ,. ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ DF\0JFGF ALHF lNJ;[ 
O],[S]\ OIF" AFN V[S AFHF[9 5Z JZZFHFG[ A[;F0L T[GL DFTF4 EFEL JU[Z[ 
;UF\JCF,F\GL AC[GF[ 5L9L RF[/[ K[ VG[ ULTF[ UJFI K[P 5L9L DF+ DF[-F VG[ 
CFY5UDF\ H ;C[H ;C[H ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P 
5P!P!#  H/JFCJ]\ o 
 5L9L RF[/LIF 5KL JZGL O{AF H/ JFC[ K[4 DFYF 5Z HFZGF ;ZLIF ZFBL T[, 
;ÄR[ K[P ;FY[ ;FY[ O{AF Z{8LIFGL +FS DFYF 5Z ZFB[ VG[ JF/GL V[S ,8DF\ 
,F[B\0GL O]N/L 5F[ZJ[ VFG[ H/ JFCJ]\ SC[JFIP CF,DF\ VF lZJFHDF\ 56 O[ZOFZ 
HF[JF D/[ K[P DFYFDF\ HFZGF ;ZLIFG[ AN,[ ;FJZ6LGL 5FT/L ;/LYL T[, ;ÄRFI 
K[ VG[ +FSG[ AN,[ ;}IF[ ZBFI K[P O}N/FG[ AN,[ RF\NL VYJF ;F[GFGL JÄ8L ,8DF\ 
5F[ZJFI K[P H/ JFCTL JBT[ O{AFGF ULT UJFI K[ ;FY[ O8F6F\ 56 UJFI K[P 
5P!P!$ pSZ0L GF[TZJL o 
 H/ JFCIF 5KL pSZ0L GF[TZJFDF\ VFJ[ K[P V[S SF50GF GFGF 8]S0FDF\ 
;F[5FZL VG[ 5FJ,L AF\W[ T[G[ pSZ0L SC[JFI K[P NLSZL S[ NLSZFGL EFEL CF[I T[ 
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NLJ0F[ ÝU8FJL T[G[ CFYDF\ 5S0L pSZ0L ,. B0SLGL ACFZ HFI K[P AC[GF[ 5FK/ 
5FK/ ULT UFTL UFTL RF,[ K[P VF ;DI[ JC]G[ O8F6F\ 56 V5FI K[P pSZ0L ;FY[ 
3ëGF ,F[8G]\ BFH]\ AGFjI]\ CF[I T[ 56 ,. HJFI K[P HF0L 5]ZL H[J]\ BFH]\ CF[I K[P 
pSZ0L GF[TZTL JBT[ KF6YL HDLG ,Ä5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF 5Z pSZ0L D]SFI 
K[P 5KL VF pSZ0L S]8]\AGL SF[. :+LG[ V5FI K[4 tIFZAFN BFHFGF GFGF 8]S0F\ SZL 
AWL :+LVF[ BFI K[P ;FY[ 5LJFG]\ 5F6L 56 ,. HFI K[P 5F6L 5LWF lJGF 3ZDF\ 
VFJTL GYLP HF[ NLSZLGF ,uG YTF CF[I TF[ DF+ pSZ0L GF[TZJFGL H CF[I K[P 
5Z\T] NLSZFGF ,uGDF\ pSZ0L é9F0JFDF\ 56 VFJ[ K[P 
5P!P!5 5F8[ A[;J]\ o 
 5L9L VG[ H/GL lJlW 5tIF 5KL pSZ0L GF[TZJF HFI tIFZ[ NLSZF S[ NLSZL 
H[GF ,uG YTF CF[I T[ AFHF[9 5Z A[9F CF[I VG[ HFZGF[ BF[AF[ EZ[,F[ CF[IP pSZ0L 
GF[TZLG[ VFJ[ tIF\ ;]WL BF[AFDF\YL YF[0L YF[0L HFZ GLR[ J[ZFJF N[ K[P HFZ B,F; YJF 
N[TF GYLP pSZ0L GF[TZLG[ AC[GF[ H[JL Ol/IFDF\ VFJ[ S[ TZT H NLSZF[ S[ NLSZL 
éEF Y.G[ HFZGF[ BF[AF[ DF[E[ v CF,DF\ KT ;]WL êRF[ p0F0[ K[ VG[ 5KL A[;L HFI 
K[P 
 tIFZAFN AC[GF[ ULT UFI K[ VG[ 5F8[YL pTZFJJF DF8[ T[GF\ NFNF4 DFTF4 
SFSF4 SFSL4 EF.vEFEL JU[Z[ :JHGF[G[ ULT äFZF AF[,FJ[ K[P VG[ VF :JHGF[ 
VFJLG[ T[G[ ZF[S0 ZSD CFYDF\ VF5[ K[P AWF\ H ;UF\JCF,F\ VFJL UIF\ 5KL 5F8[YL 
éEF\ YFI K[P tIFZAFN U6[XGF 5F8,F 5Z RFZ[I B}6[ V[S V[S B6BF[Z]\ ZFB[, 
CF[I K[ T[ H]NF H]NF S]8]\AGL RFZ :+LVF[G[ V5FI K[P B6BF[ZFDF\ RFZYL 5F\R 5]ZL4 
SFRF[ V0NGF[ 5F504 ;F[5FZL4 5FJ,L CF[I K[P 
5P!P!& V\3F[/ o 
 AFHF[9 GLR[ DUGF[ ;FlYIF[ SZL T[GF 5Z ;F[5FZL4 5FJ,L ZFBL T[G[ RF\N,F[ 
SZL 5KL AFHF[9 5Z JZZFHFG[ A[;F0FI K[P ;F{ ÝYD N}WDF\ UF[/ VF[UF/L YF[0]\ VFJ]\ 
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ÝJFCL DFY[ Z[0LG[ 5KL 5F6LYL GJ0FJFI K[P JZGL EFEL JU[Z[ VF V\3F[/GF[ lJlW 
5TFJ[ 5KL JF6\N JZZFHFG[ V\3F[/ SZFJ[ K[P JZZFHFV[ SF-[,F S50F JF6\NG[ VF5L 
N[JFI K[P V\3F[/ YTF[ CF[I tIFZ[ AC[GF[ V\3F[/GF\ ULT UFI K[P 
5P!P!*  HFG p3,F[ o 
 O],[SFGF ALHF lNJ;[ JC[,L ;JFZ[ HFG T{IFZ SZL ;FHGvDFHGGL HF0[ZL 
HFG J[JF.GF UFD HJF GLS/[ VFD TF[ HFG DFDFGF 3Z[ H HTL CF[I V[8,[ SF[. 
lR\TF CF[TL GYLP VFBL ZFT 3ZGF\ ,F[SF[ HFGGL T{IFZL SZ[ K[ VG[ JC[,L ;JFZ[ ;F{ 
;UF\JCF,F\G[ é9F0L HFGDF\ VFJJF T{IFZ SZ[ K[P HFG 5C[,F\ TF[ UF0FDF\ HTL 
JZZFHF[ UF0FDF\ A[;L 5Z6JF HFI ;FY[ 3F[0LVF[ 56 CF[I VG[ ClYIFZA\W 5]Z]ØF[ 
56 HFGGL VFU/ 5FK/ RF,TF JZZFHF 5F;[ 56 T,JFZ CF[I K[P 
 JZZFHFG[ VRSG 5C[ZFJL DFY[ ;FOF[ AF\WJFDF\ VFJ[ T[DF\ hL6L ,F.8 56 
UF[9JFTLP S[D S[ VUFp ZF+LGF ;DI[ ,uG YTF\ T[YL HFG 5FNZ[ VFJ[ tIFZ[ ;\wIF 
;DI Y. UIF[ CF[I T[YL JZZFHFG[ HF[JF DF8[ TS,LO G YFI T[YL VF jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJTLP 3Z[6F\ 5C[ZFJL JZZFHFG[ p5Z6L sS[;ZL S,ZGLf GFBJFDF\ VFJ[P 
5KL T{IFZ Y. U6[XG[ 5U[ ,FUL JZZFHF[ 3ZGF VF\U6FDF\ pUD6L lNXFDF\ D]B 
ZFBL éEF[ ZC[ T[GL DF T[G[ TF\;/L EZL N}W VF5[ T[ 5LG[ 5KL JZZFHF[ 3ZGL ACFZ 
GLS/[P X6UFZ[, UF0FDF\ V6JZ[ 5FYZ[, XLZB 5Z JZZFHF[ A[;[ K[P 5F\RvK 
HFG0LVF[ 56 A[;[P JZ DF CF[I T[ ÝU8[, NLJ0F[ ,. UF0FGL 5FK/ éEL ZC[ ;FY[ 
AC[GF[ ULT UFI K[P UF0FDF\ HF[0[, A/NG[ XÄU0F4 h], VG[ 0F[S[ 3]3ZDF,4 DF[I/F4 
DYZFJ8L JU[Z[ EZ[, CF[I T[ 5C[ZFJJFDF\ VFJ[P tIFZ[ HFG V[SND HFHZDFG ,FU[ 
K[P 
 UF[Z DFcZFH VFJL 3ZGL ACFZ éE[, HFG 5F;[ UF0FGF 5{0FG[ RF\N,F[ SZL 
3LGL JF/LG[ 56 RF\N,F[ SZFJ[ K[P tIFZAFN UF0FGF\ 5{0F\ GLR[ V[S zLO/ D]SFI4 
T[GF 5Z UF0]\ RF,[ 5KL T[ ~DF,DF\ ZFB[, zLO/ ,. ,[JFIP 
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 UF0FGF 3F[;ZF 5F;[ V[S 5]Z]Ø A[;[ K[P VG[ V[S UF0FGL JrR[GF EFU[ ZF; 
5S0LG[ A[;[ K[P VFD A/NG[ SFA]DF\ ZFBJF A[ 5]Z]ØF[ UF0F 5Z A[;[ K[P VF ZLT[ HFG 
p3,F[ YFI A/NGL A\G[ AFH]V[ A[ EF.VF[ 0F\U ,.G[ RF,[P -F[, XZ6F. VG[ 
ULTF[GF ;}Z[ 5,SJFZDF\ HFG UFDG[ hF\5[ 5CF[\R[ 5FK/ JZDF\ h05YL RF,TL CF[I 
K[P 5FNZ[ HFG 5CF[\R[ 5KL T[ NLJ0F[ D}SJF 3Z[ 5FKL HFI K[P 
 CF,DF\ TF[ UF0]\ EFuI[ H HFGDF\ HF[JF D/[ K[P HFG UF0LVF[DF\ HFI K[P UF0L 
X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P JZZFHF[ VG[ ;FY[ V6JZ TYF VgI V[SvA[ jIÂÉT VF 
UF0LDF\ A[;[ K[P AFSLGF\ AWF\ HFG{IF A; AF\W[, CF[I T[DF\ HFI K[P ÝlTlQ9T S]8]\A 
CF[I TF[ ;FY[ 5F\RvK UF0LVF[ HFGDF\ CF[I K[P CJ[ ZFl+GF ;DIGF H ,uG CF[I 
V[JF[ lZJFH EFuI[ H HF[JF D/[ K[ V[8,[ HFG JC[,L ;JFZ[ p3,[ K[P 
5P!P!) UZJ6 o 
 RF,L;[S JØF[" 5C[,F\ UZJ6GF[ lZJFH VFCLZ ;DFHDF\ CTF[P T[G]\ D]bI SFZ6 
HFG UF0FDF\ VYJF TF[ RF,LG[ VFjIF CF[I T[YL YFS N}Z SZJFG]\ CT]\P HFG UFDG[ 
5FNZ VFJL 5CF[\R[ V[8,[ DF\0JF 5ÙGF\ ,F[SF[ UZJ6vUF[/JF/]\ 5F6L v AF[WZ6F\ 
EZLG[ ,. H. JZ v V6JZ TYF TDFD HFG{IFVF[G[ VF5TF\P 
 N}ZYL HFG VFJ[, CF[I YFS VG[ TZ; ,FU[, CF[I T[DF\ VF UF[/JF/]\ 5F6L 
VFZF[uIGL ÎlQ8V[ 56 p¿D U6FIP VF ÎlQ8V[ 56 J0JFVF[GF[ VF lZJFH IF[uI 
VG[ ÝX\;GLI K[P 
 VF UZJ6GL ÝYF CF,DF\ A\W K[P S[D S[ UF0FDF\ S[ RF,LG[ HFG VFJTL 
GYLP ;DI 5lZJT"GGL ;FY[ HFGG]\ JFCG 56 AN,FI]\ K[ T[YL HFGG[ 5CF[\RTF AC] 
;DI ,FUTF[ GYLP T[YL HF[ AC] N}ZYL HFG VFJL CF[I TF[ 5F6L VG[ 9\0F5L6F VYJF 
RF 5JFI K[P 
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5P!P!) hF\5[ DF[Z o 
 V[D SC[JFI K[ S[ VF lZJFH VFCLZ ;DFHDF\ S'Q6GF JBTYL RF<IF[ VFJ[ K[ 
TF[ SF[. V[G[ R\ãU]%TGF ;DIYL DFG[ K[P S'Q6G[ DF[Zl5\K B}AH lÝI CT]\ V[8,[ 
VYJF TF[ VgI SF[. SFZ6YL VFCLZ ;DFHGF HIFZ[ SF[.56 ,uG YFI tIFZ[ UFDGF 
hF\5[ DF[Z A\WFI K[P 
 ;]YFZ ,FS0FDF\YL A[ DF[Z AGFJ[ K[ T[GL 5FK/ DF[ZGF\ 5ÄKF\ AF\WL UFDGF 
hF\5F 5Z ,FS0]\ ZFBL JRDF\ VF DF[ZG[ ;FD;FD[ A[;F0FI K[P UFD TZO D]B ZFBL 
DF[Z A[9[, CF[I K[P UFDDF\ 5Z6JF VFJGFZ TDFD JZZFHFGL HFG VF DF[Z GLR[YL 
5;FZ YFI K[P 
 V[S V[JF[ 56 lZJFH K[ S[ UFDDF\ H[8,F\ ,uG YTF\ CF[I T[DF\ H[ ;F{YL DF[8L 
SgIF CF[I T[GL HFGJF/FV[ HFGG[ ;FD{IF YTF CF[I tIFZ[ VF DF[Z 5Z 5lGI]\ GFBJ]\ 
V[8,[ S[ T[G[ WF[/ SZFTL VYJF TF[ DFYFGL 5F3 VF5LG[ T[G]\ ;gDFG SZFT]\P 
 VF ZLT[ UFDDF\ H[8,F ,uG CF[I T[ 5}ZF YFI tIF\ ;]WL hF\5F 5Z DF[Z 
ZFBJFDF\ VFJTFP ,uG YTF\ CF[I T[GF 3Z[YL ;]YFZG[ ,FUF[ S[ VlBIF6]\ VF5JFDF\ 
VFJT]\P ;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHGF[ VF VGF[BF[ lZJFH K[P H[ CF, S[8,FS lJ:TFZDF\ 
HF[JF D/[ K[ TF[ SIF\S ,]%T Y. UIF[ K[P 
5P!PZ_ ;FD{I]\ o 
 VUFpGF ;DIDF\ HFG J[JF.GF UFD 5CF[\R[ V[8,[ 5FNZDF\ UF0F KF[0FI4 J0 
S[ ,LD0FGL 5F/F[V[ A/NF[G[ AF\WL ;F{ HFG{IFVF[ A[;[ VG[ A[ H6 J[JF.GF 3Z[ HFG 
VFjIFGF BAZ VF5[ K[P HF[ S[ HFG VFJTFGL ;FY[ A\N]SGF E0FSF SZFTF H[YL HFG 
VFjIFGL BAZ 50[P CF,DF\ O8FS0F OF[0LG[ HFG VFjIFGL HF6 SZ[ K[P 
 HFG VFJJFGF BAZ D/TF\ H DF\0JF 5ÙGF A[vRFZ J0L,F[ J[JF.G]\ :JFUT 
SZJF tIF\ 5CF[\RL HFI K[P 5KL ;FD{I]\ YFI K[P ;F\HGF ;DI[ ;FD{I]\ SZJFDF\ VFJT]\P 
D\lNZDF\ VFZTLGF[ h6SFZ YTF[ CF[I VG[ V[SAFH] -F[, XZ6FI]\ JFUTF\ CF[IP 
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VUFpGF ;DIDF\ HFG 5FNZ[ VFJTL tIFZ[ HFG DF8[ RFv5F6L VFJTF\P tIFZAFN 
SF[Z/ sBF\0GF ,F0JFGF[ E]SF[f ,.G[ DF\0JLIF VFJ[ H[ JZvV6JZ VG[ GFGF\ 
AF/SF[G[ VF5JFDF\ VFJT]\ CF,DF\ VF ÝYF A\W K[P 
 VFD 5FNZDF\ VG[S HFGF[ V[S9L Y. CF[I SFZ6 S[ V[S H lNJ;[ ,uG CF[. 
UFDDF\ 5RL;v5RF; ,uG CF[I T[YL ;FD{IFGL jIJ:YF H/JFI V[ DF8[ VD]S 
lGIDF[ CTFP 
 H[DS[ UFDDF\ H[8,L SgIFVF[GF ,uG CF[I T[DF\ ;F{YL DF[8L SgIFGL HFGG]\ 
;FD{I]\ ;F{ ÝYD YFI VG[ 5KL ÊD ÝDF6[ VgI HFGGF ;FD{IF SZJFDF\ VFJTFP 
hF\5FGL V\NZ ;FD{IF ,FJGFZ UF[9JFI UIF CF[IP ;FD{I]\ 56 ;F{ ÝYD DF[8L HFGG]\ 
CF[I 5KL CFZA\W ;FD{IFJF/F UF[9JFI[,F CF[IP V[S V[S HFG HF\5FDF\ ÝJ[XTL HFI 
VG[ T[G]\ ;FD{I]\ YT]\ HFIP VF ZLT[ VjIJ:YFG[ 8F/JFGF[ ÝIF; YTF[P ;FD{IFDF\ H[ 
KF[SZLV[ ;FD{I]\ p5F0[, CF[I T[ JZZFHFG[ RF\N,F[ SZL RF[BFYL JWFJ[P GFS TF6JFGF[ 
lZJFH 56 CTF[P V6JZ JZZFHFGF GFSG[ ~DF,YL -F\SL ZFBTF[P KTF\ RSF[Z 
;F/LVF[ T[G]\ wIFG R]SJLG[ GFS B[\RL ,[TL VF ZLT[ DxSZL 56 YTLP ;FD{IFGF\ ULTF[ 
UJFTF\ VFJ]\ JFTFJZ6 HF6[ S[ ;}ZvTF,DF\ U]\Ò é9T]\P 
 CF,DF\ DF[8L SgIF ÝDF6[ ;FD{IFGF[ lZJFH GYLP SFZ6 S[ T[GFYL 36L 
VUJ0F[ YTL H[D S[ VD]S HFG JC[,F VFJL CF[I TF[ 56 DF[8L HFG VFJ[ 5KL H 
;FD{IF YTF T[YL CJ[ H[ HFG 5C[,F VFJ[ T[G]\ ;FD{I]\ SZL ,[JFI K[P 5C[,F\ TF[ AWL 
HFG E[UL YFI 5KL H ;FD{I]\ YT]\P T[YL ;DI 5;FZ SZJF VG[S ÝSFZGL ZDTF[ H[JL 
S[ T,JFZ AFÒ JU[Z[ SZLG[ VFG\N DF6TFP 
 ;FD{I]\ YFI tIFZ[ JZZFHFG[ RF\N,F[ SZL JWFjIF 5KL JZGF[ V6JZ ;FD{IFDF\ 
VD]S 5{;F D}S[P 5Z\T] HF[ SgIF 5Ù[ SX]\ H WG ,[JFGF G CF[I TF[ T[ 5{;F 5ZT SZL N[ 
K[P 
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5P!PZ! 5; EZFJJF[ o 
 HFG pTFZ[ 5CF[\R[ 5KL HFG5ÙGL RFZ S[ 5F\R AC[GF[ SgIFG[ VF[JZ6F ,. 
T[G[ 5{;F VF5[ K[P V[ H ZLT[ 5KL DF\0JF 5ÙGL AC[GF[ H. JZZFHFG[ 5{;F VF5L 
VF[JFZ6F ,[ K[P VFCLZ ;DFHGF[ VF VGF[BF[ lZJFH K[ H[G[ 5; EZFJJF[ SC[ K[P 
5P!PZZ  B[0F o 
 ZFl+GF ,uG JBT[ HFG HdIF AFN DF\0JF 5Ù TZOYL JZZFHFGF B[0F ,.G[ 
VFJ[P V[S EF.GF CFYDF\ B[0FGF[ +F; CF[I ;FY[ ALHF EF.VF[ CF[I VG[ 5FK/ 
AC[GF[ ULT UFTL HFGGF pTFZ[ 5CF[\R[ K[P VF B[0FDF\ XSGGF 5F\R 5[\0F VG[ A[ 
zLO/ TYF JZZFHFGF[ ;FOF[ D}S[,F CF[I K[P HFG5Ù TZOYL B[0FG[ JWFJFI K[P 
B[0FDF\ 5C[,FGF ;DIDF\ W/L 56 ZFBJFDF\ VFJTLP W/L V[8,[ GF0FK0LYL 
JÄ8/FI[, l+SF[6 H[ JZZFHF[ ;FOF[ AF\WL T[GF 5Z W/L A\WFI T[GL V\NZ S,UL 
A\WFTLP B[0F JWFjIF 5KL V[S zLO/ VG[ YF[0F\ 5TF;F\ 5ZT SZL +F\; 5FKF[ VF5[ 
K[P DF\0JFJF/F VF YF/ ,. 5FKF OZ[ K[P CF,DF\ JZZFHF[ ;FOF[ AF\WTF[ GYL V[8,[ 
;F0L V5FI K[P H[ DF[8[EFU[ JZGL A[GG[ VF5L N[JFI K[P 
 5P!PZ# S,JF[qHFG HDJF HJ]\ o 
 ;F\HGF ;DI[ HFG VFJL CF[I VG[ ,uG ZFl+GF ;DI[ CF[I V[8,[ HFG pTFZ[ 
VFjIF 5KL RFv5F6L 5LG[ HDF0JFGL jIJ:YF SZFI K[P HDJF DF8[ DF\0J[ HJFG]\ 
CF[I K[P T[YL ;F{ HFG{IF VG[ HFG0LVF[ UFTF\ UFTF\ HDJF HFI K[P 5Z\T] JZZFHF[ 
TF[Z6 UIF 5C[,F\ DF\0J[ HTF[ GYL T[YL T[DGF DF8[ DF\0JF 5Ù[YL RFZ 5F\R EF.VF[ 
HDJFG]\ ,.G[ pTFZ[ VFJ[ K[P 5FK/ AC[GF[ ULT UFTL CF[I K[P JZvV6JZ 5,\U 
5Z A[9F CF[I tIF\H YF/L 5LZ;FI K[ JZZFHF[ VF[K]\ HD[ K[ 5Z\T] V6JZG[ VFU|C 
SZL SZLG[ HDF0FI K[P SIFZ[S VFJF Ý;\UF[DF\ V6JZGL S;F[8L YTLP 
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 V[S DF[8F +F\;DF\ 5LZ;FI[, DL9F. BFWF 5KL JZZFHFG[ RF[BFvBF\0v3L 
5LZ;FI K[P SIFZ[S TF[ HF6[ S[ CZLOF.DF\ pTIF" CF[I V[D V6JZ AX[ZLIF[ ,F[8F[ 
EZ[, 3L 5L HTF[P 
 HF[ S[ CF,DF\ VF lZJFH GYL S[D S[ ZFl+GF ,uG VF[KF YFI K[ T[YL JC[,L 
;JFZ[ HFG VFJ[ K[P 5Z6[TZ YIF 5KL TZT H tIF\ H AWF\G[ HDF0L N[JFI K[P V[8,[ 
S[ ,uG lJlW 5}ZL YIF 5KL VYJF TF[ lJlW RF,] CF[I tIFZ[ V[SAFH] HFGG[ HDJFG]\ 
56 RF,] SZL N[JFI K[P 
5P!PZ$  EF6[ A[;J]\ o 
 HFGGL :+LVF[G[ HIFZ[ HDJF AF[,FJFI K[ tIFZ[ T[VF[ UFTF\ UFTF\ DF\0J[ 
HDJF HFI K[P AWFGL YF/LVF[ 5LZ;F.G[ T{IFZ YFI V[8,[ SgIFG[ AF[,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P SgIF T[DGL ;F;] VYJF H[9F6LGL 5LZ;[, YF/LGL ;FD[ A[;L YF/LG[ CFY 
V0SF0[ K[P 5KL ;F;] T[DG[ ZF[S0 ZSD VF5[ K[P SgIF T[ ,.G[ 5ZT OZ[ K[ VF 
lJlWG[ cEF6[ A[;J]\c V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF lZJFH ÝFRLG SF/YL VFH5I"gT 
RF,TF[ VFjIF[ K[P 
5P!PZ5  KFA o 
 DF\0JF 5Ù TZOYL B[0F VFJL UIF AFN JZ5Ù TZOYL SgIFGL KFA ,.G[ 
pTFZ[YL SgIFGF 3Z[ HJFI K[P V[S S[ A[ +F;DF\ SgIFGF\ NFULGF VG[ R]\N0L TYF 
;FHvX6UFZGL J:T]VF[4 50F\4 zLO/4 ;F[5FZL JU[Z[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P DF[8[EFU[ 
H[9 VF KFA p5F0[ K[ T[GL 5FK/ A[ KTZLIF RF,[ K[P 5FK/ AC[GF[ ULT UFTL RF,[ 
K[P 
 KFA DF\0J[ VFJ[ V[8,[ DF\0JF 5ÙGL AC[G KFA p5F0GFZG[ RF\N,F[ SZL 5KL 
KFA JWFJ[ K[P tIFZAFN SgIFG[ DF\0JF GLR[ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF VD]S 
lJ:TFZ H[JF S[ DrK]SF\9FDF\ V[JF[ lZJFH K[ S[ KFA VFJ[ tIFZ[ SgIFG[ DF\0JF GLR[ 
AFHF[9 5Z A[;F0FI K[ 5C[,F\ T[GF H[9 T[GF[ 5U4 N}W VG[ 5F6LYL WF[. 5KL RF\N,F[ 
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SZ[ K[P V[8,[ VFJGFZ SgIFG[ ,1DL DFGLG[ J0L,F[ T[GL 5}HF SZ[ K[P :+LG[ ,1DL 
H[8,]\ DFG V5FI K[P tIFZAFN AC[GF[ T[G[ R]\N0L VF[-F0L NFULGF JU[Z[ 5C[ZFJ[ K[P 
SFl9IFJF0 H[JF lJ:TFZDF\ KFA VFJ[ tIFZ[ SgIFG[ DF\0JF GLR[ ,FJJFDF\ VFJTL 
GYLP 5Z\T] VgI AC[GF[ H KFAG[ JWFJL V\NZ ,. HFI K[P A\G[ 5ÙGL AC[GF[ 
KFAGF\ ULT UFI K[P T[DF\ DF\0JF5ÙGL AC[GF[ DL9L OlZIFNGF ULT UFI K[P H[D S[ 
cKFADF\ CFZ ,FJJFGF[ CTF[ T[ TD[ CF\;/L S[D ,FIJF mc KFAGF[ lJlW 5}6" YIF 5KL 
OZLYL JZ5ÙGF\ ,F[SF[ pTFZ[ 5CF[\R[ K[P 
5P!PZ& 3F[0[ R0J]\ o 
 KFAGL lJlW 5}6" YIF 5KL DF\0JF 5ÙGF\ ,F[SF[ TZOYL AF[,FJJFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ HFG{IF T{IFZ Y.G[ JZZFHFG[ 5Z6FJJF RF,[ K[P VF ;DI[ JZZFHF[ ;]\NZ 
J:+FE}Ø6 5C[ZL CFYDF\ T,JFZ ZFBL 3F[0L 5Z A[;[ K[P 5F[ØFS ;DIFG];FZ CTF[P 
VD]S JØF[" 5C[,F\ VRSG 5C[ZFT]\ CJ[ ;]8 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ JZ3F[0F[ GLS/[ 
K[P 5FK/ AC[GF[ JZZFHFGF\ ULT UFTL RF,[ K[P 3F[0L 5Z A[;LG[ JZZFHF[ TF[Z6 
VFJ[ K[P Z:TFDF\ -F[, XZ6FI]\ JFU[ K[P GFRUFG YFI K[P ~l5IF é0[ K[P VFD 5}ZL 
hFShDF/ ;FY[ JZZFHFGF[ JZ3F[0F[ DF\0J[ 5CF[\R[ K[P 
 
5PZ  AgG[ 5ÙGL CFHZLDF\ YTL ,uGlJlW o 
5PZP! TF[Z6[ VFJJ]\ q 5F[B6]\ o 
 KFAGL lJlW 5}6" YIF 5KL SgIF 5Ù TZOYL SC[6 VFJ[ TZT H JZZFHF[ 
VG[ HFG{IFVF[ ;ÒvWÒG[ DF\0J[ HJF T{IFZ YFI K[P -F[, XZ6FI]\ ;FY[ VFU/ 
EF.VF[ 5KL JZZFHF[ T[GL 5FK/ AC[GF[ ULT UFTF\ RF,[ K[P SgIFGF 3ZGL ACFZ 
B0SLI[ JZZFHF[ AFHF[9 5Z éEF[ ZC[ K[P A|Fï6 lJlW VG];FZ 5F[B6]\ SZFJ[ K[P 
JZZFHFGL ;F;] T[G[ 5F[BJF VFJ[ K[P RF\N,F[ SZL RF[BFYL JWFJL 5F6LGF ,F[8FYL 
,]6 pTFZ[ K[P 5F6LGF[ ,F[8F[ GLR[ -F[/LG[ CFYGL VF\U/L ELGL SZL JZZFHFGF 
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HD6F SFG 5FK/ 8L,]\ SZ[ K[P RFZ è0LIF 5Ä0LIF AGFJL JZGL DFY[YL pTFZL RFZ[ 
lNXFDF\ O[\SL N[ K[P tIFZAFN AFHF[9 5F;[ A[ SF[l0IF\G]\ AGFJ[, ;F5l8I]\ ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P JZZFHF[ T[GF 5Z 5U D}SL VFU/ RF,[ K[P 
5PZPZ  RF[ZL UF\9 o 
 D\05GF RFZ[I B}6[ DF8LGF JF;6GL N[U0L UF[9JFI K[P RF[ZL DF\0JF ACFZ 
YTL V[8,[ p5ZGF[ EFU B]<,F[ ZC[TF[P RF[ZLUF\9 SFYFGL NF[ZLYL RFZ[ B}6[YL AF\WTF 
JRDF\ RF[5F0 VFSFZGL RF[ZL UF\9 5F0JFDF\ VFJ[P V[S B}6[YL X~VFT SZL UF\9 
A\WFTF K[<,F B}6[ 5}6" YFI JrR[ JrR[ NF[ZLGF 8]S0F S[ ;F\WF[ G VFJ[ V[ ZLT[ RF[ZL 
UF9 A\WFTL H[DF\ JZSgIFGF D\U,O[ZF YTFP 
 RF[ZLUF\9 AF\WJFGL S,F SF[.S 5F;[ H CTLP T[YL H[DGFDF\ VF VFJ0T CF[I 
T[G[ XF[WLG[ BF; HFGDF\ ,. VFJJFDF\ VFJTFP S[DS[ RF[ZLUF\9GL HJFANFZL 
HFG5ÙGL CTLP T[G[ HF[ G VFJ0[ TF[ H DF\0JF5ÙGF\ ,F[SF[ AF\WL N[P 5Z\T] T[DF\ 
5F[TFGF 5ÙGL HF6[ ÝlTQ9F VF[KL YTL CF[I T[D DFGL JZ5ÙGF\ ,F[SF[ H RF[ZLUF\9 
AF\WTF\P VF RF[ZLUF\9 5Z ~DF, D}SJFDF\ VFJTF\ JZ SgIF 5Z6L pTZ[ tIFZ[ VF 
~DF, V6JZ VYJF HFG5ÙJF/F SF[. VgI jIlÉT ,. ,[ K[P 
 CF,DF\ VF RF[ZLUF\9GL ÝYF HF[JF D/TL GYLP JZSgIFGF D\U,O[ZF DF\0JF 
GLR[ H YFI K[P 36F\ JØF[" 5C[,F\ VF lZJFH VFCLZ ;DFHDF\ HF[JF D/TF[P 
5PZP#  DFIZF o 
 JZZFHFGF\ 5F[B6F\ YIF\ 5KL T[ V\NZ VFJ[ K[P 5C[,F\ V[JF[ lZJFH CTF[ S[ 
YF[0LJFZ T[G[ HFGGF\ DF6;F[ ;FY[ A[;F0JFDF\ VFJ[ 5KL DF\0JF GLR[P 5Z\T] CF,DF\ 
TF[ 5F[bIF 5KL TZT H DF\0JFDF\ A[;L HFI K[P VD]S JØF[" 5C[,F\ DF\0JF C[9/ A[ 
AFHF[9 -F/JFDF\ VFJTF T[GF 5Z 5F85FYZ6]\ VG[ T[GF 5Z XLZB S[ ZHF. 5FYZLG[ 
JZSgIFG[ A[;F0JFDF\ VFJTFP 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ AFHF[9GL HuIF B]ZXLVF[V[ 
,. ,LWL K[ T[D KTF\ X]SG 5}ZTF AFHF[9 B]ZXL GLR[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P JZZFHF 
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DF\0JFDF\ A[;L UIF 5KL SgIFGL 5WZFD6L YFI K[P VF;5F; A\G[ 5ÙGF\ ,F[SF[ 
UF[9JFI HFI K[P JZ SgIFGL AFH]DF\ A\G[GF V6JZ A[;[ K[P :+LVF[ ULT UFI K[P 
5PZP$  NLJ0F[ ;FRJJF[ o 
 ,uGlJlWGL X~VFT YFI tIFZYL DF\0LG[ 5}6" YFI tIF\ ;]WL DF\0JFGF V[S 
B}6[ VF NLJ0F[ ;FRJJFGL lJlW YFI K[P H[ :+L JZDF CF[I T[ VF SFI" ;\EF/[ K[P 
CFYDF\ NLJ0F[ 5S0L T[DF\ S5Fl;IF ZFBL ALHF CFYDF\ 3L EZ[, JF/L CF[I T[DF\YL 
ÝU8[,F NLJ0FDF\ 3L GF\BT]\ HFJFG]\ VG[ NLJ0FG[ ,uGlJlW 5}6" YFI tIF\ ;]WL 
ÝU8TF[ ZFBJFG]\ SFI" T[ :+LV[ SZJFG]\ CF[I K[P 
5PZP5  SgIFNFG o 
 NLSZLGF\ DFTFvl5TF VYJF VgI ;UF\JCF,F\DF\YL SgIFNFG VF5JF A[;[ K[P 
A|Fï6 lJlW SZFJ[ K[P SgIFGF HD6F 5UGF V\U}9FG[ N}Wv5F6LYL WF[.G[ T[GF 5Z 
RF\N,F[ SZL RF[BF VAL, JU[Z[ D}SFI K[P SgIFNFGDF\ ;]J6"G]\ SF[.S VFE}Ø6 V5FI 
K[P 
5PZP&  C:TD[/F5 o 
 SgIFNFG SZGFZ jIÂÉTVF[ SgIFGF[ CFY JZGF CFYDF\ ;F[\5[ K[P VF ;DI[ V[S 
GFUZJ[,GF 5FGDF\ ;F[5FZLv5FJ,L JU[Z[ D}SLG[ SgIFGF CFYDF\ V5FI K[ T[GF CFY 
5Z JZZFHFGF[ CFY D}SFI K[PCF,DF\ TF[ lTlYvJFZ JU[Z[JF/]\ S[,[g0ZG]\ V[ H lNJ;G]\ 
5FG] VG[ ;FY[ p5Z 3l0IF/ D]SJFDF\ VFJ[ K[ H[YL OF[8F[U|FOL VYJF JLl0IF[ 
X]8ÄUDF\ T[ VFJL HFI VG[ C:TD[/F5GF[ RF[Þ; ;DI HF6L XSFIP C:TD[/F5 5Z 
~DF, -F\SJFDF\ VFJ[ K[P A|Fï6 ,uG JF\R[ K[P ;F{ XF\T AGLG[ ;F\E/[ K[P 5KL 
JZSgIFGF CFYDF\YL 5FG ,. ,[JFDF\ VFJ[ K[P AC[GF[ C:TD[/F5GF ULT UFI K[P 
VG[ V[DGF[ ;FY VDZ ZC[ V[JL EFJGF jIÉT SZ[ K[P 
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5PZP*  ;%T5NL o 
 C:TD[/F5 YIF 5KL A|Fï6 ;%T5NLGL lJlW SZFJ[ K[ V[S YF/LDF\ VYJF 
GLR[ ;FT ;F[5FZL D]SL T[GF 5Z RF\N,F SZL A|Fï6 JZ SgIFGF VFÒJG ;FY[ ZC[JF 
DF8[ VD]S 5F/JFGF lGIDF[ AF[,[ K[P SgIF V[S V[S ;F[5FZLG[ 5UGF[ V\U}9F[ V0F0LG[ 
T[ :JLSFZ[ K[P VFD VF lJlWG[ ;%T5NL SC[JFI K[P 36L JBT O[ZF OZTL JBT[ 
VYJF 5KL 56 ;%T5NL AF[,FI K[P 
5PZP(  O},0[ JWFJJ\] o 
 SgIFNFG YIF 5KL A\G[ 5ÙGL 5F\Rv5F\R AC[GF[ JFZFOZTL JZSgIFG[ O},0[ 
JWFJJF VFJ[ K[P O},0[ JWFJTL HFI VG[ ULT UFTL HFI K[P JZ5ÙGF[ V6JZ 
SgIF5ÙGL AC[GF[G[ VD]S ~l5IF VF5[ K[P VG[ SgIF5ÙGF[ V6JZ JZ5ÙGL 
AC[GF[G[ VD]S ~l5IF VF5[ K[P O},0[ JWFjIF 5KL JZ SgIF U6[XG[ 5U[ ,FUJF 
VF[Z0FDF\ HFI K[P U6[XG[ 5U[ ,FUL 5FKF\ OZ[ tIFZ[ A\G[ AFHF[9 VYJF B]ZXL AFH] 
AFH]DF\ UF[9JL N[JFDF\ VFJ[ K[P A\G[ 5Ù[ lJlW VG];FZ ULTF[ UFJFG]\ RF,] CF[I K[P 
VD]S lJ:TFZDF\ D\U,O[ZF AFN O],0[ JWFJFGL lJlW YFI K[P 
5PZP)  ;F{EFuI VF5J]\ o 
 SgIFNFGGL lJlW 5}6" YIF 5KL JZ VG[ SgIF 5ÙGL A[vA[ :+LVF[ VFJ[ K[P 
JZ SgIFG[ RF\N,F[ SZL RF[BFYL JWFJL 5KL SgIFGL 5FK/ éEF ZCL T[GF SFGDF\ 
VB\0 ;F{EFuIGF VFXLJF"N VF5[ K[P VG[ CFYDF\ ZC[, RF[BF SgIFGL A\G[ AFH]V[ 
D}SL N[ K[P VF VFXLJF"N O[ZF OIF" 5KL 56 V5FI K[ V[8,[ S[ VF lJlW A[ JBT YFI 
K[P 
5PZP!_  D\U/O[ZF q HJT, CF[DJF o 
 A|Fï6 lJlW VG];FZ JZ SgIFG[ D\U/O[ZF SZFJ[ K[P RFZ O[ZF OZJFGF[ 
lZJFH ;DU| ;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHDF\ K[P T[DF\ +6 O[ZFDF\ SgIF 5FK/ CF[I VG[ 
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RF[YF O[Z[ SgIF VFU/ CF[I K[P NZ[S O[ZF[ OZTF 5C[,F EF. AC[GG[ HJT, VF5[P 
AC[G T[ HJT, 5lTGF CFYDF\ GF\B[ 5KL T[ HJT, I7DF\ CF[DL N[JFI K[P VF ZLT[ 
RFZ[I O[ZFGL lJlW 5}ZL SZFI K[P 
 NZ[S O[ZF JBT[ DF\0JFDF\ V[S B}6[ B[TZ5F/ sGFGF[ 5yYZf ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 
tIF\ VGFH S[ S9F[/ EZ[,L S],0L D}SJFDF\ VFJ[ K[P O[ZF OZTL JBT[ JZ VG[ SgIF 
B[TZ5F/G[ 5U V0F0LG[ VFU/ RF,[ K[P 
 VFW]lGS ;DIDF\ HJT, CF[DTL JBT[ AC[G 5C[,F EF.G[ RF\N,F[ SZL 
O},GF[ CFZ 5C[ZFJ[ K[ 5KL EF. AC[GGF CFYDF\ HJT, VF5[ K[P 
5PZP!! S\;FZ 5LZ;JF[ o 
 D\U/O[ZF 5}ZF YIF 5KL S\;FZ 5LZ;JFGL lJlW VFJ[ K[P SgIFGL DFTF VG[ 
VgI A[ :+LVF[ S\;FZ 5LZ;JF DF\0JF C[9/ VFJ[ K[P V[S +F;DF\ SgIFGL DFTF 
S\;FZ 5LZ;[ K[P S\;FZ RF[BF N/LG[ T[DF\ N/[,L BF\0 GF\BL AGFJ[ K[P p5Z 3L Z[0LG[ 
5LZ;[ K[P S\;FZGF +F;G[ 5F8,L 5Z ZFBJFDF\ VFJTF[ VG[ 3L X[ZLIF ,F[8FDF\ 
EZJFDF\ VFJT]\ CF,DF\ 5F8,LGL HuIFV[ 8L5F[. ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S\;FZGF ãjIDF\ 
56 SF[.S HuIFV[ ;]WFZF[ YIF[ K[P BF\0GF ,F0]GF[ E]ÞF[ AGFJLG[ 56 S\;FZ 5LZ;FI 
K[ TF[ VFW]lGSTFGF Z\U[ Z\UFI[,F\ S]8]\AF[DF\ S\;FZG[ AN,[ 5[\0F 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[P 
JZ SgIF DF+ 5F[TFGF DF[\ ;]WL S\;FZ ,. H. S\;FZ HDJFGL lJlW 5}6" SZ[ K[P 
S\;FZGF\ ULT AC[GF[ UFI K[P S\;FZ 5LZ;FI UIF 5KL JZ5ÙGL :+LVF[G[ VF S\;FZ 
VF5L N[JFI K[P VF S\;FZ ,uGGF ALHF lNJ;[ ;UF\v:JHGF[GL 3Z[ JC[\RJFDF\ VFJ[ 
K[P 
5PZP!Z  CFYUZ6]\ o 
 S\;FZGL lJlW 5}ZL YIF 5KL A|Fï6 CFYUZ6FGL HFC[ZFT SZ[ K[P JZ VG[ 
SgIF A\G[ 5Ù[ ;UF\ ;\A\WLVF[ CFYUZ6]\ SZFJ[ K[ V[8,[ S[ ZF[S0 ZSD VF5[ K[ VF 
ZSD A\G[ 5Ù[ ,BJFDF\ VFJTL CF[I K[P CFYUZ6FGF\ O8F6F\ AC[GF[ UFI K[P 
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5PZP!#  U6[XG[ 5U[ ,FUJ]\ o 
 VF lJlW 5Z6[TZ JBT[ A[ JFZ CF[I K[P SgIFNFG YIF 5KL C:TD[/F5GL 
lJlW 5}6" SZL V[S JBT U6[X :YF5GF 5F;[ JZ SgIF 5U[ ,FUJF HFI K[P tIFZAFN 
D\U,O[ZF VG[ S\;FZGL lJlW 5}6" SZL V\TDF\ U6[XG[ 5U[ ,FUJF JZSgIF HFI K[P 
VFD U6[XG[ 5U[ ,FuIF 5KL ,uGlJlW 5}6" YFI K[P 
5PZP!$  5Z6L pTZJ]\ o 
 ,uGlJlW 5}6" YIF 5KL JZSgIFG[ pTFZ[ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P ULTF[ UJFI K[P 
-F[, XZ6FI]\GF TF,[ GFRvUFG YFI K[P CF,DF\ TF[ 5Z^IF 5KL JZ VG[ HFGG[ 
HDF0LG[ pTFZ[ HJFI K[P 
5PZP!$  DFY]\ VF[/FJJ]\ o 
 ,uGlJlW 5}6" YIF 5KL JZSgIFG[ JFHT[ UFHT[ pTFZ[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 
tIF\ SgIFGL H[9F6L T[GF CFYDF\ X]SG 5}ZT]\ T[, GF\BL JF/ VF[/FJ[ K[ CF,DF\ TF[ 
SgIFV[ S[XS,F5 SZ[,F[ CF[. DF+ NF\lTIF[ V0F0JFDF\ VFJ[ K[P VG[ tIFZ5KL ;F{ 
ÝYD JBT SgIFGL ;[\YLDF\ l;\N]Z T[GL H[9F6L 5}Z[ K[ 5KL BF[/FDF\ GFl/I[Z4 5TF;F\ 
VG[ ZF[S0 ~l5IF D}SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5KL SgIF ;FY[ VgI DF\0JF 5ÙGL :+LVF[ 
5ZT VFJ[ K[P tIFZ[ J[JF6G[ O8F6F\ 56 UFI K[P 
5PZP!5 DFDF8 o 
 ,uG VG[ HDJFGF[ lJlW 5}6" YIF 5KL SgIFlJNFIGF ;DI[ HFG DF\0JF GLR[ 
A[;[ K[P SgIF5Ù TZOYL V[S DF8,LDF\ DL9F. EZL HFG 5ÙG[ V5FTLP VF p5ZF\T 
AF[\3Z6FDF\ VD]S DL9F. EZL SgIFG[ EFY]\ VF5JFDF\ VFJT]\P CF,DF\ :8[G,[; 
:8L,GF 0AFDF\ EZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DI[ JZ5ÙGF H[ G{J[n YTF CF[I T[ 56 
SgIF5Ù TZOYL V5FI K[P 
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5PZP!& DF\0JF[ EZJF[ o 
 VD]S JØF[" 5C[,F\ DF\0JF[ EZJFGF[ lZJFH VFCLZ ;DFHDF\ CTF[P SgIFlJNFI 
YTL CF[I tIFZ[ DF\0JF C[9/ A[9[,F\ JZ5ÙGF ,F[SF[ V[S AFHF[9 5Z +F\; D}S[ K[P H[DF\ 
;F[5FZL CF[I4 JZ5Ù lZJFHFG];FZ T[DF\ 5{;F D}S[ K[P 5KL T[ +F\; SgIF5ÙG[ VF5L 
N[JFIP VF ÝYF CF, HF[JF D/TL GYLP 
5PZP!*  N[X o 
 DF\0JF[ EIF" 5KL VFCLZ ;DFHGF[ V[S lZJFH CTF[ N[X VF5JFGF[P VD]S 
lGl`RT ZSD JZ5Ù SgIF5ÙG[ VF5[ T[G[ N[X SC[JFIP VF lZJFH 56 CJ[ HF[JF 
D/TF[ GYLP VF lZJFH SgIFlJÊI H[JF[ SCL XSFIP 
5PZP!( lJNFI o 
 JZZFHFG[ U6[X:YF5GF 5F;[ AF[,FJL4 JZSgIF U6[XG[ 5U[ ,FU[ K[ tIFZ 
5KL SgIFGL EFEL SgIFG[ T{IFZ SZ[ K[P VFB]\ JFTFJZ6 UDULG AGL HFI K[P 
J[NGFV[ HF6[ S[ D}lT"D\T :J~5 WFZ6 SI]Å CF[I T[D SgIF ;FY[ ;F{ :G[CLHGF[ Z0TF\ 
CF[I K[P tIFZAFN JZ SgIF 3ZGF äFZGL AgG[ AFH]V[ S\S]JF/F CFY SZL YF5F DFZ[ 
K[P tIFZAFN SgIF äFZF D\05 JWFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 3Z[YL lJNFI ,[ K[P 3Z ACFZ 
éE[, UF0]\ VYJF UF0LDF\ 5{ l;\RJFGL lJlW YFI K[P VG[ 5KL JZSgIF UF0L q 
UF0FDF\ A[;[ K[P VFU/ 5]Z]ØJU" RF,TF[ CF[I K[ JrR[ JZSgIF VG[ 5FK/ A\G[ 
5ÙGL :+LVF[ ULT UFTL RF,TL CF[I K[P 5FNZ[ 5CF[\RLG[ SgIFG[ 5F6L 5LJ0FJJFDF\ 
VFJ[ K[P JF6\N JU[Z[G[ T[GL ;[JF AN, HFG5ÙGF\ ,F[SF[ 5{;F VF5[ K[P HFG lJNFI 
YTL CF[I tIFZ[ JFTFJZ6G[ HF6[ S[ C/J]\ AGFJTF\ CF[I T[JF\ O8F6F\ 56 ;FD;FD[ 
AF[,FI K[P AgG[ J[JF. E[8LG[ 5KL H]NF\ 50[ K[ HFG lJNFI YIF 5KL SgIF5ÙGL 
AC[GF[ UFTF\ UFTF\ 3Z[ 5FKF\ OZ[ K[P 
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5P# ,uG 5KLGL lJlW o 
5P#P!  ;FD{I]\ o 
 JZZFHF[ 5Z6LG[ 5FKF[ 5F[TFGF UFD VFJ[ tIFZ[ T[G]\ ;FD{I]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
JZGL AC[G ;FD{I]\ p5F0[ K[P JZSgIFG[ RF\N,F[ SZL JWFJLG[ HFG UFDDF\ VFJ[ K[ 
UFDGF D\lNZ[ NX"G SZL VFG\NF[<,F; ;FY[ HFG 3Z[ 5CF[\R[ K[P 
5P#PZ  5F[B6]\ o 
 JZZFHF[ 5Z6LG[ VFJ[ 5KL NZJFH[ JZ DF T[G[ 5F[BJF HFI K[P A|Fï6 T[G[ 
ZJ{IF +FO 5Ä0LIF JU[Z[ pTFZL 5F[B[ K[P AC[GF[ 5F[BJFGF\ ULT UFI K[P AFHF[9 5Z 
JZSgIFG[ éEF ZBFI K[P AFHF[9 5F;[ ;F58LIF D]SFI K[ T[GF 5Z 5U D}SL JZ SgIF 
3ZDF\ ÝJ[X[ K[P 
5P#P# ,FH p30FJJL o 
 3ZDF\ ÝJ[XL JZSgIF U6[X :YF5G 5F;[ A[;[ K[P VUFp VYJF V[D SCL 
XSFI S[ CF,DF\ 56 S[8,FS S]8]\AF[DF\ ,FH SF-L ,uG SZJFGF[ lZJFH CF[JFYL 
NLSZFGL JC]GL ,FH BF[,LG[ ;F;] T[G[ VD]S ZSD4 ;F0L VYJF NFULGF[ VF5[ K[ T[G[ 
,FH p30FD6 SC[ K[P CF,DF\ 56 VD]S lS:;FVF[DF\ B]<,F DF[-[ ,uG YFI K[P 
;F{ZFQ8=GF S[8,FS lJ:TFZDF\ 5C[,[YLH B]<,F DF[-[ ,uG YTF TF[ S[8,FSDF\ ,FH      
S-FJLG[P CF,DF\ 56 VF H l:YlT K[P 
5P#P$  KFX O[ZJJL o 
 VD]S JØF[" 5C[,F\ JZSgIF 5Z6LG[ VFJ[ V[8,[ VF\U6FDF\ ZJFIF[ UF[ZL 
ZFBJFDF\ VFJTFP JZ VG[ SgIF ;FD ;FD[ G[TZ]\ 5S0L KFX O[ZJJFGL lJlW SZTF\ 
CF,DF\ VF lZJFH GYLP 
5P#P5  SF[0FSF[0L o 
 U6[X:YF5G 5F;[ JZSgIF A[9F CF[I K[ tIF\ V[S +F;DF\ 5F6L ZFBL T[DF\ 
U],FA GF\BL V[S RF\NLGF[ VYJF R,6L l;ÞF[ GFBJFDF\ VFJ[ 5KL JZSgIF T[G[ 
CFYYL XF[W[P H[GF CFYDF\ l;ÞF[ VFJ[ T[G]\ 3ZDF\ RF,[ V[JL DFgITF CTLP 5C[,F\GF 
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;DIDF\ l;ÞFG[ AN,[ SF[0LVF[ D}SJFDF\ VFJTL T[YL VF lJlWG[ SF[0FSF[0L SC[JFDF\ 
VFJTLP CF,DF\ 56 36L HuIFV[ VF lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[ SF[.S lJ:TFZDF\ T[ 
HF[JF D/TL GYLP 
5P#P& 5}D0F\lJlW o 
 JZSgIFG[ VF[Z0FDF\ ;FD;FD[ éEF ZFBJFDF\ VFJ[ 5KL A|Fï6 ~GF 5F\R 
5}D0F\ JZGF DFYF 5Z D}S[ H[ SgIFG[ ,. ,[JFGF CF[IP V[ H ZLT[ SgIFGF DFYF 5Z 
5F\R 5}D0F\ D]SJFDF\ VFJ[ H[ JZ[ ,. ,[JFGF\ CF[IP 
5P#P*  AF/S ZDF0J]\ o 
 U6[X 5F;[ JZSgIFG[ ;FD;FD[ A[;F0L A\G[GF CFY V[SALHFGF CFYDF\ D[/JL 
T[DF\ GFGF AF/SG[ D}SJFDF\ VFJ[ T[G[ AF/S ZDF0JFGL lJlW SC[JFI K[P VF lJlW 
56 CF,DF\ SF[.S lJ:TFZDF\ K[ TF[ ;F{ZFQ8=GF SF[.S lJ:TFZDF\ HF[JF D/TL GYLP 
 VF lJlW 5}6" YIF 5KL JZSgIF K}8F 50L J0L,F[G[ 5U[ ,FUL VFXLJF"N ,[ 
K[P 
5P#P(  pSZ0L p9F0JL o 
 NLSZFGF ,uG YTF CF[I tIFZ[ HFG 5Z6LG[ 3Z[ VFJ[ T[ ZFl+V[ GJ5Zl6T 
JC]V[ pSZ0L é9F0JFGL CF[I K[ GJL JC] CFYDF\ ÝU8FJ[,F[ NLJ0F[ ,.G[ VFU/ 
RF,[ K[P 5FK/ AC[GF[ ULT UFTL RF,[ K[P pSZ0L GF[TZTL JBT[ H[DG[ VF5L CF[I T[ 
VFJLG[ pSZ0L 5ZT VF5[ K[P 5KL GFGL S]\JFZSFG[ T[ ;F[5FZL 5FJ,L VF5L N[JFI 
K[P YF[0L DL9F. RFBLG[ AWF\ 5F6L 5L ,[ K[P V[JL DFgITF K[ S[ pSZ0L GF[TZJFDF\ H[ 
:+LVF[ p5l:YT ZCL CF[I T[D6[ pSZ0L é9F0JF 56 ZC[J]\ HF[.V[P 5Z\T] CF,DF\ 
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? E}lDSF o 
 VFCLZ ;DFH ;{FZFQ8=DF\ J;TF VgI ;DFHYL 36L ZLT[ V,U 50[ K[ T[G[ 
5F[TFGL DFgITF4 ;\:SFZ4 ;FDFlHS jIJCFZ4 5Z\5ZF H[JF\ VG[S TÀJF[ VFlNYL 
HF/JL ZFbIF\ K[P CF,GF VF VFW]lGS I]UDF\ ;DI 5lZJT"GGL ;FY[ VF ;DFH[ 36F 
lZJFHF[ T[GL VFUJL 5Z\5ZF VG[ ;\:S'lT D]HA VFH ;]WL ;FRJL ZFbIF K[P VFD 
KTF\ 36L 5Z\5ZFG[ lT,F\Hl, VF5L K[ 56 T[GF V5JFN H}H K[P T[YL H VFH[ VF 
;DFH VgI ;DFHYL YF[0F[ H]NF[ TZL VFJ[ K[P 56 SF/ 5lZJT"G H0 J:T]DF\ 56 
5lZJT"G ,FJL XST]\ CF[I TF[ DF6;DF\ 5lZJT"G VFJ[ V[ ;CH K[ V[ JFT VF56[ 
,uGULTF[GL VG[ ,uG5Z\5ZFGL ;F5[Ù[ D}SL XSLV[P 
 VFHGF ;DIDF\ VFCLZ ;DFHDF\ ~- YI[,L 5Z\5ZF YF[0L GA/L 50L K[P 
5C[,F\GF ;DIDF\ H[ ,uGlJlW CTL T[DF\ VF\lXS O[ZOFZ YIF[ K[ 56 ,uGULTF[ 
UFJFGL AFATDF\ 36F[ O[ZOFZ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P T[YL D}/ 5Z\5ZFDF\YL pTZL 
VFJTF\ ,uGULTF[GF[ ;\U|C SZJF[ V[ YF[0\] lJS8 AG[ K[P KTF\I VFCLZ ;DFHDF\ J'â 
:+LVF[ 5F;[YL ,F[SS\9[ VFH ;]WL ;RFJI[,F\ 36F\ ULTF[ ÝF%T YIF\ K[P 56 VFHGL 
GJL 5[-LGL :+LVF[DF\ T[ GCÄJTŸ HF[JF D/[ K[P V[ :+LVF[ 56 V[ 5Z\5ZFYL YF[0L 
lJD]B YI[,L HF[JF D/[ K[P VG[ VFHGF O[XG I]UDF\ GjI -F/ VG[ lO<DLULTF[GF 
,UFJ ;FY[ ,uGULTF[GF[ VG]A\W ZRLG[ GJF[ H DFCF[, ;Ò" VF5[ K[P H[ 5Z\5ZFYL 
36L ZLT[ V,U 50L HFI K[4 KTF\I 5Z\5ZFYL T[ ;\5}6" lJD]B GYLP T[YL VFHGL 
I]JF :+L 5[-L 5F;[ H}H ÝDF6DF\ ÝFRLG ,uGULTF[ ÝF%T YFI K[P 
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 DCNŸV\X[ ÝFRLG ,uGULTF[ UFD0F\GL :+LVF[ 5F;[ ;RJFI[,F\ K[P AFSL 
XC[ZF[DF\ T[GF[ VF\lXS DFCF[, AN,FI[,F[ HF[JF D/[ K[P VCL\ ;\U|lCT SZ[,F 
,uGULTF[4 ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FGF VFCLZF[GL J:TL WZFJTF UFDF[DF\YL 
V[Sl+T SZJFDF\ VFjIF K[P VF UFDF[DF\ DF[8FEFUGL J:TL VFCLZF[GL K[P 
JFZvTC[JFZ[ TYF ,uG Ý;\U[ VF;5F;GF UFDF[DF\ S[ TF,]SF DYSF[V[ VFCLZ 
GFZLVF[G]\ VFJGvHFJG :JFEFlJS K[P V[YL VF UFDGL :+LVF[ äFZF ,uGULTF[G]\ 
VFNFGvÝNFG YT]\ ZC[ K[P VFCLZF[GL J:TL JWFZ[ CF[JFG[ SFZ6[ VF UFDGL 36L 
AC[GF[ VF;5F;GF UFDvTF,]SF JU[Z[DF\ ;F;Z[ CF[JFGL4 V[H ZLT[ VF UFDF[DF\ VgI 
UFDGL AC[GF[ ;F;Z[ CF[I V[YL VF UFDF[ H[T[ lH<,FG]\ ÝlTlGlWtJ 56 SZ[ K[P V[YL 
VCL\ ;\Sl,T ,uGULTF[ H[ T[ ÝN[XGL 5}6" EFT p5;FJ[ K[P VF ULTF[ T[GF D}/ ,I4 
-F/ VG[ T/5NF prRFZ6F[ ;FY[ ;\U|lCT SZJFDF\ VFjIF K[ T[GL IFNL 5lZlXQ8v# 
lH<,FJFZ VF5JFDF\ VFJL K[P  
 
? ;\U|lCT ,uGULTF[GL ÝYD 5\ÂÉT ;}lR o 
 ? ;UF.GF\ ULTF[ o 
 !P AFHF[9[ A[9F ÝEFTEFI JLZF NFNFzLG[ 5];[ 
 ZP NFN[ DF[8F DF[8F 3Z HF[IG[ C\;FA[G NLWF 
 #P SF\0[ 3l/IFZ Z[ JLZF SLIF\ uIFTF VFH 
 $P S[ ,L,L Z[ 5FIB[GF ;]/F 5F[58 AF[,[ DF6FZFH 
 5P .8 5/[G[ 3- GL5H[ 
 &P CFYLNF\TGL ;]0L Z[ ~/L ZTG HI/F 
 ? ,uG ,BJFvJWFJJFGF\ TYF S\SF[TZL ,BJFGF\ ULTF[ o 
 *P ,F0/L ,UG p5Z ,BL SFU/ DF[S,[ 
 (P SgIF DF[TLGF[ NF6F[G[ JZ DF[TLGF[ h}DBF[ 
 )P 5F\R 5/F D[\ DF[TL/[ JWFIJF Z[ 
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 !_P VD 3Z[ ;FHGLIF E,[ VFIJF Z[ 
 !!P S\S] KF\8LG[ ,BHF[ S\SF[TZL 
 !ZP U],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5JF[ Z[ 
 !#P DFI0J/[ SF\I -FZF[ Z[ AFHF[9 
 !$P ,UG AHF[l9IF[ DF[TL0[ H0LIF[ 
 ? BFI6F\GF\ ULTF[ o 
 !5P JF\N,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[ ;[,[ 
 !&P S\S]/FGF UFZLIF B}\NFJF[ CÄU/FJZ6L VF[;ZL Z[ 
 ? ;D]ZTF SIF" 5KL NZZF[H ZF+[ UJFTF\ ULTF[ o 
 !*P VF SF\9FGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
 !(P ,F\AL T[ ,F\AL 0F[IS[GL Z[ S]\H, ZF6L 
 !)P ;\NL5EFI SF\I ;/LIF l;SFZ 
 Z_P JGZF T[ JGDF\ DÄ-F[Z HFHF 
 Z!P DFYFGF[ V\AF[/F[ C\;FA[G ,ZL ,ZL HFI 
 ZZP DF\0J[ SF\I GF[ATG[ GUFZF DF6FZFH 
 Z#P B/SLI[ -ZLI[,F SFR J\0LV[ CLZF HI/F 
 Z$P ;F[GFGF ;[ ;lZIFG[ ~5FGL ;[ BFI8 
 Z5P ;ZF[JZGL 5FIZ[ V[S ,ÄA]G]\ hF/ ;[ 
 Z&P O}, BL,F ;[ O},JF/LI[ Z[ ,F[, 
 Z*P VF56F ;[ZDF\ ZFI6]GF ;[ hF0 
 Z(P VDNFJFNL DFNZLIF D\UFJLIF 
 Z)P JLZF ;F[G{IF EZLI[, 5F[l9IF 
 #_P S\S]/F DF[\3F D},GF CF[ ZFH 
 #!P TD[ SF;G[ S\;F[Z[ TD[ ;F[GFGL 5LIF,LI[ 
 #ZP AFIG[ DFYFG[ V\AF[/[ V\TZ WAS[ 
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 ##P NFN[ JGZFT[ JGDF\ JFJL AF[Z/L 
 #$P DF[Z HFIH[ ;]ZT;[Z AHFZ AF[ZL GFUZJ[,G[ SFIH 
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,F0/L ,UG p5Z ,BL SFU/ DF[S,[ 
ZFIJZ 3/LI[ ,UG[ J[U[ J[,F VFJHF[ 
,F0/L TFZF ;[ZDF\ GYL EF[HG ,F0JF 
VDFZ[ ;FU,/F Z[ 5FT/LIF Z[ 
N[JFITEFIG[ EF[HG HF[I;[ 
,F0/L ,UG p5Z ,BL SFU/ DF[S,[ 
ZFIJZ 3/LI[ ,UG[ J[U[ J[,F VFJHF[ 
,F0/L TFZF ;[ZDF\ GYL 5F[-6 -F[l,IF 
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VDFZ[ ;FU,/F Z[ 5FT/LIF Z[ 
N[JFITEFIG[ 5F[-6 HF[I;[P 
s(f 
SgIF DF[TLGF[ NF6F[G[ JZ DF[TLGF[ h}DBF[ 
SgIF SFU/ DF[S,[ TD[ ZFIJZ J[,F VFJHF[ 
C]\ S[D VFJ]\ V[S,F[ DFZF NFNFzL lZ;F6F 
TDFZF NFNFG[ ;FIY[ T[/L ZFIJZ J[,F VFJHF[ 
SgIF DF[TLGF[ NF6F[G[ JZ DF[TLGF[ h}DBF[ 
SgIF SFU/ DF[S,[ TD[ ZFIJZ J[,F VFJHF[ 
C]\ S[D VFJ]\ V[S,F[ DFZF SFSFzL lZ;F6F 
TDFZF SFSFG[ ;FIY[ T[/L ZFIJZ J[,F VFJHF[P 
sVF H ZLT[ DFDF AF\IWJG[ UJFIf 
s)f 
5F\R 5/F D[\ DF[TL/[ JWFIJF Z[ 
;[JZ DF[TL ;[JZ 
5[,[ 5/[ D[\ ,UGLIF[ JWFIJF[ Z[ 
,UG ,I WLZ[ VFIJF 
5F\R 5/F D[\ DF[TL/[ JWFIJF Z[ 
;[JZ DF[TL ;[JZ 
ALH[ 5/[ D[\ ;]TFZL JWFIJF[ Z[ 
AFHF[9 ,I WLZ[ VFIJF 
5F\R 5/F D[\ DF[TL/[ JWFIJF Z[ 
;[JZ DF[TL ;[JZ 
+LH[ 5/[ D[\ S;]\AL JWFIJF Z[ 
R]\N/L ,I WLZ[ VFIJF 
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5F\R 5/F D[\ DF[TL/[ JWFIJF Z[ 
;[JZ DF[TL ;[JZ 
RF[Y[ 5/[ D[\ ;F[GL/F[ JWFIJF[ Z[ 
CFZ,F ,I WLZ[ VFIJF 
5F\R 5/F D[\ DF[TL/[ JWFIJF Z[ 
;[JZ DF[TL ;[JZ 
5F\RD[ 5/[ D[\ SFGFEFI JWFIJF Z[ 
,F0/L ,I WLZ[ VFIJFP 
s!_f 
VD 3Z[ ;FHGLIF E,[ VFIJF Z[ 
EFG]EFIGF ,UGLIF E,[ VFIJFZ[ 
.Z[ ,UG[ pTFZF N[;] VF[Z/F Z[ 
pTFZF VF[Z/F4 ,. ;FHGLIF 
RF,L GLS/IF4 5/F[G[ 5F\N/L 
DF[TL p5Z DFG 36[ZF 
JLZF p5Z C[T 36[ZF VD 3Z[PPPP 
EFG]EFIGF ,UGLIF E,[ VFIJF Z[ 
. Z[ ,UG[ NFT6 N[;] NF/DL Z[ 
NFT6 NF/DL ,. ;FHGLIF 
RF,L GLS/IF4 5/F[G[ 5F\N/L 
DF[TL p5Z DFG 36[ZF 
JLZF p5Z C[T 36[ZF4 VD 3Z[PPPP 
EFG]EFIGF ,UGLIF E,[ VFIJF Z[ 
. Z[ ,UG[ EF[HG N[;] ,F0JF Z[ 
EF[HG ,F0JF ,. ;FHGLIF 
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RF,L GLS/IF4 5/F[G[ 5F\N/L 
DF[TL p5Z DFG 36[ZF 
JLZF p5Z C[T 36[ZF4 VD 3Z[PPPP 
EFG]EFIGF ,UGLIF E,[ VFIJF Z[ 
. Z[ ,UG[ 5F[-6 N[;] -F[,LIF Z[ 
5F[-6 -F[,LIF ,. ;FHGLIF 
RF,L GLS?IF4 5/F[G[ 5F\N/L 
DF[TL p5Z DFG 36[ZF 
JLZF p5Z C[T 36[ZF4 VD 3Z[PPPP 
s!!f 
S\S] KF\8LG[ ,BHF[ S\SF[TZL 
V[DF\ ,BHF[ 5ZEFTEFIGF GFD 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
JLZF TFZF NFNF VFIJFG[ DFTF VFJ;[ 
JLZF TFZF DF[8FAFGF[ CZB GF[ DFI 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
S\S] KF\8LG[ ,BHF[ S\SF[TZL 
V[DF\ ,BHF[ 5ZEFTEFIGF GFD 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
JLZF TFZF SFSF VFIJFG[ SFSL VFJ;[ 
JLZF TFZF O{AFGF[ CZB GF[ DFI 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
S\S] KF\8LG[ ,BHF[ S\SF[TZL 
V[DF\ ,BHF[ 5ZEFTEFIGF GFD 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
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JLZF TFZF DFDF VFIJFG[ DFDL VFJ;[ 
JLZF TFZF DF;LGF[ CZB GF[ DFI 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
S\S] KF\8LG[ ,BHF[ S\SF[TZL 
V[DF\ ,BHF[ 5ZEFTEFIGF GFD 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
JLZF TFZF AF\IWJ VFIJFG[ EFEL VFJ;[ 
JLZF TFZF ,UGLIF ,[JZFJ;[ H~Z 
VB\0 ;F{EFuIJTL 
s!Zf 
U],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
RFZ[ S\SF[TZL RFZ[ N[X DF[S,FJF[ Z[ 
5[,L S\SF[TZL ZFHSF[8 ;[Z DF[S,FJF[ Z[ 
S]JZA[G TD[ J[U[ J[,F VFJF[ Z[ 
GFGF DF[8F ;FIY[ T[/L ,FJF[ Z[ 
U],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
RFZ[ S\SF[TZL RFZ[ N[X DF[S,FJF[ Z[ 
ALÒ S\SF[TZL EFJGUZ ;[Z DF[S,FJF[ Z[ 
CLZAF. TD[ J[U[ J[,F VFJF[ Z[ 
GFGF DF[8F ;FIY[ T[/L ,FJF[ Z[ 
U],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
RFZ[ S\SF[TZL RFZ[ N[; DF[S,FJF[ Z[ 
+LÒ S\SF[TZL WF[ZFÒ ;[Z DF[S,FJF[ Z[ 
D]STFA[G TD[ J[U[ J[,F VFJF[ Z[ 
GFGF DF[8F ;FIY[ T[/L ,FJF[ Z[ 
U],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
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RFZ[ S\SF[TZL RFZ[ N[X DF[S,FJF[ Z[ 
RF[YL S\SF[TZL J\YL DF[S,FJF[ Z[ 
D\H],FA[G TD[ J[U[ J[,F VFJF[ Z[ 
GFGF DF[8F ;FIY[ T[/L ,FJF[ Z[ 
U],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
s!#f 
DF\I0J/[ SF\I -FZF[ Z[ AFHF[9 
S[ OZTL D[,F[G[ S\SFJ8L 
T[/FJF[ DFZ[ VF;F5ZGF HF[;L 
S[ VFH DFZ[ ,BJL ;[ S\SF[TZL 
A\WFJF[ DFZ[ ;\NL5EFIG[ ;[/[ 
S[ HFI DFZ[ h],LA[G 3[Z ;F;Z[ 
A[GL Z[ TD[ ;]TF ;F[ S[ HFUF[ 
S[ TDFZ[ l5IZ 5UZ6 VFNZLIF 
JLZF Z[ TD[ SLIF N[XYL VFIJF 
S[ SLIF UFDGF UZFl;IF 
A[GL Z[ VD[ DHF[SF[9FYL VFIJF 
S[ GFU,5Z UFDGF UZFl;IF 
JLZF Z[ TD[ SLIF EFIGF DF[EL 
S[ S. AFIGF VF[NZ JI;F 
A[GL Z[ VD[ ;JFEFIGF DF[EL 
S[ ZFÒ AFIGF VF[NZ JI;F 
JLZF Z[ ;F[Z]Z[ ClZIF/L 
JF;Z\] JF/TF JLZG[ VF[/bIF[ 
DF[.Z Z[ DFZ[ ;\NL5EFIGF 3F[/F 
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S[ 5/KL JFU[G[ WZTL WDWD[ 
J;DF Z[ DFZ[ H],LAFIGF DFOF 
è0F h/S[ Z[ ;F[GF T6F 
JF\C[ Z[ VF[,F[ ;\NL5 ;[ SFDl9IF[ 
S[ SFDS TF6[G[ SF[CF S/S/[ 
s!$f 
,UG AFHF[l9IF[ DF[TL0[ H0LIF[ 
S]\JFZL SgIFV[ SFU/ DF[S,LIF 
J[U[ J[,F VFJF[ RF[ZF;LGF ZFHF 
C]\ S[D VFJ]\ 3ZGL VF[ GFZ 
NFNF lZhJTF ,FUL ;[ JFZ 
TDFZF NFNFG[ ;FY[ T[0L ,FJF[ 
sSFSF v DFDF v EF.G[ UJFIf 
&P#  BFI6F\GF\ ULTF[ o 
s!5f 
JFN,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[ ;[,[ 
D[ZFD6GL Z[I,[ DF[TL GL5H[ 
VFJ/F DF[TL/F ;]\ SZ;F[ Z[ N[;]ZEF. NFNF 
,FI0[ SF[I0[ Z\IU[ ;\IU[ HFH[ CZB[ 
DF[ELG[ 5Z6FJX]\ 
JFN,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[ ;[,[ 
D[ZFD6GL Z[I,[ RF[BF GL5H[ 
VFJ/F RF[BF ;]\ SZ;F[ Z[ D}/]EFI SFSF 
,FI0[ SF[I0[ Z\IU[ ;\IU[ HFH[ CZB[ 
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ETZLHG[ 5Z6FJX]\ 
JFN,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[ ;[,[ 
D[ZFD6GL Z[I,[ ~5{iFF GL5H[ 
VFJ/F ~5{IF ;]\ SZ;F[ Z[ ZFD EFI DFDF 
,FI0[ SF[I0[ Z\IU[ ;\IU[ HFH[ CZB[ 
EF6[HG[ 5Z6FJX]\ 
JFN,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[ ;[,[ 
D[ZFD6GL Z[I,[ S\S] GL5H[ 
VFJ/F T[ S\S] ;]\ SZ;F[ Z[ C;]EFI JLZF 
,FI0[ SF[I0[ Z\IU[ ;\IU[ HFH[ CZB[ 
AF\IWJG[ 5Z6FJX]\P 
s!&f 
S\S]/FGF UFZLIF B}\NFJF[ CÄU/FJZ6L VF[;ZL Z[ 
pSFEFI TD[ lJEFEFIG[ JFZF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
B}\NTF[ CF[I TF[ B}\NJFG[ N[IHF[ DF[EL DFZ[ ,FI0SF[ Z[ 
,FI0SF[ CF[I TF[ ,F0/L 5Z6FJF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
S\S]/FGF UFZLIF B}\NFJF[ CÄU/F JZ6L VF[;ZL Z[ 
ZJFEFI TD[ lJEFEFIG[ JFZF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
B}\NTF[ CF[I TF[ B}\NJFG[ N[HF[ ETZLH DFZ[ ,FI0SF[ Z[ 
,FI0SF[ CF[I TF[ ,F0/L 5Z6FJF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
S\S]/FGF UFZLIF B}\NFJF[ CÄU/F JZ6L VF[;ZL Z[ 
EFZD,EFI TD[ lJEFEFIG[ JFZF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
B}\NTF[ CF[I TF[ B}\NJFG[ N[IHF[ EF6[H DFZ[ ,FI0SF[ Z[ 
,FI0SF[ CF[I TF[ ,F0/L 5Z6FJF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
S\S]/FGF UFZLIF B}\NFJF[ CÄU/F JZ6L VF[;ZL Z[ 
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VF5FEFI TD[ lJEFEFIG[ JFZF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
B}\NTF[ CF[I TF[ B}\NJFG[ N[IHF[ AF\IWJ DFZF[ ,FI0SF[ Z[ 
,FI0SF[ CF[I TF[ ,F0/L 5Z6FJF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
&P$  ;D]ZTF SIF" 5KL NZZF[H ZF+[ UJFTF\ ULTF[ o 
s!*f 
VF SF\9FGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
;FDF SF\9FGL -[, ;FH6 JFZL HFJ 
SLIFEFI NFNFGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
SLIF DFDFGL -[, ;FH6 JFZL HFJ 
HITFEFI NFNFGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
,FBFEFI DFDFGL -[, ;FH6 JFZL HFJ 
DF[ZG[ SFG[ DZSLI]\ C]\ JFZL HFJ 
-[,G[ GJCZF[ CFZ ;FH6 JFZL HFJ 
ZFH[ JBFI6F[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
ZF6LV[ JBFI6L -[, ;FH6 JFZL HFJ 
D,5TF[ CF,[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
-/STL CF,[ -[, ;FH6 JFZL HFJ 
s!(f 
,F\AL T[ ,F\AL 0F[IS[GLZ[ S]\H, ZF6L 
V[GF DWNlZI[ DG/F DF[IFZ[ S]\H, ZF6L 
ZFTL T[ ZFTL ;FIR[GF[ Z[ ;]0,F[ ZF6F[ 
V[GF 5F\HZLI[ DG/F DF[IF Z[ ;]\0,F[ ZF6F[ 
5L/L T[ 5L/L 5FIB[GF[ Z[ EDZF[ ZF6F[ 
V[GF\ JFC/LI[ DG/F DF[IF Z[ EDZF[ ZF6F[ 
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SFZL T[ SFZL 5FIB[GL Z[ SF[I,ZF6L 
V[GF VF\A,LI[ DG/F DF[IF Z[ SF[I6ZF6L 
ZFTF T[ ZFTF ;F[UFZF[ Z[ ;\NL5EFI ZF6F[ 
V[GF ,F0/LI[ DG/F DF[IFZ[ UF[lJ\NEFI ZF6F[ 
ZFTL T[ ZFTL R]0F/L Z[ ZF\IN[AFI ZF6L 
V[GF ;F[U,LI[ DG/F DF[IF Z[ ;lZTFAFI ZF6L 
s!)f 
D[ZFDEFI SF\I ;/LIF l;SFZ 
JGDF\ HIG[ Z[ ;]0,F[ HFI,F[ DF6FZFH 
3[Z[ lCZAFI WFG/LIF GF[ BFI 
SLI[ Z[ V5ZFW[ HFI,F[ ;]0,F[ DF6FZFH 
VF56L T[ AFUDF\ V[Z;/LGF hF/ 
SF;L Z[ V[Z;/LV[ ;F;] ;F[/LI]\ DF6FZFH 
D[ZFDEFI SF\I ;/LIF l;SFZ 
JGDF\ HIG[ Z[ ;]0,F[ HFI,F[ DF6FZFH 
3[Z[ lCZAFI WFG/LIF GF[ BFI 
SLI[ Z[ V5ZFW[ HFI,F[ ;]0,F[ DF6FZFH 
VF5/L T[ AFUDF\ ,lJ\ULI[GF hF/ 
SF;[ Z[ ,lJ\ULI[ ;F;] ;F[/LI]\ DF6FZFH 
D[ZFDEFI SF\I ;/LIF l;SFZ 
JGDF\ HIG[ Z[ ;]0,F[ HFI,F[ DF6FZFH 
3[Z[ lCZAFI WFG/LIF GF[ BFI 
SLI[ Z[ V5ZFW[ HFI,F[ ;]0,F[ DF6FZFH 
VF5/L T[ AFUDF ;F[5FZLI[GF hF/ 
SF;LZ[ ;F[5FZLI[ ;F;] ;F[/LI]\ DF6FZFH 
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sZ_f 
JGZF T[ JGDF\ DÄ-F[Z HFHF 
DÄ-F[Z 5Z6[G[ hF/ AF/ S]\JFZF 
C]\ TDG[ 5};]\ DFZF JLZF SF/]EFI 
VFJ/F T[ ,F0 TDG[ S[G[ ,0FIJF 
NFNF ,FBFEFIG[ DFTF ZFÒAFI 
VFJ/F T[ ,F0 VDG[ V[6[ ,0FIJF 
JGZFT[ JGDF\ DÄ-F[Z HFHF 
DÄ-F[Z 5Z6[G[ hF/ AF/ S]\JZF 
C]\ TDG[ 5};]\ DFZF JLZF SF/]EFI 
VFJ/F T[ ,F0 TDG[ S[G[ ,0FIJF 
SFSF ZJFEFIG[ SFSL lNJFZLAFI 
VFJ/F T[ ,F0 VDG[ V[6[ ,0FIJF 
JGZF T[ JGDF\ DÄ-F[Z HFHF 
DÄ-F[Z 5Z6[G[ hF/ AF/ S]\JFZF 
C]\ TDG[ 5};]\ DFZF JLZF Z[ SF/]EFI 
VFJ/F T[ ,F0 TDG[ S[G[ ,0FIJF 
DFDF SFGFEFIG[ DFDL JlGTFAFI 
VFJ/F T[ ,F0 VDG[ V[6[ ,0FIJF 
JGZF T[ JGDF\ DÄ-F[Z HFHF 
DÄ-F[Z 5Z6[G[ hF/ AF/ S]\JFZF 
C]\ TDG[ 5};]\ DFZF JLZF Z[ SF/]EFI 
VFJ/F T[ ,F0 TDG[ S[G[ ,0FIJF 
JLZF ,FBFEFIG[ EFEL HCLAFI 
VFJ/F T[ ,F0 VDG[ V[6[ ,0FIJFP 
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sZ!f 
DFYFGF[ V\AF[/F[ C\;FA[G ,ZL ,ZL HFI 
;LZ p5Z ;]\N/L EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF NFNF ZFJTEFI GCÄ ZLH[ ZFH 
DFYFGF[ V\AF[/F[ C\;FA[G ,ZL ,ZL HFI 
TFIT p5Z 8L,/L EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF SFSF D}/]EFI GCÄ ZLH[ ZFH 
DFYFGF[ V\AF[/F[ C\;FA[G ,ZL ,ZL HFI 
hF\hZ p5Z ZDHF[/ EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF DFDF JLZFEFI GCÄ ZLH[ ZFH 
DFYFGF[ V\AF[/F[ C\;FA[G ,ZL ,ZL HFI 
CFZ p5Z CF\;/L EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF JLZF C;D]BEFI GCÄ ZLH[ ZFH 
sZZf 
DF\0J[ SF\I GF[ATG[ GUFZF DF6FZFH 
HFGDF\ SF\I A[\0JFHF JFU[ Z[ 3[,FEFI4 
3[,FEFI 5Z6[ Z[ ZFHGF SF\I S]\JZ DF6FZFH 
NFNF VF56[ SIF ;[Z HFI;]\ DF6FZFH 
DF[EL VF5/[ lN<,L ;[Z HFI;]\ DF6FZFH 
lN<,L;[ZYL lNJF H[JL ,FJ;] Z[ 3[,FEFI 
3[,FEFI 5Z6[ Z[ ZFHGF SF\I S]\JZ DF6FZFHP 
DF\0J[ SF\I GF[ATG[ GUFZF DF6FZFH 
HFGDF\ SF\I A[\0JFHF JFU[ Z[ 3[,FEFI 
3[,FEFI 5Z6[ Z[ ZFHGF SF\I S]\JZ DF6FZFH 
SFSF VF5/[ SIF ;[Z HFI;]\ DF6FZFH 
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ETZLH VF5/[ D]\AI ;[Z HFI;]\ DF6FZFH 
D]\AI ;[ZYL DF[TL H[JL ,FJ;] Z[ 3[,FEFI 
3[,FEFI 5Z6[ Z[ ZFHGF SF\I S]\JZ DF6FZFH 
DF\0J[ SF\I GF[ATG[ GUFZF DF6FZFH 
HFGDF\ SF\I A[\0JFHF JFU[ Z[ 3[,FEFI 
3[,FEFI 5Z6[ Z[ ZFHGF SF\I S]\JZ DF6FZFH 
DFDF VF56[ SIF ;[Z HFI;]\ DF6FZFH 
EF6[H VF56[ ZFHSF[8 ;[Z HFI;]\ DF6FZFH 
ZFHSF[8YL ;lZTF JC]G[ ,FJ;]\ Z[ 3[,FEFI 
3[,FEFI 5Z6[ Z[ ZFHGF SF\I S]\JZ DF6FZFH 
sZ#f 
B/SLI[ -ZLI[,F SFR J\0LV[ CLZF HI/F 
TLIF\ A[9F AF/ S]\JFZF NFNFzLG[ JLGJ[ 
NFNF DF[ZF V[ JZ HF[IHF[ V[ JZ ;[ J[JFZLIF 
3[/L DF[ZF SLIF\ ZDTF NL9F SLIF\ TDFZF N, ZLhIF 
ZDTFTF ;F[G,F U[0L N/],LI[ AFIGF N, ZLhIF 
B/SLI[ -ZLI[,F SFR J\0LV[ CLZF HI/F 
TLIF\ A[9F AF/ S]\JFZ SFSFzLG[ lJGJ[ 
SFSF DF[ZF V[ JZ HF[IHF[ V[ JZ;[ J[JFZLIF 
ETZLH DF[ZF SLIF\ E6TF NL9F SLIF\ TDFZF N, ZLhIF 
E6TFTF E8GL lGXF/[ VS;Z[ AFIGF N, ZLhIF 
B/SLI[ -ZLI[,F SFR J\0LV[ CLZF HI/F 
TLIF\ A[9F AF/ S]\JFZ DFDFzLG[ lJGJ[ 
DFDF DF[ZF V[ JZ HF[IHF[ V[ JZ ;[ J[JFZLIF 
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EF6[H DF[ZF SLIF\ HDTF NL9F SLIF\ TDFZF N, ZLhIF 
HDTF TF ;F[G,F YF/L JF8S/[ AFIGF N, ZLhIF 
sZ$f 
;F[GFGF ;[ ;lZIFG[ ~5FGL ;[ BFI8 
TLIF\ A[9F ;\NL5EFI CÄRSF BFI 
;FDF A[9F ;lZTFAFI HF[IF SZ[ 
H. V[GF NFNFG[ JFT SZ[ 
NFNF DF[ZF D]HG[ 5Z6FJF[ 
;JFEFIGF DF[EL ;FZF K[ 
E6LU6LG[ D[8ZLS 5F; YIF 
;JYL ;JFIF ,FU[ K[ 
;F[GFGF ;[ ;lZIFG[ ~5FGL ;[ BFI8 
TLIF\ A[9F ;\NL5EFI CÄRSF BFI 
;FDF A[9F ;lZTFAFI HF[IF SZ[ 
H. V[GF SFSFzLG[ JFT SZ[ 
SFSF DF[ZF D]HG[ 5Z6FJF[ 
ZJFEFIGF ETZLH ;FZ K[ 
E6LU6LG[ D[8ZLS 5F; YIF 
;JYL ;JFIF ,FU[ K[ 
;F[GFGF ;[ ;lZIFG[ ~5FGL ;[ BFI8 
TLIF\ A[9F ;\NL5EFI CÄRSF BFI 
;FDF A[9F ;lZTFAFI HF[IF SZ[ 
H. V[GF DFDFzLG[ JFT SZ[ 
DFZF DF[ZF D]HG[ 5Z6FJF[ 
SFGFEFIGF EF6[H ;FZF K[ 
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E6L U6LG[ D[8ZLS 5F; YIF 
;JYL ;JFIF ,FU[ K[ 
;F[GFGF ;[ ;lZIFG[ ~5FGL ;[ BFI8 
sZ5f 
;ZF[JZGL 5FIZ[ V[S ,ÄA]G]\ hF/ ;[ 
,ÄA]GF[ Z; 5LJF[ CF[IZ[ 5]ZLA[G SF[I, AF[,[ 
NFNFGF ZFHDF\ A[GL C;TF G[ ZDTF 
;;ZF N[BLG[ 3}\38 CF[IZ[ A[GLzL SF[I, AF[,[ 
;ZF[JZGL 5FIZ[ V[S ,ÄA]G]\ hF/ ;[ 
,ÄA]GF[ Z; 5L/F[ CF[I Z[ 5]ZLA[G SF[I, AF[,[ 
sVF H ZLT[ SFSFvSFSFÒ4 DFDFvDFDFÒ4 JLZFvH[9 JU[Z[G[ UJFIf 
sZ&f 
O}, BL,F ;[ O}, JF/LI[ Z[ ,F[, 
C\;FA[G O},/F JL6JF HFI 
0F[,ZLI[ O}, 36F\ Z[ ,F[, 
NFNFG[ D/;\] A[ 3/L Z[ ,F[, 
NFNF DF[ZF VFIJ]\ ;F;lZIFG]\ T[/]\ 
;F;ZJ[, T[/L HF;[ Z[,F[, 
O},BL,F;[ O},JF/LV[ Z[ ,F[, 
C\;FA[G O},/F JL6JF HFI 
0F[,ZLI[ O}, 36F\ Z[ ,F[, 
sSFSFvDFDF TYF JLZFG[ UJFIf 
sZ*f 
VF56F ;[ZDF\ ZFI6]\GF ;[ hF0 
ZFI6]\ 5FS[G[ ,ÄA]/F ,ZL ,ZL HFI 
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VF56F ;[ZDF\ ÒJFEFIGF ZFH 
ÒJFEFIGF[ DF[EL DUGEFI 3F[/FB[,JF HFI 
3F[/,LIFGF 36F 36F T[H 
3F[/,LIFG[ T[H[ ÝEFJC] Ò6F hF[,F BFI 
VF56F ;[ZDF\ ZFI6]\GF ;[ hF0 
ZFI6]\ 5FS[G[ ,ÄA]/F ,ZL ,ZL HFI 
VF56F ;[ZDF\ BF[0FEFIGF ZFH 
ZJFEFIGF[ ETZLH ;\NL5EFI N/[ ZDJF HFI 
N/],LIFGF\ 36F\ 36F\ T[H 
N/],LIFG[ T[H[ ÝEFJC] Ò6F hF[,F BFI 
VF56F ;[ZDF\ ZFI6]\GF ;[ hF0 
ZFI6] 5FS[G[ ,ÄA]/F ,ZL ,ZL HFI 
VF56F ;[ZDF\ SFGFEFIGF ZFH 
SFGFEFIGF[ EF6[H DUGEFI 3F[/F B[,JF HFI 
3F[/,LIFGF 36F\ 36F\ T[H 
3F[/,LIFG[ T[H[ ÝEFJC] Ò6F hF[,F BFI 
VF56F ;[ZDF\ ZFI6]\GF ;[ hF0 
ZFI6]\ 5FS[G[ ,ÄA]/F ,ZL ,ZL HFI 
VF56F ;[ZDF\ SG]EFIGF ZFH 
VZlJ\NEFIGF[ AF\IWJ DUGEFI N/[ ZDJF HFI 
N/],LIFGF 36F\ 36F\ T[H 
N/],LIFG[ T[H[ ÝEFJC] Ò6F hF[,F BFIP 
sZ(f 
VDNFJFNL DFNZLIF D\UFJLIF 
S[ AF\WF[ DFZ[ DGJLZEFIG[ CFY 
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D[JF JFI[ JFNZ 9F\;LIF 
JFZL JFZL JZGF[ NFNF[ D},J[ 
;FU,/F DGJLZEFIG[ SFIH 
D[JF JFI[ JFNZ 9F\;LIF 
sVF H ÝSFZ[ SFSF4 DFDF4 AF\IWJG[ UJFIf 
sZ)f 
JLZF ;F[G{IF EZLI[, 5F[l9IF 
JLZF ~5{I[YL CF,JL;[ C[IZ S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
,F0F SLIF[ Z[ JZGF[ N[C/F[4 ,IHF[ UFD/LI[GF GFD 
JLZF[ DHF[SF[9F[ ,F0FJZGF[ N[C/F[ A]8FJNZ UFD/LI[GF GFD 
JLZF ;F[G{IF EZLI[, 5F[l9IF 
JLZF ~5{I[YL C,FJL;[ C[IZ S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
JLZF SLIF EFI ,F0F JZGF NFN,F 
JLZF S. AFI DFTFÒGF GFD S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
JLZF D}/]EFI ,F0FJZGF NFN,F 
JLZF D6LA[G DFTFGF GFD S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
JLZF ;F{G[IF EZLI[, 5F[l9IF 
JLZF ~5{I[YL C,FJL ;[ C[IZ S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
,F0F SLIF[ Z[ JZGF[ N[C/F[4 ,IHF[ UFD/LI[GF GFD 
JLZF[ DHF[SF[9F[ ,F0FJZGF[ N[C/F[ GFU,5Z UFD/LI[GF GFD 
JLZF SLIF EFIF ,F0F JZGF SFS,F 
JLZF S. AFI SFSLGF GFD S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
JLZF D[6;LEFI ,F0FJZGF SFS,F 
JLZF HFGLA[G SFSLzLGF GFD S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
JLZF ;F[G{IF EZLI[, 5F[l9IF 
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JLZF ~5{I[YL C,FJL;[ C[IZ S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
,F0F SLIF[ Z[ JZGF[ N[C/F[4 ,IHF[ UFD/LI[GF GFD 
JLZF[ DHF[SF[9F[ ,F0JFZGF[ N[C/F[4 A]8FJNZ UFD/LI[GF GFD 
JLZF SLIF[ EFI ,F0FJZGF[ DFD,F[ 
JLZF S. AFI DFDLzLGF GFD S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
JLZF SFGFEFI ,F0FJZGF[ DFD,F[ 
JLZF N]WLAFI DFDLzLGF GFD S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
JLZF ;F[G{IF EZLI[, 5F[l9IF 
JLZF ~5{I[YL C,FJL;[ C[IZ S]\JZLI[ ZDT DF\I0L 
s#_f 
S\S]/F DF[\3F D},GF CF[ ZFH 
p0[ VWD6 VAL, U],F, Z[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
NFNF lJGF S[D CF,;[ CF[ ZFH 
DFTF JF,LA[G CF[I TDFZ[ ;FYZ[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
S\S]/F DF[\3F D},GF CF[ ZFH 
p0[ VWD6 VAL, U],F, Z[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
SFSF lJGF S[D CF,;[ CF[ ZFH 
SFSL ,FE]A[G CF[ITDFZL ;FYZ[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
S\S]/F DF[\3F D},GF CF[ ZFH 
p0[ VWD6 VAL, U],F, Z[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
DFDF lJGF S[D CF,;[ CF[ ZFH 
DFDL R\5FAFI CF[I TDFZ[ ;FYZ[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
S\S]/F DF[\3F D},GF CF[ ZFH 
p0[ VWD6 VAL, U],F, Z[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
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AF\IWJ lJGF S[D CF,;[ CF[ ZFH 
EFEL ;lJTFAFI CF[I TDFZ[ ;FY[ Z[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
s#!f 
TD[ SF;G[ S\;F[Z[ TD[ ;F[GFGL 5LIF,LI[ 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
TD[ ;]BFEFIGF DF[EL TD[ ;F[GFAFIGF HI,DF 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
TD[ SF;G[ S\;F[Z[ TD[ ;F[GFGL 5LIF,LI[ 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
TD[ ,FBFEFIGF ETZLH TD[ 5DLAFIGF HI,DF 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
TD[ SF;G[ S\;F[Z[ TD[ ;F[GFGL 5LIF,LI[ 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
TD[ ÒJFEFIGF EF6[H TD[ 5]ZLAFIGF HI,DF 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
TD[ SF;G[ S\;FZ[ TD[ ;F[GFGL 5LIF,LI[ 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
TD[ lG,[XEFIGF AF\IWJ TD[ S\RGAFIGF N[ZLIF 
VDLZ; %IF[G[ DF6FZFH 
s#Zf 
AFIG[ DFYFG[ V\AF[/[ V\TZ 3AS[ 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ CZB[YL 5Z6FJ[ ;]BFEFI NFNF 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ DF[TL/[ JWFJ[ ;F[DFAFI DFTF 
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CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ DFYFG[ V\AF[/[ V\TZ 3AS[ 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ CZB[YL 5Z6FJ[ ,FBFEFI SFSF 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ DF[TL/[ JWFJ[ 5DLAFI SFSL 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ DFYFG[ V\AF[/[ V\TZ WAS[ 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ CZB[YL 5Z6FJ[ ÒJFEFI DFDF 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ DF[TL/[ JWFJ[ 5]ZLAFI DFDL 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ DFYFG[ V\AF[/[ V\TZ WAS[ 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ CZB[YL 5Z6FJ[ lG,[XEFI JLZF 
CF\ÒIF DF~Ò 
AFIG[ DF[TL/[ JWFJ[ S\RGAFI EFEL 
CF\ÒIF DF~Ò 
s##f 
NFN[ JGZF T[ JGDF\ JFJL AF[Z/L 
NFNF AF,FEFI[ JFZL;[ 0FIZ C\;FA[G BF[ZF WZ[ 
W[/L BF[Z,LIF G WZHF[ EÄHF;[ TDFZL ;]\N/L 
NFNF EÄHFTL CF[I TF[I EÄHFJF N[HF[ 
TF[I[ ;]\N/GF[ Z\U 36F[ 
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SFS[ JGZF T[ JGDF\ JFJL AF[Z/L 
SFS[ D}/]EFI[ JFZL;[ 0FIZ C\;FA[G BF[ZF 3Z[ 
ETZLH BF[Z,LIF G WZHF[ EÄHF;[ TDFZL ;]\N/L 
SFSF EÄHFTL CF[I TF[I EÄHFJF N[HF[ 
TF[I[ ;]\N/GF[ Z\U 36F[ 
DFD[ JGZFT[ JGDF\ JFJL AF[Z/L 
DFD[ JLZFEFI[ JFZL;[ 0FIZ C\;FA[G BF[ZF WZ[ 
EF6[H BF[Z,LIF G WZHF[ EÄHF;[ TDFZL ;]\N/L 
DFDF EÄHFTL CF[I TF[I EÄHFJF N[HF[ 
TF[I[ ;]\N/GF[ Z\U 36F[ 
JLZ[ JGZFT[ JGDF\ JFJL AF[Z/L 
JLZ[ C;D]BEFI[ JFZL;[ 0FIZ C\;FA[G BF[ZF WZ[ 
A[GL BF[Z,LIF G WZHF[ EÄHF;[ TDFZL ;]\N/L 
JLZF EÄHFTL CF[I TF[I EÄHFJF N[HF[ 
TF[I[ ;]\N/GF[ Z\U 36F[ 
s#$f 
DF[Z HFIH[ ;]ZT;[Z AHFZ AF[ZL GFUZJ[,G[ SFIH 
;]\N/LI] ,I VF[Z[ ~/F ZF\IN[JJ]G[ SFIH 
JFZL HFJ]\ JLCFDF TFZ[ G[6[ GFUZJ[, 
VF[ZLHFJ]\ 5LIZ TFZ[ G[6[ GFUZJ[, 
DF[Z HFIH[ 8LSZ ;[Z AHFZ AF[ZL GFUZJ[,G[ SFIH 
8L,/LI]\ ,I VF[Z[ ~/F ZF\IN[JJ]G[ SFIH 
JFZL HFJ]\ JLCFDF TFZ[ G[6[ GFUZJ[, 
VF[ZL HFJ]\ 5LIZ TFZ[ G[6[ GFUZJ[, 
DF[Z HFIH[ C/JN ;[Z AHFZ AF[ZL GFUZJ[,G[ SFIH 
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CFZ,F ,I VF[Z[ ~/F ZF\IN[JJ]G[ SFIH 
JFZL HFJ]\ JLCFDF TFZ[ G[6[ GFUZJ[, 
VF[ZL HFJ]\ l5IZ TFZ[ G[6[ GFUZJ[, 
s#5f 
VF\A,L 5L5/L ZDTF ;\NL5EFI 
ZDTF ;lZTFAFI[ HF[IF Ò Z[ 
S[GF TD[ DF[EL X]\ TDFZ]\ GFD ;[ 
SLIF T[ ;[ZGF Z[JF;L Ò Z[ 
;JFEFIGF DF[EL ;\NL5 DFZ]\ GFD ;[ 
GFU,5Z ;[ZGF Z[JF;L Ò Z[ 
VF\A,L 5L5/L ZDTF ;\NL5EFI 
ZDTF ;lZTFAFI[ HF[IF Ò Z[ 
S[GF TD[ ETZLH X]\ TDFZ]\ GFD ;[ 
SLIF T[ ;[ZGF Z[JF;L Ò Z[ 
ZJFEFIGF ETZLH ;\NL5 DFZ]\ GFD ;[ 
GFU,5Z ;[ZGF Z[JF;L Ò Z[ 
sVF H ZLT[ DFDF4 JLZF JU[Z[G[ UJFIf 
s#&f 
VZlJ\NEFI D]\AI ;[Z uIFTF UF[ZLGF ~;6F 
UF[ZL RF[8,F[ D\UFJ[ UF[ZLGF ~;6F 
VFB]\ D]\AI ;[Z OIZF RF[8,F[ SIF\I G D/LIF[ UF[ZLGF ~;6F 
VZlJ\NEFI EFIA\WG[ 5};[ S[D SZL UF[ZL DGFJ]\ UF[ZLGF ~;6F 
,L,]\ G[TZ D\UFJF[ V[GL ;F[8L AGFJF[ UF[ZLGF ~;6F 
;F[8L ;D ;D JFU[ RF[8,F[ SF[INL GF[ DFU[ UF[ZLGF ~;6F 
5ZEFTEFI D]\AI ;[Z uIFTF UF[ZLGF ~;6F 
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UF[ZL D[S;L D\UFJ[ UF[ZLGF ~;6F 
VFB]\ D]\AI ;[Z OIZF D[S;L SIF\I G D/L UF[ZLGF ~;6F 
5ZEFTIEFI EFIA\WG[ 5};[ S[D SZL UF[ZL DGFJ]\ UF[ZLGF ~;6F 
,L,]\ G[TZ D\UFJF[ V[GL ;F[8L AGFJF[ UF[ZLGF ~;6F 
;F[8L ;D ;D JFU[ D[S;L SF[INL GF[ DFU[ UF[ZLGF ~;6F 
s#*f 
DFZ[ VF\U6 CLZGF NF[Z ;LZGF NF[Z 3]3ZLIFZF UF[N/F 
DFZ[ VF\U6 Z6WLZ RF[Z RF[ZL ULIF[ ;[ UF[N/F 
ZFWFA[G TF[ VF0[ DFZ 5F0[ DFZ 
WF[SF[ ,.G[ W/L 5I/F 
DFZDF\ Z[ DFZF 3ZGL GFZ 
CJ[ GCÄ RF[Z]\ UF[N/F 
RFZLX Z[ TFZF AF5GF -F[Z 
CJ[ GCÄ RF[Z]\ UF[N/F 
O[ZJLX Z[ TFZL DFGL KFI; 
CJ[ GCÄ RF[Z]\ UF[N/F 
CJ[ EZL; Z[ TFZF EFIG[ ;,FD 
CJ[ GI RF[Z]\ UF[N/F 
s#(f 
VDNFJFNL êRF[ 8FJZ sZf lX<5FJJ]G[ RI/F[ 5FJZ 
TFZF[ 5FJZ G{ RF,[Z[ SJ;]\ G{ RF,[ Z[ 
ZFHSF[8DF\ N]WL G\AZ[ 
lX<5FJJ]DF\ A]WL G\AZ[ 
TFZF[ 5FJZ G{ RF,[ Z[ SJ;]\ G{ RF,[ Z[ 
VDNFJFNL êRF[ 8FJZ sZf 
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TFZF[ 5FJZ G{ RF,[ Z[ SJ;]\ G{ RF,[ Z[ 
GFU,5ZDF\ A[0F G\AZ[ 
HX]JJ]GF T[0F G\AZ[ 
TFZF[ 5FJZ G{ RF,[ Z[ SJ;]\ G{\ RF,[ Z[ 
VDNFJFNL êRF[ 8FJZ sZf l0d5,JJ]G[ RI/F[ 5FJZ 
TFZF[ 5FJZ G{ RF,[ Z[ SJ;]\ G{ RF,[ Z[ 
DF[ZALDF\ AÞ, G\AZ[ 
l0d5,JJ]DF\ VÞ, G\AZ[ 
TFZF[ 5FJZ G{ RF,[Z[ SJ;]\ G{\ RF,[ Z[ 
s#)f 
U-DF\ UW[/L JLIF\6L EF[ZF EDZF Z[ 
V[GF N]W/LIF D\UFJF[ EF[ZF EDZF Z[ 
V[GL BLZ/LI]\ Z\WFJF[ EF[ZF EDZF Z[ 
. BLZ BFC/FDF\ 5LZ;FJF[ EF[ZF EDZF Z[ 
. BLZ ÝJL6G[ BJZFJF[ EF[ZF EDZF Z[ 
;FD[ VD]G[ A[CFZF[ EF[ZF EDZF Z[ 
ÝJL6 DF[8F SF[ZLIF EZ[ EF[ZF EDZF Z[ 
VD] ZL;F. ZL;F. EFU[ EF[ZF EDZF Z[ 
V[G[ DF,N[EFI DGFJ[ EF[ZF EDZF Z[ 
U-DF\ UW[/L JLIF\6L EF[ZF EDZF Z[ 
s$_f 
GJF ,F[B\0G]\ V[\lHG AGFIJ]\ 
5FG;F[ 5FJF YFI4 HDFI TFZ]\ V[\lHG RFI,]\ HFI sZf 
;]8GF[ XF[BLG4 A]8GF[ XF[BLG 
UFEF JÄ8TF[ HFI HDFI TFZ]\ V[\lHG RFI,]\ HFI sZf 
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GJF ,F[B\0G]\ V[\lHG AGFIJ]\ 
5FG;F[ 5FJF YFI4 HDFI TFZ]\ V[\lHG RFI,]\ HFIsZf 
8[5GF[ XF[BLG4 Z[0LIFGF[ XF[BLG 
0AF JUF/TF[ HFI4 HDFI TFZ]\ V[\lHG RFI,]\ HFI sZf 
GJF ,F[B\0G]\ V[\lHG AGFIJ]\ 
5FG;F[ 5FJF YFI4 HDFI TFZ]\ V[\lHG RFI,]\ HFI sZf 
5FJ0ZGF[ XF[BLG4 V¿ZGF[ XF[BLG 
B/L RF[5/TF[ HFI4 HDFI TFZ]\ V[\lHG RFI,]\ HFI sZf 
s$!f 
DFZ[ VF\U6 T,FJ/L KAKlAIF 5F6L 
VFJTFG[ 5F[,F[ ,5:IF[ Z[ 
V[GL S[/ ,RSF6L 
UF[/ wIF[ UF[/ wIF[ UF[/ wIF[ Z[\ 
V[GL S[/ ,RSF6L 
UF[/G[ ;F8[ V[G[ KF6 NIF[ Z[ 
V[GL S[/ ,RSF6L 
DFZ[ VF\U6 T,FJ/L KAKlAIF 5F6L 
VFJTFG[ ÝJL6 ,5:IF[ Z[ 
V[GL S[/ ,RSF6L 
T[, wIF[ T[, wIF[ T[, wIF[Z[ 
V[GL S[/ ,RSF6L 
T[,G[ ;F8[ V[G[ 5F6L NIF[ Z[ 





5F0FG[ ;F[GFGF ;ÄU 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
5F0[ ÝJL6 RI/F[ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
CFYDF\ ZÄU6]\ ,[TF[ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
V[DF\ VF56]\ X]\ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
,FH W|F\UFGL HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
5F0FG[ ;F[GFGF ;ÄU 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
5F0[ VD] RI/F[ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
CFYDF\ DZR]\ ,[TF[ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
V[DF\ VF56]\ X]\ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
,FH HF8LI[GL HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
5F0FG[ ;F[GFGF ;ÄU 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
s$#f 
D[\ TF[ D]\AIYL D\UFJL Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
lX<5F YF[0L YF[0L HDH[ Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
TFZF 5[8/LKIFDF\ N]B;[ Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
TFZF 5[8/LIFDF\ V[TZ AF[,[ T[TZ AF[,[ 
UFDGF U3[/F AF[,[ X[-F DFI,L lXIF/ AF[,[ 
CF[,F[ S[;[ 3] 3] D;]ZLIFGL 0FZ 
D[\ TF[ D]\AIYL DUFJL Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
HIF\ YF[/L YF[/L HDH[ Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
TFZF 5[8/LIFDF\ N]B;[ Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
TFZF 5[8/LIFDF\ V[TZ AF[,[ T[TZ AF[,[ 
UFDGF U3[/F AF[,[ ;[-F DFI,L lXIF/ AF[,[ 
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CF[,F[ S[;[ 3]3] D;]ZLIFGL 0FZ 
D[\ TF[ D]\AIYL D\UFJL Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
s$$f 
OZLIF JI;[ 0\SL TSDZLIF ,F, 
lX<5F A[9L GFJF TSDZLIF ,F, 
GFS ,. uIF[ N[0SF[ TSDZLIF ,F, 
A[9L A[9L ZF[J[ TSDZLIF ,F, 
V[G[ VZlJ\NEFI DGFJ[ TSDZLIF ,F, 
;FGL Z[G[ ;FGL TSDZLIF ,F, 
SF, D]\AI HFI;]\ TSDZLIF ,F, 
J[UG EZL ,FJ;]\ TSDZLIF ,F, 
;FZ]\ HF[IG[ RF[/H[ TSDZLIF ,F, 
OlZIF JI;[ 0\SL TSDZLIF ,F, 
s$5f 
V\HJFl/IF 5BJFl/IF H\TZ HF,[6F 
V[DF\ VD]GF[ H,D YFI H\TZ HF6[,F 
V[GL RF[Z[ KõL YFI H\TZ HF6[,F 
V[GF DÄN0F D\U, UFI H\TZ HF,[6F 
V[GF 5L5Z 5FZ6F A\WFI H\TZ HF,[6F 
V[GF S}TZF SLT"G UFI H\TZ HF6[,F 
sVF ZLT[ H]NF H]NF HDF.GF GFD ,.G[ UJFIf 
s$&f 
JF/LDF\ JJZFJF[ GFUZJ[, 
K\8FJF[ SFH] S[J0F[ 
DFZ[ lSIFEFIGF[ S]\JZ SFH] S[J0F[ Z[ 
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CF\ Z[ N[JFITEFIGF[ S]\JZ SFH] S[J0F[ Z[ 
DFZF GJ,F J[JFIGL GFUZJ[, 
K\8FJF[ SFH] S[J0F[ Z[ 
O}, V[8,F EFJ[XEFIGF D}, Z[ 
5FG V[8,F EFZTLAFIGF DFG Z[ 
K\8FJF[ SFH] S[J0F[ Z[ 
&P5   U6[X :YF5GFGF\ ULTF[ o 
s$*f 
E,[ A[9F U6[X 5FI8G[ E,F[ AG[ 5SJFG 
H[GL 3LZ[ T],;L V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
T],;L 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
;JFEFI 3LZ[ ;FT NLSZF V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
;\NL5EFI 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
E,[ A[9F U6[X 5F8IG[ E,F[ AG[ 5SJFG 
H[GL 3LZ[ T],;L V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
T],;L 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
ZJFEFI WLZ[ ;FT NLSZF V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
ETZLH 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
E,[ A[9F U6X[ 5FI8G[ E,F[ AG[ 5SJFG 
H[GL 3LZ[ T],;L V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
T],;L 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
ZFDEFI WLZ[ ;FT NLSZF V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
EF6[H 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
E,[ A[9F U6[X 5FI8G[ E,F[ AG[ 5SJFG 
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H[GL WLZ[ T],;L V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
T],;L 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
VZlJ\NEFI WLZ[ ;FT NLSZF V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
AF\IWJ 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
s$(f 
U6[X N]\NFZFG[ OF\N[ O]\NFZF 
U6[X VFIJ[ VD[ ZFÒ Z[ ZFGF U6[X N]\NF/F 
T[TZL; SZF[0 N[JTF ;LD/LI[ VFIJF 
CIZBF UF[JF/LGF DG/F Z[ ZFGF U6[X N]\NFZF 
U6[X N]\NFZFG[ OF\N[ O]\NFZF 
U6[X VFIJ[ VD[ ZFÒ Z[ ZFGF U6[X N]\NF/F 
T[TZL; SZF[0 N[JTF ;ZF[JZLI[ VFIJF 
CZIBF 5F6LIFZLGF DG/F Z[ ZFGF U6[X N]\NF/F 
sUF[JF/LIFGL H[D -F[,L/F4 DF\0JLI[G[ UJFI K[f 
s$)f 
;FD,F 8F[0F ;LTZF Z[ 
AFZC\U[ A[9F U6[X JFH\TZ JFULIF Z[ 
AFIG[ NFN[ ZFIHU DF\0LIF[ Z[ 
AFIGL DFTF JWFJF[ U6[; JFH\TZ JFULIF Z[ 
pUD6F VF[Z/F VF[;ZL Z[ 
VFYD6F B/SLGF AFZ JFH\TZ JFULIF Z[ 
GF[ HFI6F VF[Z/F VF[;ZL Z[ 
GF[ HFI6F B/SLGF AFZ JFH\TZ JFULIF Z[ 
AFIG[ SFS[ ZFIHU DF\0LIF[ Z[ 
AFIGL SFSL JWFJF[ U6[; JFH\TZ JFULIF Z[ 
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pUD6F VF[Z/F VF[;ZL Z[ 
VFYD6F B/SLGF AFZ JFH\TZ JFULIF Z[ 
AFIG[ DFD[ ZFIHU DF\0LIF[ Z[ 
AFIGL DFDL JWFJF[ U6[; JFH\TZ JFULIF Z[ 
GF[ HFI6F VF[Z/F VF[;ZL Z[ 
GF[ HFI6F B/SLGF AFZ JFH\TZ JFULIF Z[ 
pUD6F VF[Z/F VF[;ZL Z[ 
VFYD6F B/SLGF AFZ JFH\TZ JFULIF Z[ 
;FD,F 8F[0F ;LTZF Z[ 
AFZC\U[ A[9F U6[X JFH\TZ JFULIF Z[ 
AFIG[ JLZ[ ZFIHU VFINZF[ Z[ 
AFIGL EFEL JWFJF[ U6[X JFH\TZ JFULIF Z[ 
GF[ HFI6F VF[Z/F VF[Z;L Z[ 
GF[ HFI6F B/SLGF AFZ JFH\TZ JFULIF Z[ 
pUD6F VF[Z/F VF[;ZL Z[ 
VFYD6F B/SLGF AFZ JFH\TZ JFULIF Z[ 
s5_f 
U65lT p5Z ;F[5/[,F l;\N]Z VFH[ 
U65T 5}HF SF[6[ SZL 
VFIJF CTF ;JFEFIGF DF[EL VFH[ 
U65T 5}HF V[6[ SZL 
U65lT p5Z ;F[5/[,F l;\N]Z VFH[ 
U65T 5}HF SF[6[ SZL 
VFIJF CTF ÒJFEFIGF ETZLH VFH[ 
U65T 5}HF V[6[ SZL 
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U65lT p5Z ;F[5/[,F l;\N]Z VFH[ 
U65T 5}HF SF[6[ SZL 
VFIJF CTF ZFDEFIGF EF6[H VFH[ 
U65T 5}HF V[6[ SZL 
U65lT p5Z ;F[5/[,F l;\N]Z VFH[ 
U65T 5}HF SF[6[ SZL 
VFIJF CTF CZ;]BGF AF\IWJ VFH[ 
U65T 5}HF V[6[ SZLP 
s5!f 
pUD6F AFZGF VF[Z0F Z[ 
5F;,L 5;LT[ U6[X JFH\TZ JFU[;[ Z[ 
AF,]EFI T[ AF\IFAFIG[ lJGJ[ Z[ 
HFJ UF[ZL JWFJF[ U6[X JFH\TZ JFU[ ;[ Z[ 
S[D CF,]G[ S[D CF;J]\ Z[ 
S[D SZL JWFJ]\ U6[X JFH\TZ JFU[;[ Z[ 
5U[ CF,F[G[ CFY[ CF;JF[ Z[ 
DF[TL/[ JWFJF[ U6[X JFH\TZ JFU[;[ Z[ 
sH]NF H]NF EF.vEFELGF GFD ,. UJFI K[f 
s5Zf 
S\S] EZLZ[ S\SFJ8L C[DGL 
H}GFU-DF\ A[9F Z[ U6[X NFNF J[,F VFJHF[ 
NFNF TDYL DF[8[Z]\ DFZ[ SF[. GYL 
GCÄ VFJF[ TF[ HFI;[ TDFZL ,FIH NFNF J[,F VFJHF[ 
sSFSF4 DFDF4 JLZF JU[Z[GF GFD ,. UJFI K[f 
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s5#f 
ZFHF 5ZYD 5F[ZGL GÄNZF 
GÄNZF HFH[ zLS'Q6G[ ;[H4 GÄNZ0L G[6 ;F[CFD6L4 
UF[ZF ~SD6L HUF0[ HFU[ GCÄ 
;]TF HFUF[Z[ ;]EãFA[GGF JLZ4 GÄNZ0L G[6 ;F[CFD6L 
:JFDL SLI[ ;]B[ Z[ GÄNZF VFJ[ 
VF56[ 3[Z ;]EãFA[GGF lJJF GÄNZ0L G[6 ;F[CFD6L 
TD[ SÄIF A[;LG[ VD, VFZF[ULIF 
VD[ RFJL ,L,L GFUZJ[,4 GÄNZ0L G[6 ;F[CFD6L 
:JFDL TD VFIJ[ EIF" EF[U0 p30[ 
:JFDL TD VFIJ[ RF,[ lJJFGF SFH4 GÄNZ0L G[6 ;F[CFD6L 
s5$f 
X[ØGFU 5FTF/[ H. 5F[-IF 
;}I"N[J VFSFX[ H. puIF 
J[,L ;JFZ[ ZFH[XEFIGF[ DF\0JF[ 
JZGF NFNF ,UGLIF ,[JZFJF[ 
JZGL DFTF DF[TL/[ JWFJF[ 
J[,L ;JFZ[ ZFH[XEFIGF[ DF\0JF[ 
sVF H ZLT[ SFSFvSFSL4 DFDFvDFDL4 EF.vEFELG[ UJFIf 
s55f 
TD[ HFUF[ ZF6FG[ HFUF[ ZFÒIF 
;]TF HFUF Z[ VFJTL JJGF S\Y 
;JFZ Z[ Zl/IFD6L 
TDFZ[ VF\U6[ AZDF J[N E6[ Z[ 
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5KJF0[ UFI K[ RFZ6 EF8 
;JFZ Z[ Zl/IFD6L 
RFZ6 EF8G[ A\WFJF[ DX~GF DF[l/IF 
A|Fï6F[G[ NLIF[ UFIF[GF NFG Z[ 
;JFZ Z[ Zl/IFD6L 
s5&f 
;}ZH pIUF[ Z[ S[Jl/IFGL 56;[ S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
;]TF HFUF[Z[ ;]ENZFAFIGF JLZ S[4 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
,[HF[ ,[HF[ Z[ NFT6G[ HFZL S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
A[CHF[ A[CHF[ Z[ T],;LG[ SIFZ[ S[ 
,[HF[ ,[HF[ Z[ ZFDGF GFD S[ 
JF6,F E,[ JFIF 
;}ZH pIUF[ Z[ S[Jl/IFGL 56;[ S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
;]TF HFUF[Z[ D\H],FAFIGF S\Y S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
,[HF[ ,[HF[ Z[ NFT6G[ 0F[IF[ S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
A[CHF[ A[CHF[ Z[ pS[/FGL 8F[I;[ S[ 
,[HF[ ,[HF[ Z[ V,FA,FGF GFD S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
;}ZH pIUF[ Z[ S[Jl/IFGL 56;[ 
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s5*f 
5F;,L 5;LT[ A[9F Z[ U6[X 50 EÄT[ A[9L 5]T,/L 
. 5]T,/L . 5FTZ/L DFZ[ ;]WLZEFI 3Z GFZ 
VJ;Z hU/F[ DF\0LIF[ 
UF[ZLGF 5Z6F CFZ CF;/L 3/FJ4 hFI, h]D6F W/FJF[ 
DFI0J CF,] D,5lT 
D,5T/F DFZ[ ÝSFXEFIGF EFEL 
DFI0J CF,[ D,5lT 
5F;/L 5;LT[ A[9F Z[ U6[X 50 EÄT[ A[9L 5]T,/L 
. 5]TZ/L . 5FTZ/L DFZ[ ;FDTEFI 3Z GFIZ 
VJZ; hU/F[ DF\0LIF[ 
UF[ZLGF 5Z6F 5F8,F A\U/L W/FJ4 SF\AL S0,F W/FJ 
DFI0J CF,] D,5lT 
D,5T/F DFZ[ ÝSFXEFIGF EFEL 
DFI0J CF,[ D,5lT 
 
&P*  ;FTSGL W}/ ,[JFGF\ ULTF[ o 
s5(f 
;F[/ Z[ ;F[GFGF ;F[U9F Z[ 
Z\UZ[ ~5FGF AFHF[9 S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
S[Z; S[ZF[ A[8/F[ S[Z; S[ZF[ HGD[, 
S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
;JFEFI S[ZF[ A[8/F[ Z[ ZFÒAFI S[ZF[ HGD[, 
S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
;F[/Z[ ;F[GFGF ;F[U9F Z[ 
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Z\UZ[ ~5FGF AHF[9 S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
S[Z; S[ZF[ ETZLH S[ Z; S[ZF[ HGD[, 
S[ ZD;[ ;F[U9[ 
ZJFEFI S[ZF[ ETZLH lNJFZLAFIGF[ HGD[, 
S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
;F[/Z[ ;F[GFGF ;F[U9F\ Z[ 
Z\UZ[ ~5FGF AFHF[9 S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
S[ Z; S[ZF[ EF6[H S[Z; S[Z; HGD[, 
S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
SFGFEFI S[ZF[ EF6[H JlGTFAFIGF[ HGD[, 
S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
;F[/ Z[ ;F[GFGF ;F[U9F Z[ 
Z\UZ[ ~5FGF AFHF[9 S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
S[Z; S[ZF[ AFIWJ S[ Z; S[ZF[ N[ZLIF[ 
S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
VZlJ\NEFI S[ZF[ AF\IWJ lX<5FAFI S[ZF[ N[ZLIF[ 
S[ ZD;[ ;F[U9[ Z[ 
s5)f 
,L,]/F T[ JGGL JF\;/L Z[ DFZU/[ JFUTL HFI 
UFDG[ UZF;LI[ 5};LI]\ Z[ V;]ZL SLIF\GL ;[ HFG 
HFGDF ÒYZEFINFNF AF[,LIF Z[ DFZF DF[ELGL ;[ HFG 
,L,]/F T[ JGGL JF\;/L Z[ DFZU/[ JFUTL HFI 
UFDG[ 58[,LI[ 5};LI]\ Z[ V;]ZL SLIF\GL ;[ HFG 
HFGDF\ DFWFEFISFSF AF[,LIF Z[ DFZF ETZLHGL ;[ HFG 
,L,]/F T[ JGGL JF\;/L Z[ DFZU/[ JFUTL HFI 
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UFDG[ UZF;LI[ 5};LI]\ Z[ V;]ZL SÄIFGL ;[ HFG 
HFGDF\ J;ZFDEFI DFDF AF[,LIFZ[ DFZF EF6[HGL ;[ HFG 
,L,]/F T[ JGGL JF\;/L Z[ DFZU/[ JFUTL HFI 
UFDG[ 58[,LI[ 5};LI]\ Z[ V;]ZL SLIF\GL ;[ HFG 
HFGDF\ KUGEFI JLZL AF[,LIF Z[ DFZF AFIWJGL ;[ HFG 
s&_f 
pUD6L WZTLGF ;}ZH ZJ[ ;I/F Z[ 
ZJ[ ;I/L ;\NL5EFIGL HFG 
AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
SLIF[ Z[ GFGF JZGF[ N[C/F[ Z[ 
,[HF[ UFD/LI[GF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
DHF[SF[9F[ Z[ GFGF JZGF[N[C/F[ Z[ 
GFU,5Z UFD/LI[GF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ 
SLIF[ Z[ GFGF JZGF[ NFN,F[ Z[ 
,[HF[ DFTFÒGF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
;JFEFI Z[ GFGF JZGF[ NFN,F[ Z[ 
ZFÒAFI DFTFÒGF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
pUD6L WZTLGF ;}ZH ZJ[ ;I/F Z[ 
ZJ[ ;I/L ;\NL5EFIGL HFG 
AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ S[ 
SLIF[ Z[ GFGF JZGF[ SFS,F[ Z[ 
,[HF[ SFSLÒGF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
ZJFEFI Z[ GFGF JZGF[ SFS,F[ Z[ 
NLJFZLAFI SFSLÒGF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
pUD6LWZTLGF ;}ZH ZJ[ ;I/F Z[ 
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ZJ[ ;I/L ;\NL5EFIGL HFG 
AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
SLIF[ Z[ GFGF JZGF[ DFD,F[ Z[ 
,[HF[ DFDLÒGF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
SFGF[ EFI Z[ GFGF JZGF[ DFD,F[ Z[ 
JlGTFAFI DFDLÒGF GFD AF[ZL;[ 0\SF[ DFZLIF[ Z[ 
s&!f 
3}\3ZLIFZF[ hF\5F[ Z[ A\N,F 
;FSZLIFZL JFI/ Z[ A\N,F 
,F03[,F S[;Z ELGL GÄNZ/L VFJ[ Z[ lGZFITGL 
;JFEFI JZGF[ NFNF[ Z[ A\N,F 
ZFÒAFI DFTFGF GFD Z[ A\N,F 
3}\3ZLIFZF[ hF\5F[ Z[ A\N,F 
;FSZLIFZL JFI/ Z[ A\N,F 
,F03[,F S[;Z ELGL GÄNZ/L VFJ[ Z[ lGZFITGL 
ZJFEFI JZGF[ SFSF[ Z[ A\N,F 
NLJFZLAFI SFSLGF GFD Z[ A\N,F 
3}\3ZLIFZF[ hF\5F[ Z[ A\N,F 
;FSZLIFZL JIF/ Z[ A\N,F 
,F03[,F S[;Z ELGL GÄNZ/L VFJ[ Z[ lGZFITGL 
SFGFEFI JZGF[ DFDF[ Z[ A\N,F 
JlGTFAFI DFDLGF GFD Z[ A\N,F 
3}\3ZLIFZF[ hF\5F[ Z[ A\N,F 
;FSZLIFZL JFI/ Z[ A\N,F 
,F03[,F S[;ZELGL GÄNZ/L VFJ[ Z[ lGZFITGL 
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VZlJ\NEFI JZGF[ AF\IWJZ[ A\N,F 
lX<5FAFI EFELGF GFD Z[ A\N,F 
,F03[,F S[;ZELGL GÄNZ/L VFJ[ Z[ lGZFITGL 
s&Zf 
hIASF hFI,GF DF[TL Z[ hASL ;F[G,F +F[8L 
AFI;[ ZFHGL A[8L Z[ DF[8[ ;]DZ[GL EF6[H 
AFIGF NFNF CF[Ò Z[ V[SJFZ ;]ZT ;[Z HFIHF[ 
AFIGL ;]\N/L T[ VF[ZHF[ 
hIASF hFI,GF DF[TL Z[ hASL ;F[G,F +F[8L 
AFI;[ ZFHGL A[8L Z[ DF[8[ ;]DZ[GL EF6[H 
AFIGF SFSF CF[Ò Z[ V[SJFZ C/JN ;[Z HFIHF[ 
AFIGF CFZ,F Z[ VF[ZHF[ 
hIASF hFI,GF DF[TL Z[ hASL ;F[G,F +F[8L 
AFI;[ ZFHGL A[8L Z[ DF[8F ;]DZ[GL EF6[H 
AFIGF DFDF CF[Ò Z[ V[SJFZ 8LSZ ;[Z HFIHF[ 
AFIGL 8L,/L T[ VF[ZHF[ 
hIASF hFI,GF DF[TL Z[ hASL ;F[G,F +F[8L 
AFI ;[ ZFHGL A[8L Z[ DF[8F ;]DZ[GLEF6[H 
AFIGF JLZF CF[ ÒZ[ V[SJFZ D]\AI ;[Z HFIHF[ 
AFIGL R]0,L Z[ VF[ZHF[ 
 
&P(  D\05FZF[56GF\ ULTF[ o 
s&#f 
DFZF[ DF\I0J ;JZl-IFZF[ ;JZ[ O},/[ ;FIF\Z[ 
DFZ[ DF\I0J ;J,F[S VFIJF ,F[EL NFNF G VFIJFZ[ 
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,F[EL NFNF ,F[E G SZ;F[ VJ;Z VFJJ]\ HF[I;[ Z[ 
VJ;ZLIF TF[ SFI, JIF HFI;[ EJGF D[6F Z[;[ Z[ 
EJGF D[6F EJ EJ Z[;[ VJ;Z VFJJF HF[;[ Z[ 
sVF H ÝSFZ[ SFSF4 DFDF4 JLZF JU[Z[GF GFD ,. UJFIf 
s&$f 
DF[8F[ DF\I0J/F[ ZF[5FJF[4 Ò6L4 ;FH,LI[ ;JZFJF[ DF6FZFH 
DFI0J DF[TL/[ JWFJF[ DF6FZFH 
JLZGF NFNFG[ T[/FJF[ ;JFEFIG[ T[/FJF[ DF6FZFH 
DFI0J DF[TL/[ JWFJF[ DF6FZFH 
sSFSF4 DFDF4 AF\WJG[ UJFIf 
s&5f 
;]B/GF[ D\05 sZf S[JF[ ;FZF[ 
OZTL .,[8ZLG[ AFHF[9 -FZF[ 
NFNF ,BD6EFI sZf S[JF ;FZF 
DF[EL 5Z6FJLG[ ,[;[ ,FJF 
;]B/GF[ D\05 sZf S[JF[ ;FZF[ 
OZTL .,[8ZLG[ AFHF[9 -FZF[ 
SFSF AFJFEFI sZf S[JF ;FZF 
ETZLH 5Z6FJLG[ ,[;[ ,FJF 
;]B/GF[ D\05 sZf S[JF[ ;FZF[ 
OZTL .,[8ZLG[ AFHF[9 -FZF[ 
DFDF SZ;GEFI sZf S[JF ;FZF 
EF6[H 5Z6FJLG[ ,[;[ ,FJF 
;]B/GF[ D\05sZf S[JF[ ;FZF[ 
OZTL .,[8ZLG[ AFHF[9 -FZF[ 
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JLZF 5F[,FEFI sZf S[JF ;FZF 
AF\IWJ 5Z6FJLG[ ,[;[ ,FJF 
s&&f 
DF\I0J ,L,L VF0LG[ 5LZL YF\E,L Z[ 
DF\I0J A[C[ ZF6FG[ A[C[ ZFÒIF Z[ 
DF\I0J A[C[ ;JFEFIG[ CF[; DF[ELzLGF[ DF\0JF[Z[ 
DF\I0J ,L,L VF0LG[ 5LZL YF\E,L Z[ 
DF\I0J A[C[ ZF6FG[ A[C[ ZFÒIF Z[ 
DF\I0J A[C[ ZJFEFIG[ CF[; ETZLÒGF[ DF\0JF[ Z[ 
DF\I0J ,L,L VF0LG[ 5LZL YF\E,L Z[ 
DF\I0J A[C[ ZF6FG[ A[C[ ZFÒIF Z[ 
DF\I0J A[C[ SFGFEFIG[ CF[I; EF6[HzLGF[ DF\0JF[ Z[ 
DF\I0J ,L,L VF0LG[ 5LZL YF\E,L Z[ 
DF\I0J A[C[ ZF6FG[ A[C[ ZFÒIF Z[ 
DF\I0J A[C[ VZlJ\NEFIG[ CF[I; AF\IWJzLGF[ DF\0JF[ Z[ 
DF\I0J ,L,L VF0LG[ 5L/L YF\E,L Z[ 
s&*f 
,L,L WZFBG[ ;F\I[ A[GGF[ DF\0JF[ 
A[GL NFNFG[ 5};[ NFNF VFG\N ;]\;[ VF56[ VF\U6[ 
S\]JZL T]HG[ 5Z6FJLX ~/F DFI0J ZF[5FJL; VF5/[ VF\U6[ 
sSFSF4 DFDF4 JLZFG[ UJFIf 
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s&(f 
N}W[ T[ EZL T,FJ/L CF[ ZFH 
V[GL DF[TL/[ AF\WL 5FIZ 
U],FAL JLZF CZJF[ CZJF[ CFI, 
GFU,5Z ;[ZGL AHFZDF\ CF[ ZFH 
~/L R]\N/LI]\ Z[ J[RFI U],FAL JLZFPPPPP 
HIG[ VZlJ\NEFI D},J[ CF[ ZFH 
.TF[ DFZ[ lX<5FAFIG[ SFIH U],FAL JLZFPPPPP 
N}W[ T[ EZL T,FJ/L CF[ ZFH 
V[GL DF[TL/[ AF\WL 5FIZ 
U],FAL JLZF CZJF[ CZJF[ CFI, 
GFU,5Z ;[ZGL AHFZDF\ CF[ ZFH 
~/F CFZ,LIF Z[ J[RFI U],FAL JLZFPPPPP 
HIG[ VZlJ\NEFI D},J[ CF[ ZFH 
UF[ZF lX<5FAFIG[ SFIH U],FAL JLZFPPPPP 
N}W[ T[ EZL T,FJ/L CF[ ZFH 
V[GL DF[TL/[ AF\WL 5FIZ 
U],FAL JLZF CZJF[ CZJF[ CFI, 
GFU,5Z ;[ZGL AHFZDF\ CF[ ZFH 
~/L 8L,/LI] Z[ J[RFI U],FAL JLZFPPPPP 
HIG[ VZlJ\NEFI D},J[ CF[ZFH 





;F[GF ~5FGL JLZGL T,JFZ 
V[GL D}9/L CLZ,[ h/[, Z[JLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZ 
HFTFG[ VZlJ\NEFI V[S,F 
V[G[ JZTF lX<5FAFIGF[ ;FY Z[ JLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZ 
CFZ,F T[ VF[ZHF[ HF6L VF56[ VF[Z/LI[ lX<5FAFI;[ ZF6LZ[ 
JLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZ 
;F[GF ~5FGL JLZGL T,JFZ 
V[GL D}9/L CLZ,[ h/[, Z[ JLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZ 
HFTF T[ VZlJ\NEFI V[S,F 
V[G[ JZTF lX<5FAFIGF[ ;FYZ[ JLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZ 
R]\N/LT[ VF[ZHF[ HF6L 
VF56[ VF[Z/LI[ lX<5FAFI;[ ZF6L Z[ JLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZ 
;F[GF~5FGL JLZGL T,JFZ 
V[GL D}9/L CLZ,[ h/[, Z[ JLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZ 
HFTF T[ VZlJ\NEFI V[S,F 
V[G[ JZTF lX<5FAFIGF[ ;FYZ[ JLZF[ DFZF[ ZFÒGF[ V;JFZ 
8L,/L T[ VF[ZHF[ HF6L 
VF5/[ VF[Z/LI[ lX<5FAFI;[ ZF6L Z[ JLZF[ DFZF[ ZFÒGF[ V;JFZ 
s*_f 
+F\AF S]\0L T[ GUZ ;F[IFD6L 
V[DF\ EZLIF UJZLGF N}W 
;FC[,LGF[ VF\AF[ DF[ZLIF[ 
SLIF EFIG[ T[ VF\U6 VF\A,F[ 
SLIF EFIG[ VFJ[ JZTL ;FIF\ 
;FC[,LGF[ VF\AF[ DF[ZLIF[ 
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D}/]EFIG[ T[ VF\U6 VF\A,F[ 
D[6;LEFIG[ VFJ[ JZTL ;FIF\ 
;FC[,LGF[ VF\AF[ DF[ZLIF[ 
+F\AF S]\0LT[ GUZ ;F[ID6L 
V[DF\ EZLIF UJZLGF N}W 
;FC[,LGF[ VF\AF[ DF[ZLIF[ 
SLIF EFIG[ T[ VF\U6 VF\A,F[ 
SLIF EFIG[ VFJ[ JZTL ;FIF\ 
;FC[,LGF[ VF\AF[ DF[ZLIF[ 
DF,N[EFIG[ T[ VF\U6 VF\A,F[ 
H[9FEFIG[ VFJ[ JZTL ;FIF\ 
;FC[,LGF[ VF\AF[ DF[ZLIF[ 
s*!f 
UF[TL/F[ pTZFJF[ Z[ UF[ZÒ 
JJ] DFU[;[ 5F0F[ Z[ UF[ZÒ 
JJ]GF[ AF5 AF0F[ Z[ UF[ZÒ 
UF[TL/F[ pTZFJF[ Z[ UF[ZÒ 
JJ] DFU[;[ A\U/L Z[ UF[ZÒ 
JJ]GL A[G ,\U/L Z[ UF[ZÒ 
UF[TL/F[ pTZFJF[ Z[ UF[ZÒ 
JJ] DFU[ ;[ UF0L Z[ UF[ZÒ 
JJ]GL DF AF0L Z[ UF[ZÒ 
UF[TL/F[ pTZFJF[ Z[ UF[ZÒ 
s*Zf 
DFUF[ DFUF[ lX<5FJJ] ,FU TDFZF[ 
,FU TDFZF[ G[ EFU VDFZF[ 
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;FD,L UDFI6[ UF[WFZ[ AF\IWF 
UF[WF VDFZF BL,F TDFZF 
DFUF[ DFUF[ lX<5FJJ] ,FU TDFZF[ 
,FU TDFZF[G[ EFU VDFZF[ 
;FD,L UDF6[ E[\;] Z[ AF\WL 
E[\;] VDFZLG[ BL,F TDFZF 
DF\UF[ DF\UF[ lX<5FJJ] ,FU TDFZF[ 
&P!_  RFS JWFJJFG]\ ULT o 
s*#f 
D[\ TF[ YFZ EIZF[ Z[ ;U DF[TL/[ Z[ 
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GUZ ;[ZGL Z[ ~/L AJZL AHFZ J;DF\ ,L,L DF\0JL 
. DF\0JLI[ Z[ ~/L ;\NL5FIGL DF[IZ ;lZTFJJ]GL ;]\N/L 
. ;]\N/LI[ Z[ ~/L ;F[B,LIFZL EFIT RFZ[ ;[/[ DF[Z,F 
DF[Z,LIFZ[ SF\I SZ[Z[ lS,F[Z -[,/LI] -]\U[ JZ[ 
sSFSF4 DFDF4 AF\WJG[ UJFIf 
s!_Zf 
JFSF[ J/,F[ S[ JFSL J/JFI 
S[ JFSL ZFHSF[8 ;[ZGL AHFZ 
O},GF[ UHZF[ ;\NL5EFIGF CFYDF\ ;F[CFI 
;\NL5EFIGF NFNF S[ ;\NL5EFIGL DFTF 
;\NL5 EFIG[ VD},B ;;Z]\ ATFJ[ 
O},GF[ UHZF[ ;\NL5EFIGF CFYDF\ ;F[CFI 
sSFSFvSFSL4 DFDFvDFDL4 EF.vEFELG[ UJFIf 
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s!_#f 
DF[Z TFZ[ ;F[GFGL ;FI; DF[Z TFZ[ ~5FGL 5FIB 
;F[GFGL ;FI;[ Z[ DF[Z,F[ DF[TL ;6JF HFI 
DF[Z HFIH[ pUD6[ N[; DF[Z HFIH[ VFYD6[ N[; 
JZTF HFIH[ J[JFI]G[ DF\0J[ CF[ ZFH 
WLZ] DFDF ;]TF[ ;F[ S[ HFU sZf 
pTFZFGF CF[\;L ;]WLZEFI VFIJF DF6FZFH 
s!_$f 
UFUZ p5Z A[9F[ ,L,F[ C\; Z[ VF C\; S[G[ p0F/LIF[ 
SIF[G[ C\;ZFHF S[D HFI;F[ 5ZN[; Z[ 
VF S[D SZL NlZIF[ 0F[Z;]\ 
5FIB[ é0L HFI;]\ 5ZN[; Z[ 
VF RFIR[ NlZIF[ 0F[IZ;]\ 
UFUZ p5Z A[9F[ ,L,F[ C\; Z[ 
VF C\; S[G[ p0F/LIF[ 
SIF[G[ JZZFHF S[D HFI;F[ 5ZN[; Z[ 
VF S[D SZL ,F0/L ,FJ;]\ 
~5{IFGL Y[,LV[ HFI;]\ 5ZN[; Z[ 
VF CZB[ ,F0/L ,FJ;]\ 
UFUZ p5Z A[9F[ ,L,F[ C\; Z[ 
VF C\; S[G[ p0F/LVF[ 
s!_5f 
CFY[ C[DGL 5F[;L ;FU,/FG[ CI/[ R\NGCFZ 
;[, JZGF NFNF ;JFEFI HF[JF NLIF[G[ HFG 
HF[IF H[JL HFG GLZBF H[JF[ SFGHF[ 
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CFIY[ C[DGL 5F[;L ;FU,/FG[ CI/[ R\NGCFZ 
;[, JZGF SFSF ZJFEFI HF[JF NLIF[G[ HFG 
HF[IF H[JL HFG GLZBF H[JF[ SFGHF[P 
sDFDF4 AF\WJG[ UJFIf 
s!_&f 
Ò6F Ò6F Z[ DF[TL/F C[DZ CFYL/F[ p5Z ;F[G[ZL ;6UFZ 
V;JFZ YFI;[ Z[ DFZ[ ;lZTFAFIGF[ ;FIAF[ 
HFJF ;F;lZIFG[ 3[Z[ 
VF[ZF[ VF[ZF[ Z[ ;\NL5EFI GJZ\U ;]\N/L DF[S,F[ ;F;lZIFG[ 3[Z 
VF[-F[ VF[-F[ Z[ ;lZTFJC] GJZ\U ;]\N/L VFJF ;F;lZIFG[ 3[Z 
Ò6F Ò6F Z[ DF[TL/F C[DZ CFYL/F[ p5Z ;F[G[ZL ;6UFZ 
VF[ZF[ VF[ZF[ Z[ ;\NL5EFI GJ,B CFZ,F[ DF[S,F[ ;F;lZIFG[ 3[Z 
5[ZF[ 5[ZF[G[ ;lZTFJC] GJ,B CFZ,F[ VFJF ;F;lZIFG[ 3[Z 
Ò6F Ò6F Z[ DF[TL/F C[DZ CFYL/F[ p5Z ;F[G[ZL ;6UFZ 
V;JFZ YFI;[ Z[ DFZ[ ;lZTFAFIGF[ ;FIAF[ 
HFJF ;F;lZIFG[ 3[Z[ 
VF[ZF[ VF[ZF[ Z[ ;\NL5EFI 8LSZ ;[ZGL 8L,/L DF[S,F[ ;F;lZIFG[ 3[Z 
5[ZF[ 5[ZF[ Z[ ;lZTFJC] 8LSZ ;[ZGL 8L,/L VFJF ;F;lZIFG[ 3[Z 
Ò6F Ò6F Z[ DF[TL/F C[DZ CFYL/F[ p5Z ;F[G[ZL ;6UFZ 
VF[ZF[ VF[ZF[ Z[ ;\NL5EFI GJZ\U ;]0,L DF[S,F[ ;F;lZIFG[ 3[Z 
5[ZF[ 5[ZF[ Z[ ;lZTFJC] GJZ\U ;]0,L VFJF ;F;lZIFG[ 3[Z 
Ò6F Ò6F Z[ DF[TL/F C[DZ CFYL/F[ p5Z ;F[G[ZL ;6UFZP 
s!_*f 
DF[8Z éEL HFHF HF\A] C[9 
DF[8Z éEL AFZ[ A\U,F C[9 
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S[DZ[ JZZFHF WLDL DF[8Z CF,[ DF6FZFH 
DFZ[ DFZF NFNFGL;[ JFI8 
DFZ[ DFZF DFTFGL ;[ JFI8 
NFNF ZFÒEFI VFIJ[ DF[8Z CF,[ DF6FZFH 
sSFSF4 DFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!_(f 
;\NL5EFI B8FZF[ UFH[ Z[ DF[8Z DH,[ CF,[ DF6FZFH 
JLCFDF D]\A.GF Z[JF;L UFD/FGF Z:TF E}I,F DF6FZFH 
;\NL5EFI NFNFG[ T[/FJF[ ;LWF Z:TF ;ÄW[ DF6FZFH 
;\NL5EFI B8FZF[ UFH[ Z[ DF[8Z DH,[ CF,[ DF6FZFH 
JLCFDF D]\A.GF Z[JF;L UFD/FGF Z:TF E]I,F DF6FFH 
;\NL5EFI SFSFG[ T[/FJF[ ;LWF Z:TF ;ÄW[ DF6FZFH 
sDFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!_)f 
;F[ ;F[ A\W]SLIF CFANF Z[ ,FIB[ WF[/[ JLZGL HFG 
5FI/[ 5ZK\NF AF[,LIF Z[ W|]IHF ,F0L S[ZF N[; 
SF[. S[ H}GFU- pID8F[ Z[ SF[IS[ CI,SF[ CF,FZ 
GYL H}GFU- pID8F[ Z[ GYL CI,SF[ CF,FZ 
DF[EL 5Z6[Z[ ,BD6EF. T6FZ[ V[GL HFI0[ZL ;[ HFG 
CF[ CF[ A\W]SLIF CFANF Z[ ,FIB[ 3F[/[ JLZGL HFG 
5FI/[ 5ZK\NF AF[,LIF Z[ W|]IHF ,F0L S[ZF N[; 
SF[. S[ H}GFU- pID8F[ Z[ SF[IS[ C,SIF[ CF,FZ 
GYL H}GFU- pID8F[ Z[ GYL C,ISF[ CF,FZ 
ETZLH 5Z6[Z[ AFJFEF. T6F[ V[GL HFI0[ZL ;[ HFG 
;F[ ;F[ A\W]SLIF CFANF Z[ ,FIB[ 3F[/[ JLZGL HFG 
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5FI/[ 5ZK\NF AF[,LIF Z[ W|]IHF ,F0L S[ZF N[; 
SF[. S[ H}GFU- pID8F[ Z[ SF[IS[ C,SIF[ CF,FZ 
GYL H}GFU- pID8F[ Z[ GYL C,ISF[ CF,FZ 
EF6[H 5Z6[ Z[ ZFÒEFI T6F[ V[GL HFI0[ZL ;[ HFG 
;F[ ;F[ A\W]SLIF CFANF Z[ ,FIB[ 3F[/[ JZGL HFG 
5FI/[ 5ZK\NF AF[,LIF Z[ W|]IHF ,F0L S[ZF N[; 
SF[. S[ H}GFU- pID8F[ Z[ SF[IS[ C,SIF[ CF,FZ 
GYL H}GFU- pID8F[ Z[ GYL CI,SF[ CF,FZ 
AF\IWJ 5Z6[Z[ 5F[,FEF. T6F[ V[GL HFI0[ZL ;[ HFG 
s!!_f 
AF,ZÒGF A[,L JLZ SFl9IFJF0GF ;]AF ZF6F 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
N[JFTEFIGF DF[EL JLZ ZFÒAFIGF HIGDF ZF6F 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
AF,ZÒGF A[,L JLZ SFl9IFJF0GF ;]AF ZF6F 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
DFWFEFIGF ETZLH JLZ NLJFZLAFIGF HIGDFJLZ 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
AF,ZÒGF A[,L JLZ SFl9IFJF0GF ;]AF ZF6F 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
;FDÒEFIGF EF6[H JLZ JlGTFAFIGF HIGDF\ JLZ 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
AF,ZÒGF A[,L JLZ SFl9IFJF0GF ;]AF ZF6F 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
KUGEFIGF AF\IWJ JLZ lX<5FAFIGF N[ZLIF JLZ 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFH 
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s!!!f 
0FIZ h],[G[ VDZ Z[HF[ DF6FZFH 
VDZ ;[ DFZL ;lZTFJC]GF[ ;FIAF[ 
;J WLZF TD[ WLZF YIG[ Z[HF[ DF6FZFH 
CFlN"SEFITF[ ,B]EFIG[ lJGJ[ CF[ ZFH 
VF56[ HFJ]\ WLZ]\ DFDFG[ DF\0J[ 
;J WLZF TD[ WLZF Y.G[ Z[HF[ DF6FZFH 
VF56[ HFJF GF6FZ[G[ DF\0J[ 
;J WLZF TD[ WLZF Y.G[ Z[HF[ DF6FZFH 
sSFSFÒ4 DFDFÒGF GFD ,. UJFIf 
&P!)  ;FD{IFGF\ ULTF[ o 
s!!Zf 
;F\H 5/LG[ Ò6L hF,Z JFU[ 
ZFDLA[GGF JZ J[,F VFJF[ 
JZGF NFNFGL WLZ[ DF[8Z]\ GF[\TL 
T[ JZG[ JFZ H ,FIUL 
DF[8Z HF[I[TF[ DFZ[ ;JFEFIGL ,[HF[ 
ZFDLA[GGF JZ J[,F VFJF[ 
;F\H 5/LG[ Ò6L hF,Z JFU[ 
ZFDLA[GGF JZ J[,F VFJF[ 
JZGF SFSFGL 3LZ[ DF[8Z GF[cTL 
T[ JZG[ JFZ H ,FIUL 
DF[8Z HF[I[TF[ DFZ[ ZJFEFIGL ,[HF[ 
ZFDLA[GGF JZ J[,F VFJF[P 
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s!!#f 
êRF êRF Z[ NFNF U-/F R6FJF[ 
U-YL êR[ZF U-GF SF[\UZF 
U-/[ R/LZ[ W[/L C\;FA[G HF[I;[ 
S[8,[S VFIJF JZZFÒIF 
5FG;[ 5FZF Z[ W[/L KC[ R0L VFJ[ 
3F[/FGL 3]DZ[ Z[ JZZFÒIF 
SF[9LI[GF WFG W[/L TFZL HFG[ B]8JFI/F 
TF[I[GF[ ZLh[ JZZFÒIF 
êRF êRF Z[ SFSF U-/F R6FJF[ 
U-YL êR[ZF U-GF SF[\UZF 
U-/[ R/LZ[ ETZLH C\;FA[G HF[I;[ 
S[8,[S VFIJF JZZFÒIF 
5FG;[ 5FZF Z[ 3[/L KC[ R0L VFJ[ 
WF[/FGL W]DZ[ Z[ JZZFÒIF 
GNLI[GF GLZ Z[ ETZLH TFZL HFG[ B]8JFI/F 
TF[I[ GF[ ZLh[ JZZFÒIF 
êRF êRF Z[ NFNF U-/F R6FJF[ 
U-YL êR[ZF U-GF SF[\UZF 
s!!$f 
D[/LG[ 5/YFZ[ C\;FA[G ;A[ ZDJF HFI 
;A,LIFGF\ 36F\ 36F\ T[H sZf 
;A,LIFG[ T[H[ Z6WLZ EF6[H Ò6F hF[,F BFI 
CFZ p5Z CF;/L EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF NFNF AF,FEFI GCÄ ZLh[ ZFH 
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D[/LG[ 5ZYFZ[ C\;FA[G ;A[ ZDJF HFI 
;A,LIFGF 36F\ 36F\ T[H sZf 
;A,LIFG[ T[H[ Z6WLZEF6[H Ò6F hF[,F BFI 
TFIT p5Z 8L,/L EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF SFSF D}/]EFI GCÄ ZLh[ ZFH 
D[/LG[ 5ZYFZ[ C\;FA[G ;A[ ZDJF HFI 
;A,LIFGF\ 36F\ 36F\ T[H sZf 
;A,LIFG[ T[H[ Z6WLZEF6[H Ò6F hF[,F BFI 
SF\AL p5Z S0,F EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF DFDF JLZFEFI GCÄ ZLh[ ZFH 
D[/LG[ 5ZYFZ[ C\;FA[G ;A[ ZDJF HFI 
;A,LIFGF\ 36F\ 36F\ T[H sZf 
;A,LIFG[ T[H[ Z6WLZEF6[H Ò6F\ hF[,F BFI 
;LZ p5Z ;]\N/L EF6[H GYL ,FIJF ZFH 
C\;FA[GGF JLZF C;D]BEFI GCÄ ZLh[ ZFH 
s!!5f 
VF9;[ S/;F G[ GJ;[ GFl/I[Z 
VFJF ~/F ZFIJZGF ;FD{IFG[ S[;ZELGL Z[ HFG]\ VFJ;[ 
EFJGFA[G A[GL NFNFzLG[ lJGJ[ 
S[ NFNF DF[ZF ;FD{IF ;6UFZF[ G[ S[;ZELGL Z[ HFG]\ VFJ;[ 
VF9;[ S/;FG[ GJ;[ GFl/I[Z 
VFJF ~/F ZFIJZGF ;FD{IFG[ S[;ZELGL Z[ HFG]\ VFJ;[ 
EFJGFA[G A[GL SFSFzLG[ lJGJ[ 
S[ SFSF DF[ZF ;FD{IF ;6UFZF G[ S[;ZELGL Z[ HFG]\ VFJ;[ 
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s!!&f 
D[/LG[ DF[I, A[9F C\;FA[G AF[I,F 
SF Z[ NFNFÒ JZ ;FD/F[ 
;[8[YL VFIJF[ W[/L ZH[ EZFIF[ 
ZHGF[ EZ[,F[ JZ ;FD/F[ 
D[/LG[ DF[I, A[9F C\;FA[G AF[I,F 
SFZ[ SFSFÒ JZ ;FD/F[ 
;[8[YL VFIJF[ ETZLH ZH[ EZFIF[ 
ZHGF[ EZ[,F[ JZ ;FD/F[P 
sDFDF4 EF.GF GFD ,. UJFIf 
s!!*f 
JF/LDF\ O},JF/L ZFH sZf TLIF\ S6[ VN, S]\JZGF pTFZF DF6FZFH 
;lZTF AFIT[ ;\NL5EFIG[ lJGJ[ ;FDL TD[ VC]ZL J[ZFGF 
DF[/F S[D VFIJF DF6FZFH 
VD WLZ[ NFNFzL lZ;FZJF DFTFzLGF DG/F DGFJL 
TFZ[ DF[I, VFIJF DF6FZFH 
JF/LDF\ O},JF/L ZFH sZf TLIF\ S6[ VN, S]\JZGF pTFZF DF6FZFH 
;lZTFAFIT[ ;\NL5EFIG[ JLGJ[ ;FDL TD[ VC]ZL J[ZFGF 
DF[/F S[D VFIJF DF6FZFH 
VD WLZ[ SFSFzL lZ;FZJF SFSLzLGF N,/F ZLhFJL 
TFZ[ DF[I, VFIJF DF6FZFH 
sDFDFvDFDL4 AF\WJvEFELGF GFD ,. UJFIf 
s!!(f 
;F[GFGF[ 5F[58 AULRFDF\ AF[,[ 
DF\0J[ AF[,[ ;[ Ò6F DF[Z 
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VFJF[ lJEFEFI DF[I, 5WFZF[ 
pTFZF Y. UIF TLIFZ 
VFJF pTFZF VD[ GYL SZTF\ 
DFZF HFG{IF BF[8L YFI 
;F[GFGF[ 5F[58 AULRFDF\ AF[,[ 
DF\0J[ AF[,[ ;[ Ò6F DF[Z 
VFJF[ lJEFEFI DF[I, 5WFZF[ 
GFJ6LIF Y. UIF TLIFZ 
VFJF GFJ6LIF VD[ GYL SZTF\ 
DFZF HFG{iFF BF[8L YFI 
;F[GFGF[ 5F[58 AULRFDF\ AF[,[ 
DF\0J[ AF[,[ ;[ Ò6F DF[Z 
VFJF[ lJEFEFI DF[I, 5WFZF[ 
EF[HGLIF Y. UIF TLIFZ 
VFJF EF[HGLIF VD[ GYL SZTF 
DFZF HFG{IF BF[8L YFI 
;F[GFGF[ 5F[58 AULRFDF\ AF[,[ 
DF\0J[ AF[,[ ;[ Ò6F DF[Z 
VFJF[ lJEFEFI DF[I, 5WFZF[ 
D]BJF;LIF Y. UIF TLIFZ 
VFJF D]BJF;LIF VD[ GYL SZTF 
DFZF HFG{IF BF[8L YFIP 
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&PZ_  HFG HDJF HTL JBT[ UJFTF\ ULT o 
s!!)f 
DFZF DFDFGL ;[ZL D[\ O},/F GFIBF J[ZL 
DFZF DFDF VF HFG HDJF VFJ[;[ 
DFZF DFDFGL ;[ZL D[\ ~l5IF GFIBF J[ZL 
DFZF DFDF VF HFG HDJF VFJ[ ;[ 
DFZF DFDFGF[ VF[8F[ D[\ O},GF[ GFIBF[ UF[8F[ 
DFZF DFDF VF HFG HDJF VFJ[ ;[ 
HFGDF\ EIZF ,F[8F HFG{IF AWFI DF[8F 
DFZF DFDF VF HFG HDJF VFJ[ ;[ 
DFZF DFDFGL ;[ZL D[\ O},/F GFIBF\ J[ZL 
DFZF DFDF VF HFG HDJF VFJ[ ;[ 
s!Z_f 
DFDFG[ DF\0J[ HDJFG[ uIFTF 
;F8F 5[/FG[ DFY[ AZOL Z[ 
VDG[ CF[I;[ HDFI/F 
DFDFG[ DF\0J[ HDJFG[ uIFTF 
,F0] 5]ZLG[ ;FY[ EÒIF Z[ 
VDG[ CF[I;[ HDFI/F 
CF[I;[ HDFI/F VDG[ CF[I;[ HDFI/F 
DFDFG[ DF\0J[ HDJFG[ uIFTF 
,F5;L ;]IZDF G[ DFY[ 3LI[ Z[ 
VDG[ CF[I;[ HDFI/F 
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s!Z!f 
HDGFÒGF SF\9[ SND hF/JF 
V[G[ YI/ ;\NL5EFI éEF ZLIF 
JLZF SZF[ Z[ ;F;lZIFGF JBF6 ClZZ; DL9/F 
NFNF ;JYL ;JFI]\ NFNF DFZ]\ ;F;Z]\ 
TF[I[ GF[ VFJ[ ;JFEFIG[ TF[I, ClZZ; DL9/F 
HDGFÒGF SF\9[ SND hF/JF 
V[G[ YI/ ;\NL5EFI éEF ZLIF 
JLZF SZF[ Z[ ;F;lZIFGF JBF6 ClZZ; DL9/F 
SFSF ;JYL ;JFI]\ SFSF DFZ\] ;F;Z]\ 
TF[I[ GF[ VFJ[ ZJFEFIG[ TF[I, ClZZ; DL9/F 
sDFDF4 AF\WJGF GFD ,. UJFIf 
s!ZZf 
3I8L D\UFJF[ VFZ;5F6GL 
SF9F 3ë/F DUFJF[ 
S\NF[I T[/FJF[ ;]ZT ;[ZGF 
;F8F H,[AL 5/FJF[ 
HDJF A[CFZF[ ;\NL5EFIG[ 
JLZF[ HDLG[ ATFJ[ 
Ò6F JFZ[ ;[ JLZF[ SF[ZLIF Z[ 
5F5/ 5/;\N[ EF\U[ 
E[ZF A[CFZF[ ÝJL6 HDFIG[ Z[ 
D]ZBF[ HDL ;]\ HF6[ 
HAZF JFZ[ ;[ HDFI SF[ZLIF Z[ 
V/W]\ BFW]\G[ V/W]\ -F[IZ]\ Z[ 
V/W]\ D];[ JZUF/LI]\ 
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&PZ!  B[0FG]\ ULT o 
s!Z#f 
p;[ 8ÄA[ V[Z;/L Z[ ,[IZ]\ ,[I;[ 
;\5F[ DZJF[ 0F[,ZLIF[ Z[ OF[IZ]\ ,[I;[ 
éEF[ Z[ G[ EFELGF JZ JFT H 5};]\ 
TFZL ;FA,/LDF\ X]\ X]\ JFGF GL5H[ 
,JÄU ;F[5FZL V[Z;/L Z[ ,[IZ]\ ,[;[ 
5[,F[ JWFJL; EFELGF JZ SFGFEFIG[ 
5;[ JWFJL; ZFÒAFIGF B[/,LIFG[ 
p;[ 8ÄA[ V[Z;/L Z[ ,[IZ]\ ,[I;[ 
;\5F[ DZJF[ 0F[,ZLIF[ Z[ ,[IZ\] ,[;[ 
éEF[ Z[ G[ EFELGF JZ JFT H 5};]\ 
TFZL ;FA,/LDF\ X]\ X]\ ZTG GL5H[ 
,JÄU ;F[5FZL V[Z;/L Z[ ,[IZ]\ ,[I;[ 
 
&PZZ  KFAGF\ ULTF[ o 
s!Z$f 
;FADF\ ;F[GFGL ;[,F8]\ ~5F S[ZL O[XG DF6FZFH sZf 
;FADF\ CFZGL CTL AF[,L sZf CF\;/L S[D ,FIJF DF6FZFH sZf 
;FADF\ ;F[GFGL ;[,F8]\ sZf ~5F S[ZL O[XG DF6FZFH sZf 
;FADF\ 5F8,FGL CTL AF[,L sZf A\U/L S[D ,FIJF DF6FZFH sZf 
;FADF\ ;F[GFGL ;[,F8]\ sZf ~5F S[ZL O[XG DF6FZFH sZf 
;FADF\ hF\hZLGL CTL AF[,L sZf ;FSZF S[D ,FIJF DF6FZFH sZf 
;FADF\ ;F[GFGL ;[,F8]\ sZf ~5F S[ZL O[XG DF6FZFH sZf 
;FADF\ SF\ALGL CTL AF[,L sZf S0,F S[D ,FIJF DF6FZFH sZf 
;FADF\ ;F[GFGL ;[,F8]\ sZf ~5F S[ZL O[XG DF6FZFH sZf 
;FADF\ ;[,FGL CTL AF[,L sZf ;F/L S[D ,FIJF DF6FZFH sZf 
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s!Z5f 
DFZF GBGF 5ZJFZF H[JL R]\N/L Z[ 
TFZL R]\N/GF[ Z\U ZFTF[ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[ 
TFZF NFNFGF T[/F VD[ VFJLIF Z[ 
TFZL DFTFGF U]6 UFI;]\ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[ 
DFZF GBGF 5ZJFZF H[JL R]\N/L Z[ 
TFZL R]\N/GF[ Z\U ZFTF[ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[ 
TFZF SFSFGF T[/F VD[ VFJLIF Z[ 
TFZL SFSLGF U]6 UFI;]\ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[ 
DFZF GBGF 5ZJFZF H[JL R]\N/L Z[ 
TFZL R]\N/GF[ Z\U ZFTF[ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[ 
s!Z&f 
R]\N/L VF[-F/L TG[ AF[ZLRF S]\8]\A[ 3[,L SZL 
3[,L SZLG[ TFZF ÒJGDF\ EZL TG[ 3[,L SZL 
;;ZF TDFZF NXZY H[JF ;F;]Ò SF{;<IF DFT 
R]\N/L VF[-F/L TG[ AF[ZLRF S]8]\A[ 3[,L SZL 
3[,L SZLG[ TFZF ÒJGDF\ EZL TG[ 3[,L SZL 
H[9 TDFZF ZFDR\ã H[JF H[9F6L ;LTF GFZ 
R]\N/L VF[-F/L TG[ AF[ZLRF S]8]\A[ 3[,L SZL 
3[,L SZLG[ TFZF ÒJGDF\ EZL TG[ 3[,L SZL 
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N[Z TDFZF ,1D6 H[JF N[ZF6L pZDL,F GFZ 
R]\N/L VF[-F/L TG[ AF[ZLRF S]8]\A[ 3[,L SZLP 
s!Z*f 
VFIJF[ ;3/F[ ;\;FZ sZf 
VFIJ]\ C\;FA[GG]\ ;F;Z]\ 
,FIJF R]\N/LGL HF[I/ sZf 
VF[-F[ C\;FA[G 5FT/F 
VFIJF[ ;3/F[ ;\;FZ sZf 
VFIJ]\ C\;FA[GG]\ ;F;Z]\ 
,FIJF DF[/LIFGL HF[I/ sZf 
5[ZF[ C\;FA[G 5FT/F 
VFIJF[ ;3/F[ ;\;FZ sZf 
VFIJ]\ C\;FA[GG]\ ;F;Z]\ 
,FIJF CFZ,FGL HF[I/ sZf 
5[ZF[ C\;FA[G 5FT/F 
VFIJF[ ;3/F[ ;\;FZ sZf 
VFIJ]\ C\;FA[GG]\ ;F;Z]\ 
,FIJF R]0,LGL HF[I/ sZf 
5[ZF[ C\;FA[G 5FT/F 
VFIJF[ ;3/F[ ;\;FZ sZf 
VFIJ]\ C\;FA[GG]\ ;F;Z]\ 
,FIJF HF\HZLGL HF[I/ sZf 
5[ZF[ C\;FA[G 5FT/F 
VFIJF[ ;3/F[ ;\;FZ sZf 
VFIJ]\ C\;FA[GG]\ ;F;Z]\ 
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&PZ#  TF[Z6[ VFJJFGF\ ULTF[ o 
s!Z(f 
;SG HF[I 3F[/[ R/F[ Z[ JZZFHF 
;SG[ ;F[GL/F[ CF[IZ[ JZZFHF 
h]D6F D},JL 3Z[ VFJF[ Z[ JZZFHF 
h]D6F ;lZTFAFIG[ HF[IZ[ JZZFHF 
;SG HF[I 3F[/[ R/F[ Z[ JZZFHF 
;SG[ S;]\AL CF[I Z[ JZZFHF 
;]\N/LI]\ D},JL 3Z[ VFJF[ Z[ JZZFHF 
;]\N/L ;lZTFAFIG[ HF[I Z[ JZZFHF 
;SG HF[I 3F[/[ R/F[Z[ JZZFHF 
;SG[ Dl6IFZF[ CF[I Z[ JZZFHF 
;]0,LI]\ D},JL 3Z[ VFJF[ Z[ JZZFHF 
;]0,LI]\ ;lZTFAFIG[ HF[I;[ JZZFHF 
;SG HF[I 3F[/[ R/F[ Z[ JZZFHF 
;SG[ ,]CFZL CF[I Z[ JZZFHF 
NLJ/F JCFJL 3Z[ VFJF[ Z[ JZZFHF 
NLJ/F ;lZTFAFIG[ HF[I Z[ JZZFHF 
;SG HF[I 3F[/[ ;/F[ Z[ JZZFHF 
;SG[ ;]TFZL CF[I Z[ JZZFHF 
AFHF[l9IF D},JL 3Z[ VFJF[ Z[ JZZFHF 
AFHF[l9IF ;lZTFAFIG[ HF[I Z[ JZZFHF 
s!Z)f 
DF\0J[ Z\UF[/L DF\0J[ Z\UF[/L 
Z\UF[/LDF\ Z\U 5]ZJF VFJF[ Z[ C\;FA[G 
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DF\0J/[ VFJL ~/L HFG 
TF[Z6 VFIJF JZZFHF Z[ C\;FA[G 
DF\0J/[ VFJL ~/L HFG 
TDFZF NFNFG[ D/JF D[,F[ Z[ C;FA[G 
DF\0J/[ VFJL ~/L HFG 
TDFZL DFTFG[ 5F[BJF D[,F[ Z[ C\;FA[G 
DF\0J/[ VFJL ~/L HFG 
DF\0J[ Z\UF[/L DF\0J[ Z\UF[/L 
Z\UF[/LDF\ Z\U 5]ZJF VFJF[ Z[ C\;FA[G 
DF\0J/[ VFJL ~/L HFG 
TF[Z6 VFIJF JZZFHF Z[ C\;FA[G 
DF\0J/[ VFJL ~/L HFG 
TDFZF SFSFG[ D/JF D[,F[ Z[ C\;FA[G 
DF\0J/[ VFJL ~/L HFG 
TDFZL SFSLG[ 5F[BJF D[,F[ Z[ C\;FA[G 
DF\0J/[ VFJL ~/L HFGP 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFELGF GFD ,. UJFIf 
s!#_f 
CZJ[ZL 5F[IB DFDL CZJ[Z[ 5F[IB 
AFI/S/]\ AL HFI;[ Z[ DFDL CZJ[ZL 5F[IB 
CZJ[ZL 5F[IB DFDL CZJ[Z[ 5F[IB 
;F[SZ/]\ ;ZDFI;[ Z[ DFDL CZJ[Z[ 5F[IB 
CZJ[ZL 5F[IB DFDL CZJ[Z[ 5F[IB 
VF8,L ;LBFD6 NJ;] Z[ DFDL CF[;L,F 
CZJ[Z[ 5F[IB DFDL CZJ[Z[ 5F[IB 
 380 
s!#!f 
;FCF[I,[ GFBF[ JLZG[ ;FS/F 
3}3ZLIFZF -FZF[ AFHF[9 A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
A[CF[ ZF6FG[ A[CF[ ZFÒIF A[CF[ EF,F/F EF6[H 
A[CF[G[ JZZFÒIF 
SLIF EFI ZF6FG[ SLIF EFI ZFÒIF Z[ 
SLIF EFI EF,F/F EF6[H A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
;JFEFI ZF6FG[ ZJFEFI ZFÒIFZ[ 
;\NL5EFI EF,F/F EF6[H A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
S. AFI ZF6LG[ S. AFI ZFH6L Z[ 
S. AFI EF,F/FGL HF[I/ A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
ZFÒAFI ZF6LG[ lNJFZLAFI ZFH6L Z[ 
;lZTFAFI EF,F/FGL HF[I/ A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
;FCF[I,[ GFBF[ JLZG[ ;FS/F 
W}WZLIF/F -FZF[ AFHF[9 A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
SLIF EFI ZF6FG[ SLIF EFI ZFÒIF Z[ 
SLIF EFI EF,F/F EF6[H A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
SFGF EFI ZF6FG[ VZlJ\NEFI ZFÒIF Z[ 
;\NL5EFI EF,F/F EF6[H A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
S. AFI ZF6LG[ S. AFI ZFH6L Z[ 
S. AFI EF,F/FGL HF[I/ A[CF[G[ JZZFÒIF Z[ 
JlGTFAFI ZF6LG[ lX<5FAFI ZFH6L Z[ 
;lZTFAFI EF,F/GL HF[I/ A[CF[G[[ JZZFÒIF Z[ 
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&PZ$  DFIZFGF\ ULTF[ o 
s!#Zf 
AFI6[ 5WFZF[ V[;F CF[ ,F0/L 
AFI6[ V,A[,F éEF ZLIF 
C]\ S[D VFJ]\ V[;F CF[ ,F0/F 
VDG[ VDFZF NFNF N[B;[ 
TDFZF NFNFG[ ZLT H N[;]\ 
5;[ DF[8[GF[ DFI0J DF,;]\ 
5;[ WÄU[GL W[/L 5I6;]\ 
AFI6[ 5WFZF[ ;F[Z\U ;]\N/L 
AFI6[ V,A[,F éEF ZLIF 
C]\ S[D VFJ]\ V[;F CF[ ,F0/F 
VDG[ VDFZF SFSF N[B;[ 
TDFZF SFSFG[ ZLT H N[;]\ 
5;[ DF[8[GF[ DFI0J DF,;]\ 
5;[ WÄU[GL ETZLH 5I6;]\ 
sVF H ZLT[ DFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!##f 
Y\EL ZCF[ DF\0J/F C[9 
pTFJ/ ;LNG[ SZF[ KF[ 
CÒ DFZF A[GTF[ X6UFZ ;H[ K[ 
X6UFZ ;HTFG[ ,FUL JFZ 
pTFJ/ ;LNG[ SZF[ KF[ 
Y\EL ZCF[ DF\0J/F C[9 
pTFJ/ ;LNG[ SZF[ KF[ 
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CÒ DFZF A[G TF[ 5FG[TZ 5C[Z[ K[ 
DF[/LIF GFBTFG[ ,FULJFZ 
pTFJ/ ;LNG[ SZF[ KF[ 
Y\EL ZCF[ DF\0J/F C[9 
pTFJ/ ;LNG[ SZF[ KF[P 
s!#$f 
,FBF[5lT Z[ ;FHG A[9]\ DF\0J[ 
GF6FJ8L Z[ ;FHG A[9] DF\0J[ 
H[JF EZL ;EFGF ZFHF sZf 
V[JF NFGFEFIGF NFNF 
GF6FJ8L Z[ ;FHG A[9] DF\0J[ 
,FBF[5lT Z[ ;FHG A[9] DF\0J[ 
H[JF V8,C DFI,F TFSF sZf 
V[JF NFGFEFIGF SFSF 
GF6FJ8L Z[ ;FHG A[9]\ DF\0J[ 
,FBF[5lT Z[ ;FHG A[9]\ DF\0J[ 
H[JF ;ZF[JZ DFI,F VF\AF sZf 
V[JF NFGFEFIGF DFDF 
GF6FJ8L Z[ ;FHG A[9]\ DF\0J[ 
,FBF[5lT Z[ ;FHG A[9]\ DF\0J[ 
H[JF CFZ DFI,F CLZF sZf 
V[JF NFGFEFIGF JLZF 
GF6FJ8L Z[ ;FHG A[9]\ DF\0J[ 
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s!#5f 
DFZF[ DFG ;ZLBF[ DF\0JF[ 
TDFZL HF[IF ;ZLBL HFG 5WFZF[ X[l9IF 
TDG[ SFGFEFI[ T[0F DF[S<IF 
TDG[ J,]AF. N[;[ DFG 5WFZF[ X[l9IF 
DFZF[ DFG ;ZLBF[ DF\0JF[ 
TDFZL HF[IF ;ZLBL HFG 5WFZF[ X[l9IF 
TDG[ ZFDFEFI[ T[0F DF[S<IF 
TDG[ ,FE]AF. N[;[ DFG 5WFZF[ X[l9IF 
s!#&f 
DF[8L DF[8L AFUDF\ ;F[5FI8 -ZFJF[ 
S[JL ;F[5FI8 G[ S[JF ;F[U9F 
;JFEFIGF[ DF[EL ZDL ATFJ[ 
,L,L ;F[5FI8G[ ZFTF ;F[U9F 
DF[8L DF[8L AFUDF ;F[5FI8 -ZFJF[ 
S[JL ;F[5FI8G[ S[JF ;F[U9F 
ZJFEFIGF[ ETZLH ZDL ATFJ[ 
,L,L ;F[5FI8G[ ZFTF ;F[U9FP 
sVF H ZLT[ DFDF4 JLZFGF GFD ,. UJFIfJ 
s!#*f 
ZDHF[ ;F[5FI8[ ZDHF[ ;F[U9[ 
DF,N[EFI ZDHF[ ,L,]/F DF\I0J C[9 
ÒJ]AFI ZDHF[ JF/LGF J/,F C[9 
NFNF VFIJFG[ DFTF VFJ;[ 
DF,N[EFI ZDHF[ ,L,]/F DF\I0J C[9 
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ZDHF[ ;F[5FI8[ ZDHF[ ;F[U9[ 
DF,N[EFI ZDHF[ ,L,]/F DF\I0J C[9 
ÒJ]\AFI ZDHF[ JF/LGF J/F C[9 
sVF H ZLT[ SFSFvSFSL4 DFDFvDFDL4 JLZFvEFELG[ UJFIf 
s!#(f 
,[HF[ ;F[5FI8 ,[HF[ ;F[U9F 
;\NL5EFI ZDHF[ ,L,]/F DFI0J C[9 
;lZTFJJ] ZDHF[ JF/LGF J/,F C[9 
SLIF EFI JZGF NFNF ,[HF[ DFTFÒGF GFD 
;JFEFI JZGF NFNF ZFÒAFI DFTFÒGF GFD 
,[HF[ ;F[5FI8 ,[HF[ ;F[U9F 
;\NL5EFI ZDHF[ ,L,]/F DFI0J C[9 
;lZTFJJ] ZDHF[ JF/LGF J/,F C[9 
SLIF EFI JZGF SFSF ,[HF[ SFSLÒGF GFD 
ZJFEFI JZGF SFSF NLJFZLAFI SFSFÒGF GFD 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFELGF GFD ,. UJFIf 
s!#)f 
N}W[ T[ EZL T,FJ/L4 DF[TL/[ AF\IWL 5FIZ 
.;JZ WF[J[ WF[lTIF4 5FZJTL 5F6L CFIZ 
CZJF T[ WF[JF[ ;FDL WF[lTIF4 EÄHFI;[ VD ;LZ 
VD WLZ[ NFNF ZL;FZJF DFTFÒ ,[;[ JFN 
N}W[ T[ EZL T,FJ/L4 DF[TL/[ AF\WL 5FIZ 
;\NL5EFI WF[J[ WF[lTIF ;lZTFJC] 5F6LGL CFIZ 
VD WLZ[ SFSF ZL;FZJF4 SFSL ,[;[ JFN 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFELGF GFD ,. UJFIf 
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s!$_f 
,L,L 5LZL 5FIBGF[ ;]0,F[ 
V[G[ D[,F[ DF\0JF C[9Z[ ;]0,F[ EFZU,F[ S[JFI 
GFU,5Z ;[ZGL AHFZDF\ ~/F CFYL/F J[;FI Z[ 
;]0,F[ EFZU,F[ S[JFI 
JFZL JFZL JZGF[ NFNF[ D},J[ 
;FU,/F ;\NL5EFIG[ SFHZ[ ;]0,F[ EFZU,F[ S[JFI 
,L,L 5LZL 5FIBGF[ ;]0,F[ 
V[G[ D[,F[ DF\0JF C[9Z[ ;]0,F[ EFZU,F[ S[JFI 
GFU,5Z ;[ZGL AHFZDF ~/F CFYL/F J[;FI Z[ 
JFZL JFZL JZGF[ SFSF[ D},J[ 
;FU,/F ;\NL5EFIG[ SFHZ[ ;]0,F[ EFZU,F[ S[JFI 
sVF H ZLT[ DFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!$!f 
V\AF DFU]\ TFZL 5F; 
EFELGL 5}ZL SZH[ VF; 
DFUL DFUL DFULG[ DFU]\ V[8,]\ 
EFELGF[ VDZ ZC[ R]0L RF\N,F[ 
EFELG[ CFZ ;F[CFI4 EFELG[ CF\;/L ;F[CFI4 
EFELGL JZDF/FGF[ Z\U GJ HFIHF[ EFELGF[PPPP 
V\AF DFU]\ TFZL 5F;PP 
EFELG[ ;F/L ;F[CFI4 EFELG[ ;[,F ;F[CFI4 
EFELGF 5FG[TZGF[ Z\U GJ HFIHF[ EFELGF[PPPP 
V\AF DFU]\ TFZL 5F;PPP 
EFELG[ A\U/L ;F[CFI4 EFELG[ 5F8,F ;F[CFI4 
EFELGF DÄ-F[/GF[ Z\U GJ HFIHF[ EFELGF[PPPP 
 386 
s!$Zf 
p;,L D[/L hDZB HFZLIF 
TLIF Z[ -ZFJF[ AF[ZL;F EFIGF -F[,LIF 
-F[,LI[ A[;LG[ JLZF[ JF\;/L JUF/[ 
JF;/L JUF/[ V[GF[ NFNF[ hUFJ[ 
NFNFÒ 5];[ JZZ[ ;\NL5EFI 
GFU,5ZGF[ U-/F[ S[D SZL ,[I;]\ 
~5{IF Z[ ,I;]\ WDZF WF[/FJ;]\ 
GFU,5ZGF[ U-/F[ ;/L ;F[8[ ,[I;]\ 
p;,L D[/L hDZB HFZLIF 
TLIF\ Z[ -ZFJF[ AF[ZL;F EFIGF -F[,LIF 
-F[,LI[ A[;LG[ JLZF[ JF\;/L JUF/[ 
JF;/L JUF/[ V[GF[ SFSF[ HUFJ[ 
SFSFÒ 5};[ JZ Z[ ;\NL5EFI 
GFU,5ZGF[ U-/F[ S[D SZL ,[I;]\ 
~5{IFZ[ ,I;]\ WDZF WF[/FJ;]\ 
,F0/L ;F[T[ZF[ U-/F[ ÒTL ,[I;]\ 
sVF H ZLT[ DFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!$#f 
NF~/FGL ;IUT D[,F[ TD[ 5LI, 3F[ZL 3F[ZL 5LIF[ 
NF~/F[ U]-F[G[ GFUZJ[, 
;\NL5EFI;[ DG/FGF DL9F V[GF\ NFNFG[ 0FIZFDF\ NL9F 
NF~/F[ U]-F[G[ GFUZJ[, 
NF~/FGL ;IUT D[,F[ TD[ 5LI, 3F[ZL WLZF[ 5LIF[ 
NF~/F[ U]-F[ G[ GFUZJ[, 
 387 
;\NL5EFI;[ DG/FGF DL9F V[GF SFSFG[ 0FIZFDF\ NL9F 
NF~/F[ U]-F[G[ GFUZJ[, 
sVF H ZLT[ DFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!$$f 
ZFHFGL JF/LDF\ S[Jl/IF[ ;F[8F[ V[GLZ[ 3/FJF[ ZFIJZ 5F,BL 
5F,BLI[ 5F[-[ DFWFEFIGF[ DF[EL JJ]\ Z[ ,BDLJJ]\ JFCZ -F[Z;[ 
JFCZ -F[Z[ JFT H 5};[ S[JF ,lJ\UG[ S[JL V[Z;L 
;[TFG JZZFÒI[ ;FJLG[ HF[IF TLBF ,lJ\UG[ 8F-L V[Z;L 
ZFHFGL JF/LDF\ S[Jl/IF[ ;F[8F[ V[GLZ[ 3/FJF[ ZFIJZ 5F,BL 
5F,BLI[ 5F[-[ DFWFEFIGF[ ETZLH JJ] Z[ ,BDLJJ] JFCZ -F[Z;[ 
JFCZ -F[Z[ JFT H 5};[ S[JF ,lJ\UG[ S[JL V[Z;L 
;[TFG JZZFÒI[ ;FJLG[ HF[IF TLBF ,lJ\UG[ 8F-L V[Z;LP 
sDFDFvJLZFG[ UJFIf 
&PZ5  C:TD[/F5G]\ ULT o 
s!$5f 
SGLIF CY[JFZ[ D[,HF[ CFY ;]8[ GCÄ ;FY 
N\5TL H]U ÒJF[ 
TDFZF ;;ZFÒGF ZFBHF[ DFG NFNF ;DFG 
N\5TL H]U ÒJF[ 
SGLIF CY[JFZ[ D[,HF[ CFY ;]8[ GCÄ ;FY 
N\5TL H]U ÒJF[ 
TDFZF SFSFÒGF ZFBHF[ DFG SFSF ;DFG 
N\5TL H]U ÒJF[ 
SGLIF CY[JFZ[ D[,HF[ CFY ;]8[ GCÄ ;FY 
N\5TL VDZ ZCF[ 
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TDFZF DFDFÒGF ZFBHF[ DFG DFDF ;DFG 
N\5TL VDZ ZCF[ 
SGLIF CY[JFZ[ D[,HF[ CFY ;]8[ GCÄ ;FY 
N\5TL H]U ÒJF[ 
TDFZF H[9ÒGF ZFBHF[ DFG JLZF ;DFG 
N\5TL H]U ÒJF[P 
&PZ&  O],0[ JWFJJFG]\ ULT o 
s!$&f 
,F, ,L,]\ EFEL TDFZ]\ WZRF[Z]\ 
,L,L 5LZL 5FG[TZGL SF[Z 
V[;F V[;F JWFJ]\ JLZG[ O},/LI[ 
JLZG[ ;;ZF DI/F ;[ ;[,5lT 
TF[I GF[ VFJ[ ;JFEFIG[ TF[, 
V[;F V[;F JWFJ]\ JLZG[ O},/LI[ 
,F, ,L,]\ EFEL TDFZ]\ 3ZRF[Z]\ 
,L,L 5LZL 5FG[TZGL SF[Z 
V[;F V[;F JWFJ]\ JLZG[ O},/LI[ 
JLZG[ SFSFÒ DI/F ;[ ;[,5lT 
TF[IGF[ VFJ[ ZJFEFIG[ TF[, 
V[;F V[;F JWFJ]\ JLZG[ O},/LI[ 
,F, ,L,]\ EFEL TDFZ]\ 3ZRF[Z]\ 
,L,L 5LZL 5FG[TZGL SF[Z 
V[;F V[;F JWFJ]\ JLZG[ O},/LI[ 
JLZG[ DFDFÒ DI/F ;[ ;[,5lT 
TF[I GF[ VFJ[ SFGFEFIG[ TF[, 
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V[;F V[;F JWFJ]\ JLZG[ O},/LI[ 
,F, ,L,]\ EFEL TDFZ]\ 3ZRF[Z] 
,L,L 5LZL 5FG[TZGL SF[Z 
V[;F V[;F JWFJ]\ JLZG[ O},/LI[ 
&PZ*  HJT, VG[ D\U,O[ZFGF\ ULTF[ o 
s!$*f 
H[JF JZDF/FGF ;]TZ V[JF HG[TFGF 5]TZ Z[ ;\NL5EFI 
X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[ 
C\;FA[G X]E RF[3/LI[ O[ZF OZHF[ 
H[JF EZL ;EFGF ZFHF V[JF ;\NL5EFIGF NFNF Z[ ;\NL5EFI 
X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[ 
C\;FA[G X]E RF[3/LI[ O[ZF OZHF[ 
H[JF V8,C DFI,F TFSF V[JF C\;FA[GGF SFSF Z[ C\;FA[G 
X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[ 
;\NL5EFI X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[ 
H[JF JZDF/FGF ;]TZ V[JF HG[TFGF 5]TZ Z[ ;\NL5EFI 
X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[ 
C\;FA[G X]E RF[3/LI[ O[ZF OZHF[ 
H[JF ;ZF[JZ DFI,F VF\AF V[JF ;\NL5EFIGF DFDF Z[ ;\NL5EFI 
X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[ 
C\;FA[G X]E RF[3/LI[ O[ZF OZHF[ 
H[JF CFZ DFI,F CLZF V[JF C\;FA[GGF JLZF Z[ C\;FA[G 
X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[ 
;\NL5EFI X]E RF[3/LI[ HJT, CF[DHF[P 
 390 
s!$(f 
;LNZL T,FJ/L VD},B 5F6L4 GFJZ[ ;\NL5EFI DFDFGL JF/L 
DFDFGL JF/L O},/[ 3[ZF6L4 GFTFG[ WF[TF ;lZTFAFI[ NL9F 
V[GF CF[ NFNF V[ JZ HF[IHF[P S[I/[ 5FTZLIF[ D]B/[ ;FD/LIF[ 
GF6FGF[ EZLIF[ S8D[ VFUZLIF[ 
;LNZL T,FJ/L VD],B 5F6L4 GFJZ[ ;\NL5EFI DFDFGL JF/L 
DFDFGL JF/L O},/[ 3[ZF6L4 GFTFG[ WF[TF ;lZTFAFI[ NL9F\ 
V[GF CF[ SFSF V[ JZ HF[IHF[4 S[I/[ 5FTZLIF[ D]B/[ ;FD/LIF[ 
GF6FGF[ EZLIF[ S8D[ VFUZLIF[ 
sVF H ZLT[ DFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!$)f 
SZDGF ;\HF[U[ EFIA[G H]NF Z[ 50IF 
,bIF V[JF lJWFTFV[ ,[B sZf SZDGFPPP 
5[,]\ Z[ HJT, EFJ[XEFI JLZF Z[ VF5[ 
HJ,T lh,L ,[HF[ DFZL A[G sZf SZDGFPPPP 
sVF ÝDF6[ ALH]\4 +LH]\4 RF[Y]\4 HJT, VG[ H]NF H]NF EF.GF GFD ,[JFIf 
s!5_f 
TDFZ[ GYL N[J]\ VDFZ[ GYL ,[J]\ 
UF[ZAF5F CJGDF\ 3L CF[DHF[ 
H[JF JZDF/FGF ;}TZ 
V[JF HG[TFGF 5}TZ 
X]E RF[3l0I[ HJT, CF[DHF[P 
s!5!f 
5[,] 5[,]\ D\Ul/I]\ JZTFI Z[ 
5[,[ D\U/ UFI]GF NFG N[JFI Z[ 
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ALH]\ ALH]\ D\Ul/I]\ JZTFIZ[ 
ALH[ D\U/ ~5FGF NFG N[JFI Z[ 
+LH]\ +LH]\ D\Ul/I]\ JZTFI Z[ 
+LH[ D\U/ ;F[GFGF NFG N[JFI Z[ 
RF[Y]\ RF[Y]\ D\Ul/I] JZTFI Z[ 
RF[Y[ D\U/ SgIFGF NFG N[JFI Z[ 
&PZ(  S\;FZGF\ ULTF[ o 
s!5Zf 
X]\ Z[ HD[ SF[I,/LG[ X]\ Z[ HD[ C\;HF[ 
X]\ Z[ HD[ Z[ SgIF TDFZF S\YHF[ sZf 
S[ZL HD[ SF[I,/LG[ DF[TL R6[ C\;HF[ 
S\;FZ HD[ Z[ SgIF TDFZF S\YHF[ 
S[JF JFG[ SF[I,/LG[ S[JF JFG[ C\;HF[ 
S[JF JFG[ Z[ SgIF TDFZF S\YHF[ 
SFZF JFG[ SF[I,/LG[ WF[ZF JFG[ C\;HF[ 
ELG[ JFG[ Z[ SgIF TDFZF S\YHF[ sZf 
SLIF\ J;[ SF[I,/LG[ SLIF\ J;[ C\;HF[ 
SLIF\ J;[ Z[ SgIF TDFZF S\YHF[ sZf 
VF\A[ J;[ SF[I,/LG[ ;ZF[JZ J;[ C\;HF[ 
DF\0J[ J;[ Z[ SgIF TDFZF S\YHF[ sZf 
s!5#f 
S\;FZ HDF[ Z[ JLZF S\;FZ HDF[ 
;F;]GF[ 5LZ;[, S\;FZ HDF[ 
S[JF[ ,FU[ Z[ JLZF S[JF[ ,FU[ 
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;F;]GF[ 5LZ;[, S[JF[ ,FU[ 
DF[ZF[ ,FU[ Z[ A[GL DF[ZF[ ,FU[ 
;F;]GF[ 5LZ;[, DF[ZF[ ,FU[ 
S\;FZ HDF[ Z[ A[GL S\;FZ HDF[ 
DFTFGF[ 5LZ;[, S\;FZ HDF[ 
S[JF[ ,FU[ Z[ A[GL S[JF[ ,FU[ 
DFTFGF[ S\;FZ S[JF[ ,FU[ 
DL9F[ ,FU[ Z[ JLZF DL9F[ ,FU[ 
DFTFGF 5LZ;[, S\;FZ DL9F[ ,FU[ 
s!5$f 
VF;F V;SGDF\ JFI;[ JLZG[ 8FI- CF[ Z\UZl;IF 
S\;FlZIF HDHF[ Z[ JLZF TFZF ,L,F DF\0J/F C[9 
JLZGF NFNFGF V[;F V[;F GFD CF[ Z\UZl;IF 
S\;FlZIF HDHF[ Z[ JLZF TFZF ,L,F DF\0J/F C[9 
JZGF NFNFGF ;JFEFI;[ GFD CF[ Z\UZl;IF 
S\;FlZIF HDHF[ Z[ JLZF TFZF ,L,F D\F0J/F C[9 
VF;F V;SGDF\ JFI;[ JLZG[ 8FI- CF[ Z\UZl;IF 
S\;FlZIF HDHF[ Z[ JLZF TFZF ,L,F DF\0J/F C[9 
JLZGF SFSFGF V[;F V[;F GFD CF[ Z\UZl;IF 
S\;FlZIF HDHF[ Z[ JLZF TFZF ,L,F DF\0J/F C[9 
JLZGF SFSFGF ZJF EFI;[ GFD CF[ Z\UZl;IF 
S\;FlZIF HDHF[ Z[ JLZF TFZF ,L,F DF\0J/F C[9 
sDFDF AF\IWJ JU[Z[GF GFD ,. UJFIf 
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s!55f 
HFGDF\YL V6JZG[ SF-F[ Z[ C]\ TF[ ,FÒ DZ]\ 
V[GF CFY C6ÄAF H[JF 
V[GF 5U 5/ÄAF H[JF 
V[G]\ DFY]\ A]HFZF H[J]\ Z[ C]\ TF[ ,FÒ DZ]\ 
HFGDF\YL V6JZG[ SF-F[ Z[ C]\ TF[ ,FÒ DZ]\ 
V[GF SFG SF[l/IF H[JF 
V[G]\ GFS GlZIF H[J]\ 
V[GL OF\N OlZIF H[JL Z[ C]\ TF[ ,FÒ DZ]\ 
HFGDF\YL V6JZG[ SF-F[ Z[ C]\ TF[ ,FÒ DZ]\ 
s!5&f 
,F0F[ ,F0L HD[ Z[ S\;FZ 
S\;FZ S[JF[ UI/F[ ,FU[ 
TFZF V6JZG[ VF\U/LI[ ;8F/ 
S\;FZ S[JF[ UI/F[ ,FU[ 
S\;FZ RFB[ JZGF[ V6JZ 
S\;FZ S[JF[ UI/F[ ,FU[ 
V6JZ T]\ TF[ 5I6F[ ;F[ S[ GI 
3/LSDF\ S[D E],L Z[ ULIF[ 
,F0F[ ,F0L HD[ Z[ S\;FZ 
S\;FZ S[JF[ UI/F[ ,FU[P 
&PZ)  CFYUZ6FGF\ ULTF[ o 
s!5*f 
CFYUI6FGF[ ;DI ;[ G[ HDFI hF[,F BFI;[ 
HDFI hF[,F BFI ;[ G[ GF[I8\] é0L HFI;[ 
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T[/FJF[ V[GF NFNFG[ T[/FJF[ V[GL DFTFG[ 
T[/FJF[ V[GF DF[8FAFG[ GF[I8]\ HF,TF ;LB/FJ[ 
CFYUI6FGF[ ;DI ;[ G[ HDFI hF[,F BFI;[ 
HDFI hF[,F BFI ;[ G[ GF[I8]\ é0L HFI ;[ 
T[/FJF[ V[GF SFSFG[ T[/FJF[ V[GL SFSLG[ 
T[/FJF[ V[GF O{AFG[ GF[I8]\ HF,TF ;LB/FJ[ 
sDFDF4 DF;L4 JLZF4 A[G JU[Z[GF\ GFDF[ ,.G[ UJFI K[f 
s!5(f 
DFZF JLZFGF CFYUI6F YFI 
CF[\X DG[ VFJ[ K[ 
SF[. VF5[ ;F[ ~l5IF 
SF[. VF5[ A;F[ ~l5IF 
CFYUI6F SZL SZL HFI 
CF[\X DG[ VFJ[ K[ 
DFZL EFELGF CFYUI6F YFI 
XZD DG[ VFJ[ K[ 
SF[. VF5[ 5F\R 5{;F 
SF[. VF5[ N; 5{;F 
CFYUI6 SIF" lJGF HFI 
XZD DG[ VFJ[ K[P 
s!5)f 
,L,]/F JGDF\ 5L,]/F\ 5FSIF\ 
5FSIF\ K[ V[S;F[ 5RF; 
56 XF[EF XF[EF 
JLZFGF HFGDF\ HFG{IF HFHF 
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K[ TF[ V[S;F[ 5RF; 
56 XF[EF XF[EF 
EFELG[ DF\0J[ DF\0JLIF YF[0F 
K[ TF[ V[S A[ G[ V-L 
56 TF[EF TF[EF 
&P#_  5Z6L pTIF"GF\ ULTF[ o 
s!&_f 
S[ HFGDF\ GF[AT G[ GUFZF Z[ 
;\NL5EFI ZFHJZFGF[ S]\JZ DF6FZFH 
CF\ Z[ WLZ] DFDF NLSZL S[D CFIZF DF6FZFH 
VDFZ[ ;JFEFI ~5{IF Z[,[ Z[ 
;\NL5EFI ZFHJZFGF[ S]\JZ DF6FZFH 
S[ HFGDF\ GF[AT G[ GUFZF Z[ 
;\NL5EFI ZFHJZFGF[ S]\JZ DF6FZFH 
CF\ Z[ ZFJTDFDF ETZLH S[D CFIZF DF6FZFH 
VDFZ[ ZJFEFI ~5{IF Z[,[ Z[ 
;\NL5EFI ZFHJZFGF[ S]\JZ DF6FZFH 
S[ HFGDF\ GF[AT G[ GUFZF Z[ 
;\NL5EFI ZFHJZFGF[ S]\JZ DF6FZFH 
CF\ Z[ ,BD6EFI EF6[H S[D CFIZF DF6FZFH 
VDFZ[ SFGFEFI ~5{iFF Z[,[ Z[ 
;\NL5EFI ZFHJZFGF[ S]\JZ DF6FZFH 
S[ HFGDF\ GF[AT G[ GUFZF Z[ 
;\NL5EFI ZFHJZFGF[ S]\JZ DF6FZFH 
CF\ Z[ R\N]EFI A[GL S[D CFIZF DF6FZFH 
VDFZ[ VZlJ\NEFI ~5{IF Z[,[ Z[ 
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s!&!f 
C[DZ CFYL4 CFYLI[GL ,F, V\AF/L CF[ ZFH 
CFYLI[GF A[;GFZ DF,N[EFIG[ NFNF AF[,FJ[ CF[ ZFH 
VZH]DF\ Z[HF[ DF[EL DF[ZF N[C/LIF[ W}TFZF[ CF[ ZFH 
N[C/LIF[ W}TFZF[ DF[EL DF[ZF ,F0/L 5Z6L CF,F[ CF[PPZFH 
C[DZ CFYL4 CFYLI[GL ,F, V\AF/L CF[PPZFH 
CFYLI[GF A[;GFZ DF,N[EFIG[ SFSF AF[,FJ[ CF[ ZFH 
VZH]DF\ Z[ HF[ ETZLH DF[ZF N[C/LIF[ W}TFZF[ CF[ ZFH 
N[C/LIF[ W]TFZF[ ETZLH DF[ZF ,F0/L 5Z6L CF,F[ CF[ ZFH 
s!&Zf 
HF[I/[ T[ Z[HF[ ZFHJL 5FT/LIF 5FJFJF/L Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ CF[ ZFH 
HF[I/[ T[ S[D SZL Z[;]\ VFJL lXIF/FGL 8FI-]\ Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ CF[ ZFH 
HF[I/[ T[ Z[HF[ ZFHJL 5FT/LIF 5FJFJF/L Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ CF[ ZFH 
HF[I/[ T[ S[D SZL Z[;]\ VFJF pGF/FGF T/SF Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ CF[ ZFH 
HF[I/[ T[ Z[HF[ ZFHJL 5FT/LIF 5FJFJF/L Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ CF[ ZFH 
HF[I/[ T[ S[D SZL Z[;]\ VFJF RF[DF;FGF UFZF Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ CF[ ZFH 
s!&#f 
DFDFG[ DF\0J[ ZDJFG[ uIFTF4 
ZDTF ZDS0]\ h/LI]\ Z[ VFG\NEZLIF 
.Z[ ZDS/FG[ X]\ X]\ Z[ HF[I;[ 
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;F/L p5Z ;[,F HF[I;[ Z[ VFG\NEZLIF 
DFDFG[ DF\0J[ ZDJFG[ uIFTF 
ZDTF ZDS/]\ h/LI]\ Z[ VFG\NEZLIF 
. Z[ ZDS/FG[ X]\ X]\ Z[ HF[I;[ 
CFZ p5Z CF\;/L HF[I;[ Z[ VFG\NEZLIF 
DFDFG[ DF\0J[ ZDJFG[ uIFTF 
ZDTF ZDS0]\ h/LI]\ Z[ VFG\NEZLIF 
. Z[ ZDS/F\G[ X]\ X]\ Z[ HF[I;[ 
SF\AL p5Z S0,F\ HF[I;[ Z[ VFG\NEZLIF 
DFDFG[ D\F0J[ ZDJFG[ uIFTF 
ZDTF ZDS/]\ h/LI]\ Z[ VFG\NEZLIF 
.Z[ ZDS/FG[ X]\ X\] Z[ HF[I;[ 
;FSZF p5Z hF\hZL HF[I;[ Z[ VFG\NEZLIF 
s!&$f 
D[\ TF[ 0]\UZ SF[ZLG[ VF[Z/F RI6F 
CF[ ,F0/L CJ[ ;DH DFZL SF[I,/L 
CFIZF CFIZF ;lZTFAFIGF NFNF CFZLG[ A[9F A[9F 
CF[ ,F0/L CJ[ ;DH DFZL SF[I,/L 
ÒTF ÒTF ;\NL5EFIGF NFNF ÒTLG[ VFU/ CFI,F 
CF[ ,F0/L CJ[ ;DH DFZL SF[I,/L 
D[\ TF[ 0]\UZ SF[ZLG[ VF[Z/F RI6F 
CF[ ,F0/L CJ[ ;DH DFZL SF[I,/L 
CFIZF CFIZF ;lZTFAFIGF SFSF CFZLG[ C[9F A[9F 
CF[ ,F0/L CJ[ ;DH DFZL SF[I,/L 
ÒTF ÒTF ;\NL5EFIGF SFSF ÒTLG[ VFU/ CFI,FP 
sDFDFvDFDFÒ4 JLZFv;F/FG[ UJFIf 
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&P#!  DFY] VF[/FJJFGF\ ULTF[ o 
s!&5f 
C\;FA[GGF NFNF C\;FA[GG[ WZD[ 5Z6FJ[ CF[ ZFH 
WZDGF[ ;[ -ÄU,F[ O]N/LIFZF[ 5{;F[ GF[ ,[HF[ CF[ ZFH 
C\;FA[GGF SFSF C\;FA[GG[ WZD[ 5Z6FJ[ CF[ ZFH 
WZDGF[ ;[ -ÄU,F[ O]N/LIFZF[ 5{;F[ GF[ ,[HF[ CF[ ZFH 
sDFDFvJLZFG[ UJFIf 
s!&&f 
C\;FA[G TF[ ;F;lZI[ HI VFIJF 
A[GGL ;F;] WU/LG[ W}TFZL 
DF[/LIF R]\N/L ,LWF ;[ Z[ pTFZL 
C\;FA[G TF[ ;F;lZI[ HI VFIJF 
A[GGL SFSLÒ WU/LG[ W}TFZL 
CF; CF\;/L ,LWF ;[ Z[ pTFZL 
C\;FA[GTF[ ;F;lZI[ HI VFIJF 
A[GGL DFDLÒ WU/LG[ W}TFZL 
SF\AL S0,F ,LWF ;[ Z[ pTFZL 
C\;FA[G TF[ ;F;lZI[ HI VFIJF 
A[GGL H[9F6L WU/LG[ W}TFZL 
;FS/F HF\HZL ,LWF ;[ Z[ pTFZL 
&P#Z  lJNFIGF\ ULTF[ o 
s!&*f 
,L,L T[ ,L,L ,ÄA/LG[ SF\I 
,L,F GFUZJ[,GF 5FG Z[ C\;,F 
SF[6[ SZL ;[ DFHD ZFT/L sZf 
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NFNF ;F[/L NLIF[ DFTF ;F[/L NLIF[ 
;F[/L NLIF[ DF[8FAFGF[ ;FY Z[ 
C\;,F SF[6[ SZL ;[ DFHD ZFT/L 
,L,L T[ ,L,L ,ÄA/LG[ SF\I 
,L,F GFUZJ[,GF 5FGZ[ C\;,F 
SF[6[ SZL ;[ DFHD ZFT/L sZf 
SFSF ;F[/L NLIF[ SFSL ;F[/L NLIF[ 
;F[/L NLIF[ O{AFGF[ ;FY Z[ 
C\;,F SF[6[ SZL;[ DFHD ZFT/L 
,L,L T[ ,L,L ,ÄA/LG[ SF\I 
,L,F GFUZJ[,GF 5FGZ[ C\;,F 
SF[6[ SZL;[ DFHD ZFT/L sZf 
DFDF ;F[/L NLIF[ DFDL ;F[/L NLIF[ 
;F[/L NLIF[ DF;LAFGF[ ;FY Z[ 
C\;,F SF[6[ SZL ;[ DFHD ZFT/L 
,L,L T[ ,L,L ,ÄA/LG[ SF\I 
,L,F GFUZJ[,GF 5FGZ[ C\;,F 
SF[6[ SZL ;[ DFHD ZFT/L sZf 
JLZF ;F[/L NLIF[ EFEL ;F[/L NLIF[ 
;F[/L NLIF[ A[GLAFGF[ ;FY Z[ 
C\;,F SF[6[ SZL;[ DFHD ZFT/L 
s!&(f 
lJNFI J[ZF VFJL JGGF 5\BL/F JLBZFI 
A[GL TFZF[ DF\0J/F[ JLBZFI sZf 
NFNF Z]J[ DFTF Z]J[ DF[8LAF VF5[ lJNFI 
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A[GL TFZF[ DF\0J/F[ JLBZFI sZf 
lJNFI J[ZF VFJL JGGF 5\BL/F JLBZFI 
A[GL TFZF[ DF\0J/F[ JLBZFI sZf 
SFSF Z]J[ SFSL Z]J[ O{AF VF5[ lJNFI 
A[GL TFZF[ DF\0J/F[ JLBZFI sZf 
sDFDFvDFDLvDF;L4 JLZFvEFELvA[GL G[ UJFIf 
s!&)f 
êRF D\05G[ GLRF DF/JF 
GLR[ ZCL uIF[ l5IZLIFGF[ N[; sZf 
BFGNFG ;F;lZI]\ VFIJ]\ A[GG[ T[/JF 
NFNF Z]J[G[ DFTF lZhJ[ 
Z]J[ K[ SF\I DF0L HFIF[ JLZ sZf 
BFGNFG ;F;lZI]\ VFIJ]\ A[GG[ T[/JF 
SFSF Z]J[G[ SFSL lZhJ[ 
Z]J[ K[ SF\. GFGS0F[ E+LH sZf 
BFGNFG ;F;lZI]\ VFIJ]\ A[GG[ T[/JF 
DFZF Z]J[G[ DFDL lZhJ[ 
Z]J[ K[ SF\. GFGS0F[ EF6[H sZf 
BFGNFG ;F;lZI]\ VFIJ]\ A[GG[ T[/JF 
s!*_f 
DFZ[ VF\U6 VF;F[5F,JGF hF/ 
Z[ AU,F A[;L UIF Z[ ,F[, 
AU,F é0L UIF VFSFX 
S[ 5U,F\ 50IF\ ZæF\ Z[ ,F[, 
NFNFV[ N[; G HF[IF 5ZN[; 
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S[ NLSZL N. NLWF Z[ ,F[, 
NLSZL V[JF[ G SZL VO;F[; 
S[ ,[B TFZF ,. UIF Z[ ,F[, 
DFZ[ VF\U6 VF;F[5F,JGF hF/ 
sSFSF4 DFDF4 JLZF G[ UJFIf 
s!*!f 
5\BLGF[ DFZF[ A[GL S[G[ A\WFJLIF[G[ 
V[S H 0FIZ[ DFZF[ AF\WLIF[ 
NFNF KF[0TF\ A[GG]\ C{I]\ EZF6]\ G[ 
DFTF KF[0TF\ VF;]\ WFZ Z[ 
5\BLGF[ DFZF[ A[GL S[G[ A\WFJLIF[G[ 
V[S H 0FIZ[ DFZF[ AF\WLIF[ 
SFSF KF[0TF\ A[GG]\ C{I]\ EZF6]\G[ 
SFSL KF[0TF\ VF;]\ WFZ Z[ 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFEL G[ UJFIf 
s!*Zf 
,UGGL R]\N/L VF[-L ;lZTFAFI 5F6L,F CFI,F 
5FJ9/[ 5U H. D[I,F[ ;\NL5EFI[ ;[/,F[ HFI,F[ 
D[,F[G[ ;FDL ;[/,F[ DFZF[ lJNFI C]\ NFNFGL ,I ,J 
lJNFI] NFNFGL ,I ,J ;LBFD6 DFTFGL ,I ,J 
lXBFD6 ;[/,[ AF\WL 5;L C]\ ;F;Z[ VFJ]\ 
,UGGL R]\N/L VF[-L ;lZTFAFI 5F6L,F CFI,F 
5FJ9/[ 5U HI D[I,F[ ;\NL5EFI[ ;[/,F[ HFI,F[ 
D[,F[G[ ;FDL ;[/,F[ DFZF[ lJNFI C]\ SFSFGL ,I ,J 
lJNFI] SFSFGL ,I ,J lXBFD6 SFSLGL ,I ,J 
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lXBFD6 ;[/,[ AF\WL 5;L C]\ ;F;Z[ RF,]\ 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFEL G[ UJFIf 
s!*#f 
0F[,Z 0F[,Z SZDF;[ A[GL TD lJGFGF 
0F[,ZG[ 5F6L SF[6 5FI;[ 
AFJ,LA[G A[GL TD lJGFGF 
5[,L 5[,L lJNFI TDFZF NFNF Z[ VF5;[ 
DFTFG[ BF[/[ ZDTL S]\JZL 
S]\JZLG[ lJNFI J;DL ,FU[ 
0F[,Z 0F[,ZPPP 
ALÒ ALÒ lJNFI TDFZF SFSF Z[ VF5;[ 
SFSLG[ BF[/[ ZDTL E+LH 
E+LHG[ lJNFI J;DL ,FU[ 
0F[,Z 0F[,ZPPPP 
+LÒ +LÒ lJNFI TDFZF DFDF Z[ VF5;[ 
DFDLG[ BF[/[ ZDTL EF6[H 
EF6[HG[ lJNFI J;DL ,FU[ 
0F[,Z 0F[,ZPPPP 
s!*$f 
-F[,L/F -A]ISF ,F0/L CF,F[ VF56F N[; Z[ 
5Z^IF V[8,[ %IFZF ,F0L CF,F[ VF56F N[; Z[ 
3/LS éE,F ZLIF[ TF[ ,F0F DF\U] NFNF 5F;[ XLB Z[ 
CJ[ ;[GL XLBZ[ ,F0/L CJ[ X[GF AF[, Z[ 
5Z^IF V[8,[ %IFZF ,F0L CF,F[ VF56F N[; Z[ 
-F[,L/F -A]ISF ,F0/L CF,F[ VF56F N[; Z[ 
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3/LS éE,F ZLIF[TF[ ,F0F DF\U] SFSF 5F;[ XLB Z[ 
CJ[ X[GL XLBZ[ ,F0/L CJ[ X[GF AF[, Z[ 
5Z^IF V[8,[ %IFZF ,F0/L CF,F[ VF56F N[; Z[ 
-F[,L/F -A]ISF ,F0/L CF,F[ VF56F N[; Z[ 
3/LS éE,F ZLIF[TF[ ,F0F DF\U] DFDF 5F;[ XLB Z[ 
CJ[ X[GL XLBZ[ ,F0/L CJ[ X[GF AF[, Z[ 
5Z^IF V[8,[ %IFZF ,F0/L CF,F[ VF56F N[; Z[ 
s!*5f 
DF\0J[ AF[,[ Ò6F DF[Z sZf 
8C]SF SZ[ ;[ DFHD ZFTGF 
SgIF HZF NFNF DFTF KF[0 
KF[0L l5IZG[ VFJ]\ TFZ[ ;F;Z[ 
DF\0J[ AF[,[ Ò6F DF[Z sZf 
8C]SF SZ[ ;[ DFHD ZFTGF 
SgIF HZF SFSFvSFSL KF[0 
KF[0L l5IZG[ VFJ]\ TFZ[ ;F;Z[ 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFEL G[ UJFIf 
s!*&f 
EÄHFI 3ZRF[/]\ EÄHFI R]\N/L Z[ ,F[, 
VF\B[ SF\. VF\;]/FGL WFZ Z[ 
GFGL ëDZDF\ HFJF ;F;Z[ Z[,F[, 
NFNF DFTFI[ lJNFI VF5LI]\ Z[ ,F[, 
DF[8LAFGL lJNFI ,[TF HFJZ[ GFGLPPPPP 
SFSF SFSLI[ lJNFI VF5LI]\ Z[ ,F[, 
O{AFGL lJNFI ,[TF HFJZ[ GFGL 
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DFDF DFDLI[ lJNFI VF5LI]\ Z[ ,F[, 
DF;LAFGL lJNFI ,[TF HFJ Z[ GFGLPPPPP 
JLZF EFELI[ lJNFI VF5LI]\ Z[ ,F[, 
A[GLAFGL lJNFI ,[TF HFJ Z[ GFGLPPPPP 
s!**f 
VF;,F S\S] 3F[IZF CF[ ,F0L VF;,F TLZ T6FJ]\ 
TDFZF NFNFGF[ ;[/F[ D[,F[ CF[ ,F0L 
;;ZF ;JFEFI N[BF/]\ 
VF;,F S\S] 3F[IZF CF[ ,F0L VF;,F TLZ T6FJ]\ 
TDFZF SFSFGF[ ;[/F[ D[,F[ CF[ ,F0L 
SFSFÒ ZJFEFI N[BF/]\ 
VF;,F S\S] 3F[IZF CF[ ,F0L 
VF;,F TLZ T6FJ]\ 
TDFZF DFDFGF[ ;[/F[ D[,F[ CF[ ,F0L 
DFDFÒ SFGFEFI N[BF/]\ 
VF;,F S\S] 3F[IZF CF[ ,F0L 
VF;,F TLZ T6FJ]\ 
TDFZF JLZFGF[ ;[/F[ D[,F[ CF[ ,F0L 
H[9Ò VZlJ\NEFI N[BF0]\ 
s!*(f 
,L,]/F T[ JGGL JF\;,/L . TF[ ;[ZLI[ JFH\TL HFI 
NFNFG[ JF,F V[JF C\;FA[G sZf . TF[ 5Z6LG[ ;F;Z[ HFI 
NFNF SC[ ;[4 NLSZL VFH ZCF[ sZf SF,[ VF5]\ lJNFI 
C]\ S[D ZC]\4 NFNF V[S,/L sZf DFZF[ ;FY ;F;lZIFGF[ HFI 
,L,]/F T[ JGGL JF\;,/L . TF[ ;[ZLI[ JFH\TL HFI 
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SFSFG[ JF,F4 V[JF C\;FA[G sZf . TF[ 5Z6LG[ ;F;Z[ HFI 
SFSF SC[;[4 ETZLH VFH ZCF[ sZf SF,[ VF5]\ lJNFI 
C]\ S[D ZC]\4 SFSF V[S,/L sZf DFZF[ ;FY ;F;lZIFGF[ HFIP 
sDFDF4 JLZFG[ UJFIf 
s!*)f 
VFEDF\ Ò6L hA}S[ lJH/L Z[ 
Ò6F hZDZ JZ;[ D[C 
S0JLA[G GIZ[ HFJF NJ ;F;Z[ Z[ 
;F;Z[ NFNFG[ DFTF GCÄ D/[ Z[ 
;F;Z[ ;F;] 5/FJ[ VF\;] S0JLA[G GIZ[PPPPP 
VFEDF\ Ò6L hA}S[ JLH/L Z[ 
;F;Z[ SFSFG[ SFSL GCÄ D/[ Z[ 
;F;Z[ ;;ZF EZFJ[ SRZF S0JLA[G GIZ[PPPPP 
VFEDF\ Ò6L hA}S[ JLH/L Z[PP 
;F;Z[ JLZFG[ EFEL GCÄ D/[ Z[ 
;F;Z[ H[9 SZFJ[ J[9 S0JLA[G GIZ[PPPPP 
s!(_f 
3ZG[ 5KJF0[ DF[8Z éELI]\ Z[ ,F[, 
DF[8Z N[BLG[ A[GL ZF[. 5I0F Z[ ,F[, 
ZF[DF DFZL ;F[CFU6 A[G Z[ 
;JG[ HFJF K[ ;{IZ ;F;Z[ Z[ ,F[, 
NFNF DFTFV[ lJNFI VF5LI]\ Z[ ,F[, 
DF[8FAFGL lJNFI ,[TF HFJZ[ 
;JG[ HFJF K[ ;{IZ ;F;Z[ Z[ ,F[, 
sSFSFvSFSLvO{AF4 DFDFvDFDLvDF;LAF4 JLZFvEFELvA[GLG[ UJFIf 
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s!(!f 
VFN; VFN; 5L5/F[ VFN; NFNFGF B[TZ 
NFNF ZFJTEI lJGJ[ W[/L 0FIF YI Z[HF[ 
;;ZF N[BLG[ 3]\38 TF6HF[ ;F;]G[ 5FI,[ 5/HF[ 
VFN; VFN; 5L5/F[ VFN; SFSFGF B[TZ 
SFSF D}/]EFI lJGJ[ ETZLH 0FIF YI Z[HF[ 
H[9 N[BLG[ Ò6F AF[,HF[ H[9F6LGF JFN G JNHF[ 
VFN; VFN; 5L5/F[ VFN; DFDFGF B[TZ 
DFDF JLZFEFI lJGJ[ EF6[H 0FIF YI Z[HF[ 
N[ZGL DxSZL BDHF[ N[ZF6LGL HF[I/[ 5F6L EZHF[ 
VFN; VFN; 5L5/F[ VFN; JLZFGF B[TZ 
JLZF C;D]BEFI lJGJ[ A[GL 0FIF YI Z[HF[ 
G6\NLG]\ DFY]\ Z[ U]\YHF[ 5KL V[G[ ;F;Z[ JZFJHF[ 
s!(Zf 
DF[8Z éEL;[ A\U,F ACFZ CF,F[G[ SGLIF ;F;lZI[ 
TDFZF NFNFG[ SZF[ GD:SFZ CF,F[G[ SGLIF ;F;lZI[ 
TDFZL DFTFGF <IF[G[ VFXLJF"N CF,F[G[ SGLIF ;F;lZI[ 
DF[8Z éEL;[ A\U,F ACFZ CF,F[G[ SGLIF ;F;lZI[ 
TDFZF SFSFG[ SZF[ GD:SFZ CF,F[G[ SGLIF ;F;lZI[ 
TDFZF SFSLGF <IF[G[ VFXLJF"N CF,F[G[ SGLIF ;F;lZI[ 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFELG[ UJFIf 
s!(#f 
;[8[YL 0]\UZ A[GG[ Zl/IFD6F ,FIUF 
Zl/IFD6F ,FIUF A[GG[ JF,[ZF ,FIUF 
NFNFGF BF[ZF A[G[ lJ;FZL D[I,F 
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;;ZFGF BF[ZF A[GG[ JF,[ZF ,FIUF 
JF,[ZF ,FIUF A[G[ ;\EFZL ,LWF 
;[8[YL 0]\UZ A[GG[ Zl/IFD6F ,FIUF 
Zl/IFD6F ,FIUF A[GG[ JF,[ZF ,FIUF 
SFSFGF BF[ZF A[G[ lJ;FZL D[I,F 
SFSFÒGF BF[ZF A[G[ ;\EFZL ,LWF 
;[8[YL 0]\UZ A[GG[ Zl/IFD6F ,FIUF 
Zl/IFD6F ,FIUF A[GG[ JF,[ZF ,FIUF 
DFDFGF BF[ZF A[G[ lJ;FZL D[I,F 
DFDFÒGF BF[ZF A[GG[ JF,[ZF ,FIUF 
JF,[ZF ,FIUF A[GG[ Zl/IFD6F ,FIUF 
;[8[YL 0]\UZ A[GG[ Zl/IFD6F ,FIUF 
Zl/IFD6F ,FIUF A[GG[ JF,[ZF ,FIUF 
s!($f 
VFJHF[ A[GL VFJHF[ SFUZ 5TZ ,BHF[ 
VDG[ ;\EFZHF[ E},L GF[ HFIHF[ A[GL VDG[ 
NFNFGF C[TZ[ VFJ;[ IFN Z[ 
;;ZFGF C[TZ[ E],FJ[ EFG Z[ E},L GF[ HFIHF[PP 
VFJHF[ A[GL VFJHF[ SFUZ 5TZ ,BHF[ 
VDG[ ;\EFZHF[ E},L GF[ HFIHF[ A[GL VDG[ 
SFSFGF C[TZ[ VFJ;[ IFN Z[ 
SFSFÒGF C[TZ[ E],FJ[ EFGZ[ E},L GF[ HFIHF[PPP 
VFJHF[ A[GL VFJHF[ SFUZ 5TZ ,BHF[ 
VDG[ ;\EFZHF[ E},L GF[ HFIHF[ A[GL VDG[ 
DFDFGF C[TZ[ VFJ;[ IFN Z[ 
DFDFÒGF C[TZ[ E],FJ[ EFG Z[ E},L GF[ HFIHF[PPPPPP 
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s!(5f 
;ZJ[ J[JFI]G[ ZFD ZFD H[zLS'Q6 
VD[ C\;FA[G TDG[ ;F[\5LIF Z[ H[zLS'Q6 
;JYL ;JFIF V[DG[ ZFBHF[ Z[ H[zLS'Q6 
5F6L DFU[ TF[ ;ZAT VF5HF[ Z[ H[zLS'Q6 
;ZJ[ J[JFI]\G[ ZFD ZFD H[ zLS'Q6 
VD[ C\;FA[G TDG[ ;F[\5LIF Z[ H[zLS'Q6 
;JYL ;JFIF V[DG[ ZFBHF[ Z[ H[zLS'Q6 
RF DFU[ TF[ N}W VF5HF[ Z[ H[zLS'Q6 
;ZJ[ J[JFI]G[ ZFD ZFD H[zLS'Q6 
s!(&f 
ZF[I ZF[I VF\BF[ ,F, G SZXF[ 
;]\ ;[ TDG[ N]oB Z[ 
;;ZF TDFZF NXZY H[JF 
;F;]Ò SF{X<IF DFT Z[ 
ZF[I ZF[I VF\BF[ ,F, G SZ;F[ 
;]\ ;[ TDG[ N]oB Z[ 
H[9 TDFZF ZFDR\ã H[JF 
H[9F6L ;LTF GFZ Z[ 
ZF[I ZF[I VF\BF[ ,F, G SZXF[ 
;]\ ;[ TDG[ N]oB Z[ 
N[Z TDFZF ,;D6 H[JF 
N[ZF6L pZlD,F GFZ Z[ 
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&P##  J/TL HFGGF\ ULTF[ o 
s!(*f 
SF[I, A[9L VF\A,LIFGL 0FIZ 
;]0,F[ A[9F[ Z[ U-G[ SF\UZ[ Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF56F N[; 
SF[I, DFU[ CFZ,FGL HF[I/ 
;]0,F[ DFU[ Z[ ,l-I[, ,F0/L Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF56F N[; 
SF[I, A[9L VF\A,LIFGL 0FIZ 
;]0,F[ A[9F[ Z[ U-G[ SF\UZ[ Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF56F N[; 
SF[I, DFU[ ;]\N/LGL HF[I/ 
;]0,F[ DFU[ Z[ ,l-I[, ,F0/L Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF56F N[; 
SF[I, A[9L VF\A,LIFGL 0FIZ 
;]0,F[ A[9F[ Z[ U-G[ SF\UZ[ Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF56F N[X 
SF[I, DFU[ SF\ALI]GL HF[I/ 
;]0,F[ DFU[ Z[ ,l-I[, ,F0/L Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF56F N[; 
s!((f 
SFZL;L SF[I, ;AN[ ;F[IFD6L 
SF[I, VFJ[ Z[ VF5/F N[CDF\ 
GFD GF[ HF6]\ UFD GF[ HF6]\ 
T[ S[D VFJ]\ VF56F N[CDF\ 
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GFD ;JFEFI UFD GFU,5Z 
T[ 5];L VFJF[ VF56F N[CDF\ 
SFZL;L SF[I, ;AN[ ;F[IFD6L 
SF[I, VFJ[Z[ VF56F N[CDF\ 
GFD GF[ HF6]\ UFD GF[ HF6]\ 
T[ S[D VFJ]\ VF56F N[CDF\ 
GFD ZJFEFI UFD GFU,5Z 
T[ 5];L VFJL VF56F N[CDF\ 
s!()f 
VF[,[ S[J/[ T[ HFHF S[J/F Z[ 
VF[,[ ,lJ\U/[ T[ HFHF ,lJ\U ZFIHFNL Z[ 
,F, ;[/F[ ,8SF SZ[ 
CFIY CLZF[ hIASF SZ[ 
VF[,F ;lZTFAFIT[ ;\NL5EFIG[ JLGJ[ 
TFZF GFU/FJF;GL ;LD/L N[BFI/ 
ZFIHFNF Z[4 ,F, ;[/F[ ,8SF SZ[ 
VF3[ZF T[ VF[-F[ UF[ZL VF[-6F Z[ 
DFZF ;F[U,LIFG[ ;FI[ CFI,L VFJ ZFIHFNL Z[ 
,F, ,8SF SZ[ 
CFIY CLZF[ hIASF SZ[ 
s;LD/LGL H[D hF5,LIF4 RF[Z,LIF JU[Z[G[ ,. UJFIf 
s!)_f 
,L,]/L UIZGF G[HF OZ]ISF 
5F6L J/FJF[ ;3/L ;LDGF 
GFSF N[JZFJF[ GFUZJ[,GF 
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SLIFZF A\WFJF[ SD/ O},GF 
SLIF EFI NFNFG[ SI AFI DFTF 
SLIF EFI 5Z^IF C[DZ CFY6L 
;]BFEFI NFNFG[ D[\N[AFI DFTF 
D[6\NEFI 5Z^IF C[DZ CFY6L 
,L,]/L UIZGF G[HF OZ]ISF 
5F6L J/FJF[ ;3/L ;LDGF 
GFSF N[JZFJF[ GFUZJ[,GF 
SLIFZF A\WFJF[ SD/ O},GF 
SLIFEFI SFSFG[ SI AFI SFSL 
SLIF EFI 5Z^IF Z[ C[DZ CFY6L 
,FBFEFI SFSF ZFDLA[G SFSL 
D[6\NEFI 5Z^IF Z[ C[DZ CFY6L 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFELGF GFD ,. UJFIf 
s!)!f 
SF\0[ 3/LIFZ Z[ JLZF SIF\ uIFTF VFH 
NFNF H]J[ JF8/L 
NFNF DF[ZF Z[ uIFTF ;F;lZIFG[ 3[Z 
;;ZFGL W[/L 5Z6JF 
DF[EL DF[ZF Z[ S[JF ;F;lZIFGF 3Z 
SGLIF S[JF éH/F 
;}ZH ;ZLBF Z[ V[GF VF[Z/LIFGF T[H 
SGLIF JFN/ JLH/L 
SF\0[ 3/LIFZ Z[ JLZF SIF\ uIFTF VFH 
SFSF H]J[ JF8/L 
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SFSF DF[ZF Z[ uIFTF SFSFÒGF 3[Z 
SFSFGL ETZLH 5Z6JF 
ETZLH DF[ZF Z[ S[JF SFSFÒGF 3Z 
SGLIF S[JF éH/F 
;}ZH ;ZLBF Z[ ~/F VF[Z/LIFGF T[H 
SGLIF JFN/ JLH/L 
sDFDFvAF\WJG[ UJFIf 
s!)Zf 
3]3ZLIFZF[ hF\5,F[ JZZFHF[ ZDTF[ VFJ[ Z[ JLZF JFZL HFJ 
JFZL HFJ JLZ 5Z6LG[ 5WFZF[ DF6FZFH 
TFZF NFNFG[ R/JF 3F[/,F[ TFZL DFTFG[ DL6LI, DFOF Z[ JLZFJFZL HFJ 
JFZL HFJ JLZ CF[\X[YL 5WFZF[ DF6FZFH 
3]3ZLIFZF[ hF\5,F[ JZZFHF[ ZDTF[ VFJ[ Z[ JLZF JFZL HFJ 
JFZL HFJ JLZ 5Z6LG[ 5WFZF[ DF6FZFH 
TFZF SFSFG[ R/JF 3F[/,F[ TFZL SFSLG[ DL6LI, DFOF Z[ JLZF JFZL HFJ 
JFZL HFJ JLZ 5Z6LG[ 5WFZF[ DF6FZFH 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFEL G[ UJFIf 
s!)#f 
VFJL ~/L V\HJF/L ZFIT] 
ZFI;[ ZDTFG[ GY/L BF[JF6L DF6FZFH 
C]\ Z[ TDG[ JFZ] JLZF ;\NL5EFI 
TD[ GFU,5ZGL ;LD/LI[ GF[ HFIHF[ DF6FZFH 
GFU,5ZGF UF[JF/LIF AJ %IFZF ZFH 
DFZF ;FU,/FG[ G[/,F[ ,UFI/F[ DF6FZFH 
VFJL ~/L V\HJF/L ZFIT] 
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ZFI;[ ZDTFG[ GY/L BF[JF6L DF6FZFH 
C]\ Z[ TDG[ JFZ DFZF ;\NL5EFI 
TD[ GFU,5ZGF hF\5,LI[ GF[ HFIHF[ DF6FZFH 
GFU,5ZGF -F[,L/F AJ %IFZF ZFH 
DFZF ;FU,/FG[ G[/,F[ ,UFI/F[ DF6FZFH 
VFJL ~/L V\HJF/L ZFIT] 
ZFI;[ ZDTFG[ GY/L BF[JF6L DF6FZFH 
C]\ Z[ TDG[ JFZ] JLZF ;\NL5EFI 
TD[ GFU,5ZGF ;F[Z,LI[ GF[ HFIHF[ DF6FZFH 
GFU,5ZGF ;F[J8LIF AJ %IFZF ZFH 
DFZF ;FU,/FG[ G[6,F[ ,UFI/F[ DF6FZFH 
s!)$f 
VF\A,F 0FIZ[GF[ DF[Z J/,F 5F\IN[GL SF[I,/L 
S[ZLI]\ ;]C[ Z[ DF[Z UF[8,F ;]C[ Z[ SF[I,/L 
;JFEFI NFNFGF[ DF[Z WLZ] DFDFGL SF[I,/L 
VF\A,F 0FIZ[GF[ DF[Z J/,F 5F\IN[GL SF[I,/L 
S[ZLI]\ ;]C[ Z[ DF[Z UF[8,F ;]C[ Z[ SF[I,/L 
ZJFEFI SFSFGF[ DF[Z ZFJTDFDFGL SF[I,/L 
VF\A,F 0FIZ[GF[ DF[Z J/,F 5F\IN[GL SF[I,/L 
S[ZLI] ;]C[Z[ DF[Z UF[8,F ;]C[ Z[ SF[I,/L 
SFGFEFI DFDFGF[ DF[Z SZ;GDFDFGL SF[I,/L 
s!)5f 
RFZ[ EFIA\W JLZ OZJFG[ uIFTF 
RFZ[ ;IZ]DF\ l0d5,AFI ;FD/F 
3LZ[ VFJL JLZ NFNFG[ 5};[ 
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VD[ UF[ZFG[ SGLIF ;FD/F 
GYL TF\A\] 5LTZ AN,FJL ,[;]\ 
N[JGF NLW[,F SGLIF ;FD/F 
RFZ[ EFIA\W JLZ OZJFG[ uIFTF 
RFZ[ ;IZ]DF\ l0d5,AFI ;FD/F 
WLZ[ VFJL JLZ SFSFG[ 5};[ 
VD[ UF[ZFG[ SGLIF ;FD/F 
GYL TF\A]\ 5LTZ AN,FJL ,[;]\ 
N[JGF NLW[,F SGLIF ;FD/F 
sDFDFvJLZFG[ UJFIf 
s!)&f 
êRF[ J/,F[ CF[I Z[ U\ELZ 
J/],LIF[ JZC[ Z[ ;FR[ DF[TL/[ Z[ NF~/F[ 
V[SH %IFZF[ CF[ ZFH 
VDG[ JZGF NFNFzL N[BF/ 
NFNF N[JFTEFI HF0L HFGDF\ Z[ NF~/F[ 
V[S H %IFZF[ CF[ ZFH 
êRF[ J/,F[ CF[I Z[ U\ELZ 
J/],LIF[ JZC[ Z[ ;FR[ DF[TL/[ Z[ NF~/F[ 
V[S H %IFZF[ CF[ ZFH 
VDG[ JZGF SFSFzL N[BF/ 
SFSF DFWFEFI HF0L HFGDF\ Z[ NF~/F[ 




DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
TD[ D}/]EFIGF DF[EL DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
TD[ ;F[GFGL XZ6FI[ DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
TD[ D[6;LEFIGF ETZLH DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
TD[ ;F[GFGL XZ6FI[ DF[I, 5WFZF[ CF[ ZFH 
sDFDF4 JLZFGF  GFD ,. UJFIf 
&P#$  5F[B6FGF\ ULTF[ o 
s!)(f 
;F\S/L ;[ZLDF\ SFR -ZFJF[ 
ZDJF HFI;F[ TF[ ,5;L HFI;F[ JZZFHF ;Z6FI]\ JFU[ 
TDG[ TDFZF NFNF AF[,FJ[ 
DFTFzL DF[TL/[ JWFJ[ JZZFHF ;Z6FI]\ JFU[ 
;F\S/L ;[ZLDF\ SFR -ZFJF[ 
ZDJF HFI;F[ TF[ ,5;L HFI;F[ JZZFHF ;Z6FI]\ JFU[ 
TDG[ TDFZF SFSF AF[,FJ[ 
SFSLzL DF[TL/[ JWFJ[ JZZFHF ;Z6FI]\ JFU[ 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFELG[ UJFIf 
s!))f 
;]8 N/[ ZDL <IF[ O}, N/[ ZDL <IF[ 
;]ZLIF[ pIUF[ VD[ZLSFGF N[;DF\ 
TDFZF NFNF H]J[ JF8 sZf 
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TDFZL DFTF éEF ;[ TDG[ 5F[BJF 
;]8 N/[ ZDL <IF[ O], N/[ ZDL <IF[ 
;]ZLIF[ pIUF[ VD[ZLSFGF N[;DF 
TDFZF SFSF H]J[ JF8 sZf 
TDFZL SFSL éEF ;[ TDG[ 5F[BJF 
sDFDFvDFDL4 JLZFvEFELG[ UJFIf 
sZ__f 
l+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
,[ Z[ 5GF[TL 5[,]\ 5F[B6]\ 
ZJFI[ ZFIJZ 5F[IB[ 5GF[TF 
ZJFIF[ UF[ZL ;F[CFD6F[ 
l+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
,[ Z[ 5GF[TL ALH]\ 5F[B6]\ 
WF[\CZLI[ ZFIJZ 5F[\IB[ 5GF[TF 
WF[\CZLI[ WF[ZL ;F[CFD6L 
l+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
,[ Z[ 5GF[TL +LH]\ 5F[B6]\ 
TZF\S[ ZFIJZ 5F[\IB[ 5GF[TF 
TZF\S ;]TZ ;F[CFD6L 
l+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
,[ Z[ 5GF[TL RF[Y]\ 5F[B6]\ 
;F58LI[ ZFIJZ 5F[IB[ 5GF[TF 
;F58LIF ;SFZ ;F[CFD6F 
l+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
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sZ_!f 
JZGF NFNFzL 5};[ Z[ ZFIJZ ;[G[ 5F[IBF 
NFNF CLZGL 5;[/L V\TZ HFD Z[ 
;F[GFGL ;ZLI[ ZFIJZ 5F[IBF 
JZGF SFSFzL 5};[ Z[ ZFIJZ ;[G[ 5F[IBF 
SFSF CLZGL 5;[/L V\TZ HFD Z[ 
;F[GFGL ;ZLI[ ZFIJZ 5F[IBF 
&P#5  pSZ0L p9F0JFGF\ ULT o 
sZ_Zf 
JJ] JJ] Z[ VG;}IFJJ] VF[-[ ;]\N/L 
TFZL ;]\N/LI[ SF\I ;F[Bl,IFZL EFIT 
TFZL ;]\N/LI[ ÝEFTEFI DF[. ZLIF 
sVF ZLT[ A\U0L4 hF\hZL JU[Z[ UJFIf 
sZ_#f 
pR,F[ DFI0J ;ZF[JZLI[ ;FIF 
ZF9F[0GL WLZ[ JJ[GF ZFH ULTF SLI[ C]\ êRFDF\ êRL 
DG[ Z[ N[HF[ E\0FZFGL S}RL 
pR,F[ DFI0J ;ZF[JZLI[ ;FIF 
AF[Z;[GL WLZ[ JJ[GF ZFH 
lNJF/L SLI[ C]\ 3ZGL ëNZ/L 
;],F UF[ZF JI;[ OZ]\ Z[ O]NZ/L 
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 ,uG V[ VF56F EFZTLI ;DFHGF[ DCÀJGF[ ;\:SFZ DGFI K[P NFd5tI 
ÒJGGL X~VFT ,uGYL YFI K[P VF lJlW Ý;\U VgJI[ UJFTF\ ,uGULTF[ VF56F 
EFZTLI ;DFHG]\ ;]Z[B ìNIUdI ÝlTlA\A K[P VF56L ;DFH ÒJGGL 5Z\5ZF VG[ 
VFNX"G]\ VFE}Ø6 56 VF ,uGULTF[ H U6FJL XSFIP Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;FDFlHS 
;\:SFZGL VF[/B VF5TF VFCLZ ;DFHGF\ ;\U|lCT ,uGULTF[G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 DCFXF[WlGA\WGF VF ÝSZ6DF\ ,uGULTF[G]\ D}<IF\SG SZTL JBT[ T[DF\ VG[S 
pNFCZ6F[DF\ EFØFSD" VG[S ÝSFZ[ ;WFI[,]\ HF[JF D/[ K[P EFØFGL ;\bIFA\W I]lST 
ÝI]lSTVF[GF[ VEFG56[ ÝIF[U YIF[ K[P Ý:T]T D}<IF\SGYL EFØFG]\ V[S VFUJ]\ 
;F{gNI" HF[. XSFI K[P X'\UFZ4 CF:I4 XF\T4 SZ]6 JLZ H[JF Z;F[G]\ lG~564 p5DF4 
~5S4 ptÝ[ÙF4 V\tIFG]ÝF;4 J6F"G]ÝF; H[JF V,\SFZF[4 ÝTLS4 S<5G4 ;\JFNFtDSTF 
ÝS'lT lG~564 lR+FtDSTF VG[ ,I H[JL AC]lJW I]lST ÝI]lÉTVF[ J0[ ,uGULTF[DF\ 
EFØFSD" ;FWJFGF VGFIF;[ YI[,F ÝIF[UDF\ ,uGULTF[G]\ ;F{gNI" 5DFI K[P 
 ;\U|lCT ,uGULTF[DF\ V,\SFZF[GL IF[HGF ;Z/4 :JFEFlJS VGFIF;56[ Y. 
K[P HF6LA]hLG[ V,\SFZF[GF[ ÝIF[U YIF[ GYLP p5DFlNYL ,.G[ lJlJW V,\SFZF[G]\ 
;Z/ J6"G ,uGULTF[GL XF[EF~5 AgI]\ K[P VF V,\SFZF[GL lJX[ØTF V[ ZCL K[ S[ T[ 
VGFIF;56[ ,uGULTF[DF\ ÝIF[HFI K[P T[DF\ DF{l,STF CF[I K[ VG[ V,\SFZF[GL 
5;\NULDF\ U|FdI JFTFJZ6GF\ p5DFGF[GL 5;\NUL TYF VFS'lTv;FdI H[JL 
lJX[ØTFGF[ 5lZRI Ý:T]T ,uGULTF[GF D}<IF\SG äFZF YFI K[P 
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 Ý:T]T ,uGULTF[DF\ ÝS'lTG]\ lG~56 56 YI[,]\ HF[JF D/[ K[P ,uGULTF[GL 
X{,L DF[8F EFU[ lR+FtDS CF[JFYL 5ÄKLGF VFKF ,;ZS[ SF[. S]X/ S,FSFZ ;]\NZ 
lR+ NF[ZL VF5[ T[D YF[0L 5\ÂÉTDF\ YT]\ ÝS'lTG]\ lG~56 EFJSG[ :5XL" HFI K[P 
ÝS'lTGF p5SZ6 ;}ZH4 R\ã4 GÙ+4 ;\wIF4 ZFT4 JLH/L4 JFN/4 D[C4 T,FJ0L4 
GNL4 VF\AF[4 5L5/F[4 J0,F[4 O},F[4 J[,L4 ;LD4 kT]VF[ VG[ 5X]v5ÙLVF[ JU[Z[G]\ 
lR+6 YI[,]\ HF[JF D/[ K[P ÝS'lTGF\ ;3/F\ TÀJF[G[ U|FDÝHFV[ 5F[TFGF\ ;UF\ H[JF\ 
U^IF\ K[P U|FDÒJG ;JFÅX[ ÝS'lT5ZFI6 CF[JFYL ÝS'lT ;FY[GF[ T[GF[ ;N{JGF[ 
lGS8GF[ GFTF[ ZæF[ K[P T[DGF\ ÒJGDF\ ÝS'lTGF\ VG[SlJW TÀJF[ VF[U/LG[ V[S~5 
AGL HTF\ CF[JFYL H[ ÒJGDF\ K[ T[ ,uGULTDF\ :YFG 5FDT]\ CF[JFYL T[VF[GF lGZF/F 
:J~5G]\ J6"G VF ,uGULTF[DF\ YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
 TN]5ZF\T ;\U|lCT ,uGULTF[DF\ ;\A\WJFRS XaNF[4 N[JLvN[JTFVF[4 
J:+F,\SFZF[ VG[ ;DFHNX"G JU[Z[G]\ 56 J6"G YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
*P! ,uGULTF[DF\ Z; lG~56 o 
 ,F[SSlJ zL hJ[ZR\N D[3F6LGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ ,uG V[ AWF\ SFjIF[G]\ 
DCFSFjI K[ VG[ DCFSFjI H[D Z;;EZ CF[I K[ T[D ,uGULTF[ 56 VG[SlJW Z;GF\ 
hZ6F\VF[G]\ ;\UD:YFG K[P SF[.56 N[X SF,G]\ ;FlCtI Z;lJCLG CF[. XS[ GCÄ4 5KL 
T[ ,F[S;FlCtI CF[I S[ lXQ8 ;FlCtI VF ÎlQ8V[ lJRFZTF ,F[S;FlCtIDF\ VG[ T[DF\I 
:+LìNIGF ;\3F[lD"GF\ V<,0 pKF/F\ H[JF\ VF ,uGULTF[DF\ TF[ Z;GL Z[,DK[, CF[I 
K[P ;{FZFQ8=DF\ J;TF VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[DF\ 56 VFJF[ Z;F:JFN DF6L XSFI 
K[P T[DF\ DCN\X[ X'\UFZ4 CF:I4 SZ]64 XF\T H[JF Z;F[G]\ Ù[+ jIF5S K[P HIFZ[ VgI 
S[8,FS Z;F[GF[ 56 SJlRT VF:JFN YFI K[P 
 JZ SgIFGF N[C;F{gNI"G]\ J6"G4 ìNIGF[ Ý6IF[<,F;4 ÝEFlTIF\4 SgIFlJNFI 
H[JF GFGFlJW Ý;\UF[DF\ UJFTF\ ULTF[DF\ lJlJW Z; lGQ5gG YFI K[P ÝtI[S 
Z;FG]E}lT ,uGULTF[GF VD]S pNFCZ6 ;FY[ SZLV[P 
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*P!P!  X'\UFZZ; o 
 ;UF.~5L :G[CA\WGDF\ A\WFIF 5KL 56 I]JS I]JTLG[ D]ST56[ G D/JF 
N[JFGF[ I]U CTF[P tIFZ[ 56 ìNIDF\ O}8TF\ Ý6IF\S]ZF[ S\. KFGF ZC[ m ;FDFlHS 
A\WGF[G[ ,LW[ jIJCFZDF\ V\S]X VFjIF[ TF[ T[ Ý6I EFJF[ ,uGULTF[DF\ V\S]lZT Y. 
dCF[ZL é9IF\P T[D KTF\ ,uGULTF[ ;D}CDF\ UJFTF\ CF[JFYL S[ ,uGÝ;\U[ ;UF\;\A\WL4 
DFTFvl5TF TYF VgI J0L,F[GL p5l:YlTDF\ UJFTF\ CF[JFYL T[DF\ 5}6"56[ DIF"NF 
56 ;RJFJL HF[.V[ T[YL VFJF\ ULTF[DF\ SIF\I p3F0F[ X'\UFZ HF[JF D/TF[ GYLP T[DF\ 
;\IF[U X'\UFZGF lG~56GL VFJxISTF H6FI tIFZ[ SF[. ÝTLS ZRGF ÝIF[ÒG[ T[G[ 
S,FtDS ZLT[ ZH} SZL N[JFI K[P VFD4 ,uGULTF[DF\ DIF"NFI]ST X'\UFZ lJX[Ø 
ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P H[D S[ 
cc;LNZL T,FJ/L VD],B 5F6L 
GFJZ[ ;\NL5EFI DFDFGL JF/L 
GFTFG[ 3F[TF ;lZTFAFI[ NL9F\ 
V[GF CF[ NFNF V[ JZ HF[IHF[ 
S[I/[4 5FTZLIF[ D]B/[ ;FDZLIF[ 
GF6F\GF[ EZLIF[ S8D[ VFUZLIF[cc! 
 VCÄ VF ULTDF\ GFISGF N[C;F{gNI"G[ lGCF/LG[ GFlISFG]\ DG Ý6IlC,F[/[ 
R0[ K[P N}W ;ZLBF H/JF/L T,FJ0LDF\ gCFTF\ I]JSG[ HF[. SgIF 5F[TFG]\ ìNI CFZL 
A[;[ K[P 5Z\T] T[ 5F[TFGF EFJF[G[ S\.S V:5Q8 ~5[ NFNF 5F;[ ZH} SZTF SC[ K[ S[ D[ 
lGCF/[,F V[ JZG[ HF[HF[ v 5;\N SZHF[ V[ WGJFG K[ VG[ ;FY[ ;FY[ T[GF S]8]dADF\ 
56 DF[BZ[ K[P J/L VgI V[S ULTDF\ HF[.V[TF[PPP 
cc,F0/L ,UG p5Z ,BL SFU/ DF[S,[ 
ZFIJZ 3/LI[ ,UG[ J[U[ J[,F VFJHF[PccZ 
 VF ULTDF\ I]JSvI]JTLGL ;UF. Y. U. K[ 5Z\T] ,uG CH] AFSL K[ T[ 
VJ:YF J6"JL K[ VG[ VFJF ;DI[ DFTFvl5TF TZOYL ,uG ,BLG[ DF[S,JFGF[ lJlW 
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SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[G]\ DG 5\BL Ý6IFSFXDF\ lJCZJF ,FU[ K[P ,uG VF0[ ZC[,L 
YF[0LS JZW} 56 CJ[ T[GF DF8[ V;æ K[P VG[ T[YL H ,uG5l+SF ;FY[ T[ 56 
Ý[D5l+SF DF[S,[ K[ VG[ T[DF\ JZG[ AG[ T[8,F JC[,F VFJJF ;}RJ[ K[P Ý:T]T 
ULTDF\ JZG[ D/JF jIFS]/ AG[,L SgIFGL DGF[NXFG]\ ;]\NZ VF,[BG YI]\ K[P VgI 
V[S ULTDF\ 56 S\.S VFJF H EFJ J6"JFIF K[P 
ccVF\A,L 5L5/L ZDTF ;\NL5EFI 
ZDTF ;lZTFAFI[ HF[IF Ò Z[ 
S[GF TD[ DF[EL X]\ TDFZ]\ GFD ;[ 
SLIF T[ ;[ZGF Z[JF;L Ò Z[Pcc# 
 Ý:T]T ULTDF\ 5Z:5ZYL V7FT V[JF I]JSvI]JTLG]\ lD,G ATFjI]\ K[P 
VF\A,L 5L5/LGL ZDT ZDTF\ I]JSG[ HF[. I]JTLGF\ DGDF\ Ý6IGF OFU O}8[ K[P T[ 
,ßHFXL, AGLG[ T[GF[ 5lZRI 5}KL H ,[ K[P ;FD[ 5Ù[ 56 S\.S V[JF H EFJF[G[ 
;\SF[ZTF[ I]JS 5F[TFG]\ GFD9FD H6FJ[ K[P VCÄ AF<IFJ:YFGL D]uWTFGF[ Ý[D 
J6"JFIF[ K[P TF[ VgI V[S ULTDF\ SgIFG[ DF[TLGF[ NF6F[ VG[ JZG[ DF[TLGF[ h]DBF[ 
ATFJLG[ T[GF EFJF[G]\ VF,[BG YI]\ K[P 
ccSgIF DF[TLGF[ NF6F[G[ JZ DF[TLGF[ h]DBF[ 
SgIF SFU/ DF[S,[ TD[ ZFIJZ J[,F VFJHF[ 
C]\ S[D VFJ]\ V[S,F[ DFZF NFNFzL ZL;F6F\ 
TDFZF NFNFG[ ;FY[ T[/L ZFIJZ J[,F VFJHF[Pcc$ 
 VF ULTDF\ 5F[TFGF l5I]G[ D/JF pt;]S GFlISF T[G[ XLW| T[0F DF[S,[ K[P T[ 
5+GF DFwIDYL VF SFI" ;FW[ K[P 5Z\T] ;FDF 5Ù[ T[DGF lD,GDF\ lJwG~5 AGTF\ 
I]JSGF l5TF SF[.S SFZ6;Z lZ;FIF K[P T[YL 5F[T[ S[D SZL VFJ[ T[ GFlISFG[ J/TF\ 
HJFADF\ H6FJ[ K[P SgIFGF DFNS ;F{gNI"GL ;\DF[lCGL JZZFHF 5Z S[JL V;Z SZ[ K[ 
T[ V[S ULTDF\ ;]\NZ ZLT[ VF,[BFI]\ K[P 
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ccD[/LG[ 5ZYFZ[ C\;FA[G ;A[ ZDJF HFI 
;A,LIFGF\ 36F\ 36F\ T[H sZf 
;A,LIFG[ T[H[ Z6WLZEF6[H hL6F hF[,F BFIPcc5 
 p5ZF[ST ULT ;F\E/TF H ;\:S'T ;FlCtIGF SlJ SFl,NF;GL IFN TFÒ YFI 
K[P T[D6[cS]DFZ;\EJc DCFSFjIDF\ 5FJ"TLG]\ S\.S VFJ]\ H J6"G SI]Å K[P 
ccX{,FlWZFH TGIF G IIF{ G T:YF{cc 
 VF plST ZRLG[ SFl,NF;[ H[ ;H"STF l;â SZL K[ T[JL H ;H"STF VF 
,uGULTDF\ ,F[SGFZLV[ ;CHTFYL H l;â SZL K[P VF ULT ;F\E/L JZ5ÙGL AC[GF[ 
S[D R}5 ZC[ m T[VF[ 56 UFI K[ S[ v 
ccVF56F ;[ZDF ÒJFEFIGF ZFH 
;JFEFIGF[ DF[EL DUGEFI 3F[/F B[,JF HFI 
3F[/,LIFGF\ 36F\ 36F\ T[H 
3F[/,LIFG[ T[H[ 5|EFAFI hL6F hF[,F\ BFIPcc& 
 p5ZF[ST A\G[ ULTF[GF\ ÝtIÙ ~5[ JZvSgIF V[SALHFGF\ ~5 ;F{gNI"YL VFEF 
AgIF\ CF[JF KTF\ T[GF VF EFJF[G[ ÝTLSFtDS ~5[ J6"JFIF K[P TF[ SF[.S ULTDF\ 
JZvSgIFGF[ DL9F[ Ý6IS,C 56 J6"JFIF[ K[P 
ccJF/LDF\ O},JF/L ZFH sZf 
TLIF\ S6[ VN, S]\JZGF pTFZF DF6FZFH 
;lZTFAFIT[ ;\NL5EFIG[ JLGJ[ 
;FDL TD[ VC]ZL J[ZFGF 
DF[/F S[D VFIJF DF6FZFHPcc* 
 SgIF JZG[ DF[0F VFJJF AN, DL9F[ p5CF; VF5[ K[ tIFZ[ p¿ZDF\ JZ T[G[ 
5F[TFGL D}\hJ6 SC[TF SC[ K[ S[ v 
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ccVD WLZ[ NFNFzL lZ;FZJF 
DFTFÒGF\ DG/F\ DGFJL 
TFZ[ DF[I, VFIJF DF6FZFHPcc( 
 VFD JZG[ D/JF pt;]S SgIF HF6[ S[ YF[0F[ lJ,\A 56 ;CL XSTL GYLP VF 
ZLT[ p5ZF[ST TDFD pNFCZ6F[DF\ :5Q856[ E,[ ;\IF[UX'\UFZ ÎlQ8UF[RZ YTF[ GYLP 
5Z\T] X'\UFZGL C/JL C[,L JZ;TL HF[JF D/[ K[P T[G]\ SFZ6 K[ ,F[SDIF"NF ;FRJLG[ 
56 Ý[DG[ ;DIF"N J6"jIF[ K[P 
 *P!PZ ,uGULTF[DF\ CF:IZ; o 
 ,uG H[JF VFG\NF[<,F;GF Ý;\UDF\ SIFZ[S C/JFXGL 5/F[ 56 DF6JFDF\ 
VFJ[ K[P lJlJW O8F6F\ äFZF CF:IZ; lGQ5gG YFI K[P JZ VG[ SgIF5Ù A\G[DF\ 
VFJF\ ULTF[ UJFI K[P VFCLZ 7FlTGF\ ,uGULTF[DF\ V[S AFAT GF[\WGLI K[ S[ A\G[ 
5Ù[ ;FD;FDF O8F6F\ UFJFGF[ lZJFH VF[KF[ K[4 5Z\T] ;F\ÒDF\4 UF[TL0F[ EZJFGF 
lJlW JBT[4 pSZ0L GF[TZTL JBT[ O8F6F\ UJFI K[P 3ZGL JC]JFZ] TYF HDF.G[ 
p¡[XLG[ O8F6F lJX[Ø ÝDF6DF\ UJFI K[ TF[4 SIFZ[S JZ VG[ V6JZG[ 56 C/JF 
CF:I~5 O8F6FYL GJFHJFDF\ VFJ[ K[P O8F6FG]\ ÝIF[HG JFTFJZ6G[ C/J]\ AGFJL 
CF:I 5LZ;JFG]\ K[P H[D S[ NLSZLGF ,uGÝ;\UDF\ T[GF lJNFI YJFGF[ ;DI H[D H[D 
GÒS VFJ[ K[ T[D T[D :JHGF[DF\ UF\ELI" HF[JF D/[ K[P SZ]6TFYL T[VF[G]\ DG KJF. 
HFI K[P VFJF Ý;\U[ O8F6F\ Z;vEFJ 5lZJT"G SZJFDF\ ;CIF[UL GLJ0[ K[P 
,uGÝ;\U[ UJFTF\ O8F6F\GF lZJFH 5FK/GL E}lDSF cU]HZFTGF\ ,uGULTF[cDF\ 
lJ:T'T K6FJ8 5FDL K[P VFJF lGjIF"H CF:IF[t5gG SZTF\ ULTF[ HF[.V[ TF[ v 
ccVZlJ\NEFI D]\A. ;[Z uIFTF UF[ZLGF ~;6F 
UF[ZL RF[8,F[ D\UFJ[ UF[ZLGF ~;6F 
VFB]\ D]\AI;[Z OIZF RF[8,F[ SIF\I G DI/F[ 
VZlJ\NEFI EFIA\WG[ 5};[ UF[ZLGF ~;6F 
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,L,]\ G[TZ D\UFJF[ V[GL ;F[8L AGFJF[ UF[ZLGF ~;6F 
;F[8L ;D ;D JFU[ RF[8,F[ SNLI[ G DFU[ UF[ZLGF ~;6FPcc) 
 p5ZF[ST ULTDF\ JZ S[ SgIFGF EFELG[ pN[XLG[ UJFI]\ K[P VJ;Z VFjI[ 
lZ;FI[,L 5tGLG[ DGFJJF ÝYD TF[ 5lT T[GL DF\U 5}ZL SZJF ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] 
T[DF\ lGQO/TF D/TF V\T[ T[G[ 5ZF6[ DGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ lR+ ZH} SZLG[ 
EFELGL C/JL 9[S0L p0F0JFDF\ VFJL K[P ,uG ,BFIF S[ VFjIF AFN ZFl+GF ;DI[ 
VFJF\ ULTF[ AC[GF[ UFI K[P 5C[,F\ JZ S[ SgIFGF\ ULTF[ UJFI K[ V\T[ O8F6F\ UJFI 
K[ H[D S[ v 
ccVDNFJFNL êRF[ 8FJZ sZf 
lX<5FJJ]G[ RI/F[ 5FJZ 
TFZF[ 5FJZ GI RF,[ Z[ 
SJ;] GI RF,[Z[Pcc!_ 
 Ý:T]T ULTDF\ 3ZVF\U6[ Ý;\U CF[JFYL 5F[TFGF lDHFHDF\ OZTL JC]G[ 
pN[XLG[ UFJFDF\ VFjI]\ K[P 5ZF[ÙZLT[ T[G[ A]lâCLG SCLG[ VF ULT äFZF T[GL DHFS 
SZJFDF\ VFJL K[P VF ZLT[ CF:I Z[,FI K[ TF[ J/L SIFZ[S 5F[TFG[ ;J":J DFGTL 
JC]G[ jI\UDF\ S[JL p5DF V5FI K[ T[ HF[.V[ TF[ v 
ccpR,F[ DFI0J ;ZF[JZLI[ ;FIF 
ZF9F[0GL WLZ[ JJ[GF ZFH 
ULTF SLI[ C]\ êRFDF\ êRL 
DG[ Z[ N[HF[ E\0FZFGL S}\RLPcc!! 
 JC]VF[G[ VFJF :YFG VF%IF AFN HDF.VF[GF[ JFZF[ VFJ[ K[P 
cc5F0FG[ ;F[GFGF ;ÄU 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
5F0[ ÝJL6 RI/F[ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
CFYDF\ ZÄU6]\ ,[TF[ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
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V[DF\ VF5/]\ ;]\ HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[ 
,FH W|F\UFGL HFI 5F0F[ ZFJ6F[ Z[Pcc!Z 
 p5ZF[ST O8F6FDF\ HDF.G[ 5F0F 5Z A[;F0L CFYDF\ ZÄU6]\ VF5L T[GL CF\;L 
p0FJTF\ SC[ K[ S[ V[DF\ VF56]\ X]\ HFI m VFD VF ULTDF\ lGNF["Ø CF:I H HF[JF D/[ 
K[P VF p5ZF\T v 
ccGJF ,F[B\0G]\ V[\lHG AGFIJ]\ 
5FG;F[ 5FJF YFI 
HDFI TFZ]\ V[\lHG RFI,]\ HFI sZf 
;]8GF[ XF[BLG A]8GF[ XF[BLG 
UFEF JL8TF[ HFI HDFI TFZ]\ V[\lHGPcc!# 
 p5ZF[ST ULTDF\ HDF.GF XF[BlJX[ØG[ J6"JLG[ T[G[ SF[.56 ÝSFZ[ 5}ZF SZTF[ 
J6"jIF[ K[P TF[ VF ULTDF\PPPP 
ccOlZIF JI;[ 0\SL4 TSDZLIF ,F, 
lX<5F A[9L GFJF4 TSDZLIF ,F, 
GFS ,I uIF[ N[0SF[4 TSDZLIF ,F, 
A[9L A[9L ZF[J[4 TSDZLIF ,F, 
V[G[ VZlJ\N EFI DGFJ[4 TSDZLIF,F, 
;FGL Z[ G[ ;FGL4 TSDZLIF,F,Pcc!$ 
 Ý:T]T ULTDF\ SF[. JF:TlJSTF GYL 5Z\T] C/J]\ CF:I lG5HFJJF JC]GF 
GFSG[ N[0SF[ ,. HJFGL JFT p5HFJJFDF\ VFJL K[P ,uGÝ;\U CF[I V[8,[ EF[HG 
56 EZ5}Z CF[I VG[ T[YL SIFZ[S SF[.G[ JWFZ[ Y. HFI TF[ T[GL CF,T S[JL YFIm V[ 
Ý:T]T ULT äFZF J6"JFI]\ K[P 
ccD[\ TF[ D]\AIYL D\UFJL Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
lX<5F YF[0L YF[0L HDH[ Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
TFZF 5[8/LIFDF\ N]B;[ Z[ D;]ZLIFGL 0FZ 
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TFZF 5[8/LIFDF\ V[TZ AF[,[ T[TZ AF[,[ 
UFDGF U3[/F AF[,[ ;[-F DFI,L lXIF/ AF[,[ 
CF[,F[ S[ ;[ 3] 3] D;]ZLIFGL 0FZPcc!5 
 ,uG H[JF Ý;\UDF\ TF[ HDF.GL DG D}SLG[ 9[S0L p0F0FI K[ V[S ULTDF\ T[G[ 
RF[Z ATFjIF[ K[ H[D S[ v 
ccDFZ[ VF\U6 CLZGF NF[Z RLZGF NF[Z 3]3ZLIFZF UF[N/F 
DFZ[ VF\U6 Z6WLZ RF[Z RF[ZL UIF[ ;[ UF[N/F 
ZFWFA[GTF[ VF0[ DFIZ 5F0[ DFIZ 
WF[SF[ ,IG[ W/L 5I/F 
DFIZDF\ Z[ DFZF 3ZGL GFZ 
CJ[ GI RF[Z] \UF[NF/FPcc!& 
 ;F\ÒGF\ ULTF[ p5ZF\T UF[TL0F[ EZLG[ VFjIF AFN UF[TL0F[ pTZFJTL JBT[ 
JC]G[ O8F6]\ UJFI K[ S[ v 
ccUF[TL/F[ pTZFJF[ Z[ UF[ZÒ 
JJ] DFU[ ;[ 5F0F[ Z[ UF[ZÒ 
JJ]GF[ AF5 AF0F[ Z[ UF[ZÒPcc!* 
 VF ULTDF\ JC]GF\ DFTFvl5TF4 EF.vAC[G JU[Z[GL 56 DxSZL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VFD p5ZF[ST TDFD ULTF[ äFZF lGNF["Ø4 lGjIF"H VG[ C/J]\ CF:I :O]ZL é9[ 
K[P VF ZLT[ ,uGULTF[DF\ CF:I lG~5FI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
*P!P#  ,uGULTF[DF\ XF\TZ; o 
 ,uG V[ Ý;\U H V[JF[ K[ S[ T[DF\pt;J 3[,F DFGJLVF[GL élD"VF[ p,F/F 
,[TL CF[IK[P V[8,[ VFJF\ ,uGULTF[DF\ XF\TZ;G]\ lG~56 AC]WF ÎlQ8UF[RZ YT]\ GYLP 
T[D KTF\ VD]S lJlWDF\ UJFTF\ ULTF[DF\ XF\TZ; ÝIF[HFI[,F[ HF[JF D/[ K[P 5Z\T] VF 
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Z;FG]E}lT TF[ ULT UJFT]\ CF[I tIFZ[ lJX[Ø ZLT[ YFI K[P ULTGF ,Iv-F/YL HF6[ S[ 
RF[TZO XFlgT Ý;ZTL CF[I T[J]\ VG]EJFI K[P H[D S[ 
cc;}ZH pIUF[ Z[ S[Jl/IFGL 56;[ S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[Pcc!( 
 ÝEFT[ UJFTF VF ULTDF\ JFTFJZ6GL XFlgT E/L HTF\ lJX[Ø ZLT[ XF\T 
Z;GL VG]E}lT YFI K[P VF p5ZF\T v 
cc;LNZL T,FJ/L VD],B 5F6L 
GFJZ[ ;\NL5EFI DFDFGL JF/LPcc!) 
 VF ULT 56 HIFZ[ ,F\AF ;}Z[ UJFT]\ CF[I tIFZ[ T[DF\YL XF\T Z; JC[ K[P J/L 
JZZFHFGL HFG SgIFGF UFDG[ 5FNZ 5CF[\R[ tIFZ[ ;FD{IF YFI V[ 5C[,F\ AC[GF[ H[ 
ULT UFI K[ T[DF\ 56 S\.S VFJL H Z;FG]E}lT YFI K[P 
ccJF/LDF\ O},JF/L ZFPPPPH sZf 
TLIF\ S6[ VN, S]\JZGF pTFZF DF6FZFHPccZ_ 
 VF p5ZF\T HFG 5Z6LG[ VFJ[ tIFZ[ JZZFHFGF UFDGF 5FNZ[YL 3Z ;]WL HFG 
X6UFZ[, A/NUF0FDF\ VFJ[ K[P UF0FDF\ A[9[,L HFG/LVF[ DL9F :JZ[ ULTF[ UFI K[ 
tIFZ[ 56 VF Z; HF[JF D/[ K[ H[D S[  
ccVFJL ~/L VHJF/L ZFIT] 
ZFI;[ ZDTFG[ GY/L BF[JF6L DF6FZFHPccZ! 
 TF[ J/L ;3/]\ SFI" XF\lTYL 5}6" YIF AFN V\T[ 5Z6LG[ VFJ[,F JZ3F[l0IFG[ 
5F[\BTL JBT[ UJFTF ULTDF\ 56 XF\TZ;GF[ VC[;F; YFI K[P H[D S[ v 
ccl+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
,[ Z[ 5GF[TL 5[,]\ 5F[ \B6]\PccZZ 
 p5ZF[ST ULTF[DF\ XF\T Z; VG]EJFI K[P BF; SZLG[ ULT VG[ ;}ZGF[ 
TF,D[/ CF[I tIFZ[ T[ lJX[Ø VG]EJFI K[P 
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*P!P$  ,uGULTF[DF\ SZ]6Z; o 
 ,uGULTF[DF\ VgI Z;F[GL DFOS SZ]6Z; 56 :YFG 5FdIF[ K[ lJX[ØTo 
SgIFlJNFIGF Ý;\U[ ÝUF- SZ]6Z;GL VG]E}lT p5l:YT ;F{ SF[.G[ YFI K[P lJNFI 
Ý;\U H V[JF[ K[ SgIF H[ 3ZDF\ AF/56YL DF\0LG[ I]JFG AGL CF[I T[ 3Z4 DFTF 
l5TF4 ;UF\ jCF,F\G[ KF[0JFGF[ VJ;Z VFJ[ tIFZ[ SF[G]\ C{I]\ CFY ZC[ m S[D S[ lJNFI V[ 
J6"GGF[ GCÄ4 5Z\T] VG]E}lTGF[ lJØI K[ VG[ V[8,[ H T[ ;J"jIF5S K[P 
cVlE7FGXFS]gT,Dc GF RF[YF V\SDF HIFZ[ XS]gT,F lJNFI Ý;\U p5l:YT YFI K[ 
tIFZ[ S^JklØ DGF[DG AF[,[ K[ S[ ccJGJF;L V[JF DG[ 56 HF[ SgIFlJNFIYL VF8,]\ 
N]oB YT]\ CF[I TF[ U'C:YF[GL TF[ JFT H XLmcc BZ[BZ T[ A|Fï6FlNGL H[D SgIF 56 
läH SC[JFIP S[D S[ V[SJFZ DFTFGF pNZYL HgD ,[ K[ VG[ ;F;Z[ HFI tIFZ[ 56 
HF6[ S[ T[GF[ GJF[ HgD YFI K[P :JHGF[G[ KF[0LG[ 5FZSF ;FY[ :G[CGF TF\T6F AF\WJF 
;FG]S}/TF ;FWJL 50[ K[P SgIF lJNFI lJX[ zL ;}R[TF EF0,FJF/FGF XaNF[DF\ H 
SCLV[ TF[ ccSgIF lJNFIGL 30L V[8,L J;DL K[ S[ V[G[ XaNF[DF\ J6"JL GYL XSFTLcc 
lJNFI Ý;\U[ DHA}T DGGF\ DFGJG]\ ìNI 56 ãJL é9[ K[P VFD VF Ý;\U[ UJFTF\ 
ULTF[ SZ]6TFGF\ nF[TS K[ T[GF\ pNFCZ6F[ HF[.V[ TF[PPP 
cclJNFI J[ZF VFJL JGGF 5\BL/F JLBZFI 
A[GL TFZF[ DF\0J/F[ JLBZFI 
NFNF ~J[ DFTF Z]J[ DF[8LAF VF5[ lJNFI 
A[GL TFZF[ DF\0J/F[ JLBZFIcc 
 VF p5ZF\T  
cc5\BLGF[ DF/F[ A[GL S[G[ A\WFJLIF[G[ 
V[SH 0FIZ[ DF/F[ AF\WLIF[PccZ# 
 p5ZF[ST A\G[ ULTF[DF\ HF6[ S[ J'ÙGL V[S 0F/LV[ AF\W[,F V[S DF/FDF\YL V[S 
5\BL lJB}8]\ 50L Zæ]\ CF[I T[JF[ EFJ HF[JF D/[ K[P VFD SgIFG[ lJNFI VF5TF ;F{ 
:G[CLVF[ VlJZT56[ VF\;] JCFJ[ K[P SgIF lJNFI JBT[ JZ5ÙGL AC[GF[ UFI K[ S[v 
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ccVF;,F S\S] 3F[IZF CF[ ,F0L VF;,F 5LZ T6FJ]\ 
TDFZF NFNFGF[ ;[/F[ D[,F[ CF[ ,F0L 
;;ZF ;JFEFI N[BF/]\PccZ$ 
 VFK]\ S\S] 3F[/LG[ T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CF[I K[P JZ SgIFG[ SC[ K[ S[ CJ[ ,,F8 
5Z 5LZ T6FJL <IF[P TDFZF NFNFGF[ K[0F[ D}SF[ TDG[ NFNF ;DFG ;;ZF ATFJ]\P SgIF 
lJNFI JBT[ 5LZ TF6JFGF[ lZJFH CTF[ CF,DF\ V[ HF[JF D/TF[ GYLP VF p5ZF\T v 
cc-F[,L/F -A]ISF ,F00L CF,F[ VF5/F N[;Z[ 
5Z6F V[8,[ %IFZF ,F0L CF,F[ VF5/F N[; Z[ 
3/LS éE,F ZLIF[TF[ ,F0F NFNF 5F;[ ;LBZ[4 
CJ[ ;[GL ;LBZ[ ,F0/L CJ[ ;[GF AF[, Z[PccZ5 
 VF ULTDF\ JZvSgIF JrR[GF[ ;\JFN HF[JF D/[ K[P -F[, -A]SL é9IF K[ V[ 
lJNFIG]\ ;}RG SZ[ K[ tIFZ[ DCLIZGL DFIF D}SL G XSFTL CF[JFYL SgIF JZZFHFG[ 
30LS éEF ZC[JF SC[ K[ VG[ 5F[T[ lXBFD6 ,[JFG]\ ACFG]\ SZ[ K[P VFD lJNFI YTL 
SgIFG[ l5T'U'CGL DDTF KF[0FTL GYL tIFZ[ JZ5ÙGL AC[GF[ UFI K[ S[ v 
ccDF[8Z éEL ;[ A\U,F ACFZ 
CF,F[G[ SgIF ;F;lZI[ 
TDFZF NFNFG[ SZF[ GD:SFZ 
CF,F[G[ SgIF ;F;lZI[ 
TDFZL DFTFGF <IF[G[ VFXLJF"N 
CF,F[G[ SgIF ;F;lZI[PccZ& 
 VFD VF ULTDF\ SgIFG[ DFTF l5TFGF VFXLJF"N ,.G[ ;F;Z[ VFJJF 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P DlCIZGF DF\0J[YL lJNFI YTL SgIFG[ V[S lNJ; ZF[SF. HJF 
VFÒÒ SZ[ K[ tIF\ 56 SZ]6 Z; lGCF/L XSFI K[P 
ccNFNF SC[ ;[4 NLSZL VFH  ZCF[ sZf 
SF,[ VF5]\ lJNFI4 
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C]\ S[D ZC]\ NFNF V[S,/L sZf 
DFZF[ ;FY ;F;lZIFGF[ HFIPccZ* 
 p5ZF[ST ULTDF\ ;F;Z[ HTL NLSZLG[ V[S lNJ; ZF[SL ,. HF6[ S[ 
lH\NULEZGF ,F0 ,0FJL ,[JFGL l5TFGL :G[CEZL lJG\TL SZ]6TFYL TZATZ K[P 
UFDGF 5FNZ[YL lJNFI YTL SgIF 5F[TFGF AF/56GF ;FÙL V[JF\ TDFD NxIF[G[ 
lGCF/TL HFI K[P HF6[ S[ VF NxIF[G[ 5F[TFGF C{IFDF\ S\0FZLG[ SFIDL ;FRJL 
ZFBJFGL T[GL DYFD6DF\ 56 SZ]6Z;G]\ hZ6]\ JC[T]\ N[BFI K[P H[D S[ v 
ccVFN; VFN; 5L5/F[ VFN; NFNFGF B[TZ 
NFNF ZFJTEFI JLGJ[ W[/L 0FIF Y. Z[cHF[ 
;;ZF N[BLG[ 3]\38 TF6HF[ ;F;]G[ 5FI,[ 50HF[PccZ( 
 VFD lJNFI YTL NLSZLG[ T[GF :JHGF[4 NFNF4 SFSF JU[Z[ DIF"NFGF[ p5N[X VF 
ZLT[ VF5[ K[P `J;]Z 5ÙGF NZ[S jIÂÉTGL IYFIF[uI DIF"NF HF/JJFG]\ SC[K[P 
tIFZAFN HFGG[ J/F[8FJLG[ 5FNZ[YL 5FKL OZTL AC[GF[ UFI K[ S[ 
ccK[8[YL 0]\UZ A[GG[ Zl/IFD6F ,FIUF 
Zl/IFD6F ,FIUF A[GG[ JF,[ZF ,FIUFPccZ) 
 Ý:T]T ULTDF\ ;F;lZIFGF AFæF0\AZ 5FK/ ZC[, ;J";FDFgI YF[0L S0JFXG[ 
jI\HGFDF\ jIÉT SZF. K[P VFD p5ZF[ST ULTF[DF\ SZ]6Z; jIF5[,F[ K[P HF6[ S[ 
ULTGF[ NZ[S XaN pQD Vz]lA\N]GL DFOS D]BDF\YL JCLG[ GLS/[ K[ VG[ p5l:YT 
;J"G[ EÄHJ[ K[P VF ZLT[ lJNFIGF\ ULTF[ SFZ]^ IYL K,F[K, EZ[,F\ K[P 
*P!P5 JLZZ; o 
 ,uGULTF[DF\ VF Z; V<5ÝDF6DF\ ÝI]ST YIF[ K[PKTF\ T[GL VFKL h,S 
SIF\S HF[JF D/[K[ H[D S[  
ccD[ZFDEFI SF\I ;/LIF ;LSFZ 
JGDF\ HIG[ Z[ ;]0,F[ HFI,F[ DF6FZFHcc#_ 
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cc;F[ ;F[ A\W]SLIF ;FANF Z[ 
,FIB[ 3F[/[ JLZGL HFGcc#! 
 p5ZF[ST ULTF[DF\ 3F[0[ R0L lXSFZ SZJFGL JFT äFZF JLZZ;G]\ Ý:T]TLSZ6 K[ 
TF[ ALHF ULTDF\ 5Z6JF HTL HFGGL VF;5F; ;F[ ;F[ A\N]SWFZL ;FANF Y.G[ RF,[ 
K[ VG[ VF ZLT[ HFGG]\ ZÙ6 SZ[ K[ T[DF\ 56 JLZTF H ÝU8TL HF[JF D/[ K[P ÝFRLG 
;DIDF\ HFG UF0FVF[DF\ ,. HJFGF[ lZJFH VFCLZ ;DFHDF\ CTF[P T[YL Z:T[ 5;FZ 
YTF ,}\8FZ]\VF[GF[ EI 56 ZC[TF[ V[GFYL ARJF VF ZLT[ X:+;ßH Y.G[ HFG 
GLS/TLP T[GL V;Z ULTF[DF\ 56 HF[JF D/[ K[ VG[ V[ ZLT[ JLZZ;G[ lG~5TF ULTF[ 
56 UJFI K[P 
 
*PZ ,uGULTF[DF\ V,\SFZ lJlGIF[U o 
 ,uGULTF[DF\ DCN\X[ ;FD}lCS ;\J[NGFG[ ;Z/ ZLT[ jIÉT SZJFG]\ H J,6 
CF[JF KTF\4 V[ ;Z/ lG~56DF\ SIF\S VEFGTF CF[JF KTF\ S[8,LSJFZ T[DF\ ptS'Q8 
S<5GFJ{EJ VG[ .lgãI;\J[n VlEjIÂÉT ;FY[ VG[SlJW V,\SFZF[GF[ lJlGIF[U 
YI[,F[ HF[JF D/[ K[P HF[ S[ ;FlCtI TÀJGL DFJHT SZJFG]\ T[G]\ ,1I CF[T]\ GYL4 KTF\ 
36LJFZ T[DF\ VFG]Ø\lUS GL5H ~5[4 ;CH ZLT[ H ;FlCtITÀJ l;â Y. HT]\ CF[I 
K[P V[ H ZLT[ ,uGULTF[DF\ 56 VFJF V,\SFZF[G]\ VFIF[HG VGFIF;[ H VFJL HFI 
K[P HF[ S[ VF V,\SFZF[GF[ lJlGIF[U SF[. ;FlCltIS l;âF\TF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZFTF[ 
GYLP 5Z\T] VF ,F[S;D}CG[ TF[ H[J]\ ,FuI]\ H[J]\ NL9]\ V[J]\ T[6[ lGjIF"H4 ;]\NZ VG[ ;Z/ 
plSTVF[YL ;DFH ;DÙ D}SL NLW]\P VF ;\NE[" zL SG]EF. HFGL ,F[SJF¢ŸDIDF\ SC[ K[ 
S[ cT[ DF[8[EFU[ lGZ,\S'T CF[I K[ KTF\4 HF[ CF[I TF[ ,F[S S<5GFG[ ;}h[ V[JF 
V,\SFZF[YL VF[5TL CF[I K[cP VFD VF V,\SFZF[ ,uGULTF[DF\ ;EFG56[ H VFJ[ K[ 
VG[ T[ ,F[SEF[uI AG[ T[JF CF[I K[P VCÄ Ý:T]T ,uGULTF[DF\ 56 V,\SFZF[GF[ ;]EU 
;DgJI HF[. XSFI K[P p5DF ptÝ[ÙF H[JF V,\SFZF[ VF ULTF[DF\ GLR[ D]HA HF[JF 
D/[ K[P 
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*PZP! p5DF o 
 ,uGULTF[DF\ lJlJW p5DFGF[ äFZF  ;FdITF NXF"JJFG]\ lJX[Ø ÝIF[HG CF[I 
K[P H[D S[ ;FDFgI 3ZGF D]ZlTIFG[ 56 ,uG ;DI[ ZFHFGF S]\JZ ;FY[ ;ZBFJL T[G]\ 
DFG JWFZL N[JFI K[P VF p5ZF\T SgIF4 V6JZ4 DFTFvl5TF S[ HFGGF J{EJFlNG[ 
lJlJW p5DFVF[ VF5LG[ ,uGULTF[DF\ VG[ZL EFT 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ v 
ccD[\ TF[ YFZ EIZF[ Z[ ;U DF[TL/[ Z[ 
C]\ TF[ ;FS JWFJFG[ HFI; 
DFZ[ ;F[GF ;DF[ Z[ ;}ZH pULIF[ Z[cc#Z 
 p5ZF[ST ULTDF\ RFS JWFJJF HTL :+LVF[ ,uGÝ;\UG]\ VG[Z]\ D}<I ÝU8 
SZTL UFI K[ S[ VFH[ VDFZ[ 3Z[ VF Ý;\U VFjI[ HF6[ S[ ;F[GFGF[ ;}ZH puIF[ K[P 
VFD ;}I"G[ ;F[GF ;DFG ATFJTL :+LVF[ ,uGÝ;\UGF[ DlCDF JWFZ[ K[ TF[ J/L v 
ccDFZF GBGF 5ZJFZF H[JL R]\N/L Z[ 
TFZL R]\N/GF[ Z\U ZFTF[ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[cc## 
 KFA ,.G[ HTL JBT[ UJFTF VF ULTDF\ R]\N0LG[ DCFD},L ATFJTF T[GL 
GBGF 5ZJF/F ;FY[ T],GF SZL K[P TF[ VFH Ý;\U[ UJFTF VgI V[S ULTDF\ 56 
S\.H VFJL H JFT K[P 
cc;FADF\ ;F[GFGL ;[,F8] 
~5F S[ZL O[;G DF6FZFHcc#$ 
 VFCLZ ;DFHDF\ ZFl+GF ;DI[ ,uG SZJFGF[ 5Z\5lZT lZJFH CTF[4 T[YL 
KFA V\WFZ]\ YI[ ,. HJFTLP KFAG[ HF[JF T[DF\ ,F.8F[ ,UFJJFDF\ VFJTLP KFAGL 
V[ HFCF[H,F,L NXF"JJF ;F[GFGL ,F.8F[ ATFJL K[ VG[ O[XG 56 S[JL ~5F H[JL4 
~5]\ V[ WJ,TF VG[ WJ,TF V[ ;ÀJU]6GL lGXFGL K[P VFD O[XG K[ 5Z\T] ;FlÀJSP 
T[DF\ SIF\I JZJ]\ N[CÝNX"G GYL V[ ATFJT]\ VF ULT VFCLZ 7FlTGL ;\:S'lT VG[ 
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;\:SFlZTFG[ ÝNlX"T SZ[ K[P VF p5ZF\T ;;ZF 5ÙGF jIÂÉTVF[GF jIÂÉTtJGL hF\BL 
56 S[8,F\S ULTF[DF\ HF[JF D/[ K[P H[D S[4 
ccR]\N/L VF[-F/L TG[ AF[ZLRF S]8] \A[ 3[,L SZL4 
3[,L SZLG[ TFZF ÒJGDF\ E/L TG[ 3[,L SZL 
;;ZF TDFZF NXZY H[JF ;F;]Ò SF{X<IF DFTcc#5 
 VF ULTDF\ ;;ZFG[ NXZY VG[ ;F;]G[ SF{X<IF ;FY[ ;ZBFJL T[DGF 
;NŸU]6F[G[ J6"jIF K[P TF[ J/L SF[.H ULTDF\ JZ S[ SgIFG]\ DCÀJ JWFZTL p5DFVF[ 
V5F. K[P H[D S[ 
ccH[JF CFZ DFI,F CLZF 
V[JF NFGFEFIGF JLZF 
GF6FJ8L Z[ ;FHG A[9]\ DF\0J[cc#& 
 TF[ SIFZ[S ;;ZF5ÙGL ;D'lâ 56 VF ZLT[ J6"JF. K[P 
ccH[JF V8,C DFI,F TFSF 
V[JF ;\NL5EFIGF SFSF Z[ ;\NL5EFIcc#* 
 Ý:T]T ULTDF\ JZGF SFSFG[ V8,; SF50GF TFSF ;FY[ ;ZBFjIF K[ H[D 
V8,; RDST]\ CF[I V[D JZGF SFSFGL 56 HFGDF\ hUDUF8 ATFJLG[ T[GF J{EJG]\ 
J6"G SI]Å K[P 
 SIFZ[S CF:I lG5HFJTL p5DFVF[ VF5LG[ JFTFJZ6 C/J]\ SZTF\ ULTF[ 56 
HF[JF D/[ K[4 H[D S[ v 
ccHFGDF\YL V6JZG[ SF-F[ Z[ C]\ TF[ ,FÒ D~\ 
V[GF SFG SF[l/IF H[JF V[G]\ GFS GlZIF H[J]\cc#( 
 VCÄ JZGF V6JZG[ CF:IF:5N p5DFVF[ VF5LG[ C/JF[ CF:IZ; 5LZ:IF[ 
K[P 
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*PZPZ  ptÝ[ÙF o 
 p5DFGL V5[ÙFV[ ptÝ[ÙF V,\SFZGF[ lJlGIF[U DC\NX[ Ý:T]T ,uGULTF[DF\ 
V<5ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P SIFZ[S H T[ ÝIF[HFIF[ K[4 5Z\T] HIFZ[ ÝIF[HFI K[ tIFZ[ 
ULTGL VFCŸ,FNSTF VG[ZL AGL HFI K[P H[D S[4 
cV,A[,/F DFZ[ ;\NL5EFIGF NFNF 
HF6[ EZL ;EFGF ZFHF ZFH A\N,Fc#) 
VF p5ZF\T v 
ccDF\0J[ SF\I GF[ATG[ GUFZF DF6FZFH 
HFGDF\ SF\I A[\0JFHF JFU[ Z[ 3[,FEFI 
3[,FEFI 5Z6[Z[ ZFHGF SF\I S]\JZ DF6FZFHcc$_ 
 VF ZLT[ A\G[ ULTF[DF\ ÊDXo JZGF NFNF VG[ JZGL ptS'Q8TF ATFJTL 
ptÝ[ÙFVF[ ÝIF[HF. K[P T[GFYL ULT VF:JFn AGL ZC[ K[P 
*PZP# ~5S o 
 ~5S V,\SFZGF[ lJlGIF[U Ý:T]T ,uGULTF[DF\ lJ5], ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P 
~5SGF ÝIF[U äFZF D}/ 5F+ S[ J:T]G[ lJX[Ø~5[ é5;FJFTGL HF[JF D/[ K[P ~5SYL 
V,\S'T ULTF[GF pNFP HF[.V[ TF[ v 
ccSgIF DF[TLGF[ NF6F[G[ JZ DF[TLGF[ h]DBF[ 
SgIF SFU/ DF[S,[ TD[ ZFIJZ J[,F VFJHF[cc$! 
 p5ZF[ST 5\ÂÉTDF\ SgIF VG[ JZG[ ;FÙFTŸ DF[TLGF[ NF6F[ VG[ h]DBF[ SCLG[ 
GJFHIF\ K[P SgIF HF6[ DF[TL H[JL GCÄ 5Z\T] DF[TL H K[ V[JF[ EFJ T[DF\ ÝU8[ K[ TF[ 
VgI ULTDF\ v 
cc;}ZH ;ZLBF Z[ V[GF VF[Z/LI[GF T[H 
SgIF JFN/ JLH/Lcc$Z 
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 VCÄ SgIFG[ JFN/GL JLH/L SCL K[ TF[ SIF\S J/L DF[;F/GL ;D'lâ J6"JTF\ 
ULTF[DF\ ~5S ÝIF[HFI K[ H[D S[ v 
ccZHJF/[GF ZFHF VFIJF ZFH 
N[C/LI[GF ;]AF VFIJF ZFHcc$# 
 p5ZF[ST ULTDF\ DFD[Z]\\ ,. VFJGFZ DFDFG[ ZHJF0FGF ZFHF VG[ N[XGF 
;]AF SCLG[ T[G]\ AC]D}<I VF\SI]\ K[P TF[ SIFZ[S JZSgIFGF ;F{gNI"G[ ÝU8 SZTF\ ~5S 
V,\SFZ ÝIF[HFI K[P 
ccNFN[ JZ HF[IF;[ UF[5LI]\ DFI,F SFG Z[ 
C\;FA[G SF;GL 5]TZL Z[cc$$ 
 VF ULTDF\ JZG[ S'Q6 VG[ SgIFG[ ;FÙFT SFRGL 5}T/L SCL K[P VFD SCLG[ 
T[GF xIFD VG[ UF{ZJ6"G[ lG~%IF[ K[P VFD p5ZF[ST ULTF[DF\ ~5S V,\SFZGF[ ;]\NZ 
;DgJI YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
*PZP$  J6F"G]ÝF; o 
 J6F"G]ÝF; V,\SFZYL H[ J6F["GF[ ÝF; éEF[ YFI K[ T[ ULTDF\ ;]\NZ ,I 
HgDFJ[ K[P ,uGULTF[DF\ 56 VF ÝF; lJlGIF[U ÎlQ8UF[RZ YFI K[P HF[ S[ T[ ;CH 
ZLT[ H YI[,F[ CF[I K[ T[YL T[GL ptS'Q8TF TZO wIFG G VF5TF ;]\NZTF HF[.V[ TF[ 
ccD[ TF[ D]\AIYL DUFJL Z[ D;]ZLIFGL 0FZcc$5 
 p5ZF[ST 5\lÉTDF\ cDc J6"GF[ ;]\NZ ÝF; ZRJFDF\ VFjIF[ K[ TF[ VgI V[S 
ULTDF\ v 
cc;F[/ Z[ ;F[GFGF ;F[U9F Z[ 
Z\U Z[ ~5FGF AFHF[9 Z[ ZD;[ ;F[U9[ Z[cc$& 
 Ý:T]T ULTDF\ ÝYD RZ6DF\ c;c VG[ läTLI RZ6DF\ cZc J6"GF ÝF;GF[ ;]\NZ 
,I p5;TF[ HF[. XSFI K[P V[H ZLT[ v 
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ccZF6F ZFJTLIF ZF9F[/ VFIJF Z[4 
;LZ ;]\N/L ;Z[ZF ,FIJF Z[ 
 T[DH v 
cZHJF/[GF ZFHF VFIJF ZFH 
DF[8[GF DFD[ZF VFIJF ZFHcc$* 
 VFD p5ZF[ST ULTF[DF\ J6F"G]ÝF; SZL T[G[ UFJFDF\ VFJTF\ T[GL zJ6 
DW]ZTF VlWS J'lâ 5FD[ K[P VF ZLT[ ,uGULTF[DF\ VGFIF;[ VFJTF[ J6F"G]ÝF; T[GL 
;]\NZTF VG[ zJ6TFDF\ DFW]I" p5HFJ[ K[P 
*PZP5 V\tIFG]ÝF; o 
 V\tIFG]ÝF; GFD VG];FZ 5\lÉTVF[G[ V\T[ T[DF\ ÝF; D/[ K[P VF V,\SFZG]\ 
lJX[Ø lG~56 ,uGULTF[DF\ HF[. XSFI K[P VF ÝF;YL ULT JWFZ[ ZF[RS VG[ 
zJ6UdI AG[ K[P VG[ UFGFZGF DGDF\ GJF[gD[Ø HgDFJ[ K[P H[D S[ v 
ccDFUF[ DFUF[ lX<5FJJ] ,FU TDFZF[ 
,FU TDFZF[ G[ EFU VDFZF[cc$( 
 p5ZF[ST ULTDF\ A\G[ 5\ÂÉTVF[G[ V\T[ ;]\NZ ÝF; D/TF[ HF[. XSFI K[ VF 
p5ZF\T VgI ULTF[DF\ VFJF[ ÝF; HF[.V[ TF[4 
ccZF6F ZFJTLIF ZF9F[0 VFIJF Z[ 
TFIT 8L,/L TZCF[ZLIF ,FIJF Z[cc 
ccU],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
RFZ[ S\SF[TZL RFZ[ N[; DF[S,FJF[ Z[cc$) 
 VF p5ZF\T v 
cc,F[EL NFNF ,F[E G SZ;F[ VJ;Z VFJJ]\ HF[I;[ Z[ 
VJ;lZIF TF[ SFI, JIF HFI;[ EJGF D[6F\ Z[;[ Z[cc5_ 
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 VFD p5ZF[ST ULTF[DF\ ;\]NZ ZLT[ V\tIFG]ÝF; HF[. XSFI K[ VFJF ÝF;G[ 
,LW[ VF ,uGULTF[ VFSØ"S VG[ ,IFlgJT AG[ K[P UFGFZ TYF ;F\E/GFZG[ 56 
ZF[RS ,FU[ K[P 
 
*P# ,uGULTF[DF\ S<5G VG[ ÝTLS o 
 ,uGULTF[GF[ ;H"S;D}C AC] lJäT GYL4 T[ TF[ VFD ;DFHGF[ H lC:;F[ K[P T[ 
;FlCtIGF\ l;âF\TF[G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ;H"G SZTF[ GYLP 5Z\T] T[GF DGDF\ H[JF EFJ 
;\J[NG HFU[ K[ T[G[ T[ ,F[S ;DÙ ZH} SZ[ K[P VG[ ,F[SJF6LDF\ ;CHTF VG[ ;Z/TF 
CF[I K[P T[DF\ SIF\I VF\0AZ HF[JF D/TF[ GYLP T[D KTF\ ,F[SJF6L 56 V[S ;FlCtI 
K[ T[YL T[DF\ HF^I[ VHF^I[ ;FlCtIGF\ :J~5F[ S[ l;âF\TF[ :5XL" HTF\ CF[I K[P 
5F`RFtIDF\YL VF56F\ ;FlCtIDF\ VFJ[,F\ S<5G VG[ ÝTLS E,[ G}TG CF[I TF[ 56 
T[ 5]ZFTG H K[ T[GF pNFCZ6 ~5[ S[8,F\S ,uGULTF[ D}SL XSFIP Ý:T]T ,uGULTF[DF\ 
S<5G VG[ ÝTLS HF[.V[ TF[P 
*P#P! S<5G o 
 VD}T"G]\ D}lT"SZ6 VG[ EFJF[GL .lgãI;\J[n VlEjIÂÉT V[ S<5GGF\ 
VlGJFI" ,Ù6F[ DGFI K[P ,F[SULTF[DF\ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ ,uGULTF[DF\ SF[. 
lJX[Ø JFTGF[ S<5GFDI ;\S[T HF[JF D/[ K[P T[DF\ JFTG[ ;LWL ZLT[ GCÄ 5Z\T] 
S<5GFGF\ VFJZ6F[ VF[-F0L ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ D}/JFT ;FY[ T[G]\ TFNFtdI 
HF[0L N[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF\ S<5GF[ ULTG[ JWFZ[ V;ZSFZS AGFJ[ K[P H[D S[ 
cc;}ZH pIUF[ Z[ S[Jl0IFGL 56;[ 
S[ JF6,F E,[ JFIF\ Z[cc5! 
 U6[XGL :YF5GF YIF 5KL JC[,L 5ZF[-[ UJFT]\ VF ÝEFlTI]\ ;}IF["NIGL S\.S 
S<5GFDI JFT ZH} SZ[ K[P 5}J"GL lÙlTHF[DF\YL ;}I"G]\ ÝFU8I YFI V[ TF[ Y. ;LWL 
;FNL JFTP VCÄ ;}I"GF ÝU8LSZ6GL JFT S\.S VGF[BL -A[ SZL K[P S[Jl0IFGL 
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O6;[ 8F[R 5Z AFh[,F\ hFS/ lA\N]DF\ ;}I"lSZ6G]\ ÝlTlA\A 50[ G[ V[D S[Jl0IFGL 8F[R 
5Z ;}I"GF[ pNI YFI V[ äFZF l;â YT]\ NxIS<5G VtI\T VFC,FNS AGL ZC[ K[P 
S[Jl0IFGL O6; 5ZGF GFGS0F\ hFS/GF lA\N]DF\ ;}ZHGF ;DF. HJFGL S<5GF 36L 
H ZF[RS K[P TF[ J/L VgI V[S ,uG ULTDF\ HF[.V[ TF[ v 
ccVF56F ;[ZDF\ ZFI6]GF hF/ 
ZFI6] 5FS[ G[ ,ÄA]0F ,ZL ,ZL HFIcc5Z 
 Ý:T]T ULTDF\ ;[Z sXC[Zf äFZF V[S ;\I]ÉT S]8]\AG]\ VF,[BG SZFI]\ K[ T[DF\ 
ZFI6G]\ hF0 V[8,[ S]8]dAGF ;F{YL JlZQ9 V[JF NFNFGL ;ZBFD6L Y. K[P ZFI6G]\ 
hF0 CJ[ 5FS8 VJ:YFV[ 5CF[\rI]\ K[P HIFZ[ I]JFJ:YFDF\ ÝJ[XTF\ JZZFHFG[ ,/L HTL 
,ÄA]0L ;FY[ ;ZBFJLG[ V[S ;]\NZ NxIS<5G l;â YT]\ HF[. XSFI K[P VF p5ZF\T v 
ccêRF[ J/,F[ CF[I Z[ U\ELZ 
J/],LIF[ JZC[ Z[ ;FR[ DF[TL/[ Z[ NF~/F[ 
V[S H %IFZF[ CF[ ZFHcc5# 
 VCÄ 56 NFNFG[ J8J'Ù ;DFG S<5JFDF\ VFjIF K[ VG[ 5F{+GF ,uGÝ;\U[ 
HF6[ S[ T[ DGD}SLG[ BR" SZ[ K[P T[ S<5G äFZF VCÄ ATFJFI]\ K[P NFNFG[ TF[ DF+ 
5F{+ H jCF,F[ K[P J{EJG]\ J/U6 T[DG[ GYLP VFD T[GL pNFZTFGF pK/TF\ DF[HF\ 
VF S<5G äFZF ÎlQ8UF[RZ YFI K[P VF p5ZF\T v 
ccN]W[ T[ EZL T,FJ0L DF[TL/[ AF\IWL 5FIZ 
.;JZ WF[J[ WF[lTIF 5FZJTL 5F6L CFIZcc5$ 
 ;FDFgI ZLT[ 5F6L EZ[, T,FJ0LG]\ VCÄ lJX[Ø ~5 VF,[bI]\ K[P 5F6LGF 
:YFG[ N}WGL EZ[,L T,FJ0L K[P VG[ DF8LG[ AN,[ DF[TLGL 5F/ AF\W[,L NXF"JL K[P 
VFJL VNŸE]T T,FJ0LDF\ .`JZvlXJ :GFG SZLG[ WF[lTIF W}J[ K[ VG[ 5FJ"TL 5F6L 
EZ[ K[P ;FDFgI DFGJGL lÊIFG[ VCÄ lJX[Ø VF[5 VF5LG[ VFSØ"S AGFJF. K[P 
VFD VF NxI S<5G lJX[Ø ZF[RS l;â YFI K[P VF S<5GGF DFwIDYL JZ VG[ 
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SgIFGL JFT ZH} SZF. K[P lXJäFZF ,F[SGZ VG[ 5FJ"TL äFZF ,F[SGFZLGL lÊIF 
lG~5F. K[P 
 VFD p5ZF[ST ULTF[DF\ ÝI]ST lJlJW S<5GF[GF[ ;]\NZ lJlGIF[U T[G[ VlWS 
Z;;EZ AGFJ[ K[P 
*P#PZ  ÝTLS o 
 ,uGULTF[DF\ S<5GGL DFOS ÝTLSGF[ 56 lJlGIF[U YI[,F[ ÎlQ8UF[RZ YFI 
K[P V,A¿ VCÄ V[S AFAT GF[\WJL HF[.V[ S[ ÝTLSGF[ 56 ;FlCtIGL V[S ÝI]lST 
TZLS[ VlE7FT~5[ p5IF[U SIF[" GYL T[D KTF\ ÝS'lTGF\ VG[S TÀJF[ T[DF\ ÝTLSFtDS 
~5 WFZ6 SZ[ K[P V-FZ[ VF,D V[S Y.G[ dCF,[ V[JF[ Ý;\U V[8,[ ,uGP T[YL T[DF\ 
Ý[DEFJGF :Y}/ lG~56G[ S[ ;\IF[U X'\UFZGF p3F0F VF,[BGG[ VF[KF[ VJSFX K[P 
V[8,[ VF ÝSFZGF EFJF[G]\ lG~56 SZJF VlGJFI"56[ ÝTLSF[ äFZF SFD ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P VFJF ÝTLS V\U[ zL ClZJ<,E EFIF6L SC[ K[ S[ 
 ccHIFZ[ SF[. V[S J:T] ALÒ SF[. J:T]G[ :YFG[ CF[I4 T[GL ;}RS4 JFRS H[ 
ÝlTlGlW CF[I4 T[GL AN,L S[ VJ[ÒDF\ S[8,LSJFZ T[ H S[ T[JL H U6L XSFTL CF[I4 
tIFZ[ V[ J:T] ALÒ J:T]G]\ ÝTLS SC[JFIcc VFD ÝTLSGF DFwIDYL Ý:T]T äFZF 
VÝ:T]TG]\ ;}RG SZFI K[P Ý:T]T ,uGULTF[DF\ 56 VG[S ÝTLSF[GF[ lJlGIF[U 
;]IF[uI ZLT[ SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ lJX[Ø~5[ JZvSgIFGF\ ÝTLSF[ J6"JFIF K[P H[D 
SX[ C\;4 EDZF[4 DF[Z4 SF[I,4 -[,4 CFY6L4 S]\H JU[Z[P T[GF\ pNFCZ6F[ HF[.V[ TF[ v 
ccDF[ZG[ SFG[ DZlSI]\ C]\ JFZL HFJ 
-[,G[ GJ;ZF[ CFZ ;FHG JFZL HFJcc55 
 Ý:T]T ULTDF\ JZvSgIFG]\ Ý;gG DW]Z I]U, ATFJTF\ DF[Z VG[ -[,G]\ 
,F[SlÝI ÝTLS ÝIF[HFI]\ K[P T[DF\ ;F{gNI"JW"S VFE}Ø6F[YL ;ßH GFISvGFlISF VG[ 
éEIGL Ý;gGTF ÝTLSFtDS :TZ[ lG~5F. K[P VFD 56 DF[Z VG[ -[, lGTFgT 
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;F{gNI" VG[ 5FlJÈG]\ 56 ;}RG SZ[ K[ TF[ SIFZ[S J/L JZ DF8[ DF[ZGL DFOS C\;G]\ 
ÝTLS 56 ÝIF[HFI K[P H[D S[ v 
ccUFUZ p5Z A[9F[ ,L,F[ C\; Z[ VF C\; S[G[ p0F/LIF[ 
SIF[G[ C\;ZFHF S[D HFI;F[ 5ZN[;Z[ VF S[D SZL NlZIF[ 0F[Z;]\cc5& 
 VCÄ JZZFHFG[ C\;G]\ ÝTLS VF%I]\ K[P UFUZ V[8,[ S[ HF6[ I]JFJ:YFG[ VFZ[ 
A[9[,F[ I]JFG VG[ I]JFG JZG[ 5Z6JFGL Ý[Z6F SIF\YL Y. m VG[ 5Z6JF DF8[ HIF\ 
HJFG]\ K[ tIF\ S[D 5CF[\RX]\ m S[JL ZLT[ SgIFG[ ,FJLX]\ m V[ AFAT ÝTLSFtDS ZLT[ ZH} 
SZF. K[P VgI V[S ULTDF\ EZHF[AGDF\ GFlISFG]\ GFISDF\ VG]ZÉT YJ]\ V[ JFTG[ 
;]\NZ ÝTLS äFZF jIÉT SZL K[ H[D S[ v 
cc,F\AL T[ ,F\AL 0F[IS[GL Z[ S] \H, ZF6L 
V[GF DWNlZI[ DG/F DF[IF Z[ S] \H, ZF6Lcc5* 
 VCÄ I]JFGLG[ DWNlZIFGF ÝTLS~5[ J6"JL K[P J/L GFUZJ[, V[8,[ GZL 
GD6FXG]\ GZJ]\ ÝTLS SgIFGF\ GD6F\ ~5G]\ VF ÝTLS 56 ,uGULTDF\ VG[SJFZ 
HF[JF D/[ K[ H[D S[ v 
ccDF[Z HFIH[ ;]ZT;[Z AHFZ AF[ZL GFUZJ[,G[ SFIHcc 
 VCÄ JZG[ DF[ZGF ÝTLS äFZF J6"JL GD6L GFUZJ[, H[JL SgIF DF8[ SF[. 
;FDFgI GCÄ4 5Z\T] ;]ZT XC[ZGL R]\N/L ,. VFJJF SC[JFI]\ K[P VF H ÝSFZ[ 
;F{gNI"GF p5SZ6 ;DF DF[TLGF ÝTLS äFZF  JZGL T[ DF[TL~5 SgIFG[ 5Z6JFGL 
3[,KF VG[ C9 56 ;]\NZ ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
cc,F\AL T[ ,F\AL ;DNZLIFGL J[IZ 
. Z[ J[IZ[ ;FRF DF[TL GL5H[ 
DF[TL T[ ,FIU] AFWFEFIG[ CFIY 
WLZ[ VFJLG[ hU/F[ DF\0LIF[ 
NFNF D]HG[ 5FTZ/L 5Z6FIJ 
,[ZB/L 5I6FGL JLZG[ CF[ \I; 36L5( 
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 VFD GFIS GFlISFGF N[C;F{gNI"G[ VG],ÙLG[ VYJF TF[ T[DGL :JEFJUT 
,FÙl6STFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFJF\ ÝTLSF[ ÝIF[HFI K[P H[DS[ E|DZ R\R/TFG]\ 
ÝTLS K[ V[ JZ DF8[ ÝIF[HFI]\ K[P HFG Ý:YFG JBT[ UJFTF\ ULTDF\ VG[SlJW 
EFJF[YL RF\R<II]ST JZG[ E|DZGF ÝTLSYL GJFHIF[ K[ H[D S[ v 
ccEDZF[ p0[ Z\U DF[,DF Z[ 
5/[ Z[ GUFZFGL WF[ \I; Z[ 
JF,L/F TFZL HFGDF\ Z[cc5) 
 H[D SgIFGF ;F{gNI"G[ ÝTLSFtDS ZLT[ J6"JFI]\ K[ T[D SIFZ[S SF[.S ULTDF\ 
JZGF ;F{gNI"G[ 56 ÝTLSFtDS~5[ J6"jI]\ K[P H[D S[ v 
ccDF[Z TFZ[ ;F[GFGL ;FI; DF[Z TFZ[ ~5FGL 5F\IB 
;F[GFGL ;FI;[ Z[ DF[Z,F[ DF[TL ;6JF HFIcc&_ 
 SF[. ULTDF\ SgIFG[ SF[I,GF ÝTLS äFZF 56 VF,[BL K[P H[D S[ v 
ccD[\ TF[ 0] \UZ SF[ZLG[ VF[Z/F RI6F 
CF[ ,F0/L CJ[ ;DH DFZL SF[I,/Lcc&! 
 VCÄ SgIFG[ SF[I, SC[JFDF\ JZGF[ DW]Z EFJ ÝU8 YFI K[P SgIFG[ ÝF%T 
SZJF 5F[T[ VG[S ÝItGF[ SZJF 50IF\ T[G[ ÝTLS~5[ ATFJTF\ SC[ K[ S[ HF6[ VFD 
SZJF T[6[ 0]\UZ SF[ZJF[ 50IF[ tIFZ[ T[G]\ 3Z A\WFI]\P VFD ÝTLSFtDS ZLT[ JZ 5F[TFGL 
5lZl:YlTG]\ AIFG SZ[ K[P TF[ SIFZ[S V<5 Ýl;â ÝTLSF[ 56 ÝIF[HFIF\ K[ H[D S[ v 
ccWZDGF[ ;[ -ÄU,F[ O]NZLIFZF[ 5{;F[ GF[ ,[HF[ CF[ ZFHcc&Z 
 3ZDGF[ -ÄU,F[ XaN ÝIF[ÒG[ JZGL 5lJ+TF TYF WFlD"STFG[ jIÉT SZJFDF\ 
VFJL K[P ;FY[ ;FY[ TtSF,LG lZJFH VG];FZ SgIF5ÙGF\ ,F[SF[ JZ5Ù 5F;[YL VD]S 
N[; ,[TFP 5Z\T] VF ULT äFZF J6"jI]\ K[ S[ VCÄ V[ ,LW[, GYLP T[YL JZG[ 3ZDGF[       
-ÄU,F[ SæF[ K[P 
 DF[Z VG[ -[,GL H[D SIFZ[S 5F[58 VG[ SF[I, GFIS GFlISFGF ÝTLS ~5[ 
Jl6"T K[ H[D S[ v 
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ccSF[I, A[9L VF\A,LIFGL 0FIZ 
;]0,F[ A[9F[ Z[ U-G[ SF\UZ[ Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF56F\ N[;cc&# 
 TF[ SIFZ[S J/L U]6GL ÝX\;F SZJF VD]S ÝTLSF[ ULTDF\ ÝIF[HFIF\ K[P H[D 
S[v 
ccSFZL;L SF[I, ;AN[ ;F[CFD6L 
SF[I, VFJ[ Z[ VF56F N[;DF\cc&$ 
 TF[ VgI V[S ULTDF\ SgIFGL UHUFlDGL RF, VG[ J{EJL 9F9 HF[.G[ T[G[ 
C[DZ CFY6LGF ÝTLS~5[ J6"JF. K[ H[D S[  
ccD[6\NEFI 5Z^IF Z[ C[DZ CFY6Lcc&5 
 VF p5ZF\T ,uGULTF[ V\TU"T ,F[SGZvGFZLGF ÝlTlGlW~5[ SF[. ZFH5]Z]Ø S[ 
ZFDv;LTF4 lXJv5FJ"TLG]\ lG~56 YI[,]\ 56 HF[. XSFI K[ H[D S[ v 
ccl+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
,[Z[ 5GF[TL 5[,]\ 5F[B6]\cc&& 
 VF ZLT[ ,uGULTF[DF\ S<5G VG[ ÝTLSGF[ VGlE7 ZLT[ 56 lJlGIF[U 
YI[,F[ HF[. XSFI K[P HF[ S[ VlEjIÂÉTGF\ VF p5SZ6F[G[ VlE7TF5}J"S IF[HJFG]\ 
J,6 G CF[JFYL J{lJwI VG[ J{lXQ8IGL V5[ÙF V[DF\ G ;\TF[ØFI V[ TF[ :JFEFlJS 
H K[P T[DF\ VG[SlJWTFG[ AN,[ V[SlJWTF JWFZ[ VG]EJFI K[ VG[ V[8,[ H DF[Zv   
-[, 5F[584 SF[I, H[JF\ U^IF\UF\9IF\ ÝTLSF[ JFZ\JFZ ÝIF[HFI K[ KTF\ 56 VF ÝTLSF[ 
SIF\I Z;CFlG SZTF\ GYLP VFD ,uGULTF[G]\ ST"'ÀJ ;Z[ZFX HG;D}CG]\ CF[JFG[ GFT[4 
VG[ V[G]\ ,1I 56 HG;FDFgIG[ :5X"JFG]\ CF[JFG[ SFZ6[ V[DF\ :JFEFlJS ZLT[ H 





*P$ ,uGULTF[DF\ ÝS'lTlG~56 o 
 EjI VG[ pNF¿ ÒJGGL Ý[Z6F ,F[SÒJG[ 0U,[G[ 5U,[ ÝS'lTDF\YL ,LWL K[ 
S[D S[ ,F[SÒJG VG[ ÝS'lT 5Z:5ZGF VlEgG V\XF[ K[P ,F[SÒJG ÝS'lTGF lJXF/ 
V\SDF\ 5F\UI]Å K[P T[YL ,F[SÒJGGF NZ[S WASFZDF\ ÝS'lTGF[ GFN lGl`RT56[ 
;\E/FI HP ,F[SÒJG TZO ÎlQ85FTŸ SZTF\ ,uGULTF[DF\ ÝS'lT ;FY[G]\ DFGJG]\ V{SI 
TYF DFGJìNIGF\ ê0F6DF\ l:YT ;\J[NGFGF ;}Z ÝS'lT ;FY[ 3}\8F.G[ ÝU8[ K[P HIFZ[ 
,uG H[JF Ý;\UG[ NZ[S J6"GF\ ,F[SF[ V[S Y.G[ DF6[ K[ tIFZ[ ,F[SÒJGGF WASFZ 
;DL4 ÝS'lT S[ T[GF\ TÀJF[ T[GFYL J[U/F S[JL ZLT[ CF[I m ,F[SÒJG VG[ ÝS'lTGL 
VFJL VlEgGTFG[ SFZ6[ H ,uGULTF[DF\ T[ lJlJW~5[ J6"JF. K[P ,uGULTF[ V[ 
N[XH ;D}CGF[ ;lCIFZF[ GFN K[P T[ VHF^I[ H 5F[TFGL VF;5F;GL ÝS'lTG[ 5F[TFGF 
EFJF[ ;FY[ J6L ,[ K[P VFJF EFJF[ DFGJìNIG[ Ý;gG SZ[ K[P ,uGULTF[DF\ ÝS'lTGF\ 
TÀJF[ H[JF\ S[ AFUvAULRF4 GNL4 ;ZF[JZ4 J'ÙF[vJ[,LVF[4 O/vO}, VFlNGF[ 
;D]lRT lJlGIF[U wIFGFC" K[P J/L H[ ULTF[DF\ VFtDFGF VF[H; CF[I4 :G[CÒJGGF\ 
Z; lGh"ZTF CF[I VG[ C{IFGF\ C[TF/JF ~5 CF[I tIF\ ÝS'lTGF Z\U VG[ ;]U\W G CF[I 
V[ S[D AG[ m ÝS'lTGF\ S[8,F\I TÀJF[ ,uGULTF[DF\ ÒJ\T AgIF\ K[P pNFCZ6 HF[.V[ 
TF[ v 
cc;}ZH pIUF[ Z[ S[Jl/IFGL 56;[ S[ 
JF6,F E,[ JFIFcc&* 
 Ý:T]T ULTDF\ ;}IF["NIGL VGF[BL S<5GF SZL K[P HF6[ S[ ;}I" 5}J"GL 
lÙlTHF[DF\YL GCÄ 5Z\T] S[J0FGL 56; 8F[R 5Z AFh[,F\ hFS/lA\N]DF\ puIF[ CF[I V[JL 
GIGZdI S<5GF VF ULTDF\ SZL K[P TF[ VgI V[S ULTDF\ 56 ;}IF["NIG]\ J6"G HF[JF 
D/[ K[P H[D S[ v 
ccpUD6L WZTLGF\ ;}ZH ZJ[ RI/F Z[cc&( 
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 TF[ J/L pNIFR, 5Z R\ã VFJ[ K[ G[ D'UXLØ" GÙ+GF[ V:T YTF[ CF[I T[J]\ 
;]\NZ NxI ULTDF\ J6"JFI]\ K[P ,uGÝ;\U[ DFD[Z]\\ ,. VFJGFZ EF.GL ZFC HF[TL 
VFT]Z AG[,L AC[GGF DF[DF\YL VF XaNF[ ;ZL 50[ K[P 
ccDF/LGF[ RF\N,LIF[ pIUF[G[ CZ6]\ VFIYD]\ 
HFÒ HF[I ZJ;] SFGFEFIGL JF8Z[ DFD[ZF J[ZF CJ[ YFI;[cc&) 
 ;\wIF ;DIG[ J6"JTF V[S ULTDF\ 56 ÝS'lTG]\ ;]\NZ VF,[BG YI]\ K[P ;F\HGF[ 
V[8,[ S[ ;}IF":TGF[ ;DI K[ G[ UFDGF N[JF,IF[DF\ hF,ZGF[ h6SFZ X~ Y. UIF[ K[P 
V[JF ;DI[ HFG VFUDGGL ZFC HF[TF\ S]8]dALHGF[GF\ VF XaNF[ HF[.V[ TF[ v 
cc;F\H 5/LG[ Ò6L hF,Z JFU[ 
ZFDLA[GGF JZ J[,F VFJF[cc*_ 
 S[JF[ JZ SgIF DF8[ 5;\N SZFIF[ K[ V[ lG~5JF 56 ÝS'lTGF D]bI TÀJ D[3G[ 
IFN SZFIF[ K[ TF[ ;FY[ ;FY[ JLH/LG[ S[D E},FI m T[ HF[.V[ TF[ v 
ccNFN[ DF[8F DF[8F 3Z HF[IG[ C\;FA[G NLWF\ 
NFN[ JZ HF[IF VCF-LGF D[3 Z[ 
C\;FA[G JFN/ JLH/L Z[cc*! 
 VF\U6[ ~/F[ VJ;Z VFjIF[ CF[JFYL NFNF ,F0SJFIFGF ,uGDF\ ,B,}8 BR" 
SZ[ K[P NFNFGL VF pNFZTFG[ JFN/ ;FY[ ;ZBFJT]\ ;]\NZ ÝTLSFtDS ULT HF[JF D/[ 
K[P 
ccJFN,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[;[,[ 
D[ZFD6GL Z[I,[ DF[TL GL5H[cc*Z 
 SIF\ JFN/ S[ D[3 J'lQ8GL JFT VG[ SIF\ ,uG VG[ T[DF\ dCF,¿F NFNF4 5Z\T] 
ÝS'lT DFGJYL N}Z GYL V[ AFATG[ VF ULT äFZF 5]lQ8 D/[ K[P VG[ T[YL H T[GF 
SF[.56 Ý;\UDF\ T[GL p5l:YlT HF[JF D/[ K[P 
 3ZGF DF[E ;DF NFNF Ý;\U VFjI[ S[8,F pNFZ AGL HFI K[ T[ ;]\NZ 
ÝTLSFtDS ZLT[ VgI V[S ULTDF\ 56 ZH} YI]\ K[P 
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ccêRF[ J/,F[ CF[I Z[ U\ELZ 
J/],LIF[ JZC[ Z[ ;FR[ DF[TL/[ Z[ NF~/F[ 
V[S H %IFZF[ CF[ ZFHcc*# 
 J;\TGF VFUDG[ H[D ÝS'lT ;F[/[ S/FV[ BL,L é9[ K[ T[D ,uG H[JF[ Ý;\U 
VFJTF DF+ V[S S]8]dA H GCÄ4 5Z\T] VG[S J6"GF\ ,F[SF[ pt;FCL AG[ K[P VF 
Ý;\UGF VFUDGGL HF6 O},F[G[ 56 HF6[ S[ Y. CF[I T[D T[ BL,L é9IF\ K[ V[J]\ 
GIGZdI NxI VF ULTDF\ HF[JF D/[ K[P H[D S[ v 
ccO}, BL,F ;[ O},JF/LDF\ Z[,F[, 
C\;FA[G O},/F JL6JF HFI 
0F[,ZLI[ O}, 36F\ Z[,F[,cc*$ 
 RF[D[Z Ý;gG ÝS'lT 56 Ý;\UG[ DF6TL CF[I T[J]\ EFJFZF[56 VF ULTDF\ 
HF[JF D/[ K[P 
ccp;[ 8ÄA[ V[Z;/L Z[ ,[IZ] ,[I;[ 
;\5F[ DZJF[ 0F[,ZLIF[ Z[ OF[IZ]\ ,[I;[cc*5 
 J;\TGF VFUDG[ dCF[Z[,F VF\AFG]\ NxI 56 V[S ,uGULTDF\ hL,FI]\ K[P H[D 
S[ v 
cc+F\AFS]\0L T[ GUZ ;F[IFD6L 
V[DF\ EZLIF UJZLGF N}W 
;FC[,LGF[ VF\AF[ DF[ZLIF[cc*& 
 Zl-IF/L ZFT[ ZF;[ ZDJF UI[,F JZG[ ,FU[,F G[CGL JFT 56 ;]\NZ ÝFS'lTS 
NxI äFZF Jl6"T Y. K[P 
ccVFJL ~/L VHJF/L ZFIT]\ 
ZFI;[ ZDTFG[ GY/L BF[JF6L DF6FZFH 
C]\ Z[ TDG[ JFZ]TEFI 
TD[ GFU,5ZGL ;LD/LI[ GF[ HFIHF[ DF6FZFH 
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GFU,5ZGF UF[JF/LIF AJ %IFZF ZFH 
DFZF ;FU,/FG[ G[/,F[ ,UFI/F[ DF6FZFHcc** 
 VF p5ZF\T VgI V[S ;\JFNFtDS ULTDF\ +6[I kT]VF[G]\ VFA[C}A VF,[BG 
HF[JF D/[ K[P 
ccHF[I/[ T[ Z[HF[ ZFHJL 5FTZLIF 5FJFJF/L Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ ZFH 
HF[I/[ T[ S[D SZL Z[;] 
VFJF l;IFZFGL 8FI-\] Z[ 
DFZF JLZGL HF[I/[ Z[HF[ ZFHcc*( 
 VCÄ SgIFG[ JZGL ;FY[ ZC[JF SC[JFI]\ K[ tIFZ[ SgIF T[G[ +6[I kT]VF[GF[ 
ÝEFJ ATFJTF SC[ K[ S[ lXIF/FGL 8F-4 pGF/FGF T0SF VG[ RF[DF;FGF UFZFDF\ 
;FY[ S[D ZC[J]\ m 
 VgI V[S ULTDF\ O},F[YL 3[ZFI[, JF/LDF\ ;]\NZ VG[ EZ5}Z H/JF/L 
T,FJ/LDF\ JZG[ gCFTF[ ATFjIF[ K[P 
cc;LNZL T,FJ/L VD],B 5F6L 
GFJZ[ ;\NL5EFI DFDFGL JF/L 
DFDFGL JF/L O},/[ 3[ZF6Lcc*) 
 TF[ J/L l5TFv5]+GF ;\JFN~5 VgI V[S ULTDF\ ID]GFSF\9FG]\ J6"G SZFI]\ 
K[P H[D S[ v 
ccHDGFÒG[ SF\9[ SND h/JF 
V[G[ YI/ ;\NL5EFI éEF ZLIFcc(_ 
 VFSFXDF\ RDSTL JLH/L ;FY[ hZDZ JZ;TF D[3G]\ ;]\NZ lG~56 V[S 
ULTDF\ HF[JF D/[ K[ H[D S[ v 
ccVFEDF\ Ò6L hA]S[ JLH/L Z[ 
Ò6F hZDZ JZ;[ D[C 
S0JLA[G GIZ[ HFJF NJ ;F;Z[ Z[cc(! 
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 5Z6LG[ VFJTL HFGDF\ A[9[, JZ SgIFG[ 5F[TFGF\ UFDGF ;LDF0[YL H AWF[ 
5lZRI SZFJ[ K[ T[ V[S ULTDF\ ;]\NZ ZLT[ lh,FI]\ K[P 
ccVF[,[ S[J/[ T[ HFHF S[J/F 
VF[,[ ,lJ\U/[ T[ HFHF ,lJ\U 
ZFIHFNLZ[ ,F, ;[/F[ ,8SF SZ[cc(Z 
 5Z6LG[ VFJTF 5F[TFG]\ UFD N[BFTF\ VF ULT UJFI]\ K[ T[DF\ 56 ÝFS'lTS 
;F{gNI" lGCF/L XSFI K[P 
cc,L,]/L UIZGF G[HF O~ISF 
5F6L JZFJF[ ;3/L ;LDGF 
GFSF N[JZFJF[ GFUZJ[,GF 
SIFZF A\WFJF[ SD/O},GFcc(# 
 ,uGÝ;\U[ lJNFI YTL SgIFGF DGF[EFJF[G[ 56 V[S ULTDF\ ;]\NZ ÝFS'lTS 
ZLT[ J6"jIF K[P 
ccVFN; VFN; 5L5/F[ VFN; NFNGF B[TZcc($ 
 ,uGÝ;\U VFJTF 3ZG[ ,Ä5LU]\5LG[ ;]30 VG[ ;]\NZ AGFJJF ÝS'lTGF 
Z\UF[YL Z\UJFDF\ VFJT]\ V[S ULTDF\ J6"jI]\ K[ H[D S[ v 
ccS\S]/FGF UFZLIF B}\NFJF[ CÄU/F JZ6L VF[;ZL Z[cc(5 
 VFD p5ZF[ST ,uGULTF[DF\ ÝS'lTG]\ DGF[ZD lR+6 lJlJW~5[ VF,[BFI]\ K[P 
VF AFAT H ÝS'lTGF[ DFGJÒJG ;FY[GF[ UF- ;\A\W :5Q8 SZ[ K[P VF p5ZF\T VgI 
S[8,F\S ULTF[DF\ 56 ÝS'lTlG~56 HF[JF D/[ K[P 5Z\T] lJ:TFZEI[ T[GF[ p<,[B SIF[" 
GYLP 
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*P5 ,uGULTF[DF\ ;\JFNFtDSTF o 
 ,uGULTF[DF\ ;\JFNF[G]\ 56 DCÀJ K[P SIFZ[S ÝtIÙ TF[ SIFZ[S 5ZF[Ù ;\JFN 
56 ULTF[DF\ HF[JF D/[K[P ,uGULTF[DF\ jIÉT NZ[S 5F+ 5F[T5F[TFGF ìNIGL EFJ 
;\J[NGFG[ VFJF ;\JFNGF DFwIDYL jIÉT SZ[ K[P H[D S[ l5TFv5]+GF[ ;\JFN4 
JZvSgIFGF[ ;\JFN TF[ SIFZ[S Ý6IFG]ZFUL AG[, 5F{+ VG[ NFNFGF[ ZF[RS ;\JFN 
Ý:T]T ,uGULTF[DF\ lG~5FIF[ K[P VFJF ;\JFNF[YL ,uGULTF[ VlWS wIFGFSØ"S AG[ K[ 
T[GF\ pNFCZ6F[ HF[.V[ TF[ v 
ccAFHF[9[ A[9F ÝEFTEFI JLZF NFNFzLG[ 5};[ 
S[ NFNF DF[ZF Z[ ;U56 SIF\ SIZF 
DF[EL êRF VFZ;GF A\U,F TLIF\ WGGF\ -U,F\ 
TLIF\ ZF[;GL HFÒ TD[ HF[IG[ YFJ ZFÒ 
Z[ ;U56 TLIF\ SIZFcc(& 
 Ý:T]T ULTDF\ 5]+GL ;UF. SZLG[ VFJ[, NFNFG[ VFT]ZTFYL 5]+ 5]K[ S[ 
;U56 SIF\ SI]Å m T[ S[J]\ K[ m T[GF[ p¿Z VF5TF NFNF T[GL HFCF[H,F,L J6"J[ K[P 
VFD ;U56 AFAT[ NFNFv5]+ JrR[ ;]\NZ ;\JFN IF[HFIF[ K[P VgI V[S ULTDF\ 
l+lJW ;\JFN lG~5FIF[ K[P SgIF HF[JF UI[,F 5]+GL ZFC HF[TF l5TF jIFS]/ K[P 
tIFZ[ lJX[Ø ;FHvX6UFZ SZ[,F JLZG[ VFJ[, HF[.G[ AC[G 5}K[ K[ T[GF ÝtI]¿Z ~5[ 
JLZ XZDF.G[ HJFA VF5TF H[ JFT SZ[ K[ T[ ;]\NZ ;\JFN~5[ VF ULTDF\ lG~5FI]\ K[P 
H[D S[ v 
ccSF\0[ 3l/IFZ Z[ JLZF SLIF\ uIFTF VFH 
NFNF H]J[ JF8/L 
NFNF DF[ZFZ[ uIFTF ;F;lZIFG[ 3[Z 
;;ZFGL W[/L GLZBJFcc(* 
 5]+GF[ VF p¿Z ;F\E/L l5TF T[G[ Ý`G SZ[ K[P 
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ccDF[EL DF[ZF Z[ S[JF ;F;ZLIFGF 3Z 
SGLIF S[JF pH/Fcc(( 
5]+ p¿Z ~5[ SC[ K[P 
cc;}ZH ;ZLBF Z[ V[GF VF[Z/LI[GF T[H 
SGLIF JFN/ JLH/Lcc() 
 VFD ;]EU ;DgJII]ST ;\JFN VF ,uGULTDF\ HF[. XSFI K[ TF[ SIFZ[S 
J/L ;;ZF HDF. JrR[GF[ ;\JFN 56 ULTDF\ lG~5FIF[ K[P 
ccCFYL NFTGL ;]/L Z[ ~/L ZTG HI/F 
;FDF ZFIJZ D/LIF Z[ DFDF ;LNG[ CFI,F 
VD 3[Z 3[/L S]\JFZF ;LZ ;]\N/L ,[JF CFI,F 
DFDF 5F;,F JZHF[ ;LZ ;]\N/L VD[Z[ ,FIJFcc)_ 
 VFD VCÄ ÝtIÙ ;\JFN HF[JF D/[ K[P VCÄ V[S AFAT GF[\WJL HF[.V[ S[ 
VFCLZ 7FlTDF\ ;;ZFG[ DFDF SC[JFGF[ lZJFH VFH[ 56 HF[JF D/[ K[P T[YL ULTDF\ 
;;ZF DF8[ DFDF XaN ÝI]ST YI[,F[ HF[. XSFI K[P SIFZ[S 5+GF DFwIDYL 5ZF[Ù 
;\JFN 56 ;WFIF[ K[P H[D S[ JZGL RFTSGHZ[ ZFC HF[TL SgIF 5+ äFZF T[G[ JC[,F 
VFJJF SC[ K[ tIFZ[ JZGF\ S]8]dALHGF[ T[GF ,F0SJFIFGL jIJ:YF DF8[ T[G[ ;}RJ[ K[P 
VF JFT ;]\NZ ;\JFN~5[ Ý:T]T ,uGULTDF\ J6"JL K[P 
cc,F0/L ,UG p5Z ,BL SFU/ DF[S,[ 
ZFIJZ 3/LI[ ,UG[ J[U[ J[,F VFJHF[ 
,F0/L TFZF ;[ZDF\ GYL pTFZF VF[Z/F 
VDFZ[ ;FU,/F Z[ 5FTZLIF Z[ 
N[JFITEFIG[ pTFZF HF[I;[cc)! 




ccSgIF DF[TLGF[ NF6F[G[ JZ DF[TLGF[ h]DBF[ 
SgIF SFU/ DF[S,[ TD[ ZFIJZ J[,F VFJHF[ 
C]\ S[D VFJ]\ V[S,F[ DFZF NFNFzL ZL;F6F\ 
TDFZF NFNFG[ ;FIY[ T[/L ZFIJZ J[,F VFJHF[cc)Z 
 ,uGÝ;\U[ ,F0 SZTF\ JZZFHFGL T[GF NFNF ;DÙ OlZIFN SZTL 3ZGL :+LVF[ 
VG[ NFNF JrR[GF[ ;\JFN V[S ULT äFZF ;]\NZ ZLT[ ZH} SZFIF[ K[P H[D S[ v 
:+LVF[ o ccS\S]/FGF DFZLIF B}\NFJF[ CÄU/F JZ6L VF[;ZL Z[ 
 pSFEFI TD[ lJEFEF.G[ JFZF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[cc)# 
NFNF o  ccB}\NTF[ CF[I TF[ B}\NJFG[ N[IHF[ DF[EL DFZ[ ,FI0SF[ Z[ 
  ,FI0SF[ CF[I TF[ ,F0/L 5Z6FJF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[cc)$ 
 VFD 3ZG[ ,Ä5JFG]\ SFD SZTL :+LVF[ T[DF\ JrR[ JrR[ B]\NTF JZGL OlZIFN 
TF[ SZ[ K[P 5Z\T] T[ 5F[TFGF[ ,F0SF[ NLSZF[ K[ V[D SC[TF NFNF V[ JFTG[ 8F/[ K[P TF[ 
S[8,F\S ULTF[DF\ SgIFG[ 5Z6JF pt;]S AG[,F JZZFHFG[ T[GF\ S]8]dALHGF[ Ý`G SZ[ K[ 
S[ S[JL ZLT[ SgIF ,. VFJLX m tIFZ[ JZ H[ p¿Z VF5[ K[ T[ ULTDF\ 56 ;\JFN 
lG~5FIF[ K[P 
ccSIF[G[ JZZFHF S[D HFI;F[ 5ZN[; Z[ 
VF S[D SZL ,F0/L ,FJ;] 
~5{IFGL Y[,LV[ HFI;] 5ZN[; Z[ 
VF CZB[ ,F0/L ,FJ;]cc)5 
 VFD JZ 5F[TFGF EFJ VG[ ;D'lâ A\G[ J0[ SgIF 5Z6JFG]\ 5F[TFG]\ :J%G 
:JHGF[ ;DÙ D}S[ K[P TF[ SIFZ[S h~BFDF\ A[9[,L SgIF VFJL ZC[,L HFGG[ lGZBTF\ 
T[DF\ JZZFHFG[ HF[.G[ T[ xIFD CF[JFGL JFT 5F[TFGF NFNFG[ SZ[ K[P VF 38GF ULTDF\ 
;]RFZ] ~5[ lG~5F. K[ H[D S[ v 
ccD[/LG[ DF[I, A[9F\ C\;FA[G AF[I,F 
SF\ Z[ NFNFÒ JZ ;FD/F 
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;[\8[YL VFIJF[ W[/L ZH[ EZFIF[ 
ZHGF[ EZ[,F[ JZ ;FD/F[cc)& 
 NFNF 5F[TFGL NLSZLG[ JZ xIFD ,FUJFG]\ plRT SFZ6 H6FJTF SC[ K[ S[ JZ 
K[8[YL VFJTF[ CF[JFYL ZHsW}/f G[ SFZ6[ xIFD ,FU[ K[P VgI V[S ULTDF\ 5Z\5lZT 
ÝYF ;FY[ JZvSgIFGF[ ;\JFN HF[JF D/[ K[P JZZFHFG]\ UFD GÒS VFJTF SgIFG[ T[ 
HF[JFGL CF[\X K[ T[ JZG[ JLGJ[ K[P tIFZ[ JZ T[G[ :C[H VF[\-6L p5Z VF[-JF SC[ K[ S[D 
S[ T[D6[ 3\}D8F[ SF-[,F[ CF[I K[P VFH[ 56 S[8,FS ÝN[XDF\ ;{FZFQ8=GF VFCLZ ;DFHDF\ 
VF lZJFH HF[JF D/[ K[P VFD JZ 5F[TFGF ;FOFGF KF[UFGF KF\I[ KF\I[ SgIFG[ RF,JF 
SC[ K[P VFD ;]\NZ ;\JFNFtDS NxI B0]\ YFI K[P HF[.V[ v 
ccVF[,F ;lZTFAFIG[ ;\NL5EFIG[ JLGJ[ 
TFZF GFU/FJF;GL ;LD/L N[BFI/ 
ZFIHFNF Z[ ,F, ;[JF[ ,8SF SZ[ 
VF3[ZF T[ VF[-F[ UF[ZL VF[-6F\ Z[ 
DFZF ;F[U,LIFG[ ;FI[ CFI,L VFJ ZFIHFNLZ[ 
,F, ;[/F[ ,8SF SZ[cc)* 
 VFD p5ZF[ST ULTF[DF\ lJlJW 5F+F[ äFZF pQS'Q8 VG[ EFJ;EZ ;\JFN 
ÝIF[HFI[, HF[. XSFI K[P VFJF ;]JFNI]ST ;\JFNYL ULTF[ JWFZ[ VF:JFn AGL ZC[ 
K[P SIFZ[S VFJF\ ULTF[ UnFtDS ,FU[ K[P VFD lJlJW EFJF[G[ lG~5TF ;\JFNF[ 
,uGULTF[DF\ Jl6"T K[P 
 
*P& ,uGULTF[DF\ ,I o 
 ,F[SULTGF\ V5lZCFI" ,Ù6F[ TZLS[ ;Z/TF4 ,3]TF4 ,IAâTF S[ U[ITFG[ 
:JLSFIFÅ K[P ,F[SULTGF V[S ÝSFZ ,uGULTDF\ 56 VF ,Ù6F[ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
,uGULTF[DF\ SF[. 38GF4 Ý;\U S[ DGF[EFJG[ V[JF ,I ;FY[ jIÉT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
;Z[ZFX ;FDFgI DF6; 56 V[ C{I[ CF[9[ ZFBL XS[P ,uGULT V[ ,F[SF[GF\ 
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ÒJGjIJCFZDF\YL GL5H[,]\ ,FU6LG]\ ;\J[NG K[P T[G[ ZFU S[ DF+FD[/GF\ AC] A\WGF[ 
GYLP VG[ T[YL H TF[ V[S H ULT V[S H ULT H]NF H]NF ,I VG[ -F/ ;FY[ UJFT]\ 
HF[JF D/[ K[P ,uGULTF[GF\ ,I VG[ T[GL ,-6 S\.S VGF[BL H CF[I K[ VG[ HIFZ[ T[ 
UJFI K[ tIFZ[ H T[GF[ VF:JFN DF6L XSFI K[P ,I V[ ,uGULTF[GL ;FDFgI RF, 
K[P T[GF SFZ6[ H VF ULTF[ VFH5I"gT 8SL ZæF\ K[P ,I T[GF[ VFtDF 56 SC[JFI K[P 
,I äFZF H UFGFZGL ,FU6LVF[ S[ EFJF[ JWFZ[ Î-LE}T YTF\ HF[JF D/[ K[P V[S H 
ULTG[ H]NF\vH]NF\ ,IYL UJFI K[P tIFZ[ UFGFZGF VFWFZ[ H[ T[ 7FlTG]\ V[ ,uGULT 
K[ V[JF[ EFJ lGl`RT VG[ lGQ5gG YFI K[P V\TZDF\ ZC[,F EFJF[G[ ÝFS'lTS :JZF[ 
äFZF jIÉT SZFTF\ T[DF\ ,I VGFIF;[ H VFJL HFI K[P VFJF\ ,IAâ ULTF[GF\ 
pNFCZ6F[ HF[.V[ TF[ v 
ccHF[IPPPP/[ T[ Z[PPPHF[ ZFHJL 
5FPPPPPTZLIF 5FPPPPJF JFZL Z[ 
DFZF JLZGL HF[PPPPI/[ Z[PPPHF[ ZFPPPPPHcc)( 
 VFD SIFZ[S XaNGF VD]S wJlGG[ ;]NLW" SZLG[ UFJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ 
UJFT]\ ULT JW] zJ6UdI AG[ K[P T[ H ZLT[ SIFZ[S V[S H ULTDF\ lJlJW ,I 56 
HF[JF D/[ K[P SIFZ[S ,F\AF[ TF[ SIF\S 8}\SF[ V[D ,I ;DgJI ULTDF\ HF[. XSFI K[P 
H[D S[ v 
ccVD 3Z[ ;FHGLIF E,[ VFIJF Z[ 
EFG]EFIGFPPP ,UGLIF E,[ VFIJF Z[ 
.PPPPZ[ ,UG[ PPPP pTFZF N[;] VF[PPPPZ/F Z[cc)) 
 VCÄ ;]WL ULTG[ DwI ,IDF\ UFJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ 5KL XaNF[ V[SND ã]T 
,IDF\ UJFI K[ H[D S[ v 
ccpTFZF VF[Z/F4 ,I ;FHGLIF4 RF,L GLS/LIF4 
5/F[G[ 5F\N/L4 DF[TL p5Z DFG 36[ZF\ 
JLZF p5Z C[T 36[ZF\cc!__ 
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V[D OZL W|]J 5\ÂÉTDF\ VFJTF ,I NLW" Y. HFI K[P VFD VF ULT VFZF[C 
VJZF[C ;FY[ UFJFDF\ VFJ[ K[P VF ULTGL DW]ZTFGL VG]E}lT JFrIUdI GCÄ 5Z\T] 
zJ6UdI K[ VgI V[S ULTDF\ HF[.V[ TF[ v 
ccVFJL ~PPP/L VHPPPJF/L ZFPPPIT]\ 
ZFPPPI;[ ZDPPPTFG[ GY/L BF[PPPJF6L DF6FZFHcc!_! 
 Ý,\A ,IDF\ VG[ XF\lTYL UJFT]\ VF ULT T[GF XaNF[ SZTF T[GF ,IG[ ,LW[ 
JWFZ[ VF:JFn AGL ZC[ K[P ULTF äFZF HF6[ S[ TFÎX lR+ B0]\ YT]\ CF[I V[J]\ 
VG]EJFI K[P ULTGL DW]ZTF Z; TZAF[/ SZL N[ T[JL K[P HF[ S[ ,I V[ J6"GGF[ GCÄ 
VG]EJGF[ lJØI K[P VFJ]\ H V[S VgI ULT HF[.V[ TF[ v 
JF/LPPPPDF\ O},PPPPJF/L ZFPPPPH sZf 
TLIF\PPPPSPPPP6[ VN, S]\PPPPJZGF\ pPPPPTFZF DF6FPPPPZFHcc!_Z 
 BL,[,F O}, HF6[ S[ XaNN[C ~5[ ÝU8TF CF[I T[JL Ý;gG DW]ZTF VF ULT 
;F\E/JFYL VG]EJFI K[P VFD O}, BL,[, JF0LDF\ VN, V[JF JZGF[ pTFZF[ K[ V[ 
SC[JF VD]S XaN 5Z EFZ D}SL UJFTF VF ULT äFZF HF6[ S[ ;DU| JFTFJZ6 V[S~5 
AGL HFI K[P ;J"+ GZL DW]ZTF VG[ ;]\NZTF VF ULT äFZF jIF5L HFI K[P 
 SIFZ[S J/L GNLGF JC[TF W;D;TF ÝJFCGL H[D élD"VF[GF[ VF[3 HF6[ S[ 
V[SL;FY[ JCL GLS/TF[ CF[I T[D ã]T,I[ UJFTF\ ULTF[ 56 HF[JF D/[ K[P BF; SZLG[ 
VFCLZ ;DFHDF\ O8F6F\ VF ÝSFZ[ JWFZ[ UJFI K[P HF[.V[ 
ccDFZ[ VF\U6 CLZGF NF[Z ;LZGF NF[Z 
3]3ZLIFZF UF[N/F 
DFZ[ VF\U6 Z6WZL RF[Z RF[ZL UIF[;[ UF[N/Fcc!_# 
 TF[ J/L S[8,F\S ULTF[ GLRF :JZ[ UFJFDF\ VFJ[ K[P lJ,\lAT ,IDF\ UJFTF\ VF 
ULTDF\ 56 ,IG]\ ,Fl,tI GLBZL é9[ K[P H[D S[ v 
ccC[DZ CFPPPYL CFYLPPPI[GL ,FPPP, V\PPPAF/L CF[PPPZFH 
CFYLPPI[GF A[PP;GFZ DF,N[ PPEFIG[ NFPPNF AF[PP,FPPJ[ CF[PPZFHcc!_$ 
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 HF6[ C[DGL CFY6L 56 ;JFZ 5]+G[ NFNF 5F[TFGF SæFDF\ ZC[JFGL JFT SZ[ 
K[P VF ULTGL zJ6 DW]ZTF BZ[BZ VG[ZL K[P VFJF\ VG[S pNFZ6F[ ,uGULTF[DF\ 
HF[JF D/[ K[P ,IAâ UJFTF\ VFJF\ ULTF[GF EFJF[DF\ HF6[ S[ 3}\8FI[,L ZF[GS HF[JF 
D/[ KP XaN HF6[ S[ S\9DF\ 3}\8F. 3}\8F.G[ UF- Z;F[lD" ;FY[ ÝU8[ K[P VFCLZ 7FlTGL 
JIF[J'â AC[GF[V[ VFH[ 56 VFJF\ ;]\NZ ,II]ST ULTF[G[ 5F[TFGF ;]S\9DF\ ;FRJL 
ZFbIF\ K[P 5Z\T] VFJF ,I VG[ ,IAâ ULTF[ ÝJT"DFG ;DIDF\ WDFl,IF JFTFJZ6 
JrR[ S[8,F[ ;DI 8SL XSX[ T[ SCL XSFI GCÄP ULTDF\ ,I lGQ5gG SZJF SIFZ[S 
T[DF\ DF6FZFH4 CF[Ò Z[4 Z[ ÒZ[ V[JF VY"JLlCG XaN 56 5\ÂÉTG[ V\T[ HF[JF D/[ K[P 
 
*P* ,uGULTF[DF\ lR+FtDSTF o 
 ,uGULTF[GF[ ;H"S ;D}C N[XH CF[JFYL T[DF\ ;Z/ VG[ EFJI]ST J6"GF[ 
lJX[Ø DF+FDF\ CF[I K[P NZ[S pt;J S[ Ý;\U[ VG]EJFTF\ ìNIUT ;\J[NGF[G[ V\TZGF 
ê0F6GF EFJ ;FY[ T[ ,F[S ;DÙ Ý:T]T SZ[ K[P T[YL T[GL EFØFDF\ SIF\I ;FlCltIS 
VF0\AZ ÎxIDFG YTF[ GYLP KTF\ 5F[TFGL VF;5F;GL ÝS'lTDF\YL VG]EJ[, EFJF[G[ 
T[ 5F[TFGL ,FU6LVF[ ;FY[ U}\YLG[ ULT~5[ VlEjIÉT SZ[ K[P VFJF EFJ ;FY[ 
UJFI[,F\ ,uGULTF[GF[ ê0F65}J"S VeIF; SZTF\ T[DF\ 56 VG[S J6"GF[ 
VGlE7ZLT[ H Jl6"T K[P SIFZ[S VFJF\ J6"GF[ TFÎX S[ C}AC} lR+ GHZ ;DÙ B0F\ 
SZ[ K[P HF6[ S[ EFJS 5F[TFGL l:YlTUlT E},LG[ TgDI AGL HFI K[ H[D S[ v 
cc;F[GFGF[ 5F[58 AULRFDF\ AF[,[ 
DF\0J[ AF[,[ ;[ Ò6F DF[Z 
VFJF[ lJEFEFI DF[I, 5WFZF[ 
pTFZF Y. UIF T{IFZcc!_5 
 UFDGF 5FNZ[ VFJ[,L HFGGF pTFZF DF8[ SgIF5Ù T{IFZ K[ V[ JFTG[ ;}RJJF 
;]\NZ lR+FtDS X{,L ÝIF[HF. K[P H[D S[ AFUDF\ ;F[GFGF[ 5F[58 AF[,[ K[P DF\0J[ DF[Z 
8C}SL ZæF[ K[ V[JF\ 5ÙLVF[GF\ ;]DW]Z S,ZJ JrR[ HFGG]\ :JFUT YFI K[P VFD ULT 
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UFJFGL ;FY[ H ÎlQ8 ;DÙ V[S lR+ é5;T]\ HF[JF D/[ K[P VF p5ZF\T VgI V[S 
ULTDF\ HF[.V[ TF[ v 
ccJZGF NFN[Z[ ,LWL DFHD ZFIT GUZ T\A] TF6LIF 
GUZ ;[ZGL Z[ ~/L AJZL AHFZ J;DF\ ,L,L DF\0JL 
. DF\0JLI[ Z[ SF\I ;\NL5EFIGL DF[IZ ;lZTFAFIGL ;]\N/L 
. ;]\N/LI[ Z[ SF\I ;F[B,LIFZL EFIT ;FZ[ ;[/[ DF[Z,F 
DF[Z,LIFZ[ SF\I SZ[ Z[ lS,F[Z -[,/LI]\ -] \U[ J/[cc!_& 
 Ý:T]T ULTDF\ HFG Ý:YFG SZJF JZGF NFNFG[ lJGJJFDF\ VFJ[ K[P JZGF 
NFNF DwIZFT[ H HFG ÝIF6 SZFJL N[ K[P VG[ JC[,L ÝEFT[ SgIFGF UFD[ 5CF[\RL 
HFI K[P ;}IF["NIGL ZFC HF[TF\ tIF\ T\A] TF6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ ZLT[ HFG tIF\ ZF[SFI 
K[P 5KL UFDGL ACF[/L AHFZDF\ HFI K[ VG[ tIF\H V[S ,L,L DF\0J0L H]V[ K[ V[ 
DF\0JLDF\ ;]\NZ R]\N0L H]V[ K[P VF R]\N0LG]\ ;]\NZ lR+FtDS J6"G p5ZF[ST ULTDF\ 
SZFI]\ K[P HF6[ S[ R]\N0LDF\ ÒJ\T DF[Z UC[STF CF[I T[J]\ lR+ é5;L VFJ[ K[ TF[ VgI 
V[S ULTDF\ HF[.V[ TF[ v 
cc,uGGL R]\N/L VF[-L ;lZTFAFI 5F6L,F\ CFI,F 
5FJ9/[ 5U HI D[I,F[ ;\NL5EFI[ ;[/,F[ HFI,F[ 
D[,F[G[ ;FDL ;[/,F[ DFZF[ ZHF C]\ NFNFGL ,. ,Jcc!_* 
 VCÄ V[S ;]\NZ Ý6IlR+ VF\B ;DÙ ZH} YFI K[P Ý6IDF\ 56 ,F[S DIF"NFG[ 
pHFUZ SZJFDF\ VFJL K[ VF p5ZF\T v 
ccJFN,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[ ;[,[ 
D[ZFD6GL Z[I,[ DF[TL GL5H[ 
VF8,F DF[TL/F\ ;]\ SZ;F[ Z[ N[;]ZEFI NFNF 
,FI0[ SF[I0[ Z\IU[ ;\IU[ HFH[ CZFB[ 
DF[ELG[ 5Z6FJ;]\cc!_( 
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 Ý:T]T ULTDF\ V-/S ;D'lâG]\ ;]\NZ lR+6 SZFI]\ K[P ,uGÝ;\U[ SZFTF[ 
,B,}8 BR" HF[. p5l:YT ;J" RÂST Y. HFI K[P VFD ÝTLSFtDS ZLT[ ;]\NZ 
XaNlR+ VCÄ VF,[BFI]\ K[P VFJF[ H J{EJ 9F9 J6"JT]\ VgI V[S ULT HF[.V[ TF[v 
ccDF[EL êRF VFZ;GF A\U,F 
TLIF\ WGGF\ -U,F 
TLIF\ ZF[;GL HFÒ 
TD[ HF[IG[ YFJ ZFÒ 
S[ ;U56 TLIF\ SIZFcc!_) 
 Ý:T]T ULTDF\ J{EJI]ST ;]\NZ ;F;Z]\ 5]+G[ D?I]\ K[ T[GF[ 5]+ ;DÙ l5TF 
lGN["X SZ[ K[P VFJ]\ NxI J6"JTFGL ;FY[ H HF6[ S[ T[ ÝtIÙ VFJLG[ éE]\ ZCL HFI 
K[ TF[ J/L VgI V[S ULTDF\ ;}I" 5l`RDGL lÙlTH[ H. ZæF[ CF[I tIFZ[ UFDGF\ 
N[JF,IF[DF\ DW]Z hL6L hF,Z JFUTL CF[I V[J]\ ;]\NZ J6"G HF6[ S[ T[GL TFÎX 
VG]E}lT SZFJ[ K[P H[D S[ v 
cc;F\H 5/LG[ Ò6L hF,Z JFU[ 
C\;FA[GGF JZ J[,F VFJF[cc!!_ 
 VF p5ZF\T VgI V[S ULTDF\ 56 ;]\NZ XaNlR+ VF,[BFI]\ K[P HF[.V[ TF[ v 
ccS\S]/FGF UFZLIF B}\NFJF[ CÄU/F JZ6L VF[;ZL Z[ 
pSFEFI TD[ lJEFEFIG[ JFZF[ B}\N[ DFZL VF[;ZL Z[ 
B}\NTF[ CF[I TF[ B}\NJFG[ N[HF[ DF[EL DFZ[ ,FI0SF[ Z[cc!!! 
 VF ULTGL 5\ÂÉTDF\ ,uGÝ;\U GÒS VFJTF\ 3ZG[ KF6 DF8LG[ AN,[ HF6[ S[ 
S\S]GF UFZLIF SZLG[ ,Ä5JFDF\ VFJT]\ CF[I VG[ T[ ,Ä5TL JBT[ ,F0SF[ JZZFHF[ JrR[ 
B}\NTF[ CF[I VG[ ,Ä5GFZ T[G[ JFZJF T[GF l5TFG[ lJGJ6L SZTL CF[I V[J]\ ;]\NZ 
XaNlR+ VF ULTDF\ S<5JFDF\ VFjI]\ K[P TF[ J/L VgI V[S ULTDF\ HF[.V[ TF[ v 
ccDF[Z TFZ[ ;F[GFGL ;FI; DF[Z TFZ[ ~5FGL 5FIB 
;F[GFGL ;FI;[ Z[ DF[Z,F[ DF[TL ;6JF HFI 
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DF[Z HFIH[ pUD6[ N[; DF[Z HFIH[ VFYD6[ N[; 
JZTF DIH[ Z[ J[JFI]G[ DF\0J[ CF[ ZFHcc!!Z 
 VCÄ ;F[GFGL RF\R VG[ ~5FGL 5F\BJF/F DF[Z äFZF JZG]\ ;}RG SZFI]\ K[P 
DF[ZG[ J[JF.GF DF\0J[ DF[S,L tIF\GF BAZ HF6JFG]\ SC[JFI K[P VFD VCÄ ;]\NZ 
XaNlR+ NxIDFG YFI K[P VgI V[S XaNlR+ I]ST ULT HF[.V[ TF[ v 
ccN}W[ T[ EZL T,FJ/L CF[ ZFH 
V[GL DF[TL/[ AF\WL 5FZ 
U],FALJLZF CZJF[ CZJF[ CF, 
GFU,5ZG[ ;[ZGL AHFZDF\ CF[ ZFH 
~/L R]\N/LI]\ Z[ J[RFI U],FAL JLZFcc!!# 
 Ý:T]T 5\lÉTDF\ ULTGF XaNF[ äFZF TäT EFJFG]E}lT YFI K[P VFD 
,uGULTF[DF\ J{lJwI;EZ VG[ ZF[RS lR+FtDSTFGF\ 56 NX"G YFI K[P 
*P( ,uGULTF[DF\ 5X]5\BL o 
 ,F[SÒJGGF ÝF6 ;DL ÝS'lTGF\ TÀJF[ VGFIF;[ H ,F[SÒJG ;FY[ J6F. 
UI[,F\ HF[JF D/[ K[P ,F[SÒJGGF lJlJW Ý;\U[ DFGJ ;FY[ D/LG[ HF6[ S[ 5X] 5\BL 
56 dCF,[ K[P ,F[SÒJGGL 5X]v5\BL ;FY[GL VFJL TFNFtdITFG[ SFZ6[ H T[ 36F\ 
,uGULTF[DF\ :YFG 5FdIF\ K[P DF[Z4 SF[I,4 -[,4 CFYL4 V`J4 C\;4 5F[584 E|DZ 
JU[Z[ 5X]v5\BLGF lGN["X ,uGULTDF\ YI[, K[P TF[ S[8,LSJFZ DF[Zv5F[584 SF[I,4       
-[,4 JU[Z[ JZvSgIFGF ÝTLS ~5[ lG~5FIF\ K[P DFGJG[ p5SFZS V[JF VF 
5X]v5\BLVF[ 56 HF6[ S[ Ý;\UG[ DF6JF pt;FCL AGL UIF CF[I T[JF\ S[8,F\S NxI 
,uGULTF[DF\ HF[. XSFI K[P T[GF\ pNFCZ6F[ HF[.V[P  
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? DF[Z o 
 ,uGULTF[DF\ DF[ZG[ JZGF ÝTLS TZLS[ lG~5IF[ K[P DF[Z H[JF ;]\NZ 5\BLG[ 
JZGF\ ÝTLS TZLS[ S<5JF[ BZ[BZ IF[uI H K[P DF[ZG[ ÝTLS TZLS[ ,.G[ UJFI[,VF 
S[8,FS ULT HF[.V[ TF[ v 
cVF SF\9FGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJc!!$ 
x - x - x 
cDF[Z HFIH[ ;]ZT;[Z AHFZ AF[ZL GFUZJ[,G[ SFIHc!!5 
x - x - x 
cDF[Z TFZ[ ;F[GFGL ;FI; DF[Z[ TFZ[ ~5FGL 5FIBc 
c;F[GFGL ;FI;[ Z[ DF[Z,F[ DF[TL ;6JF HFIc!!& 
x - x - x 
cVF\A,F 0FIZ[GF[ DF[Z J/,F 5F\IN[GL SF[I,/Lc!!* 
?  -[, o 
 -[,G[ SgIFGF ÝTLS TZLS[ ,uGULTDF\ J6"JL K[P SIF\S T[DGL RF, lJX[ØTF 
TF[ SIFZ[S T[GF\ ;FH X6UFZG]\ J6"G YI]\ K[ HF[.V[ v 
ccD,5TF[ CF,[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
-/STL CF,[ -[, ;FH6 JFZL HFJcc!!( 
x - x - x 
ccDF[Zl,IF Z[ SF\I SZ[Z[ lS,F[Z 
-[,l/I]\ -] \U[ J/[cc!!) 
x - x - x 
ccDF[ZG[ SFG[ DZSLI]\ C]\ JFZL HFJ 
-[,G[ GJCZF[ CFZ ;FHG JFZL HFJcc!Z_ 
x - x - x 
ccDFD[ JZ HF[IF;[ JF/L DFI,F[ DF[Z 




? SF[I, o 
 SF[I,G[ 56 ÝTLSFtDS ZLT[ ULTDF\ J6"JJFDF\ VFJL K[P DW]EFlØ6L SF[I, 
äFZF HF6[ S[ SgIFGF VFJF U]6F[G[ lG~%IF K[P ÝS'lTGL UF[NDF\ 5F\UZTF ,F[SÒJGGF 
VFJF Ý;\U[ SF[I,G]\ VFJ]\ ÝTLS lG~5FI T[ :JFEFlJS H K[P S[D S[ ÝFToSF/[ 
SF[I,GF[ DW]Z 8C]SF[ ;F\E/GFZ T[GF U]6YL S[D V7FT CF[I m T[GF[ J6" E,[ xIFD 
CF[I 56 GFN zJ6DW]Z K[P SF[I,G]\ lG~56 SZTF\ ULTF[ HF[.V[ TF[ v 
ccSFZL T[ SFZL 5FIB[GL Z[ SF[I, ZF6L 
V[GF VF\Al,I[ DG/F DF[IF Z[ SF[I,ZF6Lcc!ZZ 
x - x - x 
ccSLIF\ J;[ SF[I,/LG[ SÄIF J;[ C\;HF[cc!Z# 
x - x - x 
ccD[\ TF[ 0] \UZ SF[ZLG[ VF[Z/F RI6F 
CF[ ,F0/L CJ[ ;DH DFZL SF[I,/Lcc!Z$ 
x - x - x 
ccSFZL;L SF[I, ;AN[ ;F[IFD6L 
SF[I, VFJ[ Z[ VF5/F N[CDF\cc!Z5 
x - x - x 
ccSF[I, A[9L VF\Al,IFGL 0FIZ 
;}0,F[ A[9F[ Z[ U-G[ SF[ \UZ[ Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF5/F N[;cc!Z& 
x - x - x 
cc;ZF[JZGL 5FIZ[ V[S ,ÄA]G]\ hF/ ;[ 




? 5F[58 o 
 ,uGULTF[DF\ VG[SJFZ p<,[BFI[, 5\BL 5F[58 K[P T[G[ jCF,YL c;}0,F[c V[JF 
GFDFlEWFGYL 56 lG~%IF[ K[P T[G[ 56 JZGF ÝTLS TZLS[ lG~%IF[ K[P T[GF 
pNFCZ6 HF[.V[ v 
ccS[ ,L,L Z[ 5FIB[GF ;]/F 5F[58 AF[,[ DF6FZFHcc!Z( 
x - x - x 
ccZFTL T[ ZFTL ;FI;[GF[ Z[ ;]0,F[ ZF6F[ 
V[GF 5F\HZLI[ DG/F DF[IF Z[ ;]0,F[ZF6F[cc!Z) 
x - x - x 
cc;F[GFGF[ 5F[58 AULRFDF\ AF[, 
DF\0J[ AF[,[ ;[ Ò6F DF[Zcc!#_ 
x - x - x 
c;]0,F[ DFU[ Z[ ,8LI[, ,F0/L Z[ SF9L/Fc!#! 
x - x - x 
cc,L,L 5LZL 5FIBGF[ ;]0,F[ 
V[G[ D[,F[ DF\0JF C[9[ Z[ 
;]0,F[ EFZU,F[ S[JFIcc!#Z 
? C\; o   
5lJ+TF VG[ WJ,TFG]\ ÝTLS V[8,[ C\; SIFZ[S JZZFHFG[ Tt;D ATFJJF 
T[G]\ lG~56 YI]\ K[P HF[.V[ v 
cc,L,L T[ ,L,L ,ÄA/LG[ SF\I 
,L,F GFUZJ[,GF 5FG Z[ 
C\;,F SF[6[ SZL ;[ DFHD ZFT/Lcc!## 
x - x - x 
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ccUFUZ p5Z A[9F[ ,L,F[ C\; Z[ 
VF C\; S[G[ p0F/LIF[cc!#$ 
x - x - x 
cc;]\ Z[ HD[ SF[I,/LG[ ;]\Z[ HD[ C\;HF[cc!#5 
? E|DZ o  
E|DZ R\R/TFG]\ lG~56 SZ[ K[P SIFZ[S R\R/TF NXF"JJF 5]Z]ØG[ 56 E|DZ 
SæF[ K[P lGtI G}TG Z;F;ST E|DZ ,uGULTDF\ J6"JFIF[ K[P H[D S[ v 
ccEDZF[ p0[ Z[ Z\U DF[,DF\ Z[cc!#&cc 
x - x - x 
cc5L/L T[ 5L/L 5FIB[GF[ Z[ EDZF[ ZF6F[cc!#* 
 VFD ,uGULTF[DF\ lJlJW ZLT[ 5\BLVF[GF[ lGN["X YI[,F[ p5ZF[ST ULTF[DF\ HF[. 
XSFI K[P V[ H ZLT[ 5X]VF[G]\ VF,[BG 56 ,uGULTF[DF\ VG[SJFZ YI[,]\ HF[JF D/[ 
K[ T[DF\ lJX[ØTo V`JG]\ J6"G HF[JF D/[ K[P TF[ SIFZ[S CF:IÝN O8F6FVF[DF\ 5F0F S[ 
U3[0FG]\ lG~56 HF[. XSFI K[P VFJF\ S[8,FS pNFCZ6 HF[.V[P  
? V`J o 
 V`JG[ c3F[0F[c S[ c3F[0Lc V[JF GFD[ U]HZFTDF\ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[YL 
,F[SÒE[ V`JG[ AN,[ VFJF[ XaN ÝIF[HFTF[ AC]WF HF[JF D/[ K[P VG[S JØF["YL DF\0L 
VFH 5I"gT VFCLZ 7FlTDF\ 3F[0FG[ 5F,T]\ ÝF6L TZLS[ ZBFI K[P HF[ S[ T[GL DF+F 
ÝJT"DFG ;DIDF\ V<5 K[P BF; SZLG[ D];FOZL DF8[ T[GF[ lJX[Ø p5IF[U YTF[P VFD 
56 3F[0[;JFZL SZJFGF[ XF[B VF ;DFHDF\ HF[JF D/[ K[P HF[ S[ 3F[0[ R0JFGF[ lZJFH 
36L 7FlTVF[DF\ HF[JF D/[ K[ 5Z\T] T[ ,uG 5}ZTF[ DIF"lNT CF[I K[P 3F[0F 5Z A[;LG[ 
JZZFHFG]\ O],[S]\ O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T SIFZ[S 3F[0[ R0LG[ JZ TF[Z6[ 56 
VFJ[ K[ VFD DFGJG[ VG[S ZLT[ p5SFZS V`JG[ T[GF ,uGDF\ VG[ ,uGULTF[DF\ 
V[D A\G[DF\ :YFG D?I]\ K[P VFJF\ ULTF[ HF[.V[ TF[ v 
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cc;SG HF[. 3F[/[ ;/F[ Z[ JZZFHFcc!#( 
x - x - x 
cc,L,]0F[ 3F[/F[ 5FTZLIF[ V;JFZc!#) 
x - x - x 
ccJLZF[ DFZF[ ZF[ÒGF[ V;JFZcc!$_ 
x - x - x 
ccU-/F Z[ DF\YL 3F[/L J;]I8Lcc!$! 
x - x - x 
ccVJZFG[ ;JZF 3F[/LGF 5[U/FZ[cc!$Z 
x - x - x 
cc3F[/L BFIZ[ BFZ[S RFJ[ 8F[5ZFcc!$# 
x - x - x 
cc3F[/L J;,[ VF[Z/LI[ A\WFIZ[ 
N,F,L 3F[/L ;DS[;[cc!$$ 
x - x - x 
ccCF[ CF[ A\W]SLIF CFANF Z[ ,FIB[ 3F[/[ JLZGL HFGcc!$5 
 VFD lJlJW lJlW Ý;\U[ UJFTF\ ULTF[DF\ 3F[0F S[ 3F[0LGF[ lGN["X HF[JF D/[K[P 
V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] SIFZ[S TF[ T[GL ÝX\;F 56 SZJFDF\ VFJL K[P 
? CFYL o  
CFYLGF[ p<,[B 56 ,uGULTF[DF\ SJlRT HF[JF D/[ K[P ,uGDF\ ;D'lâ VG[ 
J{EJGF[ lGN["X SZJF CFYLG[ 56 ULTDF\ lG~%IF[ K[P HF[.V[ TF[ v 
ccC[DZ CFYL CFYLI[GL ,F, V\AF/L CF[ ZFHcc!$& 
x - x - x 
ccÒ6F\ Ò6F\ Z[ DF[TL/F\ C[DZ CFYL/F[ 
p5Z ;F[G[ZL ;6UFZcc!$* 
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x - x - x 
 ccHFI6[ NFNF N[;[ Z[ CFYL 3F[/Fcc!$( 
 VFD p5ZF[ST ,uGULTF[DF\ 5X]v5\BLVF[GF[ lJlGIF[U HF[JF D/[ K[P          
VF p5ZF\T O8F6F\ H[JF CF:I 5LZ;GFZ ULTF[DF\ 56 VD]S ÝF6LVF[GF[ p<,[B K[ 
H[D S[ v 
cc5F0FG[ ;F[GFGF ;ÄU 5F0F[ ZFJ6F[ Z[cc!$) 
x - x - x 
ccU-DF\ U3[/L lJIF6L EF[ZF EDZF Z[cc!5_ 
x - x - x 
ccTFZF 5[8/LIFDF\ V[TZ AF[,[ T[TZ AF[,[ 
UFDGF U3[/F AF[,[ ;[-F DFI,L lXIF/ AF[,[cc!5! 
 SIFZ[S ÝTLSFtDS ZLT[ TF[ SIFZ[S ;]\NZTF ATFJJF ÝIF[HFI[,F VF 5X] 
5\BLVF[ ,F[SÒJGDF\ TF6FJF6FGL DFOS J6F. UI[,L ÝS'lTGF[ ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù~5[ 
lGN["X SZ[ K[P 
*P) ,uGULTF[DF\ N[JLN[JTFVF[ o 
 ,uG V[ lCgN] WD"GF ;F[/ ;\:SFZF[DF\GF[ V[S ;\:SFZ K[P DFGJ ÒJGDF\ 
VFJTF lJlJW pt;JF[DF\ ,uG V[ VG[ZF[ pt;J K[P DFGJ ;\:S'lTGF D}/DF\ DF\Ul,S 
ÝF6 5}ZFIF K[P T[YL SF[.56 X]E SFI"GF VFZ\EDF\ DF\Ul,S lJlW S[ :T]lT SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ 5F[T5F[TFGF .Q8N[JG]\ :DZ6 SZFI K[P VFD ,uG V[ D\U/ lJlW K[P 
T[GF[ X]EFZ\E YTF\ 5C[,F\ lJwGCTF" N[J U6[XG]\ :DZ6 SZFI K[P ,UEU AWL 
7FlTVF[DF\ U65lTGF :YF5G 5KL H VgI lJlWVF[ VFZ\EFI K[P VFD U6[X 
;J";FDFgIGF N[J K[ V[D SCL XSFIP 
 VgI N[JLN[JTFVF[GL V5[ÙFV[ ,uGULTF[DF\ U6[XÒG[ ;lJX[Ø :YFG 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ,uG SF[.56 lJwG lJGF VF8F[5F. HFI V[ DF8[ U6[XG]\ 5}HG 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlW JC[,L ;JFZ[ SZFI K[P tIFZ[ ULTF[ UJFI K[P H[DF\ SIF\S 
U6[XG]\ AFæJ6"G TF[ SIF\S U6[XGF\ SFIF[" VG[ T[DGL DC¿F J6"JFIF\ K[P N[JL 
N[JTFVF[G]\ :YFG VG[ DFG DFGJÒJGDF\ S[J]\ VG[ S[8,]\ K[ T[ T[GL ÒJGX{,L VG[ 
T[DF\ VFJTF\ lJlJW Ý;\UF[GF DFwIDYL ÝU8 YFI K[P DFGJÒJG WD" ;FY[ UF- ZLT[ 
J6FI[,]\ K[P T[YL N[JLN[JTFVF[ ;CH56[ H T[DGF\ ,uGULTF[DF\ JZSgIFGF 
ÝlTlGlW~5[ VFJTF HF[JF D/[ K[P 5F[TFGL DGo:D'lTDF\ ZC[,F N[JG[ T[VF[ lJlJW 
EFJF[ ;FY[ ULT~5[ ÝU8 SZ[ K[P 
 VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[DF\ 56 VF ÝSFZ[ lJlJW N[JF[GF[ p<,[B HF[JF 
D/[K[P H[JF\ S[ U6[X4 S'Q64 ZFD4 lXJ 5FJ"TL JU[Z[P pNFCZ6 ~5[ HF[.V[ TF[ v 
cc;FD,F 8F[0F ;LTIF" Z[ AFZC\U[ A[9F U6[X JF\HTZ JFULIFZ[cc!5Z 
 Ý:T]T 5\lÉTDF\ U6[XGF :YF5GGL ;FYF[;FY TtSF,LG U'CZRGFGL 56 
VFKL KF5 V\lST YFI K[P ,uGGF[ D\U, ÝFZ\E U6[XGF :YF5GYL YFI K[P 3ZGF 
;FDF 8F[0,[ U6[XGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P lJwGlJGFXS U6[XGF\ ULTF[ UF.G[ 
Ý;\U VFZ\EFI K[P U6[X:YF5GFYL ;DU| 5lZJFZDF\ S[JF EFJF[GL C[,L JZ;[ K[ T[ 
VF ULTDF\ lG~5FI]\ K[P 
ccU6[X N]\NFZF G[ OF\N[ O]\NFZF 
U6[X VFIJ[ VD[ ZFÒ Z[ ZFGF U6[X N]\NF/F 
T[\TZL; SZF[0 N[JTF ;LD/LI[ VFIJF 
CIZBF UF[JF/GF DG/F Z[ ZFGFPPPPPPcc!5# 
 Ý:T]T 5\lÉT äFZF V[ l;â YFI K[ S[ ,uG V[ SF[. V[S 3Z S[ 5lZJFZGF[ H 
Ý;\U G AGL ZC[TF V-FZ[ VF,DGF[ ;lCIFZF[ pt;J AGL ZC[ K[P T[YL H ;J[" SF[. 
CZBE[Z T[G[ DF6[ K[P HFG Ý:YFG ;DI[ 56 5F[T5F[TFGF S]/N[J N[JLG[ :DZLG[ ULT 
UJFI K[P H[D S[ v 
ccAF,ZÒGF A[,L JLZF SFl9IFJF0GF ;]AFZF6F 
;]\NZL VFIG[ GDL GDL CF,F[ DF6FZFHcc!5$ 
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 JZZFHFGL HFG SgIFGF UFD[ 5CF[\rIF AFN T[GL ;3/L VFUTF :JFUTF AFN 
JZZFHF[ 5Z6JF TF[Z6[ VFJ[ K[P tIFZ[ T[G[ 5F[\BJF H[ ULT UJFI K[ T[DF\ JZG[ 
;FÙFTŸ zLZFD H[JF[ VG[ SgIFG[ ;LTF :J~5 J6"JL K[P S[D S[ 5Z6GFZ JZvSgIF V[ 
lNJ;[ SF[. ;FDFgI I]JS I]JTL G ZC[TF\ 5ZD[` JZGF V\X~5 A[ VFtDFG]\ Vä{T 
;WFT]\ CF[JFYL T[DF\ VF ;FlÀJS EFJ lG~5FIF[ K[P pNFCZ6 ~5[ HF[.V[ TF[ v 
ccl+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF 
,[H[ 5GF[TL 5[,]\ 5F[ \B6]\cc!55 
       TF[ J/L VgI V[S ULTDF\ 56 JZZFHFGL ZFD ;DFG S<5GF SZL K[P H[D S[ v 
ccJFIUF JFIUF HF\ULGF -F[, +F\AF~\ -F[,HF[ 
XZ6FI]\ JFU[Z[ ;ZJF ;FNGL 
5Z6[ 5Z6[ ;LTFG[ zLZFD ZF G[ B[\UFZHF[ 
DF[EL 5Z6[Z[ BF[0FEFI T6F[cc!5& 
 VF p5ZF\T 56 Ý;gG S]8]dAEFJGFG]\ Ý[Z6F~5 V[S ,uGULT HF[JF D/[ K[P 
H[DF\ EFELGF VB\0 ;F{EFuI DF8[ G6\N DF V\AFG[ ÝFY"GF SZTL HF[JF D/[ K[P 
ÝJT"DFG ;DIDF\ VF ;\A\W H[8,F[ DW]Z S8]Z; ;EZ K[ T[ SZTF\ Ý:T]T ULTDF\ 
lG~5FI[,F[ ;\A\W VG[S ZLT[ prRSF[l8GF[ EFJ;\A\W ATFJ[ K[P H[D S[ v 
ccV\AF DFU]\ TFZL 5F; 
EFELGL 5]ZL SZH[ VF; 
DFUL DFUL DFULG[ DFU]\ V[8,]\ 
EFELGF[ VDZ ZC[ R]0L RF\N,F[cc!5* 
 SIFZ[S ;\A\WF[GL D}<IJ¿F NXF"JJF 56 N[JTFVF[GF[ lGN["X ULTDF\ YFI         
K[P H[D S[ 5Z6GFZ SgIFGF ;;ZF 5ÙDF\ T[GF ;;ZF H[9 JU[Z[GL JFT SZTF\ UJFI]\ 
K[ S[ v 
ccH[9 TDFZF ZFDR\ã H[JF 
H[9F6L ;LTF DFTcc!5( 
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 VFNX" ÒJGGF Ý[Z6F;|F[T ZFD H[JF H[9 VG[ SZ]6F T[DH tIFUGL D}lT" ;DL 
;LTF H[JL H[9F6LG[ J6"JL K[P VF ZLT[ DFGJ DGDF\ Ý:YFl5T YI[, N[JL N[JTFVF[ 
TZOGL VT}8 zâF I[GS[G ÝSFZ[ ,uGULTDF\ 56 ÝU8[ K[P 
 ,uG 5C[,F\ I]JSvI]JTLG]\ lD,G:YFG V[8,[ 5G38P jCF,F[ ÝLTD :GFG 
SZJFGF ACFG[ VG[ ,ßHFXL,4 GD6L GFUZJ[, ;DL SgIF 5F6L EZJFGF ACFG[ 
D/[ K[P VFJL H lJX]â ,FU6LGF EFJF[G[ jIÉT SZJF lXJv5FJ"TLGF DFwIDYL 
UJFI]\ K[ S[ v 
ccN}W[ T[ EZL T,FJ/L DF[TL/[ AF\WL 5FZ 
.;JZ WF[J[ WF[lTIF 5FZJTL 5F6L CFIZ 
CZJF T[ WF[JF[ :JFDL WF[lTIF EÄHF;[ VDZF XLZcc!5) 
 JZvSgIFGF Ý6IEFJF[ HF6[ S[ ;FÙFTŸ lXJ 5FJ"TLGF EFJF[ CF[I T[J]\ NxI 
VF ULTDF\ hL,FI]\ K[P VF ZLT[ ,F[SÒJGDF\ H[VF[ VG[Z]\ :YFG 5FdIF\ K[4 T[JF\ S[8,F\S 
N[JL N[JTFVF[ ,F[SÒJGGF V[S EFU ;DF ,uGÝ;\U[ lJ:DZFI V[ TF[ S[D RF,[ m 
 
*P!_  ,uGULTF[DF\ J:+F,\SFZF[GF[ lJlGIF[U o 
 ,uG V[8,[ ìNIDF\ ZC[,L ;3/L élD"VF[GF VF[WG[ ÝU8FJJFGF[ Ý;\UP VG[ 
VF élD"VF[G[ ÝU8 SZJF V[S XaNN[C V5FI K[P VF ZLT[ ,uGULTGF :J~5DF\ 
VFJTL élD"VF[DF\ EFJ J{lJwI ÝU8 YFI K[P VF EFJ :+LJ'\N äFZF JC[ K[P VG[ 
HIF\ :+LVF[ CF[I tIF\ TF[ ;F[/[ X6UFZGL JFT G CF[I TF[ S[D RF,[ m T[YL 
,uGULTF[DF\ 56 H[ T[ ;\:S'lT S[ ;DFHG]\ ÝlTlA\A lGCF/JF D/[ K[P VFCLZ 
;DFHGF\ ,uGULTF[DF\ T[GF ZLTlZJFH VG];FZ 5C[ZFTF\ J:+F,\SFZF[GF[ lJlGIF[U 
ULTF[DF\ 56 TFÎX ~5[ hL,FI K[P ULT UFGFZ :+LVF[ JZvSgIFGF J:+ 5lZWFG 
wIFG[ ,.G[ ULTF[DF\ lJlJW~5[ J6"J K[P H[D S[ v 
ccVF;F V;SGDF\ JFI;[ JLZG[ 8FI- CF[ Z\UZ;LIFcc!&_ 
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 S\;FZ 5LZ;TL JBT[ JZ5ÙGL AC[GF[ JZZFHFGF\ J:+F[GF[ lGN["X  SZTF\ SC[ 
K[ S[ lXIF/FGL O],U],FAL 9\0LGF[ ;DI K[ G[ JZZFHFV[ DFIFZFDF\ V[SND VFK]\ 
VRSG 5C[I]Å K[P 5lZl:YlT VG];FZ VG]EJFTF EFJF[G[ T[VF[ ULTDF\ jIÉT SZ[ K[P 
TF[ J/L VgI V[S ULTDF\ S\.S H]NF[ EFJ HF[JF D/[ K[P H[D S[ v 
ccDF6S DF[TLGF[4 5CZ[ EZFJF[sZf 
,L,F UHGF JF3F4 S[/ DZ/L JF3F 5[ZF[Z[PPPcc!&! 
 VF ULTDF\ ÝFRLG ;DIDF\ ÝRl,T UHGF SF50GL JFT K[P ,L,F Z\UGF 
UHDF\YL JZZFHFGF\ J:+ T{IFZ YIF\ K[P O],[SFDF\ JZZFHFG[ 5; EZFJJFDF\ VFJ[ 
K[P V[ 56 S[JF ÝSFZGF[ m SF[. ;FDFgI ~l5IF S[ 5{;F GCÄ 5Z\T]4 DF6[S VG[ 
DF[TLGF[ 5; ;\A\WLVF[ EZFJ[ K[P JZZFHFG[ VFJF ,L,F UHGF\ J:+F[DF\ ;ßH YI[,F[ 
HF[.G[ T[GF l5TFGF DGDF\ 56 CZB DFTF[ GYLP T[ JFZ\JFZ 5]+GF D]B ;FD]\ HF[IF 
SZ[ K[P  TF[ J/L SgIF DF8[ ,. HJFTL R]\N/LG[ pN[XLG[ UJFI K[P 
ccDFZF GBGF 5ZJF/F H[JL R\]N/L Z[ 
TFZL R]\N/GF[ Z\U ZFTF[ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[cc!&Z 
 Ý:T]T ULTDF\ ÝYD R]\N0LGL S,FtDSTF J6"JF. K[P SF[D/ GBGF\ 5ZJF/F\ 
H[JL R]\N0L JZZFHFV[ JCF[ZL K[P VG[ VF R]\N0L VF[-JF ;FC[AHFNL SgIFG[ 
lJGJJFDF\ VFJL K[P VFDF\ ÝR}Z Ý6IEFJ jIÉT YFI K[P R]\N0LGF DFwIDYL 
JZZFHF 5F[TFGF\ V\TZF[lD"G[ ÝU8 SZ[ K[P 
 VF p5ZF\T KFA VFJ[ T[ ;DI[ UJFTF\ A\G[ 5ÙGF\ ULTF[DF\ 56 EZ5}Z 
DF+FDF\ J:+F,\SFZF[GF[ lJlGIF[U HF[JF D/[ K[P H[DS[ v 
cc;FADF\ CFZGL CTL AF[,Ä 
CF;/L S[D ,FIJF DF6FZFHcc!&# 
 HF6[ S[ DL9F[ p5CF; J[JF.VF[G[ V5FTF[ CF[I T[JF[ EFJ VF ULTDF\ J6"JFIF[ 
K[P TF[ ;FD[ JZ5ÙGL :+LVF[ UFI K[P 
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ccR]\N/L VF[-F/L TG[ AF[ZLRF S]8]dA[ 3[,L SZL 
3[,L SZLG[ TFZF ÒJGDF\ E/L TG[ 3[,L SZLcc!&$ 
 ;F;lZIFGL R]\N0L VF[-TF\ H SgIFGF EFJF[ S[JF :5\lNT YFI K[ T[ ATFJTF\ 
Sæ]\ K[ S[ R]\N0L VF[-F0LG[ T[G[ 3[,L SZL VG[ VF R]\N0L H[D lJlJW TF6FJF6FVF[YL 
V[S~5 AGL K[ T[D SgIF 56 5F[TFGF `J;]Z U'CDF\ HF6[ S[ lJB}8F G SZL XSFI T[JF 
TF6FJF6FYL V[S~5 AGL HFI K[P SgIFG[ DG VF R]\N0LG]\ VG[Z]\ D}<I VF\SJFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T V[S ULTDF\ UJFI]\ K[ v  
ccVF[ZF[ VF[ZF[ Z[ ;\NL5EFI 8LSZ ;[ZGL 8L,/L 
DF[S,F[ ;F;lZIFG[ 3[Zcc!&5 
 lJlJW EF{UF[l,S :YFGF[ ;FY[ tIF\GL SF[.S Ýl;â J:T] S[ jIlÉT ;\S/FI[,L 
CF[I K[P VFJL J:T]VF[ HIF\ HIF\YL D/[ tIF\YL JZG[ T[ D},JJF SC[JFI]\ K[P VFD 
R]\N0L4 CFZ S[ 8L,0L H[JF lJlJW V,\SFZF[ SgIFG[ DF[S,JF JZZFHFG[ ;}RJFI]\ K[P TF[ 
SIFZ[S VFE}Ø6GL lJlXQ8 ;]\NZTF 56 J6"JF. K[ H[D S[ v 
ccCFYLNF\TGL R}0L ~/L ZTG HI/F 
VD 3[Z 3[/L S]\JFZF TFIT 8L,/L ,[JFZ[ CFI,Fcc!&& 
 CFYLNF\TDF\YL S\0FZ[,L ;]\NZ R]0L VG[ T[DF\ VlWS ;]\NZTF ÝU8 SZGFZ ZTG 
H0[,F K[P VFJL R]0L SgIF DF8[ T{IFZ SZF. K[P VF p5ZF\T ,uG ;DI[ SgIFGF l5TF 
HF6[ S[ ;\;FZ ;DU|;]B 5F[TFGL NLSZLG[ VF5JF DFUTF CF[I T[D OZL OZLG[ S\. 56 
J:T] ZCL G HFI T[ DF8[ BF; wIFG VF5[ K[P ,uG 5C[,F\ H S]\JFZL SgIFGF :JHGF[ 
VF X'\UFZ,ÙL VFE}Ø6F[ BZLNL ,[TF CF[I K[P VFJF H V[S Ý;\UG]\ VF,[BG VF 
ULTDF\ YI]\ K[P H[D S[ v 
cc;FDF ZFIJZ DI/F DFDF ;LNG[ CFI,F 
VD 3[Z W[/L S]\JFZF 
TFIT 8L,/L ,[JFZ[ CFI,Fcc!&* 
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 SgIFGF l5TF TFITsNFD6Lf4 8L,0L4 CFZ4 CF\;0L JU[Z[ ,[JF HTF\ CF[I tIF\ 
H Z:TFDF\ ZFIJZ sHDF.f D/L HFI K[P T[ ;FD[ VFJTF ;;ZFG[ 5}K[ K[ S[ TD[ SIF\ 
H. ZæF KF[ tIFZ[ p¿Z VF5TF T[VF[ SC[ K[ S[ SgIF DF8[ lJlJW VFE}Ø6F[ ,[JF H. 
ZæF K[P 
 VFD VG[S lJlWÝ;\UGF\ ,uGULTF[DF\ lJlJW ;F{gNI"D},S VFE}Ø6F[G]\ 
lR+FtDS VF,[BG ;FClHS ZLT[ H YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
 
*P!!  ,uGULTF[DF\ ;DFHNX"G o 
 ;FlCtI ;DFHG]\ N5"6 K[P H[ T[ ;FlCtIDF\ TtSF,LG ;DFHG]\ :5Q8 ÝlTlA\A 
lGCF/L XSFI K[P ,uG V[ 56 ;DFHÒJGGF\ H V[S EFU~5 Ý;\U K[P VF ;DI[ 
UJFTF\ ULTF[DF\ ;DFH TFÎX RlZTFY" YIF[ K[P H[ T[ 7FlTGF\ ,uGULTF[DF\ T[DGF 
ZLTlZJFH4 BFG5FG4 5C[ZJ[X4 jIJ;FI JU[Z[G\] lG~56 VGFIF;[ H Y. HT]\ CF[I 
K[P VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[DF\ 56 VF AFATF[ J6"JFI[,L HF[. XSFI K[P ZLT 
lZJFHGL AFATDF\ HF[.V[ TF[ v 
ccDFDFG[ DF\0J[ ZDJFG[ uIFTFcc!&( 
 Ý:T]T ULT5\ÂÉT äFZF V[ JFT ÝU8 YFI K[ S[ VF ;DFHDF\ VD]S JØF[" 5}J[" 
DFDFvOF[.GF\ KF[Z]\ JZTF\ VYF"TŸ EF. 5F[TFGL NLSZLG]\ ;U56 AC[GGF NLSZF ;FY[ 
SZTF[P VFH[ 56 VF lZJFH HF[JF D/[ K[P 5Z\T] T[G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P TF[ J/L S[8,F\S 
ULTF[DF\ T[DGF jIJ;FIG]\ 56 VGFIF;[ H ;}RG Y. HFI K[P H[D S[ 
cc,L,]0L T[ UIZGF G[HF O~ISF 
5F6L JZFJF[ ;3/L ;LDGF 
GFSF N[JZFJF[ GFUZJ[,GF 
SIFZF A\WFJF[ SD/O},GFcc!&) 
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 ÝJT"DFG ;DIDF\ 56 VFCLZ ;DFHGF[ D]bI jIJ;FI B[TL VG[ 5X] 5F,G 
K[P V[8,[ T[DGF\ ULTF[DF\ 56 T[ I[GS[G ÝSFZ[ J6"JFIF[ K[P HFG 5Z6LG[ VFJ[ tIFZ[ 
p5ZF[ST ULT UJFI K[P 5F6L JF/JFGL VG[ GFSF JF/JFGL lÊIF T[DF\ J6"JF. K[ 
T[ H ;}RJ[ K[ S[ VFCLZ ;DFH VF jIJ;FIDF\ V[8,F[ VF[TÝF[T CTF[ S[ T[DGF\ 
DF\Ul,S Ý;\U[ 56 T[DGF\ DGDF\ VF SFI" EFJ:J~5[ VFJL HT]\ VG[ T[G[ ULTGF 
DFwIDYL jIÉT SZFT]\P VFD ,uGULTF[DF\ ,F[SÒJGGF[ WASFZ lh,FIF[ K[P VFJF[ 
50WF[ VgI V[S ULTDF\ HF[.V[ TF[ 
ccGFU,5ZGF UF[JF/LIF AC] %IFZF ZFH 
DFZF ;FU,/FG[ G[/,F[ ,UFI/F[ DF6FZFHcc!*_ 
 HIFZ[ JFCG jIJCFZGL ;]lJWF p5,aW G CTL tIFZ[ SF[. UFDGF ;LDF0FDF\ 
ÝJ[XTF\ H T[ UFDGF UF[JF/F[ ;FY[ lD,F5 YTF[ VG[ VF UF[JF/F[ 56 S[JF Ý[DF/ S[ 
VFU\T}SGF[ T[GL ;FY[ :G[CT\T] ;WFTF[P tIF\YL VFU/ VFJTF UFDGF 5FNZ[ 5G38 
5Z 5lGCFZLVF[ HF[JF D/TL tIF\YL VFU/ -F[,L0F[ VG[ UFDG[ RF[Z[ A[9[,F RF[Jl8IF 
VF AC]Z\UL TF6FJF6FYL J6FI[, V[S J:+GL H[D lJlJWZ\UL ;DFHGL :G[C;EZ 
V[STFG]\ NxI B0]\ SZ[ K[P VFD4 GFTHFTGF E[NEFJ DL8FJLG[ ;3/F[ DFGJ;D}C 
HF6[ S[ ,uGÝ;\UG[ DF6JF V[S~5 AGL HTF[ T[ p5ZF[ST ULT äFZF :5Q8 YFI K[P 
 VF p5ZF\T S[8,F\S ULTF[DF\ VFCLZ ;DFHGF S[8,FS lZJFHF[ 56 jIÉT YIF 
K[P H[D S[ v 
ccRFZ[ EF.A\W JLZ OZJFG[ uIFTF 
RFZ[ ;{IZ]DF\ l0d5,AFI ;FD/Fcc!*! 
 Ý:T]T 5\lÉT äFZF V[ AFAT jIÉT SZF. K[ S[ VF ;DFHDF\ GFGL JI[ ;UF. 
Y. HJFYL I]JSvI]JTLV[ 5Z:5ZG[ D/JFGF[ S[ HF[JFGF[ lZJFH G CTF[P T[YL SIF\S 
Ý;\UF[5FTŸ I]JSvI]JTLGL V,5 h,5 VF\BF[ D/L HTLP V[JF H V[S I]JSGL 
DGol:YlTG]\ V[DF\ J6"G K[P I]JSvI]JTLG[ HF[IF AFN 3Z[ VFJL NFNFG[ T[GF 
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xIFDJ6" lJX[ JFT SZ[ K[P 5Z\T] U]6U|FCL NFNF T[G[ ;DHFJ[ K[ S[ VF S\. TF\AF 
l5¿/GL SF[. RLHJ:T] GYL S[ AN,FJL ,[X]\P lJWFTFV[ H[GF\ 3F8 30IF\ K[ V[JL VF 
SgIF E,[ xIFD CF[I 56 T[GF U]6F[YL T[ éH/L K[P 
 VFD p5ZF[ST ULTF[DF\ lJlEgG ZLTvlZJFHF[ jIJ;FI4 J:+F,\SFZF[ VFlNGF 
lGN["X äFZF TtSF,LG VFCLZ ;DFHG]\ TFÎX lR+ B0]\ YFI K[P SF,ÊD[ 5lZJT"G 
5FDTF\ ULTF[DF\ ;DFH NX"G 56 AN,FT]\ HF[JF D/[ K[P 
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5FNGF[\W 
ÊD 5]:TSG]\ GFD ÝSZ6 G\P ULT G\P 
1 H]VF[ Ý:T]T DCFlGA\W 6 148 
2 V[HG 6 7 
3 V[HG 6 35 
4 V[HG 6 8 
5 V[HG 6 114 
6 V[HG 6 27 
7 V[HG 6 117 
8 V[HG 6 117 
9 V[HG 6 36 
10 V[HG 6 38 
11 V[HG 6 203 
12 V[HG 6 42 
13 V[HG 6 40 
14 V[HG 6 44 
15 V[HG 6 43 
16 V[HG 6 37 
17 V[HG 6 71 
18 V[HG 6 56 
19 V[HG 6 148 
20 V[HG 6 117 
21 V[HG 6 193 
22 V[HG 6 200 
23 V[HG 6 168 
24 V[HG 6 177 
25 V[HG 6 174 
26 V[HG 6 186 
27 V[HG 6 178 
28 V[HG 6 181 
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29 H]VF[ Ý:T]T DCFlGA\W 6 183 
30 V[HG 6 19 
31 V[HG 6 109 
32 V[HG 6 73 
33 V[HG 6 125 
34 V[HG 6 124 
35 V[HG 6 126 
36 V[HG 6 134 
37 V[HG 6 134 
38 V[HG 6 155 
39 V[HG 6 79 
40 V[HG 6 22 
41 V[HG 6 8 
42 V[HG 6 3 
43 V[HG 6 74 
44 V[HG 6 2 
45 V[HG 6 43 
46 V[HG 6 58 
47 V[HG 6 75 
48 V[HG 6 72 
49 V[HG 6 75 
50 V[HG 6 63 
51 V[HG 6 56 
52 V[HG 6 27 
53 V[HG 6 196 
54 V[HG 6 139 
55 V[HG 6 17 
56 V[HG 6 104 
57 V[HG 6 18 
58 V[HG 6 85 
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59 H]VF[ Ý:T]T DCFlGA\W 6 100 
60 V[HG 6 103 
61 V[HG 6 164 
62 V[HG 6 165 
63 V[HG 6 187 
64 V[HG 6 188 
65 V[HG 6 190 
66 V[HG 6 200 
67 V[HG 6 56 
68 V[HG 6 60 
69 V[HG 6 76 
70 V[HG 6 112 
71 V[HG 6 2 
72 V[HG 6 15 
73 V[HG 6 196 
74 V[HG 6 26 
75 V[HG 6 77 
76 V[HG 6 70 
77 V[HG 6 193 
78 V[HG 6 162 
79 V[HG 6 148 
80 V[HG 6 121 
81 V[HG 6 179 
82 V[HG 6 189 
83 V[HG 6 190 
84 V[HG 6 181 
85 V[HG 6 16 
86 V[HG 6 1 
87 V[HG 6 3 
88 V[HG 6 3 
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89 H]VF[ Ý:T]T DCFlGA\W 6 3 
90 V[HG 6 6 
91 V[HG 6 7 
92 V[HG 6 8 
93 V[HG 6 16 
94 V[HG 6 16 
95 V[HG 6 104 
96 V[HG 6 116 
97 V[HG 6 189 
98 V[HG 6 162 
99 V[HG 6 10 
100 V[HG 6 10 
101 V[HG 6 193 
102 V[HG 6 117 
103 V[HG 6 37 
104 V[HG 6 161 
105 V[HG 6 118 
106 V[HG 6 101 
107 V[HG 6 172 
108 V[HG 6 15 
109 V[HG 6 1 
110 V[HG 6 112 
111 V[HG 6 16 
112 V[HG 6 103 
113 V[HG 6 68 
114 V[HG 6 17 
115 V[HG 6 34 
116 V[HG 6 103 
117 V[HG 6 194 
118 V[HG 6 17 
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119 H]VF[ Ý:T]T DCFlGA\W 6 101 
120 V[HG 6 17 
121 V[HG 6 2 
122 V[HG 6 18 
123 V[HG 6 152 
124 V[HG 6 164 
125 V[HG 6 108 
126 V[HG 6 187 
127 V[HG 6 25 
128 V[HG 6 4 
129 V[HG 6 18 
130 V[HG 6 118 
131 V[HG 6 187 
132 V[HG 6 140 
133 V[HG 6 167 
134 V[HG 6 104 
135 V[HG 6 152 
136 V[HG 6 100 
137 V[HG 6 18 
138 V[HG 6 89 
139 V[HG 6 85 
140 V[HG 6 69 
141 V[HG 6 80 
142 V[HG 6 83 
143 V[HG 6 87 
144 V[HG 6 87 
145 V[HG 6 109 
146 V[HG 6 161 
147 V[HG 6 106 
148 V[HG 6 97 
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149 H]VF[ Ý:T]T DCFlGA\W 6 42 
150 V[HG 6 39 
151 V[HG 6 43 
152 V[HG 6 49 
153 V[HG 6 48 
154 V[HG 6 110 
155 V[HG 6 200 
156 V[HG 6 86 
157 V[HG 6 141 
158 V[HG 6 126 
159 V[HG 6 139 
160 V[HG 6 154 
161 V[HG 6 78 
162 V[HG 6 125 
163 V[HG 6 124 
164 V[HG 6 126 
165 V[HG 6 106 
166 V[HG 6 6 
167 V[HG 6 6 
168 V[HG 6 163 
169 V[HG 6 190 
170 V[HG 6 193 





ÝSZ6 v ( 
VFCLZ ;DFHGF\ ;\U|lCT ,uGULTF[ VG[  
VgI 7FlTVF[GF\ ,uGULTF[GL T],GF 
 
 ? E}lDSF o 
 (P! ,uG ,BJFGF\ ULTF[ 
 (PZ S\SF[+LGF\ ULTF[ 
 (P# BFI6F\GF\ ULTF[ 
 (P$ ;D]ZTF SIF" 5KL ZF+[ UJFTF\ ULTF[ s;F\ÒGFf 
 (P5 U6[X :YF5GFGF\ ULTF[ 
 (P& ÝEFlTIF\ 
 (P* D\05FZF[56GF\ ULTF[ 
 (P( UF[TL0FGF\ ULTF[ 
 (P) RFS JWFJJFGF\ ULTF[ 
 (P!_ DFD[ZFGF\ ULTF[ 
 (P!! O],[SFGF\ ULTF[ 
 (P!Z 5L9L4 H/JFCJ]\4 5F8[ pTZFD6GF\ ULTF[ 
 (P!# V\WF[/GF\ ULT 
 (P!$ HFG pW,FJJFGF\ ULTF[ 
 (P!5 ;FD{IFGF\ ULTF[ 
 (P!& HFG HDJFGF\ ULTF[ 
 (P!* KFAGF\ ULTF[ 
 (P!( DFIZFGF\ ULTF[ 
 (P!) S\;FZGF\ ULTF[ 
 (PZ_ DFY]\ VF[/FJJFGF\ ULTF[ 
 (PZ! lJNFIGF\ ULTF[ 
 (PZZ J/TL HFG[ UJFTF\ ULTF[ 
 (PZ# 5F[B6F\GF\ ULTF[P 
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ÝSZ6 v ( 
VFCLZ ;DFHGF\ ;\U|lCT ,uGULTF[ VG[  
VgI 7FlTVF[GF\ ,uGULTF[GL T],GF 
 
? E}lDSF o 
 ,uGULTF[DF\ ;D}CGL élD"G[ VlEjIlÉT ;F\50[ K[ VG[ T[ ;DFHG]\ ;lCIFZ]\ 
ÝNFG K[P V[ SF[. lJlXQ8 jIÂÉT4 7FlT S[ ÝN[XGL GL5H GYLP T[DF\ ;D}CGL 
;Z,TF4 :JFEFlJSTF VG[ DW]ZTF GLTZTL CF[I K[P VF ;\NE[" zL 0F¶P ÝEFX\SZ 
T[Z{IF GF[\W[ K[ S[ cc,F[S;FlCtI V[ SF[. V[SN[XLI S[ V[SFlgTS ;FlCtI 38GF GYL 56 
;J"N[XLI ;FJ"HlGS VG[ ;FJ"l+S 38GF K[ T[DF\ ;DU| DFGJHFTGF\ lR¿GF\  
;\J[NGF[GF[ ;\3F[lD"GF[ ,3]TD ;FWFZ6 VJIJ K[Pcc! VFD ,uGULTF[ ,F[S;FlCtIGF[ 
V[S ÝSFZ CF[. T[ 56 SF[. V[S 7FlTGF\ 9[ZJJFDF\ D]xS[,L éEL YFI K[P SFZ6 S[ 
,uGULTF[ V[ ,F[S;FlCtIGF[ V[S V[JF[ ÝSFZ K[ S[ V[S 7FlTDF\YL ALÒ 7FlTDF\ 
Ý;ZL HTF\ JFZ ,FUTL GYLP 
 ÝN[XE[N S[ 7FlTE[N[ T[DF\ O[ZOFZF[ CF[I T[DF\ 36L AFAT[ ;FDFgILSZ6 HF[. 
XSFI K[P T[YL H V[S 7FlTDF\YL VG[ ÝN[XDF\ UJFT]\ ULT SIFZ[S ALÒ 7FlT VG[ 
ÝN[XDF\ 56 YF[0F O[ZOFZ ;FY[ UJFT]\ HF[. XSFI K[P T[YL VF ,uGULTF[ AC]WF 
;DFHG]\ ;lCIFZ]\ ÝNFG K[P VF ;\NE[" zL hJ[ZR\N D[3F6LG]\ D\TjI p<,[BGLI K[o  
cc,F[S;D]NFI[ 5F[TFGL ;\TlTYL SF{DFZ VG[ lJJFlCT NXFGL JrR[ VFBL V[S 
,uGZLlT VG[ ,uGSFjIG]\ ;FlCtI pt5gG SZLG[ 5F[TFG[ ;}hI]\ T[J]\ ;J"N[XLI EFJGF 
lD,G ;FWJFGF[ ÝItG SIF[" CTF[PccZ Ý:T]T lJWFGDF\ zL hJ[ZR\N D[3F6LGF[ 
;FJ"l+STF VG[ ;J"N[XLITF TZOGF[ V\U],LlGN["X HF[. XSFI K[P T[D KTF\ ;{FZFQ8=GF 
VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[ VgI 7FlTGF\ ,uGULTF[YL V\XTo H]NF\ TZL VFJ[ K[P 
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 5[-L NZ 5[-L4 J\X5Z\5ZFUT4 7FlT5Z\5ZFUT ,uGULTF[ UJFTF\ ZC[ K[P T[DF\ 
ÝN[XE[N TYF H]NL H]NL 7FlTVF[GF\ lJlXQ8 BFl;ITF[G[ SFZ6[ T[DH ,F[SAF[,LGF 
E[NG[ SFZ6[ ;FDFgI E[N S[ 5F9FgTZ HF[JF D/[ K[P AC]WF TF[ AWF\H ,uGULTF[ V[S 
;ZBF\ lJØIJ:T]JF/F\ CF[I K[P ,uGlJlWVF[GL ;DFGTFG[ SFZ6[ T[DF\ lJX[Ø SF[. 
DCÀJGF[ E[N CF[TF[ GYLP ULTF[G]\ CFN" ;J"+ ,UEU V[SH ;ZB]\ HF[JF D/[ K[ T[D 
KTF\ ,uGVJ;ZGL 5[8F lJlWVF[DF\ ÝFN[lXS lEgGTF G[ 7FlTGF\ ZLTlZJFHF[ ÝDF6[ 
YF[0F[ JWFZF[ 38F0F[ HF[JF D/[ K[P 
 Ý:T]T DCFlGA\WDF\ ;\U|lCT VFCLZ ;DFFHGF\ ,uGULTF[GF\ S[8,F\S ULTF[ 
VG[ S[8,FS ;\XF[WS ;\5FNSGF\ ;\XF[WGF[ v ;\5FNGF[DF\ ZC[,F\ S[8,LS 7FlTVF[GF\ 
,uGULTF[ T5F;TF\ HF[. XSFI K[ S[ T[DF\ 5F9F\TZF[ S[ 5F9E[NF[ VJxI HF[JF D/[ K[P 
SIFZ[S UFJFGF ,IDF\ 56 O[ZOFZ HF[JF D/[ K[P V[S H ULT H]NL H]NL 7FlTVF[DF\ 
V,U V,U Ý;\U[ UJFT]\ HF[JF D/[ K[ 5Z\T] T[DF\ ZC[,F[ EFJ AC]WF ;ZBF[ HF[JF 
D/[ K[4 H[GL VCÄ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 
(P! ,uG ,BJFGF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ ,uG ,BTL JBT[ S[ NLSZFG]\ ,uG VFJ[ tIFZ[ UJFTF\ VF 
ULT VgI 7FlTVF[DF\ 56 YF[0F\ ;FdI VG[ J{ØdI ~5[ HF[JF D/[ K[P HF[.V[ VFCLZ 
;DFHG]\ V[S ULT o 
cc,F0/L ,UG p5Z ,BL SFU/ DF[S,[ 
ZFIJZ 30LI[ ,UG J[U[ J[,F VFJHF[cc# 
 VF H ULT UF{:JFDL ;DFHDF\ YF[0L XaN lEgGTF ;FY[ VFD UJFI K[ o 
cc,F0F ,F0,L K}5F SFU/ DF[S,[4 jC[JFZlIF JZ JF\RL jC[,F[ VFJ 
;JZF DF[,]\DF\ GHZ]\ ,FUX[cc$ 
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 VFH ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ VFD UJFI K[ o 
ccC[ ,F00L ,UG p5Z ,BL SFU/ DF[S,[ 
Z[ ZFIJZ . Z[ ,UG[ J[,[ZF 5WFZHF[cc5 
 RFZ6 ;DFHDF\ VF ULT GLR[ D]HA UJFI K[ o 
cc30LV[ 30LV[ ,F06 JC] SFU/ DF[S,[ 
ZFIJZ J[,[ZF[ VFJ ¦ ;]\NZ JZ J[,[ZF[ VFJ ¦ 
TFZF 3l0IF\ ,UG ZFIJZ JCL HX[Pcc& 
 VFD VCÄ VF ULTDF\ 5F9E[NF[ HF[JF D/[ K[P VFlCZ 7FlTDF\ ,uG ,BTL 
JBT[ UJFT]\ ALH]\ V[S ULT 56 VFJF H EFJF[G[ jIÉT SZ[ K[P 
ccSgIF DF[TLGF[ NF6F[ G[ JZ DF[TLGF[ h}DBF[ 
SgIF SFU/ DF[S,[ TD[ ZFIJZ J[,F VFJHF[cc* 
 VFJF EFJFlEjIÂÉTJF/]\ ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 UJFI K[P 
ccJLZ DF[TLGF[ h}DBF[ G[ EFEL DF[TLGF[ NF6F[ Z[ 
EFEL SFU/ DF[S,[4 TD[ ZFIJZ J[,F VFJF[ Z[cc( 
 ,uG ,BTL JBT[ UJFT]\ VFCLZ ;DFHG]\ VgI V[S ULT HF[.V[P 
cc,UG AHF[l9IF[ DF[TL0[ Hl0IF[cc) 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ VF ULT 36F XaNE[N[ ;FY[ UJFI K[P 
cc,UG AFHF[l9IF[ DF[TL0[ Hl0IF[ 
S] \JFZL SgIFV[ ;\N[XF[ DF[S<IF[ 
JLZF Z[ TD[ ZD[XEF. TD[ J[UJ[,F VFJF[ 
J[U J[,F VFJF[ RF[ZF;LGF HFIF 
C]\ S[D VFJ]\ NF;LGL HF. 
VF0F K[ NlZIFG[ 5F6L0[ EZLIFcc!_ 
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 VFCLZ ;DFHDF\ VF ULTDF\ cC]\ S[D VFJ]\ NF;LGL HF.c G[ AN,[ cC]\ S[D VFJ]\ 
3ZGL VF[ GFZc 5F9 D/[ K[4 VG[ cRF[ZF;LGF HFIFc G[ AN,[ cRF[ZF;LGF ZFHFc XaN 
D/[ K[ H[ 36F[ VY"E[N ;}RJ[ K[P 
 UF{:JFDL ;DFHDF\ VFH ULT VFH EFJ ;FY[ HF[0F XaN[E[N[ HF[JF D/[ K[P 
cc,UG AFHF[l9IF[ DF[TL0[ Hl0IF[ 
S] \JFZL SgIF SFU/ ,BL Z[ DF[Sl,IF[ 
jC[,[ZF[ VFJ[4 RF[IF";LGF[ ZFHF 
C]\ S[D VFJ]\ ;S/GL Z[ ZF6L 
VF0F\ K[ NlZIFG[ ;D]NZ ElZIF\ 
EIF" Z[ ;D]ã JrR[ JCF6 KL5FJF[ 
T[6[ A[;LG[ ZFIJZ jC[,[ZF VFJF[cc!! 
 
(PZ S\SF[+LGF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ ,uG ,BTL JBT[ NLSZLGF l5TF S\SF[+L 56 ,BFJ[ K[P 
HIFZ[ NLSFZGF ,uGDF\ ,uG VFjIF 5KL S\SF[+L ,BJFDF\ VFJ[ K[P S\SF[+L ,BTL 
JBT[ UJFI K[ S[ 
ccS\S] KF\8LG[ ,BHF[ S\SF[TZL 
V[DF\ ,BHF[ ;\NL5EFIGF GFD 
VB\0 ;F{EFuJTLcc!Z 
 VFH ULT UF{:JFDL ;DFHDF\ VF ÝSFZ[ UJFI K[P 
ccS\S] KF\8L S\SF[TZL DF[S,F[ 
V[DF\ ,BHF[ ÝEFTEF.GF GFD 
,UG 3Z[ VFJLIFcc!# 
 RFZ6 ;DFHDF\ YF[0L XaN lEgGTF ;FY[ VFH ULT VF ZLT[ UJFI K[P 
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ccS\S] KF\8L S\SF[TZL DF[S,F[ 
DF[S,F[ DF[S,F[ A[GGF SFSFG[ NZAFZ 
A[GLGF SFSF SIFZ[ VFJX[cc!$ 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ VF ZLT[ UJFI K[P 
cS\S]V[ KF\8LG[ ,BJL S\SF[TZL 
T[DF\ ,BJF K[ R[TGEF.GF GFD 
JF\RL J[,F VFJHF[ Z[cc!5 
 VFH ULTG[ D]DGF 58[, YF[0L H]NL ZLT[ UFI K[P 
cS\S] KF\8L S\SF[TZL DF[S,F[ 
DFI ,BHF[ DF0L HFIF JLZ Z[ 
D[\ DCFHU DF\0LVF[cc!& 
 A|Fï6 7FlTDF\ VF H ULT GLR[ D]HA UFJFDF\ VFJ[ K[P 
cS\S] KF\8L S\SF[TZL ,BF[ Z[ 
3[Z DF\0IF[ K[ DF[8F[ HUG Z[PPPS\S]cc!* 
 VFD ;DFG EFJG[ jIÉT SZT]\ V[S H ULT lJlJW 7FlTVF[DF\ YF[0F XaNE[N[ 
lEgG ZLT[ UJFI K[ TF[ SIF\S H]NF -F/YL UJFI K[P 5Z\T] T[DF\ EFJF[GL V[S~5TF 
HF[JF D/[ K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ ,uG ,BFIF 5KL NLSZLVF[G[ T[0F DF8[ S\SF[+L ,BFI K[ 
tIFZ[ VF ULT UJFI K[P 
ccU],FAJF/L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
RFZ[ S\SF[TZL RFZ[ N[; DF[S,FJF[ Z[ 
5[,L S\SF[TZL ZFHSF[8 ;[Z DF[S,FJF[ Z[ 
S]\JZA[G TD[ J[U[ J[,F VFJF[ Z[cc!( 
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 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ GLR[ D]HA UJFI K[P 
ccU],FAJF0L RF{8FDF\ ZF[5FJF[ Z[ 
VFH DFZ[ VF\U6 S\SF[TZL ,BFJF[ Z[ 
5[,L S\SF[TZL DFTFÒV[ DF[S,FJF[ Z[ 
DFTFÒ TD[ J[U[ J[,F VFJF[ Z[cc!) 
 TF[ VFH ULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ HF[0L H]NL ZLT[ VFZ\E SZL 
UJFI K[P 
ccRFZ NX[ RFZ SFUl/IF DF[S,FJHF[ 
5[,F[ SFU/ X[B5Z UFD[ DF[S,FJHF[ 
Ý[DÒEF. JF\RL J[,F VFJHF[ 
;FY[ DFZ[ ,1DLA[GG[ T[0L ,FJHF[ccZ_ 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 VF ÝSFZ[ X~VFT SZL ULT UJFI K[P 
ccRFZ[ S\SF[+L RFZ[ N[X DF[S,FJF[ 
5[,L S\SF[+L H;N6 X[Z DF[S,FJFG[ 
KAL, HDFI TD[ J[3[ J[,F VFJF[ Z[ 
V<5FA[GG[ ;FY[ T[0L ,FJF[ Z[ccZ! 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ UJFTF\ p5ZF[ST AgG[ ULTF[ VFCLZ ;DFHDF\ V[S H 
ULT TZLS[ UJFI K[P S\SF[+L ,BTL JBT[ VFCLZ ;DFHDF\ VgI V[S ULT UJFI K[P 
ccDF\I0J/[ SF\I -FZF[G[ AFHF[9 
S[ OZTL D[,F[G[ S\SFJ8L 
T[/FJF[ DFZ[ VF;F5ZGF HF[;L 
S[ VFH DFZ[ ,BJL ;[ S\SF[TZLccZZ 
 VFH ULT Sl0IFvS]\EFZ 7FlTDF\ YF[0F XaNE[N ;FY[ UJFI K[P 
ccDF\0J0[ SF\. D[,F[G[ AFHF[9L Z[ 
OZTL D[,F[ Z[ S\SFJ8L 
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T[0FJF[ DFZ[ HF6T,5ZGF HF[XL S[ 
VFH DFZ[ ,BJL K[ S\SF[TZLccZ# 
 RFZ6 ;DFHDF\ VF H ULT VF ÝDF6[ UJFI K[P 
cDF\0J0[ T[ SF\I -F/F[ Z[ AFHF[9 S[ 
OZTL D[,F[ Z[ S\SFJ8L 
T[0FJF Z[ DFZ[ VF6\N5ZGF HF[XL S[ 
VFH DFZ[ ,BJL K[ S\SF[+LccZ$ 
 UF{:JFDL ;DFHDF\ VF H ULT YF[0L H]NL ZLT[ XaNJ{lEgI ;FY[ UJFI K[P 
ccDF\0J ,L,F[ S[ DF\0J 5L/F[ 
DF\0J -F/F[G[ AFHF[l9IF 
T[0F[ DFZ[ HF[ØL0FGF[ A[8F[ S[ 
VFH DFZ[ ,BJL K[ S\SF[TZLccZ5 
 VFH ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ VF ZLT[ UJFI K[P 
ccDF\0J0[ SF\. -F/LG[ AFHF[9\ ] 
S[ OZTL D[,F[G[ S\SFJ8L 
T[0FJF[ Z[ SF\. H,F,5ZGF HF[XL 
S[ VFH DFZ[ ,BJL K[ S\SF[TZLccZ& 
 TF[ ;UZ 7FlTDF\ VF H ULT YF[0F lEgG~5[ UJFI K[P 
ccDF\0J/F C[9 AFHF[l9IF -/FJF[ 
HD6L D[,F[ Z[ S\SFJ8L 
T[0FJF[ Z[ DFZ[ HF[ØL0FGF A[8F 
VFH DFZ[ ,BJL S\SF[TZLccZ* 
 VFD V[SH Ý;\U[ UJFTF VF ULTDF\ YF[0]\ XaN J{ØdI HF[JF D/[ K[ H[D S[ 
NZ[S ULTDF\ ,UEU H]NF H]NF UFDGF HF[XLGF[ p<,[B SZFIF[ K[P 5Z\T] EFJ ;F{gNI" 
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TF[ VlEgG H K[P :YFGE[N VG[ 7FlTE[NG[ SFZ6[ HF[JF D/TL lEgGTFDF\ 56 
VlEgG56]\ ,uGULTF[GL ;J"N[XLITF ;}RJ[ K[P 
 
(P# BFI6F\GF\ ULTF[ o 
 ;{FZFQ8=GF VFCLZ ;DFHDF\ ,uG ,BFI S[ VFJ[ 5KL 3ZG]\ ,Ä56 W}\56 SZL 
WFgI BF\0JF :+LVF[ A[;L HTLP ;UF\vjCF,F\GL :+LVF[ 56 T[DF\ DNN SZTLP T[ 
;DI[ :+LVF[ BF\0TF BF\0TF ULT UFTLP H[D S[ v 
ccJFN,/L Z[ JZC[ D[ZFD6 Z[,[;[,[ 
D[ZFD6GL Z[I,[ DF[TL GL5H[ 
VFJ0F DF[TL/F ;]\ SZXF[ S[ N[;]ZEFINFNF 
AFI0[ SF[I0[ Z\IU[ ;\IU[ HFH[ CZB[ 
DF[ELG[ 5Z6FJ;]\ccZ( 
 VFH ULT SF9L ;DFHDF\ 56 UJFI K[P 
ccJFN/0L Z[ JZ;[ D[ZFD6 Z[,[ K[,[ 
JFN/0LG[ JZ:I[ 3ë0F GL5H[ 
D[ZFD6G[ Z[<U[ 3ë0F GL5H[ 
VFJ0F T[ 3ëG[ X]\ SZXF[ Z[ JFH;]ZEF AF5] 
,F0[ SF[0[PPPEF 5Z6FJX]\ 
Z\U[ K\U[PPP EF 5Z6FJX]\ccZ) 
 VFD SF9L ;DFHDF\ 5]Z]ØF[G[ cEFc VG[ :+LVF[G[ cAFc SCLG[ ;\AF[WTF T[ SFZ6[ 




(P$ ;D]ZTF SIF" 5KL ZF+[ UJFTF\ ULTF[ s;F\ÒGF\f o 
 ;F{ZFQ8=GF VFCLZ ;DFHDF\ ,uG ,BFI S[ VFJ[ 5KL ;UF\v:JHGF[GL 
AC[GF[G[ NZZF[H ZF+[ ULT UFJFGF\ VFD\+6 V5FI K[P ,uG VFJ[ S[ 5KL ,B[4 5KL 
JZ S[ SgIFG[ RF\N,F[ VFlN lJlW SZL T[G[ 3Z[6F\ 5C[ZFJFDF\ VFJ[ K[4 T[G[ ;D]ZTF SIF" 
SC[JFIP tIFZAFN JZ S[ SgIF UFDGL ACFZ HTF GYLP VG[ T[ lNJ;YL DF\0L ,uG 
;]WL NZZF[H ZF+[ ULT UJFI K[P ,uG S[8,F JFGFGF slNJ;GF\f ,BFI T[GF VFWFZ[ 
ZF+[ ULTF[ UJFI K[P ,uG VF9vN; JFGFGF S[ SIFZ[S Kv;FT JFGFGF ,BFI K[P 
VgI 7FlTDF\ T[G[ ;F\ÒGF\ ULTF[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ VF ;DI[ lJlEgG ULTF[ UJFI K[ 
H[D S[ v 
cc,F\AL T[ ,F\AL 0F[IS[GL Z[ S] \H, ZF6L 
V[GF DWNlZI[ DG/F DF[IF Z[ S] \H, ZF6Lcc#_ 
 VF H ULTG[ SF9L ;DFHDF\ UJFI K[P 
c,F\AL 0F[S[ S] \H0 ZF6L 
VG[ TFZF DWNlZI[ DG0F DF[CIF Z[ S] \H0 ZF6Lc#! 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[ 
ccNFN[ JGZFT[ JGDF\ JFJL AF[Z/L 
NFNF AF,FEFI[ JFZL ;[ 0FIZ C\;FA[G BF[ZF EZ[cc#Z 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ VF H ULT HZF H]NL ZLT[ UJFI K[P 
ccNFNF JGZFIDF\ 5FSL AF[Z0L 
NFNF R[TGEF.V[ GDFJL 0F/ 
V<5FA[G BF[/F 5FYZ[ Z[cc## 
 TF[ J/L JZvSgIFG[ DF[Z -[,G]\ ÝTLS AGFJL VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ ULT 
HF[.V[P 
ccVF SF9FGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL 
;FDF SF\9FGL -[, ;FHG JFZL HFJ 
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SLIFEF. NFNFGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFJ 
SLIF DFDFGL -[, ;FHG JFZL HFJcc#$ 
 VFH ,uGULTG[ SF9L ;DFHDF\ V,U ZLT[ VFZ\E SZLG[ UJFI K[P VCÄ 
VFZ\EDF\ D}SFI[,F XaN VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[DF\ JrR[ VFJ[ K[P lJØIJ:T] 
;DFG H K[ HF[.V[ v 
ccDF[ZG[ SFG[ D]ZlSI]\ JFZL HFë 
-[,G[ GJ;ZF[ CFZ ;FHG ¦ JFZL HFë 
SIF EF NFNFGF[ DF[Z,F[ C]\ JFZL HFë 
SIF J[JF.GL -[<I ;FHG ¦ JFZL HFpcc#! 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT] VF ÝTLSFtDS ULT HF[.V[ v 
ccJF/LDF\ JJZFJF[ GFUZJ[, 
DFZ[ lSIFEFIGF[ S] \JZ SFH] S[J0F[ Z[ 
CF Z[ N[JFITEFIGF[ S] \JZ SFH] S[J0F[ Z[cc#& 
 VFH ULT VgI S[8,LI[ 7FlTDF\ YF[0F[ O[ZOFZ ;FY[ UJFI K[P ,[pVF 58[,DF\ 
VF ULT S. ZLT[ UJFI K[ T[GF XaNF[ HF[.V[ TF[ v 
ccAFUDF K\8FJF[ SFH] S[J0F[ Z[ 
JF0LDF\ JJZFJF[ GFUZJ[, Z[ 
DFZ[ lSIFEFIGF S]\JZ SFH] S[J0F[ Z[ 
CF Z[ AFA]EF.GF S]\JZ ZFH] S[J0F[ Z[cc#* 
 VF H ZLT[ RFZ6 ;DFHDF\ YF[0F XaN[E[N VF ULT UJFI K[P 
ccJF0LDF\ JJZFJF[ GFUZJ[, sZf 
SIFZFDF\ K\8FJF[ WGZF[ S[J0F[Ò DF6FZFH 
N}W[ Z[ l;\RFJF[ GFUZJ[, sZf 
NCÄV[ l;\RFJF[ WGZF[ S[J0F[Ò DF6FZFHcc#( 
 V[ H ZLT[ SF9L 7FlTDF\ 56 VF ULT YF[0F XaNJ{lJwIYL UJFI K[P 
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ccVF\Ul6I[ JJZFJF[ GFUZJ[<I 
VF\Ul6I[ JJZFJF[ GFUZJ[<I 
8F[0l,I[ JJZFJF[ h^IGF[ S[J0F[ ¦ 
lSIF EF.G[ JF,[ZF[ J[5FZ 
lSIF EF.G[ JF,[ZF[ J[5FZ 
SIL JC]G[ JF,F[ h^IGF[ S[J0F[cc#) 
 JZZFHFGL JLZTFG[ ÝU8 SZT]\ VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ ULT HF[.V[ 
ccD[ZFDEFI SF\I ;l/IF l;SFZ 
JGDF\ HIG[ Z[ ;}0,F[ HFI,F[ DF6FZFHcc$_ 
 VF H ULT SF9L 7FlTDF\ YF[0F 5F9E[N[ HF[JF D/[ K[P 
ccGFGF EF. SF\. R0IF Z[ lXSFZ 
JGDF\ H.G[ Z[ ;]0,F[ hFl,IF[ Z[ DF6FZFH ¦ 
GFGL JC] SF\. WFG G BFI 
lXI[ G[ V5ZFW[ ;}0,F[ hFl,IF[ Z[ DF6FZFH ¦cc$! 
 JZvSgIFGL RFZ VF\BF[ YIFG[ lGN["X SZT]\ ULT VFCLZ ;DFHDF\ VF ;DI[ 
UJFI K[P 
cc;F[GFGF ;[ ;ZLIF G[ ~5FGL ;[ BFI8 
TLIF\ A[9F ;\NL5EFI CÄRSF BFI 
;FDF A[9F ;lJTFAFI HF[IF SZ[ 
H. V[GF NFNFG[ JFT SZ[cc$Z 
 VF H ULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ GlCJTŸ 5F9E[N[ UJFI K[P 
cc;F[GFGF K[ ;Z{IF G[ ~5FGL K[ BF8 
.IF\ A[9F CÄRS[ VHF,E{. 
;FDF éEF V\H] JC] HF[IF SZ[ 
H.G[ T[DGF NFNFG[ HF6 SZ[cc$# 
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 ;}ZH -?IF 5KL UJFTF\ VF ULTF[ c;F\ÒGF\ ULTF[c 56 SC[JFI K[ 5Z\T] VFCLZ 
;DFHDF\ VF lZJFH :C[H V,U 50TF ;D]ZTF SIF" 5KL UJFTF\ ULT SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P T[D KTF\ SIFZ[S T[DF\ ;F\ÒGF[ p<,[B VFJ[ K[ H[D S[ 
ccS\S]/F DF[\3F D},GF CF[ ZFH 
VWD6 VAL, U],F, Z[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFH 
NFNF lJGF S[D CF,;[ CF[ ZFH 
DFTF ZFÒAFI CF[I TDFZ[ ;FY Z[ JLZF TDFZL ;F\Ò DF6FZFHcc$$ 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 VF H ULT ;DFG ZLT[ UJFI K[P ;\AF[WG JFRS 
GFDDF\ DF+ YF[0F[ E[N K[ tIF\ DFTFGF GFDGF[ p<,[B SZFTF[ GYLP H[D S[4 
ccS\S]0F é0[ DF[ \3F D},GF CF[ ZFH 
é0[ VAL, U],F, sZf 
JLZF TFZL ;F\Ò DF6FZFH 
NFNF lJGF S[D RF,X[ CF[ ZFH 
NFNF AFA]EF. K[ TDFZL ;FY 
JLZF TFZL ;F\Ò DF6FZFHcc$5 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI ULT HF[.V[ TF[ 
ccJGZFT[ JGDF\ DÄ-F[Z HFHF 
DÄ-F[Z 5Z6[ G[ hF/ AF/ S]\JFZF 
C]\ TDG[ 5};]\ DFZF JLZF SF/]EFI 
VFJ0F T[ ,F0 TDG[ S[G[ ,0FIJFcc$& 
 VFD H ,uGULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ ,UEU ;DFG ZLT[ 
UJFI K[P 5Z\T] tIF\ 5Z6[TZ YTL JBT[ VF ULT UJFI K[P HIFZ[ VFCLZ ;DFHDF\ 
;D]ZTF SIF" 5KL UJFTF\ ULTF[DF\ T[ UJFI K[ HF[.V[ v 
ccJGZFT[ JGDF\ DÄ-F[/ HFHF 
DÄ-F[/ 5Z6[ G[ hF0 AF/ S]\JFZF 
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C]\ Z[ TDG[ 5}K\] ZD[XEF. JZZFHF 
VFJ0F T[ ,F0 TDG[ SF[6[ ,[JZFIFcc$* 
 TF[ ;\I]ST S]8]dAG]\ ;]\NZ lR+ ÝTLSFtDS ZLT[ ZH} SZT]\ ULT VFCLZ ;DFHDF\ 
UJFI K[ T[ HF[.V[ 
ccVF5/F ;[ZDF\ ZFI6]\GF ;[ hF/ 
ZFI6]\ 5FS[G[ ,ÄA]/F ,ZL ,ZL HFI 
VF56F ;[ZDF\ ÒJFEFIGF ZFH 
;JFEFIGF[ DF[EL DUGEFI 3F[/F B[,JF HFI 
WF[/,LIFGF\ 36F\ 36F\ T[H 
WF[/,LIFGFG[ T[H[ 5|EFJJ] hL6F hF[,F BFIcc$( 
 VFH ULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ 36L lEgGTFYL UJFI K[ VG[ 
J/L T[ O],[SFDF\ UJFI K[ HF[.V[ 
ccVF56L AFU]DF\ ZF6]GF\ hF0 ZF6]GF\ hF0 HF[ 
ZF6] 5FSL G[ ,ÄA]0F ,/L ,/L HFI 
VF56[ ZD[XE{. 3F[0F[ 5FJF HFI 3F[0F[ 5FJF HFI HF[ 
JF\C[ CHFZ6 ,F00L 5F6L EZJF HFI 
hF,LvhF,L 3F[0FGL ,UFD 3F[0FGL ,UFDHF[ 
VFH]GF pTFZF NFNFÒGL 0[,LI[ CF[ ZFH4 VF56Lcc$) 
 VFD p5ZF[ST ULT ;DFG EFJG[ jIÉT SZT]\ CF[JF KTF\ T[ A\G[ 7FlTDF\ H]NF 
H]NF Ý;\U[ H]NL ZLT[ UJFI K[P 
 VFD VFCLZ ;DFHDF\ UJFTF\ VF ULTF[ VgI 7FlTVF[DF\ 56 YF[0F ;FdI 
J{ØdI ;FY[ HF[JF D/[ K[P 
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(P5 U6[X :YF5GFGF\ ULTF[ o 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ SF[.56 D\U, SFI"GF[ VFZ\E lJwGCTF" U6[XGF :DZ6 
AFN SZJFDF\ VFJ[ K[P ,uG V[ ÒJGGF[ D\U,DI Ý;\U K[ T[YL T[ lGlJ"wG[ 5FZ 50[ 
T[ DF8[ U6[XGL :YF5GF Ý;\UGF ÝFZ\EDF\ H YFI K[P VFCLZ ;DFHDF\ 56 VF 
5Z\5lZT ÝYF ;\5}6"56[ H/JFI[, K[P D\05D}CT"GF lNJ;[ JC[,L ;JFZ[ U6[XG]\ 
:YF5G IF lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZ[ U6[XGF\ ULT UJFI K[P H[JF S[ v 
ccU6[X N]\NFZF G[ OF\N[ O]\NFZF 
U6[X VFIJ[ VD[ ZFÒZ[ ZFGF U6[X N]\NFZF 
T[TZL; SZF[/ N[JTF ;LD/LI[ VFIJF 
CIZBF UF[JF/LGF DG/F Z[ ZFGF U6[X N]\NFZFcc5_ 
 VF H ULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ VD]S XaNE[N[ UJFI K[P 
ccU6[X N]\NF/F G[ OF\N[ OF\NF/F 
T[+L; SZF[0 N[JTF ;LDF0[ VFIF4 
;LDF0[ UF[JF/LI[ JBF^IFZ[ 
DFZF U6[X N]\NF/Fcc5! 
 p5ZF[ST ULTDF\ U6[XGL ÝX\;FGF[ EFJ ÝU8 SZTF T[DG]\ J6"G SZFI]\ K[P 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ UJFI K[ 5Z\T] tIF\ YF[0F[ 5F9E[N HF[JF D/[ 
K[P 
ccU6[X N]\NF/FG[ DF[8L OF\NF/F 
DF[8L OF\NF/FG[ ,F\AL ;]\-F/F 
U6[XGL HFG[ ~0L HFG0LI]\ ;F[-F/F 
T[+L; SZF[0 N[JTF ;LD0LV[ VFIJFcc5Z 
 p5ZF[ST ULTDF\ lJØIJ:T] YF[0]\ lEgG HF[JF D/[ K[P VFD p5ZF[ST AWL H 
7FlTDF\ V[S H Ý;\U[ UJFTF V[S H ULTDF\ SJlRTŸ ;FdI TF[ SJlRTŸ J{ØdI 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
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 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ U6[XG]\ VgI ULT HF[.V[ 
ccpUD6F AFZGF VF[Z0F Z[ 
5F;,L 5;LT[ U6[X JFH\TZ JFU[ ;[ Z[ 
AF,]EFIT[ AF\IAFIG[ lJGJ[ Z[ 
HFJ UF[ZL JWFJF[ U6[X JFH\TZ JFU[ ;[Z[cc5# 
 p5ZF[ST ULTDF\ 3ZGL lNXF J6"JL U6[XGF :YF5GG]\ :YFG ATFjI]\ K[P 
U65lTG]\ :YF5G DCN\X[ p¿Z S[ 5}J" lNXF TZO U65lTG]\ D]B ZC[ T[D SZFI K[P 
VF AFATGF[ lGN["X p5ZF[ST ULTDF\ HF[JF D/[ K[P 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ YF[0F\ 5F9FgTZ ;FY[ UJFI K[P 
ccVF[;ZLIF/F VF[Z0F Z[ sZf ;]B0 H0LIF SDF0 JFÒ\TZJFU[ K[ 
SLIFEF.V[ ZFIHU DF\0LIF[ Z[ SLIFEF.V[ A[;F0IF U6[X JFÒ\TZ JFU[ K[ 
SLIFEF. UF[ZL HUF0LIF Z[ HFJ UF[ZL JWFJF[ U6[X JFÒ\TZ JFU[ K[cc5$ 
 VFH ULT RFZ6 ;DFHDF\ 56 YF[0F XaNE[N[ UJFI K[P 
cc5FK,L 5;LT[ A[;F0IF U6[X4 E,ELT[ A[9L 5]T/L 
V[ 5]T/L 5FT,0L SIF EF. 3ZGFZ VJ;Z[ h30F[ DF\0IF[ Z[ 
UF{ZLGF 5Z^IF UF{ZLG[ hF, h]D6F 30FJF[ DF\0J0[ CF,] D,5lTcc55 
 p5ZF[ST ZLT[ 56 VFCLZ ;DFHDF\ DCNŸV\X[ ;DFG ZLT[ VF ULT UJFI K[P 
cc5F;,L 5;LT[ A[9F Z[ U6[; 50ELT[ A[9L 5]T,/L 
. 5]T,/L . 5FTZ/L DFZ[ ;]WLZEFI 3Z GFIZ 
VJ;Z hU/F[ DF\0LIF[ 
UF[ZLGF 5Z6F CFZ CF;/L 30FJ4 hFI, h]D6F 3/FJF[ 
DF\0J CF,] D,5lTcc5& 
 VF H ULT S0JF 5F8LNFZ ;DFHDF\ AF[,LE[NG[ SFZ6[ YF[0]\ H]NL ZLT[ UJFI 
K[P 5Z\T] lJØIJ:T] ;DFG H K[P 
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cc5F;,L 5;LT[ A[;F0IF U6[XS AFZC9 A[9L 5}T/L Z[ 
5}T/L ; SIF E. 3[Z GFZ S T0S[ A[9L T5 SZ[ Z[ 
UF[ZLGF 5Z^IF S0,F\ 30FJF[ S DF[8FGF DF\0J DF,J]\ Z[cc5* 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 VFCLZ ;DFHGL H[D H UJFI K[P 
cc5FK,L 5KLT[ A[9F Z[ U6[X 5/ELT[ A[9L 5]T/L Z[ 
. 5]TZ0L . 5FTZ0L SLIFEF. 3Z GFZ 
3[Z VJ;Z HU0F[ DF\0LIF[ Z[cc5( 
U65lTG]\ VgI V[S ULT HF[.V[ H[ VFCLZ ;DFHDF\ UJFI K[P 
ccU65lT p5Z ;F[5/[,F l;\N]Z VFH[ 
U65T 5}HF SF[6[ SZL 
VFIJF CTF ;JFEF.GF DF[EL VFH[ 
U65T 5}HF V[6[ SZLcc5) 
 VFH ULT hF,FJ0 5\YSGL ClZHG 7FlTDF\ 56 UJFI K[P 
ccU65lT p5Z RF[50[, VF l;\N]Z 
VFH[ U65lTGL 5}HF SF[6[ SZL 
VFjIF CTF lJGF[NEF.GF NFNF 
VFH[ U65lTGL 5}HF V[D6[ SZLcc&_ 
 VF ULTDF\ 5}HF SZGFZ jIÂÉT NFNF K[ HIFZ[ VFCLZ ;DFHGF\ ULTDF\ 5}HF 
5]+V[ SZL V[D HF[JF D/[ K[P A\G[DF\ VF8,F[ E[N K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI ULT HF[.V[P 
ccE,[ A[9F U6[X 5FI8G[ E,F[ AG[ 5SJFG 
H[GL 3LZ[ T],;L V[GF[ WIG WIG VJTFZ 
T],;L 5Z6FJL WG JF5Z[ V[GF[ WIG WIG VJTFZcc&! 
 VF H ULT VFCLZ ;DFHDF\ ÝEFlTIF\ UFTL JBT[ 56 UJFI K[P V[ H ZLT[ 
VF ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 YF[0FS lJØIE[N[ UJFI K[P 
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ccU6[X 5F8 A[;F0LI[4 E,F GL5H[ 5SJFG 
;UF ;\A\WLG[ T[0LV[4 HF[ 5}HIF CF[I DF[ZFZ sZf 
H[G[ T[ VF\U6 5L5/F[4 V[GF[ WgI WgI VJTFZ 
;F\H ;JFZ 5}ÒV[4 HF[ 5}HIF CF[I DF[ZFZcc&Z 
 VFD VF ULT A\G[ 7FlTDF\ UJFI K[ 5Z\T] YF[0F XaNE[N[ UJFI K[ H[D S[ 
cT],;Lc GF :YFG[ ,[pVF 58[, 7FlTDF\ c5L5/F[c XaN HF[JF D/[ K[P VFCLZ ;DFHGF 
ULTDF\ T],;L 5Z6FJFGL JFT K[ HIFZ[ p5ZF[ST ULTDF\ ;F\H ;JFZ 5L5/FGF 
5}HFGL JFT K[P VFD V[S H Ý;\U[ UJFTF VF ULTDF\ YF[0L lJlEgGTF HF[JF D/[ K[P 
U6[XGF\ ULT ,UEU AWLH 7FlTDF\ UJFI K[P E,[ 5F9E[N CF[I S[ lJØIE[N 5Z\T] 
EFJ TF[ V[SH CF[I K[P 
 
(P& ÝEFlTIF\ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ U6[XGF :YF5G 5KL JC[,L ;JFZ[ ÝEFlTIF\ UJFI K[ VF 
ÝEFlTIF\ HFGÝ:YFGGF lNJ;  ;]WL UJFI K[P H[D S[ v 
ccZFHF 5ZYD 5F[ZGL lG\NZF 
lG\NZF HFH[ zLS'Q6G[ ;[H4 lG\NZ0L G[6 ;F[CFD6L 
UF[ZF ~SD6L HUF0[ HFU[ GCL 
;]TF HFUF[ Z[ ;]EãF A[GGF JLZ lG\NZ0L G[6 ;F[CFD6Lcc&# 
VFH ULT YF[0F 5F9FgTZ[ Sl0IF S]\EFZ 7FlTDF\ 56 UJFI K[P 
ccZFHF ¦ 5C[,F T[ %CF[ZGL lG\NZF 
lG\NZF HFH[ Z[ zLS'Q6G[ N[X lG\NZ0L G[6 ;F[CFD6L Z[ 
TDG[ lXI[ ;]B[ VFJ[ K[ lG\NZF 
VF56[ 3[Z K[ Z[ CØ"NEF.GF JLJFPPPlG\NZ0LPPPPcc&$ 
5Z\T] ,[pJF 58[, 7FlTDF\ VF ULT VFCLZ ;DFHGL H[D H UJFI K[P 
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ccZFHF 5ZYD 5F[ZGL lG\NZF 
lG\NZF HFH[ zLS'Q6G[ ;[H4 lG\NZ0L G[6 ;F[CFD6L 
UF[ZF ~SD6L HUF0[ HFU[ GCL 
;]TF HFUF[ Z[ ;]EãFA[GGF JLZ4 lG\NZ0L G[6[ ;F[CFD6Lcc&5 
VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI V[S ;FÙFTŸ ÝS'lTGF ÝlTA\A ;D]\ ÝEFlTI\] 
HF[.V[ v 
cc;}ZH pIUF[ Z[ S[Jl/IFGL 56;[ S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
;]TF HFUF[ Z[ ;]ENZFAFIGF JLZ S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[ 
,[HF[ ,[HF[ Z[ NFT6 G[ HFZL S[ 
JF6,F E,[ JFIF Z[cc&& 
VF H ULT JFU,BF[0 lJ:TFZGF EL,F[DF\ 56 YF[0F XaNE[N[ VG[ prRFZE[N[ 
UJFI K[P 
ccZ[ ;}ZH puIF[ ;ZF[JlZIFGL 5F/[ S[ JF6[,F\ E,[ JFIF Z[ 
;}8F HFUF[ Z[ DFZL A[GL AFIGF JLZF S[ JF6[,F E,[ JFIF Z[cc&* 
VF H ULT UF{:JFDL ;DFHDF\ YF[0F 5F9 E[N[ UJFI K[P 
cc;}ZH puIF[ Z[ VF[lZ;FGL TZO[ S[ JF6[,F\ E,[ JFIF\ Z[ 
;}TF HFUF[Z[4 J;]N[JGF G\N S[ PPPP JF6[,F\PPP 
;]B0 3;HF[ Z[ VF[lZ;FGL TZO[ S[ JF6[,F\PPPPPPcc&( 
VF H ULT NlÙ6 U]HZFTGF SF[/L ;DFHDF\ YF[0F XaNE[N[ UJFI K[P 
cc;}ZF[ p.UF[ Z[ VF[Zl;IFG[ TZO[ S[ 
JF6[,F\ E,[ JFIF\ Z[ 
;}TF HFUF[ Z[ J;]N[JGF G\N S[ 
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JF6[,F\ E,[ JFIF\ Z[ 
;]B0 3;F[ Z[ VF[Zl;IF TZO[ S[ JF6[,FPPPPcc&) 
hF,FJ0 5\YSGF ClZHG ;DFHDF\ VFH ,uGULT GlCJTŸ prRFZE[N[ UJFI 
K[P 
cc;}ZH puIF[ S[Jl0IFGL 50B[ 
S[ J[6,F RFZ[ Z[ JFX[ 
HFUF[ HFUF[ Z[ HXF[DFTF HFI 
S[ J[6,F E,[ Z[ JFIFcc*_ 
 VF 7FlTDF\ J[JF.vJ[JF6GF GFDGF[ p<,[B SZLG[ ULT UJFI K[P HIFZ[ 
VgI 7FlTVF[DF\ 5Z6GFZ SgIF S[ JZGF\ EF.vEFELGF\ GFDGF[ lGN["X YFI K[P 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ VF ULT ,UEU VFCLZ ;DFHGL H[D H UJFI K[P 
cc;}ZH puIF[ Z[ S[Jl0IFGL O6;[ 
JF6,F Z[ E,[ JFIF Z[ 
;]TF HFUF[ Z[ GL,DAF.GF S\Y 
S[ JF6,F E,[ JFIF Z[cc*! 
 VCÄ VF ULTDF\ ;]EãFA[GGF JLZPPP JU[Z[GF[ p<,[B G SZTF\ ;LW]\ H 3ZGL 
NLSZLG]\ GFD ,.G[ UFJFDF\ VFjI]\ K[P VFD4 p5ZF[ST V[S H ULT H]NL H]NL 
7FlTVF[DF\ V[S H Ý;\U[ UJFI K[P lJØIJ:T] AWFDF\ ;FdI K[P ;}I"GF pNI :YFG 
AFAT[ H]NF H]NF GFD HF[JF D/[ V[8,F[ E[N HF[JF D/[ K[P 
 
(P* D\05FZF[56GF\ ULTF[ o 
 U6[X :YF5GF 5KL D\05FZF[56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFCLZ ;DFHDF\ 
CFYEZ[,F WF6LIF4 5KLT5F8L4 RFS/F JU[Z[YL D\05GL XF[EF VG[ZL AGFJFI K[P 
DF6[S:Y\E ZF[5L DF\0JF[ G\BFI K[ tIFZ[ UJFI K[ S[ v 
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ccDF[8F[ DFI0J/F[ ZF[5FJF[ hL6L ;FH,LI[ ;JZFJF[ DF6FZFH 
DF\I0J DF[TL/[ JWFJF[ DF6FZFH 
JLZGF NFNFG[ T[/FJF[ ;JFEFIG[ T[/FJF[ DF6FZFH 
DF\I0J DF[TL/[ JWFJF[ DF6FZFHcc*Z 
,[pVF 58[, 7FlTDF\ VF H ULT GÒJF XaNE[N[ UJFI K[P 
ccDF[8F[ DF\0JF[ ZF[5FJF[ DF[8F[ DF\0JF[ ZF[5FJF[ DF6FZFH 
hL6L DFNlZI[ ;JZFJF[ DF6FZFH 
JZGF NFNFG[ T[/FJF[ ,1D6EF.G[ T[0FJF[ 
CZB[ DF[ELG[ 5Z6FJF[ HI[XEF.G[ 5Z6FJF[ DF6FZFHcc*# 
VFH ZLT[ ZFH5L5/F lJ:TFZGF VFlNJF;L ;DFHDF\ 56 VF ULT ÝF\TE[N[ A[ 
ZLT[ UJFI K[P 
ccêRF[ DF\0JF[ Z;FJF[4 ÒGF TF[Z6 A\NFJF[4 DF/FZFH 
.DGL OF[IF[ T[/FJF[4 .DGF O]JF T[/FJF[ DF/FZFH 
AF/[ ,F/[ CF[;[ .DGF EF6[H 5I6FJF[ DF/FZFHcc 
ccêRF[ DF\0JF[ Z;FJF[4 hL6L SFH/L 50FJF[ DFZFZFH 
S{IF EF.G[ AF[,FJF[4 S{IL JF[JG[ AF[,FJF[ DFZFZFH 
5F,L 5{;F DF\UJF[4 5F,L ~l5IF D\UJF[ DFZFZFH 
;\:SFZE{G[ AF[,FJF[4 D\UL JF[JG[ AF[,FJF[ DFZFZFH 
,F/[ BF[/[ E+LH 5{6FJF[ DFZFZFHcc*$ 
 p5ZF[ST VFlNJF;LGF\ VF ULTF[DF\ lJØIG[ HZF V,U~5[ J6"jIF[ K[P VFCLZ 
;DFHDF\ D\05 c;FH,LI[c X6UFZJFGL JFT K[ TF[ ,[pVF 58[,DF\ cDFNlZI[c 
X6UFZJFGL JFT K[P 5Z\T] lJØI TF[ A\G[DF\ D\05 ;]XF[EG VG[ JWFJJFGF[ H K[P 
 D\05FZF[56G]\ VgI V[S ULT VFCLZ ;DFHDF\ UJFI K[ H[D S[ v 
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ccDF\I0J ,L,L VF0LG[ 5LZL YF\E,L Z[ 
DF\I0J A[C[ ZF6F G[ ZFÒIF Z[ 
DF\I0J A[C[ ;JFEFIG[ CF[; DF[ELzLGF[ DF\0JF[ Z[cc*5 
 TF[ J/L Sl0IFvS]\EFZ 7FlTDF\ VF H ULTG[ YF[0F 5F9FgTZ[ UJFI K[ VG[ 
T[DF\ J[JF.GF DF\0JF SZTF\ 5F[TFGF[ DF\0JF[ z[Q9 ATFJJFGF[ EFJ ÝU8 YFI K[P T[GF 
ULTGF[ ÝFZ\E V,U XaNF[GL YFI K[P 
ccêRF[ êRF[ NFNFÒGF[ DF\0JF[ V[YL êR[ZF 5ZCZ A[ RFZ Z[ 
NFNFÒGF[ DF\0JF[ 
DF\0J[ A[;[ ZF6F G[ A[;[ ZFlHIF DF\0J[ A[;[ DF[EL0F A[ RFZ Z[ 
NFNFÒGF[ DF\0JF[ 
DF\0J ,L,L VF0L G[ ZFTL YF\E,L 
DF\0J êRL R0L Z[ GFUZJ[, Z[ NFNFÒGF[ DF\0JF[cc*& 
V[ H ZLT[ J[JFI]GF DF\0JFG[ GLRF[4 OF8L VF0LJF/F[4 T}8[,L YF\E,L VG[ S0JL 
J[<IJF/F[ ATFjiF[ K[P VF H ULTG[ T[VF[ VgI ZLT[ 56 UFI K[ H[D S[ v 
ccDF\0J ,L,L VF0L Z[ 5L/L YF\E,L 
DF\0J p5Z R\NZJF A[RFZ Z[ ~0F[ ;F[C[ DF0JF[ 
DF\0J[ A[;[ ZF6F G[ A[;[ ZFlHIF 
DF\0J[ A[;[ NFNFÒ N[CF[T Z[ DF[ELÒGF[ DF\0JF[cc** 
VF ULT VFCLZ ;DFHDF\ UJFTF ULT ;FY[ YF[0F XaNE[N[ ;FdI WZFJ[ K[P 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 VF D\05FZF[56G]\ ULT DCN\X[ ;DFG ZLT[ H UJFI 
K[P 
ccDF\0J ,L,L VF0L G[ 5L/L YF\E,L Z[ 
DF\0J pR[ZF 50NF A[ RFZ Z[ S] \JZLIFGF[ DF\0JF[ Z[ 
DF\0J A[;[ ZF6F G[ A[;[ ZFÒIF Z[ 
DF\0J A[;[ JH]EF.G[ CF[XPPP S]\JZLIFGF[ DF\0JF[ Z[cc*( 
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D\05FZF[56G]\ VgI V[S ULT VFCLZ ;DFHDF\ UJFI K[ T[ HF[.V[ v 
ccDFZF[ DF\I0J ;JZl-IFZF[ ;JZ[ O},/[ ;FIFZ[ 
DFZ[ DF\I0J ;J,F[S VFIJF ,F[EL NFNF G VFIJF Z[ 
,F[EL NFNF ,F[E G SZ;F[ VJ;Z VFJJ]\ HF[I;[ Z[ 
 VJ;ZLIF SF, JIF HFI;[ EJGF D[6F Z[;[ Z[cc*) 
VF H ULT Sl0IF S]\EFZ ;DFHDF\ 56 YF[0F XaNE[N[ UJFI K[P 
ccDFZF[ DF\0J ;p Zl-IF/F[4 ,L,]0[ GFl/I[Z KFIF\ HF[ 
DFZ[ DF\0J ;p ,F[S VFJ[ ,F[EL SFSF GFJ[ HF[ 
,F[EL SFSF ,F[E G SZHF[4 VJ;Z VFjIF[ HF[XF[ HF[ 
VJ;lZIF TF[ SF, JIF HFX[ EJGF\ D[6F\ Z[cX[ HF[cc(_ 
VCÄ VF ULTDF\ DF\0J ,L,]0F\ GFl/I[ZGL KFIFJF/F[ ATFjIF[ K[ H[ VFU/GF 
ULTYL lEgG HF[JF D/[ K[P 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 VF ULT UJFI K[P 
ccDFZF[ DF\0J ;J Zl-IF/F[ 
;JZ[ O},0[ KFIF\ Z[ 
DFZF[ DF\0J ;J,F[S VFIJF 
NFNF ,F[EL G VFJ[ 
NFNF ,F[EL ,F[E G SZLV[ 
VJ;Z VFJJF HF[X[ Z[cc(! 
VF H ULT JF6\N 7FlTDF\ GLR[ D]HA UJFI K[P 
cc;}TZ S[ZF\ 58FGF[ DFZF[ DF\0JF[ 
58[ HFHF\ CLZF H0IF Z[ 
DFZ[ DF\0J DC[XEF. ZL;F6F\ 
DC[XEF.G[ 58[ 30FJLX]\ Z[ 58[ HFHFPPcc(Z 
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 VFD p5ZF[ST H]NL H]NL 7FlTDF\ UJFT]\ VF ULT V[S H EFJG[ ZH} SZ[ K[P 
5Z\T] T[DGL ZH}VFT YF[0L lEgG K[ TF[ S[8,LS ;DFG K[P 
 
(P( UF[TL0FGF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ UF[TL0F[ EZJF S]\EFZG[ 3[Z HFJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ H[ ULT 
UJFI K[ T[ HF[.V[ v 
ccN}W[ T[ EZL T,FJ0L CF[ ZFH V[GL DF[TL/[ AF\WL 5FIZ 
U],FALJLZF CZJF[ CZJF[ CFI, 
GFU,5Z;[ZGL AHFZDF\ CF[ ZFH 
~/L R]\Nl/I]\ Z[ J[RFI U],FALJLZFcc(# 
 ;FDFgI ZLT[ T,FJ0L 5F6LYL EZ[, CF[I VCÄIF N}WYL EZ[, VG[ DF[TLYL 
AF\W[, 5F/ NXF"JL K[P UF[TL0F[ EZGFZ JLZGF[ p<,[B SZLG[ VFU/ UJFI K[P 
 SF9L ;DFHDF\ 56 VF ULT V[S DF+ XaNE[N[ UJFI K[P 
ccN}W[ T[ EZL T/JF0L CF[ ZFH 
DF[TL/[ AF\WL 5F/ 
Dl6I, C/JF[ C/JF[ CF<I 
RLT/ X[ZGL AHFZDF\ CF[ ZFH 
~0L R]\Nl0I]\ J[RFI Dl6I,cc($ 
 VF H Ý;\U[ UF[TL0F[ EZLG[ 3Z[ VFjIF 5KL UF[TL0F[ pTZFJTL JBT[ UF[TL0F[ 
EZGFZ JC]G[ O8F6F UJFI K[P VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VF O8F6]\ HF[.V[P 
ccUF[TL0F[ pTZFJF[ Z[ UF[ZÒ 
JJ] DFU[ ;[ 5F0F[ Z[ UF[ZÒ 
JJ]GF[ AF5 AF0F[ Z[ UF[ZÒcc(5 
,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 VF O8F6]\ ;DFG ZLT[ H UJFI K[P 
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ccUF[TL0F[ pTZFJF[ Z[ UF[ZÒ 
JJ DFU[ K[ SF\AL Z[ UF[ZÒ 
JJGL DF ,F\AL Z[ UF[ZÒcc(& 
VFD A\G[ 7FlTVF[DF\ ;DFG ZLT[ UJFTF VF ULTDF\ H]NL H]NL J:T]VF[GF GFD 
,. T[GF l5IZLIFG[ UJFI K[P 
(P) RFS JWFJJFGF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ UF[TL0F[ EZJFGL ;FY[ RFS JWFJJFGL lJlW SZJF 56 
S]\EFZGL 3[Z HFJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ UJFT]\ ULT HF[.V[ 
ccD[\ TF[ YFZ EIZF[ Z[ ;U DF[TL/[ Z[ 
C]\ TF[ ;FS JWFJFG[ HFI; 
DFZ[ ;F[GF ;DF[ Z[ ;}ZH éULIF[ Z[cc(* 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 UJFI K[P 
ccD[\ TF[ YF/ EZLIF[ Z[ ;U DF[TL0[ Z[ 
C]\ TF[ J|H JWFJFG[ HF.X 
DFZ[ ;F[GF ;ZLBF[ ;}ZH élUIF[ Z[cc(( 
 p5ZF[ST A\G[ ULTF[DF\ V[S XaNE[N HF[JF D/[ K[ cRFS JWFJJFG[ :YFG[ ,[pVF 
58[,GF ULTDF\ cJ|H JWFJFc XaN J5ZFIF[ K[P TF[ UF{:JFDL ;DFHDF\ VF ULT UJFI 
K[ tIFZ[ tIF\ VF :YFG[ cJZW JWFJFc XaN HF[JF D/[ K[ HF[.V[ ULT 
ccD[\ TF[ YF/ EIF[" Z[ ;U DF[TLV[ 
CZB[ JZW JWFJJFG[ H.X 
DFZ[ ;F[GF ;lZBF[ ;}ZH éULIF[cc() 
hF,FJF0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ 56 VF ULT ;DFG ZLT[ H UJFI K[P 
ccD[\ TF[ YF/ EIF[" ;U[ DF[TL0[ Z[ 
C]\ TF[ CZB[ JWFJFG[ H.X DFZ[ 
;F[GF ;ZLBF[ ;}ZH éULIF[ Z[cc)_ 
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 VFD VFCLZ ;DFH4 ,[pVF 58[, 7FlT4 U{F:JFDL ;DFH VG[ ClZHG 
;DFHGF V[S H Ý;\U[ UJFTF VF ULTDF\ V[SFN XaNE[N l;JFI ,UEU ;DFGTF 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 
(P!_  DFD[ZFGF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ UF[TL0F[ EIF" 5KL DFD[Z]\ EZFI K[P DFD[Z]\ ,.G[ VFJGFZ 
DF[;F/ DF8[ UJFT]\ V[S ULT HF[.V[P 
ccDF[8[GF DFD[ZF VFIJF ZFH sZf 
;LD/LI[YL DFZU N[HF[ ZFH DF[8[GFPPP 
ZHJF/[GF ZFHF VFIJF ZFH 
N[C/LI[GF ;]AF VFIJF ZFH 
ZFÒAFIGF JLZF VFIJF ZFHcc)! 
 DF[8F S]8]dAG]\ DFD[Z]\ VYF"TŸ BFGNFG VG[ zLD\T S]8]dAG]\ DFD[Z]\ VFjIFG]\ 
J6"JTF\ VFJ]\ H ULT ,[pVF 58[,DF\ 56 UJFI K[P tIF\ 56 DF[;F/GL VFJL H 
UlZDF VF,[BL K[P 
ccDF[8FGF DFD[ZF VFIJF ZFH sZf 
DF\0J0FDF\ N[HF[ DFZU ZFH sZf 
GL,DA[GGF JLZF VFIJF ZFH 
5FY"EF.GF DFDF VFIJF ZFHcc)Z 
 VFD VFCLZ ;DFHDF\ UJFTF ULTDF\ VF ULT SZTF\ lJX[Ø ZLT[ DF[;F/ 
5ÙG[ J6"jI]\ K[ H[D S[ DFD[lZIFG[ cZHJF0FGF ZFHFc VG[ cN[XGF ;]AFc ATFjIF K[P H[ 
,[pJF 58[, 7FlTGF ULTDF\ HF[JF D/T]\ GYLP 5Z\T] A\G[GF[ Ý;\UEFJ ;DFG H K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ DFD[ZFG]\ VgI ULT HF[.V[ TF[ v 
ccDF/LGF[ RF\N,LIF[ pIUF[G[ CZ6]\ VFIYD]\ 
DF/LGF GFYFEFI VFIJFG[ SFGFEFI VFJ;[ 
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HFÒ HF[I Z.;]\ DFD[ZFGL JF8 Z[ 
DFD[ZF J[ZF CJ[ YFI;[cc)# 
 VFD ;]\NZ ÝFS'lTS J6"G ;FY[ UJFTF VF ULTDF\ H]NF H]NF EF.GF GFD 
,[JFI K[P 
 VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ YF[0F O[ZOFZF[ ;FY[ UJFI K[P 
ccDF0L RF\N,LIF[ puIF[G[ CZ^I]\ VFYDL4 
DF0LGF HF[I ZCL K]\ DFD[lZIFGL JF84 
DFD[lZIF J[,F VFJHF[ Z[ 
DF0LGF SIF EF. VFjIFG[ SIFEF. VFJX[ 
hFÒ HF[. ZCL K]\ SLIFEF.GL JF8 Z[ 
SIF EF. VFjI[ Z\U Z[;[ 
A[GL ;F[GL0FGL CF8[ 3F[0,F[ ZF[SIF[ 
CFZ,F D],JTF ,FUL JFZ DFD[ZF J[/F CJ[ YFX[cc)$ 
 RFZ6 ;DFHDF\ UJFTF VF ULTDF\ ;F[GL0FG[ CF8 CFZ,F\ D},JJFGF[ H 
p<,[B K[ T[ VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ HF[JF D/TF[ GYLP tIF\ TF[ DF+ A[G 5F[TFGF 
EF.VF[GL ZFC HF[TL ATFJL K[P EF.VF[GF DF[0F VFJJFG]\ SFZ6 tIF\ ZH} SZFI]\ 
GYLP 
 VF H ULT S0JF 5F8LNFZ ;DFHDF\ S[8,FS prRFZE[N[ UJFI K[P 
ccDF0LGF[ RF\Nl,IF[ puIF[ G\ V.^IF[ VFYDL 
DF0LGF ZIF[\ ,U6 HF[J]\ TDFZL JF8 Z[ 
DF[D[ZF J[/F JCL HX[ Z[PPPcc)5 
p¿Z U]HZFTGF S0JF 5F8LNFZ ;DFHDF\ UJFTF\ VF ULTDF\ tIF\GL AF[,L 
503FI K[P 
 VF H ULT Sl0IF S]\EFZ 7FlTDF\ 56 V[S A[ 5F9E[N[ UJFI K[P 
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ccJLZF ¦ RF\Nl,IF[ puIF[G[ CZ^I]\ VFYdI]\ 
JLZF éEL éEL HF[ë TDFZL JF8 Z[ 
DFD[ZF J[/F JLTL HFX[cc)& 
VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 YF[0F 5F9E[N[ UJFI K[P 
ccDF0LGF[ RF\N,LIF[ puIF[ G[ CZ6]\ VFYDL Z[ 
JLZF 30LI[ ,uG[ HF[. TDFZL JF8 Z[ 
DFD[ZF J[/F J. HFX[ Z[ 
A[GL CFZ0FDF\ 50L K[ C0TF, Z[ 
VDNFJFN uIFTF\ VF[ZJFZ[cc)* 
 VF ULTDF\ A[GG[ DF[0F 50JFG]\ SFZ6 ATFJTF EF. SC[ K[ S[ VCÄ TF[ C0TF, 
CF[JFYL VDNFJFN CFZ,F\ ,[JF uIFTF T[YL DF[0]\ YI]\P VF ULT 56 VFCLZ ;DFHGF\ 
ULTYL S\.S V\X[ H]N]\ 50[ K[4 5Z\T] EFJDF\ SF[. E[N N[BFTF[ GYLP 
 VFD VF ULT p5ZF[ST AWL 7FlTVF[DF\ V[SH Ý;\U[ UJFI K[P KTF\ SIF\S 
:YFGG[ SFZ6[ S[ SIF\S lZJFHG[ SFZ6[ T[DF\ S[8,]\S ;FdI J{ØdI HF[JF D/[ K[P 5Z\T] 
AWF\ H ULTF[DF\ AC[GGF[ EFJ TF[ V[S;ZBL ZLT[ jIÉT YTF[ ATFjIF[ K[P 
 DFD[Z]\ VFJ[ tIFZ[ VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[P 
ccZF6F ZFJTLIF ZF9F[0 VFIJF Z[ 
TFIT 8L,/L TZCF[ZLIF ,FIJF Z[ 
TLIF\ SF[6 SF[6 ;FHG A[;[ Z[ 
TLIF\ S. AFI DFD[ZF JWFJ[ Z[cc)( 
VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 UJFI K[P 
ccZF6F ZFJ8LIF DFD[ZF VFjIF Z[ 
RLZ R]\N0L RF[Z[ZF ,FjIF Z[ 
tIF\ SF[6 SF[6 ;FHG A[;[ Z[ 
tIF\ SF\. S. AF. DFD[ZF JWFJ[ Z[cc)) 
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 p5ZF[ST A\G[ 7FlTGF ULTDF\ ;DFGTF HF[JF D/[ K[P DF+ VFCLZ ;DFHGF 
ULTDF\ DFDFGL V8S NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[ VF ULTDF\ HF[JF D/TL GYLP H]NL 
H]NL J:T]VF[GF GFD ULTDF\ ,[JFI K[P T[GF[ ÊD SIFZ[S VFU/ 5FK/ CF[I K[P 
A\G[DF\ lJØIJ:T] ;DFG ~5[ lG~5FI]\ K[P 
 EF. DFD[Z]\ VF5[ 5KL A[G H[ YF/DF\ DFD[Z]\ ZBFI]\ CF[I T[ ,.G[ T[DF\ ;F[5FZL 
zLO/4 5TF;F4 VG[ VD]S ~l5IF D}S[ K[ T[ DFD[Z]\ 5FK]\ JF?I]\ SC[JFIP H[ 3Z[YL 
DFD[Z]\ EI]Å CF[I tIF\ H OZLYL 5FKF UFTF\ UFTF\ HFI tIFZ[ VF ULT UJFI K[P VFCLZ 
;DFHGF[ VF lJX[Ø lZJFH K[P ULT HF[.V[P 
ccê;[ 8ÄA[ V[Z;/L Z[ ,[IZ]\ ,[I;[ 
;\5F[ DZJF[ 0F[,ZLIF[ Z[ OF[IZ]\ ,[I;[ 
éEF[ Z[ G[ EFELGF JZ JFT H 5};] 
TFZL ;FA,/LDF\ ;]\ ;]\ O/ GL5H[cc!__ 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 DFD[ZF Ý;\U[ UJFI K[P T[DF\ YF[0F[ 
XaNE[N HF[JF D/[ K[P 
ccV[S êR[ 8ÄA[ V[Z;0L ,F[I]" ,LI[ 
R\5F[ DZJF[ 0F[,ZLIF[ CF[I]" NL5[ 
5ZYD JWFJLX EFELGF JZ R[TGEF.G[ Z[ 
5KL JWFJLX 5]Q5FA[GGF DFD[ZF Z[cc!_! 
 VFD VF ULT A\G[ 7FlTDF\ YF[0F\S O[ZOFZF[ ;FY[ V,U ZLT[ UJFI K[P ,[pVF 
58[, 7FlTDF\ ;LWF H JWFJJFGL JFT SZL K[P HIFZ[ VFCLZ ;DFHGF\ ULTDF\ 
DFD[ZFGL KFA,0LDF\ X] K[ T[ HF[JFGL pt;]STF ATFjIF 5KL JWFJJFGL JFT VFU/ 
VFJ[ K[P VF H ULT VFCLZ ;DFHDF\ B[0F ,. HJFGL lJlW JBT[ 56 UFJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 VFD p5ZF[ST DFD[ZFGF\ ULTF[ DF[8[EFU[ p5ZF[ST 7FlTVF[DF\ YF[0F 5F9E[NF[ 
;FY[ ;DFG ZLT[ UJFTF\ HF[JF D/[ K[P 
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(P!!  O],[SFGF\ ULTF[ o 
 HFG ÝIF6GL VFU,L ZF+[ JZZFHFG]\ O],[S]\ T[GF\ ;UF\ ;\A\WLGF 3Z[YL GLS/[ 
V[JF[ lZJFH VFCLZ ;DFHDF\ K[P O],[S]\ GLS/[ tIFZ[ -F[, XZ6F.GF ;}Z[ :+LVF[ UFI 
K[ S[ v 
ccJFIUF JFIUF HF\ULGF -F[, +F\AF~ -F[, HF[ 
;Z6FI JFU[Z[ ;ZJF ;FNGL 
é0[ é0[ VAL, U,F, VAL,F[ U,F, HF[ 
NF~/F é0[ Z[ DF[ \3F D},GF 
5Z6[ 5Z6[ ZFG[ B[\UFZ4 ;LTFG[ ;ZL ZFDHF[ 
DF[EL 5Z6[ Z[ ;JFEFI T6F[cc!_Z 
VF H ULT SF9L ;DFHDF\ YF[0F 5F9E[N[ UJFI K[P 
ccJFuIF JFuIF HF\ULGF -F[, 
XZ6FI]\ JFU[ Z[ ;ZJF ;FNGL 
é0[ é0[ VAL, U,F, 
NF~0F[ é0[ Z[ DF[ \3F D},GF[ 
5Z6[ 5Z6[ ZFcG[ B[\UFZ 
S[;lZIF[ 5Z6 Z[ 5}ZL 5ND6Lcc!_# 
 VF ULTDF\ 5]+ DF8[ cS[;lZIF[c XaN J5ZFI K[4 HIFZ[ VFCLZ ;DFHDF\ tIF\ 
cDF[ELc XaN K[ V[ l;JFI ZFDv;LTFGF[ p<,[B VCÄ HF[JF D/TF[ GYLP 5Z\T] ULTGF[ 
CFN" TF[ ;DFG H K[P VgI V[S E[N HF[.V[ TF[ SF9L ;DFHDF\ VF ULT 5Z6[TZ YFI 
tIFZ[ UJFI K[ HIFZ[ VFCLZ ;DFHDF\ O],[SFDF\ UJFI K[P 
 VF H ULT YF[0F 5F9FgTZ[ ,[pVF 58[, ;DFHDF\ C:TD[/F5 JBT[ UJFI K[P 
ccJFuIF JFuIF HF\ULGF -F[,4 HF\ULGF -F[, HF[ 
XZ6FI]\ JFUL Z[ ;ZJF ;FNGL 
é0[ é0[ VAL, U],F, é0[ VAL, U],F, 
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V¿Z é0[ Z[ DF[ \3F D},GF 
5Z6[ 5Z6[ ZF.G[ B[\UFZ4 ZF.G[ B[\UFZ 
C:T lD,F5[ JZvSgIF ;F[CFIcc!_$ 
 VFD VF V[SH ULT H]NL H]NL 7FlTVF[DF\ H]NF H]NF Ý;\U[ UJFI K[ T[YL T[DF\ 
S[8,]\S ;FdI TF[ S[8,]\S J{ØdI 56 HF[. XSFI K[P H[D S[ ,[pVF 58[, ;DFHGF 
cC:TlD,F5[ JZSgIF ;F[CFIc V[ 5\ÂÉTGF[ p<,[B VgI ALÒ 7FlTGF ULTDF\ HF[JF 
D/TF[ GYLP 
 VF p5ZF\T VFCLZ ;DFHDF\ VF Ý;\U[ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[P 
cc;F[ ~l5IFG]\ TF[,]\ V\TZ DF[\3] \ 
DFZF ;\NL5EFIGF O],[S[ J5ZFI Z[ 
V\TZ DF[ \3] \ DF6FZFHcc!_5 
 VF H ULT YF[0F 5F9E[N[ hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ RF[ZL O[ZF OZTL 
JBT[ UJFI K[P 
ccNX ~l5I[ TF[,]\ V\TZ DF[\3] 
. TF[ DFZ[ VZlJ\NE{.GF ,UGDF\ J5ZFIP 
JL; ~l5I[ TF[,]\ V\TZ DF[\3] 
. TF[ DFZF VZlJ\NE{.GF NFNF VF[Z[ 
S[ V\TZ DF[\3] \ DF6FZFHcc!_& 
 VF ULTDF\ NFNF V¿Z jCF[ZTF CF[I V[D J6"jI]\ K[ HIFZ[ VFCLZ ;DFH V[J]\ 
GYLP A\G[ ULTDF\ V¿ZGL lS\DT 56 H]NL ATFJL K[ VFCLZ ;DFHDF\ T[ O],[SFDF\ 
J5ZFI K[P HIFZ[ VCÄ ,uGDF\ J5ZFI T[JF[ p<,[B K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[ TF[ v 
ccUF[B[ T[ A[9L ZF6L ZFH DFZ6 AF[,[ 
DG[ DFZU/F[ N[BF/F[ ZFH A\N,F 
C]\ TF[ DFZU/FGL E},L ZFH A\N,F 
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V,A[,/F DFZ[ ;\NL5EFIGF NFNF 
HF6[ EZL ;EFGF ZFHF ZFH A\N,Fcc!_* 
VF H ULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ 56 O],[SFDF\ UJFI K[P T[DF\ 
YF[0F 5F9E[N K[ HF[.V[P 
ccUF[B A[9L Z6h6 AF[,[ 
JLZF C]\ TF[ DFZU0FGL E},L ZFH A\N,F 
V,A[,0F DFZF ZD[XE{.GF NFNF 
.TF[ HF6[ EZL ;EFGF ZFHF ZFH A\N,Fcc!_( 
 VF ULTDF\ cDG[ DFZU N[BF0F[c V[ 5\ÂÉT HF[JF D/TL GYL AFSL DCN\X[ A\G[ 
7FlTGF VF ULTDF\ ;DFGTF K[P 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ YF[0F XaNE[N[ HFG VFUDGGF ;DI[ UJFI 
K[ VG[ T[DF\ cZFHA\N,Fc G[ AN,[ cZFH A\U,Fc XaN HF[JF D/[ K[ HF[.V[P 
ccUF[B[ T[ A[9L ZF6L ZFH ZD6L AF[,[ 
DG[ DFZU0F[ ATFJF[ CF ZFH A\U,F 
C]\ TF[ DFZU0FGL E},L CF[ ZFH A\U,F 
V,A[,0F DFZ[ R[TGEF.GF NFNF 
HF6[ EZL ;EFGF ZFHF ZFH A\U,Fcc!_) 
 VF H ULTDF\ VFU/ T[VF[ SgIFGF NFNF4 SFSF JU[Z[GF[ p<,[B SZL T[G[ GLRF 
ATFJ[ K[P VFD VF V[S ULT 7FlT VG];FZ lEgG Ý;\U[ UJFI K[P 5Z\T] T[DF\ EFJ 
TF[ V[S H HF[JF D/[ K[P 
 O],[SFDF\ UJFT]\ VFCLZ ;DFHG]\ VgI V[S ULT HF[.V[ TF[ 
cV,\U[ ,L,L 5,\U[ 5LZL VJ/FG[ ;JZF 3F[/LGF 5[W/F Z[ 
5[3/LI[ 5U N. R/F[ Z[ ZFDEFI4 NFNFV[ HFI,F[ JZGF[ ;[/,F[ Z[ 
D[,F[ G[ NFNF VDFZF[ ;[/,F[4 TDFZF 3-56 VD[ 5F/;]\ Z[cc!!_ 
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 VFH ULTG[ Ý`GF[ZF 7FlTGL :+LVF[ S\.S VF ZLT[ UFI K[ VG[ T[ HFG 
Ý:YFG ;DI[ VF ULT UFI K[ HF[.V[ v 
cc5F0U,[ Z[ 5U N. R0F[ Z[ JZZFHF 
UF[+H K[0F[ ;FCL ZæF\ 
D[,F[ D[,F[ Z[ UF[+H K[0F VDFZF 
TDFZF SZ VD[ VF5X]\cc!!! 
 Ý:T]T ULTGF XaNF[ E,[ H]NF\ CF[I 5Z\T] A\G[ 7FlTGF\ ULTF[DF\ EFJGL 
V[S~5TF HF[JF D/[ K[P 
 
(P!Z  5L9L4 H/JFCJ]\4 5F8[ pTZFD6GF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ 5L9L RF[/TL JBT[ UJFI K[ S[ v 
cc5L9L RF[Z[ 5L9L Z[ JZGL DFTF sZf 
CFY5U RF[Z[ Z[ JZGL EFEL 
D]B/F lGCF/[ Z[ JZGL DFTFcc!!Z 
VF H ULT YF[0F O[ZOFZ ;FY[ ,[pVF 58[, 7FlTDF\ UJFI K[ 
cc5L9L RF[/F[ 5L9L Z[ JZGL DF0L 
CFY 5U RF[/F[ Z[ JZGL EFEL 
CJ[ H]V[ NFNFGL Z[ JF8]cc!!# 
 VFCLZ ;DFHDF\ JZG[ O{AF H/ JFC[ tIFZ[ UJFT]\ ULT HF[.V[P 
ccH/ JFC[ H/ Z[ JZGL O{AF 
O{AFG[ O]DSLIFZL ;F/L4 TF[I[ O{GL V0WL OF\N p3F/L 
O]JFG[ TF[ VU,F[ G[ 0U,F[4 TF[I[ O]JF JFZ[ ;[ Z[ ,\UF[8L 
3F6L 5L,F[ 3F6L Z[ 3F[WF 3F6L 
DF\I 5L,F[ VDZF[G[ 0DZF[ 
. T[, DFZ[ ;\NL5EFIG[ HF[I;[cc!!$ 
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 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 UJFI K[P T[DF\ ULTGF[ ÝFZ\E p5ZF[ST 
ULTGL 5FK,L 5\lÉTVF[YL YFI K[P A\G[DF\ lJØIJ:T] ;DFG ~5[ H lG~5FI[, K[ 
HF[.V[ v 
cc3F6L 5L,F[ 3F6L Z[ 3F[3F 3F6L sZf 
DFI 5L,F[ VDZF[ G[ 0DZF[ sZf 
H0 JF;[ H0 Z[ JZGL O. sZf 
O.G[ TF[ S]DSLIF/L ;F0L sZf 
TF[J[ O.GL OF\N,0L Z[ pWF0L sZf 
O]JFG[ TF[ 0U,F[ G[ NF[ZL 
TF[I O]JF JFZ[ ;[ ,\UF[8Lcc!!5 
5L9LG]\ VgI V[S ULT VFCLZ ;DFHDF\ UJFI K[ T[ HF[.V[ v 
cc5L9LGF EZLIF 5F[l9IF DGF[CZLIF 
,[ZB/F DlGQFEFIG[ SFIH DGF[CZLIF 
JFZLJFZL DFWFEFI NFNF ;F8J[ DGF[CZLIFcc!!& 
VF H ULT YF[9F XaNE[N ;FY[ ,[pVF 58[, 7FlTDF\ UJFI K[P 
cc5L9LGF EIF" 5F[l9IF DGCZLIF 
VFJL pTZF H[T5ZG[ RF[S DGCZLIF 
JFZL JFZL JH]EF. NFNF ;F8J[ Z[ DGCZLIF 
DFZ[ lJ5],EFIG[ 5L9L ;F[CFI Z[ DGCZLIFcc!!* 
VFD V[S H ULT A\G[ 7FlTDF\ YF[0L lEgG ZLT[ UJFI K[P 
ccVFJL pTZF H[T5ZG[ RF[Sc V[JF[ :YFGJFRS lGN["X VFCLZ ;DFHGF\ ULTDF\ 
HF[JF D/TF[ GYLP A\G[DF\ 5L9L BZLNJFGL JFT ;DFG K[P 
 VFH ÝSFZ[ 5F8[ A[9[,F 5]+G[ 5F8[YL pTZFJJF H]NF\ H]NF\ :JHGF[G[ AF[,FJLG[ 
UJFT]\ VFCLZ ;DFHG]\ ULT HF[.V[P 
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ccJZGF NFNF VF[Z[ZF 5WFZF[ 
;\NL5EFIG[ 5FI8[YL pTZFJF[ 
HFI6[ NFNF N[;[ Z[ CFYL 3F[/F 
TF[I DFZ[ ZFDEFIG[ DG YF[0Fcc!!( 
VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ ;DFG ZLT[ UJFI K[P 
ccSIF EFIG[ 5F8[YL pTZFJF[ 
JLZGF NFNFG[ VF[Z[ZF AF[,FJF[ 
HF6[ NFNF N[X[ Z[ CFYLG[ 3F[0F 
TF[I[ JLZG[ DG YF[0F Z[cc!!) 
hF,FJ0 5\YSGF ClZHG ;DFHDF\ VD]S 5F9FgTZ[ VF H ULT UJFI K[P 
ccZD[XE{.G[ 5F8[YL pTZFJF[ Z[ sZf 
NFNFG[ VF[Z0LI[ T[0FJF[ Z[ 
NFNF HF6[ XF XF GF NFG N[X[ Z[ 
NFNF HF6[ CFYLGF NFG N[X[ Z[ 
.TF[ DFZ[ ZD[XEF.G[ YF[0F Z[cc!Z_ 
 VFD VF +6[I lJlW V[S H :YFG[ A[;LG[ SZJFDF\ VFJTL CF[JFYL T[GF\ ULTF[ 
56 ÊDXo ;FY[ H UJFI K[P V[S H lJØIG]\ VF,[BG SZTF\ VF ULTF[ XaNE[N[ H]NL 
H]NL 7FlTDF\ UJFI K[P 
 
(P!#  V\3F[/GF\ ULT o 
 HFG Ý:YFG 5C[,F\ JZZFHF[ :GFG SZ[ T[ lJlWG[ cV\3F[/c SC[ K[P tIFZ[ VFCLZ 
;DFHDF\ UJFT]\ V[S ULT HF[.V[P 
cc;],[ T[ S[;Z SDSD[G[ V\3F[/ J[/F YFI 
V\3F[/ SZF[ Z[ ;JFEFIGF DF[EL ;\NL5EFI V\3F[/ SZF[ 
TDFZF V\3F[/ VDZT CF[I ;\NL5EFI V\3F[/ SZF[cc!Z! 
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 S[;ZI]ST H/YL :GFG SZTF JZZFHFG[ DF8[ VF :GFG VD'T H/ ;DFG AGL 
ZC[ T[JF EFJG[ lG~5T]\ VF ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 lS\lRTŸ 5F9E[N[ UJFI K[P 
ccR],[ T[ S[;Z 3D3D[G[ V\3F[/ J[/F YFI 
V\3F[/ SZF[ Z[ JH]EF.GF S]\JZ lJ5],EF. V\3F[/ SZF[ 
TDFZL V\3F[/[ VDZT CF[I lJ5],EF. V\3F[/ SZF[cc!ZZ 
 VFD p5ZF[ST A\G[ ULTF[DF\ ;DFG EFJ lG~5FIF[ K[ V[S ULTDF\ cS[;Z 
SDSD[c G[ :YFG[ ALHF ULTDF\ cS[;Z 3D3D[c XaN HF[JF D/[ K[P 
 V\3F[/G]\ ALH]\ ULT HF[.V[ TF[ v 
ccJLZF AFHF[9[ A[;LG[ GFI Z\UT -F[,6L Z[ 
JLZF TDFZF ;;ZF TZHFIT S[D SZL ÝI6;] Z[ 
A[GL NFNF ;JFEFIGF[ ,[;] ;FY E,L EFIT[ ÝI6;]Z[cc!Z# 
 VF H ULT ,[pVF58[, 7FlTDF\ YF[0F 5F9FgTZ[ UJFIK[P 
ccJLZF K5G 5FIFZF AFHF[9 Z\UT -F[,6L Z[ 
JLZF AFHF[9[ A[;LG[ GFI H]N/ WF[lTIFZ[ 
JLZF TDFZF ;;ZFÒ TZHFT S[D SZL 5Z6XF[Z[ 
VD[ NFNF ,[X]\ Z[ ;FY E,LEFY[ 5Z6X]\ Z[cc!Z$ 
 VF ULTDF\ AFHF[9GL lJX[ØTF NXF"JTF T[G[ cK%5G 5FIFZF[cc ATFjIF[ K[P A\G[ 
7FlTGF ULTDF\ c5Z6JFc XaN DF8[ 56 prRFZE[N HF[JF D/[ K[P J:T]To A\G[GF[ 
lJØI VG[ EFJ ;DFG ZLT[ ÝU8 YTF[ HF[JF D/[ K[P 
 
(P!$  HFG pW,FJJFGF\ ULTF[ o 
 JZZFHFGF :GFGlJlW AFN T[G[ N}W 5LJ0FJL HFGG[ Ý:YFG SZJFGF[ lZJFH 
VFCLZ ;DFHDF\ HF[JF D/[ K[P ÝFRLG ;DIDF\ A/NUF0F CTF CJ[ DF[8Z CF[I K[P 
T[G]\ 5{s5{0]\f l;\RLG[ HFGG[ 3Z[YL ÝIF6 SZFI K[P tIFZ[ UJFT]\ ULT HF[.V[P 
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ccJZGF NFNF Z[ SFI8F SZCF pS[,4 DF[EL CFI,F[ 5Z6JF 
JZGF NFNFZ[ SF\I SZF[Z[ pS[,4 DF[EL CFI,F[ 5Z6JF 
JZGF NFN[ Z[ ,LWL DFHD ZFIT GUZT\A] TF6LIFcc!Z5 
 p5ZF[ST ULTDF\ JZGF NFNFG[ WGGF BHFGF BF[,JF ;}RJFI]\ K[ S[D S[ T[DGF[ 
5GF[TF[ 5]+ 5Z6JF H. ZæF[ K[ tIFZ[ WGGL VFJxISTF TF[ K[ HP 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ YF[0F 5F9E[N[ VF H Ý;\U[ UJFI K[P 
ccJZGF NFNFZ[ ê0F UZY pS[, S]\JZ RF<IF[ Ý6JFZ[ 
RF,X[ RF,X[ Z[ SF\. AJ,L AHFZ GUZT\A] TF6LIF Z[cc!Z& 
 p5ZF[ST A\G[ ULTF[DF\ NFNFG[ pN[XLG[ UJFI]\ K[ VFCLZ ;DFHDF\ cSFI8F 
SZCFc VYF"TŸ H[ HDLGDF\ WG NF8I]\ K[ T[ 5F+ 30F[ S8FI UIF[ CX[ T[ SF-JF VG[ T[G[ 
JF5ZJF Sæ]\ K[P ,[pVF 58[, 7FlTDF\ WG DF8[ cUZYc XaN HF[JF D/[K[P 
 HFG Ý:YFG ;DI[ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[ v 
ccEDZF[ é0[ Z\U DF[I,DF\ Z[ 
5/[ Z[ GUFZFGL 3F[I;Z[ JF,L/F TFZL HFGDF\ Z[ 
NFNF JIGF S[D CF,;[ Z[ 
NFNF D}/]EF. CF[I Z[ JF,L/F TFZL HFGDF\ Z[cc!Z* 
 VF H ULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ XaNE[N[ VF H Ý;\U[ UJFI K[P 
ccEDZF[ p0IF[ Z\U DF[,DF\ Z[ 50[ GUFZFGL NF\0LP 
EdDZ TFZL HFGDF\ Z[ 
NFNF JGF S[D RF,X[ Z[ NFNF VDZFEF CF[I Z[ 
EdDZ TFZL HFGDF\ Z[cc!Z( 
 VF ULTDF\ JZZFHF DF8[ ;LW]\ H E|DZG]\ ÝTLS D}SI]\ K[P HIFZ[ VFCLZ 
;DFHDF\ cJF,L/Fc V[JF[ EFJJFRS XaN HF[JF D/[ K[P VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ 
GUFZFGL NF\0L DF8[ c3F[I;c XaN D}SIF[ K[ H[ A\G[ ULTDF\ H]NF 50[ K[P 
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 VF H ULT UF{:JFDL ;DFHDF\ 56 UJFI K[ tIF\ JZZFHF DF8[ cS[XZLIFGL 
HFGc XaN ÝIF[HFIF[ K[ AFSL ;DFGTF HF[JF D/[ K[ HF[.V[ 
ccEDZF[ p0[ Z[ Z\U DF[,DF\ Z[ 
50[ Z[ GUFZFGL 3]\;Z[ JFl,0F JLZGL HFGDF\ Z[ 
NFNF lJGF S[D RF,X]\ Z[ NFNF lJzFDlUlZ CF[I Z[ 
S[XZLIFGL HFGDF\ Z[cc!Z) 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[P 
cc;SG HF[I 3F[/[ ;/F[ Z[ JZZFHF 
;SG ;F[GL/F[ CF[I Z[ JZZFHF 
h]D6F D],JL 3Z[ VFJF[ Z[ JZZFHFcc!#_ 
VF H ULT ,[pVF 58[,DF\ 56 VF H Ý;\U[ UJFIK[P 
ccX]SG HF[.G[ ;\RZHF[ Z[ 
;FDF[ D/LIF[ K[ HF[ØL0F[ Z[ 
X]SG VF5LG[ 5FKF[ J/LIF[ Z[cc!#! 
 VFD VF A\G[ ULTF[ V[S H Ý;\U[ A\G[ 7FlTDF\ UJFI K[ T[D KTF\ A\G[GL 
5F[T5F[TFGL VFUJL lJX[ØTFVF[G[ SFZ6[ T[DF\ E[NZ[BF HF[JF D/[ K[P H[D S[ VFCLZ 
;DFHGF ULTDF\ c3F[0[ R0JFc GL JFT K[P T[JF[ :5Q8 lGN["X ,[pVF 58[, 7FlTGF 
ULTDF\ GYL tIF\ DF+ c;\RZHF[c V[8,[ ÝIF6 SZF[ V[JF[ lGN["X K[P S. ZLT[ ÝIF6 
SZJ]\ T[ lGN["X GYLP ;FDF D/GFZGF GFD ;F[GL0F[4 DF/L0F[4 HF[ØL0F[ JU[Z[ ,[JFI K[P 
T[GF ÊDDF\ O[ZOFZ K[ T[ V+[ HF[JF D/[ K[P VFCLZ ;DFHDF\ VF ULT O],[SFDF\ 56 
UJFI K[ T[G]\ DCÀJ tIF\ lJX[Ø K[P 
 ,UEU U]HZFT jIF5L SCL XSFI T[J]\ ,uGULT VFCLZ ;DFHDF\ 56 VF 
Ý;\U[ UJFI K[ H[DF\ JZG[ DF[ZGF ÝTLSYL GJFHIF[ K[P 
ccDF[Z TFZ[ ;F[GFGL ;FI; DF[Z TFZ[ ~5FGL 5FIB 
;F[GFGL ;FI;[ Z[ DF[Z,F[ DF[TL ;6JF HFI4 
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DF[Z HFIH[[ éUD6[ N[;4 DF[Z HFIH[ VFYD6[ N[;4 
JZTF HFIH[ Z[ J[JFI]\G[ DF\0J[ CF[ ZFHcc!#Z 
 UF{:JFDL ;DFHDF\ 56 ULT YF[0F 5F9E[N[ UJFI K[P T[DF\ cDF[ZG[ S\9[ SFZFI,c 
V[ XaNF[ GJF HF[JF D/[ K[ cé0L 5ZN[X HFI SF\9F/F[c V[ 5\ÂÉT 56 p5ZF[ST ULT 
SZTF\ V,U K[ HF[.V[ T[ ULTP 
ccDF[Z TFZL ;F[GFGL RF\R DF[Z TFZL ~5FGL 5F\B4 DF[ZG[ S\9[ Z[ SFZFI, 
;F[GFGL RF\R[ Z[ DF[Z,F[ DF[TL R6JF HFI4 é0L 5ZN[X HFI SF\9F/F[ CF[ ZFH 
DF[Z HFIH[ éUD6F[ N[X4 DF[Z HFH[ VFYD6[ N[X 
J/TF\ HFH[ Z[ J[JF.VF[G[ DF\0J[ CF[ ZFHcc!## 
 TF[ J/L Sl0IFvS]\EFZ 7FlTDF\ VF H Ý;\U[ UJFTF VF ULTDF\ 5\ÂÉTVF[GF 
ÊDDF\ O[ZOFZ HF[JF D/[ K[P AFSL ULTGF XaNF[ VG[ lJØIJ:T] ;DFG H K[P 
ccDF[Z HFH[ éUD6[ N[X DF[Z HFH[ VFYD6[ N[X 
J/TF[ HFH[ Z[ J[JFI]\ G[ DF\0J[ CF[ ZFH 
DF[Z TFZ[ ;F[GFGL RF\R4 DF[Z TFZ[ ~5FGL 5F\B 
;F[GFGL RF\R[ Z[ DF[Z,F[ DF[TL RZJF HFIcc!#$ 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ 56 VFCLZ ;DFHGL H[D VF ULT UJFI K[P XaNXo 
V[S~5TF HF[JF D/[ K[P!#5 
 VFCLZ ;DFHDF\ VF Ý;\U[ UJFT]\ VgI ULT HF[.V[ TF[ v 
ccUFUZ p5Z A[9F[ ,L,F[ C\; Z[ VF C\; S[G[ p0F/LIF[ 
SIF[G[ C\;ZFHF S[D HFI;F[ 5ZN[; Z[ VF 
S[D SZL NZLIF[ 0F[Z;]\ 
5FIB[ é0L HFIX]\ 5ZN[; Z[ VF 
RFIR[ NlZIF[ 0F[IZ;]\cc!#& 
 ,[pVF 58[, 7FlTDF\ VF H ULTF[ UF[TL0FDF\ UJFI K[ VG[ YF[0F 5F9FgTZ 56 
HF[JF D/[ K[ H[D S[ v 
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ccUFUZ p5Z A[9F[ ,L,F[ C\;Z[ VF C\;,F[ SF[6[ p0F0LIF[ Z[ sZf 
SIF[ C\;ZFHF SIF TDFZF A[;6F\ sZf VF\AF 0F/[ K[ VDFZF A[;6F\ 
;ZF[JZ 5F/[ Z[ VDFZF[ JF; Z[ PPPPP VF C\;,F[cc!#* 
 tIFZAFN cSIF[ C\;ZFH S[D HFVF[ 5ZN[;c JU[Z[ 5\ÂÉTVF[ UJFI K[P VFD 
C\;GF lGJF;GL JFT VF ULTDF\ HF[JF D/[ K[ T[ VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ HF[JF 
D/TL GYLP AFSLG]\ lJØIJ:T] A\G[DF\ ;DFG H K[P 
 VF H Ý;\U[ VFCLZ ;DFHG]\ VgI ULT HF[.V[ TF[ v 
cchL6F hL6F Z[ DF[TL/F C[DZ CFYL/F[ p5Z ;F[G[ZL ;6UFZ 
V;JFZ YFI;[ Z[ DFZ[ ;lZTFAFIGF[ ;FIAF[ HFJF ;F;lZIFG[ 3[Z 
VF[ZF[ VF[ZF[ Z[ ;\NL5EFI GJZ\U ;]\N/L DF[S,F[ ;F;lZIFG[ 3[Zcc!#( 
 VF H ULT ULT RFZ6 ;DFHDF\ O],[S]\ GLS/[ tIFZ[ UJFI K[P T[DF\ YF[0F[ 
5F9E[N HF[JF D/[ K[P c;F;Z[ HJFG[c AN,[ tIF\ c;]ZT X[Zc HJFGL JFT K[P ULTGF[ 
EFJ ;DFG H K[P 
cchL6F hL6F Z[ DF[TLGF[ C[DZ CFYL0F[4 p5Z ;F[G[ZL X6UFZ4 
V`JFZ YX[ Z[ DFZ[ SIF JJGF[ ;FIAF[4 HFJF ;]ZT X[Z AHFZ 
jCF[ZF[ jCF[ZF[ Z[ SIF EF. GJZ\U R}\N0L4 DF[S,F[ Z[ ;F;lZI[ DF6FZFHcc!#) 
 VF H ULT SF9L ;DFHDF\ 56 YF[0F 5F9E[N[ HF[JF D/[ K[P 
cchL6F\ hL6F\ Z[ DF[TL0F\ C[DZ CFYL0F\ V[GF ;F[G[ZL 5,F6 
CFYL0[ A[;[ Z[ DFZL GFGL JC]GF[ ;FIAF[4 pTIF" S;]\ALG[ CFZ 
JF[ZF[ JF[ZF[ Z[ JF,L0F ¦ GJZ\U R}\N0L4 R}\N0L DFZ[ DF[ \3L JC]G[ SFHcc!$_ 
 p5ZF[ST ULTDF\ c;F[G[ZL X6UFZc G[ :YFG[ c;F[G[ZL 5,F6c XaN HF[JF D/[ 
K[P lJØIJ:T] ;DFG H K[P 
 TF[ J/L VF H ULT hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ ;F\ÒGF\ ULT JBT[ 
UJFI K[ tIF\ 56 cXLT/ X[Zc HJFGL JFT SZL K[ H[ VFCLZ ;DFHGF ULT SZTF\ 
5F9E[N[ H]N]\ 50[ K[P p5ZF\T CFYLG[ 56 GJZ\UGF[ ATFjIF[ K[P 
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cchL6F hL6F Z[ DF[TLGF[ C[DZ CFYL0F[ 
p5Z ;F[G[ZL X6UFZ4 p5Z ;F[G[ZL X6UFZ 
A[;F[ A[;F[ Z[ ZD[XEF. GJZ\U CFYL0F[ 
HFJ]\ XLT/ X[Z AHFZ 
VF[ZF[ VF[Z[ Z[ ZD[XE{. GJZ\U R]\N0Lcc!$! 
 VF p5ZF\T VFCLZ ;DFHDF\ HFG Z:T[ 5;FZ YTL CF[I tIFZ[ VF ULT UJFI 
K[P VG[ U6[XGL DF8,LGL W}/ ,[JF HTL JBT[ 56 UJFI K[P VFD V[S H ULT 
lJlJW Ý;\U[ UJFI K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[P 
cc,L,]/F T[ JGGL JF\;/L Z[ DFZU/[ JFUTL HFI 
UFDG[ UZF;LI[ 5};LI]\ Z[ V;]ZL SLIF\GL ;[ HFG 
HFGDF\ ÒYZEFI NFNF AF[,LIF Z[ DFZF DF[ELGL ;[ HFGcc!$Z 
 VF H ULT YF[0F 5F9FgTZ[ NlÙ6 U]HZFTGF SF[/L ;DFHDF\ UJFI K[P 
cc;F[GF ~5FGF[ NF\l0IF[ Z[ X[ZL X[ZLV[ JF\HTF[ HFI 
UFDG[ ,F[S[ 5}lKIF\ Z[ VF SF[6 ZFHF 5Z6JF HFIP 
0FæF T[ EF.GF S]\JZ Z[ VF CØ"NZFHF 5Z6[JF HFIcc!$# 
 VF ULTDF\ c,L,]/F JGGL JF;/Lc G[ AN,[ c;F[GF ~5FGF[ NF\l0IF[c XaN 
J5ZFIF[ K[P cDFZUc G[ AN,[ cX[ZLc XaN HF[JF D/[ K[ VFD ÝF\TE[N[ YF[0L lEgGTF 
;FY[ A\G[ 7FlTDF\ UJFT]\ VF ULT V[S H EFJG[ ;}RJ[ K[P 
 hF,FJ0 5\YSGF ClZHG 7FlTDF\ 56 HFGÝ:YFG ;DI[ H VF ULT YF[0F 
XaNE[N[ UJFI K[P 
cc,L,]0F JF\;GL JF\;,0L HF0L HFGDF\ JFUTL HFI 
UFDGF UZFl;I[ 5}KLI]\ SLIF\GF[ ZFHF HFI 
GYL ZFHF GYL ZFHJL DFZ[ CZ[XE{. 5Z6JF HFIcc!$$ 
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 VF ULTDF\ 56 c,L,]0F JGG[c AN,[ c,L,]0F JF\;GLc JF\;/L ATFJL K[P VG[ 
X[ZL4 DFZUG[ AN,[ cHF0L HFGDF\c JFUTL HFI V[JF[ 5F9E[N HF[JF D/[ K[P 
 VF H ULT ,[pVF 58[, 7FlTDF\ SgIF lJNFI Ý;\U[ UJFI K[P 
cc,L,]0F JF\;GL JF;\0L Z[ DFZU0[ JFH\TL HFIP 
UFDG[ UZFlXI[ 5}\lKI]\ Z[ HFG SF[GL T[ HFI 
HFGDF\ AFA]EF. ZFlhIFZ[ V[GF DF[ELGL HFIcc!$5 
VFD V[S H EFJF[G[ ;}RJT]\ VF ULT H]NL H]NL 7FlTVF[DF\ H]NF H]NF Ý;\U[ 
UJFI K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI ULT HF[.V[ H[ JZZFHFGL HFG ;F;ZFGF UFD 
5CF[\R[ tIFZ[ UJFI K[P UFDGL AF/FVF[4 :+LVF[ VFJ[,F JZZFHFG[ HF[JF WÞFD}ÞL 
SZTL CF[I tIFZG]\ VF ULT K[ H[ JZZFHFGF\ ;F{gNI"G]\ J6"G SZ[ K[P 
ccCFIY[ C[DGL 5F[;L ;FU,/FG[ CI/[ R\NGCFZ 
;[,JZGF NFNF ;JFEFI HF[JF NLIF[G[ HFG 
HF[IF H[JL HFG GLZBF H[JF[ SFGHF[cc!$& 
 TF[ J/L RFZ6 ;DFHDF\ VF H ULT HF6[ :JI\ SgIFGF D]B[ D]SFI[, HF[JF D/[ 
K[P T[DF\ YF[0]\ 5F9FgTZ 56 K[P 
ccHF[JFG[ N[HF[ D]G[ GZB6 N[HF[ ZFH ¦ 
S,\ULJF/F[ SFG V[ JZ HF[JF N[HF[ ZFH 
DF[TL0FJF/F[ DFJ V[ JZ HF[JF N[HF[ ZFHcc!$* 
 V[S H lJØI VG[ EFJG[ ZH} SZTF\ A\G[ ULTF[DF\ JZGF\ ;F{gNI" DF8[GF XaNF[ 
H]NF K[P H[D S[ VFCLZ ;DFHDF\ C[DGL 5F[RL s,SLf4 R\NGCFZ JF/F[ JZZFHF[ 
NX"GLI K[ V[D J6"jI]\ K[ TF[ RFZ6 ;DFHGF ULTDF\ S,ULJF/F[4 DF[TL/FJF/F[ 
ATFjIF[ K[P VG[ tIF\ SgIFGF EFJ lG~5FIF K[P HIFZ[ VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ 
U|FDHGF[GL :+LVF[GF[ EFJ lG~5FIF[ K[P 
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 VFD HFG p3,JFGF\ S[8,F\S ULTF[ H]NL H]NL 7FlTDF\ ;DFG ~5[ TF[ S[8,F\S 
YF[0F E[N ;FY[ HF[JF D/[ K[P 
 
(P!5  ;FD{IFGF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ JZGL HFG UFDG[ 5FNZ VFJTF SgIF5ÙGL AC[GF[ ;FD{IF 
;FY[ ULT UFTL HFI K[ tIFZG]\ ULT HF[.V[P 
ccD[/LG[ DF[I, A[9F C\;FA[G AF[I,F 
SFZ[ NFNFÒ JZ ;FD/F[ 
;[8[YL VFIJF[ ZH[ EZFIF[ 
ZHGF[ EZ[,F[ JZ ;FD/F[cc!$( 
VF H ULT SF9L ;DFHDF\ 56 ;DFG ZLT[ H UJFI K[P 
cD[/LG[ DF[, A[9F DF[\WLAF AF[,[ 
SF\ Z[ NFNFÒ JZ XFD/F 
K[8[YL VFjiF[ ZH[ EZF6F[ 
ZHGF[ EZF6F[ JZ XFD/F[!$) 
 DF+ prRFZE[N H A\G[ 7FlTGF VF ULTDF\ HF[JF D/[ K[P VFCLZ 7FlTDF\ 
;FD{iFF JBT[ UJFT]\ VgI ULT HF[.V[P 
ccêRF êRF Z[ NFNF U-/F R6FJF[ 
U-YL êR[ZF U-GF SF[ \UZF 
U-/[ R/L Z[ W[/L C\;FA[G HF[I;[ 
S[8,[S VFJ[ JZ ZFÒIFcc!5_ 
VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ 56 VF H Ý;\U[ YF[0F XaNE[N[ UJFI K[P H[D S[ 
ccêRF Z[ NFN[ U-0F R6FjIF4 T[YL êRFZ[ U-GF SF\UZF 
U-0[ R0LG[ W[0L SLIFAF HF[TF4 S[8,[ VFJ[ Z[ JZZFHJLcc!5! 
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 VFU/GL 5\ÂÉTVF[ A\G[ ULTDF\ ;DFG ZLT[ H UJFI K[P Ý:T]T A\G[ ULTF[DF\ 
V[S H E[N N[BFI K[P ÝYD ULTDF\ cU-0F R6FJF[c XaN K[ H[ SgIF NFNFG[ ;}RJTL 
CF[I V[JF[ EFJ K[P HIFZ[ RFZ6 ;DFHGF ULTDF\ cU-0F R6FjIFc XaN HF[JF D/[ 
K[P 
 VF p5ZF\T 56 VgI V[S ULT VFCLZ ;DFH VG[ RFZ6 ;DFHDF\ YF[0F 
XaNO[Z[ ;DFG ZLT[ H VF Ý;\U[ UJFI K[P 
c;F\H 5/LG[ hL6L hF,Z JFU[ 
ZFDLA[GGF JZ J[,F VFJF[ 
JZGF NFNFGL WLZ[ DF[8Z]\ GF[TL 
T[ JZG[ JFZ H ,FULcc!5Z 
VF H ULT RFZ6 ;DFHG]\ HF[.V[ TF[ v 
cc;F\H 50LG[ hF,Z JFUL4 SLIFAFGF JZ J[,F VFJHF[ 
JZGF NFNFG[ DF[8Z]\ GF[TL4 T[ DF8[ JZ DF[0F VFjIFcc!5# 
 VCÄ A\G[ ULTF[DF\ V[S H XaNE[N K[ cJZG[ JFZ ,FULc G[ :YFG[ RFZ6 
;DFHGF ULTDF\ cJZ DF[0F VFjIFc XaN D/[ K[ EFJFY" TF[ A\G[GF[ ;DFG H K[ XaN 
lEgG K[P 
 
(P!&  HFG HDJFGF\ ULTF[ o 
 pTFZ[YL JLZGF ;;ZFGF 3Z[ HDJF HTL JBT[ VFCLZ ;DFHDF\ ULTF[ UJFI 
K[ T[G]\ V[S ULT HF[.V[P 
ccDFZF DFDFGL X[ZL4 D[\ O},/F GFIBF J[ZL 
DFZF DFDF4 VF HFG HDJF VFJ[ K[ 
DFZF DFDFGF[ VF[8F[4 D[\ O},GF[ GFIBF[ UF[8F[ 
DFZF DFDF4 VF HFG HDJF VFJ[ K[cc!5$ 
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 VFH ULT ,[pJF 58[, 7FlTDF\ YF[0F 5F9E[N[ UJFI K[P 
ccDFZF J[JF.GL X[ZL4 HF[ O},/F GFbIF J[ZL 
DFZF J[JF.4 VF HFG HDJF VFJ[ K[ 
JLZGF CFYDF\ ;F[8L4 VF HFG K[ AC] DF[8L 
DFZF J[JF. VF HFG HDJF VFJ[ K[cc!55 
 Ý:T]T A\G[ ULTF[DF\ HDJFGL H JFT SCL K[ 5Z\T] tIF\ ALÒ A[ 5\ÂÉTVF[DF\ 
E[N HF[JF D/[ K[ VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ cDFDFGF[ VF[8F[ v O},GF[ UF[8F[c V[JF[ ÝF; 
D[/jIF[ K[ TF[ ,[pJF 58[, 7FlTGF ULTDF\ cJLZGL ;F[8L VG[ HFG AC] DF[8Lc V[JF[ 
ÝF; D[/JLG[ A\G[ ULTF[DF\ ;]\NZ ,I pt5gG SZ[, K[P 
 
(P!*  KFAGF\ ULTF[ o 
 HFG pTFZ[ 5CF[\rIF 5KL S[8,LS lJlWVF[ VF8F[5LG[ KFA ,.G[ SgIFGF DF\0J[ 
HJFI K[ tIFZ[ VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ ULT HF[.V[P 
ccDFZF GBGF 5ZJFZF H[JL R]\N/L Z[ 
TFZL R]\N/LGF[ Z\U ZFTF[ CF[ ,F0/L 
VF[-F[G[ ;FIAHFNL R]\N/L Z[ 
TFZF NFNFGF T[/F VD[ VFJLIF Z[ 
TFZL DFTFGF U]6 UFI;] CF[ ,F0/L VF[-F[G[PPcc!5& 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VFH ULT RFZ6 ;DFHDF\ 56 S[8,FS XaNE[N[ HF[JF 
D/[ K[P H[D S[ v 
ccTDFZF GBGF 5ZJF/F H[JL R}\N0L4 
TDFZLV[ R}\N0LV[ Z\U ZFTF[ C[ ,F06L 
VF[-F[G[ GJZ\U R}\N0L 
VDFZF NFNFÒ N[B[4 DFTFÒ N[B[ 
S[D Z[ VF[-] \ ;FæAF R}\N0L 
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TDFZF NFNFGF T[0IF\ VD[ VFJLIF 
TDFZL DFTFV[ NLW[, DFG C[ ,F06L VF[-F[G[cc!5* 
 RFZ6 ;DFHDF\ UJFTF VF ULTDF\ cGJZ\U R}\N0Lc GF[ p<,[B K[ HIFZ[ 
VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ DF+ cR}\N0Lc XaN H HF[JF D/[ K[P cNFNFÒ N[B[4 DFTFÒ 
N[B[c V[ JFT 56 RFZ6 ;DFHGF ULTDF\ HF[JF D/[ K[P VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ T[ 
lJUT D/TL GYLP 5\ÂÉTGF K[<,F XaNF[DF\ 56 lEgGTF HF[JF D/[ K[P VFCLZ 
;DFHGF ULTDF\ SgIFGL DFTFGF U]6 UFJFGL JFT K[P TF[ RFZ6 ;DFHGF ULTDF\ 
S\.S H]NF[ EFJ ATFjIF[ K[P T[DF\ TDFZL DFTFV[ DFG VF%IF T[YL VD[ VFjIF V[JF[ 
lGN["X YTF[ HF[JF D/[ K[P VFD V[S H Ý;\U[ UJFTF A\G[ 7FlTGF p5ZF[ST ULTDF\ 
YF[0]\ ;FdIvJ{ØdI HF[JF D/[ K[P 
 
(P!(   DFIZFGF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ JZZFHF[ TF[Z6[ VFjIF 5KL DFIZF YFI tIFZ[ A\G[ 5ÙGL 
AC[GF[ JFZFOZTL ULT UFI K[P JZ 5ÙGL AC[GF[ UFI K[ S[ 
cc;LNZL T,FJ/L VD},B 5F6L4 GFJZ[ ;\NL5EFI DFDFGL JF/L 
DFDFGL JF/L O},/[ 3[ZF6L4 GFTFG[ WF[TF ;lZTFAFI[ NL9F 
V[GF CF[ NFNF V[ JZ HF[IHF[ S[I/[ 5FTZLIF[ D]B/[ ;FDZLIF[ 
GF6FGF[ EZLIF[ S8D[ VFUZLIF[cc!5( 
VF H ULT S\.S VFJF H EFJ ;FY[ VFlNJF;L 7FlTDF\ 56 YF[0F 5F9FgTZ[ 
UJFI K[P 
ccpT/L T/F.DF\ H/DI 5F6L4 TF\Z[ ,F0S0F[ WF[lTIF WF[J[ 
pT/L T/F.DF\ H/DI 5F6L TF\Z[ ,F0S0L 5U,F\ 5DF/[ 
WF[lTIF WF[T[ ,F06L 0L9F[ ,F06L H. V[GF AF5FG[ J[\NJ[ 
AF5F CF[ DFZF . JF[Z H]U[ S[0[ 5FTl/IF[ G[ D]B0[ XFDl/IF[cc!5) 
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 p5ZF[ST A\G[ 7FlTVF[DF\ UJFTF VF ULTGF[ lJØI VG[ EFJ ;DFG H K[4 
5Z\T] T[DF\ AF[,LE[N HF[JF D/[ K[P VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ JZG[ ;]\NZ TF[ ATFjIF[ H 
K[4 ;FY[ ;FY[ ;D'â VG[ S]8]dADF\ 56 VU|[;Z ATFjIF[ K[ H[ VFlNJF;L ;DFHGF 
ULTDF\ GYLP TF[ J/L VF H ULT SF9L ;DFHDF\ V,U XaNF[DF\ UJFI K[ 5Z\T] EFJ 
TF[ ;DFG H K[ HF[.V[ 
ccS[;Z T/FJ0LDF\ VDLZ; 5F6L 
K}8[ V\AF0[ NFT6 SZF[ Z[ S[;lZIF 
CF,TF G[ RF,TF GFGLJC]V[ GLZbIF 
NFNFÒ JZLV[ TF[ V[ JZ JZLV[ 
S0I Z[ 5FTl/IF[ D]BZ[ XFDl/IF[ 
GF6FGF[ Al/IF[ V[ JZ JZLV[ 
UZY[ VFUl/IF[ V[ JZ JZLV[cc!&_ 
 Ý:T]T ULTDF\ T/FJ0LGL lJX[ØTF ATFJL K[ T[ S[;ZI]ST VG[ T[G]\ 5F6L 
VDLZ; H[J]\ K[P VCÄ JZG[ NFT6 SZTF SgIFV[ HF[IF[ V[JF[ EFJ K[P HIFZ[ VFCLZ 
;DFH VG[ VFlNJF;L 7FlTGF\ ULTF[DF\ GFTFvWF[TF JZG[ SgIF HF[.G[ T[GF NFNFG[ V[ 
JZG[ JZJF SC[ K[P 
 TF[ J/L VFJ]\ VgI V[S T,FJ/LG]\ J6"G SZT]\ ULT 56 VFCLZ ;DFHDF\ 
UJFI K[P VF T/FJ0L ;FDFgI GYLP 5Z\T] N}WGL EZ[,L VG[ DF[TLGL 5F/ AF\W[,L 
K[P HF[.V[ ULT 
ccN}W[ T[ EZL T,FJ/L4 DF[TL/[ AFIWL 5FIZ 
.;JZ WF[J[ WF[lTIF\4 5FZJTL 5F6L CFIZ 
CZJF T[ WF[JF[ ;FDL4 WF[lTIF\ EÄHFI;[ VD ;LZ 
VD 3LZ[ NFNF ZL;FZJF4 DFTFÒ ,[;[ JFNcc!&! 
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 5KL VFU/ ULTDF\ .`JZv5FJ"TLG[ AN,[ JZvSgIFGF GFD ,.G[ UJFI K[ 
VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ 56 UJFI K[P 5Z\T] tIF\ ;LWF[ H JZ SgIFGF[ p<,[B 
VFJ[ K[P .`JZ 5FJ"TLGF[ p<,[B T[DGF ULTDF\ HF[JF D/TF[ GYLP H[D S[ 
ccN}W[ T[ EZL T,FJ0LG[ DF[TL0[ AF\WL 5F/ 
SIF EF. WF[J[ WF[lTIF G[ SIF JJ CFZ[ 5F6L0F 
C/JF Z[ WF[HF[ :JFDL WF[lTIF K\8F;[ DF[ \ZF RLZ 
VD 3[Z NFNFÒ lZ;F/IF4 DFTF DF[ZL N[X[ UF/ 
G. TFZF NFNFÒ lZ;F/JFG[ G. N[ DFTFÒ UF/ 
VF56[ A[p 5Z6X]\ J{XFB DlCG[ ZFHcc!&Z 
 VF ULTGL K[<,L A[ S0LVF[ VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ HF[JF D/TL GYLP tIF\ 
5Z6JFGF[ SF[. p,,[B GYLP TF[ J/L UF{:JFDL ;DFHDF\ UJFT]\ VF H ULT YF[0]\ 
lEgG K[P 
ccN}W[ T[ EZL T,FJ0L DF[TL0[ AF\WL 5F/ 
zLS'Q6 WF[J[vWF[/F\ WF[lTIF\4 ZFWFÒ 5F6L0F HFIcc 
 tIFZAFN RFZ 5\ÂÉT ;DFG ~5[ H UJFI K[P 5Z\T] VFU/GL 5\ÂÉTVF[ H]NL H 
K[ HF[.V[P 
ccT]\ Z[ HGSÒGL A[80L4 C]\PPPNXZYZFIGF[ TG 
D\05 ZRX[ TFCZF[4 TF[Z6[ VFJLX C]\ ZFD 
TF[Z6[ VFJLX tIFZ[ VIF[wIFYL VFJX[ HFG 
DFTFÒ D]HG[ 5F[ \BX[4 ;]\NZL ;Z;[ SFHcc!&# 
 VFD UF{:JFDL ;DFHG]\ VF ULT S[8,[S V\X[ VgI 7FlTGF\ ULTF[ ;FY[ ;FdI 
WZFJ[ K[ TF[ S[8,[S V\X[ ;FJ lEgG K[P ZFD ;LTF VIF[wIF JU[Z[GF p<,[B VFU/ 
lGN["X[,L 7FlTGF\ ULTF[DF\ HF[JF D/TF\ GYLP 
 VFCLZ ;DFHDF\ VF Ý;\U[ UJFT]\ VgI ULT HF[.V[ v 
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ccZFHFGL JF/LDF\ S[Jl/IF[ ;F[8F[4 V[GL Z[ 3/FJF[ ZFIJZ 5F,BL 
5F,BLI[ 5F[-[ ;JFEFIGF[ DF[EL JJ] Z[ ;lZTFJJ] JFCZ -F[Z;[ 
JFCZ -F[Z[ G[ JFT H 5};[ S[JF ,lJ\U G[ S[JL V[Z;L 
;[TFG JZZFÒV[ VFJLG[ HF[IF TLBF ,lJ\U G[ 8F-L V[Z;Lcc!&$ 
 ,[pJF 58[, 7FlTDF\ 56 VFJFH EFJF[G[ jIÉT SZT]\ ULT S\.S 5F9FgTZ[ VG[ 
Ý;\UE[N[ UJFI K[P tIF\ VF ULT lG\NZ0LGF ULT TZLS[ UJFI K[P HIFZ[ VFCLZ 
;DFHDF\ T[ 5Z6[TZ YTL JBT[ UJFI K[ ULT HF[.V[P 
ccZFHFGL JF0LDF\ J'ÙH ZF[5LI]\4 HF[ Z[ HF^I]\ S[ ;JF,FBG]\ 
JF0L J[0L 3Z[ H VFjIF4 T[GL 30FJF[ ZFHF 5F,BL 
5F,B0L 5FIF ZtG[ H0LIF4 GLR[ -/FJF[ EdDZ -F[,LIF 
TLIF H]VF[ SF\. .gã 5F[-IF4 R\ã 5F[-IF AF/Z[ 5F[-IF JF;]N[J T6F\cc!&5 
 VFD p5ZF[ST A\G[ ULTGF XaNF[ lEgG K[ 5Z\T] EFJGL V[S~5TF HF[JF D/[ 
K[P 
 
(P!)  S\;FZGF\ ULTF[ o 
 DF\0JF GLR[ S\;FZ 5LZ;FI tIFZ[ SgIF5ÙGL AC[GF[ UFI K[ S[ 
cc,F0F[ ,F0L HD[ Z[ S\;FZ4 S\;FZ S[JF[ U?IF[ ,FU[ 
TFZF V6JZG[ VF\U/LI[ R8F/4 S\;FZ S[JF[ U/LIF[ ,FU[cc!&& 
 VFH ULT ,[pJF 58[, 7FlTDF\ XaNE[N[ UJFI K[ S[  v 
cc,F0F[ ,F0L HD[ Z[ S\;FZ4 S\;FZ S[JF[ U?IF[ ,FU[ Z[ 
GFBL DF\CL 3L S[ZL WFZ4 ;\;FZ 5FIF[ O?IF[ ,FU[cc!&* 
 VFD VF ULTDF\ S\;FZG[ VFWFZ[ ;\;FZG[ O?IF[ CF[I T[J]\ ATFjI]\ K[P A\G[ 
ULTF[DF\ XaN lEgGTF RF[Þ; K[ 56 lJØI V[S H K[P VFCLZ ;DFHGF p5ZF[ST 
ULTDF\ V6JZGL 56 C/JL DHFS SZL ,[JFDF\ VFJL K[ H[ ,[pJF 58[, 7FlTGF 
ULTDF\ HF[JF D/TL GYLP 
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(PZ_  DFY]\ VF[/FJJFGF\ ULTF[ o 
 5Z6L pTIF" AFN DFY]\ VF[/FJJF SgIFG[ pTFZ[ ,. HFI tIFZ[ T[G[ 5FKL 
l5TFG[ 3[Z T[0JF SgIF5ÙGL AC[GF[ HFI tIFZ[ UJFT]\ VF ULT HF[.V[P 
ccWZDGF[ ;[ -ÄU,F[4 O]NZLIF;F[ 5{;F[ GF[ ,[HF[ CF[ ZFH 
C\;FA[GGF NFNF4 C\;FA[GG[ WZD[ 5Z6FJ[ CF[ ZFHcc!&( 
 VF H ULT ,[pJF 58[, 7FlTDF\ ;FD{IF JBT[ SgIF5ÙGL AC[GF[ UFI K[P 
VFD V[S H ULT 7FlTE[N[ lEgG Ý;\U[ UJFI K[P 
ccWZDGF[ K[ -ÄU,F[4 O]Nl0IF/F[ 5{:F[ GF[ ,[HF[ CF[ ZFH 
V<5FA[G NFNF4 A[GLG[ WZD[ 5Z6FJ[ CF[ ZFHcc!&) 
 
(PZ!  lJNFI ULTF[ o 
 SgIFGL lJNFI Ý;\U[ JZ5ÙGL AC[GF[ UFI K[ S[ 
ccVF;,F S\S] 3F[IZF CF[ ,F0L VF;,F TLZ T6FJ]\ 
TDFZF NFNFGF[ ;[/F[ D[,F[ CF[ ,F0L ;;ZF ;JFEFI N[BF/]\cc!*_ 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VF H ULT ,[pJF 58[, 7FlTDF\ 56 YF[0F XaNE[N[ 
UJFI K[P p5ZF[ST ULTDF\ HIF\ NFNF VG[ ;;ZFGF[ p<,[B K[ tIF\ VF 7FlTDF\ 
DFTFv;F;]GF[ p<,[B HF[JF D/[ K[P S5F/DF\ SZJFDF\ VFJTL 5LZ DF8[ VFCLZ 
;DFHGF ULTDF\ cTLZc XaN HF[JF D/[ K[ AFSL ULTDF\ ;FdI HF[JF D/[ K[ HF[.V[ 
ULTP 
ccVFK,]\ S\S] 3F[/F[ G[ ,F0L 
VFK,L 5L/ SZFJ]\ 
TDFZL DFTFGF[ K[0,F[ D[,F[G[ ,F0L 
TDFZL ;F;]G[ N[BF0]\cc!*! 
 VFCLZ ;DFHDF\ UJFT]\ VgI V[S lJNFI ULT HF[.V[P  
 ccDFZ[ VF\U6 VF;F[5F,JGF hF/ S[ AU,F A[;L UIF Z[ ,F[, 
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AU,F é0L UIF VFSFX S[ 5U,F 50IF ZæF Z[ ,F[, 
NFNFV[ N[; G HF[IF 5ZN[; S[ NLSZL N. NLWF Z[ ,F[, 
NLSZL V[JF[ G SZLI[ VO;F[; S[ ,[B TFZF ,. UIF Z[ ,F[,cc!*Z 
 VF H ULT VFlNJF;L ;DFHDF\ YF[0F 5F9FgTZ[ UJFI K[ 5Z\T] A\G[ 7FlTGF\ 
ULTF[DF\ NLSZLGL jIYF ;DFG ZLT[ J6"JL K[P HF[.V[ ULT o 
ccAF5[ GF HF[IF N/AF/4 VDG[ N. NLWF Z[ ,F[, 
A[GL GF SlZI[ V5;F[Z4 lS;DT ,. UIF Z[ ,F[,cc!*# 
 DF[8F EFUGL U]H"Z 7FlTVF[DF\ UJFT]\ lJNFI ULT VFCLZ ;DFHDF\ 56 HF[JF 
D/[ K[P HF[.V[ T[ ULT o 
ccVFN; VFN; 5L5/F[ VFN; NFNFGF B[TZ 
NFNF ZFJTEF. lJGJ[ W[/L 0FIF Y. Z[HF[ 
;;ZF N[BL 3}\38 TF6HF[ ;F;]G[ 5FI,[ 50HF[cc!*$ 
 VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ UJFI K[ tIFZ[ c5L5/F[c GF :YFG[ cVF\A,F[c XaN 
J5ZFI K[P AFSLG]\ ULT ;DFG ZLT[ H UJFI K[P 
 VF H ULT Sl0IFS]\EFZ 7FlTDF\ YF[0F XaNE[N[ VFD UJFI K[P 
ccVFNX VFNX 5L5/F[ VFNX NFNFGF\ B[TZ 
NFNF SG]EF. JLGJ[ NLSZL 0FCIF\ Y. Z[HF[ 
;;ZFGF\ X6UFZ 3}D8F4 ;F;]G[ 5FC],[ 50HF[cc!*5 
 p5ZF[ST ULTDF\ cX6UFZc XaN K[ H[GF[ VY" K[ S[ h05YL 3}D8F TF6JF VG[ 
5U[ 50JF DF8[ c5FC],[ 50HF[c XaN HF[JF D/[ K[ H[ p5ZF[ST 7FlTGF\ ULTF[ SZTF\ 
lEgG K[P 
 p5ZF[ST lJNFI ULTGL H[D H DCN\X[ AWL 7FlTDF\ UJFT]\ lJNFI ULT 
VFCLZ ;DFHDF\ 56 UJFI K[ H[D S[ 
cc-F[,L/F -I]ASF ,F0/L CF,F[ VF5/F N[; Z[ 
5Z^IF V[8,[ %IFZF ,F0L CF,F[ VF5/F N[; Z[ 
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3/LS pE,F ZLIF[ TF[ ,F0F NFNF 5F;[ ;LBZ[ 
CJ[ ;[GL ;LBZ[ ,F0/L CJ[ ;[GF AF[,Z[4 5Z^IFPPPcc!*& 
 VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ 5\ÂÉTGF ÊDE[N[ UJFI K[ lJØIF,[BG ;DFG H 
K[P HF[.V[ ULT o 
cc30LS ZLIF[ TF[ DFU]\ DFZL DFTF 5F;[ XLB Z[ 
CJ[ S[JL XLBZ[ ,F0L4 CJ[ S[JF AF[, Z[ 
5Z^IF\ V[8,[ l5IFZF\ ,F0L4 RF,F[ VF56[ N[X Z[4 
-F[,L0F TF[ -DSIF ,F0L4 RF,F[ VF56[ N[X Z[cc!** 
 
(PZZ  J/TL HFG[ UJFTF\ ULTF[ o 
 VFCLZ ;DFHDF\ HFG 5Z6LG[ VFJTL CF[I tIFZ[ UFDDF\ ÝJ[XTF HFGDF\ VF 
ULT UJFI K[P HFG DFU"DF\ CF[I tIFZ[ 56 VF ULT UJFI K[P HF[.V[ ULTP 
ccSFZL;L SF[I, ;AN[ ;F[IFD6L SF[I, VFJ[ Z[ VF56F N[CDF\ 
GFD GF[ HF6]\ UFD GF[ HF6]\ T[ S[D VFJ]\ VF56F N[CDF\ 
GFD ;JFEFI UFD GFU,5Z T[ 5];L VFJF[ VF56F N[CDF\cc!*( 
 ;F;lZIFGL VF[/B VF5T]\ VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ 56 UJFI K[ H[D       
S[ v 
ccSF/LXL SF[I, XaN[ ;F[CFD6L4 CF,F[GF[ SF[I, VF56F N[XDF\ 
N[X GF HF6]\ C]\4 UFD G HF6]\ S[D SZLG[ VFJ]\ VF56F N[XDF\cc!*) 
 VFU/ ULTDF\ N[X4 UFDG]\ GFD ,.G[ UJFI K[P VFD p5ZF[ST ULT A\G[ 
;DFHDF\ ;DFG ZLT[ UJFT]\ HF[JF D/[ K[P VF Ý;\U[ UJFT]\ VFCLZ ;DFHG]\ VgI 
V[S ULT HF[.V[P 
ccSF[I, A[9L VF\Al,IFGL 0FIZ4 ;]0,F[ A[9F[ U-G[ SF\UZ[ Z[ SF9L/F 
SF9L/F SF[I,G[ p0F/F[ VF5/F N[; 
SF[I, DFU[ CFZ,FGL HF[/ ;]0,F[ DFU[ Z[ ,l-I[, ,F0JLZ[PPPSF9L/Fcc!(_ 
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 VF H ULT S0JF 58[, 7FlTDF\ YF[0F 5F9FgTZ[ VFD UJFI K[P 
ccSF[I, A[9L Z[ SF\. VF\Al,IF 0F/Z[ 
DF[Zl,IF[ A[9F[ Z[ U- S[ZF SF\UZ[ 
SF[I,0L DF\UZ[ SF\. lJ5],EF.G[ 
DF[Zl,IF[ DFU[ Z[ GL,DJF[J T6L R}\N0L 
lJ5],EF. ,FJ[Z[ R}\N0L 
VF[-[Z[ SF\. GL,DJF[J 5FT,/LZ[cc!(! 
 VFD S0JF 58[, ;DFHGF\ ULTDF\ JZGF ÝTLS TZLS[ DF[ZG[ NXF"jIF[ K[ HIFZ[ 
VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ JZGF ÝTLS TZLS[ ;}0,F[ ATFjIF[ K[P VF E[N ;FY[ YF[0F[ 
5\ÂÉTE[N 56 HF[JF D/[ K[P H[D S[ S0JF 58[, ;DFHGF ULTDF\ JZSgIF 5Z:5ZG[ 
DF\U[ K[ V[JF[ lGN["X H[ 5\ÂÉTDF\ SZFIF[ K[ T[JL 5\ÂÉT VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ GYLP 
 5Z6LG[ VFJ[,L HFG UFDDF\ ÝJ[XTL CF[I tIFZ[ VFCLZ ;DFHDF\ AC[GF[ UFI 
K[ S[ v 
cc3]3ZLIFZF[ hF\5,F[ JZZFHF[ ZDTF[ VFJ[ Z[ JLZF JFZL HFJ 
JFZL HFJ JLZ 5Z6LG[ 5WFZF[ DF6FZFH 
TFZF NFNFG[ R/JF 3F[/,F[ TFZL DFTFG[ hL6LIF DFOF Z[ JLZF JFZLcc!(Z 
 VF H ULT SF9L ;DFHDF\ UJFI K[ 5Z\T] tIF\ Ý;\UE[N K[P SgIF 5F[TFGF 
JZG[ 5Z6JF T[0FJ[ K[P JZ5ÙGF ÝtI[SG[ ;UJ0F[ VF5JF T{IFZ K[ T[JF[ EFJ T[DF\ 
ÝU8[ K[P HF[.V[ ULT v 
cc3]3lZIF/F[ hF\5,F[ JZZFHF ZDTF VFJF[ Z[ C]\ JFZL HFë 
0F[,lZIF J[,[ZF 5WFZF[ DF6FZFH 
S[;lZIF RF{ \5[YL 5WFZF[ DF6FZFH 
TDFZF NFNFG[ RF06 3F[0,F\ 
TDFZL DF0LG[ DFOF J[<I]\ Z[ C]\ JFZL HFëcc!(# 
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 VFCLZ ;DFHDF\ VF Ý;\U[ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[P 
ccêRF[ J/,F[ CF[I Z[ U\ELZ 
J/],LIF[ JZC[ Z[ ;FR[ DF[TL/[ Z[ NF~/F[ V[S H %IFZF[ CF[ ZFH 
VDG[ JZGF NFNFzL N[BF/4 NFNF ;JFEFI HF0L HFGDF\ Z[ NF~/F[ 
V[S H %IFZF[ CF[ ZFHcc!($ 
 VF H ULT RFZ6 ;DFHDF\ YF[0F 5F9E[N[ UJFI K[P 
ccêRF[ J0,F[ 3F[Z U\ELZ HF[ 
BdDFZ[ HFTL,F TFZL HF[0G[ Z[ 
VDG[ JZGF NFNFÒ N[BF0F[ Z[ 
NFNF Z[ SLIFEF HF0L HFGDF\ Z[ DF6FZFHcc!(5 
 EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ;D}CG[ H[ lJX[Ø DCÀJ V5FI]\ K[ T[ p5ZF[ST A\G[ 
;DFHGF ULTDF\ J6"JFI]\ K[P HF0L HFGGF[ DlCDF ,F[S;DFHDF\ ÝJT[" K[4 T[GL V;Z 
VF A\G[ ;DFH 5Z 56 HF[JF D/[ K[P J0,F[ V[ NFNFGF ÝTLS ~5[ J6"JFIF[ K[P 
 ;F;lZIFGF ÝN[XYL V7FT V[JL SgIF JZG[ 5F[TFGF[ ÝN[X UFD JU[Z[ 
ATFJJF lJGJ[ K[ T[ ULT HF[.V[P 
ccVF[,[ S[J/[ T[ hFhF\ S[J/F 
VF[,[ ,lJ\U/[ T[ hFhF ,lJ\U ZFIHFNLZ[ 
,F, ;[/F[ ,8SF SZ[4 CFIY CLZF[ hIASF SZ[ 
VF[,F ;lZTFAFI T[ ;\NL5EFIG[ lJGJ[ 
TFZF GFU0FJF;GL ;LD/L N[BF/ 
VFW[ZFG[ VF[-F[ UF[ZL VF[-6F\ 
DFZF ;F[U,LIFG[ ;FI[ CFI,L VFJ ZFIHFNL Z[cc!(& 
 VF H ULT ,[pJF 58[, 7FlTDF\ 56 p5ZF[ST ULTGL H[D H XaNXo UJFI 
K[Pcc!(* 
 VFCLZ ;DFHDF\ VF Ý;\U[ UJFT]\ VgI V[S ULT HF[.V[ 
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cc,L,]/L UIZGF G[HF O~ISF 5F6L J/FJF[ ;3/L ;LDGF 
GFSF N[JZFJF[ GFUZJ[,GF SLIFZF A\WFJF[ SD/O},GF 
SLIFEFI NFNF G[ S. AFI DFTF SLIFEF. 5Z6[ Z[ C[DZ CFY6Lcc!(( 
 VF H ULT YF[0F 5F9E[N[ ,[pJF 58[, 7FlTDF\ D\05FZF[56 JBT[ UJFI K[P 
HF[.V[P 
ccGUZ XC[ZGF G[HF OZSIF 
5F6L J/FJF[ ;3/L X[ZLV[4 GFSF A\WFJF[ GFUZJ[,GF 
SIFEF. NFNF SIFAF. DFTF SIFEF. 5Z6[ C[DZ CFY6Lcc!() 
 Ý:T]T A\G[ ULTF[DF\ :YFGJFRS XaNF[GF\ GFD H]NF\ K[ H[D S[ VFCLZ ;DFHDF\ 
c,L,]/L UIZc VYF"TŸ ,L,L ULZ TF[ ,[pJF 58[, 7FlTDF\ cGUZ XC[Zc XaN HF[JF D/[ 
K[P p5ZF\T ;LDGF :YFG[ tIF\ X[ZL XaN ÝIF[HFIF[ K[P VFD V[S H ULT lEgG Ý;\U[ 
UJFI K[P 
 
(PZ#  5F[B6F\GF\ ULTF[ o 
 JZZFHF 5Z6LG[ VFJ[ tIFZ[ U'CÝJ[X SZTF 5C[,F\ T[DGF\ 5F[B6F SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ;DI[ VFCLZ ;DFHDF\ 5F[B6F\G]\ ULT UJFI K[ T[DF\ JZG[ ;FÙFT 
cZFDG]\ :J~5c J6"jIF[ K[P HF[.V[ ULTP 
ccl+SD TF[Z6 ZFD 5WFIZF ,[H[ 5GF[TL 5[,]\ 5F[B6]\ 
ZJFI[ ZFIJZ 5F[IB[ 5GF[TF ZJFIF[ UF[ZL ;F[CFD6F[cc!)_ 
 VF H ULT Sl0IFvS]\EFZ ;DFHDF\ 56 ;DFG ZLT[ H UJFI K[P E[N DF+ 
V[8,F[ H K[ S[ tIF\ cl+SDc XaNG[ :YFG[ c;LTFc XaN D/[ K[P HF[.V[ ULTP 
cc;LTFG[ TF[Z6 ZFD 5WFIF" 
,[G[ 5GF[TL 5C[,]\ 5F[B6]\cc!)! 
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 TF[ J/L VF H ULT ,[pJF 58[, 7FlTDF\ YF[0F lJØIF\TZ ;FY[ UJFI K[ H[D 
S[4 
cc;LTFG[ TF[Z6 ZFD 5WFIF" ,[G[ 5GF[TL 5[,]\ 5F[B6]\ 
5F[BTF Z[ JZGL E|DZ OZSL VF\B,0L ZtG[ H0L 
ZJF.V[ JZ 5F\BF[ 5GF[TF ZJF.V[ UF[ZL ;F[CFD6Lcc!)Z 
 p5ZF[ST ULTDF\ JZGL E|DZ OZSL JU[Z[ JFT YF[0]\S V,U lG~5FI]\ K[ H[ 
VFCLZ ;DFHGF ULTDF\ HF[JF D/T]\ GYL T[D KTF\ A\G[DF\ lJØI TF[ V[S J6"JFIF[ K[ 
5F[BJFGF[P 
 VgI V[S 5F[B6FG]\ ULT VFCLZ ;DFHDF\ UJFI K[P HF[.V[ ULTP 
ccJZGF NFNFzL 5};[ Z[ ZFIJZ ;[G[ 5F[IBF 
NFNF CLZGL 5;[/L V\TZ HFD Z[ 
;F[GFGL ;ZLI[ ZFIJZ 5F[IBFcc!)# 
 ,[pJF 58[, 7FlTDF\ VF H ULT S\.S 5F9E[N[ UJFI K[P 
ccJZGF NFNFÒ 5}K[ Z[ ZIJZ ;[G[ 5F[ \bIF Z[ 
NFNF 5FK,L 5KLT[ V\TZ 5/NF Z[ 
;F[GFGL ;/LV[ ZFIJZ 5F[\bIF Z[cc!)$ 
 p5ZF[ST A\G[ 7FlTGF ULTDF\ ALÒ 5\ÂÉTDF\ E[N HF[JF D/[ K[P c5/NFc DF8[ 
VFCLZ ;DFHDF\ c5;[/Lc XaN ÝIF[HFIF[ K[P TF[ ,[pJF 58[, 7FlTGF ULTDF\ 5FK,L 
5KLTGF[ p<,[B SZFIF[ K[ H[ VFU/GF ULTDF\ HF[JF D/TF[ GYLP VFD V[S H Ý;\U[ 
V[S H EFJ jIÉT SZTF\ VF ULT 7FlT lEgGTFG[ SFZ6[ S[8,]\S ;FdIJ{ØdI WZFJ[ 
K[P 
 VFD p5ZF[ST VFCLZ ;DFFHGF\ ;\U|lCT ,uGULTF[GL VgI 7FlTGF\ 
,uGULTF[ ;FY[ T],GF SZL4 T[DF\ SIF\S XaN ;FdI4 SIF\I VY" ;FdI TF[ J/L SIFZ[S 
;DU| ULTG]\ EFJ;FdI 56 HF[JF D?I]\P VFD TF[ VFJF\ ULTF[ DF[8[EFU[ ;DFG 
EFJF[G]\ H lG~56 SZTF CF[I K[P 5Z\T] ÝF\T VG[ 7FlTGL lEgGTFG[ ,LW[ T[DF\ 56 
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lEgGTF VFJ[ T[ GJL JFT GYLP S[D S[ NZ[S 7FlTGL S[ NZ[S ÝF\TGL 5F[TFGL 
AF[,LVF[GL VG[ T[GF prRFZ6GL VFUJL lJX[ØTF CF[I K[ VG[ T[ SFZ6[ H V[S ULT 
H]NL H]NL 7FlTV[ XaNE[N[4 prRFZE[N[ TF[ SIFZ[S Ý;\UE[N[ UJFI K[ T[ AFAT GF[\WLP 
T[D KTF\ VFJF\ ULTF[DF\ SIF\I ;\5}6"56[ J{ØdI HF[JF D/T]\ GYL S[D S[ ,F[SìNIGL 
5F[TFGL hL6LvDF[8L VG[S VFXF VFSF\ÙF4 EFJF[4 ;\N[XFVF[ S[ p<,F; pD\UG]\ 
ÝlTlA\A ,uGULTF[DF\ 50T]\ Zæ]\ K[ VG[ T[ SFZ6[ H T[DGL élD"VF[GF[ WF[W TF[ DCN\X[ 
;DFG ZLT[ VFJF\ ULTF[DF\ JCL ZæF[ K[P DF+ ,F[S;DFHGF\ S'l+D lJEFULSZ6G[ 
SFZ6[ T[GL VlEjIÂÉTDF\ lEgGTF K[P AFSL ,uGULTF[GL ;J"N[XLITF HF[TF TF[ V[D 
H ,FU[ S[ ,uGULTF[DF\ J6"JFI[, ,F[S;DFH lEgG GCÄ 5Z\T] V[S H K[P VG[ VFD 
56 ;DU| DFGJHFT V[S H .`JZGF ;\TFG K[P tIFZ[ DG]QIV[ 5F0[,F[ E[N V[ T[GF 
EFJF[G[ E[NL XSTF[ GYLP V[ AFAT p5ZF[ST 7FlTVF[GF\ ,uGULTF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
5KL E,[ T[ VFCLZ ;DFH CF[I4 RFZ6 ;DFH CF[I4 ,[pJF 58[, VG[ S0JF 58[,4 
SF9L4 Sl0IFvS]\EFZ4 SF[/L4 UF{:JFDL4 VFlNJF;L S[ ClZHG CF[I 5Z\T] AWF\GF ìNI 
hZ6FDF\YL TF[ EFJF[GF[ WF[W ;DFG ZLT[ H 3;D;TF[ JCL ZæF[ K[ T[ VF56[ T[DGF\ 
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 E}D\0/GF lJlEgG lJ:TFZF[DF\ SF[. V[S IF VgISF/[ S[8,LI[ ;\:S'lTVF[ 
pNŸEJL4 lJS;L VG[ lJZDLP T[DF\YL RLG4 U|L; S[ ZF[D H[JF S[8,FS N[XF[GF[ .lTCF; 
pNFCZ6 ~5[ HF[TF\ H6FI K[ S[ tIF\GL ;\:S'lT4 ;eITF JU[Z[ 5lZJlT"T YIF K[ IF TF[ 
GFDX[Ø YIF K[ VF ÎlQ8V[ HF[TF VG[S lJN[XL VFÊD6F[4 5Z:5ZGF lJU|CF[ VG[ 
lJZF[WF[ JrR[ 56 ;[\S0F[ JØF["YL 5F[TFGF WD"4 ;\:S'lT4 EFØF VG[ ;eITFG[ VAFlWT 
56[ VT}8 ZFBL XSI]\ CF[I TF[ T[ DF+ EFZT H K[P VG[S lJS8 5lZl:YlTVF[DF\ 56 
5F[TFGF ptYFG VG[ 5TGG[ ;Dl:YT AGFJL V6GD ZC[JFG]\ pNFCZ6 T[D6[ 5}Z]\ 
5F0I]\ K[4 V[ SF[. ;FDFgI AFAT GYLP 
 VFJF[ EFZT N[X lJ:T'T E}EFUDF\ 5YZFI[,F[ K[P T[GL VFJL lJXF/ N[CIlQ8 
5Z lJlJW ÝN[XF[ :Y5FI[,F\ K[ 5F[TFGL V,U 5C[RFG AGFJJF T[ ÝN[XF[G[ V,U 
GFDFlEWFG SZFI]\ K[ EFZTGF VFJF H]NF H]NF ÝN[XF[GF[ UF{ZJFlgJT .lTCF; HF[JF 
D/[ K[P NZ[S ÝN[XGL ÝHFGF :JF56"4 tIFU VG[ JLZTFGL UF{ZJUFYFVF[ Ýl;â K[P 
T[ AWFDF\ S\.S VG[ZL EFT 5F0TL VG[ D}9L êR[ZL EjITF EFZTGL 5l`RD[ 
;D]ãT8[ VFJ[, ÝN[X ;{FZFQ8=GL K[P 
 ÝYD ÝSZ6DF\ ;F{ZFQ8=GF EF{UF[l,S :YFG GÞL SZTF\ lJäFGF[V[ lJlJW 
D\TjIF[ ZH} SIFÅ K[ T[G[ äL5S<5 ATFJL T[GL p¿Z NlÙ64 5}J"4 5l`RD4 ;LDFVF[ 
GÞL SZF. K[P EF{UF[l,S 5lZJT"GG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF E}EFUDF\ YI[,F\ 5lZJT"GF[ 
VG[ ;F\ÝT ;{FZFQ8=GL E}lD S. ZLT[ Vl:TtJDF\ VFJL T[ VFWFZE}T DFlCTL ;FY[ ZH} 
SI]Å K[P lJlJW U|\YF[GF VFWFZ[ ;{FZFQ8=GF GFDSZ6GL 56 RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF 
p5ZF\T lX,F,[BF[4 VlE,[BF[ JU[Z[GF[ VFWFZ 56 ,[JFDF\ VFjIF[ K[P 
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ZLT[ Vl:TtJDF\ VFjI]\ T[ 56 lJUT[ NXF"jI]\ K[P 
 ÝFRLG SF/YL VFZ\ELG[ VFH 5I"gT S[8,FI DFGJ ;D]NFI ;{FZFQ8=DF\ 
VFJLG[ N}WDF\ ;FSZGL DFOS E/L UIF K[P T[ SFZ6[ ;{FZFQ8=GL ;\:S'lT 56 
lJlJWZ\UL HF[JF D/[ K[P ;{FZFQ8=DF\ J;TF lJlJW ;\ÝNFIGF\ ,F[SF[ VG[ ACFZYL SF[. 
SFZ6F[;Z VFJLG[ J;[,F lB|:TL VFlN WDF"G];Z6 SZTL ÝHF cJ;]W{J S]8]dADŸcGL 
EFJGFYL ;F{ZFQ8=DF\ ZC[,F HF[JF D/[ K[P VF SFZ6[ H ;F{ZFQ8=GL XFG VG[ ;]\]NZTF 
VB\0 ZC[JF 5FDL K[P 
 VF p5ZF\T ;{FZFQ8=GL DC¿FDF\ J'lâ SZTF VG[S ;FlCtISFZF[ VCÄ HgdIF K[ 
T[DF\ GZl;\C DC[TF DF[BZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P VFD 56 ;{FZFQ8=GL E}lD ;\T4 X}ZF 
VG[ ;\:SFZGL E}lD ZCL K[P GZl;\C DC[TFYL DF\0LG[ VG[S ÝJT"DFG ;FlCtISFZF[V[ 
5F[TFGF ;FlCtI äFZF ;{FZFQ8=GF ,F[SÒJGG[ WAST]\ ZFBJFDF\ VD}<I ÝNFG SI]Å K[P 
T[DGF ;FlCtI äFZF H T[DGL ;\:S'lT VG[ ;DFHG]\ ÝlTlA\A lh,FI]\ K[P 
 ;{FZFQ8=G]\ ÝFS'lTS ;F{gNI" 56 J{lJwI5}6" K[P ;{FZFQ8=DF\ 5ÙLVF[GL lJlJW 
HFT J;[ K[P H[D S[ DF[Z4 -[,4 SF[I,4 SFAZ4 ;FZ;4 SFU0F[4 S]\H4 J{IF4 SA}TZ4 
5F[58 VFlNP T[DF\GF\ S[8,F\S :YFIL K[4 TF[ S[8,F\S IFIFJZP VFJF\ 5ÙLVF[ ÝS'lT VG[ 
DFGJ JrR[ ;[T]~5 AGL T[DGL JrR[GF V\TZG[ V/U]\ SZL V{ÉI ;FWJFDF\ ;CFIE}T 
GLJ0IF\ K[P ;{FZFQ8=GL ÝF6L;'lQ8 56 wIFGFC" K[P T[DF\ ;F{YL VFSØ"6G]\ S[gã ZæF[ K[ 
lUZGF[ l;\C S[8,F\I ;FlCtISFZF[GF ;FlCtIDF\ 56 T[ :YFG 5FdIF[ K[P VF p5ZF\T 
V`J4 UFI4 A/N4 E[\;4 S}TZF[ H[JF\ 5F,T]\ ÝF6LVF[ VG[ NL50F[4 ;}SZS]/4 CZ64 
JF\NZF H[JF\ H\U,L ÝF6LVF[ 56 VCÄGL WZF 5Z J:IF\ K[ VG[ T[ ÝtI[S ÝtIÙ S[ 
5ZF[Ù ZLT[ DFGJÒJGG[ p5SFZS AG[ K[P 
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 ;F{ZFQ8=GL WZF 5Z S[8,F\S 0]\UZF[ S[ lUlZDF/FVF[ 56 VFJ[,L K[P H[D S[ 
AZ0F[4 X[+]\HF[4 JU[Z[DF\ ;F{YL Ýl;â K[ lUZGFZGL lUlZDF/F4 T[DF\ VG[S ÝSFZGL 
JG:5lTVF[ D/[ K[ T[G]\ J6"G ÝYD ÝSZ6DF\ lJUT[ SI]Å K[P 
 5]ZFTÀJLI VgJ[Ø6F[G[ VFWFZ[ lJlEgG SF/[ ;{FZFQ8=GL WZF 5Z VFJ[,F 
lJlJW J\XF[ VG[ T[GL ;F{ZFQ8=GL ÒJGX{,L 5Z 50[,L V;Z 56 VF,[BJFDF\ VFJL 
K[P tIFZAFN ;{FZFQ8=GF XF;SF[ VG[ ÝHF 5Z 50[,L T[GL V;ZF[ JU[Z[ J6"jIF K[P 
p5ZF\T lJlJW ;\:S'lTGL V;ZGL JFT 56 SZL K[P T[DH ;{FZFQ8=GF X{J4 J{Q6J4 
XFÉT4 ;F{Z VG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF[ 56 lGN["X SZFIF[ K[P VFD VF56[ VF 
AFATF[ 5Z GHZ GF\BTF NZ[S XF;G[ 5F[TFGL TtSF,LG V;ZF[ ;DFH 5Z SZL K[P 
T[DGF BFGv5FG4 5F[ØFS4 ZLTlZJFH JU[Z[DF\ T[GL V;Z HF[. XSFI K[P 5Z\T] 
WD"GL AFATDF\ T[ V;Z GlCJTŸ K[P WD" AFAT[ l;\W] ;\:S'lTGL V;Z VFH[ 56 
HF[JF D/[ K[P 
 VF p5ZF\T Ý:T]T ÝYD ÝSZ6DF\ ;F{ZFQ8=GL TtSF,LG U|FDZRGF4 
U|FD5\RFIT JU[Z[GF[ 56 lJUTJFZ p<,[B SZFIF[ K[P VFD ;{FZFQ8=GF ÝFZ\ESF/YL 
DF\0LG[ ÝJT"DFG ;DIDF\ T[GF lJEFUF[ VG[ p5ÝN[XF[GF[ lJUT[ lGN["X K[ TF[ :jFFWLG 
;{FZFQ8=GL ZRGF lJX[ 56 JFT SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;{FZFQ8=GL E}lD 5F[TFGL lJlXQ8 ;\:S'lT4 H/4 JFI]4 O/ã]5TF4 ;D'lâ VG[ 
ÝFRLG UFYFVF[G[ SFZ6[ J{lNS SF/YL H Ýl;â K[P DCFEFZT SF/DF\ VF E}lDV[ 
EUJFG zLS'Q6G[ VFSlØ"T SIF" CTFP T[D6[ J|H TYF DY]ZFG[ KF[0IF 5KL EFZTGF 
VgI E}vEFUF[GL V5[ÙFV[ ;{FZFQ8=GF äFlZSFDF\ VFJLG[ lGJF; SZJFG]\ 5;\N SI]Å 
CT]\P 
 VFJF[ EjI E}TSF/ WZFJTF\ ;{FZFQ8=DF\ lGJF; SZTL 36L 7FlTVF[ 56 
5F[TFGL lJlXQ8 ;\:S'lT4 ZC[6LSC[6L4 5Z\5ZFVF[4 ,F[SS,FVF[ TYF V{lTCFl;S 
DCÀJ DF8[ Ýl;â K[ T[DF\GL V[S 7FlT K[ VFCLZP ;{FZFQ8=GF VFCLZF[GF\ ,F[SULT4 
ZF;4 NF\l0IFZF;4 UZAF4 EHG4 NF[CF4 K\N4 EZTU}\Y6 JU[Z[ ,F[SS,F ÝbIFT K[P 
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VFCLZ ;DFHGF\ ,F[SF[ 5F[TFG[ EUJFG zLS'Q6GF J\XH DFG[ K[P äF5ZI]UDF\ 
HZF;\3GF VFÊD6YL +F;LG[ S'Q6GL ;FY[ T[DGF\ 5}J"HF[ DY]ZF KF[0LG[ äFlZSF TYF 
;{FZFQ8=GL VgI 5FJGE}lDDF\ VFJLG[ J:IF\ CTF\ V[J]\ T[VF[ DFG[ K[P S[8,F\S VFCLZ 
,F[SF[GL V[ 56 DFgITF K[ S[ T[DGF 5}J"H UF[S]/ VG[ J|HE}lDDF\ ZC[TF S'Q6GF ;BF 
uJF,AF, CTFP UF[S]/GF G\NZFIÒ T[DGF 5}J"5]Z]Ø CTFP JF:TlJSTF H[ 56 CF[I 
5Z\T] V[ ;tI K[ S[ VFCLZ ;DFH EFZTGF[ V[S ÝFRLG VG[ V{lTCFl;S ;DFH K[P 
T[GF[ p<,[B cZFDFI6c4 cDCFEFZTc4 czLDNŸEFUJTc4 cZFDRlZT DFG;c4 
c;}Z;FUZc4 cClZJ\X5]ZF6c4 clJQ6]5]ZF6c JU[Z[DF\ HF[JF D/[ K[P Ý:T]T 
DCFlGA\WGF ALHF ÝSZ6DF\ T[DGF[ V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS 5lZRI D[/JJFGF[ 
V[S ,W] ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P  
 ÝSZ6GF VFZ\E[ UF{ZJJ\TF cVFCLZc XaNGF[ VFWFZF[ ;FY[ VY" VF5LG[ 
VFCLZ ;DFHGF[ V{lTCFl;S 5lZRI4 lJlJW lJäFGF[GF DTF[ VG[ 5F{ZFl6S ;\NEF["G[ 
VFWFZ[ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 5}J"4 5l`RD4 p¿Z VG[ NlÙ6 EFZTDF\ VFCLZF[ SIF 
GFD[ VF[/BFI K[ T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P ;FY[ ;FY[ VFCLZF[G]\ ;{FZFQ8=DF\ SIFZ[ 
VFUDG YI]\ m VG[ T[G\] lJlJW 5[8FXFBFVF[ s!( 5ZHf DF\ lJEFHG VG[ T[ 
5ZHF[GL V8SF[GL RRF" SZL ÝJT"DFG ;DIDF\ ;F{ZFQ8=GF SIF ÝN[XF[DF\ VFCLZF[ 
J;JF8 SZ[ K[ T[GL GF[\W SZJFDF\ VFJL K[P 
 VFCLZ ;DFHGL ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFG]\ lJC\UFJ,F[SG SZLG[ T[DGL 
ÒJGX{,LGL hF\BL SZFJJFDF\ VFJL K[P T[DGL :JEFJUT ,FÙl6STFVF[4 
GFDSZ64 ;UF.4 ;UF.lJlW4 pt;JF[4 5F[QFFS4 S[/J6L4 ZC[6LSC[6L4 ZFRZRL,]\4 
ZLT lZJFHF[ JU[Z[GF[ lGN["X SZJFDF\ VFjIF[ K[P TN]5ZF\T VFCLZ ;DFHGL WFlD"STF4 
T[DGF\ N[JLvN[JTF VG[ 5}HFlJlW4 5X]5ÙLVF[ ÝtI[GL WFlD"S DFgITFVF[4 B[TLGF\ 
VF[HFZF[GL 5}HF VG[ lCgN]WD"GF ÝRl,T 5\YF[GF[ VFCLZ ;DFH 5Z 50[,F[ ÝEFJ 
JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
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 Ý:T]T DCFlGA\WDF\ UF{ZJJ\TF VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[ p5Z VeIF; 
SZJFGF[ p5ÊD CF[I VFJF\ ,uGULTF[GF D}/ T\T] ;]WL 5CF[\RJ]\ VFJxIS AGL ZC[ K[ 
T[ C[T]YL ,F[SlJnFYL ,uGULT ;]WLGL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P ,F[S;FlCtI4 
,F[S;\ULT4 ,F[SGF8ŸI4 ,F[SG'tI4 ,F[S:YF5tI S[ U'ClGDF"64 ,F[SZ\HS S,FVF[ VG[ 
,F[SS;AF[ JU[Z[ H[ S\. ,F[SÒJG ;FY[ 5Z\5ZFUT ZLT[ ;\S/FI[,]\ K[ T[G[ ,F[SlJnF 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ SC[JTF[4 AF[,LGF pNŸUFZF[4 ,-6F[4 D\+vT\+4 0F[XLJ{N]\4 
EZTU}\Y64 ,Ä56U}\564 G8 AHFl6IF4 DNFZL TYF S95}T/LGF B[,4 B[TL VG[ 
5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[,L 5Z\5ZFVF[4 ,F[SDFG;G[ jIÉT SZTL DFgITFVF[ VG[ 
SFZ6vJFZ6GL VG[S lJlWVF[ V[D VG[S AFATF[GF[ ;DFJ[X ,F[SlJnFDF\ YFI K[P 
 c,F[SlJnFc VF56[ tIF\ cFolk lorec GF 5IF"I TZLS[ J5ZFI K[P T[DF\ ZC[,F 
A[ XaNF[ c,F[Sc VG[ clJnFc GF lJlXQ8 VYF[" K[P T[DF\I c,F[Sc XaNGL VG[S 
VY"rKFIFVF[ lJäFGF[V[ VF5L K[P T[GF D}/ K[S ckuJ[NcGF ;}STDF\ HF[JF D/[, K[P 
,F[SlJnFGF lJlJW 5IF"IF[4 T[DG]\ Ù[+4 jIFbIF4 lJEFULSZ6 JU[Z[GL RRF" SZJFGF[ 
DFZF[ p5ÊD ZC[, K[P ;FY[ ;FY[ ,F[SlJnF VG[ S\9:YS/FG]\ lJEFULSZ6 RF8" äFZF 
ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ,F[SlJnFGF[ V[S lJEFU V[8,[ ,F[S;FlCtI4 ,F[S;FlCtI ;FJ"l+S ZC[,]\ K[P 
,F[S;FlCtI V[ SF[. RF[Þ; SCL XSFI V[JF ÝN[X4 ÝF\T S[ EFØFG]\ H ;FlCtI GYL 
56 HUTDF\ SF[.56 B}6[ ZC[TF\ DFGJL S[ H[ E,[ VE6 CF[I TF[ 56 T[G]\ 5F[TLS]\ 
SCL XSFI V[J]\ ;FlCtI K[P VF ,F[S;FlCtI ,F[SF[GF U}- VG[ UF[5G VJ:YFDF\ ZC[,F 
,F[S:JEFJGF\ R[TGvVR[TG TÀJF[ HIFZ[ XaN~5[ ÝU8[ tIFZ[ ZRFI K[P VF 
,F[S;FlCtIGL VG[S lJäFGF[V[ jIFbIF SZL K[P T[DF\YL ;J";FDFgI jIFbIF HF[.V[ TF[ 
cc,F[SF[G]\4 ,F[SF[ DF8[ VG[ ,F[SF[ äFZF ZRFI[,]\ ;FlCtI T[ ,F[S;FlCtIcc 
 ;DFHÒJGG]\ élD"HgI JF:TJ V[ ,F[S;FlCtIG]\ Ý[ZSA/ AGL ZC[ K[ VG[ 
T[G]\ ÝIF[HG ÒJGG[ ÒJT]\4 D3D3T]\ VG[ éH/]\ ZFBJFG]\ HF[JF D/[ K[P VF 
,F[S;FlCtIGF\ VG[S lJlXQ8 ,Ù6F[ HF[JF D/[, K[P H[DGL RRF" SZ[, K[ T[DH T[DGF\ 
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VG[S :J~5F[ 56 D/[ K[P H[JF\ S[ SyI:J~5F[DF\ ,F[SSYF4 ,F[SGF8ŸI4 SC[JTF[4 8]RSF4 
,F[SULT4 SYFULT4 N]CF4 ;]EFlØT pBF6F\ JU[Z[P 
 lXQ8;FlCtIGL H[D ,F[S;FlCtIDF\ lXQ8TF4 XF:+LITF4 5F\l0tI4 R[TGF 
JU[Z[ HF[JF D/TF\ GYLP ,F[S;FlCtI V[S 5Z\5ZFGF ÝJFCDF\ ÒJ[ K[P ;FDFgI 
XaNF[DF\ ,F[S;FlCtIG[ ;DHJ]\ CF[I TF[ VF ZLT[ ;DÒ XSFI4 cclXQ8;FlCtI V[ 
VF56F VF\U6FDF\ JFJ[,F\ O},vKF[0 H[J]\ K[P HIFZ[ ,F[S;FlCtI H\U, H[J]\ K[Pcc 
 ,F[S;FlCtIGF\ U[I :J~5F[DF\ HF[.V[ TF[ ,F[SULT V[ ;\bIFGL ÎlQ8V[ ;F{YL 
DF[8F[ EFU ZF[S[ K[P ,F[SULT V[ ,F[SÒJGGL U\UF[+L K[P ,F[SULTGF[ jIF5 lJXF/4 
VUFW VG[ lJ5], K[P ,F[SULT V[ DFGJF[ äFZF lJX[Ø 5lZl:YlTJX :Y/4 SD" VG[ 
;\:SFZGF ;DI[ YI[,L VG]E}lTVF[GL ;FD}lCS VlEjIÂÉT K[P V[GF ZRlITFGF[ 
SIF\I 56 p<,[B G CF[JF KTF\ T[ ;FD}lCS ~5DF\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 ,F[SULT ÒJGGL ÝtI[S VJ:YF V[8,[ S[ UEF"J:YFYL ,.G[ D'tI]\ ;]WL AWF 
ÝSFZ[ Ý[Z6F ,.G[ ;DIG[ VG]~5 EFJGFVF[GL VlEjIÂÉT SZ[ K[P DFGJEFØFGF 
S]/ VG[ D}/GL H[D ,F[SULTGF pNŸEJ lJX[ 56 VF\U/L RÄWLG[ SX\] H SC[J]\ XSI 
GYLP DFGJ ;\:S'lTGF ptYFG ;FY[ H VF ,F[SULTF[GF[ Ý`G ;\S/FI[,F[ K[P T[D KTF\ 
lJlJW lJäFGF[ äFZF VF ,F[SULTGF pNŸEJ V\U[GL ;\XF[WG SFDULZL YI[,L HF[JF 
D/[ K[P SF[. lJäFGF[ V[G[ ;FD}lCSG]\ ;H"G H6FJ[ K[4 TF[ SF[. lJäFG ,F[SULTGL 
ZRGF EF84 RFZ6 VG[ RDFZ H[JL BF; HFlTVF[ äFZF YI[,L K[ T[J]\ H6FJ[ K[ 5Z\T] 
SF[.56 lJäFG ,F[SULTGF ;DI V\U[GL ê0F65}J"SGL DFlCTL VF5TF GYLP V[YL 
,F[SULTGF[ pNŸEJ SIFZ[ VG[ S. 5lZl:YlTDF\ YIF[ T[ 56 VG]DFGGF[ lJØI AGL 
ZC[ K[P 
 ,F[SÒJGGF\ lJlJW VG]EJF[ VG[ DGF[Z\HGF[G[ jIÉT ~5 VF5JF 
,F[S;FlCtIGF[ HgD YIF[ VG[ T[DF\ HG;D]NFIGF NZ[S ;\J[NGG[ VlEjIÉT SZJF 
DF8[ ;Z/ VG[ ;FNUL5}6" JF6LDF\ KTF\ ,IFtDS V[JF\ ,F[SULTF[GF[ HgD YIF[ CX[ 
V[J]\ VG]DFG RF[Þ; SZL XSFI K[P VF ,F[SULTF[ V[ V[8,F AWF VG[ ÒJGGF 
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lJlJW Ý;\UF[G[ D}T"~5 VF5TF ;HF"IF S[ V[ NZ[S ÝSFZ DF+ VF56G[ VFSØ"TF[ H 
GYL A<S[4 T[GF TZOGF[ ;NŸEFJEIF[" EFJ VF56FDF\ HUF0L HFI K[P VFJF 
,F[S;FlCtIGF V[S ÝSFZ ,F[SULTF[GF GFDSZ6YL DF\0LG[ T[DGL jIFbIFVF[4 ,Ù6F[4 
lJØIJ:T]4 JUL"SZ6 JU[Z[ ÎlQ8V[ lJlJW lJäFGF[GF\ D\TjIF[ ZH} SZL T[DG[ 
D},JJFGF[ DFZF[ ÝItG ZC[,F[ K[P ;FY[ ;FY[ ,F[SULTGL ;\5FNG 5âlTVF[ VG[ 
;\5FNGGF DF5N\0GL RRF" SZJFGF[ p5ÊD ZC[,F[ K[P 
 HgD4 ,uG VG[ DZ6 V[ +6 Ý;\U DFGJÒJGGF lJlXQ8 Ý;\U K[P HgD 
VG[ DZ6 V[ ÒJFNF[ZLGF A[ V\lTDF[ sK[0F\f K[P T[DGL JRDF\ VFJ[ K[ ,uG VG[ V[ 
Ý;\U[ UJFTF\ ULTF[ V[8,[ ,uGULTF[P VF ,uGULTF[ 56 ,F[SULTGF[  V[S ÝSFZ K[P 
VFJF ,uGULTGL ;\S<5GF4 lJØIJ:T]4 ;\ULT VG[ Ý:T]TLSZ64 JUL"SZ64 ,Ù6F[ 
JU[Z[ ÎlQ8V[ lJlJW lJäFGF[GF\ D\TjIF[ ZH} SZLG[ T[DG[ D},JJFGF[ V+[ p5ÊD ;[jIF[ 
K[P 
 lJ`JGL lJlJW ;\:S'lTVF[DF\ EFZTLI ;\:S'lT S\.S VGF[BL EFT 5F0[ K[P 
T[YL T[ ;J"DF\ V,U H TZL VFJ[ K[P T[ SFZ6[ T[ ;\:S'lTGL AFAT[ pgGT lXBZ[ 
lAZFH[ K[P EFZTLI WD"XF:+[ ÒJGG[ V[8,F ;]jIJl:YT DF/BFDF\ UF[9jI]\ S[ T[ 
SFZ6[ DFGJG]\ ÒJG VG[ T[GF 5lZ5FS~5[ YTF\ SDF["DF\ lJlXQ8TF DC[\SL é9L K[P 
EFZTLI ;\:S'lT RFZ VFzD jIJ:YFDF\ JC[\RFI[,L K[ VG[ V[ RFZ[I VFzDDF\ 
U'C:YFzDG[ ;F{YL z[Q9 DFgIF[ K[P VF U'C:YFzDDF\ ÝJ[X SZJFGF[ 56 lJlW K[ VG[ 
T[ K[ ,uGP ,uG 5C[,F\ 56 VD]S lJlWVF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ,uGlJlWGF 
DFwIDYL jIÂÉT 5F[TFGF D\U, U'C:Y ÒJG TZO 0U DF\0[ K[P T[YL VF lJlWGF[ 
EFZTLI ;DFHGL lEgG lEgG 7FlTVF[DF\ VGF[BF[ DlCDF UJFIF[ K[P 
 VFJF J{lJwI;EZ EFZT N[XGF\ V[S ÝF\T ;{FZFQ8=DF\ J;TF VFCLZ ;DFHDF\ 
56 VF ,uGlJlWG]\ DF[\3[Z]\ D}<I VF\SJFDF\ VFjI]\ K[P NZ[S ;DFH VF lJlW ;FY[ 
HF[0FI[,F[ K[ T[D KTF\ NZ[S 7FlTGL 5F[TFGL S[8,LS VFUJL lJX[ØTFVF[G[ SFZ6[ T[DF\ 
S\.S GJLGTF K,STL CF[I K[P VFCLZ ;DFH 56 5F[TFGL VG[S lJX[ØTFVF[G[ 
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,.G[ S\.S V\X[ VgI 7FlTVF[YL H]NF[ 50[ K[4 H[D S[ T[DGF 5C[ZJ[X4 ZC[6LSC[6L4 
T[DGF ZLTlZJFHF[4 5Z\5ZFVF[4 ;\:SFZF[ JU[Z[GF SFZ6[P ÒJGGF WgITD V[JF Ý;\U 
,uGDF\ VFCLZ ;DFHG]\ VFJ]\ VGF[BF56]\ H J6"jI]\ K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ ;U56 GFGL JI[ H SZJFDF\ VFJT]\ SIFZ[S TF[ 
;UEF"J:YFDF\ CF[I tIFZ[ H VFJGFZ ;\TFGG]\ ;U56 DFTFvl5TF GÞL SZTFP 
DF[8[EFU[ ;U56 DFDFvO{GF\ ;\TFGF[DF\ lJX[Ø HF[JF D/T]\P VFH[ 56 VF AFAT 
HF[JF D/[ K[ 56 T[G]\ ÝDF6 GCÄJTŸ K[P VFD AF/56YL ;UF. Y. HTF SgIFG[ NZ 
JØ[" CF[/LGF[ CFZ0F[ VG[ NZ A[ JØ[" S50F\GL HF[0 V5FTL VG[ ,uG YFI tIF\ ;]WL VF 
lZJFH RF,TF[P ;U56 GÞL YFI tIFZ[ 56 AC] DIF"lNT ;\bIFDF\ VFJLG[ JZ5ÙGF 
,F[SF[ IYFXÂÉT  S50FvNFULGF VF5TF T[G[ c~l5IF[ H,FJJF[c V[D SC[JFT]\ VG[ VF 
H JFT VFU/ HTF\ ,uG 5C[,F\ SgIFG[ 3Z[6F\4 S50F\ JU[Z[ VF5JF DF8[ V[S Ý;\U 
IF[HFTF[ H[DF\ ,F[SF[GL ;\bIF  YF[0L JW] ZC[TL T[G[ c;D}ZT]\ R0FJJ]\c SC[TFP ;F\ÝT 
SF/DF\ VF AFATF[DF\ 56 S[8,F\S 5lZJT"GF[ YIF\ K[P VFD VFCLZ ;DFHDF\ ;UF.YL 
DF\0LG[ ,uG;DF5G ;]WLGL lJlWVF[ HF[.V[ TF[ ,uG ,BJF q DF[S,JF4 BF\I6F\4 
;D]ZTF SZJF4 U6[X :YF5G4 D\05FZF[564 ;FTSGL W}/4 UF[TL0F[ EZJF[4 RFS 
JWFJJF[4 DFD[Z]\4 O],[S]\4 5L9L RF[/JL4 H/JFCJ]\4 pSZ0L GF[TZJL4 5F8[ A[;J]\4 
V\3F[/4 HFG p3,F[4 UZJ64 hF\5[ DF[Z4 ;FD{I]\4 5; EZFJJF[4 B[0F4 S,JF[4 HFG 
HD6JFZ4 EF6[ A[;J]\4 KFA4 3F[0[ R0L TF[Z6 VFJJ]\4 5F[B6F\4 RF[ZLUF\94 DFIZF4 
NLJ0F[ ;FRJJF[4 SgIFNFG4 C:TD[/F54 ;%T5NL4 O},0[ JWFJJ]\4 ;F{EFuI VF5J]\P 
D\U/O[ZF4 HJT, CF[DJF4 S\;FZlJlW4 CFYUZ6]\4 U6[XG[ 5U[ ,FUJ]\4 DFY]\ 
VF[/FJJ]\4 DFDF84 DF\0JF[ EZJF[4 N[X4 HFGp3,F[4 ;FD{I]\4 5F[\B6]\4 ,FH p30FJJL4 
KFX O[ZJJL4 SF[0FSF[0LGL ZDT4 5}D0FlJlW4 AF/S ZDF0J]\ VG[ pSZ0L p9F0JLP 
VFD lJlJW lJlWlJWFG HF[JF D/[ K[P T[DF\GL S[8,LS lJlWVF[ VG[ lZJFHF[ VFCLZ 
;DFHDF\ VGF[BF\ K[P H[D S[ BFI6F\4 ,uGGL 5}J"T{IFZL ~5[ BF\0JFDF\ VFJTF\ 
WFgIFlN SFI"DF\ :+LVF[ D/LG[ H[ UFI K[ T[ ULT BF\I6F\ SC[JFI K[P BF; TF[ VF 
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lJlW VDZ[,L lJ:TFZGF VFCLZ ;DFHDF\ HF[JF D/[ K[P TF[ J/L ,uG VFjIF AFN 
JZG[ RF\N,F[ SZL 5C[ZFJJFDF\ VFJTF\ VFE}Ø6F[GF[ lJlW c;D]ZTFc 56 VGF[BF[ H 
K[P VF ;D]ZTF AFN SgIF S[ JZ UFDGL ACFZ HTF GYL T[JL 5Z\5ZF K[P VF ;D]ZTF 
SZ[ T[ lNJ;YL VFZ\EL ,uG ;]WL NZZF[H ZF+[ ULT UJFI K[ T[ 56 VFCLZ ;DFHGF[ 
VGF[BF[ lZJFH K[P tIFZAFNGL lJlWDF\ HF[.V[ TF[ D\05FZF[56GF lNJ;[ JC[,L ;JFZ[ 
S]8]dAGL :+LVF[ UF0FDF\ A[;L ULT UFTF\ UFTF\ ;FTSGL W}/ ,[JF HFI K[ VG[ VF 
W}/ 56 l+SF[6 B[TZDF\YL H ,[JFI K[P VF W}/ 5Z UF[+HGL DF8,L ZBFI K[ 
HIFZ[ HFG 5U5F/F S[ UF0F JU[Z[DF\ HTL tIFZ[ BF:;F[ ;DI HFGG[ 5CF[\RTF 
,FUTF[P HFG HIFZ[ SgIFGF UFDG[ 5FNZ[ 5CF[\RTL tIFZ[ T[G[ cUZJ6c V5FT]\P UF[/ 
JU[Z[ 5F6LDF\ lDz SZL T[ T{IFZ SZFT]\P H[YL JF8DF\ ,FU[,F[ YFS N}Z YFIP VFD 
VFJF lZJFHF[DF\ SIFZ[S SF[9F;}h HF[JF D/TLP VF p5ZF\T chF\5[ DF[Zc GF[ lZJFH lJX[ 
SC[JFI]\ K[ S[ K[S S'Q6GF JBTYL VF lZJFH RF<IF[ VFJ[ K[P TF[ S[8,F\S T[G[ 
RgãU]%TGF ;DIYL DFG[ K[P S'Q6G[ DF[Z5ÄK lÝI CT]\ V[8,[ IF TF[ VgI SF[. SFZ6[ 
VFCLZ ;DFHDF\ HIFZ[ ,uG YFI tIFZ[ UFDGF hF\5F 5Z ,FS0FGF AGFJ[,F DF[Z 
A\WFI K[P 
 ÝJT"DFG ;DIDF\ lJlJW ;DFHF[ HIFZ[ ;D}C,uG TZO VFU/ JWL ZæF K[ 
tIFZ[ VFCLZ ;DFHDF\ TF[ VF lZJFH 36F[ H ÝFRLG HF[JF D/[ K[P DF+ T[G]\ :J~5 S[ 
GFD lEgG CTFP S[D S[ VFU/ GF[\wI]\ K[ T[D VFCLZ ;DFHDF\ S[8,FS lJ:TFZF[DF\ 
DF+ DCFJN T[Z; lXJZFl+ V[ H ,uG YTF\ V[ l;JFI VgI ;DI[ ,uG G YTF\ VG[ 
T[DF\ 56 ZFl+GF ;DI[ H ,uG YTF V[ lJX[ØTF K[ VG[ VF SFZ6[ ,uGGL TFZLB S[ 
D]C}T" HF[JFDF\ 56 G VFJT]\ S[D S[ lXJZFl+ V[8,[ 5lJ+ lNJ; v VFD VG[S JZ S[ 
SgIFVF[GF ,uG V[S H lNJ;[ YTF\ CF[JFYL UFDGL H[8,L NLSZLVF[ 5Z6TL CF[I T[GL 
AWFGL HFG UFDG[ 5FNZ[ 5CF[\R[ tIF\ ;]WL V[S56 HFG UFDDF\ ÝJ[X[ GCÄP V[YL 56 
lJX[Ø SCLV[ TF[ JIDF\ ;F{YL DF[8L SgIF CF[I T[GL HFG ;F{YL DF[BZ[ ZC[ VG[ T[ 
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HFG5ÙGF\ ,F[SF[ hF\5[ AF\W[,F DF[Z 5Z 5lGI]\ sDFY[AF\WJFG]\ ;O[N S50]\f GF\BTF4 
V[8,[ S[ 3F[/ SZFTL VYJF TF[ DFYFGL 5F3 VF5LG[ T[G]\ ;gDFG SZJFGL T[DF\ EFJGF 
ZC[TLP 5Z\T] AN,FTF HTF ;DIGL ;FY[ S[8,FS lZJFH 56 AN,FIF K[ S[D S[ V[SH 
lNJ;G[ AN,[ CJ[ K}8FKJFIF\ ,uGF[ 56 YJF ,FuIF\ K[P VFD VF AFAT[ lJRFZLV[ 
TF[ VFCLZ ;DFHDF\ V[S ;FDFlHS pgGlT SCL XSFI V[JF[ VF lZJFH CTF[P V[S H 
lNJ;[ ,uG YTF[ CF[JFYL ,F[SF[GF[ ;DI4 WG4 XFZLlZS :JF:yI VFlN S[8,LI AFAT[ 
B}A H ,FE ZC[TF[P 
 VF p5ZF\T HFG pTFZ[ 5CF[\RL HFI AFNDF\ 5; EZFJJFGF[ lZJFH 56 VF 
7FlTGF[ V,U H lZJFH K[P A\G[ 5ÙGL AC[GF[ ÊDXo JZSgIFG[ VD]S ~l5IF VF5L 
VF[JFZ6F\ ,[ K[P VF lJlW AFN H B[0F ,. HJFGF[ lZJFH CTF[ H[ SgIF5Ù TZOYL 
JZ 5ÙG[ V5FTFP HFG ;F\HGF ;DI[ VFJTL CF[JFYL 5KL JZ V6JZG[ pTFZ[ 
HDF0JF VFJTF\ S[D S[ 5Z6JF VFJTF 5C[,F JZ ;;ZFGF 3Z[ VFJTF[ GCÄP VFG[ 
cS,JF[c SC[TF\P tIFZ[ V6JZG[ VFU|C SZL HDF0LG[ SIFZ[S C/JL DHFS 56 SZJFDF\ 
VFJTLP HFGGL :+LVF[ HDJF VFJ[ tIFZ[ JZZFHFGL DFTF S[ EFELGF EF6[ SgIFG[ 
HDJF AF[,FJJFDF\ VFJTL VF 56 VGF[BF[ lZJFH K[P V[S H YF/LDF\ SgIFG[ 
HDF0JFGF[ VF lZJFH V{SIG]\ ;}RG SZ[ K[P SC[JFI K[ G[ S[ cH[GF VgG H]NF\ V[GF\ 
DG H]NF\cP VF AFATG[ wIFG[ ,.G[ VFCLZ ;DFHDF\ VFJGFZ ,1DLG[ tIFZYL ;FY[ 
A[;LG[ HDJFGF ;\:SFZGL IFN V5FI K[P tIFZ[ SgIFG[ IYFXÂÉT ZF[S0 ZSD 56 
V5FI K[P VF lZJFH VFH[ 56 VF 7FlTDF\ HF[JF D/[ K[P JZZFHF 3F[0[ R0LG[4 
CF,DF\ UF0LDF\ A[;LG[ TF[Z6 VFJ[ AFN T[GF\ 5F[B6F\ YFI K[ VG[ HFGGF\ ,F[SF[ 
DF\0JF C[9[ A[;[ K[P VF ;DI[ RF[ZLUF\9 AF\WJFGL HJFANFZL JZ5ÙGF lXZ[ ZC[TLP 
VF 56 V[S ÝlTQ9FGF[ Ý`G AGL ZC[TF[ V[ AFAT[ VFCLZ ;DFHGL SF[9F;}hG[ ;}RJ[ 
K[P VF UF\9 5F0TF NZ[SG[ G VFJ0[P T[DF\ H[ DFC[Z CF[I T[G[ BF; HFGDF\ ,. HJFTF 
HF[ S[ CF,DF\ VFJL S,F VG[ VF lJlW 56 GCLJTŸ HF[JF D/[ K[P 
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 ,uGlJlWGL X~VFT YFI tIFZYL DF\0LG[ 5}6" YFI tIF\ ;]WL DF\0JFGF V[S 
B}6[ NLJ0F[ ;FRJJFGF[ lJlW YFI K[P VYF"TŸ V[D 56 SCL XSFI S[ tIF\ ;]WL 
;FÙL~5[ VluG ÝU8~5[ ZBFTF[P JZGL DF S[ EFEL VF HJFANFZL5}J"SG]\ SFD 
;\EF/TLP VFCLZ ;DFHGF[ VgI V[S cDFY]\ VF[/FJJFGF[c lZJFH 56 G}TG K[P 
5Z6L pTIF" 5KL VF lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL lJUT[ RRF" VFU/ ÝSZ6DF\ SZL 
K[P HFG lJNFI YTF\ 5C[,F\ cDF\0JF[ EZJFGF[c lZJFH 56 VFCLZ ;DFHGF[ 5F[TLSF[ 
lZJFH K[ tIFZAFN N[X ,[JFDF\ VFJTF[P ÝJT"DFG ;DIDF\ VF lZJFH DCN\X[ GQ8 
YIF[ K[ T[D KTF\ K}5L ZLT[ SIF\S VF SFI" YT]\ CF[I TF[ GSFZL G XSFIP VF AFAT 
SgIFlJÊIG[ ;}RJ[ K[P VFCLZ ;DFHGF[ ;FDFlHS ÎlQ8V[ lJSF; YJFGL ;FY[ VF 
N}Ø6G[ 56 N}Z SZFI]\ K[P HFG 5Z6LG[ UFDG[ 5FNZ 5CF[\R[ tIFZ[ UFDGF\ 
N[JLvN[JTFGF D\lNZ[ Ý6FD SIF" AFN H HFG 3Z[ VFJ[ K[P 5F[B6F\ YIF AFN UF[ZLv 
ZJFIF[ ZFbIF CF[I tIF\ KFX O[ZJJFGF[ lJlW SZJFDF\ VFJTF[P VFJF lJlW S[ lZJFHF[ 
SgIFG[ `J;]ZU'CGL ZLTEFT VG[ SFIF["YL 5lZlRT SZFJJF SZJFDF\ VFJTF CX[ V[D 
DFGL XSFIP tIFZAFN ,FH p30FJJFGF[ lZJFH SZJFDF\ VFJ[ K[P S[D S[ VFCLZ 
;DFHDF\ DF[8FEFUGF lJ:TFZF[DF\ VFH[ 56 ,FHÝYF HF[JF D/[ K[P T[G\] ÝDF6 38I]\ 
K[ KTF\ S[8,FS lJ:TFZF[DF\ CH] 56 R]:T56[ VF lZJFHG]\ 5F,G YFI K[P SgIFG[ 
,FH p30FJLG[ ;F;] S\.S p5CFZ VF5[ K[P tIFZAFN GFGF AF/SG[ ZDF0JFGF[ lJlW 
SZFI K[P VF AFAT 56 EFlJ ÒJGGF DF\U<IGL ;}RS K[P EFlJDF\ VFJGFZ 
Ý;\UF[GF[ 5C[,[YL H V6;FZ VF5JFGF[ VG[ T[GL D\U, SFDGF SZJFGF[ p5ÊD 
SNFR VF lJlWDF\ ZC[,F[ CF[IP VF p5ZF\T ÝJT"DFG ;DIDF\ H[ l;ÞFGL ZDT 
JZJW}G[ ZDF0FI K[ T[ VFCLZ ;DFHDF\ 5}J[" cSF[0FSF[0Lc GF lJlW TZLS[ VF[/BFTLP 
VF p5ZF\T JZ SgIFGF DFYF 5Z 5F\R 5F\R ~GF 5}D0F\ A|Fï6 D}S[ H[ 5Z:5Z[ ,. 
,[JFGF CF[I K[P VF lZJFH 56 HF6[ S[ ;}RJ[ K[ S[ 5Z:5ZGF N]oB;]BG[ VF H ZLT[ 
JC[\RL ,[JFP 
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 VFD VFCLZ ;DFHDF\ p5ZF[ST lJlWVF[ VG[ lZJFHF[G[ SFZ6[ T[ VgI 
7FlTVF[ SZTF\ YF[0F[ lEgG N[BFI K[ HF[ S[ ÝF\T E[N[ VF lZJFHF[ VG[ lJlWVF[DF\ 56 
YF[0L lEgGTF HF[JF D/[ K[P 5Z\T] DCNV\X[ TF[ ;FdI H CF[I K[P VFD VF lZJFHF[ 
VG[ lJlWVF[G]\ VF,[BG SZLG[ VFCLZ ;DFHGL éH/L Vl:DTFGF[ 5lZRI 
VF5JFGF[ p5ÊD ;[jIF[ K[P 
 VFCLZ ;DFHGF p5ZF[ST lZJFHF[ VG[ ,uGlJlWVF[G[ T[DGF\ ,uGULTF[DF\ 
;FZL ZLT[ lh<IF\ K[P ,uGULTF[ V[ ,uGG]\ V[S DCÀJG]\ ;FDFlHS ;FD]NFlIS EFJ 
ÝNX"GG]\ DFwID K[P ê0F6YL ;DÒV[ TF[ J[NlGlD"T ,uG;\:SFZ lJlW :JI\ V[S 
,uGULT K[P ,uGULTF[DF\ VFD ,uG V[ HF6[ S[ pt;FCG]\ DCF5J" CF[I T[JF[ :5Q8 
EFJ T[DF\ D/[ K[P VFJF VG[ZF 5J"G[ DF6JF DF8[ HIFZYL ,uG ,BFI S[ ,uG VFJ[ 
tIFZYL H lJlJW EFJFG]E}lT SZTL ÝtI[S :JHGGF ìNI;FUZDF\ VFG\N4 p<,F;4 
pD\U4 D\0Gv;]XF[EG4 ;]\NZTF VFlN EFJF[GF êRF DF[HF\ pK/[ K[ VG[ V[ AWF\ 
EFJF[G[ jIÉT SZTF W;D;TF 5}Z ~5[ HF6[ S[ H[ XaN JCL GLS/[ K[ T[ K[ ,uGULTF[P 
VFD VF ,uGULTF[ ;\3F[lD"G]\ UFG K[ T[YL T[DF\ H]NF H]NF EFJF[ ;Z/4 U[I VG[ 
:JFEFlJS ZLT[ H SF[.56 HFTGF VF0\AZ lJGF ÝU8TF HF[JF D/[ K[P VFD VFJF\ 
,uGULTF[GL ;J"N[XLITF l;â YI[,L K[P BF; SZLG[ :+LVF[ äFZF UJFTF\ VF ULTF[DF\ 
HF6[ S[ H[ T[ 7FlTG]\ VFA[C}A lR+ lh,FT]\ N[BFI K[ S[D S[ T[DF\ EjI S<5GF[»IGF[4 
J6"G X{,LGL lJX[ØTF VFlNG[ ÝU8 SZJFG]\ ÝIF[HG CF[T]\ GYLP VFD VFJ]\ ;FlCtI 
V[ TF[ ;DFHG]\ N5"6 K[P VG[ V[ GFT[ ,uGULTF[DF\ 56 H[ T[ ;DFHGF ÝtI[S 5F;F\ 
IYFTY :J~5[ Jl6"T YIF H CF[I K[P 
 VFCLZ ;DFHDF\ 56 VFJF\ ,uGULTF[ T[GL VFUJL VF[/B éEL SZ[ K[P 
UFJ]\ V[ HF6[ S[ UZJL U]HZFT6GF ,F[CLDF\ E/L UI]\ CF[I T[D ,FU[ K[P ;FZF S[ 
GZ;F NZ[S Ý;\U[ T[6[ UFI]\ K[P VG[ V[ äFZF 5F[TFGL élD"VF[G[ XaNN[C VF%IF[ K[P 
VFCLZ ;DFHDF\ 56 VFU/ NXF"J[, lJlJW lJlW Ý;\U[ ULTF[ UJFI K[P T[DF\ 
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;UF.YL DF\0LG[ JZSgIFGF\ 5F[B6F\ YFI VG[ ZF+[ VFJGFZ GJF[-F pSZ0L p9F0[ tIF\ 
;]WLGF\ ULTF[ UJFI K[P VFJF\ ULTF[ äFZF VFCLZ ;DFHGF ZLTlZJFHF[4 T[DGF 
VFUJF 5F[ØFSF[4 ZC[6LSC[6L4 5Z\5ZFVF[4 ;FDFlHS ;\A\WF[4 jIJ;FI4 BFG5FG4 
T/5NF XaNF[4 VFAF,J'âGF DGF[EFJF[4 ;F\;FlZS ÒJGG[ ;]RFZ]~5[ lJTFJJFGL 
lXBFD64 T[DGF ;\:SFZF[4 ;D'lâ4 ÝS'lT ;FY[G]\ T[DG]\ TFNFtdI4 VFlN VG[S lJØIF[ 
lJlJW EFJ:J~5[ J6"JFI[, HF[JF D/[ K[P V[D SCL XSFI S[ ÒJGG]\ lR+ H tIF\ 
VF,[BFI HFI K[P p5ZF\T ÒJGGL D:TL4 ZF[DF\R4 Zl;STF4 Z\UNlX"TF4 DFlD"STF4 
VFG\N ÝDF[N JU[Z[ HF6[ S[ VJ;ZGL VFH]AFH] TF6FJF6FGL H[D J6F. UI[,F 
VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[DF\ ÝTLT YFI K[P V[D SCL XSFI S[ T[ ,uGÝ;\UG[ HF6[ 
VFCLZ GFZLVF[V[ SlJTFYL D-L NLWF[ CF[IP VF ;DFHGF\ ,uGULTF[DF\ V[S lJX[ØTF 
V[ HF[JF D/[ K[ S[ T[ ÝFRLG ,I4 -F/ VG[ ,F[SAF[,LGF T/5NF XaNF[GF DFwIDYL 
UJFI K[P T[YL Ý:T]T ;\U|lCT ,uGULTF[DF\ 56 T[ HF[JF D/[ K[P VFD 56 
VFCLZF6LVF[DF\ VG]GFl;S J6F[" prRFZJFGL 8[J JWFZ[ HF[JF D/[ K[ T[GL ÝTLlT 
T[GF\ ULTF[DF\ 56 YFI K[PVE6 :+LJ'\N äFZF UJFTF\ ULTF[DF\I ÝU8TF EFJF[ HF6[ 
S[ SF[. l;âC:T S,FSFZGF C:T[ 5ÄKLYL V[SH WLDF ,;ZSFYL NF[ZFI[,]\ lR+ CF[I 
T[GL DFOS ÎlQ8 ;DÙ V[S XaNlR+ B0]\ SZL N[ K[P SIFZ[S VFJF\ ULTF[GF DFwIDYL 
C/J]\ CF:I 56 p5HFJFI K[ TF[ SIFZ[S 5F[TFGF DGDF\ ZC[,F V;\TF[Ø S[ VEFJG[ 
56 VF äFZF JFRF V5FI K[P SIFZ[S T[DF\ BFGNFGL4 prRS],LGTF4 ;D'lâ VFlNG[ 
J6"JTF VlTXIF[lST 56 HF[JF D/[ K[P T[D KTF\ DCN\X[ TF[ ULTF[DF\ :JFEFlJS VG[ 
;Z/TFGF[ ;}Z ZH} YIF[ K[P VFD VFJF\ ,uGULTF[ äFZF VFCLZ ;DFHGF ;\:SFZF[G]\ 
DF5 SF-L XSFI K[P 
 ÝtI[S 7FlTVF[GF ,uG;\:SFZF[ V[S;ZBF CF[TF GYLP T[D T[GF\ ,uGULTF[ 56 
V[S ;ZBF\ CF[TF\ GYLP ÝN[X S[ ÝF\TE[N[ T[DGL ZH}VFT4 prRFZ64 -F/ S[ ,I 
VFlNDF\ lEgGTF HF[JF D/[ K[P S[D S[ ÝtI[S 7FlTGL 5F[TFGL V[S VFUJL lJX[ØTF 
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CF[I K[ VFYL T[ VgI SZTF\ SIF\S H]NF\ 50[ K[P HF[ S[ ,uGULTF[GL ;J"N[XLITF HF[TF 
T[GF lJØIlG~56DF\ ,UEU ;DFGTF CF[I K[ TF[ EFJ;FdI 56 HF[. XSFI K[P 
KTF\ T[DGF J{lXQ8ŸIYL T[ H]NF\ 50[ K[P VF H SFZ6[ ,[pVF 58[,4 S0JF 58[,4 
VFlNJF;L4 RFZ64 UF{:JFDL VFlN 7FlTVF[DF\ UJFTF\ ULTF[ ;FY[ VFCLZ ;DFHGF\ 
,uGULTF[GL T],GF SZLG[ T[DF\ HF[JF D/T]\ ;FdIvJ{ØdI IYF[lRT ÝU8 SI]Å K[P VG[ 
VFCLZ ;DFHGL AF[,RF,GL K8F VG[ WFZNFZ ZH}VFTJF/F\ VF ULTF[DF\ V[SÝHFGL 
;Z/4 ;FNUL5}6" ÒJGX{,LG]\ ÝlTlA\A lh,FI]\ K[P 
 VF AWFGF V\T[ V[D SCL XSFI S[ 5F`RFtI ;\:S'lTGF\ VFÊD6 VG[ ÝRFZ 
DFwIDF[GL EZDFZG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GL lJWlJW ,F[S;\:S'lT4 ;\:SFZ VG[ ,F[SS,FGF[ 
JFZ;F[ h05E[Z GFA]N YTF[ HFI K[P ;{FZFQ8=G]\ ,F[SÒJG h05YL GJF HDFGF ;FY[ 
TF, DL,FJL Zæ]\ K[ tIFZ[4 UFD0FGF\ 5FSF DSFGF[V[ VF[;ZL pTFZ VF[Z0FG]\ :YFG ,. 
,LW]\ K[P U'C;]XF[EGDF\ p5SFZS EZTSFD 56 D'ToÝFI YJF 5FdI]\ K[P UF0FVF[DF\ 
HFG HF[0JFGL HuIF VFW]lGS JFCGF[V[ ,. ,LWL K[ VG[ DW]Z :JZ[ UJFTF\ 
,uGULTF[GL HuIFV[ XF[ZASF[Z4 lO<DLULTF[4 VG[ W\WFNFZL ,F[SF[ äFZF UJFTF\ 
,uGULTF[V[ ,LW]\ K[P VFD 5]Q5F[ %,Fl:8SGF CF[I TF[ ;]U\W SIF\YL CF[I VG[ UFGFZ 
5FZSF CF[I TF[ pD\U SIF\YL CF[I m VFJF ;\HF[UF[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ CH] AC]H H}H 7FlT 
5F[TFGF\ ,F[SÒJG4 ,F[S;\:SFZF[ VG[ ,uGULTF[G[ HF/JL XSL K[P T[DF\GL V[S VFCLZ 
7FlT 56 K[P HF[ S[ T[DF\ 56 ;DIGL ;FY[ S[8,F\S 5lZJT"GF[ HF[JF D/[ K[P H[DS[ 
ÝFRLG ,F\AF-F/[ UJFTF\ ,uGULTF[GF :YFG[ SIF\S lO<DLULT VFWFlZT ,uGULTF[ 
UJFI K[P AN,FTF HTF ;DIGF ;DFHGL TF;LZ VG[ T:JLZ T[DF\ lh,F. K[P T[D 
KTF\ VF ÝDF6 AC] jIF5S GYLP VFD ;DIGF RÊ ;FY[ VFCLZ 7FlTGF ;F\:S'lTS 
JFZ;F~5[ ,uGULTF[DF\ H[ SF\. ArI]\ K[ T[ 8SL ZC[ T[ DF8[ T[G[ XaNN[C VF5JFGF[ GD| 
ÝIF; SIF[" K[ VG[ OZL T[ ,F[SÒE[ ZDTF\ YFI T[ X]EEFJGF ;[JJFDF\ VFJL K[P 
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p5ZF\T ,F[S;\:S'lT Zl;S HGF[G[ VF SFI" I[GS[G ÝSFZ[ p5SFZS GLJ0[ TF[ ;\XF[WGGF[ 
zD ;FY"S YIFGL VG]E}lT YX[P 
 VFD SF[.56 ;DFHGF ;\:SFZF[GF[ TFU D[/JJFGL U]Z] RFJL V[ ;DFHGL 
,uG;\:YF VG[ ,uG;FlCtIGF[ VeIF; K[P V[ gIFI[ VF 5}J[" G YI[,]\ V[J]\ ;{FZFQ8=GF 
VFCLZ ;DFHGF\ ,uGULTF[ lJX[G]\ ;\XF[WG SFI" SI]Å K[P 5Z\T] T[ VF8,[YL V8ST]\ 
GYLP ;{FZFQ8=GF ;LDF0FG[ J/F[8TF VFCLZ 7FlT VgI ÝN[XDF\ J;[ K[ tIF\GF VF 
ÝSFZGF\ ULTF[G[ V\lST SZJF DF8[ VF lNXF ;\XF[WSF[ DF8[ B]<,L K[P T[DH VF 
;\XF[WGSFI" JT"DFG TYF ElJQIGL 5[-LG[ VG[S ZLT[ p5IF[UL GLJ0X[ T[JF[ Î- 
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#P 5}ZLA[G SFGFEF. W|F\UF &_ H}GF GFU0FJF; DF[ZAL 
$P ZFÒA[G ;JFEF. AF[ZLRF 55 H}GF GFU0FJF; DF[ZAL 
5P D6LA[G ,BD6EF. C[ZEF 5( H}GF GFU0FJF; DF[ZAL 
&P 5DLA[G HCFEF. ZF9F[0 &Z H}GF GFU0FJF; DF[ZAL 
*P D\H]A[G ÝJL6EF. W|F\UF #* H}GF GFU0FJF; DF[ZAL 
(P ULTFA[G DFJFEF. ZF9F[0 #$ H}GF GFU0FJF; DF[ZAL 
)P H;LA[G D[6\NEF. AF,F;ZF 5_ NCÄ;ZF DFl/IF slDPf 
lH<,F[ o H}GFU- 
!P ,F0]A[G 5}\HFEF. RFJ0F *_ B]\E0L J\Y,L 
ZP N[J]A[G ,1D6EF. HFNJ 5( B]\E0L J\Y,L 
#P ZTGA[G 5[YFEF. RFJ0F &_ B]\E0L J\Y,L 
$P S]\JZA[G UF[lJ\NEF. 0J &* B]\E0L J\Y,L 
5P ,F0]A[G ELDFEF. HFNJ 5& B]\E0L J\Y,L 
&P ZFÒA[G CDLZEF. AF,F;ZF 5_ B]\E0L J\Y,L 
*P lCZFA[G ÒJFEF. RFJ0F ** B]\E0L J\Y,L 
(P SFZLA[G JZHF\UEF. ASF[+F $5 B]\E0L J\Y,L 
)P Vl:DTFA[G A,ZFDEF. RFJ0F #5 B]\E0L J\Y,L 
lH<,F[ o HFDGUZ 
!P D6LA[G D}/]EF. R\ãJFl0IF 55 A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
ZP HFCLA[G D[6;LEF. R\ãJFl0IF 5_ A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
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#P ;F[GFA[G ELDFEF. W|F\U] *_ A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
$P ,FBLA[G VZH6EF. UF[lHIF &5 A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
5P N}WLA[G lJÊDEF. 0F\UZ &_ A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
&P SFZLA[G SZXGEF. AZF. &Z A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
*P N}WLA[G SFGFEF. SZD}Z &* A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
(P HIzLA[G H[9FEF. R\ãJFl0IF $Z A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 
lH<,F[ o VDZ[,L 
!P D[\N[AF. N[;}ZEF. U]HZLIF *5 S]\SFJFJ S]\SFJFJ 
ZP UG]AF. HITFEF. U]HZLIF &_ S]\SFJFJ S]\SFJFJ 
#P C\;FA[G N[;}ZEF. U]HZLIF #5 S]\SFJFJ S]\SFJFJ 
$P GFGAF. D}/]EF. 0J &5 S]\SFJFJ S]\SFJFJ 
5P DF;]AF. ZFDEF. 0J &_ S]\SFJFJ S]\SFJFJ 
&P D[\N[AF. GFZ6EF. C]\A, *Z S]\SFJFJ S]\SFJFJ 
*P ZF\N[AF. ZFDEF. C]\A, *# GFHF5]Z S]\SFJFJ 
(P WGAF. ,FBFEF. UZ{IF *5 GFHF5]Z S]\SFJFJ 
)P ZFIAF. JFH;}ZEF. UZ{IF &( GFHF5]Z S]\SFJFJ 
!_P ZFWFAF. lJEFEF. C]\A, 55 GFHF5]Z S]\SFJFJ 
lH<,F[ o EFJGUZ 
!P 5}GLA[G 5}\HFEF. AF\El6IF 5_ EFãF[0 DC]JF 
ZP ÝEFA[G DUGEF. AF\El6IF $( EFãF[0 DC]JF 
#P ,FE]A[G WGÒEF. SFTlZIF $Z EFãF[0 DC]JF 
$P lJD/FA[G WLZ]EF. A,NFl6IF $_ EFãF[0 DC]JF 





T/5NF XaNF[GL VY";}lR 
ÊD 5Z\5ZFUT S[ T/5NF XaNF[ lXQ8 EFQFFDF\ VY" ULT G\AZ 
! 5];[ 5}K[ ! 
Z SIZF SIF" ! 
# TLIF\ tIF\ ! 
$ SF;GL  SFRGL  Z 
5 5]TZL 5}T/L Z 
& VCF-LGF VQFF-GF Z 
* SLIF\ SIF\ # 
( JF8/L JF8 # 
) SGLIF SgIF # 
!_ 5FIB[GF 5F\BGF $ 
!! UIDF[ UdIF[ $ 
!Z JLCFD[ lJ;FDF[ s5]+GF 
VY"DF\f 
$ 
!# DF6FZFH DCFZFH $ 
!$ ;]/F ;}0F s5F[58f $ 
!5 3- U- 5 
!& ~5{IFGL ~l5IFGL 5 
!* 8SXFZ 8\SXF/ 5 
!( 5/[G[ 50[G[ 5 
!) ;FIZJF[ ;F8jIF[ sBZLNŸIF[f 5 
Z_ GLCFIZ lGCF/ sHF[J]\f 5 
Z! ;]0L R]0L & 
ZZ ~AL ~0L & 
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Z# HI/F H0ŸIF & 
Z$ D/LIF D?IF & 
Z5 CFI,F RF<IF & 
Z& ;LZ  RLZ & 
Z* ;\]N/L R}\N0L & 
Z( 5F;,F 5FKF & 
Z) JZHF[ J/HF[ & 
#_ ,FIJF  ,FjIF\ & 
#! ZFIJZ  ZFHJZ & 
#Z ;[ZDF\  XC[ZDF\ * 
## ;FU,/F RFU,F * 
#$ HF[I;[ HF[X[ * 
#5 J[,F JC[,F * 
#& NFI/DL NF0DL * 
#* ;FIY[ ;FY[ ( 
#( T[/L T[0L ( 
#) AFIWJ AF\WJF sEF.f ( 
$_ JWFIJF JWFjIF ) 
$! ,I ,. ) 
$Z VF[Z/F VF[Z0F !_ 
$# 36[ZF 36F\ !_ 
$$ 5/F[G[ 50F[G[ !_ 
$5 ,UG[ ,uG[ !_ 
$& GLS/LIF GLS?IF !_ 
$* EFIGF EF.GF !! 
$( VFIJFG[ VFjIFG[ !! 
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$) ,[JZFJ;[ ,[J0FJX[ !! 
5_ DF\I0J/[ DF\0J[ !# 
5! DHF[SF[9FYL DrK]SF\9FYL !# 
5Z VF[NZ pNZ !# 
5# JI;F J:IF !# 
5$ ;F[Z] KF[Z] s;\TFGf !# 
55 JF;Z]  JFKZ0]\ !# 
5& DF[.Z VFU/ !# 
5* JFC[ 5FK/ !# 
5( JZC[ JZ;[ !5 
5) ;[,[ K[,[ sK,S[f !5 
&_ Z[I,[ Z[,[ !5 
&! ;\] X]\ !5 
&Z ,FI0[ SF[I0[ ,F0[ SF[0[ !5 
&# Z\IU[ ;\IU[ Z\U[ R\U[ !5 
&$ ETZLHG[ E+LHG[ !5 
&5 S\S]/FGF S\S]GF !& 
&& JFZF[ JF/F[ sZF[SF[f !& 
&* N[IHF[ N[HF[ !& 
&( ,FI0SF[ ,F0SF[ !& 
&) SLIFEFI SIFEF. !* 
*_ GJCZF[ GJ;ZF[ !* 
*! JBFI6F[ JBF^IF[ !* 
*Z 0F[IS[GL 0F[SGL s0F[SJF/Lf !( 
*# DF[IF DF[æF !( 
*$ ;FIR[GF[  RF\RGF[ sRF\RJF/F[f !( 
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*5 5F\HZLI[ 5F\HZ[ !( 
*& JFC/LI[ JF\;DF\ !( 
** SFZL SF/L !( 
*( ;F[UFZF[ KF[UFJF/F[ !( 
*) ;/LIF R0IF !) 
(_ l;SFZ lXSFZ !) 
(! HIG[ H.G[ !) 
(Z HFI,F[ HF<IF[ s5S0IF[f !) 
(# WFG/LIF WFgI sVGFHf !) 
($ V[Z;/LGF V[,RLGF !) 
(5 ;F;] RF\R] !) 
(& ;F[/I] RF[0ŸI]\ !) 
(* DÄ-F[Z DÄ-F[/ Z_ 
(( ,0FIJF ,0FjIF Z_ 
() HFI;] H.X\] ZZ 
)_ HI/F H0IF Z# 
)! VSŸ;Z[ V1FZ[ Z# 
)Z ;ZLIF ;l/IF Z$ 
)# ;[ K[ Z$ 
)$ 5FIZ[ 5F/[ Z5 
)5 VFIJ]\ VFjI\] Z& 
)& T[/]\ T[0]\ Z& 
)* SFIH SFH sDF8[f Z( 
)( JFNZ JFN/ Z( 
)) DFNZLIF  DFNl/IF\ Z( 
!__ DF\I0L DF\0L Z) 
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!_! N[C/F[ N[X Z) 
!_Z CF,;[ RF,X[ #_ 
!_# S\;F[Z[ S\RF[/[ sJF8SLf #! 
!_$ 5LIF,LI[ %IF,[ #! 
!_5 HI,EF HGdIF #! 
!_& V\TZ V¿Z #Z 
!_* 0FIZ 0F/ ## 
!_) Z[JF;L ZC[JF;L #5 
!_) OIZF OIF" #& 
!!_ SF[INL SNL #& 
!!! KFI; KF; #* 
!!Z RI/F[ R0IF[ #( 
!!# G{  GCÄ #( 
!!$ JJ]  JC] #( 
!!5 SJ;]\ SC]\ K]\ #( 
!!& BFC/FDF\ BF;0FDF\ #) 
!!* A[CFZF[ A[;F0F[ #) 
!!( SF[ZLIF SF[l/IF #) 
!!) 5FG;F[ 5F\R;F[ $_ 
!Z_ S[;[ SC[ K[ $# 
!Z! 5[8/LIFDF\ 5[8DF\ $# 
!ZZ JI;[ JrR[ $$ 
!Z# ;FGL KFGL $$ 
!Z$ H,D HgD $5 
!Z5 5FI8 5F8 $* 
!Z& WIG WgI $* 
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!Z* CIZBF CZbIF $( 
!Z( ;LTZF RLTIF" $) 
!Z) AFZC\U[ AFZ;FB[ $) 
!#_ HFI6F HF^IF\ $) 
!#! JFH\TZ JFÒ\+ $) 
!#Z JFULIF JFuIF $) 
!## ;F[5/[,F  RF[50[,F\ 5_ 
!#$ 5F;,L 5FK,L 5! 
!#5 5;LT[ 5KLT[ 5! 
!#& CF,]\ RF,]\  5! 
!#* CF;J]\ ;F\RJ\] 5! 
!#( TDYL TDFZFYL 5Z 
!#) ,FIH ,FH 5Z 
!$_ 5ZYD ÝYD 5# 
!$! 5F[Z %CF[Z 5# 
!$Z lJJF lJJFC 5# 
!$# AZDF A|ïF 55 
!$$ pIUF[ éuIF[ 5& 
!$5 56;[ O6;[ 5& 
!$& JF6,F jCF6F 5& 
!$* A[CHF[ A[;HF[ 5& 
!$( 8F[I;[ 8F[R[ 5& 
!$) hU/F[ h30F[ 5* 
!5_ 5]TZ0L 5}T/L 5* 
!5! V;}ZL SJ[/F sS;DIf 5) 
!5Z ;I0F R0IF &_ 
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!5# JFI/ JF0 &! 
!5$ lGZFITGL  lGZF\TGL &! 
!55 hIASF hASIF &Z 
!5& VF[ZHF[ jCF[ZHF[ &Z 
!5* ;FIF\ KFIF\ &# 
!5( SFI, SF, &# 
!5) ;FH,LI[ KFH,LI[ &$ 
!&_ ;JZFJF[ X6UFZJF[ &$ 
!&! T[/FJF[ T[0FJF[ &$ 
!&Z ,FJF <CFJF &5 
!&# ;]B/ ;]B0 &5 
!&$ A[C[ A[;[ && 
!&5 5LZL 5L/L && 
!&& WZFB ãF1F &* 
!&* CZJF[ C/JF[ &( 
!&( ;F[IFD6L ;F[CFD6L *_ 
!&) DF[ZLIF[ dCF[IF[" *_ 
!*_ AF\IWF AF\wIF *Z 
!*! EIZF[ EIF[" *# 
!*Z ;FS RFS *# 
!*# ;DF[ ;DFG *# 
!*$ HFI; H.X *# 
!*5 YFZ YF/ *# 
!*& ;ZJZLI[YL ;ZF[JZ[YL *$ 
!** VFIYD]\ VFYdI]\ *& 
!*( ZI;] ZC[X]\ *& 
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!*) J[ZF J[/F *& 
!(_ HF[I HF[. *& 
!(! YFI;[ YFX[ *& 
!(Z µ\;[ µ\R[ ** 
!(# ,[IZ]\ <C[Z]\ ** 
!($ ;\5F[ R\5F[ ** 
!(5 ;FA,/LDF\ KFA,0LDF\ ** 
!(& ,[I;[ ,[X[ ** 
!(* 5[,F[ 5C[,F[ ** 
!(( DFI6S DF6[S *( 
!() 5CF 5; *( 
!)_ S[I/ S[0 sSDZf *( 
!)! VF,LSF[Z[ VF AFH]\ *( 
!)Z DF[I;[ DF[CX[ *( 
!)$ 5[ZF[ Z[ 5C[ZF[ Z[ *( 
!)5 V8,C V8,; *) 
!)& J;]I8L JK}8L (_ 
!)* ;F[CZLIF[ RF[CZLIF[ (_ 
!)( ;0;[ R0X[ (_ 
!)) DFZ6 DF,6 (_ 
Z__ ;F[E[ XF[E[ (Z 
Z_! VJZFG[ ;JZF VJ0F ;J0F (# 
Z_Z 5[3/F 5[U0F (# 
Z_# ;[/,F[ K[0F[ (# 
Z_$ 3-56 3056 (# 
Z_5 GFlZI[ZL GFl/I[Z ($ 
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Z_& 5[ZFJL 5C[ZFJL ($ 
Z_* ;F{N[ RF{N (5 
Z_( ;FABF[ RFABF[ (5 
Z_) 5I6FGL 5Z^IFGL (5 
Z!_ ;DNZLIFGL ;D]ãGL (5 
Z!! J[IZ J[Z (5 
Z!Z CF[I; CF[X (5 
Z!# JFIUF JFuIF (& 
Z!$ ;Z6FI XZ6F. (& 
Z!5 D]I,GF D}<IGF (& 
Z!& ;ZL ZFD  zL ZFD (& 
Z!* J;,[ JR[GF (* 
Z!( ;DS[;[ RDS[ K[ (* 
Z!) NFN,F[ NFNF (* 
ZZ_ ;SG X]SG () 
ZZ! ;/F[ R0F[ () 
ZZZ ;F/L ;F0L )_ 
ZZ# ;L;[ l;\R[ )_ 
ZZ$ RF[Z[ RF[/[ )# 
ZZ5 ;F[SZLI]\ KF[SZLI]\ )$ 
ZZ& UI-F[ 3Z0F[ )5 
ZZ* O[IZJF O[ZjIF )5 
ZZ( EIZF EIF" )& 
ZZ) VF[Z[ZF GÒS )* 
Z#_ ;],[ R],[ )( 
Z#! V\3F[I/ V\3F[/ )( 
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Z#Z VDZT VD'T )( 
Z## TZHFIT +FlCT )) 
Z#$ GFI gCFI )) 
Z#5 ÝI6;] 5Z6X]\ )) 
Z#& JIGF lJGF !__ 
Z#* DF[I,DF\  DC[,DF\ !__ 
Z#( JF,L/F jCF,F !__ 
Z#) SFI8F SF8IF !_! 
Z$_ SZCF 30F !_! 
Z$! DFHD ZFIT DwIZFl+ !_! 
Z$Z AJZL ACF[/L !_! 
Z$# ;F[Bl,IFZL EFIT RF[BFGL EFT 
s0LhF.Gf 
!_! 
Z$$ J/,F[ J0,F[ !_Z 
Z$5 J/JFI J/JF. !_Z 
Z$& ;6JF R6JF !_# 
Z$* S[G[ SF[6[ !_$ 
Z$( CFIY[ CFY[ !_5 
Z$) 5F[;L 5F[RL s,SLf !_5 
Z5_ CI/[ C{I[ !_5 
Z5! VFJF VFJJF !_& 
Z5Z JFI8 JF8 sZFCf !_* 
Z5# ;ÄW[ RÄW[ sATFJ[f !_( 
Z5$ CFANF ;FANF !_) 
Z55 ,FIB[ ,FB !_) 
Z5& W]IHF W|]HIF !_) 
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Z5* CI,SF[ C,SIF[ !_) 
Z5( pID8F[  pD8IF[ !_) 
Z5) HFI0[ZL HF0[ZL sDF[8Lf !_) 
Z&_ 0FIZ 0F/ !!! 
Z&! ;J ;C] !!! 
Z&Z Z[HF[ ZC[HF[ !!! 
Z&# J[,F JC[,F !!Z 
Z&$ T[  T[YL !!Z 
Z&5 HF[I TF[  HF[.V[ TF[ !!Z 
Z&& 5FZF 5U5F/F !!# 
Z&* KC[ K;F[ !!# 
Z&( ;A[ KA[ !!$ 
Z&) D[/L D[0L !!$ 
Z*_ S/;F S/X !!5 
Z*! AF[I,F AF[<IF !!& 
Z*Z SF\Z[ S[D Z[ !!& 
Z*# VC]ZL SJ[/FGL sS;DIGLf !!* 
Z*$ ;FDL :JFDL !!* 
Z*5 VD VDFZF !!* 
Z*& lZ;FZJF lZ;F6F\ !!* 
Z** TLIFZ T{IFZ !!( 
Z*( 5[/F 5[\0F !Z_ 
Z*) ;]IZDF R]ZDF !Z_ 
Z(_ YI/ Y0 !Z! 
Z(! ZLIF ZæF !Z! 
Z(Z 3\I8L 3\8L !ZZ 
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Z(# D];[ D}K[ !ZZ 
Z($ 5;[ 5KL !Z$ 
Z(5 ,F8] ,F.8 !Z$ 
Z(& 5ZJFZF  5ZJF/F !Z5 
Z(* ;FIAHFNL ;FC[AHFNL !Z5 
Z(( HF[I/ HF[0 !Z* 
Z() CZJ[ZL C/J[ !#_ 
Z)_ 5F[IB 5F[\B !#_ 
Z)! ;FS/F RFS/F !#! 
Z)Z AFI6[ ACFZ !#Z 
Z)# DF,;]\ dCF,;]\ !#Z 
Z)$ W[/L 5]+L sNLSZLf !#Z 
Z)5 ;F[5FI8 RF[5F8 !#& 
Z)& DF[EL NLSZF[ !#& 
Z)* AF\IWL AF\WL !#) 
Z)( .;JZ .`JZ !#) 
Z)) 5FZJTL 5FJ"TL !#) 
#__ J[;FI J[\RFI !$_ 
#_! VF; VFXF !$! 
#_Z p;,L µ\RL !$Z 
#_# ;IUT ;\U !$# 
#_$ ;FJLG[ RFJLG[ !$$ 
#_5 ;]8[ K}8[ !$5 
#_& ;[TFG RF,FS !$$ 
#_* JFCZ -F[Z[ 5JG GFB[ !$$ 
#_( 5]TZ 5]+ !$* 
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#_) ;LNZL KLKZL !$( 
#!_ VFUZLIF[ VU[|;Z !$( 
#!! S8D[ S]8]\dADF\ !$( 
#!Z V;SGDF\ VRSGDF\ 
sX[ZJFGLDF\f 
!5$ 
#!# 8FI- 8F- !5$ 
#!$ SF[/LIF SF[l0I]\ !55 
#!5 OZLIF Ol/I]\ sVF\U6]\f !55 
#!& UI/F[ U?IF[ !5& 
#!* ;8F/ R8F/ !5& 
#!( GF[I8]\ GF[8]\ s~l5IFf !5* 
#!) ;LB/FJ[ XLBJF0[ !5* 
#Z_ CFIZF CFIF" !&_ 
#Z! Z[;] ZC[X]\ !&Z 
#ZZ h/LI]\ D?I\] !&# 
#Z# RI6F R^IF !&$ 
#Z$ ;F[/L NLIF[ KF[0L NIF[ !&* 
#Z5 ~J[ Z0[ !&( 
#Z& DFZF[ DF/F[ !*! 
#Z* KF[0\TF KF[0TF !*! 
#Z( D[I,F[ D}SIF[ !*Z 
#Z) HFI,F[ 5S0IF[ !*Z 
##_ ,I,J ,. ,p !*Z 
##! 5FI;[ 5LJ0FJ;[ !*# 
##Z -A]ISF -A]SIF !*$ 
### pE,F éEF !*$ 
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##$ 3F[IZF WF[?IF\ !** 
##5 VF;,F VFKF !** 
##& JFH\TL  JFUTL !*( 
##* GIZ[ GCÄ Z[ !*) 
##( N; lNXF !(! 
##) SGLIF SgIF !(Z 
#$_ ;[8[YL K[8[YL sN}ZYLf !(# 
#$! ZlZIFD6F\ Zl/IFD6F\ !(# 
#$Z JF,[ZF jCF,F !(# 
#$# ,FIUF ,FuIF !(# 
#$$ SFUZ 5TZ SFU/5+ !($ 
#$5 ;ZJ[ ;J[" sAWF\f !(5 
#$& ;JYL ;C]YL !(5 
#$* ZF[IZF[I Z0L Z0L !(& 
#$( SFZL;L SF/L !(( 
#$) XAN[ XaN[ !(( 
#5_ ;F[IFD6L ;F[CFD6L !(( 
#5! O~ISF OZÉIF !)_ 
#5Z UIZ ULZ !)_ 
#5# SLIFZF SIFZF !)_ 
#5$ ZFIT] ZFT]\ sZFl+VF[f !)# 
#55 ZFI;[ ZF; !)# 
#5& AJ AC] !)# 
#5* ,UFI/F[ ,UF0IF[ !)# 
#5( 5F\IN[GL 5F\N0FGL !)$ 
#5) ;]C[ R};[ !)$ 
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#&_ ;IZ]DF\  ;lCIZF[DF\ !)5 
#&! p;F[ êRF[ !)& 
#&Z J/,F[ J0,F[ !)& 
#&# JZC[ JZ;[ !)& 
#&$ ;}8 K}8 !)) 
#&5 ;}ZLIF[ ;}I" !)) 
#&& 5WFIZF 5WFIF" Z__ 
#&* 3F[\CZLI[ 3]\;ZLI[ Z__ 
#&( TZF\S[ +F\SYL Z__ 
#&) ;F58LIF ;\5]8 Z__ 
#*_ 5;[/L 5K[0L Z_! 
#*! ;ZLI[ ;/LYL Z_! 
#*Z 5F[IBF 5F[bIF Z_! 
#*# ;[G[ X[G[ sXFGFYLf Z_! 
#*$ DF[.ZLIF DF[CL UIF\ Z_Z 
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5lZlXQ8 v # 
;\U|lCT ,uGULTF[GL lH<,FJFZ ;}lR 
 
ÊD UFD TF,]SF[ 5||:T]T DCFlGA\WDF\ ULT ÊDF\S 
lH<,F[ o ZFHSF[8 
! H}GFGFU0FJF; DF[ZAL 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 
38, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 54, 
56, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 
71, 72, 74, 75, 82, 88, 90, 94, 
95, 98, 101, 102, 105, 106, 108, 
121, 122, 123, 126, 131, 133, 
136, 138, 139, 140, 142, 143, 
147, 148, 157, 160, 162, 164, 
172, 177, 183, 188, 189, 191, 
192, 193, 194, 198 
ZP NCÄ;ZF DFl/IF 
slD\Pf 
31, 32, 63, 78, 79, 80, 81, 117, 
120, 146, 203 
lH<,F[ o H}GFU- 
#P B]\E0L J\Y,L 12, 19, 34, 40, 46, 48, 52, 65, 
67, 77, 84, 89, 103, 107, 125, 
128, 134, 135, 141, 149, 152, 




lH<,F[ o HFDGUZ 
$P A]8FJNZ HFDHF[W5]Z 14, 29, 39, 45, 73, 70, 73, 83, 
93, 97, 100, 115, 132, 137, 145, 
155, 161, 167, 170, 171, 176, 
182, 184, 197, 201 
lH<,F[ o VDZ[,L 
5P S]\SFJFJ S]\SFJFJ 2, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 50, 57, 
59, 91, 96, 111, 114, 118, 119, 
127, 130, 154, 156, 165, 166, 
178, 181 
&P GFHF5]Z S]\SFJFJ 28, 33, 62, 87, 113, 116, 133, 
153, 181, 185 
lH<,F[ o EFJGUZ 
*P EFãF[0 DC]JF 27, 30, 46, 51, 55, 76, 85, 86, 
92, 99, 104, 110, 124, 144, 150, 
151, 168, 169, 179, 186, 195, 
196, 200 
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5lZlXQ8 v $ 
;DU| ;\NE" U|\Y;}lR 
ÊD U|\YG]\ GFD ,[BS q VFJ'l¿ q JQF" 
? U]HZFTL U|\YF[GL ;\NE";}lR 
!P cVTLTGF VFZ[c S[P SFP XF:+L 
ZP cVeIF;c 5]QSZ R\NZJFSZ 
#P cV,A[~GLSF EFZTcGF[ VG]JFN ZHGLSFgT XDF" 
$P cVF56L ,F[S;\:S'lTc HID<, 5ZDFZ4 ÝPVFP !)5* 
5P cVFCLZ SYFD'Tc HI\lTEF. VFCLZ4 ÝPVFP Z__! 
&P cVFCLZ ßIF[Tc ;\P U]HZFT VFCLZ S[/J6L D\0/4 
ÝPVFP !)() 
*P cSC[JT NX"Gc 0F¶P ZD6EF. 58[, 
(P cSFl9IFJF0 ;J";\U|CGF[ VG]JFNc SG", JF[8;G H[P 0A<I] 
)P cU]HZFTGF\ ,F[SULTF[c BF[0LNF; 5ZDFZ4 ÝPVFP !))! 
!_P cU]HZFTGL SLlT"UFYFc 0LP V[GP JF0LIF 
!!P cU]HZFTGF[ DwISF,LG ZFH5}T 
.lTCF; 
N]UF"X\SZ XF:+L 
!ZP cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lT 
.lTCF;c U|\Yv! 
S[P SFP XF:+L VG[ lÝIAF/FA[G XFC 
!#P cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;c 
C;D]B ;F\S/LIF 
!$P cU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
lJSF;c 
ClZÝ;FN XF:+L 
!5P cU]HZFTGF\ ,uGULTF[c ;\P lJGFIS ZFJ,4 ÝPVFP Z__$ 
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!&P cR}\N0Lc EFUv! ;\P hJ[ZR\N D[3F6L4 KõL 
VFJ'l¿ !)55 
!*P cR}\N0Lc  ;\P hJ[ZR\N D[3F6L4 ;\I]ST 
VFJ'l¿ !))! 
!(P cNl1F6 U]HZFTGF\ ,F[SULTF[ v ,uGULTF[c ;\P ~1D6LA[G 58[,4 
ÝPVFP !))! 
!)P cÝFYlDS E}UF[/c WF[Z6v#  
Z_P cZFHJL SlJzL S,F5Lc ZFH[gã NJ[ TYF SFl,gNL 
5ZLB4 ÝPVFP !))$ 
Z!P cZFIR]ZFGL ,F[SJFTF"c UF[S],NF; ZFIR]ZF 
ZZP cZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6Lc DF[CdDNEF. +JF0L4 
ÝPVFP !))$ 
Z#P c,uGULTF[ v V[S :JFwIFIc 0F¶P HIFG\N HF[XL4 ÝPVFP 
!)() 
Z$P c,F[SULT v TÀJ VG[ T\+c ;\P0F¶P A/J\T HFGL4 
ÝPVFP Z__Z 
Z5P c,F[SlJnF lJ7FGc 0F¶P C;] IFl7S4 ÝPVFP 
Z__! 
Z&P c,F[S;FlCtIc sU]HZFTL ,F[SULTF[f ;\P 0F¶P ÝEFX\SZ TZ{IF VG[ 
GZF[¿D 5,F64 ÝPVFP 
!)(! 
Z*P c,F[S;FlCtI V[S VeIF;c  S]D]N 5ZLB4 ÝPVFP !))( 
Z(P c,F[S;FlCtI RRF"c 0F¶P ZD6EF. 58[,4 
ÝPVFP !)($ 
Z)P c,F[S;FlCtI o TÀJNX"G VG[ D}<IF\SGc HID<, 5ZDFZ 
#_P c,F[S;FlCtI 5UN\0LGF[ 5\Yc hJ[ZR\N D[3F6L 
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#!P c,F[S;FlCtI B\0v!c sWZTLG]\ WFJ6f hJ[ZR\N D[3F6L4 ALPVFP 
!)*! 
#ZP c,F[S;FlCtI B\0vZc sWZTLG]\ WFJ6f hJ[ZR\N D[3F6L4 ALPVFP 
!)*Z 
##P c,F[S;FlCtI D6SF[v5c hJ[ZR\N D[3F6L 
#$P c,F[S;FlCtI lJDX"c HID<, 5ZDFZ4 ÝPVFP 
!)(5 
#5P c,F[S;FlCtIG]\ ;DF,F[RGc hJ[ZR\N D[3F6L4 ;\JlW"T 
VFJ'l¿4 !)*Z 
#&P c,F[SFD'Tc 5]QSZ R\NZJFSZ4 ÝPVFP 
!)(_ 
#*P cJF3[ZF[G]\ ,F[S;FlCtIc 0F¶P ÝC,FN 58[, 
#(P clJD, ÝA\W B\0vZc ÒZF5<,L 5F`J"GFY 
#)P cJL1FFc 0F¶P ÝEFX\SZ TZ{IF4 
ÝPVFP !)(_ 
$_P c;F{ZFQ8=GF VFCLZF[c 5F~, HF[XL4 ÝPVFP 
!))( 
$!P c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c EUJFG,F, ;\5TZFI 
$ZP c;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;c X\E]Ý;FN N[;F. 
$#P c;F{ZFQ8=GF[ ;F\:S'lTS J{EJc ,1D6 U-JL4 ÝPVFP 
Z__Z 
?  lCgNL U|\Y SL ;\NE";}RL 
!P —VJWL SF ,F[S;FlCtIc ;ZF[HLlG ZF[CTGL4 ÝP;\P 
!)*! 
2P —VFHSF,c JF;qN[JXZ6 VU|JF, 
#P —SlJTFSF{DqNLc ZFDGZ[X l+5F9L 
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$P —EFZTLI ,F[S;FlCtIc MkW- xIFD 5ZDFZ4 ÝP;\P 
!))_ 
5P —EF[H5qZL ,F[S;FlCtI SF VwIIGc MkW- S`Q6N[J p5FwIFI 
&P —INqJ\XÝSFXc B^0v! DFJNFGHL ZtGq 
*P —ZFH:YFG SCFJT[c EFUv!  
(P —ZFH:YFGL ,F[S;FlCtIc GFGqZFD ;\:STF" 
)P —,F[S;FlCtIc MkW- AF5qZFJ N[;F."4 ÝP;\P 
!))& 
!_P —,F[S;FlCtI SL E}lDSFc S`Q6N[J p5FwIFI4 RP;\P 
!)(&  
!!P —,F[S;FlCtI S[ ÝlTDFGc MkW- SqgNG,F, pÝ[TL 
!2P —,F[S;FlCtI lJ7FGc MkW- ;tI[gN|4 ÝP;\P !)&2 
!#P —lCgNL ;FlCtI SF A`CN .lTCF;c MkW- S`Q6N[J p5FwIFI 
?  ;\:S`T U|\Y SL ;\NE";}RL 
!P —VGqIF[U;}+c  
2P —VQ8FwIFILc 5Fl6lG 
#P! —VQ8FwIFILc jIFSZ6 5Fl6lG 
#P2 kuJ[N  
$P —SFjIDLDF\;Fc ZFHX[BZ 
5P —SF{l8<I VY"XF:+c  
&P —GF8ŸIXF:+c EZT 
*P —lGlXYR}l6"c EFUv2  
(P —A`Ct;\lCTFc JZFClDlCZ 
)P EFUJT5qZF6     J[NjIF;4 ULTF5|[;4 
UF[ZB5qZ 
!_P Dt:I5qZF6 J[NjIF;4 ULTF5|[;4 
UF[ZB5qZ 
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!!P —DCFEFZTc J[N jIF; 
!2P —IHqJ["Nc  
!#P —ZFDFI6c JF<DLlS 
!$P —J;qN[JlC\0Lc  
!5P —lJQ6q5qZF6c ULTF Ý[;4 UF[ZB5qZ 
!&P —lX1FFc 5Fl6lG 
!*P —l;âFgT SF{DqNLc 5Fl6lG 
!(P —ClZJ\X5qZF6c J[NjIF;4 ULTF5|[;4 
UF[ZB5qZ 
!(P —zL ZFDRlZRDFG;c UF[:JFDL Tq,;LNF;4 
ULTF5|[;4 UF[ZB5qZ 
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?  ;FDlIS ;\NE";}lR o 
ÊD ;FDlISG]\ GFD ,[Bv,[BSvÝSFXS TFZLBvDF;vJQF" 
!P célD" GJZRGFc v NL5F[t;JL V\S4 lJP;\P 
Z_#$ 
ZP cU]HZFTc v NL5F[t;JL V\S4 lJP;\P 
Z_5* 
#P c5lYSc EF6FEF. UL0FGF[ 
,[B 
V[lÝ,vD[4 !)&) 
$P cO},KFAc v lJX[QFF\S4 !))Z 
5P c,F[SU]H"ZL V\SvZc v v 
&P c,F[SU]H"ZL V\Sv!$c ;\P 0F¶P A/J\T HFGL !))) 
*P c,F[S;\:S'lTc 
s;dD[,Gf 
JF;]N[JXZ6 VU|JF, lJX[QFF\S4 lJP;\P Z_!_ 
(P cJFSŸc sD[3F6L J\NGFf ;\P 0F¶P A/J\T HFGL D[4 !))* 
)P clJnF5L9 V\Sv$c ;\P SG]EF. HFGL !)*# 
!_P c:JFwIFI V\Sv#c ;\P 0F[,ZZFI DF\S0 v 
!!P czL IN]G\NG VFCLZ 
;\N[Xc 
0F¶P A,ZFD RFJ0F V\Sv!4 H],F.vZ__5 
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? ;\XF[WG U|\Y ;\NE";}lR o 
ÊD ;\XF[WG U|\Y ;\XF[WSG]\ GFD I]lGP q lGA\W q ÝSFXS 






ZP chF,FJF0 5\YSGF ClZHG 





VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W 





VÝSFlXT ,3]XF[W lGA\W 
?  ,[B ;\NE";}lR o 
!P U]HZFT V{, ,[B G\P &4 !_4 !54 $&4 &!4 !Z#4 !$$4 !&Z4 Z!&4 
Z#54 Z55 
ZP cHG5Nc ,[B4 0F¶P CHFZLÝ;FN läJ[NL4 VF[S8F[AZ4 !)5Z 
#P ÝYD U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF[ ZL5F[8"4 Z6lHTZFD DC[TF4 !)_5 
$P cO},KFAc4 C;D]B ;F\Sl/IFGF[ ,[B4 Z(vZv!)*Z 
?  XaNSF[X ;\NE";}lR o 
ÊD XaNSF[X ;\5FNS 
!P cU]HZFTL lJ`JSF[X B\0v!c U]HZFT lJ`JSF[X 8=:8 
ZP cEUJNŸUF[D\0/c 9FSF[Z EUJTl;\CÒ 
#P cC,FI]â SF[Xc HIX\SZ HF[XL 
$P lCgNL XaNS<5N|qD ZFDGZ[X l+5F9L 
5P The Practical Sanskrit English 
Dictionary 
- 
&P —;\:S'T XaNSF[Xc JFDG lXJZFD VF%8[ 




5lZlXQ8 v 5 
,uGlJlWVF[GF OF[8F[U|FO 
!P U6[X :YF5GF lJlW 
ZP UF[TL0F[ EZJFGF[ lJlW 
#P O],[S]\ 
$P 5; EZFJJFGL lJlW 
5P 5F8[ A[9[, JZZFHF 
&P H/ JFCTF O{AF 
*P B6BF[ZF lJlW 
(P HFG Ý:YFG ;DI[ JZZFHFG[ N}W 5FJFGL lJlW 
)P HFG Ý:YFG ;DI[ c5{ l;\RJ]\cc lJlW 
!_P HFG VFUDG ;DI[ JZZFHFG]\ ;FD{I]\ 
!!P HF0[ZL HFGG]\ ÎxI 
!ZP TF[Z6VFJTF JZZFHFGF\ 5F[B6F\ 
!#P KFA 
!$P SgIFNFG VG[ C:TD[/F5 
!5P NLJ0F[ ;FRJJFGF[ lJlW 
!&P AC[GG[ HJT, VF5TF[ EF. 
!*P D\U,O[ZF OZTF\ JZvSgIF 
!(P ,}6 pTFZJFGF[ lJlW 
!)P ;%T5NLGF[ lJlW 
Z_P S\;FZ 5LZ;JFGL lJlW 
Z!P EF6[ A[;JFGF[ lZJFH 
ZZP 5F30L AF\WJFGF[ lZJFH 
Z#P :JU'C[ VFJTF\ GJN\5TLGF\ 5F[B6F\ 
Z$P GJN\5TLG[ VFXLJF"N VF5TF\ DFTFvl5TF 
??? 
